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PAR. I - NEDERLAND OP DE EUROPESE RELIGIEKAART 
Wanneer men een goede atlas ter hand neemt, en daarin de Europese 
religiekaart vóór zich, dan blijken de bekende contouren van ons 
schiereiland opgevuld door drie duidelijk onderscheiden dominante 
kleuren, beantwoordend aan de trias katholiek-orthodox-protestant. 
De katholieke kleur heerst overtuigend, met getallen die de 100% 
dicht benaderen, in de Romaanse landen Spanje, Portugal, Italië en 
in iets mindere mate Frankrijk en Wallonië. Verder zijn overwegend 
katholiek, gedeeltelijk als geünieerden van de oosterse ritus, de 
Westslavische volkeren: Litauen en Polen, Tsjechen en Slovaken, 
Kroaten en Slovenen. Ook het Keltische Ierland is katholiek, maar 
van de Germaanse landen vormen alleen de Zuidelijke Nederlanden 
en Oostenrijk gesloten katholieke gebieden. 
De gevolgen van een eerste grote breuk in Christus' Kerk ziet 
men dan duidelijk territoriaal begrensd. Het zuidoosten van Europa 
(Roemenië, Bulgarije, Servië en Griekenland) en ook het oosten 
(Rusland en de Oekraïne) zijn nagenoeg egaal orthodox. Het sterk 
mohammedaans-getinte Albanië en de moslimminderheden van 
Bosnië en Macedonië kunnen deze hoofdkleur niet overtuigend door-
breken, terwijl de 'rooms'-katholieken alleen in de oude 'Romania' 
een enigszins belangrijke minderheid vormen ( ± 10%). Het katho-
lieke bevolkingsaandeel van één op duizend in Bulgarije en Grieken-
land is ternauwernood de moeite van het vermelden waard. 
Veel minder scherp afgebakend liggen de resultaten van de tweede 
grote Europese kerkscheuring. Wel zijn de Scandinavische landen, 
en onder Zweedse invloed ook delen van het Baltische Estland en 
Letland, egaal geprotestantiseerd, met ook hier die katholieke één 
op duizend, welke thans overschreden wordt door de toevloed naar 
Zweden van Poolse vluchtelingen en Italiaanse mijnwerkers. Maar 
in de overige Germaanse landen liggen de verhoudingen, zeker op 
het eerste gezicht, minder scherp. 
In Engeland en Noord-Duitsland handhaafden zich katholieke 
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minderheden, welke later een aanzienlijke versterking ontvingen van 
Ierse immigranten, resp. door de 'Austreibung' van de Oostduitsers 
na 1945, die onder meer de voor de helft kathoheke Sileziërs van 
huis en haard verdreef. Nog verder zuidelijk ligt een reeks van ge-
bieden, die te zamen genomen iets weg hebben van een lappendeken : 
Noord-Nederland, Zuidwest-Duitsland, Zwitserland, tot op zekere 
hoogte Bohemen en tenslotte Hongarije. 
Dit overzicht vormt natuurlijk geen laatste woord: iedere kaart, 
tabel of grafiek vraagt om uitleg en verklaring. Een verklaring aller-
eerst wat het heden betreft: een nadere omschrijving van de mate 
waarin plaatselijk de algemene omschrijvingen geldig zijn. Zo zal 
men moeten uiteenzetten, wat het voor niet minder dan 96% tot de 
Lutherse Staatskerk behoren der Scandinavische volkeren 'betekent', 
en wat anderzijds bijvoorbeeld de in 1947 voor Nederland opgegeven 
3 1 % Nederlands-hervormden plus 10% gereformeerden 'waard 
zijn'. 
Een verklaring echter ook vanuit het verleden, vanuit de - elk ook 
weer op eigen innerlijke waarde te beproeven - kaarten van voorbije 
eeuwen. 
Nederlands unieke positie 
Het oosters schisma te herleiden tot politiek en cesaropapisme, en 
de theologische tegenstellingen in het historisch spanningencomplex 
tussen Oost- en West-Europa niet te zien, zou een verregaand sim-
plisme zijn. Toch schiep de breuk als gevolg van de Reformatie een 
veel diepere religieuze afgrond. De Hervorming van Luther en Calvijn 
was in oorsprong een theologische beweging, allereerst bedoeld als 
een leerstellig, - en dus niet alleen disciplinair - herstel van een 
Moederkerk, die óók in haar wortels corrupt geacht werd. 
De protestantse reformatie had betrekking op kernpunten van 
de katholieke leer : de rechtvaardiging van de mens, en de kenbron-
nen van de Openbaring. En dit niet alleen als negatie of protest, 
maar ook en juist als een sterk positief gerichte kracht door de na-
drukkelijke concentratie op de Heilige Schrift als Woord Gods en op 
het Werk Gods in uitverkiezing en rechtvaardigmaking van de mens. 
De ruimte, waarbinnen dit alles speelt, ontvangt de enig juiste 
belichting vanuit de gedachte, dat diverse voortaan omstreden 
christelijke leerpunten tot dan toe slechts vagelijk bepaald waren, en 
eerst naar aanleiding van de reformatorische stellingname helder en 
scherp gedefinieerd zouden worden. Men hoede zich hier voor een 
na-tridentijns standpunt : de strijd over begrippen als traditie en 
leergezag en over de zelfwerkzaamheid van de mens valt binnen het 
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kader van een langzame ontwikkeling en ontplooiing van onze dui-
delijke, expliciete kennis van de geopenbaarde leer. In tijden van 
crisis is daarbij een meervoudige ontwikkeling denkbaar. Het nu 
reeds méér dan vier eeuwen durende dispuut over weg en dwaalweg 
is een reden te meer om begrip op te brengen voor de tijdgenoot van 
een nieuwe ontwikkeling. Voor hem groeit duidelijkheid omtrent de 
nieuw gestelde problemen zo niet té laat, dan toch zéér laat. 
Vooral van het calvinistische expansievermogen geldt daarom, dat 
het zijn kracht niet alleen ontleende aan Romes, door misstanden 
veroorzaakte, zwakte. Protestants Europa is dan ook niet identiek 
aan het gebied met de grootste wantoestanden. Voor de Nederlanden 
concludeert Post, dat de toestanden in Holland, Zeeland, Friesland 
en Groningen niet slechter waren dan die in Vlaanderen, Brabant, 
Limburg of Twente1. 
Ook Renaissance en Humanisme, met hun in dit verband gaarne 
aangehaalde 'geest van kritiek', bieden geen afdoende verklaring: 
het emancipatieproces van de Europese leek was in de 15e eeuw niet 
alleen een Noordeuropese aangelegenheid geweest. De ontwikkeling 
van het Europese geestesleven kan daarom wel de individuele vat-
baarheid voor de nieuwe ideeën verklaren - die dan ook overal, zelfs 
tegen vervolging en verdrukking in, opkomen - maar niet de be-
trekkelijke homogeniteit in regionaal opzicht van de uiteindelijke 
keuze vóór of tegen Rome, en dat is toch het probleem dat de 
Europese religiekaart stelt. 
Filosofie en historie hebben afgerekend met de gedachte, in 
volksaard of ras de voornaamste gronden voor de territoriale be-
grenzingen van de kerkscheuring te zoeken. Dat de Poolse katholiek 
een ander mens was dan de dito Scandinavische, Brabantse of 
Italiaanse, is zonneklaar; wat dit van doen heeft met een homogeen 
eindoordeel over Incarnatie, kerkstructuur en predestinatie niet. 
Meer aandacht verdienen de sociaal-economische factoren, maar 
ook hier in de zin van 'vatbaar maken' voor een heroriëntatie van 
het geestesleven. Sociale onrust en woelingen waren er niet vreemd 
aan, dat de eerste Nederlandse bolwerken van het calvinisme in het 
Zuiden, en meer speciaal in de Vlaamse en Brabantse steden ont-
stonden. Doorslaggevend is dit niet geweest: uiteindelijk bleef 
Vlaanderen een katholiek land. En het meer economische probleem 
van de 'goederen in de dode hand' bedreigde gehéél Europa, en 
hield ook katholiek-gebleven vorsten als Karel ν bezig. Diezelfde 
Karel ν ook werd in 1528 heer van het geseculariseerde Sticht Utrecht. 
1
 R. R. Post, o.e., pag. 553. - Over motieven van overgang in de beginperiode 
pag. 515-539. 
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De sleutel tot het kerkorganisatorisch karakter van Europa's 
religiekaart moet gezocht worden in de toepassing van het beruchte 
adagium: 'cuius regio, illius et religio', dat op spontaan gegroeide 
tegenstellingen volgde. Of, zoals Geyl het voor de Nederlanden for-
muleerde : „Wat de doorslag gaf was macht, was geweld..."2. De meer 
of minder straffe toepassing van dit beginsel door de landsvorsten, 
vooral in de beslissende periode 1520-1650, bepaalde voor bestaande, 
maar nu 'onderliggende' partijen de mogelijkheid of praktische on-
mogelijkheid, zich (als minderheid) te handhaven. De aanwezigheid 
van een aangepaste zielzorg heeft het weerstandsvermogen der 
minderheden versterkt, zoals in Engeland waar katholiek-gebleven 
edelen als hoge beschermers optraden. Verder zou reeds in de 18e 
eeuw migratie de scherpe trekken hier en daar enigszins retoucheren, 
met name in Brandenburg : „In meinem Reiche darf jeder selig werden 
nach seiner Façon" (Frederik n). 
Het stellen van dit princiep 'cuius regio, illius et religio' betekent 
echter ook het afvoeren van Duitsland en Zwitserland als overgangs-
gevallen, die bijzondere aandacht zouden verdienen. De Duitse 
godsdienstige lappendeken is beslissend bepaald door de eraan ten 
grondslag liggende politieke. Wanneer driehonderd 'Reichsunmittel-
bare' vorsten zorg dragen voor een volstrekte religieuze homogeniteit 
binnen de grenzen van hun grondgebied, ontstaat een mozaïek, en wel 
een des te bonter naarmate de territoriale versnippering ter plaatse 
verder is voortgeschreden. Hoe kleiner echter de stenen van dit 
mozaïek, des te eerder zal latere migratie het effect opleveren van 
een gemengde bevolking. Dit geldt voor het Rijnland, maar ook voor 
de katholieke enclave Ermland in het Oost-Pruisen van vóór 1945, 
en voor de katholieke en protestantse kantons in Zwitserland. 
Bohemen daarentegen is een geval apart. De sterk katholieke 
kleur (70%) draagt er nog de sporen van, dat het rekatholiserings-
proces door de Habsburgers eerst zeer laat in de 17e eeuw kon wor-
den ingezet op dit in 1575 voor de Katholieke Kerk reeds groten-
deels verloren gebied : zelfs na de verdrijving van de Sudeten-Duit-
sers nog 7% protestanten. Verder bespeurt men er nog de littekens 
van een nationalistisch schisma tussen beide wereldoorlogen3 en de 
nieuwe wonden van een groeiende onkerkelijkheid: bij de volks-
telling van 1947, dus vóór de communistische machtsgreep in Praag, 
reeds meer dan 10% onkerkelijken4. Te laat waren de Habsburgers 
ook in de Oostenrijkse Donauprovincies, waar zich kleine prote-
3
 P. Geyl, Kernproblemen, pag. 29-30. 
s
 Aanvankelijk 50, nu nog 7% van de bevolking. 
4
 Kath. Encyclopedie, 2e druk, dl. 23, kol. 362. 
5
 Victor Bibl, Die Einführung der katholischen Gegenreformation in Nieder-
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stantse minderheden - onder adelsbescherming - handhaafden5. 
Weer anders is het gesteld in Hongarije. De ongeveer 30% pro-
testanten vertoeven bijna uitsluitend in het midden en oosten van 
het land, in de zgn. Alföld, de grote Hongaarse laagvlakte tussen 
Donau, Karpathen en Transsylvanische Alpen, een gebied waarvan 
sinds 1920 delen behoren aan Roemenië en Zuid-Slavië. Dit deel 
van Hongarije stond na de desastreuze slag bij Mohacz (1526) het 
langst onder Turkse heerschappij, en bleef aldus in de beslissende 
periode aan de contrareformatorische werkzaamheid van de Habs-
burgers onttrokken. In West-Hongarije verging het de protestanten 
als hun geloofsgenoten in Polen, Frankrijk en de Zuidelijke Neder-
landen. Anderzijds ontbrak het de Oosthongaarse calvinisten en 
lutheranen aan die mate van macht, welke nodig geweest zou zijn, 
om het kathoHcisme uit de fifty-fifty-verhouding in een minder-
heidspositie te dringen«. 
Van de gebieden op de breuklijn Rome-Reformatie vormen 
Duitsland en Zwitserland dus een extreem voorbeeld van de toepas-
sing van het landskerkelijk beginsel, toont Bohemen de tijdelijke 
begrenzingen in de toepasbaarheid ervan, terwijl Oost-Hongarije 
mogelijk de opgelichte tip vertegenwoordigt van een sluier, die 
elders over andere mogelijkheden van evolutie nooit is weggenomen, 
of beter: in een al te vroeg stadium gevallen is. 
Uniek is de historische religiekaart van het laatst overgebleven 
'grensland' : het onze. Nederland is ondanks een calvinistische over-
heersing nooit geheel protestant gemaakt, ook Nederland benoorden 
de rivieren niet. Blijkbaar is het protestantiseringsproces in de Lage 
Landen bij de zee gecompliceerder geweest dan elders. De bijzondere 
». toepassing van het beginsel der landskerken, en de eigenaardige 
situatie die daartoe aanleiding gaf, heeft dan ook ten volle de aan-
dacht getrokken in de historische literatuur. 
Door de activiteit van een in kracht herstelde zielzorg enerzijds, 
en door een - voor die tijd - grotere verdraagzaamheid, niet zozeer 
van de calvinistische predikanten, maar wel van de burgerlijke over-
heden anderzijds, heeft de Katholieke Kerk zich in Zuid-Nederland 
óók op Staats gebied kunnen handhaven, en het protestantisme daar 
bijna geheel kunnen weren of terugdringen. En benoorden de rivie-
ren zijn de katholieken er bijna overal in geslaagd zich te handhaven 
- hier meer, daar minder - als een aanzienlijke minderheid. 
Österreich durch Kaiser Rudolf il (1576-1580), Innsbruck 1900, passim. 
• Voor gegevens over de Turkse kerkelijke politiek in Hongarije, vgl. J. 
Balogh, Existenz und Rechtslage der katholische Kirche in Ungarn zur 
Zeit der Türkenherrschaft, Roma 1939. 
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Niet alle landsdelen benoorden de grote rivieren hebben identiek 
gereageerd op het protestantiseringsproces, en een nog verdergaande 
specificatie van de cijfers zou dit verschijnsel nader en sterker 
accentueren. Het leven onder van plaats tot plaats afwijkende om­
standigheden heeft hier een beslissende rol gespeeld; de vrijheids­
beperking in de persoonlijke keuze tussen Rome en Reformatie is 
niet overal even groot geweest. Méér dan welk land ook is Neder-
land daarom een toetssteen voor waarde en kracht van de algemeen-
geldende positieve en negatieve factoren in het historisch prote-
stantiseringsproces. 
Fasen in het protestantiseringsproces 
De religiecijfers van 1947 zijn het resultaat van een evolutie, welke 
meer dan vier eeuwen bestrijkt. Binnenkerkelijke verhoudingen bij 
katholiek en protestant, kerkelijke politiek of het ontbreken ervan 
bij de autoriteiten, missiestrategie en haar bestrijding, de weerslag 
van de scheuring op het openbare leven, sociale begeleidingsver-
' Een bespreking van de omstandigheden, die gunstig hebben gewerkt om 
aan het calvinisme zo niet een definitieve zege op het katholicisme te ver-
zekeren, dan toch wel het als grote eindoverwinnaar te midden van de 
reformatorische stromingen naar voren te doen treden, vgl. J. Lindeboom, 
o.e., pag. 23-24, 86-87, 109-113. 
8
 Illustratief is de lutherse 1,15% van 1930 in vergelijking met de na-
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schijnselen en migratie, en tenslotte de achtergronden van de groei-
ende onkerkelijkheid, vormen gezichtspunten, vanwaaruit men deze 
vier eeuwen vaderlandse kerkgeschiedenis bestudeerd heeft. Met het 
aanstippen van de hoofdmomenten mag daarom worden volstaan. 
Ook in de Nederlanden wordt de éénkleurigheid van de religie-
kaart verbroken in de twintiger jaren van de 16e eeuw. Van de 
reformatorische stromingen die zich toen presenteerden, had het lu-
theranisme echter het getij, lees: de regerende macht, niet mee, en 
het miste de organisatie welke voor een zelfstandige vestiging nodig 
was. Een pijnlijk gevolg van de landskerkelijke evolutie in Duits-
land. Daarentegen zou - enige decennia later - de hechtheid van 
de kerkorganisatie en de stelligheid van de dogmatische inhoud, en 
meer bijzonder een niet afhankelijk zijn van, maar zich stellen boven 
de staat, het calvinisme meer geschikt maken tot expansie in een 
land, waar krachtige tegenstand van de politieke macht te ver-
wachten was7. 
Zulk een krachtige tegenstand ondervond ook het revolutionaire 
anabaptisme, dat na het debacle van Munster uitliep in de rustige 
stroming van de doopsgezinden, met minder dan 1% der totale 
Nederlandse bevolking thans ongeveer even sterk als de Evangelisch-
Lutherse Kerk, die in Nederland, naast een eigen gezicht, toch voor-
al de blijvende nabijheid van Duitsland demonstreert8. 
De sacramentariërs, om hun ontstaan op vaderlandse bodem ook 
nationaal-gereformeerden genoemd, zijn als gematigde richting op-
gegaan in het calvinisme. Na het uitwoeden van de eerste storm 
hebben zij op het Nederlandse calvinisme dat bijzondere stempel 
gedrukt, dat mede bepalend is geweest voor de mogelijkheid, dat een 
katholieke minderheid zich handhaven kon. De martelaren van 
Gorcum en Alkmaar staan als bloedgetuigen dichter bij het einde 
dan bij het beginpunt van lijfelijk toegepast geweld. Van de onge-
veer tachtig met naam en toenaam gekende bloedgetuigen van de 
Nederlandse Minderbroedersprovincies hebben velen, en van de 
tientallen onbekenden de meesten, reeds in de zestiger jaren het 
leven gelaten in het puin van hun gebeeldstormde kloosters en ker-
ken, of onder (bos-)geuzenhand op eenzame landwegen in Vlaan-
deren en Brabant». 
oorlogse 0,70% in 1947, en vooral de nog suggestievere ontwikkeling in een 
grensprovincie als Limburg: 0,85 en 0,13%! 
• Martyrologium Franciscanum, Rome 1938. 
Luc. Waddingus, Annales Minorum xx (1565-1574), Rome 1933. Voor 
ISöö-'ö? vooral pag. 129 w . 
H.Holzapfel, Handbuch der Geschichte des Franziskanerordens, Freiburg 
i. Br. 1909, pag. 479-483. 
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Juist daar, in de Zuidnederlandse centra van handel en nijverheid, 
had het calvinisme zich rond 1560 gevestigd. Mannen als Datheen 
slaagden erin, op strategisch belangrijke punten, een fanatieke 
minderheid te vormen, welke er naar streefde op het geschikte 
moment de macht in handen te nemen, om dan zijn wil op te leggen 
aan de overgrote katholieke meerderheid. De kans op zulk een 
machtsgreep werd geboden bij de nationale opstand tegen de 
Spaans-centrahserende politiek van de landsheer Philips и. Daarmee 
begint, zo men wil 1572 precies, de tweede fase in het protestanti-
seringsproces der Nederlanden. Deze machtsgreep van de calvinisten 
leidde tot een hardnekkige vertroebeling van de reeds lang broeiende 
en geleidelijk losbrekende opstand. Het afspraken brekend en waar­
borgen schendend drijven der calvinisten was dan ook oorzaak, dat 
de nationale opstand mislukken zou, nadat deze in 1576 algemeen 
geworden was. 
Eerst deze calvinistische machtsgreep, de systematische uitsluiting 
van de katholieken van alle staatsgezag, en de onmiddellijk volgende 
onderdrukking van het katholicisme, zou leiden tot een zekere ver­
eenzelviging van de zaak van de opstand met die van het prote­
stantisme. Dit bleek Parma's kans, en weldra bleven alleen Holland 
en Zeeland over als calvinistisch operatieterrein, geschikt door 
geografische gesteldheid en ligging. Ook 'Rennenbergs verraad' was 
in belangrijke mate een katholiek passen der Groningers voor deze 
calvinistische staatsgreep geweest, en eerst in de jaren na 1595 zou, 
tegen de ook militair blijkende wil van de bevolking in, een her­
nieuwde greep naar de macht over Noordoost-Nederland slagen10. 
De episode van de machtsgreep vormt de inzet van het proces van 
de protestantisering-onder-druk, dat er overal onmiddellijk op 
volgt. Bij de verklaring van de achtergronden van dit proces blijft 
het van groot belang te benadrukken, dat de gereformeerden in de 
laatste decennia van de 16e eeuw nog slechts een zeer geringe min­
derheid vormden. In 1587 werden zij op ten hoogste één tiende deel 
van de Hollandse bevolking geschat. Daarin is dan mede begrepen 
het leeuwedeel van de overvloedige aanwas, die gedurende de 
tachtiger jaren vanuit de door Parma veroverde steden van Vlaan-
deren en Brabant kwam. Als de schattingen van 60.000 gevluchte 
Zuidnederlanders11 juist zijn, dan is dus bovendien van de genoem-
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 Ρ Geyl, Kernproblemen, pag 32-33. 
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 Arch Gesch Ab Utrecht 17 (1889), pag. 462: „Major numerus haereti-
corum constat ex ns, qui ions ex Brabantia, Flandria, Gallia, Germania 
pulsi, illic sedem fixerunt . ". 
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de 10% het grootste en meest fervente deel niet uit Holland zelf 
afkomstig geweest . . . Rovenius' missieverslag van 1617 bevestigt 
dit: de meeste 'ketters' zijn hier vanuit Brabant, Vlaanderen, 
Frankrijk en Duitsland komen wonen12. 
In 1587 vormden de katholieken, óók in Holland, veruit de 
grootste, maar passieve groep. Het platteland, vooral dat van het 
Noorderkwartier, was toen zelfs nog bijna geheel katholiek, hetgeen 
zich uit de loop van de gebeurtenissen ook laat begrijpen. De Staten, 
die onder voortdurende pressie van de - vaak Zuidnederlandse -
predikanten de onderdrukking van het katholicisme en de invoering 
van de gereformeerde belijdenis en kerkorganisatie ondernamen, 
steunden op de kleine groepen in de steden, die zich daar door macht 
handhaafden13. Bovendien kwam men predikanten tekor t . . . 
Uitvoerig is Rogier14 ingegaan op de protestantiseringsmethodiek 
en haar tekorten; op de voorwaarden, noodzakelijk vereist voor het 
welslagen van een protestantisering zonder zwaard, galg of brand-
stapel ; op de middelen van overheidspropaganda en maatregelen in 
de sociaal-economische sector; op de sterkste aangrijpingspunten 
van politieke zeggenschap en . . . armenzorg, langs welke wegen de 
katholieken geleidelijk werden teruggedrongen naar de middenlaag 
van de bevolking. Aan de orde komt het gehele complex van factoren 
en tegenkrachten, dat uiteindelijk tot een zekere evenwichtstoestand 
moest leiden, een zich min of meer vastzetten van de verhoudingen 
tussen katholiek en protestant. De vloeibaarheid der godsdienstige 
verhoudingen, waarin de strijdende partijen grote verschuivingen 
konden teweegbrengen, duurde niet eeuwig. 
De tastbare resultaten van de katholieke binnenkerkelijke her-
vorming, gedragen door de werkzaamheid van de aartshertogen in 
het Zuiden en die van de Hollandse Zending in het Noorden, bete-
kenen een afsluiting van de tweede periode, waarin een protestanti-
seringsproces-onder-druk grote successen kon boeken. Ruim de 
helft van de totale bevolking van Nederland zou aldus rond 1650 
protestant geworden zijn. We treden binnen in een derde fase, die 
- wanneer men maar beide leden van de term accentueert - het best 
betiteld kan worden als 'betrekkelijke stabiliteit'. 
'Herwonnen levenskracht' is het kenmerk, dat vanuit katholiek 
oogpunt de periode na 1650 beslissend van de voorafgaande onder-
scheidt. In de politiek van de Staten veranderde immers niet zo heel 
13
 L.J.Rogier, Geschiedenis i, pag. 29-34. 
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gang komen van de Hollandse Zending betreft, geheel deel n. 
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erg veel. Burgerlijke achteruitzetting bleef een feit, misschien dat 
het toezicht wat verslapte, terwijl in de 18e eeuw geld een grote rol 
speelt in een gemakkelijker en luisterrijker kunnen vieren van de 
'paepse superstitiën'. Een definitieve verandering bracht hier eerst 
de Franse Revolutie, die afrekende met het begrip staatsgodsdienst 
en alle burgers gelijkstelde voor de wet. Dat de katholieke emanci-
patie daarmee nog geen feit was, ligt voor de hand. Het effectueren 
van burgerlijke vrijheden eist nu eenmaal eigenschappen en kwali-
teiten, die na een ingesnoerd bestaan van twee eeuwen niet licht zijn 
op te brengen. Bovendien bleek na het eerste enthousiasme van de 
jaren 1795-'98 wel, dat de idee van 'de protestantse natie' nog meer 
dan een eeuw nodig zou hebben om af te sterven. 
Staat de 19e eeuw aldus in het teken van de burgerlijke emanci-
patie, de 18e was overschaduwd door de gevolgen van het janse-
nistisch schisma van Utrecht. Schokkende getalsverschuivingen op 
de breuklijn Rome-Reformatie schijnen in deze periode niet meer 
plaats te vinden. Ook anderszins schijnt trouwens een zich tot op 
zekere hoogte bij de bestaande verhoudingen neerleggen te groeien. 
Predikanten en kerkeraden zijn niet overal en altijd representatief 
voor de grote 'gemoedelijke' massa van het (rond 1700) inmiddels 
reeds minstens in tweede of derde generatie protestantse kerkvolk. 
Geen grote verschuivingen dus meer? Op de vraag naar een even-
tuele sluipende teruggang van het aantal katholieken ná 1650, is 
het antwoord nog niet gegeven. Ook over het effect van de burger-
lijke gelijkstelling na 1795 op het proces van winnen of verliezen 
is weinig bekend. Vanuit het standpunt der ideeëngeschiedenis 
vangt in 1795 een nieuwe fase aan, maar bij de vraagstelling naar 
het numerieke aspect van het protestantiseringsproces is er geen 
enkele voorafgaande reden, nadere onderverdelingen van de periode 
na 1650 al te zwaar te tellen. Wel zijn er belangrijke redenen, deze 
derde fase niet tot op de dag van vandaag te laten doorlopen. 
In de eerste periode van presentatie der reformatorische ideeën, 
in de tweede van machtsgreep en succesvolle overheidsdwang, en 
tenslotte ook in de derde en laatste periode van betrekkelijke stabi-
liteit der verhoudingen, is elke probleemstelling op Nederlands 
historische religiekaart bepaald geweest door het optreden van 
slechts twee religieuze groepen: katholieken en protestanten, het-
geen voor Nederland nagenoeg betekent: een dialoog katholiek 
15
 De onkerksheid ( = het niet meer praktizeren) en onkerkelijkheid ( = het niet 
langer tot enig kerkgenootschap gerekend willen worden) worden niet 
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contra calvinist. Wel waren er groepen protestantse dissenters: 
lutheranen, doopsgezinden en remonstranten. Maar al hadden met 
name de doopsgezinden en lutheranen in de 18e eeuw plaatselijk 
grotere betekenis dan thans, zij waren op langer termijn niet be-
palend voor het gezicht van protestant Nederland. En aan de 
andere zijde kon ook het schisma van Utrecht deze dualiteit ter-
nauwernood in het Westen, en dan slechts voor kort doorbreken. 
De kinderen Israels - buiten Amsterdam weinig talrijk - bleven 
buitenstaanders. 
Deze duahstische verhoudingen gelden thans niet meer. Nieuwe, 
schokkende verschijnselen hebben de betrekkelijke rust op de 
scheidslijn tussen kathoheken en hervormden overschaduwd. De 
Nederlands-Hervormde Kerk is in de 19e eeuw zwaar getroffen 
door schisma op schisma. Reeds in 1889 had zij daardoor de absolute 
meerderheid in ons land verloren (48,6%), en moest zij een tweede 
grote groepering van protestanten naast zich dulden. 
De grootste verschuiving in de verhoudingen zou echter niet door 
de gereformeerden tot stand gebracht worden. Weldra werden zowel 
katholieken als hun medechristenen van reformatorischen huize in 
geheel Europa geconfronteerd met het verschijnsel van de massale 
onkerksheid, in Nederland weldra ook onkerkelijkheid15. Een 
massaliteit, die de scheidslijnen tussen de christelijke groeperingen 
onderling en alle verschuivingen aldaar in de schaduw stelt. De 
intrede van deze geheel nieuwe groep der on- of buitenkerkelijken 
markeert nadrukkelijk de inzet van een geheel nieuw hoofdstuk in 
de ontwikkeling van Nederlands religiekaart. De verhoudingen 
binnen het geheel der bevolking werden aanzienlijk gewijzigd. Wel 
gaven reeds in 1809, vooral in Friesland en Noord-Holland, enkele 
tientallen personen te kennen, niet tot enig kerkgenootschap gere-
kend te willen worden1·. Maar eerst ná 1880 volgt een steeds snel-
lere groei van de 0,31% in 1879 naar de ruim 14% van 1930. 
Voor dit verschijnsel moet de oude tegenstelling Rome-Dordt 
terugtreden naar het tweede plan, de achtergrond van het historisch 
schouwtoneel. Deze noodzaak geldt overduidelijk voor de weerslag 
van de groeiende onkerkelijkheid op het protestantse volksdeel, dat 
nu ook als gehéél genomen in minderheidspositie geraakte: in 1930 
telden alle protestantse groeperingen te zamen nog maar 48%, 
tegen 62% in 1879. Een sinds 1900 relatief hoog geboortencijfer 
camoufleert, hoe het katholieke volksdeel even zeker, misschien 
bij internationale vergelijking en verwerking in een religiekaart niet een-
duidig tot hun recht komen. 
16
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wel met enige decennia vertraging, voor dezelfde realiteit is gesteld17. 
Nieuwe wijn vraagt om nieuwe zakken, ook als deze wrang is. Rond 
1880 is het hoofdstuk 'protestantisering' definitief afgesloten, een 
nieuw hoofdstuk is begonnen. 
De betekenis van het numerieke 
Een benadering van het kwantitatieve aspect in het protestanti-
seringsproces komt in eerste instantie neer op een nagaan in welk 
tempo een hoe groot aandeel van de Nederlandse bevolking over-
gegaan was naar de 'ware gereformeerde religie'. In grote lijnen 
staat dat beeld wel vast, wanneer men stelt dat de vestiging van 
nieuwe verhoudingen hier en elders in hoofdzaak vóór 1648, het 
jaar van de Westfaalse vrede, zijn beslag gekregen had. 
In grote lijnen, want is er met betrekking tot die grote lijnen, en 
speciaal ook wat betreft de bepalende factoren in de ontwikkeling 
van Nederlands religiekaart, onder de historici een zekere, wel alge-
mene eenstemmigheid gegroeid, een verwijdering der standpunten is 
daarentegen ontstaan bij het nauwkeuriger bepalen van de verhou-
dingen rond 1650. De conclusies, die men ten aanzien van de stand 
van zaken rond 1650 trekt, hebben daarbij slechts weinig invloed op 
het totaalbeeld van de periode 1520-1580-1650, de tijd van de grote 
verschuivingen, maar een des te nadrukkelijker weerslag op dat van 
de periode 1650-1880, de periode van de 'betrekkelijke stabiliteit'. 
Omgekeerd kan men natuurlijk ook zeggen, dat een bepaalde opvat-
ting over de ontwikkeling ná 1650 leidt tot een even bepaald beeld 
voor Nederland in het midden der 17e eeuw. 
De gedetailleerde studie welke nodig is, eerstens om de algemene 
formulering van een zekere stabilisatie van de verhoudingen rond 
1650 nader te determineren en te preciseren, en vervolgens de 
fluctuaties na 1650 op de voet te volgen, mag misschien onvol-
doende gemotiveerd lijken, te veel arbeid voor een op het eerste 
gezicht vaak vrij onbelangrijk resultaat. 
Toch is deze eerste indruk onjuist. Want voor de concrete kleine 
gemeenschappen, waaruit de grote kerkgemeenschap bestaat, is het 
beslist niet onbelangrijk geweest of zij vertoefden in een situatie van 
snelle of geleidelijke afbrokkeling, betrekkelijke stabiliteit of zelfs 
van enige groei. Juist via het concrete ervaren van verlies of aanwas 
- een ervaring, opgedaan in de meest nabije, met naam en toenaam 
gekende omgeving! - oefenden de kwantitatieve aspecten wel dege-
17
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lijk en zelfs rechtstreeks invloed uit op klimaat en geesteshouding 
onder de 17e- en 18e-eeuwse katholieken. Zoals trouwens die zelfde 
kwantitatieve gegevens ook weer de rechtstreekse produkten, dus 
één graadmeter waren van de geesteshouding van de katholieke 
'rest'. 
Ook al is de bewering onjuist, dat de ervaring van het 'numerieke-
in-beweging' bij voorbaat leiden moet tot een verstard zich schrap 
zetten of tot defaitisme, tot een verheugende ontplooiing en ver-
dieping van katholiek geestesleven of tot een godzalig indommelen, 
tot een vreugderoes of tot verslappende aandacht - erkend moet 
worden, dat het proces van winnen en verliezen, ook en juist in zijn 
numerieke, in procenten uit te drukken aspecten, een belangrijke 
onderstroom vormt in het grote geheel van het kerkhistorisch ge-
beuren in Nederland. Een onderstroom die niet los gaat van de 
bovenstroom, ons overigens wel beter bekend en vertrouwd, daar 
deze - ook gezien de aard van het beschikbare bronnenmateriaal -
meer vanzelfsprekend het object is geweest van historisch onder-
zoek. 
PAR. 2 - DE SCHAARSE GEGEVENS OVER 
HET AANTAL DISSIDENTEN IN EUROPA, I 5 8 0 - 1 8 8 0 
Spreken over 'fasen in het protestantiseringsproces' is een bevestiging 
dat de keuze tussen Rome en de Reformatie niet op te vatten is als 
een ogenblikkelijke beslissing, in Nederland niet, en ook niet in de 
rest van Europa. De 16e eeuw wordt gekenmerkt door onduidelijk-
heid, hetgeen reeds blijkt uit het gemak, waarmee velen tot drie-, 
viermaal tijdens hun leven van 'confessie' veranderden. Willem de 
Zwijger staat hier beslist niet alleen. Deze geloofsveranderingen 
gingen echter veel minder diep dan wij na vier eeuwen theologisch 
scherpslijpen geneigd zijn te denken. Zoals reeds gezegd is, bestond 
over de theologische problemen van rechtvaardigmaking en gezag-
volle traditie nog grote onduidelijkheid. Protesten tegen een ontaard 
kerkelijk gezag konden verder bij voorbaat verzekerd zijn van een 
welhaast algemene bijval. Ballingschap van Avignon, westers 
schisma en een kostbaar renaissancepausendom hadden een vrij-
wel algemene aversie van de 'Roomse machtsusurpatie' gewekt, óók 
bij degenen die overigens aan de oude Moederkerk getrouw wensten 
te blijven. 
Afkeer van Rome en absolutistisch machtsstreven van de lands-
keerlingen per jaar juist zijn, dan zijn er in 17 jaar tijd 170.000 katholieken 
'zoek geraakt', ongeveer 10.000 per jaar . . . 
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vorsten vonden elkaar, toen reeds vroeg in de 15e eeuw de stelling 
verdedigd werd: 'Dux СИ viae est papa in terris suis'. Het lands-
kerkendom had daarom in 1520 reeds oude papieren, waarvan de in 
1438 opgestelde Pragmatieke Sanctie van Bourges er één was. 
Concordaten hadden in veel Europese landen reeds vóór 1500 de 
bisschopsbenoemingen nagenoeg aan de vorsten gebracht. Men was 
er overal reeds mee vertrouwd en zelfs mee ingenomen, dat de vor-
sten de nationale monarchie ook op godsdienstig terrein vestigden. 
De katholieke Mary Tudor weerstond paus Paulus iv, toen deze in 
1558 kardinaal Pole naar Rome ontbood om terecht te staan wegens 
ketterij, lees: gematigdheid. En bij een andere gelegenheid Het ze 
weten, beter dan de paus te weten, wat voor het bestuur van haar 
gerekatholiseerd Engels koninkrijk nodig was. De pauselijke nuntius 
bij het hof van Philips n klaagt in 1566, dat het gezag van de H. 
Stoel door de Spanjaarden op elk punt weerstaan werd en dat de 
kathedrale kapittels er slechts door eigenbelang toe gedreven wer-
den, de enige bondgenoten van de paus te zijn1. 
Wanneer de verhoudingen theologisch onduidelijk zijn en zelfs in 
Spanje verward door de algemene anti-cunale mentaliteit, dan is het 
ook allesbehalve duidelijk, wat men vóór 1560 onder 'grote prote-
stantse aanhang' moet verstaan. De sympathie voor de reformatoren 
kende veel gradaties, lopend van fervente geestdrift voor hun theo-
logische ideeën tot sympathie voor hun anti-Roomse gezindheid, 
afdalend van dogmatische instemming tot doodgewone nieuws-
gierigheid in een tijd, waarin het leven veel eentoniger moet geweest 
zijn dan thans. Daarom kwamen in Engeland de boeren van Com-
wallis eerst in opstand, toen in 1549 door de regenten de mis werd 
afgeschaft ; de eerdere uitschakeling van de paus had de massa koud 
gelaten. Het volkomen ontbreken van betrouwbare numerieke ge-
gevens uit deze beginperiode is daarom minder ernstig dan men 
wellicht geneigd zou zijn te denken. Maar ook na 1560 blijven de 
numerieke opgaven nog lang ontbreken. 
In geheel Europa moet men daarom afzien van pogingen, de 
1
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periode vóór 1580 in exacte kwantitatieve vormen te vatten, terwijl 
zeker tot 1650 de mogelijkheden zéér beperkt blijven. Dat betekent, 
dat in Zuid- en Noord-Europa de concrete gang van zaken zich 
goeddeels aan de waarneming onttrekt. Het landskerkehjk beginsel 
is daar vroegtijdig en consequent op het door Luther opgeworpen 
vragencomplex toegepast. In beginsel moet het uitgesloten worden 
geacht de numerieke kracht van het protestants verzet in Zuid-
Europa vast te stellen, zoals ook de omvang van de katholieke restan-
ten omstreeks 1550 in Noord-Europa onbekend moet blijven. Toch 
kan het voor een beter begrip der te becijferen verhoudingen in 
Nederland verhelderend werken, nader in te gaan op de historische 
ontwikkeling in het buitenland, zelfs wanneer de numerieke gege-
vens over de tegenspartelende restgroeperingen van dissidenten 
schaars zijn of geheel ontbreken2. 
Dát die dissidente, zich tegen vorstelijke machtsgreep verzettende 
groepen er waren, staat vast. Zo heeft in Spanje en Portugal de 
Inquisitie druk werk gehad met het uitroeien van de besmetting, die 
vooral uit de Nederlanden werd overgebracht. In 1542 werd de 
eerste lutheraan verbrand, het toppunt vormde in 1559 de arres-
tatie van ongeveer honderd ketters te Sevilla. Ook Valladolid 
vormde een centrum. Tegen een Inquisitie, die ervaring had opge-
daan met Maranos en Moriscos, was niet op te tornen. Trouwens, 
door de hervormingen van kardinaal Ximenes was Spanje minder 
vatbaar, zodat de verspreiding van reformatorische ideeën nagenoeg 
beperkt gebleven was tot geleerdenkringen met theologische vor-
ming. Eerst in 1855 zouden Italiaanse waldenzen weer een poging 
tot hervormde kerkstichting in Spanje doen (in 1900 totaal 12.000 
leden, daarnaast ruim 1000 Duitse lutheranen), terwijl Engelse 
immigranten hun High Church en hun Vrije Schotse Kerk naar 
Portugal overbrachten (1100 leden in 1900). Continuïteit is alleen te 
stellen voor een kolonie van Duitse glasblazers, sinds 1627 in het 
Portugese Amara gevestigd en ondanks uitgeoefende druk aan het 
lutheranisme trouw gebleven. 
Numeneke opgaven uit de 19e en 20e eeuw vooral uit -
Dictionnaire universel et classique d'histoire et de géographie, 4 din., 
Bruxelles 1853-,54:! 
J Kramers Jz , Geographisch woordenboek der geheele aarde, Gouda 1855. 
Meyers Konversationslexikon, 17 din , Leipzig 1882-'924 
Herders Konversationslexikon, 9 din , Freiburg ι Br 1902-ΊΟ3 
Brockhaus' Konversationslexikon, 17 din , Leipzig 1908-ΊΟ14 
Staatslexikon, 5 din , Freiburg ι Br 1909-Ί24 
Der Grosse Herder, 12 din , Freiburg ι Br 1930-'35 
De Katholieke Encyclopedie, 25 din, Amsterdam-Antwerpen 1949-'55a. 
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In Italie vond de Reformatie bondgenoten in de, nog uit de 13e 
eeuw resterende, groepjes waldenzen. Zij verklaren zich in 1532 één 
met de zwinglianen, en later met Calvijn. Ondanks vervolgingen 
hebben zij zich in de bergdalen van Piëmont en Savoye weten te 
handhaven en werden tenslotte reeds in de 17e eeuw door de vorst 
geduld. Zij telden in 1881 bij de eerste Italiaanse volkstelling 11.641 
leden. Daarbij komen nog enige honderden bewoners van Savoye. 
Behalve onder deze waldenzen, beperkte de protestantse invloed 
zich tot kleine kringen van geleerden in de Italiaanse steden. De 
belangrijkste haard bevond zich omstreeks 1540 in Napels rond 
Valdes en de afgevallen Capucijnergeneraal Bernardino Occhino. 
Eerst in 1542 kon paus Paulus in voor geheel Italië de Inquisitie 
invoeren. Aan de ketters werd geadviseerd het land te verlaten; wie 
bleef, stelde zich aan vervolging bloot. Kond 1560 is men overal de 
toestand meester, al vonden in 1585 te Verona en Brescia nog exe-
cuties van protestanten plaats. 
Dat de protestantse groeperingen - lutheranen, calvinisten en 
doopsgezinden - behalve Rome, ook elkaar bestreden, had de taak 
van de Inquisitie aanmerkelijk verlicht: van een georganiseerd 
protestants verzet is in Zuid-Europa geen sprake geweest. Daardoor 
is de protestantisering er in de allereerste fase, die van de presen-
tatie, blijven steken. Na 1555 is Philips n in heel dit gebied hoeder 
van de kerkelijke eenheid, welke na 1580 nog werd afgerond door de 
uitwijzing van de Portugese joden. 
'Le Brume Nordiche' 
Landen en volken ten noorden van Alpen en Pyreneeën worden door 
Italianen vaak samenvattend aangeduid als 'de noordelijke mist-
banken'. De 16e eeuw heeft tot zulk een onvriendelijke betiteling 
zeker aanleiding gegeven, want heel dat werelddeel was toen toneel 
van een onoverzichtelijke, door tal van bijkomende en vertroebelen-
de factoren verwarde strijd tussen kerkgetrouwe en kerkverscheu-
rende hervormers. Gemeen hebben al deze 'nevelige' gebieden, dat 
er vóór 1580 van een georganiseerde, centraal geleide, verdediging 
van de oude Kerk ternauwernood sprake was. De positie van een 
goedwillende Karel ν was zeer moeilijk, pauselijke leiding en beloofd 
concilie lieten decennia op zich wachten. En op meer plaatselijk 
niveau waren er vóór 1580 slechts weinig bisschoppen van het kaliber 
van een Hosius, die reeds omstreeks 1550 van zijn bisdom Ermland 
een centrum van katholieke herleving had gemaakt. De gevolgen 
van de kerkelijke desorganisatie, vóór en na 1517, zijn echter niet 
overal even ernstig geweest. 
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Wanneer men, behalve Zuid-Europa, voorlopig ook de Neder-
landen buiten beschouwing laat, dan valt Europa uiteen in een vijf-
tal grote, inwendig samenhangende gebieden. Scandinavië en het 
Balticum zijn rond 1580 reeds definitief voor de Moederkerk ver-
loren gegaan, maar juist in deze tijd ook beginnen de gezagsdragers 
in Beieren, Donau-monarchie en Polen-Litauen, zich met wisselend 
succes op te werpen als kampioenen van de Contrareformatie. 
West- en Zuidwest-Duitsland vormt met het er op aansluitende 
Zwitserland een derde gebied, waar verbrokkeling van de religie-
kaart een in 1648 bezegeld eindresultaat van brute strijd vormde. 
In Frankrijk en Groot-Brittannië waren de religieuze minder-
heden omstreeks 1670 nog tamelijk sterk. Maar dan begint in 
Frankrijk de campagne, die werd afgesloten met de intrekking van 
het Edict van Nantes. De door Lodewijk xiv nagestreefde religieuze 
homogeniteit - 'un roi, une loi, une foi' - werd overigens niet ten 
volle bereikt, vooral in Zuid-Frankrijk niet. Groot-Brittannië is 
Frankrijks tegenpool: eerst na de Test Act van 1673 is het katholi-
cisme ingeschrompeld tot een onbetekende restgroep. Althans in 
Engeland en Schotland, want de verbinding tussen Iers nationalisme 
en katholicisme bleek onverwoestbaar. 
1. Scandinavië en Balticum. Is in Zuid-Europa het protestantisme 
reeds in de kiem gesmoord, doordat de vorsten er vroegtijdig op-
traden als beschermers van het oude geloof, in Scandinavië3 en 
Noord-Duitsland kozen de vorsten spoedig vóór Luther. En - anders 
dan in Engeland - is door hun opvolgers aan deze beslissing niet 
meer getornd. Politieke redenen waren aan die vorstelijke keuze niet 
vreemd geweest. De storm die over de oude Kerk kwam, was er 
overigens niet minder om. Duidelijker dan in Zuid-Europa biedt de 
onderliggende partij verzet, doch dit heeft alleen langs de Poolse 
grens van Oost-Pruisen en Letland mogen baten. 
In Denemarken moest Frederik ι van Holstein bij zijn keuze in 
1523 zweren, de oude Kerk te handhaven. In feite nam hij een 
neutrale houding aan, terwijl hij in zijn Noordduitse vorstendommen 
de Reformatie invoerde. Tijdens zijn regering zijn behalve Sleeswijk-
Holstein ook de grote steden van Denemarken overwegend hervormd 
geworden, terwijl de bisschopssteden en door toedoen van de adel het 
platteland overwegend katholiek bleven. Zijn opvolger Christiaan in 
brak de gedane beloften zonder meer, liet in 1536 alle bisschoppen 
gevangen nemen, bracht de kerkelijke goederen aan de kroon en 
* Georg Schwaiger, Die Reformation in den nordischen Ländern, München 
1962. 
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beval overal het 'zuivere woord Gods' te verkondigen. Toch bleek 
nog in 1539 de kracht van de katholieke partij : met de hand op de 
beurs eiste de adel, dat men toch op het concilie zou wachten. Onder 
het mom van 'tijdelijke regeling' is de Reformatie doorgezet, zodat 
Denemarken rond 1550 uiterlijk luthers is geworden. De innerlijke 
aanpassing heeft langer geduurd. Christiaan ш trad zeer voor­
zichtig op. De eerste Deense bloedgetuige sterft in 1572 bij Den 
Briel: Willehad de Deen, in 1537 naar de Nederlanden uitgeweken, 
werd een van de Gorcumse martelaren. Eerst in 1569 waagt Chris-
tiaans opvolger het zijn land voor het katholicisme te isoleren, 
door van iedere immigrant belijdenis van de 24 lutherse geloofs­
artikelen te vragen. In 1604 worden maatregelen getroffen tegen de 
jonge Denen, die in Duitsland bij de jezuïeten gaan studeren. In 
1613 verliezen de katholieken het recht te erven. Eerst in 1624 wordt 
de wetgeving afgerond door op het verblijf van katholieke priesters 
de doodstraf te stellen, terwijl voor de Denen op afval van het 
lutheranisme verbanning en confiscatie van goederen kwam te staan. 
Het afstervingsproces van katholiek-gebleven kernen gaat in de 
literatuur volledig achter deze summiere gegevens verborgen. Na 
1648 mogen de gezanten te Kopenhagen hun kapelaans hebben, 
terwijl in 1682 zielzorg wordt toegestaan voor huursoldaten en 
andere vreemdelingen te Fredericia. In 1766 telde Denemarken on-
geveer 5000 katholieke vreemdelingen op minder dan één miljoen 
inwoners4. Velen van hen zijn ten tijde van Franse Revolutie en 
Napoleontische oorlogen naar hun vaderland teruggekeerd, terwijl 
aan het gemengde huwelijk voortdurend een zware tol werd betaald. 
Bij de intrekking van de wetgeving tegen Deense bekeerlingen in 
1849 telde Denemarken nog 400 buitenlandse katholieken. In 1880 
* Arne Palmqvist, Die Römisch-Katholische Kirche in Schweden nach 1781, 
ι. Das Apostolische Vikariat 1783-1820, Uppsala 1954, pag. 52. 
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waren er 3000 katholieken op een bevolking van bijna 2.000.0006. 
In het door Pruisen veroverde Sleeswij k-Holstein steeg het aantal 
katholieken van 1368 op 850.000 inwoners in 1840 over 6000 in 
1871 (0,6%) tot 30.000 in 1900 (2,2%). Zij woonden vooral in de 
grote havensteden Altona en Kiel. De oude katholieke gemeenten 
van Nordstrand en Friedrichstadt vielen bij die grote aantallen 
nieuwkomers in het niet. 
Vanuit Denemarken zijn ook de rijksdelen Noorwegen, IJsland en 
de Faröer geprotestantiseerd. Opstanden van een katholieke, maar 
tegelijk ook anti-Deense partij, in Noorwegen onder leiding van 
aartsbisschop Olav Engelbrektsson van Nidaros en op IJsland onder 
de in 1550 onthoofde bisschop Jon Arason van Holar, zijn mislukt. 
Na de onderwerping heeft de plattelandsbevolking nog decennia 
weerstand geboden, en menig predikant heeft de poging zich onder 
militair geleide in de afgelegen dorpen te vestigen en de pastoor daar 
te verdrijven, met de dood moeten bekopen. De omstreeks 1600 
uitgestorven clerus werd echter niet vervangen door een nieuwe 
generatie van missionarissen, zodat veel stil heldendom geen blij-
vende vruchten droeg. De eerste priester bezocht Noorwegen in 
1645, maar eerst in 1843 werd te Oslo een katholieke statie gevestigd. 
In 1875 waren er op 1.800.000 inwoners 502 katholieken en 5534 
andere niet-lutheranen. De eerste priester op IJsland kwam vanaf 
1854 Bretonse vissers verzorgen gedurende de zomermaanden ; zijn 
opvolger registreerde in 1897 totaal 34 katholieken, de St.-Josef-
zusters van Chambéry inbegrepen. 
In Zweden ging Gustaaf Wasa na 1523 stap voor stap in de richting 
van de Reformatie, vooral nadat een opstand van de katholieke 
adel in het overigens ook sociaal-onrustige Zuid-Zweden in bloed 
gesmoord was (1529). Dat de meeste Zweedse bisschopszetels sinds 
de nationale opstand tegen Denemarken leeg stonden, vergemak-
kelijkte Gustaaf s ingrijpen en doordat veel van de uiterlijke vormen 
gehandhaafd bleef, zijn het Zweedse en het Finse volk bijna onge-
merkt van het katholicisme vervreemd. Eerst de dreiging van een 
personele unie met Polen werd aanleiding, de laatste sporen van het 
katholicisme uit te roeien. In 1595 werden alle katholieken - aantal 
onbekend - uitgewezen en het klooster van de H.Birgitta te Vad-
stena, dat zich onder kommervolle omstandigheden gehandhaafd 
had, opgeheven. Toen in 1781 religievrijheid voor buitenlanders 
werd afgekondigd, bleken er in heel Zweden 2232 katholieken te 
zijn, hoofdzakelijk Duitse textielarbeiders en Franse gouvernantes! 
In Zweeds-Voorpommeren telde men in 1770 ongeveer 200 katho-
lieken, hoofdzakelijk officieren en soldaten in het garnizoen van 
Stralsund. Van de door deze 2500 katholieken gesloten huwelijken 
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was echter in de jaren 1784-'88 meer dan de helft gemengd en de 
kinderen werden, overeenkomstig de wetten van het land, evan-
gelisch opgevoed'. 
Ook in Zweden bracht de periode 1792-1815 vertrek van buiten-
landers en ontwrichting van de diasporazielzorg door de opheffing 
van de meeste ambassadekapellen. In 1791 waren er in Stockholm 
en omgeving nog ruim 1800 katholieken, in 1797 nog 800, in 1803 
nog maar 500'. Nationalistische tendenzen leidden in 1811 bovendien 
tot een wetgeving tegen buitenlandse arbeiders, zodat na 1815 geen 
herstel volgde. In 1880 telde men in geheel Zweden slechts 810 
katholieken op 4 | miljoen inwoners. In het van Zweden losgeraakte 
Finland bracht de Russische heerschappij na 1809 een intocht van 
tienduizenden orthodoxen, en ook van enkele duizenden Poolse 
kathoUeken, voornamelijk soldaten. Na 1918 nam hun aantal dan 
ook weer sterk af : tegenover de 2287 kathoheken van 1883 staan er 
thans 1800 op een van 2 tot 4 miljoen gegroeide bevolking. Finland 
toont aldus een andere ontwikkehng dan de overige noordelijke 
landen, waar na 1880 bekeringen en vooral migratie juist tot een 
relatief aanzienlijke toename van het aantal katholieken zouden 
leiden8. 
Aan de overzijde van de Oostzee waren de steden Riga, Reval en 
Dorpat reeds in 1522-'24 overgegaan naar de Reformatie, maar de 
Deutschordensmeister Wolter von Plettenburg weigerde Lijfland 
naar Pruisisch voorbeeld te seculariseren. Zijn opvolger, die dat wel 
wilde, stuitte op het verzet van de adel. Eerst de in 1558 begonnen 
oorlog met Rusland, waarin Estland bij Zweden en Lijfland bij 
Polen steun zocht, gaf aan Gotthard Kettler de gelegenheid om 
althans Koerland te verwerven als Pools leenhertogdom (1561). De 
hertog heeft Koerland geprotestantiseerd, de Zweden deden hetzelfde 
in Estland. Na de verovering van Lijfland in 1629 zetten de Zweden 
zich ook daar aan de protestantisering. Maar onder leiding van de 
* Arne Palmqvist, o.e., pag. 42, 126 en 151. 
7
 Arne Palmqvist, o.e., pag. 282. 
8
 Religieuse minderheden in Scandinavië en Balticum na 1880 (in %) 
T Denemarken Noorwegen Zweden Finland Estland 
• '
a a r
 Kath. Diss. Kath. Diss. Kath. Diss. Kath. Diss. Kath. Diss. 
1880 0,15 0,89 0,03 0,34 0,02 0,39 0,11 2,00 ? ±4,00 
1900 0,39 1,57 0,09 1,76 0,05 0,34 ? ? 0,57 5,31 
1920 0,71 1,82 0,11 2,70 0,07 1,50 0,06 3,11 
1935 0,19 21,70 
1950 ±0,60 ±4,00 0,15 3,87 ±0,25 ±8,00 0,05 3,48 
Na 1920 is in Denemarken en Zweden niet meer naar religie gevraagd bij de 
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Litause hiërarchie werd niet alleen het Pools gebleven Lettgallen 
voor het katholicisme bewaard, maar ook steun verleend aan de 
katholieke minderheden, die zich, alle druk ten spijt, in de zuidelijke 
randgebieden van Lijfland (en Koerland) handhaafden. In Zuid-
Lij f land werd de Zweedse protestantiseringsmachine voor het eerst 
geconfronteerd met een geleide tegenactie. Iets dergelijks had de 
hertog van Pruisen overigens reeds een eeuw vroeger ervaren. 
Het succes van de protestantisering in Noord-Europa was goed-
deels te danken geweest aan het vroegtijdig en volledig uitschakelen 
of gelijkschakelen van de bisschoppelijke hiërarchie. Daardoor werd 
aan het katholiek verzet bij voorbaat de ruggegraat gebroken. 
Albrecht van Brandenburg verkeerde na 1525 echter in een andere 
situatie. Wel waren de Oostpruisische bisdommen Pomesanië en 
Samland te gronde gegaan, maar het bisdom Ermland was blijven 
bestaan, als bisdom en als door Polen beschermde vrije heerlijkheid. 
Hier behoefde dus niet, zoals op de Faröer in 1570, met de laatste 
priester de Kerk ten grave te dalen. Vooral Hosius heeft Ermland 
gemaakt tot zielzorgcentrum voor het Pruisisch grensgebied. De 
protestantisering is daardoor alleen in de noordelijke en oostelijke 
districten van Pruisen geslaagd. Zelfs de 19e-eeuwse migratie heeft 
het katholiekenpercentage er niet hoger dan 1% (in 1900) kunnen 
brengen. Maar in het westelijk deel, dat van Rastenburg naar 
Marienwerder als een ring om Ermland heen lag, handhaafde zich 
een katholieke minderheid in de orde van 15 à 25%. Reeds in 1611 
werd aan deze minderheid religievrijheid verleend. Omwille van de 
Poolse leenhoogheid moest de hertog deze katholieken ontzien, maar 
dat deze noodzaak na bijna een eeuw protestantisering nog bestond, 
is Hosius' grootste zegepraale. 
2. Donaumonarchie en Polen. Een steunpunt als Ermland heeft in 
Noord- en Noordoost-Duitsland ontbroken, toen de vorsten daar 
volkstellingen. In Finland werden bij de tellingen omstreeks 1900 de gar-
nizoenen buiten beschouwing gelaten (1900: 755 kath. op 2.700.000 inwo-
ners). In Estland zijn na 1918 de Poolse soldaten vertrokken, de vooral na 
1900 gekomen Russische kolonisten zijn echter gebleven (1934: i 200.000, 
19% van de totale bevolking). 
• Jul. Bachern, Preussen und die Katholische Kirche, Köln 1884, pag. 11 vv. -
Voor de toestand omstreeks 1900, vgl. Brockhaus s.v. (Regierungsbezirke) 
Königsberg, Gumbinnen, Alienstein, Marienwerder en Danzig. Tot Erm-
land behoorden in de 17e eeuw de Kreise Braunsberg, Heilsberg, Rössel en 
Allenstein. Tot Pruisen behoorden de Rbz. Königsberg, Gumbinnen, 
Allenstein (zonder de juist genoemde Kreise) en van het Rbz. Marienwerder 
de Kreise Marienwerder en Rosenberg in Westpreussen. (Een vereenvou-
digde tabel bij H.A. Krose S.J., Konfessionsstatistik Deutschlands, Frei-
burg i. Br. 1904, pag. 197 vv.). 
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tot de partij van Luther overgingen. Verloren ging geheel het gebied 
ten noordoosten van de Elbe en bijna geheel het gebied tussen Elbe 
en Wezer-Werra. Voor de protestantse vorsten in deze helft van 
Duitsland vormde Scandinavië een duidelijke rugdekking, zoals ook 
vóór de Dertigjarige Oorlog reeds meermalen bleek. Het heeft lang 
geduurd, voor een soortgelijke katholieke rugdekking in het Zuiden 
ontstond. Vooral in de Habsburgse landen is de toestand lang on-
zeker gebleven. Met Maximiliaan n kwam zelfs een vriend van de 
lutheranen op de troon, die in 1568 in al zijn landen een beperkte 
religievrijheid invoerde, zelf de laatste sacramenten weigerde, maar 
anderzijds de (vooral financiële) banden met zijn Spaanse familie 
niet heeft durven verbreken. Rudolf и (1576-1612) was weer katho­
liek, maar ziek van geest; zijn broers - Ernst, Matthias, Maximiliaan 
en de in 1598 met Isabella van Spanje gehuwde Albert - zorgden er 
samen met hun oom Karel van Stiermarken voor, dat Rudolf niet 
meer was dan drager van de keizerskroon zonder macht. 
Het verbaast dan ook niet, dat de Duitse Contrareformatie niet 
bij Habsburg, maar bij Wittelsbach in München begonnen is. Een 
door goede administratie overvloedig gevulde schatkist verschafte 
aan hertog Albrecht ν de basis, de Adelsverschwörung van 1563 de 
aanleiding tot hardhandig ingrijpen, waardoor heel het land tussen 
Böhmerwald en Alpen weer vast in katholieke handen kwam. 
Bisschoppen uit het huis Wittelsbach spelen in de jaren 1580-1650 
een hoofdrol bij de verdediging van de geestelijke territoria in West-
en Zuid-Duitsland. Financiële toelagen uit Beieren ook maakten het 
na 1580 aan de Habsburgse gebroeders mogelijk een meer onafhan-
kelijke houding aan te nemen tegenover de standen in Bohemen en 
Oostenrijk en een eerste zeer voorzichtig begin te maken met de 
rekatholisering van hun landen. 
Vooral in Bohemen was de toestand precair. De erfgenamen van 
Huss en Luther trachtten elkaar te vinden op basis van de Coni essio 
Bohémica (1575-1608), en verder waren ook de calvinisten sterk 
vertegenwoordigd. Tweederde deel van de bevolking was van de 
Moederkerk vervreemd en vooral deze verhouding dwong Habsburg 
zich voorlopig te beperken tot wederopbouw van de ontwrichte 
katholieke zielzorg. In de Oostenrijkse landen lieten de twisten 
tussen de, bovendien minder talrijke, lutheranen en calvinisten een 
steviger aanpak toe: in 1578 werden de predikanten uit de lands-
vorstelijke steden verbannen. Een deel van de burgerij trok nu 
regelmatig naar de adellijke sloten in de omtrek, maar achter de 
gelegde dam kon de hoognodige binnenkerkelijke hervorming wor-
den aangepakt10. 
Aan de werkelijke uitroeiing van het protestantisme kon pas wor-
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TABEL 2 - Religieuze gezindten in Oostenrijk-Hongarije bij de volkstelling in 




































































































































































































































































N.B. Exacte omschrijving der Hongaarse territoria, zie Brockhaus 16, pag. 
70 vv. Daar ook overzicht per Komitat. 
Oostenrijk, vgl. Realenzyklopädie Prot. Theol. und Kirche 14, pag. 313. 
den begonnen, nadat in 1620 met Beierse en Spaanse hulp de 
Boheemse opstand was neergeslagen. Eerst werden de predikanten 
verbannen, daarna zijn volgens het 'Reformationsdekret' van 1627 
ruim 30.000 Boheemse gezinnen uitgewezen. De standen van Ober-
österreich hadden met de Tsjechen gemene zaak gemaakt: ook daar 
werd de evangelische eredienst verboden. Alleen de aan Habsburg 
10
 Victor Bibl, Die Einführung der katholischen Gegenreformation in Nieder-
österreich durch Kaiser Rudolph и (1576-1580), Innsbruck 1900. 
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trouw gebleven adel van Moravië en Niederösterreich behield, ook 
na 1648, persoonlijke gewetensvrijheid, maar hun slotkapellen waren 
niet langer toegankelijk voor de bevolking uit de omtrek. Toch 
werden herhaaldelijk, en in 1684 en 1731 zelfs belangrijke, prote-
stantse groeperingen in Oostenrijk (en Salzburg) ontdekt. Tot 1731 
was de stereotiepe maatregel verbanning; daarna gaf men er de 
voorkeur aan opgespoorde protestanten te deporteren naar Hon-
garije, waar tolerantie heerste. De protestanten van Oberösterreich 
kerkten van tijd tot tijd in het 'reichsunmittelbare' graafschap 
Ortenburg, dat vlak bij Passau als een eenzame protestantse enclave 
was blijven liggen ; die van Wenen zochten hun toevlucht te Oben-
wart in het destijds Hongaarse Burgenland, want de lutherse kerk-
gelegenheid te Wenen zelf was alleen toegankelijk voor de evangeli-
sche rijksadel, gezantschapspersoneel en vreemde kooplieden. 
Het tolerantie-edict van 1781 stond aan de belijders van de 
'Augsburgse en Helvetische confessie' en ook aan de niet-geünieerde 
Grieken private eredienst toe, en op plaatsen waar zij meer dan 100 
families telden een (niet als zodanig kenbaar) bedehuis. In Oostenrijk 
waren de aantallen protestanten toen bijna overal te klein geworden 
voor plaatselijke gemeentevorming. Maar in Bohemen-Moravië 
leidden de bepalingen van 1781 tot de aanmelding van 80.000 gezin-
nen en alleenstaande personen op een bevolking van 3 à 4 miljoen. 
Zij woonden vooral in Österreichisch-Schlesien. De lutherse Sile-
ziërs waren na 1620 duidelijk in gunstige conditie geweest, vooral in 
Niederschlesien, dat in 1740 aan Pruisen zou komen. Daar lagen 
geprotestantiseerde vrije heerlijkheden als Brieg, Liegnitz en 
Wohlau, zodat zich daar na 1629 de zogenaamde 'Grenzkirchen'11 
konden ontwikkelen. Eerst in 1675 verwierf Habsburg de genoemde 
enclaves en werden de Grenzkirchen gesloten, maar Karel x n van 
Zweden wist in 1707 een aantal 'Gnadenkirchen' af te dwingen. 
Ook na 1675 is de bevolking van Niederschlesien in meerderheid 
luthers gebleven. Het in 1748 tussen Pruisen en Habsburg verdeelde 
Oberschlesien lag ongunstiger ten opzichte van de enclaves in het 
noorden en het Hongaarse Slovakije in het zuiden. Toch heeft ook 
daar een harde kern van 12 à 13% lutheranen zich kunnen hand-
haven12. In Cisleithanië komt verder alleen Karinthië tot 5% pro-
testanten. Speelden daar dezelfde factoren als bij de waldenzen in 
Italië, die ook in afgelegen gebieden woonden? 
Hongarije was in 1526 slechts ten dele aan Habsburg gekomen. 
Midden-Hongarije was Turks, terwijl de woiwode Johann Zapolyi 
11
 G. Eberlein, Die schlesischcn Grenzkirchen im 17. Jahrhundert, Halle 1901. 
" Zie tabel 2. 
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zich met Turkse hulp had meester gemaakt van Zevenburgen en 
Oost-Hongarije. Optreden tegen het protestantisme was moeilijk. 
De geringste poging in West-Hongarije en Slovakije aan de religie-
vrijheid te raken, leidde onmiddellijk tot een verbond van de adel met 
de vorsten van Zevenburgen, die door de Habsburgers als usurpators 
werden beschouwd, maar op Turkse bescherming konden rekenen. De 
Turken hebben zich in Midden-Hongarije weinig met de kerkscheu­
ring bemoeid, maar beschouwden de katholieken wel als mogelijke 
bondgenoten van Habsburg1 3. In Zevenburgen was religievrijheid 
afgekondigd, die door veel verwikkelingen heen gehandhaafd bleef, 
tot onder Georg ι Rakoczi (1631-1648) het calvinisme heersende 
godsdienst werd. Toen Zevenburgen in 1713 definitief aan Habs-
burg kwam, waren alleen de Szekler ( ± 10%) katholiek gebleven, 
zij het onder een gehuwde clerus. De Saksische kolonisten waren 
luthers, de Hongaren calvinist geworden. Een typisch voorbeeld van 
een verbinding tussen religie en natie, want de pogingen om de 
orthodoxe Roemenen, ruim de helft van de bevolking, te winnen, 
bleven vruchteloos. 
De grote wending ten goede kwam eerst onder kardinaal Peter 
Pazmany, die persoonlijk talrijke edelen tot de Moederkerk wist 
terug te brengen, uiteraard met alle gevolgen daarvan voor de horige 
plattelandsbevolking. Naarmate de katholieke partij aldus in 
kracht toenam, durfden de Habsburgers ook nadrukkelijker poli­
tieke middelen gebruiken. Verschillende religieoorlogen waren het 
gevolg: zo in 1604 naar aanleiding van de gewelddadige teruggave 
van de kathedraal van Kaschau aan de katholieken. Vooral 
Leopold ι (1657-1705) tastte door: honderden predikanten werden 
gearresteerd en naar de galeien gestuurd. Na de verovering van 
Boedapest in 1686 werden daar de protestanten verdreven. Dat werd 
aanleiding tot de laatste opstand, eerst bedwongen nadat Eugenius 
van Savoye Zevenburgen voor zijn heer veroverd had, maar Habs-
burg zelf voor de zoveelste maal religievrijheid had moeten beloven. 
In ieder Komitàt werd een aantal protestantse 'Artikularkirchen' 
geduld. Doopsgezinden waren van deze tolerantie uitgezonderd en 
nog in 1767 werden die van Zevenburgen gedwongen naar Walachije 
uit te wijken. De wetgeving aangaande de opvoeding van kinderen 
uit gemengde huwelijken en tegen de 'afval' van katholieken werd 
eerst in 1868 ingetrokken. 
De resultaten van een ingewikkelde geschiedenis waren bij de 
volkstelling van 1900 nog duidelijk zichtbaar. In West-Hongarije 
15
 J.Balogh, Existenz und Rechtslage der katholische Kirche in Ungarn zur 
Zeit der Türkenherrschait, Roma 1939. 
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en West-Slovakije maakten de protestanten één zesde, in Midden-
Hongarije één vijfde, in het aan Zevenburgen grenzende Oost-
Slovakije één kwart van de bevolking uit, in Zevenburgen en Oost-
Honganje echter ruim één derde van de totale bevolking en zelfs 
70% van de 'westerse' christenen. Invloed van plaatselijke magistra-
ten en magnaten bleek vooral in West-Honganje en Slovakije van 
grote invloed : naast bijna geheel katholieke districten vindt men er 
ook, waar de protestanten in 1900 naar de helft reikten. In Turocz 
kwamen zij zelfs tot 53%, tegen 4 3 % katholieken en 4% joden. In 
Oost-Honganje is het protestantse overwicht gelijkmatiger ver-
deeld, vaak zijn daar echter de geünieerde Roemenen de grootste 
partij14. In het met Hongarije verbonden koninkrijk Kroatië ten-
slotte heeft de Reformatie ternauwernood voet gekregen. 
In Polen en Litauen, sinds 1413 verenigd, was de houding van de 
adel voor het eindresultaat belangrijker dan die van de machteloze 
vorst. De vrije stad Danzig was reeds vroeg tot de Reformatie over-
gegaan, in de andere Poolse steden had Luther grote aanhang onder 
de Duitse burgenj. In een wat later stadium kwam de Poolse adel 
onder de invloed van Calvijn. Men neemt zelfs aan, dat in 1570 
- toen lutheranen, hussieten en calvinisten elkaar vonden bij de 
Consensus van Sandomir - vijfzesde deel van de bevolking 'prote-
stants' geworden was 'Sympathisant' is vermoedelijk juister, want 
de meeste Polen waren meer anti-rooms dan positief-luthers of 
calvinist. Voor de door Hosius te hulp geroepen jezuïeten was dat 
overigens reden genoeg om dit land, strategisch gelegen tussen het 
orthodoxe Rusland en het lutherse Noord-Duitsland, tot hoofd-
gebied van actie te verklaren. Via hun scholen hebben zij de adellijke 
jeugd herwonnen en er diep van overtuigd, dat een welgeordende 
hiërarchie beter in een adelsrepubliek paste dan de ketterse leer van 
de gelijkheid van alle gelovigen. 
Na 1580 werd systematisch een eind gemaakt aan de gelijkberech-
tiging van de protestanten. In 1609 werden te Krakau en elders de 
orthodoxe en lutherse dissidentenkerken door het opgehitste ge-
peupel verwoest, in 1632 verloren de dissidenten alle burgerrechten. 
Een groot deel van de Duitse stadsbevolkingen is in deze jaren naar 
de 'Heimat' teruggegaan: politieke invloed had de burgerij nooit 
gehad, nu ontnam men haar de religieuze vrijheid. Joden namen de 
opengevallen plaatsen in en daar dezen rechteloos waren, verdween 
aldus het burgerelement in Polen geheel. Na 1717 werd afval van het 
katholiek geloof met de dood gestraft. Maar een omkeer was in zicht. 
Naarmate 'Poolse landdag' steeds meer een synoniem werd voor 
14
 Gegevens per Komitàt, vgl Brockhaus, dl 16, pag 70 vv 
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chaos, wierp Pruisen zich nadrukkelijker op als beschermer van de 
protestantse minderheid, die bijna geheel uit Duitsers bestond, 
want de Poolse protestanten waren via de pachtpolitiek van de adel 
reeds lang uitgeschakeld. De Russen kwamen op voor de niet-
geünieerde orthodoxen. De verwikkelingen eindigden met de Poolse 
delingen. Na 1772 maakt een grootscheepse kolonisatie deel uit van 
de pruisificeringspolitiek in het westen en van de russificering in het 
oosten. De toch reeds sterke band tussen Poolse natie en Katholieke 
Kerk werd daardoor nog versterkt, want de Duitse immigranten na 
1772 waren bijna uitsluitend luthers. 
Van de Pools sprekende bevolking in Pruisen, Oostenrijk en Rus-
land was in 1900, de joden niet meegeteld, 96% katholiek . . .1S. 
De 3% Pools sprekende lutheranen woonden in de oostelijke helft 
van Oost-Pruisen en waren daar reeds vóór 1600 geprotestantiseerd. 
In het Regierungsbezirk Gumbinnen sprak in 1900 bijna 20% van 
de bevolking Pools en 15% Litaus. Slechts 1,6% van de totale be-
volking was er katholiek. Van de Duits sprekende bevolking in de 
TABEL 3 - Nationaliteit en religie in Polen, ± 1900. 
Russisch-Polen : 
1897: 9.455.943 inwoners 










Galicia (Oostenrijks) : 
1900: 7.315.938 inwoners 
45,8 % Katholiek 
42,5 % Geünieerde 
Oekraïners 
0,03% Orthodox 
11,1 % Israëlieten 





0,6 % Anderen 
Pruisen: 
Pools sprekende bevolking 
1900: 3.063.490 personen 
93.8 % Katholiek 
6.1 % Ev. luthers 
0,08% Verpoolste joden 
0,02% Anderen 
Masuren: 142.047 pers. 
3,3 % Katholiek 
95,5 % Ev. luthers 
1.2 % Andere christenen 
0,07% Anderen 
Litauers: 106.230 pers. 
4,9 % Katholiek 
94.9 % Ev. luthers 
0,2 % Anderen 
provincie Posen was ongeveer 10% katholiek, maar in West-Pruisen 
en het westelijk deel van Oost-Pruisen lag dat percentage aanzienlijk 
hoger: ± 30%. De door Hosius en de zijnen behouden of herwonnen 
katholieke Duitsers waren na 1580 immers rustig in de Pommerellen 
15
 Zie tabel 3. 
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en Pruisen blijven wonen19. Na 1919 is het met die rust gedaan; in 
dertig jaar tij ds is de bevolkings- en religiekaart tussen Oder en 
Njemen tot driemaal toe radicaal gewijzigd". Ook Litauen werd 
betrokken in de 'vierde Poolse deling', maar beleefde geen weder-
geboorte in 1945. In 1923, voor de inlijving van het protestantse 
Memeiland, was Litauen voor ruim 90% katholiek ; daarnaast waren 
er 7% joden en 3 % Russen. De 25% katholieken van Letland woon-
den toen nog steeds bijeen in het nagenoeg geheel katholieke 
Lettgallen en verder in de zuidelijke randgebieden van Koerland en 
Lijfland. Daarbuiten had zich, na de Russische verovering in 1710, 
ook in Riga weer een katholieke minderheid gevestigd (11% in 1929). 
Op de grillige grenslijn Posen-Dunaburg ontmoetten twee totaal 
verschillende werelden elkaar. Meer nog dan Oostenrijk-Hongarije 
vormt de tandem Polen-Litauen de antipode van Scandinavië en 
het Balticum. 
3. Duitsland en Zwitserland. Half ingeklemd tussen het geprote-
stantiseerde Scandinavië en Balticum in het noordoosten en de 
gerekatholiseerde Donaumonarchie in het zuidoosten lag het poli-
tiek en religieus verbrokkelde West- en Zuid-Duitsland18. Noord-
Duitsland was echter een voortzetting van het egaal-geprotestanti-
seerde Scandinavië en de 19e-eeuwse volkstellingen laten duidelijk 
zien, hoezeer het katholicisme in geheel dat noorden dan een nieuw 
verschijnsel is. Mecklenburg-Schwerin telde 635 katholieken op een 
bevolking van 544.000 in 1851, in 1933 ongeveer 40.000 op 800.000. 
In Achter-Pommeren registreerde de Brandenburgse politie in 1685 
slechts 4 katholieken, de statie Stralsund in Zweeds-Voorpommeren 
verzorgde in 1770 ongeveer 200 katholieken, hoofdzakelijk huur-
soldaten19. Maar in 1846 waren er in het herenigde Pommeren reeds 
10.630 katholieken op 1.165.000 inwoners, in 1933 bijna 60.000 op 
1.920.000. Kolonisatie speelt in dit dunbevolkte Noordduitse gebied 
een grote rol. 
xe
 Katholieken en Pools-sprekenden in Posen en Pruisen (in %), 1900. 
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6 4 % 
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Migratie bracht ook vele katholieken naar Mark Brandenburg en 
vooral naar Berlijn en dit te sterker naarmate de Pruisische staat 
uitgebreid werd met katholieke gebieden. In de oude Brandenburgse 
stamlanden waren rond 1600 weinig of geen katholieken. De cultus 
was verboden, en er werd strenge controle uitgeoefend op de bezoe-
kers van de Berlijnse ambassadekapellen. Maar in de nieuwverwor-
ven gebieden : Kleve, Halberstadt, Minden en Magdeburg had de 
keurvorst bij de verwerving religievrijheid moeten garanderen, even-
als in het door erfenis verworven Oost-Pruisen. In Kleef kwam het 
er op neer, dat Johann Sigismund in 1614, bij de verdeling van de 
Guliks-Kleefse erfenis tussen Hohenzollern en Pfalz-Neuburg, af-
stand moest doen van het 'ius reformandi'. Anderzijds bevestigde de 
vrede van Munster, dat de in het 'Normaljahr' 1624 bestaande min-
derheden religievrijheid moesten genieten, terwijl het aan de vorsten 
vrij stond ook op andere plaatsen religievrijheid te geven. 
Reeds in 1613 had de Brandenburgse keurvorst, die niet (als zijn 
tegenstander in de erfeniskwestie) katholiek kon worden en dat ook 
niet wilde, religievrijheid gegarandeerd aan de katholieke meerder-
heid in Kleef (en in het na 1624 aan Pfalz-Neuburg overgegane 
Ravenstein). Dezelfde religievrijheid gaf hij echter ook aan de 
lutheranen, die in 1612 al synodes hadden kunnen houden in Lennep 
(Berg), Düren (Gulik) en Dinslaken (Kleef), en aan de calvinisten, 
die zich na de synode van Emden (oktober 1571) georganiseerd had-
den als Rijnlandse 'Kerken onder het Kruis', en geruggesteund 
werden door de vrije graven van Mors. Moeilijkheden bij de toe-
passing van deze religievrijheid leidden in 1666 tot de samenstelling 
van een gemengde Guliks-Kleefse commissie, die gemeente na ge-
meente moest vaststellen hoe de kerkrechtelijke verhoudingen in-
zake openbare belijdenis lagen. De kerkorde van 1672 vestigde het 
landsheerlijk gezag over de Evangelisch-Lutherse Kerk van Kleve-
Mark, terwijl ook katholieken en calvinisten het 'ius episcopale' van 
de Brandenburgers moesten erkennen. Brandenburg was dus niet 
verplicht en ook niet bereid het katholicisme te handhaven als enige 
godsdienst te Kleef, en ongeveer één zevende deel van de Kleefse 
bevolking is dan ook gedurende de 18e en 19e eeuw in alle rust 
protestant geweest. 
De bepalingen van 1648 beschermden de protestantse minder-
17
 Het nationaal-homogene Polen van thans telt op 30 miljoen inwoners 
120.000 lutheranen (0,4%) en 6000 calvinisten. Het aantal joden is door de 
gruwelen van 1939-45 gedaald van 3.500.000 tot 40.000. 
18
 Vgl. tabel 4. - Verdere gegevens bij H. A. Krose S.J., Konfessionsstatistik 
Deutschlands, Freiburg i. Br. 1904. 
" Jul. Bachern, o.e., pag. 11 en Ame Palmqvist, o.e., pag. 52. 
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heden van Kleef, maar ook die van het aan Pfalz-Neuburg gekomen 
Gulik, zodat men in de 19e eeuw niet alleen in Zevenaar en in Wehl, 
in Gennep en Ottersum, maar ook in Ravenstein (1809: 11%), 
Tegelen en de omgeving van Sittard oude protestantse minderheden 
aantreft. Diezelfde Munsterse bepalingen redden echter ook de 
katholieke minderheden in Minden en Halberstadt, waar de prote-
stantisering in 1624 nog niet geheel geslaagd was en de tijdelijke ver-
overing door de Katholieke Liga die protestantisering afbrak. 
Religievrijheid voor de katholieken gold ook in het geseculariseerde 
bisdom Magdeburg, dat door erfenis in 1680 aan Brandenburg 
kwam. De rehgievrijheid in het sinds 1618 met Brandenburg ver-
enigde Pruisen kwam reeds eerder ter sprake. Al deze garanties aan 
de katholieke onderdanen stelden de naar centralisatie strevende 
regering echter voor een levensgroot probleem : kon men aan katho-
lieke onderdanen, die voor ambtelijke zaken soms lang in Berlijn 
moesten verblijven, in de hoofdstad weigeren wat in Kleve, Magde-
burg en Marienwerder wel was toegestaan? En kon men de katho-
lieke boerenzoons van Kleve de vestiging in Brandenburg en 
Pommeren verbieden, terwijl men in half Europa naar kolonisten 
zocht? De toestand werd tenslotte onhoudbaar, toen in 1740 het 
half-katholieke Silezië veroverd werd. In één slag werd het aantal 
Pruisische katholieken verachtvoudigd, en de bisschop van Breslau 
resideerde op Pruisisch territoir. Frederik ii trok de consequentie: 
„in meinem Reiche darf jeder mann nach seiner Fasson selig werden" 
- en hijzelf gaf in 1773 aan de Berlijnse katholieken hun eerste kerk: 
de Sankt-Hedwigskirche. Poolse delingen en Weens Congres ten-
slotte maakten van Pruisen een staat, die voor ruim één derde 
katholiek was. 
Een en ander wordt zichtbaar in een sterke toename van het 
aantal katholieken in de Brandenburgse stamlanden. Toen in 1821 
een apostolische delegatuur Brandenburg-Pommeren werd opgericht, 
woonden in deze twee provincies 12.000 katholieken op een bevolking 
van ruim 2 miljoen (0,6%). Daarvan woonden er 6500 te Berlijn 
(3%), terwijl de overige vielen onder de parochies Potsdam, Spandau, 
Frankfurt a/d Oder, Stettin en Stralsund. In 1900 waren er in de 
delegatuur 385.000 katholieken op 6.500.000 inwoners (6%), waar-
van te Berlijn bijna 190.000 (9,9%) daarbuiten bijna 200.000 (4,3%). 
Het oude koninkrijk Saksen trok geen landbouwkolonisten, terwijl 
Dresden hoofdstad was van een in hoofdzaak luthers land. Mijnwer-
kers kwamen er na 1850 des te meer. Van de 197.005 katholieken in 
1900 (op 4 miljoen inwoners bijna 5%) waren er 80.894 niet-Duitsers, 
afkomstig uit Bohemen, de niet-Pruisische delen van Polen en uit 
Italië. Daarbij moet nog een flink aantal Polen uit de Pruisische 
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TABEL 4 - Katholieken in Duitsland 1846-1933, uitgedrukt in procenten van 
de totale bevolking 
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(* = gebiedswijziging in 1919) 
provincies Silezië en Posen geteld worden . . . De nieuwkomers over-
treffen in aantal verre de autochtone katholieken, die in 1843 slechts 
30.375 leden telden op 1.757.800 inwoners (1,7%). Die katholieken 
woonden vooral in de Oberlausitz, in 1635 door Saksen verworven 
als tegenprestatie voor de trouw aan Habsburg, maar op voorwaarde 
dat de katholieken er vrijheid zouden genieten. Verder woonden er 
nog wat katholieken langs de Boheemse grens en vormden daar als 
het ware een tegenstuk voor de lutherse minderheden aan de andere 
zijde. 
Tot hier werpt de Duitse religiekaart weinig problemen op: 
katholieke minderheden handhaafden zich daar, waar zij door ver-
dragsovereenkomsten beschermd werden, en in de nabijheid van de 
passen door het Ertsgebergte. Maar het lijkt wel, of het verschijnsel 
'grenskerk' in West- en Zuid-Duitsland onbekend is geweest. Dit 
valt des te meer op, doordat de territoria daar in het algemeen zeer 
klein waren. Waldeck grensde voor meer dan de helft aan intact 
gebleven geestelijke territoria, maar telde in 1860 ternauwernood 
enkele kathoheken. Terwijl in Oberschlesien een lutherse minder-
heid zich tot op 50 à 60 km van de dichtstbijzijnde 'Grenzkirchen' 
handhaafde, is het Thüringse Sachsen-Meinungen egaal geprote-
stantiseerd, terwijl het toch nergens verder dan 30 à 40 km van de 
grens met Fulda, Würzburg en Bamberg reikt. De 3 % katholieken 
van het aan Paderborn grenzende Lippe-Detmold woonden in de 
oude enclave Falkenhagen, tot 1803 rijksonmiddellijk riddergoed 
van de Kruisheren. Na hetgeen gezegd is over de grenskerken, en meer 
algemeen over het zich handhaven van minderheden in grensgebie-
den, is het minstens verbazingwekkend, dat minderheden ontbreken 
in een territorium, dat eigenlijk een en al grensgebied was. 
Heeft zich hier gewroken, dat de bisschoppen in dit gebied tevens 
wereldlijke vorsten waren? Anders dan Hosius in Ermland, hebben 
zij meer helm en harnas, dan mijter en staf gedragen. In 1581 wordt 
Ernst van Beieren tegelijkertijd bisschop van Keulen, Münster, 
Hildesheim, Luik en Freysing. En dit niet omdat zijn persoonlijk 
leven zo voorbeeldig was, maar omdat alleen een machtig bisschop 
zich militair tussen de begerige vorsten van de wereldlijke territoria 
zou kunnen handhaven, terwijl men bovendien voor de afval van een 
telg uit het huis Wittelsbach niet behoefde te vrezen. Bijna alle 
wereldlijke territoria hadden protestantse vorsten en de bisdomme-
lijke stiften hebben klem gezeten tussen de drie grote wiggen, die 
van het noordoosten uit West-Duitsland in stukken snijden: van 
Sleeswij k-Holst ein uit over Oldenburg naar Oost-Friesland en de 
enclave Bentheim, van Brunswijk uit over Hessen en Nassau naar 
Kurpfalz met een zijtak naar het Pruisische graafschap Mark 
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(Ruhrgebied), en tenslotte een derde wig van Thüringen uit over 
Bayreuth en Ansbach naar Württemberg, dat een gemeenschappe-
lijke grens met Kurpfalz had. De aldus geschetste lijnen zijn lang 
frontlijnen geweest en het zou daarom kunnen zijn, dat de militaire 
verdediging van de bisdommelijke stiften enerzijds het behoud be-
tekend heeft van grote Westduitse gebieden, maar dat de bisschop-
pen anderzijds door het opgedrongen militair karakter niet tot 
missionering in staat waren - ook niet na 1648. 
Want al wordt na 1648 de toestand gestabiliseerd, met name de 
figuur van Christoffel Bernard van Galen was weinig geschikt om de 
buurvorsten tot mildheid te stemmen ten aanzien van mogelijk in de 
grensgebieden aanwezige katholieken. De bemoeienis van Munster 
met de katholieken in de Nederlandse grensgebieden is tekenend. 
Na 1650 verdwijnen de Achterhoekse staties uit de missieverslagen 
van de Hollandse Zending, omdat de Munsterse bisschop er, alle 
protesten ten spijt, de zielzorg opeiste. Zijn aanspraken daar betrof-
fen echter niet alleen de grenzen van zijn geestelijk ambt, maar 
moesten tevens een springplank vormen tot een meermalen be-
proefde militaire verovering. Rest alleen de vraag, of de eliminatie 
van de 'gevaarlijke' minderheden in de grensgebieden heeft plaats-
gevonden op basis van vrijwilligheid, uitwijzing na vonnis of meer in 
stilte via de pachtpolitiek van grondheren. 
De poging dit alles in min of meer exacte categorieën te vatten, 
moet reeds bij voorbaat als kansloos worden gekarakteriseerd. Aan 
de gebruikelijke vaststellingen, dat in 1555 bijna 70% van de Duitse 
bevolking voor het lutheranisme gewonnen was20, hebben wij weinig. 
Juister is, dat bij de officiële erkenning van het 'cuius regio, illius et 
religio' te Augsburg, 70% van de bevolking leefde onder protestant-
se, de rest onder katholieke vorsten. De gelijkschakeling, die in 
Scandinavië niet zonder conflicten en een langdurige aanpassings-
periode geslaagd was, heeft ook in Duitsland niet van gisteren op 
vandaag zijn beslag kunnen krijgen. Wanneer precies de strakke 
religieuze scheidingslijnen tot stand gekomen zijn, is niet vast te 
stellen, hoe ze na de Reichsdeputationshauptschluss van 1803 gaan 
vervagen wél. Maar nog in 1846 woonden de 2 1 % katholieken van 
het vergrote Oldenburg bijna allen bijeen in de oude Munsterse 
Kreise Vechta en Kloppenburg. 
Scherp afgebakende religieuze grenzen hebben ook lang gegolden 
tussen de Zwitserse kantons. De religieuze homogeniteit werd niet 
zonder slag of stoot bereikt, de stad Bern heeft na 1528 het katholiek 
i0
 Karl Brandi, Deutsche Reformation und Gegenreformation, 2 din., Leipzig 
1927-'29, vooral π, pag. 46 w . 
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TABEL 5 - Katholieken in Zwitserland 1850-1900, uitgedrukt in procenten 





















































1850 1880 1900 
2,6 9,5 18,7 
11,8 12,4 13,6 
12,9 20,7 24,5 
118 8 i 2 9 ' 6 33'0 f10'0 | 20,5 22,7 
3,9 10,8 17,8 
2,0 7,0 9,4 
N.B. Bern en Genève werden in 1815 
uitgebreid met katholieke gebieden 
Voormalige ''Untertanen'-landen 





























Status vóór 1798 : 
deels GH, deels ZO. 
ZO. 
deels onder Bern, deels GH. 
GH (dicht bij Zürich). 




deels onder Bern, deels ZO. 
ZWITSERLAND 41,5 40,8 41,6 (in 1950: 42,0% katholiek) 
GH = Gemeine Herrschaft (verovering) 
ZO = Zugewandte Orte (bondgenoten) 
verzet in Berner Oberland met geweld moeten breken. In Appenzell, 
Glarus en Graubunden werd religieuze pariteit ingevoerd, maar deze 
gold de gemeenten, niet de individuele personen. Vier religieoor-
logen (1529, 1531, 1656 en 1712) hebben de grenzen tussen katho-
lieke en hervormde kantons scherper getrokken. Ook na 1815 bleef 
het oude patroon gehandhaafd, hetgeen blijkt uit de houding van de 
kantonnale regeringen van Bern en Genève ten opzichte van de 
katholieken in de nieuwverworven gebieden. Men trachtte via onder-
" Zie tabel 5. 
22
 Samuel Mours, Le Protestantisme en France au 16e siècle. Paris 1959. 
Samuel Mours, Les églises réformées en France, Paris 1958. (Vooral pag. 
155-194: Essay d'évaluation de la population protestante réformée du 
xvue siècle à nos jours, met tabellen). 
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drukking van deze minderheden de interne religieuze homogeniteit 
te herstellen. In de jaren 1845-1847 werd in Zwitserland nog een 
heuse godsdienstoorlog gevoerd, de laatste in Europa. De Bundes-
verfassung van 1848 bracht vrije vestiging voor alle Zwitsers in alle 
kantons, en garantie van vrije godsdienstuitoefening. Eerst daarna 
gaan de kantonnale grenzen als religiegrenzen vervagen21. 
4. Frankrijk. Op onze speurtocht naar de religieuze minderheden in 
Europa bleken tot nu toe de numerieke gegevens over de toestand 
vóór 1850 tot de kostbare zeldzaamheden te behoren. Dankzij de 
studies van Mours, Chambón en Léonard и heeft de opsteller van sta­
tistieken het gevoel een oase binnen te trekken, wanneer hij zich aan 
een bestudering van de Franse verhoudingen zet. Zelfs is het moge­
lijk, de precieze waarde vast te stellen van de bewering, dat Frank­
rijk rond 1560 reeds half voor het calvinisme gewonnen was. 
Inderdaad beleefde de Hervormde Kerk in Frankrijk een grote 
opbloei. In 1561 - het jaar van het Colloque de Passy - schrijft zij 
zichzelf 'de helft of de kleinste helft' van de Franse bevolking toe. 
Ook de kardinaal-aartsbisschop van Parijs schrijft in 1565 naar 
Rome over een 'royaume à demi-hugenot'. Chambón becijferde 
echter voor het jaar 1558 een totaal van 400.000 calvinisten, en wan-
neer hier, juist als in het synodale verslag van 1598, gezinshoofden 
zijn bedoeld, dan komt men niet verder dan anderhalf à twee 
miljoen protestanten op een bevolking van goed 15 miljoen - 10 à 
13% dus. Toch is het oordeel van hervormde en katholieke tijdge-
noten niet zonder meer uit de lucht gegrepen: wanneer het aantal 
overtuigde getrouwen aan de oude Moederkerk ook 10 à 15% heeft 
bedragen, en de overige 75% bestaat uit ongeïnteresseerden en 
zwakken, uit degenen die geen oordeel hebben of zich niet bloot 
willen geven, dan wordt voor de toeschouwende tijdgenoot precies 
de indruk gewekt, welke als basis voor een oordeel 'half-half' kon 
dienen. 
Het gunstige getij voor de hervormden zou overigens niet lang 
duren. Reeds in 1562 barst de eerste van een reeks religieoorlogen 
uit, die tot 1598 Frankrijk zouden verscheuren. In grote delen van 
Frankrijk zijn de protestantse minderheden vernietigd, vooral in de 
noordelijke helft van het land. Het aantal calvinistische gemeenten 
daalde dan ook van 2150 in 1561 tot 951 in 1598. Hoeveel doden er 
Joseph Chambón, Der französische Protestantismus. Sein Weg bis zur 
französische Revolution, Zürich 1948. 
Emile G.Léonard, Le Protestant français, Paris 1953. 
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gevallen zijn, is niet bekend, maar alleen reeds de beruchte Bartholo-
maeusnacht van 1572 eiste te Parijs 10.468, daarbuiten 30.000 
doden. Veel hugenoten zijn in deze jaren geëmigreerd en hebben 
in grote delen van Europa hun Waalse kerken gesticht. In 1598, bij 
het edict van Nantes, waren er in Frankrijk nog 274.000 gezinnen 
van hugenoten, te zamen ongeveer 1.250.000 personen, dat is 8 à 
9% van de totale bevolking. Deze verhouding is tot 1624 weinig 
veranderd, en gold ook te Parijs, waar in 1624 ongeveer 25.000 
calvinisten woonden op een bevolking van 300.000. 
Deze protestanten waren nog gerecruteerd uit alle standen van de 
maatschappij. Maar na de overgang van koning Hendrik iv -
'Paris vaut bien une messe' - en van het geslacht Condé naar de 
Katholieke Kerk, begint het aantal edelen te dalen. De protestantse 
adel stond in de 17e eeuw voor het dilemma, op hun landgoederen in 
de provincie te blijven óf zich verregaand aan te passen aan een 
koninklijk hof, dat met het jaar 'katholieker' werd. Na 1624, onder 
het bewind van Richelieu, worden de omstandigheden voor de gehele 
protestantse minderheid moeilijker, alle garanties van Nantes ten 
spijt. Trouwens, waar de protestantse boeren niet konden rekenen 
op de bescherming van de grondbezitters, waren zij reeds via pacht-
politiek aan het verdwijnen. Talrijke geïsoleerde gemeenten van 
hugenoten in Noord-Frankrijk zijn aldus reeds vroeg in de 17e eeuw 
verdwenen, alleen in het Normandische Cotentin handhaafden zij 
zich royaal. Ook de armenzorg bleek een belangrijke rekatholise-
ringsfactor. In de steden waren omstreeks 1650 reeds weinig 'be-
hoeftige' calvinisten meer. En naarmate de minderheden op het 
platteland kleiner werden door het ter plaatse verdwijnen van de 
protestantse pachtboeren als groep, ging de factor armenzorg ook 
daar sterker spreken, want de kans om bij geloofsgenoten steun te 
vinden werd steeds geringer. Wiens brood men eet, diens woord 
men spreekt! Zo werden reeds vóór 1670 de protestanten in grote 
delen van Frankrijk teruggedrongen in een klasse van economisch-
onafhankelijken: burgers, handwerkslieden, kleine industriëlen en 
kooplieden. 
Reeds deze gegevens volstaan om een daling van het aantal pro-
testanten na 1624 aan te nemen en beweringen over 2 à 3 miljoen 
kerkleden in 1679 als waardeloos van de hand te wijzen. Mours heeft 
trouwens het aantal calvinisten rond 1670, vóór het losbreken van 
de grote storm, kunnen berekenen. Frankrijk telde toen 885.000 
calvinisten op 18 miljoen inwoners, ongeveer 5 % dus (tegen 8 à 
9% in 1624). Daarbij komen dan nog 150 à 200.000 lutheranen in 
Elzas-Lotharingen (1%). De verspreiding van de calvinisten over 
Frankrijk is een nadere toelichting waard. In het noorden is alleen 
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in Normandie en Picardie hun aantal nog van enige betekenis. Ook 
te Parijs is hun bevolkingsaandeel sterk gedaald: 10.500op500.000 
inwoners, ternauwernood 2% (tegen 8% in 1624). Daaronder waren 
weinig edelen meer, maar toch nog een aanzienlijk aantal ambte-
naren, advocaten en kunstenaars. Vooral op 'financiën' zaten nog 
veel protestantse ambtenaren. Maar voor de grootte van een kerk-
gemeente lag de kracht van deze rekenmeesters niet in het getal. 
De numerieke kracht van het calvinisme lag in het zuiden, in een 
gordel, die op 200 à 250 km ten zuiden van Parijs lag van Poitou 
door de oude provincies Saintonge-Aunis, Guyenne en Languedoc 
naar de Dauphiné. Plaatselijk waren de hervormden hier en daar 
zelfs in de meerderheid, zoals te Nîmes en in grote delen van de 
Cevennes. 
Na 1670 wordt de protestantse teruggang door overheidsmaat-
regelen versneld. Tussen 1664 en 1679 liet Lodewijk xiv de prote-
stanten geleidelijk uit alle overheidsambten verwijderen, ook in 
Languedoc. Daarna volgde in de jaren 1680-1685 de uitsluiting uit 
de vrije beroepen. Een groot aantal kerken werd, naar het heette 
'bij gebrek aan gelovigen', door de overheid gesloten. Had dit reeds 
gedwongen bekeringen van zwakke broeders onder ambtenaren en 
advocaten tot gevolg, evenals een eerste begin van emigratie, de 
maatregelen werkten naar de zin van de regering lang niet snel ge-
noeg. Bovendien achtte zij emigratie schadelijk voor de economie 
van het land. Daarom werd deze emigratie in 1682 verboden, terwijl 
Louvois voor de versnelling van het bekeringsproces een nieuwe 
methode uitvond: de 'conversions par logements'. De dragonnade, 
inkwartiering bij protestanten van dragonders met instructie zich 
flink te misdragen, werd voor het eerst toegepast in Poitou. Weldra 
kon de intendant Marillac 37.000 'bekeringen' melden. Daarna volg-
den enthousiaste meldingen uit Beam, Languedoc en Nîmes. De 
inkwartiering van de soldateska bleek naar buiten dus een groot 
succes en 17 oktober 1685 kon de campagne worden afgerond met de 
intrekking van het edict van Nantes. 
Het edict van Nantes was een 'eeuwig edict' geweest en kon dus 
eigenlijk niet worden ingetrokken. Maar, aldus het koninklijk decreet, 
het edict 'was overbodig geworden, want er waren immers geen 
protestanten meer!'. Om te voorkomen, dat 'opnieuw' religieuze 
verdeeldheid zou worden gezaaid, werden de dominees uitgewezen, 
waarbij zij hun bezit en hun kinderen boven 7 jaar moesten achter-
laten. Terugkeer zou voor hen de dood betekenen. Van de 600 vielen 
er 140 af. Wie een predikant herbergde of beluisterde, ging naar de 
galeien, evenals degene, die zou trachten het land te ontvluchten. 
Desondanks zijn velen ontsnapt. Over het aantal réfugiés lopen de 
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schattingen ver uiteen. Volgens Lodewijk xiv zouden er maar enke-
len gevlucht zijn; protestantse tijdgenoten spreken over 3 miljoen 
vluchtelingen. Vauban, die alles over Frankrijks grenzen wist en 
daarom als autoriteit mag gelden, stelt het aantal vluchtelingen in 
de jaren 1685-1688 op ongeveer 100.000. De berekeningen van 
Mours bevestigen deze schatting van Vauban : in de langere periode 
1670-1700 komt hij tot 175.000 vluchtelingen3». De betekenis van 
dit vertrek naar het buitenland is niet overal even groot geweest. De 
mogelijkheden van grensoverschrijding speelden een belangrijke rol. 
Uit Bretagne (60% van de protestanten vertrokken) is gemakke-
lijker weg te komen, dan uit de, ver van zee- en landgrenzen gelegen 
Cevennes (6% vertrokken). 
De achterblijvers (80% van het totale aantal calvinisten in 1670) 
moesten na 1685 onder het juk door of minstens simuleren, dat te 
doen. Een grote meerderheid werd door de autoriteiten geregistreerd 
als ' N . C ' , hetgeen betekent 'nouveaux convertis'. Maar de volks-
mond van die dagen had een beter begrip van de situatie en sprak 
over N.C. als 'non catholiques'. In 1698 liet de regering dan ook een 
enquête uitvoeren door intendanten en pastoors en bij die gelegen-
heid werden 597.829 personen (3% van de bevolking) ervan ver-
dacht nog steeds hugenoot te zijn. Van de 885.000 calvinisten van 
1670 waren er 175.000 gevlucht. Van slechts 125.000 achterblijvers 
werd de afgedwongen bekering dus als voldoende zeker en blijvend 
beschouwd. De juistheid van deze vermoedens bleek spoedig, toen 
de bewoners van de Cevennes in opstand kwamen tegen de pogingen 
van regeringswege om de ondergedoken predikanten te vangen en 
de clandestiene samenkomsten te verijdelen. 
Zelfs na de verloren 'Guerre des Camisards' (1702-1704) was het 
calvinisme in Frankrijk niet gebroken. Antoine Court reorganiseerde 
de Hervormde Kerk in Zuid-Frankrijk tot een 'Eglise sous la Croix'. 
Men blijft samenkomen in de bergkloven van de Cevennes en op 
afgelegen hoeven in heel het gebied van Poitou, Saintonge en 
Languedoc, de harde bestraffing ten spijt. In 1744 werden 300 per-
sonen gestraft met schavot of galeien en 600 met gevangenisstraf. 
In de jaren 1746-1752 werden 1600 personen naar de galeien ge-
stuurd wegens het bijwonen van clandestiene godsdienstoefeningen. 
Bijna alle slachtoffers kwamen uit het zuiden, in het noorden waren 
nog maar weinig protestanten. De meesten woonden daar bijeen in 
de grensgebieden, en gingen na 1715 kerken in de garnizoenskapellen 
" Mours heeft de gegevens over het vertrek bij kerkelijke en regerings-
autoriteiten gesteld naast die over aankomst en opname van vluchtelingen 
in de buitenlandse Waalse gemeenten, de geslonken resten van de 16e-
eeuwse Réfuge. Langs beide wegen komt hij tot een zelfde resultaat: 
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van de Zuidnederlandse Barrièresteden. Verder waren er in de een-
zame diaspora nog een aantal gegoede burgers, die hun kinderen 
naar het buitenland stuurden om daar de godsdienst en een beroep 
te leren en die zelf de thuis gevierde 'culte privé' van tijd tot tijd 
afwisselden met een bezoek aan Parijs, om daar de preek te gaan 
beluisteren en het Avondmaal te vieren in de ambassadekapel, die 
aan hun geestelijke aspiraties beantwoordde: 'en l'hôtel de Hol-
lande'. 
Eerst na 1752 laat de vervolging af. De verslapping werd zelfs 
min of meer officieel, op basis van de laatste regels in het decreet 
van 1685, waarbij 'aan de enkele protestant die mogelijk nog in het 
koninkrijk vertoefde' private vroomheid bleef toegestaan. Aldus 
drukte ook het tolerantie-edict van 1787 zich uit. Dat de protestan-
ten de Franse Revolutie met vreugde begroetten, ligt voor de hand ; 
dat ze om dit enthousiasme slachtoffer werden van de 'Terreur 
blanche' in de zomermaanden van 1815 evenzeer. Minder voor de 
hand liggende is, dat in de zware tijd 1670-1760 de verliezen veel 
geringer zijn geweest dan in de op het eerste gezicht gunstiger 
periode 1760-1850. Het aantal calvinisten is in 1760 ternauwernood 
lager dan in 1698. Er waren in 1760 bij de dominees 596.302 personen 
geregistreerd, op een inmiddels tot 25 miljoen aangegroeide bevol-
king bijna 2,4%. Dit aantal is na 1760 sterker gedaald: in 1815 
waren er nog maar 475.000 calvinisten op een bevolking van 30 
miljoen (1,6%), in 1851 bij de eerste officiële religietelling precies 
480.407 op een bevolking van 37 miljoen (1,3%). Na 1760 is een 
zware tol betaald aan de ontkerstening. Onder de druk van de ver-
volging had het theologisch denken bij de Franse protestanten stil-
gestaan, en zo stonden zij bijna weerloos, toen de jeugd werd mee-
gesleurd door het geloof in de Rede. 
Wat de sociale status van de Franse protestanten betreft : in het 
noorden telt men in 1815 alleen enkele gegoeden. Maar op het plat-
teland in het zuiden waren de calvinisten vrij evenwichtig over alle 
bevolkingsgroepen en standen verdeeld, zoals ook bij de regerings-
enquêtes van 1698 en 1756 gebleken was. De protestantse minder-
heden waren in het zuiden sterk genoeg om voor de eigen armen op 
te komen. De departementen met méér dan 4 % calvinisten lagen in 
1824 allemaal in het gebied dat ook in 1670 zwaartepunt was: 
Deux Sèvres (12%), Charente inférieure (4,2%), Lot-et-Garonne 
(4,1%), Tarn-et-Garonne (4,8%), Tam (5%), Hérault (4,3%), Gard 
175.000 vluchtelingen. Dit cijfer vindt verder bevestiging in de totale aan-
tallen hugenoten in 1670, 1698 en 1760 en ook in de aantallen gedwongen 
bekeringen. 
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(33%!), Lozère (17,6%), Ardèche (12%), en Drôme (13%). In het 
departement Gard woonde bijna een kwart van de Franse calvi-
nisten. In 1807 hield de prefect daar op eigen initiatief een religie-
telling: dertien kantons hadden een protestantse meerderheid, die 
in één geval zelfs tot 92% reikte. In die kantons lag een groot aantal 
gehéél protestantse dorpen. Maar de structuur is tekenend: deze 
dertien kantons en die protestantse dorpen lagen betrekkelijk achter-
af. De hoofdplaatsen van het departement Gard waren overwegend 
katholiek. 
Gedurende de 19e en de 20e eeuw zijn de percentages in de zuide-
lijke departementen sterk gedaald (in Gard tot 17% in 1955) ; daar-
tegenover staat, dat door migratie het aantal gereformeerden in een 
aantal noordelijke mijnbouw- en industriedepartementen is toege-
nomen. Dit had ook sociale consequenties, want de migratie van 
boeren uit het zuiden heeft aldus weer protestantse arbeiders in het 
noorden gebracht en het burgerlijk monopolie daar doorbroken. 
De algemene daling, die in 1815 en 1851 bleek, heeft zich ook ná 
1851 doorgezet. Na 1872 is er bij de volkstellingen niet meer naar 
religie gevraagd, maar op basis van kerkelijke bescheiden is het ver-
loop te volgen : ondanks immigratie van protestantse buitenlanders 
was de regelmatige teruggang in 1955 gevorderd tot 1,05% calvinis-
tische protestanten. Daarnaast staan de lutherse christenen van 
Elzas-Lotharingen. Vooral de Elzas was een voortzetting van de 
Duitse religieuze lappendeken. De luthersen vormden daar bijna een 
kwart van de bevolking. Op de totale bevolking van Frankrijk 
maakten de evangelisch-luthersen in 1851 ongeveer 0,7% uit, op 
welk percentage zij zich bij benadering gehandhaafd hebben. Verder 
ontwikkelden zich na 1851 kleine groepen dissidenten, die echter 
voor een groot deel uit buitenlanders en immigranten bestaan. 
5. Groot-Brittannië. Revoluties zijn doorgaans het werk van min-
derheden. Maar ook geldt, dat slechts een minderheid actieve tegen-
stand biedt. De grote massa volgt op den duur de feitelijke macht-
hebber. De macht was in Frankrijk uiteindelijk aan de katholieke 
partij gebleven ; in Engeland heeft de katholieke partij die macht na 
het intermezzo 1553-1558 definitief verloren. Hoofdprobleem voor 
de doelbewuste hervormingspartij was de passieve meerderheid van 
de katholieken in haar greep te houden. Die katholieken daarentegen 
34
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waren verdeeld over de vraag, in hoeverre een passief bijwonen van 
de nieuwe eredienst toelaatbaar was. Trente had dat in 1562 onder 
zware zonde verboden; de regering had op wegblijven een boete van 
12 d. per keer gesteld. 
Slechts een kwart van de clerus heeft aan de regeringsdruk weer­
staan en ontslag gekregen24. Veel priesters bezwoeren de Act of 
Supremacy en vierden in het openbaar de nieuv^e liturgie, maar in 
het verborgen kwamen zij samen voor de oude roomse. Dat is aan­
vankelijk ook de houding van bijna alle katholieke leken. De onver­
schilligen gingen vanzelfsprekend door de kerk te bezoeken: zij 
waren na 1534 aan veelvuldig veranderen gewend geraakt. Tendens 
in de 16e eeuw is dus : inwendig trouw aan de oude Moederkerk, uit­
wendig gehoorzaam aan koningin Elisabeth. Maar in zo'n wereld 
van simulatie glijdt men gemakkelijk af, terwijl een met de jaren 
ouder wordende clerus geleidelijk vervangen werd door nieuw ge­
vormde jongeren. In 1596 waren nog maar 50 priesters uit de tijd 
van Queen Магу in functie. 
Tegen dit gevaar van een langzaam afglijden gaat zich het verzet 
van een kleine groep militante katholieken richten, met als gevolg, 
dat steeds grotere groepen uit de officiële kerkdiensten gaan weg-
blijven. In Yorkshire, een katholiek bolwerk, stijgt het aantal 
'Recusanten' van 21 in 1578 over 329 in 1582 en 417 in 1584 naar 
587 in 1590. De regering was zeer voorzichtig met bestraffen en 
werkte liever via beroving van rechten. Die voorzichtigheid heeft 
overigens niet kunnen voorkomen, dat in 1569 de noordelijke graaf-
schappen rebelleerden. Na de bloedige onderwerping schreef een 
koninklijk officier, dat er nog geen '10 gentlemen in all this country' 
(Lancashire) het met de godsdienstige opvattingen van Hare Majes-
teit eens waren, terwijl de aartsbisschop van York in 1577 klaagde, 
dat het gewone volk geheel verblind was door de oude paapse gods-
dienst. In Londen wordt na 1572 opgetreden tegen de talrijke bezoe-
kers van de Portugese ambassadekapel. Is het aantal openlijke 
recusanten vrij gering, ook de 'nieuwlichters' spraken niet zonder 
reden over een 'kleine kudde'. 
Heel langzaam verliest het katholicisme op het grote middenveld 
terrein. De meeste lords waren geneigd het oude geloof te begunsti-
gen, maar niet bereid er-voor te lijden. Het katholicisme had de 
sympathie van een flink deel van de bevolking, maar slechts weini-
M. D.R. Leys, Catholics in England 1559-1829. A social history, London 
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gen hadden de zedelijke moed, daaruit de consequenties te trekken. 
In 1603 zijn bij de autoriteiten 8500 recusanten bekend. Daarnaast 
staan die recusanten tegen wie nooit is opgetreden, maar vooral een 
zéér groot aantal 'schismatieken' of 'conformisten', die voor de 
buitenwereld als anglicanen leefden, maar in het geheim de katho-
lieke eucharistieviering bezochten of minstens zorgden in gemeen-
schap met de Moederkerk te sterven. Maar deze groep van 'Church 
Papists' verdwijnt gedurende de 17e eeuw, ten dele doordat zij de 
moed hadden naar de recusanten over te stappen, maar nog veel 
meer doordat hun kinderen en kleinkinderen naar het anglicanisme 
overgingen. Tijdens de 'Caroline Peace' (1625-1641) waren er 200 à 
300.000 recusanten (5 à 6% van de totale bevolking), terwijl er nog 
600.000 Church-Papists overgebleven waren (12 à 13%). De recu-
santen behoorden meest tot de gegoede burgerij ; 27.000 van hen 
waren in 1641 met de justitie in aanraking geweest en hadden ge-
vangen gezeten of boete betaald. Vooral in het Noorden waren de 
katholieken nog sterk. In 1680 is het aantal Church-Papists aan-
zienlijk gedaald; toch maakten recusanten en conformisten te 
zamen nog altijd ruim 10% van de Engelse bevolking uit. Hetgeen 
na 120 jaar dreiging van schavot, gevangenis en boeten voor ieder, 
die een missionaris herbergde of hielp, een goed resultaat was van 
de na 1570 vanuit Rome en Douai op gang gebrachte missionaire 
zielzorg. 
Na 1673 zou blijken, dat de Test Act veel effectiever werkte dan 
het schavot. Deze wet maakte een definitief einde aan het bestaan 
van vele crypto-katholieken en zou op iets langere duur ook het 
aantal recusanten decimeren. Ieder, die het anglicaanse Sacrament 
niet ontving, werd voortaan uitgesloten van alle ambten. Men kon 
niet langer met passief bijwonen volstaan. Toen de wet in 1678 ook 
voor het Hogerhuis ging gelden, waren de 24 katholieke lords (van 
de 130) op één na bereid hun zetel op te offeren voor de trouw aan 
Rome, maar daarmee degradeerden zij zichzelf tot provinciale groot-
grondbezitters. Onder Willem ш werden, behalve overheidsfuncties 
en onderwijs, ook veel vrije beroepen voor katholieken gesloten 
verklaard en in 1700 werd aan katholieken het recht ontzegd land 
te erven of te kopen. Ook al werd aan de laatste bepaling slechts 
zelden de hand gehouden, mede dank zij de sympathie van de niet-
katholieke bevolking ter plaatse, de dreiging bleef groot genoeg, 
vooral omdat erfenissen een dankbaar onderwerp vormen voor 
familieruzies. Tevens werkte op iedere nieuwe generatie van de katho­
lieke adel de aantrekkingskracht van een bestaan, minder aan de 
zelfkant van de samenleving. Vooral rond 1700 waren de verliezen 
onder de adel groot. Hun overgang naar de Anglicaanse Staatskerk 
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ontnam aan de missionaris ter plaatse zijn schuilplaats en actiebasis 
en aan de behoeftige katholieken een materiële steun. 
In 1714 is het aantal katholieken reeds gedaald tot 5 % van de 
totale bevolking. Het aantal priesters was gedaald van 600 in 1632 
naar 400 in 1716. Juist als in 1603 waren de katholieken procentueel 
het sterkst benoorden de lijn Bristol Channel-the Wash, maar de 
percentages zijn overal veel lager geworden. Het kathoheke bevol-
kingsaandeel was in verschillende zuidelijke graafschappen beneden 
1% gedaald: Hertfordshire, Bedford, Huntingdon, Cambridge, 
Devon en Cornwall. Ook in Londen was het katholiekenpercentage 
laag, maar door de grote bevolkingsconcentratie was de minderheid 
daar althans numeriek sterk. In 1742 waren er 25.000 katholieken 
( ± 3%), en dat getal was in de dertig voorafgaande jaren weinig 
veranderd. In een groeiende stad is stilstand overigens achteruitgang 
maar in ieder geval bood de concentratie meer zielzorgmogelijk-
heden dan in de rest van Zuid- en Midden-Engeland, waar toen nage-
noeg overal de adelsbescherming was weggevallen, missiecentra 
waren opgeheven en de minderheden wegsmolten als sneeuw voor 
de nu ongehinderd brandende zon. 
Het afstervingsproces speelde zich in de 18e eeuw ook in het ster-
ker katholieke Noord-Engeland af. Berington schetste in 1780 de 
concrete gang van zaken: „In one district alone with which I am 
acquainted, eight of thirteen (congregations) are come to nothing, 
nor have any new ones risen to make up in any proportion their 
loss. When a family of distinction fails, as there seldom continues 
any conveniency either for prayers or instructions, the neighbouring 
Catholics soon fall away : and when a priest is still maintained, the 
example of the lord is wanting to encourage the lower classe to the 
practice of their religion" ω . Het aantal priesters in Engeland daalde 
tussen 1716 en 1780 verder van 400 naar 350. Het aantal gelovigen 
daalde nog meer. Bij een telling in 1780 waren er nog maar 69.316 
katholieken, minder dan 1% van de bevolking. Een numeriek groot 
aantal woonde bijeen in Londen en verder lag het katholiekenper­
centage vrij hoog in het noorden: Staffordshire, York, Durham, 
Northumberland en vooral Lancashire. 
Na 1800 begint een snelle toename van het aantal katholieken. In 
1851 waren er reeds 600 à 700.000 op een bevolking van 18 miljoen 
(3,5%). De oorsprong van deze aanwas behoeft weinig commentaar: 
in 1838 was van de 150.000 Londense katholieken driekwart in 
Ierland geboren. De Engelse bekeerlingen tot de Katholieke Kerk 
zijn in de 19e eeuw talrijk, maar tegenover deze invasie van straat-
** E. I. Watkin, o.e., pag. 111-112. 
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arme Ieren is hun moreel gezag en sociale standing belangrijker dan 
hun getal. Ook na 1851 is de katholieke groei doorgegaan. Het vast-
stellen van percentages is bij gebrek aan officiële religietellingen af-
hankelijk van de vraag, wanneer men moet ophouden, iemand als 
katholiek te beschouwen. In wezen zijn Beek en Gwynn het eens, 
wanneer de eerste de katholieken in 1950 op 1 1 % stelt, waarvan een 
derde niet praktizeert, en de ander het aantal katholieken met enige 
godsdienstige praktijk begroot op 7%. 
Doet Elisabeth in 1559 voor Engeland de definitieve keuze, onge-
veer terzelfdertijd vindt ook in Schotland de grote ommekeer naar 
protestantisering van overheidswege plaats. Toch is volgens het 
missieverslag van 1582 nog een groot deel van de adel aan het oude 
geloof trouw gebleven. De eerste numerieke opgave over de omvang 
van de katholieke 'rest' dateert uit 1681. Volgens een visitatiever-
slag waren er toen in heel Schotland 14.000 communicanten; kin-
deren meegerekend 20.000 katholieken oç een bevolking van ruim 
één miljoen, nog geen 2% dus2·. Van deze communicanten woonden 
er 12.000 in de dunbevolkte Hooglanden en op de eilanden in het 
noordwesten, ver weg van het centrale bestuur. De overige 2000 
communicanten waren aldus over de rest van Schotland verdeeld: 
Galloway 550, Glasgow c a . 50, Forfarshire 72, Aberdeenshire 450, 
Banffshire 1000 en Morayshire 28. Ook in Schotland bracht Ierse 
immigratie een grote toename van het aantal kathoheken. In 1800 
waren er te Edinburgh-Leith reeds 1000 katholieken gevestigd, en 
14.000 in 1829. Glasgow telde in 1829 ongeveer 20.000, heel Schot-
land 70.000 katholieken (3%). Het percentage steeg verder naar 
8% in 1882, 1 1 % in 1901 en 14% in 1955. 
Over de precieze graad van verbinding tussen godsdienst en 
nationalisme in Ierland staan geen exacte gegevens, zoals die voor 
Polen, ter beschikking. Dat die band een hechte was, staat overtui-
gend vast. In Ierland was de religieuze strijd van het begin af gecom-
pliceerd door het nationale conflict. De Engelse paus Hadrianus iv 
had Ierland in 1155 aan Engeland geschonken en sindsdien waren 
er steeds meer Engelsen op de Oostkust komen wonen. Pauselijke 
protesten ten spijt, voerden de kolonisten en overlords tegenover de 
Ieren een 'apartheidspolitiek', die werd ingegeven door een ook in 
onze dagen bekend motief : de vrees van een bezittende minderheid 
voor een geleidelijk van alle rechten beroofde meerderheid. De 
tegenstelling tussen Engelsen en Ieren was reeds eeuwen oud, toen 
" Alphons Bellesheim, Geschichte der katholische Kirche in Schottland, 
2 din, Mainz 1883. -Vooral π, pag. 320, 333-334, 349, en voor toestand in de 
19e eeuw pag. 403 vv. en 552. 
*' Reallexikon für prot. Theologie und Kirche, dl. 9, pag. 413 vv. 
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de Engelse grootgrondbezitters in 1536 (en in 1560 opnieuw) het 
schisma aanvaardden, nadat de bisschoppen uit het parlement waren 
gezet. Opstanden van Ierse zijde werden na 1560 met grondont­
eigeningen bestraft, waarop kolonisatie door Engelsen en na 1603 in 
Ulster ook van Schotten volgde. In 1665 was nog maar een derde 
deel van de Ierse grond in handen van de Ieren zelf, die toch drie­
kwart van de bevolking uitmaakten27. In 1731 was het percentage 
katholieke Ieren op de totale bevolking gedaald tot 65%. 
Eerst na 1778 worden de eerste tekenen van tolerantie in de wet­
geving zichtbaar. In 1782 kregen de katholieken de vrijheid om 
land te kopen. Vooral in het zuiden en westen hebben de Engelse 
kolonisten, die daar de 5% niet haalden, zich laten uitkopen. Mede 
daardoor was het aantal katholieke Ieren in 1834 tot 81% gestegen28. 
Ten dele was deze naar verhouding grote groei echter mogelijk ge­
maakt door de invoering van de aardappel als volksvoedsel, zodat 
de aardappelziekte van 1845-47 de straatarme Ierse aardappeleters 
zwaarder moest treffen dan de Engelsen en Schotten. Na de top van 
1845 (8.295.061 inwoners) nam de bevolking door emigratie snel af. 
In de eerste jaren zeer snel, daarna tussen 1871 en 1891 in een tempo 
van 30.000 per jaar, zodat de bevolking in 1891 tot 4.706.162 ge­
daald was. Dat de katholieken naar verhouding sterker emigreerden, 
blijkt uit de cijfers: tussen 1834 en 1891 Uep het percentage katho­
lieke Ieren terug van 81 tot 75%; in Munster van 95 naar 93, in 
Connaught van 96 naar 95, in Leinster van 86 naar 85, en in Ulster 
van 63 naar 40%. Nu nog vormen de 20 miljoen afstammelingen van 
de Ierse migranten de ruggegraat van het katholicisme in de Ver­
enigde Staten van Amerika. 
Algemene tendensen 
In enkele grove lijnen werd de geschiedenis van de religieuze min­
derheden in Europa geschetst. Algemene conclusies kan men uit 
deze schets, maar ook uit die geschiedenis zelf, niet trekken. Op 
2 8
 Eerste religietelling in Ierland, 1834. 




































elke algemene regel die men zou willen opstellen komen uitzonderin-
gen voor. Regels voor het numerieke verloop na 1580 zijn al hele-
maal niet te geven. Door alle religiedwang héén speelt de menselijke 
vrijheid een rol, maar ook de gecompliceerdheid van een religieus 
vragencomplex, dat onontwarbaar verweven werd met nationale, 
politieke, sociale en economische verhoudingen en conflicten. Toch 
kan men wel enkele tendensen aanduiden, maar altijd onder voor-
behoud. 
Waar vóór 1560 de protestantisering of rekatholisering van over-
heidswege consequent werd aangepakt, daar is het succes volledig 
geweest en doorgaans reeds kort na 1600 bereikt. In Noord- én in 
Zuid-Europa worden de dissidente minderheden dan gevormd door 
vreemdelingen of door immigranten. Uitzondering is het westelijk 
randgebied van Oost-Pruisen, waar - anders dan in de oostelijke 
randgebieden - de kerkelijke afweer reeds vroegtijdig door Hosius 
georganiseerd was. Dit is tevens een aanduiding van de reden, 
waarom de religieuze gelijkschakeling ná 1560 moeilijker slaagde: in 
Engeland, Frankrijk en de grensgebieden van de Donaumonarchie 
handhaafden zich religieuze minderheden, gesteund door een voor-
al na 1580 op gang komende missionaire zielzorg. 
In de grensgebieden langs het Ertsgebergte, in Silezië en Oost-
Pruisen, langs de grens van Koerland en Lijfland en na 1715 ook in 
Picardië-Artois, kan worden vastgesteld, dat de nabijheid van 
grenzen gunstig is voor het zich handhaven van minderheden. Deze 
minderheden zijn overigens niet alleen sterk in grensgebieden, maar 
ook in 'afgelegen' bergstreken of uithoeken van het land: Karinthië, 
Savoye, Cevennes, Lancashire en de Schotse Hooglanden. In de 
'bewoonde wereld' zijn de minderheden doorgaans teruggedrongen 
in de groep der economisch onafhankelijken. Armenzorg was een 
belangrijk protestantiserings- of rekatholiseringswapen, terwijl op 
het platteland pachtpolitiek de belangrijke rol van adel en groot-
grondbezitters laat zien. Waar echter een verbinding ontstond tussen 
nationalisme en religie, daar bleek het verzet van een gehele bevol-
king onbreekbaar: Ierland en de Szekler in Zevenburgen bleven als 
volk katholiek. Ook de onwrikbaarheid van de orthodoxie in Oost-
Polen en Oost-Hongarije was tot in de 20e eeuw gebonden aan de 
Russische, Oekraïnse en Roemeense nationaliteit. Opvallend is 
echter, dat in Silezië 60 km afstand géén bezwaar bleek voor de 
werkzame invloed van de grenskerken, maar daarentegen in West-
en Zuid-Duitsland en in Zwitserland de grenzen geen bijdrage lever-
den tot de handhaving van minderheden. 
In het algemeen waren de minderheden in 1650 niet groter dan 
10 à 15%. De grote beslissing en daarna de verovering van de kleur-
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loze middengroep door de machthebbende partij hebben overal vóór 
deze datum plaatsgevonden. Hogere percentages kwamen voor in 
landen, waar religievrijheid heerste: Hongarije en krachtens de 
Westfaalse vrede of erfopvolgingsbepalingen in enkele Duitse staat-
jes. Na 1650 worden de religieuze minderheden overal verder weg-
gedrukt, langzaam maar zeker. In Engeland bleek de Test Act van 
1673 voor de katholieken ruïneuzer dan de regelrechte vervolging 
van de Franse hugenoten, die in dezelfde periode inzette. De 
Franse gereformeerden bleken echter in de jaren na 1760 meer 
kwetsbaar dan in de jaren van vervolging daarvoor. Opkomende vrij-
zinnigheid lijkt gevaarlijk voor minderheden, die in een hardnekkig 
verzet tegen de meerderheidspartij verstard zijn en door stilstand van 
het theologisch denken niet voorbereid op een frontverandering. 
Tenslotte : de Duitse religiekaart heeft lange tijd gediend als duide-
lijk voorbeeld, om de toepassing van het landskerkelij к beginsel te 
demonstreren. Juist door het opvallend ontbreken van minderheden 
is deze Duitse religiekaart tevens de meest problematische. En ge­
vreesd moet worden, dat men, bij gebrek aan voldoende numeriek 
materiaal uit de 17e en 18e eeuw, dit probleem nooit in al zijn 
scherpte exact zal kunnen stellen. Wat dat betreft, is de situatie 
veel gunstiger in dat andere extreme land, Nederland, met een 
religieuze minderheid van aanzienlijk méér dan 15% in 1650. 
PAR. 3 - S T A B I L I S A T I E IN N E D E R L A N D : 
' E L I M I N A T I E VAN D E O N B E S L I S T E N ' ( ± 1650) 
Te midden van de tot nu toe beschreven Europese gebieden, elk met 
een eigen geschiedenis en numerieke evolutie, liggen de Nederlanden. 
Tot 1580 hadden de Nederlandse gewesten een gemeenschappelijke 
geschiedenis, ook wat protestantisering en rekatholiseringspogingen 
betreft. De plakkaten tegen het lutheranisme werden meestal slap 
toegepast, alleen de doopsgezinden werden na 1535 streng vervolgd. 
Ook toen onder Philips 11 de bestrijding van het protestantisme 
nadrukkelijker parallel ging lopen met de centralisatiepolitiek van 
de regering in Brussel, kwam van de tenuitvoerlegging van de telkens 
hernieuwde plakkaten weinig terecht, doordat de katholieke magi-
straten noch voor centralisatie, noch voor religiedwang erg warm 
liepen. In het land van Erasmus waren de 'rekkelijke' regenten in 
het 17e-eeuwse Holland de erfgenamen van katholieke libertijnen in 
de 16e eeuw. Het moest Margaretha van Parma bovendien zwaar 
vallen plakkaten te urgeren, wanneer bij zulke gelegenheden de 
bedekte vraag gesteld kon worden, waarom de wetgeving op het 
stuk van de religie zo zwaar moest wegen, terwijl men in 1559 bij de 
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benoeming van Margaretha toch zo gemakkelijk was heengestapt 
over die andere wetten, waarin aan bastaarden iedere overheids-
functie werd ontzegd. Eerst onder Alva werd de rekatholisering 
krachtiger aangepakt. 
Een scheiding tussen Noord en Zuid ontstond, toen enerzijds de 
Geuzen zich in Holland en Zeeland van de macht meester maakten 
en daar de katholieke eredienst verboden, en anderzijds Parma na 
1579 gebruik begon te maken van de ontevredenheid over het cal-
vinistisch drijven en van het Zuiden uit het ene gewest na het andere 
onder het gezag van Philips n terugbracht. Parma trad daarbij zeer 
voorzichtig tegen de protestantse minderheden op. Hij gaf ze overal 
twee jaar, in Antwerpen zelfs vier jaar bedenktijd, om te kiezen 
tussen katholiek-worden of emigreren met meenemen van bezittin-
gen. Totaal hebben tussen 1567, het jaar van Alva's komst, en 1600 
een kleine 100.000 personen de Zuidelijke Nederlanden verlaten, op 
een bevolking van ruim één miljoen 7 à 8%. Maar plaatselijk lag dit 
percentage emigranten soms veel hoger. In 1584 werden te Gent 9000 
passen afgegeven, te Antwerpen telt men in de jaren na 1585 ongeveer 
35.000 emigranten, bijna de helft van de totale bevolking. Niet allen 
trokken echter om geloofsredenen weg : een aantal katholieke koop-
lieden en industriëlen vluchtten voor de afsluiting van de Schelde, 
katholieke arbeiders volgden een met protestantse werkgevers ver-
huizende broodwinning. Zelfs in 1616 nog trokken 200 katholieke ge-
zinnen van Antwerpen naar Amsterdam. Van de totaal bijna 100.000 
emigranten zijn er 55 à 60.000 naar de Noordelijke Nederlanden ge-
gaan, de overigen trokken naar Engeland, Duitsland en zelfs Polen1. 
Na het verstrijken van de bedenktijd stond voor de protestanten 
op openbare geloofsbelijdenis verbanning en confiscatie van goe-
deren; predikanten konden met de dood gestraft worden, hetgeen 
in de jaren 1585-1592 te Gent op de overgebleven leiders van de 
doopsgezinden ook metterdaad is toegepast. Toch hoort men gedu-
rende de gehele eerste helft van de 17e eeuw berichten over kleine 
protestantse groepen, die vooral in de grensgebieden zijn achterge-
bleven : Henegouwen, Doornik en de Vlaamse kuststreek, Eupen aan 
de grens met Gulik, en vooral langs de lange, nog tot 1648 in bewe-
ging blijvende scheidslijn tussen Noord en Zuid. Vooral in Noord-
Brabant en in de omgeving van Gent was een optreden tegen de 
calvinisten zeer moeilijk, omdat men voor represailles aan de andere 
1
 Rob. van Roosbroeck e.a.. Geschiedenis van Vlaanderen, dl. v, pag. 123 v. 
Algemene Geschiedenis der Nederlanden, dl. v, pag. 184-193 en 220-223. 
* A. Pasture, La restauration religieuse aux Pays-Bas Catholiques sous les 
Archiducs Albert et Isabelle (1596-1633), Louvain 1925. 
A. Pasture, Le déclin du Protestantisme dans les Pays-Bas méridionaux au 
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zijde van de demarcatielijn Sluis-Bergen op Zoom-'s-Hertogenbosch-
Nijmegen vrezen moest. Overigens vergemakkelijkten de calvinisten 
de gewenste oogluiking, doordat ze zich, behalve in de omstreken van 
Bergen op Zoom en Breda, stilhielden en doordat men in het dage-
lijks leven rustig met hen kon samenwonen2. 
Het Twaalfjarig Bestand bracht na 1609 een herleving van de 
handel tussen Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden, en daarmee 
ook een gemakkelijker contact van de protestantse minderheden 
met hun geloofsgenoten in het Noorden. Vandaar dat de aarts-
hertogen op 31 december 1609 een plakkaat uitvaardigden, dat de 
verblijfscondities regelde voor de andersdenkende ingezetenen en 
rondtrekkende vreemdelingen. Bij een clandestiene visitatie te 
Gent bleek, dat de doopsgezinden niet meer in de stad woonden, 
maar verspreid over heel het platteland tussen Gent en Brugge en 
vandaaruit verhuisden zij geleidelijk naar Aardenburg, Groede en 
Middelburg. Rond 1610 meldden de bisschoppen van Kamerijk en 
St. Orner het wegtrekken naar Frankrijk van calvinistische ingezete-
nen. De bisschop van Yperen kende in 1604 geen openlijke belijders, 
maar hij nam aan dat er vooral in de kuststreken clandestiene cal-
vinisten waren, zoals weldra ook bleek. In 1611 werd te Nieuwpoort 
een 'kettersnest' ontdekt, dat zich naar buiten katholiek voordeed. 
Ook de aartsbisschop van Mechelen verdenkt in 1610 nog veel 
burgers van ketterij en in Namen werd zelfs de proost van het kathe-
draal kapittel ontmaskerd. In Opper-Gelder waren in 1615 kleine 
groepen protestanten (Venlo 50, Roermond 20), die in het Gulikse 
kerkten. In Weert, Lottum, Well en Erkelenz werden de protestan-
ten door adellijke heren beschermd. 
De zwaarste zorgen drukten echter op de bisschoppen van 's-Her-
togenbosch en Antwerpen. De Bossche dekenaten Bommel, Heusden 
en Geertruidenberg waren in de macht van de opstandelingen ge-
komen, evenals de Antwerpse dekenaten Bergen op Zoom en Breda. 
Maar ook daarbuiten was de toestand zorgelijk: inde vrije heerlijk-
heid Ravenstein was vrije cultus voor katholiek én protestant door-
gevoerd, en in het stadje Helmond zijn volgens de bisschoppelijke 
verslagen tussen 1601 en 1619 vrij veel 'ketters' gekomen. Volgens 
een Antwerps verslag van 1620 telde men in het noordelijk deel van 
het bisdom, buiten de twee steden, dus in de dorpen van de twee 
dekenaten Bergen op Zoom en Breda, 19.159 communicanten tegen 
xvue siècle, in: Hommage à Dom Ursmer Berlière, Bruxelles 1931, pag. 
183-196. 
Robert Collinet, Histoire du Protestantisme en Belgique aux xvue et 
xvine siècles, Bruxelles 1959. 
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1083 protestanten. Behalve in Kruisland en Dinteloord was de zielzorg 
intact gebleven, maar ter wille van die zielzorg was het dan ook ge-
wenst, in heel het randgebied tussen Antwerpen en Bergen op Zoom de 
calvinisten, en zelfs de openlijk optredende predikanten met rust te 
laten, en de met het calvinisme sympathiserende dorpsmagistraten 
in hun functies te handhaven3. De rond Antwerpen geconcentreerde 
'Brabantse Olijfberg onder het Kruis' was aldus vrijwel onaantast-
baar, evenals de communiteiten van de 'Vlaamse Palmboom' rond 
Gent, die bij de classis Walcheren waren ingedeeld, en van daaruit 
konden rekenen op predikanten, subsidies voor de armenkas en zo-
nodig ook op represaillemaatregelen tegen de Zeeuws-Vlaamse katho-
lieken, wanneer de Brusselse overheid tot ingrijpen wilde overgaan. 
Toch nam het aantal protestanten in de Zuidelijke Nederlanden 
voortdurend af, onder andere door de huwelijkswetgeving: ingeval 
van twijfel konden de pastoors afzwering eisen. Maar vooral ook 
door geleidelijke emigratie: omstreeks 1650 heeft aldus de laatste 
doopsgezinde Vlaanderen verlaten. Exacte gegevens over de achter-
gebleven calvinisten verstrekte in 1643 de bisschop van Gent : in het 
dekenaat Gent waren er 70 verdachten van heresie, in het dekenaat 
Everghem 50 protestanten en enkele verdachten, in het nog Spaanse 
Hulst 80 protestanten en enkele verdachten, in het dekenaat 
Deynze talrijke verdachten, elders slechts enkelen. 
Het grote probleem voor de bisschoppen was, in hoeverre zij het 
wegblijven van de (niet verplicht gestelde) paasbiecht en paas-
communie moesten opvatten als een aanwijzing van heresie. Wat dat 
betreft was prins-bisschop Ernst van Beieren in het Luikse radicaler 
geweest met een edict op het onderhouden van de paascommunie 
(1605), terwijl zijn neef en opvolger Ferdinand van Beieren (1612-
1650) ook veel rigoreuzer optrad bij het opsporen en verbannen van 
protestanten. Daar lag het criterium dus duidelijker, maar ander-
zijds deden de hervormden vaak mee aan de liturgieviering en zij 
communiceerden zelfs om niet op te vallen. Herhaalde interventie 
uit Den Haag voorkwam ook ná 1648 maatregelen tegen de overge-
bleven kleine groepen; de protestanten van Oudenaerde en omge-
ving hebben daarom méér geleden van de Franse bezetting in de jaren 
1672-1679, dan van de toepassing der aartshertogelijke plakkaten. 
a
 Verslagen over de bisdommen 's-Hertogenbosch en Antwerpen, vgl. 
Bossche Bijdragen 9 (1928-'29), pag. 129-194 (J.D.M.Cornelissen) en 
Taxandria 35 (1928), pag. 57-68 en 81-97 (J.D.M.Cornelissen). 
4
 Ch. Thewissen, Het Hollandse tijdperk te Maastricht. De eerste decennia 
van de medesouvereiniteit der Staten-Generaal. in: Publications de Lim-
bourg 76 (1940), pag. 167-242. 
Alfred Habets, Geschiedenis van de Landen van Overmaas sedert den 
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Na 1700 kwamen de Belgische protestanten in gunstiger conditie 
te verkeren. Nadat reeds tijdens de Spaanse Successieoorlog pro-
testantse legers in België vertoefd hadden, voorzag het barrière-
traktaat in de stichting van garnizoenskerken, die een toevlucht 
werden voor de protestanten uit de verre omtrek, en zelfs uit Noord-
Frankrijk. In 1731 kwamen 1200 personen uit Picardie samen met 
de 70 gezinnen van de protestantse gemeente van Doornik Pasen 
vieren. Op de terugweg werden deze Picardiërs met stenen bekogeld 
- 'par la canaille', zoals de deken zei. Een garnizoenskerk recht 
tegenover de katholieke moest wel moeilijkheden opleveren, want 
het psalmgezang van zovelen ging door alle muren heen en stoorde 
de dienst in de andere kerk. Het gouvernement te Brussel stond 
machteloos, want bij het geringste protest dreigden de Staten-
Generaal in het Noorden met represailles in Staats-Brabant. Exacte 
gegevens over het aantal protestanten zijn echter eerst in de 19e 
eeuw te verkrijgen. Bij de volkstelling van 1846 telde België 7900 
protestanten en 1500 Israëlieten op ruim 4 miljoen inwoners. 
Een zevental hervormde kerkgemeenschappen kan zich op conti-
nuïteit beroepen: Maria-Hoorebeeke (met Mater en Etichove, bij 
Oudenaerde), Dour (in Henegouwen), Antwerpen, Gent, Brussel, 
Doornik en Verviers-Hodimont. Van deze gemeenten kwam Ver-
viers-Hodimont in gunstiger conditie, nadat Frederik Hendrik 
Maastricht en omgeving veroverd had. Wel heroverden de Spanjaar-
den in 1635 het hertogdom Limburg en namen daar de predikanten 
gevangen, maar represailles in het Land van Overmaze dwongen tot 
matiging. Het Partageverdrag van 1661 schiep een merkwaardige 
situatie, en op veel plaatsen kwam het zelfs tot een 'simultaneum', 
een gezamenlijk gebruik van de kerk door katholieken en prote-
stanten. Deze vrijheid voor de kathoHeken was echter tevens een 
vuistpand voor het ongemoeid laten van de communiteit van 
Hodimont, op Spaans territoir. Het aantal protestanten in dit ge-
bied was echter zeer klein: enkele tientallen gezinnen. Na het ver-
trek van de Staatse ambtenaren in 1794 demonstreert de volks-
telling van 1809 hoe weinig vat het protestantisme gekregen heeft 
op de autochtone bevolking van het Land van Overmaze en van de 
'Hollandse' enclaves ten westen van de Maas4. 
Vrede van Münster tot aan het Partage-Tractaat, 1648-1662, in: Publi-
cations de Limbourg 33 (1896-'97), pag. 135-214. 
K. Janssen de Limpens, De Reformatie in de Landen van Overmaze na het 
verdelingsverdrag van 1661, in: Publications de Limbourg 66 (1930), pag. 
39-52. 
R.ColIinet, o.e. - Vgl. voor de cijfers van 1809 bijlage ι (na Limburg). 
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In deze gebieden, en nog veel meer in Staats-Brabant, bleek, 
hoezeer binnen het complex der Contrareformatie de factor 'reli-
gieuze vernieuwing' kon overwegen, en zelfs politieke druk in tegen-
gestelde richting kon compenseren. De aartshertogen moesten tussen 
1590 en 1629 in Noord-Brabant zeer voorzichtig optreden, wegens 
het reeds vermelde gevaar van represailles aan de andere zijde van 
de frontlijn. Het accent moest in dit frontgebied bijna volledig val-
len op de binnenkerkelijke hervorming, gedragen door de bisschop-
pen van Antwerpen en 's-Hertogenbosch. De restauratie bleek na 
1629 sterk genoeg om aan uitgeoefende overheidsdruk te weerstaan. 
Toch zou men, denkend aan de Test Act in Engeland, kunnen vra-
gen, wat er gebeurd zou zijn, indien Brabant na 1629 of 1648 als 
volwaardig, maar officieel-protestants lid tot de Generaliteit was 
toegelaten. Nu ontstond, als in Ierland, de figuur van een verbond 
van godsdienst en 'nationaal' gevoel tegen de 'protestantse vreem-
delingen uit Holland'. Op overgang naar de Reformatie stond in 
Brabant geen politieke premie, zoals in Holland beslist wel het geval 
was. Maar daarmee zijn we niet alleen beland in de modus irrealis, 
maar stellen we ook het probleem van de ontwikkeling in de Noor-
delijke Nederlanden, het eigenlijke object van deze studie. 
Hypothesen over de ontwikkeling in Nederland 
Traditioneel veronderstelt men na de Vrede van Munster verhou-
dingen, die niet al te veel afwijken van de stand in de 19e eeuw. Van 
deze mening of veronderstelling, die naar aanknopingspunten zoekt 
in de getuigenissen van 17e-eeuwers, vinden we de neerslag in de 
handboeken. Zo bij de Jong : „In 30 jaar tijds heeft Sasbout een grote 
omkeer tot stand gebracht. Bij zijn dood (1614) waren Holland en 
Utrecht vnj goed van priesters voorzien. De Katholieken muntten uit 
door ijver en offervaardigheid ; zij vormden toen reeds ongeveer het-
zelfde percentage van de bevolking als vandaag . . . In 1656 waren er 
in geheel de Hollandse Zending werkzaam 450 seculieren en ruim 150 
regulieren, onder wie ruim 70 Jezuïeten. Het aantal katholieken 
bedroeg er 320.000; met de 150.000 in Brabant en Limburg, zoals 
thans, ongeveer een derde van de bevolking der Republiek"5. 
In het begin van de 17e eeuw heeft de afval van de Katholieke 
Kerk zich reeds grotendeels voltrokken. De gereformeerde kerk telt 
dan nog niet zoveel leden, maar de katholieken die leven uit het 
5
 J de Jong - R R Post, Handboek der Kerkgeschiedenis, Utrecht 1948 *, 
dl in, pag 215-216, en 19636, dl πι, pag 285 
• W L S Knuif en J de Jong, о с , pag 372-375 
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geloof vormen reeds een minderheid. De grote meerderheid van de 
bevolking bestaat uit naam-katholieken of nog-niet-protestanten. 
Jarenlang hebben zij nauwelijks een priester gezien; zij zijn nog wel 
niet protestant, maar toch door vervreemding voor het katholiek 
geloof verloren. Aangelokt door de tastbare voordelen, die de Gere-
formeerde Kerk biedt, gaan zij, of hun kinderen, geleidelijk daartoe 
over. Een proces, dat rond 1650 voltooid zou zijn. 
Sasbout en de zijnen hebben nog veel kunnen redden. In Holland 
en Utrecht waren in het bfegin der 17e eeuw weer talrijke praktize-
rende katholieken. En na 1600 werd ook aandacht besteed aan de 
overige gewesten, waar men poogde in contact te komen met de 
daar nog overgebleven katholieken, en zo vormden zich ook daar op 
vele plaatsen katholieke gemeenten. Hier en daar gaan dan nog 
katholieken voor de Kerk verloren, elders wint zij - voornamelijk op 
de nog onbesliste 'tussengroep' - aanhangers. Het aantal aanzienlij-
ken is echter, ook na 1650 nog, sterk verminderd, terwijl Coddes 
beschouwing over het gemengde huwelijk als oorzaak van afval in 
bijna iedere verhandeling terug te vinden is·. 
Na 1650 dus stabiliteit, met toch wel een tendentie naar lichte 
teruggang. Alleen Brugmans is optimistischer over de toestand, en 
poneert zelfs de mogelijkheid van katholieke aanwas'. Geyls stand-
punt, voorzover het expliciet naar voren komt, laat hem enerzijds 
nadrukkelijk de stabilisatie der verhoudingen betogen, maar ander-
zijds in zijn 'Geschiedenis van de Nederlandse Stam' gegevens ver-
strekken, die voor grote delen van ons land ook ná 1630-1650 nog 
een sterke teruggang doen vermoeden, en minstens een aanzienlijk 
later tijdstip van stabilisatie suggereren*. Ook Knut te l ' legt het 
accent op afbrokkeling na 1650. 
Traditioneel heeft men dus het accent gelegd op de stabiliteit 
grosso modo, zeker landelijk bezien. Dit stond voorop, ook al con-
stateerde men nog enige afbrokkeling, of al sloot men de mogelijk-
heid van plaatselijke aanwas niet uit. Het zou niet eerlijk zijn, zulk 
een onaangevochten algemene opinie eenzijdig te interpreteren in 
functie van eerst later gevolgde kritiek. Men mag niet méér zeggen, 
dan dat tot 1945 toe bij de bespreking van de periode 1650-1880 de 
nadruk is gevallen op de stabiliteit in het begrippenpaar 'betrekke-
lijke stabiliteit'. De kritiek zal de stabilisatiegedachte als wezens-
kenmerk niet loslaten, maar veel zwaarder dan tevoren het 'betrek-
kelijke' ervan accentueren. 
7
 Geschiedenis van Nederland v, Amsterdam 1936, pag. 129-130. 
β
 P. Geyl, Ned. Stam ι, pag. 448. 
8
 W. Р. С Knuttel, o.e., passim. 
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Tegen de traditionele voorstelling heeft Rogier protest aangetekend, 
en niet zonder argumenten. Ook hij veronderstelt, dat omstreeks 
1630, plaatselijk 1650 of nog later, de verhoudingen tussen katholiek 
en protestant zich hebben gezet, zij het dan op een ander, voor de 
katholieken hoger liggend niveau, dat overigens moeilijk in procenten 
is uit te drukken, omdat exacte gegevens ontbreken: 
„Omstreeks 1650 hebben de verhoudingen zich overigens gezet: 
iets meer dan de helft van de totale bevolking is protestant gewor-
den. Vele schrijvers hebben al te gemoedelijk vastgesteld, dat de 
huidige percentsgewijze verhoudingen toen al golden, en kwamen 
dan tot schattingen, die tussen verhoudingen van 60-40 en 70-30 
schommelden. Zulke schattingen hielden echter geen rekening met 
de neiging, die nog in de negentiende-eeuwse bevolkingscijfers dui-
delijk aan de dag treedt. Van bijna 40% is het katholieke deel van 
de bevolking in de negentiende eeuw tot ruim 35% teruggelopen; 
eerst de 20e eeuw beleeft de ommekeer van de tendenz: een langzaam 
relatief toenemen van het katholieke volksdeel. 
Geldt deze dalende lijn voor de controleerbare negentiende eeuw, 
toen volkomen staatkundige vrijheid en zelfs bescheiden steun van 
de overheid een voorspoedige bloei van het katholicisme moesten 
bevorderen, dan is zij ook zeker van kracht geweest in de vooraf-
gaande eeuwen, toen aan de belijdenis van het katholiek geloof 
zoveel onaangename consequenties vastzaten, en dus het kathohek 
blijven zoveel meer offers kostte. 
Stelt men de statistiek regressief op, en begint men met de ruim 
35% van 1899 om via de 38,5% van 1840 op te klimmen tot de 
bijna 40% van 1795, dan doet men zeker niet gewaagd, zo men, 
zelfs gelet op de achttiende-eeuwse immigratie van katholieke 
Westfalingen, aanneemt, dat een volkstelling van 1700 wel een per-
centage van 45 voor de katholieken zou hebben uitgewezen. Aldus 
ziet men in, dat het protestantse deel van de bevolking der Repu-
bliek vlak na het sluiten van de Munsterse vrede niet belangrijk 
boven de helft uitgekomen kan zijn. Hadden er parlementaire ver-
houdingen gegolden, dan zouden wij toen een vertegenwoordiging 
10
 L.J.Rogier, Geschiedenis n, pag. 788-789. 
11
 Het (Luikse) dekenaat Ravenstein zal bij benadering verwisselbaar zijn 
tegen het thans Belgische dekenaat Geel. 
12
 J.S.Bartstra en W.Banning, Nederland tussen de Natiën n, Amsterdam 
1948, pag. 89. Vgl. verder par. 17. -
In 1795 telde Nederland zónder Limburg en Zeeuws-Vlaanderen 1.900.000 
inwoners. Overijssels bevolking is tussen 1675 en 1795 verdubbeld, de 
Friese tussen 1714 en 1795 met 25% toegenomen, de Hollandse tussen 
1622 en 1732 met ongeveer een derde, om dan echter in de volgende decen-
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gehad hebben, die ongeveer op het dode punt stond, zoiets als 
52-48. .."10. 
Deze hypothetische lijn 1650-1900 zou een merkwaardige bevesti-
ging kunnen krijgen in de gegevens van de la Torre in het missie-
verslag van 1656: de ruim 300.000 communicanten in het Neder-
landse deel van de Hollandse Zending, vermeerderd met de in 1682 
opgegeven 70.000 communicanten voor het vicariaat 's-Hertogen-
bosch11, de ruim 30.000 communicanten van de Antwerpse deke-
naten Breda en Bergen op Zoom, en de (rond 1700) ongeveer 17.000 
communicanten van de Roermondse dekenaten Cuyck en Nijmegen-
Druten geven samen met de ongeveer 75.000 communicanten in de 
huidige provincie Limburg wel 700 à 750.000 katholieken, kinderen 
inbegrepen, op een bevolking van nauwelijks anderhalf miljoen12. 
Het is in dit verband noodzakelijk er op te wijzen, dat de ver-
slagen van de apostolische vicarissen doorgaans opgave verstrekken 
van het aantal communicanten, praktisch dus het aantal katho-
lieken boven 11 à 12 jaar. Ook de la Torre spreekt niet van '320.000 
katholieken', maar van 320.000 communicanten, hetgeen bij de spe-
cificatie naar steden en streken ook nadrukkelijk bevestiging vindt 
in de herhaalde aantekening : 'de kinderen niet meegeteld' en derge-
lijke. De traditionele opvatting heeft zich ten onrechte op dit ge-
tuigenis beroepen, en Rogier krijgt een wel zeer onverwachte steun! 
De redenering van Rogier klinkt aannemelijk, te meer daar de 
eerder genoemde gegevens bij Geyl zijn gedachten minstens voor 
bepaalde delen van het land komen versterken. Voor de tweede 
helft van de 17e eeuw haalt Rogier trouwens zelf reeds voldoende 
argumenten aan13. Ze zijn met name ontleend aan het traag verloop 
der protestantisering in regenten- en patriciërskringen, waar men 
pas rond 1700 een zekere afsluiting kan vaststellen. Traag verliep 
ook het proces bij de adel. Hun late overgang of eventueel vertrek 
naar het buitenland heeft zeker weerslag gehad buiten hun beperkte 
groep, want de ambachtsheerlijke invloed is op zijn sociaal-econo-
mische repercussies voor de landslieden niet te onderschatten. Zelfs 
nia weer te dalen zodat van de winst in 1795 nog maar 18 à 19% over was. 
Van de overige provincies ontbreken gegevens, maar deze drie mogen als 
exemplarisch beschouwd worden: Holland als typisch stedengewest, het 
Hollandse platteland voor West-Utrecht en de Betuwe, Friesland voor de 
kleiprovincies, Overijssel als belangrijk zandgrondgebied met in de 18e 
eeuw opkomende textielnijverheid. Voor Brabant en Limburg zijn verder 
de communicantencijfers richtinggevend. 
13
 L.J.Rogier, Geschiedenis i, pag. 479-484 en 585-591. 
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in de 19e eeuw nog kon pachtpolitiek van de baron bepalend zijn 
voor het ontstaan van de protestantse enclave Leur in het overigens 
katholieke Maas en Waal14. Ter zake zijn ook de gegevens over de 
zeer late protestantisering van Drenthe. 
Voor de tweede helft van de 17e eeuw is de nieuwe stelling dus 
wel wáár gemaakt, maar voor de 18e eeuw is zij toch nog niet zonder 
meer en bij voorbaat overtuigend. De grote vraag is hier, welke de 
oorzaken zijn geweest van katholieke teruggang in de 19e eeuw. 
Eerst wanneer deze oorzaken bekend zijn, kunnen we beoordelen of 
die zelfde oorzaken in meerdere of mindere mate ook gegolden moe-
ten, of tenminste kunnen hebben in de 18e eeuw. Juist omdat voor 
de 17e en 18e eeuw slechts zeer gebrekkige gegevens ten dienste 
staan, zal een onderzoek moeten beginnen bij de 19e eeuw. Dit ge-
steld te hebben, blijft, wat ook de uitslag van een nader onderzoek 
mag zijn, de grote verdienste van Rogier. 
Alle discussie zou overbodig zijn, als het plaatselijk onderzoek 
ons religiekaarten van 1650 én van 1700 of 1725 zou kunnen ver-
schaffen. Rogier moest vooral met kwalitatieve gegevens werken, 
en kan in zijn 'Geschiedenis' niet uitmaken, hoe diep de door hem 
aanvaardbaar gemaakte numerieke daling in de tweede helft van de 
17e eeuw gegaan is, en of zij nog ruimte open laat voor verdere daling 
in de 18e eeuw. Het ontbreken van kaarten voor 1650 en 1700-'25 is 
voor Rogier een reden te meer, zijn stelling nadrukkelijk te formuleren 
als een hypothese: „Zo lijkt het niet gewaagd, te veronderstellen, dat 
de dalende beweging van de periode 1795-1909 de voortzetting is van 
het druppelend nastadium der oude protestantisering"15. 
Een hypothese, waarvan de auteur bij herhaling verzekert, dat 
hij ze gaarne zal ruilen voor exacte feiten. Voor het verkrijgen van 
die feiten is het plaatselijk detailonderzoek uiteindelijk beslissend. 
Het tellen en daarna samentellen van meer dan duizend gemeenten 
is echter onmogelijk. Gelukkig is dit ook geen strikte eis. Een aantal 
'proefkonijnen', mits voldoende gevarieerd en representatief, kan 
volstaan. Vandaar studies over steden als Den Bosch, Groningen en 
Nijmegen, waarnaast echter zeker enige landelijke gebieden dienen 
gesteld. 
Deze steekproef methode vraagt dan wel om een aanvulling, want 
bepaalde ontwikkelingen kunnen uit het plaatselijk onderzoek niet 
blijken, zoals bijvoorbeeld regionale tendensverschillen in bevol-
11
 In 1809 telde Leur (gemeente Bergharen) 31 hervormden op 238 inwoners 
thans heeft de pastoor van Hernen daar slechts enkele katholieke gezinnen 
als parochianen. 
15
 L.J.Rogier, Protestantisering, pag. 347. 
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kingsgroei en de daarachter gelegen sociaal-economische oorzake-
lijkheidscomplexen. Hierop zal de plaatselijke onderzoeker geatten­
deerd moeten worden. Alleen vanuit een bredere achtergrond is het 
ook mogelijk, de beperktheid te zien van de gebruikte - en meestal 
enig-mogelijke! - methode van doop- en trouwboektellingen. 
Werkwijze en documenten 
Voor een goed begrip is het gewenst, Rogiers hypothese te dismem-
breren naar haar drie samenstellende delen : 
a. Het feit van de beweging, of althans het benadrukken van de 
beweeglijkheid der cijfers. Hier staat de theorie het sterkst, vol­
ledig gedekt om te beginnen door de 19e-eeuwse gegevens. Maar 
ook omdat hiermee eigenlijk nog weinig gezegd is, want de ge­
dachte van de beweeglijkheid der cijfers is ook te handhaven, 
als de 18e eeuw een golfbeweging vertoont, of wanneer de bewe­
ging veroorzaakt wordt door andere dan religieuze factoren. 
b. De dalende lijn van de beweging. Voor de tweede helft van de 17e 
eeuw en het grootste deel van de 19e wordt dit bevestigd door de 
gegevens, die mede als basis voor de hypothese dienden. Voor de 
18e eeuw moet deze daling echter nog bewezen worden, of min­
stens dat de 19e-eeuwse oorzaken van teruggang ook voor de 
18e eeuw moeten of kunnen gelden. Hier ligt de kern van de 
hypothese, die tevens gebonden is aan : 
с De aard van deze beweging. Terecht is Rogier zeer gereserveerd 
in zijn uitspraken over het religieuze karakter van de beweging in 
de cijfers, want het bewijs zal hier het moeilijkst te leveren zijn, 
dat wil zeggen: pas na eliminatie van alle andere mogelijke fac­
toren. Toch is dit punt beslissend voor een oordeel over waarde 
en achtergrond van een hypothetisch dalende lijn. 
Min of meer omgekeerd evenredig aan de drieledigheid van de hypo­
these, zal een aangepast onderzoekingsschema zich moeten con­
centreren rond de beantwoording van een drietal vragen : 
a. In hoeverre draagt de daling van het katholiekenpercentage in 
de periode 1839-1909 een religieus karakter? De Jaarverslagen 
van de gouverneurs aan de Provinciale Staten verschaffen tal­
rijke kostbare gegevens van demografische en andere aard1*, die 
hebben niet allemaal dezelfde waarde. Vooral op de migratiestatistiek is 
nog lang na de invoering van het verhuisbiljet in 1849 fundamentele kritiek 
uit te oefenen. Aan de betrekkelijkheid van de gegevens zal, waar nodig, in 
tekst en bijbehorende aantekeningen aandacht geschonken worden. 
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het mogelijk maken om winst en verlies van religieuze strekking 
met vrij grote nauwkeurigheid uit het door de tienjaarlijkse volks-
tellingen verschafte totaalbeeld te isoleren. (Naar deze volks-
tellingen zal in de tekst niet verwezen worden, omdat de vind-
plaats der gegevens duidelijk is.) 
b. Geldt de dalende tendens, van welke aard of oorsprong ook, voor 
de periode aan de volkstelling van 1839 voorafgaand? Het ge-
deeltelijke antwoord wordt geleverd door opsporing en bewer-
king der resultaten van de volkstellingen, gehouden in 1809 en 
1829. Zo wordt het mogelijk, de toestand rond 1700 dertig jaar 
dichter te benaderen en regressief de van 1839 tot 1909 dalende 
lijn op de hardnekkigheid van die daling verdergaand te con-
troleren". Ook de ruim of bijna 40% van 1795 berust immers op 
schattingen". Het lag niet indelijn van de geesteshouding, diede 
jonge Bataafse Republiek bezielde, om de eerste algemene volks-
telling van 1795 tevens een religietelling te laten zijn. Dat op 
sommige plaatsen toch navraag naar de religie zou zijn gedaan 
- met het oog op een teruggave van kerken? - komt dan ook niet 
tot uitdrukking in de officiële publikatie der resultaten. 
Voor de periode 1809-1839 beschikken we echter niet over vol-
doende demografische gegevens, om het karakter van de aan deze 
volkstellingen te constateren ontwikkeling te analyseren en te 
belichten op een wijze, die ook maar in de verste verte gelijkt op 
de mogelijkheden na 1840, en vooral na 1849, toen de burgerlijke 
stand definitief werd ingevoerd en georganiseerd. Dergelijk toe-
lichtend materiaal ontbreekt zelfs nagenoeg geheel voor de resul-
taten van een bewerking der missieverslagen van de apostolische 
vicarissen1». Op de daar gevonden cijfers in hun verhouding tot 
de schaarse bevolkingsopgaven vóór 1795 is weinig commentaar 
te leveren, behalve vanuit het voor de 19e eeuw gevondene. 
Daarmee bevinden we ons echter te midden van de consequenties 
van de derde, zeer belangrijke vraagstelling: 
с Zijn er in de periode 1809-1909 'constanten' aanwijsbaar? Het 
feit van de beweging heeft geen bewijs nodig, de algemeenheid, 
eenvormigheid en alomtegenwoordigheid van die beweging wel. 
De mogelijkheid dient gesteld, dat een 19e eeuwse speurtocht 
stuit op belangrijke plaatselijke tendensverschillen niet alleen, 
maar ook op een zekere regelmaat bij die verschillen. In feite 
worden we vooral geconfronteerd met een zich verschillend ge-
1 7
 Vgl. bijlage i. 
1 8
 L.J.Rogier, Geschiedenis n, pag. 788-789 en: L.J.Rogier, Eenheid en 
Scheiding (Gesch. der Nederlanden, Koepel-serie n), Nijmegen 1952, pag. 
123. 
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dragen van meerderheids- en minderheidsgroeperingen, en met 
regionale verschillen in sociaal-economische welstand, en de 
weerslag daarvan op de bevolkingsgroei. 
Op basis van deze drieledige methodische vraagstelling blijkt het 
mogelijk, met vrij grote zekerheid een tamelijk gedetailleerd en 
genuanceerd beeld te verstrekken van de ontwikkeling van het 
katholieke aandeel in de Nederlandse bevolking gedurende de peri­
ode 1580-1650-1880. 
Stabilisatie: eliminatie van de 'onbeslisten' 
Reeds een eerste blik in de cijfers van bijlage ι en n toont, dat er tal 
van verrassingen te boeken zijn, ondermeer: stijging van het katho­
liekenpercentage in grote delen van het land in de periode 1809-1839 
en een zeer diepe val in het westen tussen 1656 en 1726, gevolgd 
door een duidelijk herstel. Daarentegen is de gestage teruggang in 
het noorden, maar ook in Twente chronisch. 
Als toeHchting op de cijfers van bijlage ι kan de daar gegeven 
inleiding volstaan : vooral de telling van 1809 is betrouwbaar. Veel 
grotere problemen worden echter opgeroepen door de praktisch on­
benutte verslagen van de apostohsche vicarissen. Hoezeer onge­
bruikt, of hoe oppervlakkig bezien wat de numerieke gegevens be­
treft, blijkt wel uit het langdurig volgehouden gemak van een foutie­
ve lezing van de la Torres cijfers voor 1656! Van de problemen, door 
deze 17e en 18e-eeuwse documenten opgeroepen, is de opgave, om 
tegenover de te bewerken gegevens de schaarse bevolkingscijfers van 
bijlage ui geplaatst te krijgen, niet eens de grootste. Want niet alle 
verslagen hebben dezelfde waarde. Van het eerste verslag in 1602 tot 
het laatste van 1807, waarop de eerste officiële en algemene religie-
telling van 1809 goed aansluit, valt een duidelijke evolutie te be-
speuren in oorsprong der gegevens, en daarmee ook in kwaliteit en 
waarde20. 
Is er met het verslag van Sasbout (1602) weinig of niets te begin-
nen, ook met die van Rovenius uit 1616, 1617 en 1622 komen wij 
niet ver. Grote stukken van deze vroeg-17e-eeuwse verslagen stem-
men woordelijk overeen met die van voorafgaande jaren. Zelfs het 
venijn tegen de regulieren komt woordelijk terug op precies dezelfde 
plaatsen. Deze vroegste kerkelijke statistiek van de Hollandse 
" Vgl. bijlage n. 
20
 De voornaamste verslagen met hun vindplaatsen, vgl. de inleiding op bij-
lage II. 
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Zending werkt bovendien nog met 'bijbelse' getallen. Zij berusten 
vaak op schattingen van de vicarissen zelf, en aan de specificatie naar 
gebieden ontbreekt alles. Zo wordt bijvoorbeeld geheel het platteland 
in de stedenrechthoek Leiden-Rotterdam-Utrecht-Amsterdam als 
'Fodinae' (Venen) onder één noemer gebracht, met getallen in de 
orde van 50.000. Waarschijnlijk te laag. Daarentegen wordt Amster-
dam in 1616 getaxeerd op 200.000 inwoners, terwijl de volkstelling 
van 1622 aantoont, dat toen amper de 100.000 gehaald was . . . " . 
Meer waarde bezitten reeds de namens Rovenius door de la Torre 
opgestelde verslagen van 1635, 1638, 1642 en 1645. Wel wordt ook 
hier overvloedig geciteerd uit de verslagen van de jaren 1616-1622, 
maar met name voor steden en grotere dorpen is er reeds enige 
numerieke detaillering. Voor de plaatselijke geschiedenis heeft een 
getal '300' dat evengoed 272 als 339 kan betekenen slechts zéér 
betrekkelijke waarde, de algemene tendens in de cijfers levert echter 
wel een vingerwijzing voor de evolutie van de Hollandse Zending in 
deze tijd. Voor Friesland bestaat nog een document uit 1640, maar 
de opsteller van dit stuk, Fabius a Lagonissa, heeft de meeste aan-
dacht voor de 6000 s.j.-communicanten, van de overige staties ont-
breken doorgaans de cijfers. 
De climax van deze 17e-eeuwse verslagen wordt gevormd door dat 
van de la Torre in 1656. Het is zelfs mogelijk een vrij nauwkeurige 
omrekening naar latere aartspriesterschappen en nog latere pro-
vinciegrenzen te maken. De summiere verslagen van Neercassel, in 
de jaren 1662 en volgende, kunnen enkele punten nader toelichten, 
onder meer door aanvullende cijfers voor Amsterdam. 
Daarna valt er zeventig jaar stilte over de numerieke evolutie. 
De Haarlemse kapittel vicaris Cousebant geeft in zijn verslag van 
1688 over de vroegere bisdommen Haarlem, Leeuwarden en Gro-
ningen geen numerieke gegevens, terwijl Codde in zijn verslag van 
1701 zeer summier moet blijven, daar hij in Rome, waar hij zijn 
verantwoording schrijven moest, niet kon beschikken over zijn 
papieren. Hij waarschuwt wel tegen overdreven berichten, vooral 
tegen te hoge schattingen voor Amsterdam. Tegen de in Rome circu-
lerende cijfers van 40 à 50.000 wordt teruggegrepen naar een cijfer, 
bijna een kwart lager dan de 30.000 die Neercassel in 1662 genoemd 
had22. 
Te beginnen met Bij Ie veldts verslag van 1726 beschikken we ten-
slotte over een reeks van opgaven, die vertrouwen inboezemen. Van 
de staties wordt niet alleen het aantal communicanten, maar ook 
21
 Vgl. Bijlage in. 
22
 Arch. Gesch. Ab. Utrecht 19 (1892), pag. 16-18. 
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dat van doopsels, huwelijken en bekeringen met vrij grote precies-
heid vermeld. Ook de verslagen van Molinari in 1758 en Ghilini in 
1775 bevatten numerieke opgaven, die - zo niet als absolute - dan 
toch zeker als verhoudingsgetallen bruikbaar zijn. De cijfers van 
Ciamberlani uit 1805 geven zelfs een inzicht in de verhouding van 
communicanten en nog niet tot de communie toegelaten kinderen 
per aartspriesterschap. Deze cijfers worden voor de aartspriester-
schap Holland en Zeeland, en ook voor Utrecht, per parochie gespe-
cificeerd in memories, in 1807 door de aartspriesters opgesteld voor 
Lodewijk Napoleons minister van eredienst. 
Over de waarde van kerkelijke statistiek lopen de meningen 
nogal uiteen. Men mag deze kerkelijke statistiek echter niet zonder 
meer als éénheid behandelen, beslissend is wel de vraag, waarover 
deze statistiek handelt. Bij iedere opgave past de kritiek: kan de 
auteur dit weten? Een opgave van het aantal gemengde huwelijken 
of van het aantal nonpaschanten is daarom reeds bij voorbaat aan 
wantrouwen blootgesteld, daar de pastoor alleen kan spreken over 
de hem bekende gevallen, en het zo goed als zeker is, dat een aantal 
niet-praktizerende katholieken door hem niet als zodanig gekend 
wordt. Voor een opgave van het aantal doopsels of gesloten huwe-
lijken is echter een enkele blik in doop- of trouwboek voldoende, 
terwijl in een tijd, waarin een maandelijks communiceren als 'zeer 
veelvuldig' kon worden geboekstaafd, de jaarlijkse paascommunie 
aan de pastoors een houvast gaf voor de grootte van hun statie-
gemeente. Dat de pastoors deze methode van tellen toepasten, blijkt 
meermalen uit de wijze van opgeven, ook reeds in oudere verslagen. 
De opgaven in de vroege 17e eeuw berusten grotendeels op schat-
tingen van Sasbout en Rovenius zelf, en zijn dus van zeer beperkte 
bruikbaarheid. Daarentegen vormen de uit opgaven van pastoors 
gedistilleerde verslagen van 1726 en later een 'goudmijn' - natuurlijk 
onder voorbehoud van een verstandig gebruik. Het grote probleem 
vormen dan de tussenliggende cijfers van de la Torre uit de jaren 
1635-42 en vooral 1656, ook al berusten deze cijfers reeds in belang-
rijke mate op door de pastoors verstrekte opgaven. De cijfers van 
de la Torre, in de jaren 1635-1656 vaak 'semper crescendo' gaand, 
tonen namelijk plaatselijk wel zéér grote verschillen met die uit 
Bijleveldts verslag in 1726. Toch vinden die opgaven van 1656 enige 
bevestiging in het speciaal Friesland betreffende verslag, door 
Neercassel in 1663 gegeven23. 
23
 L.J.Rogier, Geschiedenis n, pag. 473-475. 
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Vergelijkbaar zijn de cijfers van 1656 en 1663 niet zonder meer, 
het is in Friesland nog het tijdperk van de 'ambulante' missie. 
Verschillende missieposten van 1656 zijn in de reeks van 1663 on-
vindbaar en omgekeerd. De cijfers vertonen soms aanmerkelijke ver-
schillen, behalve wanneer men die van sommige buurstaties combi-
neert. Zo hebben Makkum en Workum samen 1000 communicanten, 
er zijn er echter (op het tussen- en omliggend platteland?) zo'n 
200 van de laatste naar de eerste overgegaan. De situatie Sneek-
Sloten-I Jlst is in het verslag van 1663 een raadsel ; hier beantwoor-
den de gegevens van 1656, en met name de aanwezigheid van een 
afzonderlijke statie te Sloten (voor Sloten en IJlst), veel meer aan de 
geografische ligging en ook aan de situatie, zoals we die in 1726 
terugvinden. 
Het belangrijkste verschil vormt echter het zeer hoge cijfer van 
6000 voor Leeuwarden in het verslag van 1656. In dit hoge getal 
zijn echter de communicanten van enkele in 1663 afzonderlijk op-
gegeven landelijke districten, Warrega en Wijtgaard, inbegrepen. 
De teruggang in het kleine decennium 1656-1663 bedraagt aldus 
geen 3500, maar ruim 2000, geen onredelijk bedrag in een missie-
gebied dat zich uitstrekt in het geestelijke niemandsland van Wad-
denzee tot Zevenwouden, en aanmerkelijk minder dan de in dit-
zelfde, bijna verweesde gebied te constateren teruggang in de 
periode die ligt tussen de verslagen van 1635-42 en 1656. Het 
beeld voor Dokkum, de enige statie die we verder nog in dit noord-
oostelijk deel van de provincie aantreffen, sluit hier volledig bij aan: 
van 1500 communicanten in 1635 via de 'kleine 1000' in 1640 en 
350 in 1656 naar de 180 communicanten in 1663. 
Het verlies werd vooral geleden op het omliggende, uitgestrekte 
platteland; de daling in de stad Dokkum zelf bleef beperkt: van 
180 in 1640 naar 120 in 1663. Ook Leeuwarden boet in deze ruim 
twintig jaar naar verhouding niet zo heel veel in op de ruim 2500 
voor de eigenlijke stad en de meest nabij gelegen dorpen. In verhou-
ding tot de grote verliezen in de jaren 1635-1663 is de teruggang in 
de jaren 1663-1726 heel wat geringer. Op het platteland van Noord-
oost-Friesland waren dan ook bijna geen katholieken meer. Ook in 
Zevenwouden is juist in de periode 1635-1663 de teruggang in de 
cijfers aanzienlijk. 
Het beeld dat de la Torre voor het noorden en oosten van Fries-
land verstrekt, staat in lijnrechte tegenstelling tot dat in het overig 
deel van de provincie. In de zoveel beter verzorgde Zuidwesthoek 
vertonen de getallen - ondanks de onvolledigheid van de opgaven 
in de verslagen van 1616-22 en 1635-42 - een duidelijke stijgings-
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tendens, welke echter in de periode 1656-1663 reeds is afgezwakt, en 
plaatselijk in lichte teruggang is omgeslagen. In de beginperiode van 
de Hollandse Zending, na 1616, vertonen de gegevens voor Zuid-
west-Friesland grote overeenkomst met die welke verstrekt worden 
over grote delen van Holland en Utrecht, zij het dan - als gevolg 
van een langdurige lacune in de zielzorg - dat deze stijgingstendens 
in de getallen op veel lager niveau plaatsvindt. Noordoost-Friesland 
sluit daarentegen geheel aan bij een soortgelijke evolutie in de 
Groningse Ommelanden en Drenthe, welke alleen met enige decennia 
vertraging en op nóg lager niveau optrad, omdat de Hollandse 
Zending op dit uitgestrekte platteland nog later op gang gekomen 
was dan in Friesland. 
Het aanvankelijk succes was na 1616 in zuidwest en noordoost 
even groot geweest, zoals we ook in de Ommelanden en Drenthe 
tussen 1635 en 1656 nog een stijging van 3300 naar i 5000 geregis-
treerd zien. De positie van een verweesde, maar nog niet tot het 
protestantisme overgegane gemeenschap liep in de noordelijke pro-
vincies weinig uiteen, behalve dan, dat in Friesland niet alleen de 
Hollandse Zending, maar ook het protestantiseringsproces onge-
veer twintig jaar eerder begonnen was dan op het Gronings-
Drentse platteland, waar eerst ná 1595 de reeds vroeg ingezette 
activiteit van de landadel een voortzetting kreeg. 
De intensiteit van de bewerking zou beslissen over het blijvend 
resultaat van de missie onder de in 1616 nog in geheel Friesland, 
en rond 1630 nog in geheel Groningen en Drenthe aanwezige 'onbe-
sliste' groep. Geyls schatting voor 1624 : één vierde van de bevolking 
van Friesland en Groningen katholiek24, slaat dan ook wel op de 
groep, waarmee de missie in hernieuwd contact kwam, op de deel-
nemers aan de clandestiene eucharistievieringen. Ook de medede-
ling in het verslag van 1640, dat er nog 'geheel katholieke' dorpen 
zijn in Idaarderadeel en Rauwerderhem, en dat ook Tjerkwerd in 
Wonseradeel nog bijna geheel 'katholiek' is, moet verstaan worden 
in deze zin van 'met de missie in contact gekomen'. In 1809 vinden 
we hier minderheden in de orde van 15 à 20% terug, waaruit wel 
blijkt, dat niet al deze 'katholieken' voor behoud vatbaar waren. 
De zielzorgers nu, aan wie deze opgave tot behoud was toever-
trouwd, waren zeer onregelmatig over Noord-Nederland verspreid. 
Grote gebieden bleven lang zonder vaste voorziening. De Ommelan-
den werden onregelmatig bezocht vanuit de stad Groningen, de 
vestiging van staties in Aduard, Bedum, Sappemeer en Uithuizen 
vond eerst later plaats. Drenthe bleef zelfs tot 1789 van vaste ziel-
« P.Geyl, Ned. Stam i, pag. 448. 
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zorgers verstoken. Ook Noordoost-Friesland, een halve provincie 
met destijds slechts drie werkers in de wijngaard vanuit twee 
centra (Leeuwarden en Dokkum), is beslist in het nadeel geweest 
tegenover de bijna tienvoudige voorziening in Zuidwest-Friesland. 
De gevolgen hebben zich gekristalliseerd in het niveau, waarop rond 
1660 uiteindelijk de verdeling van de Onbesliste' groep over katho-
liek en protestant voltrokken is. 
Want deze gedachte is voor een goed begrip essentieel : de stabili-
satie is meer eliminatie aan consolidatie, meer eliminatie van de meest 
voor beweging vatbare groeperingen dan consolidatie van de nume-
rieke verhoudingen. De daling ná 1660 weerlegt, dat de beweeglijk-
heid van de cijfers opgehouden is. De vertraging in daling toont wél, 
dat de missie na 1660 een ander gezicht gekregen heeft. Door het 
definitief wegvallen van de 'onbesliste' tussengroep ontstaat in dit 
diasporaland nu zonder meer de figuur van een katholieke minder-
heid onder de druk van een protestantse dominant. Een beeld, dat 
we in de 19e eeuw nog steeds aantreffen. De verbinding te leggen 
tussen 1660 en 1809, en tevens het stabilisatieniveau van 1660 
nauwkeuriger te bepalen, wordt beproefd in de paragraaf over de 
diasporagebieden. 
Stabilisatie: géén consolidatie in Holland en Utrecht 
Het verslag van 1656 schiet zeker tekort in exacte specificatie, maar 
tegen de algemene juistheid en waarschijnlijkheid van de gegevens 
valt weinig in te brengen. Al zal men niet moeten vallen over een 
paar honderd, soms zelfs volle duizend, meer of minder - uit het ons 
bekende zijn geen argumenten te smeden voor de stelling, dat de 
la Torres cijfers voor het noorden op wilde gissingen zouden berus-
ten, of minstens dat hij een al te ruime maat genomen zou hebben 
voor de jas, die hij de Hollandse Zending gaat aanmeten. Integen-
deel, en met name zijn Friese getallen misstaan niet te midden van 
de kwalitatieve en kwantitatieve gegevens, die ons van elders be-
kend zijn. Zelfs helpen de cijfers van 1635-1663 het beeld van de 
stabilisatie te nuanceren. Ook de cijfers voor het oosten van ons 
land, voor Zeeland, en het inderdaad na 1650 - vooral op de Veluwe-
nog grote verliezen boekende Gelderland, zijn in verhouding tot de 
betrouwbare cijfers van 1726 en daarna volkomen redelijk. 
Het eigenlijke probleem ligt dan ook in Holland en Utrecht. Men 
zou verwachten, dat in dit gebied, waar de Zending het eerst op 
gang gekomen was, en de kerkorganisatie het verst gevorderd, de 
" Verslag van Neercassel, 1662: Arch. Gesch. Ab. Utrecht 18 (1890), pag. 192. 
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kennis van de feitelijke toestand ook het meest nauwkeurig zou zijn. 
Aan de detaillering van de verstrekte gegevens mankeert het dan ook 
meestal niet, al is het kapittel van Haarlem blijkbaar zuinig geweest 
met de getallen voor Noord-Holland. De grote verrassing is echter, 
dat de cijfers van 1656 over bijna de gehele linie ongeveer tweemaal 
zo hoog zijn als die van 1726. Gezien de groei van de Hollandse 
bevolking in de tussenliggende 70 jaar, komt dit voor de katholieken 
neer op een daling in Zuid-Holland van 29 naar 15%, in Noord-
Holland van 45 naar 20%, en in Utrecht vermoedelijk - want be-
volkingscijfers ontbreken - van ongeveer 55 naar ruim 30% van de 
totale bevolking! Vooral in Holland en Utrecht betekende de 
eliminatie van de onbesliste middengroep blijkbaar nog lang geen 
consolidatie van de numerieke verhouding katholiek-calvinist. 
De onthutsende daling, in lijnrechte strijd met de gestage stijging 
die - juist in ditzelfde gebied! - vervolgens de 18e-eeuwse cijfers 
doen zien, maakt het dubbel betreurenswaardig dat over de zeventig 
jaar 1656-1726 onvoldoende tussentijdse gegevens als richtingwijzend 
kunnen fungeren. Het is werkelijk jammer, dat Codde zijn recht-
vaardigingsverslag in Rome heeft moeten schrijven, want exacte 
gegevens over de toestand in 1701 hadden duidelijk antwoord kun-
nen geven op de vraag, hoe klein het gedeelte van deze teruggang is, 
dat door het schisma van Utrecht werd veroorzaakt. 
Zijn de Hollandse cijfers van 1656 te hoog? Zij betekenen wel een 
climax in de stijgingstendens, die de cijfers hier in de eerste helft der 
17e eeuw kenmerkt. Rotterdam spant de kroon met een gestage 
aanwas, die de stad - sinds 1612 voorzien van een vaste zielzorger -
van 3 à 400 communicanten in het verslag van 1616 over de 5 à 600 
van 1617, de 'ternauwernood 1000 op 20.000 inwoners' van 1622, 
de bijna 3000 van 1635 en de ruim 3000 van 1642 doet opklimmen 
naar de 6500 communicanten van 1656. Rond de oudste missie-
centra, Delft en Haarlem, is de groei na 1635 veel geringer ; hadden 
de heroveringen op de Onbesliste middengroep' daar reeds eerder 
plaatsgehad? De vroeg-17e-eeuwse groei komt niet alleen tot uit-
drukking in de schaarse hanteerbare cijfers, maar wordt ook onder-
streept door talrijke opmerkingen in de vicarissenverslagen. Deze 
bevestiging geldt ook het 'meer dan elders' in Rotterdam25. 
Slechts voor een zeer klein gedeelte van het Hollands-Utrechtse 
gebied is vergelijking met opgaven van ná 1656 mogelijk. Het ver-
slag van Vercampen over het toenmalige aartspriesterschap Alk-
maar26, geschreven in 1661, geeft gespecificeerde cijfers, die eveneens 
bijna het dubbele vormen van die in 1726 - een bevestiging dus van 
" Bijdragen Haarlem 33 (1911), pag. 343 vv. 
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de la Torres verslag, dat overigens onder de documenten het moei-
lijkst op waarde te schatten blijft. Dit te meer, omdat Neercassels 
verslag van 1662 zó fragmentarisch is, dat het onmogelijk is enkele 
daarin voorkomende lagere cijfers op waarde te schatten. 
Verrassend hoge cijfers alléén mogen overigens geen reden zijn 
om een opgave te wantrouwen. Dit geldt te meer, daar Rogiers 
'Geschiedenis' meer dan voldoende kwalitatieve gegevens bevat om 
een sterke teruggang juist in Holland en juist in de tweede helft van 
de 17e eeuw te verklaren. De Engelse en Franse oorlogen, die telkens 
opnieuw werkloosheid en armoede brachten, vielen immers ná 1650. 
De zorgen van Neercassel komen tot uitdrukking in de noodkreet 
van 1676: „Amsterodami, ne plures prae inedia defecerunt . . .". 
De protestantisering via de armenzorg is in West-Nederland ná 
1650 minstens even nadrukkelijk aan de orde geweest als daarvoor. 
Terwijl we in het desbetreffend hoofdstuk ook terug moeten komen 
op de ambachtsheerhjke invloed op het platteland. 
Voor dit moment volstaat een eerste conclusie: de stabilisatie rond 
1650 is allereerst bepaald door de eliminatie van de onbesliste, en 
daarom meest beweeglijke middengroep. Van deze eliminatie was 
echter de consolidatie nog geen natuurnoodzakelijk gevolg, al lag 
een vertraging der bewegingen wel voor de hand. 
PAR. 4. - DE ICE EEUW IN VOGELVLUCHT. 
DANS DER GETALLEN 
De ontwikkeling van het aantal katholieken, absoluut gezien en 
als deel van de Nederlandse bevolking, kon tot nu toe wat Neder-
land als gehéél betreft eerst vanaf 1830, en in gemeentelijke en 
gewestelijke details eerst goed vanaf 1840 worden gevolgd. Voorde 
17e en 18e eeuw bezitten we alleen benaderende gegevens, maar 
door de reconstructie van de volkstelling van 1809 is onze greep op 
het 19e eeuwse gebeuren aanmerkelijk versterkt. De geregeld terug-
kerende volkstellingen vormen dan vaste bakens, wanneer het er 
1
 Volgens de volkstellingen Vgl bijlage 1 ende volkstellingspublikaties 1947, 
В 5, pag 8-9 en 1960, 7 B, pag 8 In de verdere tekst zal de verwijzing naar 
de vindplaats van volkstelhngscijfers achterwege blijven Dit om het kri­
tisch apparaat met onnodig te belasten 
Wat de 'correcties' in deze tabel betreft. 
Het ongecorrigeerde percentage voor 1809 geldt Nederland zonder Zeeuws-
Vlaanderen, maar mét Limburg Met Zeeuws-Vlaanderen komt men in 
1809 tot ongeveer 840 000 katholieken op 2 205 000 inwoners. Bij de tel-
lingen van 1829 en 1839 werden katholieken en oud-kathoheken als één 
rehgiegroep geteld, zoals ook alle protestantse groeperingen onder één 
noemer werden gebracht Het oud-kathohekencijfer kan m 1829 met zeker-
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om gaat, de ontwikkeling op de voet te volgen. Gezien de nog ge­
brekkige gemeentelijke administratie gedurende een groot deel van 
de 19e eeuw, vormen zij het enige geheel zekere element in de 
baaierd van demografische gegevens. 
Deze vaste bakens markeren dan de volgende ontwikkeling in de 
laatste 150 jaar: 




Bevolking van Aantal Aandeel Winst of 
Nederland katholieken in % verlies in % 
1 januari 1830 
1 januari 1840 
19 november 1849 
31 december 1859 
31 december 1869 
31 december 1879 
31 december 1889 
31 december 1899 
31 december 1909 
31 december 1920 
31 december 1930 
31 mei 1947 


























































Het percentage der katholieken was in 1947 nagenoeg gelijk aan dat 
van 1840. De lijn daartussen heeft bij een grafische voorstelling ech­
ter veel weg van een 'springtouw', waarvan het laagste middendeel 
hangt tussen de jaren 1899 en 1909. In tachtig jaar tijd (1830-1909) 
daalde het Nederlandse katholiekenpercentage van 38,82% naar 
35,02%, met 3,8% dus. Na 1909 begint een steeds snellere stijging. 
In de periode 1930-1947 kwam 48% van de Nederlandse bevolkings­
aanwas ten goede aan de katholieken, en dit ondanks fikse verhezen 
aan de onkerkelijkheid2, en in de periode 1947-1960 zelfs 50,6%. 
heid op 0,17% gesteld worden. In de vier provincies Zuid- en Noord-Hol­
land, Utrecht en Gelderland telden zij 4426 leden, daarbuiten komen zij 
slechts voor als eenzame enkelingen. Het cijfer 5478 van 1839 is niet geheel 
zeker. 
Vgl. Volkstelling 1947, В 5, pag. 22-23. - De volkstelling houdt geen reke­
ning met de ± 60.000 bekeringen, zodat het becijferde verlies van 117.000 
personen in werkelijkheid ruim 170.000 heeft bedragen, ongeveer 1,75% 
van de totale Nederlandse bevolking, zodat de katholieken op basis van 
bekeringen en zuivere demografie 3,8% hadden moeten winnen tussen 
1930 en 19471 
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Na de lichte stijging in de eerste decennia, vertoont de periode 
1830-1909 een permanente daling. Voor de dertiger jaren valt be-
volkingsruil tussen Noord en Zuid van de opnieuw gescheurde 
Nederlanden te veronderstellen, maar na de zeer geringe terug-
gang 1840-1849 (0,13%) komen we wel heel snel tot het dieptepunt 
van het meest radicale verlies in de periode 1849-1859 (een volle 
procent), gevolgd door de iets langzamere, maar des te regelmatiger 
doorzettende teruggang over de decennia 1859-1879 (verlies resp. 
0,61 en 0,67%). 
Na 1880 treedt echter in die neergaande beweging een steeds 
duidelijker vertraging in, die regelmatig aansluit bij de opwaartse 
ombuiging na 1899-1909 (- 0,47%, - 0,32%, - 0,05%, + 0,59% 
e tc ) . Wanneer in 1909 het percentage katholieken gelijk geweest 
zou zijn aan dat van 1849, het eerste jaar dat de kathoUeken weer 
geheel afzonderlijk werden geteld, dan zouden er 2.234.895 katho-
lieken geweest zijn, liefst 181.310 personen méér dan het feitelijk 
aantal. Rekening houdend met de consequenties van de bevolkings-
groei in deze zestig jaren, komt dit na eliminatie van demografische 
neveneffecten3 toch altijd nog neer op een gemiddeld verlies van 
2300 per j aa r . . . 
De cijfers achter de landelijke percentages 
Het achterblijven van de katholieken bij de Nederlandse bevol-
kingsgroei was reeds de uitgever van de telling van 1839-40 opge-
vallen. Reeds in de 19e eeuw is ook gepoogd deze teruggang te ver-
klaren, o.a. door V. Becker in de jaargang 1892 van Studiën1. 
Dit, misschien wat zwartgallige, artikel snijdt méér hout dan het 
in 1909 verschenen boek van Ramaer, met een wel heel erg grote be-
langstelling voor het 'spontane groeien' van het Nederlandse pro-
testantisme in 'juist de beschaafdste streken van ons land'6. Zake-
lijk bezien constateert en groepeert Ramaer de verschuivingen per 
gemeente en per gemeentetype, waarbij het niet verbaast dat hij iets 
te vanzelfsprekend aan religieuze oorzaken denkt, waar migratie 
geen verklaring biedt. De stellingen van Becker zullen in het vol-
gende meermalen een nadrukkelijke bevestiging vinden. 
De publikatie door Ramaer van de percentages, behaald bij de 
volkstellingen van 1839, 1869 en 1899 in de vorm van vergelijkende 
tabellen per gemeente, heeft bijgedragen tot de bewustwording, dat 
de Nederlandse totaalcijfers niets anders zijn dan samenvattingen 
van een ontwikkeling, die in ieder deel van ons land een eigen karak-
ter draagt. Reeds de cijfers per provincie doen hieromtrent iets ver-
moeden. 
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 De 'verlorenen' worden ook aan het generatieproces onttrokken. 
4
 V.Becker, o.e., pag. 369 vv. 
' J.C.Ramaer, o.e., pag. 3 en 5. 
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De Nederlandse winst in de periode 1809-1829 is behaald in het 
westen en midden van ons land. Ook Drenthe boekte (immigratie-) 
winst, terwijl de geweldige Zeeuwse uitschieter zijn oorsprong voor-
al in Zeeuws-Vlaanderen vond. Verlies daarentegen vertoont het 
noordoosten en het in 1815 onder Nederlands bestuur gekomen 
Limburg. Ook de katholieke vooruitgang na 1909 is niet algemeen. 
De Nederlandse 3,80% verlies in de tussenliggende tachtig jaar 
is evenmin regelmatig over de provincies verdeeld. Zeer sterke 
teruggang vertonen Overijssel, Utrecht en in mindere mate Gelder-
land. De teruggang van Friesland, Groningen en de Zeeuwse eilan-
den blijft onder het landsgemiddelde, maar betekent relatief zéér 
veel: in de beide noordelijke provincies zelfs een vijfde deel van het 
provinciepercentage van 1829. Met tussentijdse schommelingen 
vertonen de beide Hollanden al bij al een betrekkelijke stabiliteit, 
terwijl tenslotte van vooruitgang sprake is in Brabant en vooral 
Drenthe. Bij zulke Drentse winst is echter ook aandacht te beste-
den aan de geringe weerslag daarvan op het Nederlandse totaal. 
Een 'kleine' verschuiving van 1% in Zuid-Holland heeft immers, 
landelijk bezien, ongeveer evenveel effect als een complete aardver-
schuiving van 10% in Drenthe. . . . 
Wanneer men de religiekaart in nog kleinere eenheden verdeelt, dan 
tonen de achtereenvolgende volkstellingen, dat in de Groningse en 
Drentse veenkolonies het aantal katholieken is gestegen, waarbij 
men op het eerste gezicht denkt aan Duitse immigratie uit aanpa-
lende gebieden. In de rest van de beide provincies - buiten het 
Drentse bestuurscentrum Assen - is van zulke aanwinst geen sprake, 
en naarmate men meer naar het westen gaat, demonstreert zich 
steeds duidelijker achteruitgang. Die teruggang vond ook plaats in 
de meeste gemeenten van Friesland, en heeft zich doorgezet van 
1809 tot 1930 toe. 
Bij dit beeld van teruggang in de noordelijke provincies sluit de 
kop van Overijssel zich nadrukkelijk aan, ook wat het keerpunt van 
de ontwikkeling betreft. In de rest van de provincie is er in een 
aantal gemeenten percentsgewijze vooruitgang, maar juist in de 
snel groeiende industriecentra een zeer nadrukkelijke teruggang. 
Voor Zuid- en Oost-Overijssel ligt het dieptepunt voor de katho-
lieken twintig jaar vroeger dan in het noorden, en de 20e-eeuwse 
stijging van het katholiekencijfer gaat in versneld tempo. 
De volkstelling van 1909 vormt ook een keerpunt voor Gelder-
land. Tevoren ziet men benoorden de Waal en ook in de Bommeler-
waard de katholiekenpercentages dalen. In veertig jaar tijds werd 
daarna het in tachtig jaar geleden verlies overtuigend weggewerkt, 
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in versneld tempo. In 1947 lag het katholiekenpercentage weer 
juist boven dat van 1830: 38,06 tegen 38,03%. Vóór 1830 had 
Gelderland óók katholieke winst vertoond, zodat hier duidelijk een 
golflijn zichtbaar wordt. 
Iets van die golflijn wordt ook teruggevonden in de provincie 
Utrecht : in de periode 1809-1829 wordt lichte winst geboekt. Daarna 
wordt Utrecht de provincie met de grootste verliescijfers. Wel was 
Overijssels relatieve teruggang tussen 1850 en 1880 duidelijk groter, 
maar de Utrechtse dalende lijn is veel hardnekkiger, en zet door tot 
1930. Van 39,43% in 1830 loopt de daling over de 33,09% van 1899 
door naar de 31,04% van 1930. De vooruitgang tussen 1930 en 
1947 is gering ; alleen in de provincie Friesland is zij nóg kleiner. Een 
verklaring van een en ander in dit landelijk middelpunt, óók wat de 
binnenlandse migratie betreft een doorgangsstation, zal uitermate 
moeilijk en gecompliceerd zijn. De grootste verliezen werden ge-
boekt in het toch voor de helft katholieke westen van deze provin-
cie. 
In Noord-Holland vertoont vooral het Gooiland sterke procentu-
ele achteruitgang, hoofdzakelijk door de vestiging van forensen in 
Hilversum en Bussum na 1850. Amsterdam registreert een lichte, 
doch vrij regelmatige stijging van 20,9% in 1809 tot 23,51% in 
1909, maar daarna slaat de'onkerkelijkheid grote bressen: 21,98% 
in 1930-De telling van 1947 bracht hernieuwde stijging tot 23,31%, 
maar deze relatieve winst is bepaald door de uitroeiing van tien-
duizenden Israëlieten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zonder deze 
afgrijselijke misdaad zou Amsterdam in 1947 méér inwoners gehad 
hebben, en zou er aldus voor de katholieken een verdere teruggang 
geweest zijn in de orde van 0,60%'. Haarlem vertoont, na sterke 
aanwas in de jaren 1809-1839 (van 33,3 op 37,1%!) de gehele ver-
dere 19e eeuw stabiliteit. Ten noorden van het I J is er in het alge-
meen vooruitgang, zowel in de 19e als in de 20e eeuw. Opvallend is 
het nog te bespreken verschijnsel, dat waar in 1809 slechts weinig 
katholieken waren, hun getal doorgaans nog is verminderd, terwijl 
zij in de buurdorpen hun meerderheden aanzienlijk versterkten, of 
- waar zij sterke minderheden vormden - die meerderheid reeds vóór 
1899 veroverden. De provincie vertoont over de 19e eeuw als geheel 
winst, met de periode rond 1880 als lichte inzinking tussen de beide 
hoogtepunten 1849 en 1909. 
Duidelijke winst vertoont tot 1850 ook Zuid-Holland. De aarzeling, 
die ook in Noord-Holland voor de dertiger jaren te constateren 
• Volkstellingspublikatie 1947, В 5, pag. 25. 
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valt, is in Zuid-Holland nadrukkelijker geweest, en komt wel het 
scherpst tot uitdrukking in het regeringscentrum 's-Gravenhage : 
van 25,29% in 1809 over 29,83% in 1829 en 29,66% in 1839 naar 
30,54% in 1849. Deze '30' vóór de komma is dan de verdere eeuw 
voor 's-Gravenhage een vast gegeven, daarna volgt enige teruggang 
tot de 28,16% van 1930. Sterke groei tussen 1809 en 1829 vertoont 
ook Rotterdam: van 26,9% naar 29,33%. De er op volgende stabih-
satie rond 30% hield stand tot na 1880, daarna ging het Rotter-
damse katholiekencijfer in steeds sneller tempo bergaf naar de 
20,89% van 1947. De telling van 1960 bracht weer stijging: 21,5%. 
Op het Zuidhollandse platteland valt de katholieke teruggang in 
het toch al katholieken-arme eilanden- en rivierengebied op. Elders 
in de provincie treft men weer vooruitgang aan, onder meer in de 
reeds half-katholieke Bollenstreek, die echter juist in de eerste 
decennia enige teruggang geboekt had. Voor de kleine steden geldt 
hetzelfde als voor Haarlem gezegd is: een stijging van 4 à 6% is in 
deze kleinere steden Delft, Dordrecht, Gouda, Leiden en Schiedam 
het gemiddelde voor de periode 1809-1839. Daarna handhaven zij 
hun katholiek gezicht min of meer royaal. 
Op de Zeeuwse eilanden is de meerderheid in reeds overwegend 
katholieke gemeenten, als 's-Heerenhoek op Zuid-Beveland, nog 
versterkt. Daarentegen zijn de kleine minderheden, vooral die op 
Schouwen-Duiveland, nog geringer geworden. De zware terugslag 
1869-1879 is echter een nagenoeg Walcherse aangelegenheid. Zeeuws-
Vlaanderen vertoont duidelijke katholieke winst, vooral in de eerste 
jaren van de 19e eeuw. De enorme sprong van het Zeeuwse katho-
liekencijfer komt dan ook hoofdzakelijk op Zeeuwsvlaamse rekening. 
Een rechte lijn valt overigens in deze Zeeuwsvlaamse groei moeilijk 
te bespeuren, althans niet na 1850; er manifesteren zich - vooral 
plaatselijk - al te veel onregelmatigheden in de 19e-eeuwse groei. 
In Noord-Brabant constateert men over het geheel katholieke 
winst. Het aantal protestanten in de steden is in de 19e eeuw sterk 
afgenomen, op het platteland waren ze in 1899 nagenoeg verdwenen. 
In de Brabantse noordwesthoek, in het oude Hollandse gebied langs 
het Hollands Diep, ziet men daarentegen een versterking van de 
daar aanwezige protestantse meerderheid. De provincie Limburg 
vertoont na 1815 een teruggang, waarvan de sleutel wel in de amb-
telijke sfeer gezocht zal moeten worden'. Het dieptepunt van 1839 
is echter bepaald door de aanwezigheid van garnizoenen in dit juist 
door België aan Nederland overgegeven gebied, daarna vertoont 
Limburg hetzelfde stijgingsbeeld als het overgrote deel van Brabant : 
' V. Becker, o.e., passim. 
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van 97,12% in 1849 naar 98,05% in 1899. Daarna bracht echter de 
industrialisatie, en vooral de Limburgse mijnindustrie, weer vele 
niet-katholieken naar Zuid-Nederland, wat voor Brabant leidde 
tot katholieke daling over de periode 1920-1930, en voor Limburg 
zelfs over de jaren 1899-1930 teruggang als gevolg had. 
Na 1930 hernam de stijgingstendens ook in het zuiden haar rech-
ten, wat niet wegneemt, dat men thans weer overal andersdenkende 
minderheden aantreft. Een interessant gegeven in dit verband is, dat 
Noord-Brabant in 1947 geen enkele, zelfs geen kleine gemeente met 
100% katholieken telde, wel echter een gemeente zonder ook maar 
één kathoUeke inwoner: Andel (1221 inw.). Limburg telde in dat 
jaar nog maar zes homogeen-katholieke gemeenten, waarvan Neer 
(2383 inw.) de grootste, en Beegden (936 inw.) de kleinste was. 
Zulke 'eentonige' gemeenten waren er in het Limburg van 1899 nog 
veertig. 
Tweede conclusie 
Al deze cijfers vragen dringend om verklaring, en zoeken aan-
sluiting op oudere gegevens, liefst zó, dat een ononderbroken reeks 
ontstaat, die terugloopt naar de toestand rond 1650. Dit zal in de 
drie volgende delen ondernomen worden. Toch is reeds een belang-
rijke preliminaire conclusie mogelijk. Want de grove schets der 
19e-eeuwse ontwikkeling deed zien, hoe onder de vrij regelmatige 
golflijn (1809)-1829-1909-(heden), welke voor Nederland als geheel 
geldt, een zeer gecompliceerde werkelijkheid schuilgaat. Tegenover 
daling hier, staat stijging elders. 
Zeven provincies tonen procentuele winst in de jaren 1809-1829, 
vier provincies niet. In de algemene teruggang van 1829-1909 wordt 
door drie povincies niet, door twee of drie andere ternauwernood 
gedeeld. Hier vormt 1899 of 1909 een keerpunt, daar 1930, en op 
weer andere plaatsen vallen de gegevens nog nadrukkelijker uit de 
toon. 
Deze constatering leidt tot een tweede prealabele conclusie, even 
belangrijk als die over de stabilisatie: Nederland is religiografisch 




ALGEMEEN GELDENDE CATEGORIEËN 
PAR. 5 - HET GEMENGDE HUWELIJK 
De geschiedenis van afval, geloofsbehoud of terugkeer is slechts als 
massaal verschijnsel een probleem voor de historicus, tenzij hij 
biograaf is. Maar, ook gesteld de protestantisering van overheids-
wege, blijft staan de persoonlijke beslissing als basis van het eind-
resultaat. Bij die beshssing speelt de onmiddellijke omgeving een 
veel ingrijpender rol dan de autoriteit op een afstand, en dit is de 
reden, dat het proces in iedere plaats zijn eigen karakter, richting en 
ontwikkelingstempo heeft gehad. 
Dit plaatselijk karakter geldt - bij alle verschillen met vroeger -
ook voor de 19e eeuw. De ontwikkeling is telkens anders, draagt 
overal eigen kenmerken. Wanneer nu bepaalde provincies, streken 
of steden in de volgende paragrafen model mogen staan om de bete-
kenis van bepaalde ontwikkelingsfactoren te demonstreren, dan wil 
dit niet zeggen, dat de aangetoonde feitelijkheden elders in het geheel 
niet zouden voorkomen, of dat andere factoren ter plaatse geen rol 
kunnen spelen. Maar wel: dat het aangetoonde ter plaatse hóófd-
factor is, en daar als karakteristiek mag gelden. 
Want wanneer men er zich toe zet, de katholieke teruggang na 
1830 op de voet te volgen en zo goed mogelijk te verklaren, kan men 
de mogelijke gronden tot drie groepen van oorzakelijkheden terug-
brengen. In aanmerking komen in het zuiver-demografische vlak een 
hoger aantal sterfgevallen of een lager aantal geboorten, verder de 
resultante van het complex immigratie en emigratie, en tenslotte 
- als meer geestelijk van aard - de religieuze afval. 
Deze laatste kan direct of indirect zijn. Directe afval is de over-
gang van een katholiek gedoopte naar een protestants kerkgenoot-
schap, eventueel naar de groep van de onkerkelijken. Onder in-
directe afval wordt verstaan het verlies dat voor de Katholieke 
Kerk optreedt, doordat kinderen uit gemengde huwelijken voor 
méér dan 50% niet-katholiek worden gedoopt of opgevoed. 
Wat de directe afval betreft, moet men bedenken, dat voor het 
19e-eeuwse Nederland geregistreerde afval naar de onkerkelijkheid 
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nog niet of nauwelijks in aanmerking komt; zij kan hoogstens in het 
laatste decennium van enige betekenis voor het katholiekencijfer 
zijn geweest. Zeker tot 1880 behoeft nagenoeg alleen met de over-
gang van en naar het protestantisme rekening gehouden te worden. 
Waarschijnlijk is deze vorm van afval, voorzover gebaseerd op lou-
tere theologische gronden, zeer beperkt geweest, en wordt ze in de 
19e eeuw gecompenseerd, mogelijk zelfs overtroffen door bekeringen 
tot de KathoUeke Kerk. Le Sage staat hier zeker niet alleen, terwijl 
zelfs Bilderdijk verdacht werd van roomse sympathieën. 
Al bij al weten we hiervan toch maar heel weinig. Dat de religieuze 
verhoudingen inderdaad zó stabiel waren, dat in de meest geestelijke 
oorzaak geen genoegzame verklaring gevonden kan worden voor de 
19e-eeuwse teruggang, zal daarom wel nooit verder gebracht kunnen 
worden dan tot een hoge graad van waarschijnlijkheid. Dit in tegen-
stelling tot de te veronderstellen sociale druk in de diaspora. De 
indruk, dat deze sociale druk voor de katholieken ernstige gevolgen 
had, kan nauwkeuriger op zijn juistheid worden nagegaan1 - wat 
nog niet hetzelfde is als precies berekend. 
Belangrijk is echter de reeds in de 17e en 18e eeuw opgedane er-
varing, dat de meeste overgangen plaatsvonden naar aanleiding van 
gemengde verkeringen. De gemengde verkeringen en huwelijken 
vormen in hun gevolgen, zowel voor de huwende partijen zelf als 
voor hun kinderen, een heel speciaal geval. 
Directe overgangen in het gemengde huwelijk 
Volgens Van Leeuwen - van wiens speciaalstudie we in het volgende 
de consequenties voor het Nederlandse katholiekencijfer willen 
trachten vast te stellen - is er in de gemengde verkering een onmis-
kenbare tendens tot opheffing van het gemengd karakter ervan2. 
De doorwerking, ook ná de huwelijkssluiting, kan in het verloop 
van de gemengde huwelijken overtuigend worden nagewezen - voor 
de 20e eeuw dan wel te verstaan. De meest gevolgde weg is tegen-
woordig, dat een van de twee of beiden het contact met hun kerk 
geheel verliezen. Overgang naar de kerkelijke gezindte der andere 
partij komt minder voor. Een derde weg is, dat beiden hun eigen 
gang blijven gaan, ofwel in tolerantie, ofwel in een latente of open 
conflictsituatie. Bij het allerlaatste sluit de vierde mogelijkheid aan: 
het aantal echtscheidingen is in de groep der gemengd gehuwden 
naar verhouding hoog3. 
ι Vgl. par. 6. 
1
 B. van Leeuwen, o.e., pag. 188-190. 
• o.e., pag. 202. 
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Zelfs voor de 20e eeuw is het al moeilijk de directe weerslag van 
deze feiten op het katholiekencijfer vast te leggen, al staat het nega-
tieve effect wel overtuigend vast. Wanneer men dan nog poogt, uit 
dit complex de resultante op de breuklijn Rome-Reformatie bloot te 
leggen, ontstaat nog minder klaarheid. Van de vier à vijfduizend 
bekeerlingen jaarlijks in de laatste tijd vond meer dan de helft zijn 
aanleiding in een gemengde verkering *. Over de waarde van zulke 
bekeringen wordt getwist, de schuld van mislukkingen schijnt echter 
heel vaak bij de tevoren reeds katholieke partij te liggen. 
Een vaststaand feit is echter, dat behalve de overgang van de 
niet-katholieke partij tot de Katholieke Kerk óók het omgekeerde, 
dus de overgang van katholieken tot een protestantse gezindte of 
onkerkelijkheid voorkomt, om aldus vóór of ná de huwelijkssluiting 
de gemengde verkering te doen eindigen in een kerkelijk homogeen 
huwelijk. In de periode 1914-1947 sloot in Nederland 12,7% van de 
huwende katholieken een gemengd huwelijk, maar in 1947 was van 
degenen, die zich bij de volkstelling als katholiek opgaven, slechts 
6,4% gemengd gehuwd. De helft van de in de voorafgaande decen-
nia gesloten gemengde huwelijken was als 'gemengd' verdwenen, 
ofwel doordat niet-katholieke partij kathohek werd, ofwel door 
echtscheiding, maar meestal door de tol, betaald aan de onkerkelijk-
heid5. Over het aantal overgangen van gemengd gehuwde katho-
lieken naar de protestantse gezindte van de echtgenoot of echtge-
note is echter weinig of niets bekend, en wat hier voor de 20e eeuw 
wordt gezegd, geldt a fortiori voor de 19e eeuw met haar afwijkende 
omstandigheden. 
In een periode, waarin nog geen uitwijkmogelijkheid naar de on-
kerkelijkheid was en echtscheiding een uitzondering, moest in het 
gemengde huwelijk de beslissing - als er een beslissing kwam - in 
hoofdzaak vallen op de breuklijn Rome-Reformatie. Enige aanwij-
zing over de verhoudingen zou gevonden kunnen worden in de kerke-
lij ke statistiek van het bisdom Haarlem. Volgens die statistiek werd 
70% van de kinderen uit gemengde huwelijken katholiek opgevoed, 
terwijl dit in werkelijkheid niet veel meer dan 45% geweest kan 
zijn'. Het verschil kan alleen verklaard worden door de omstandig-
heid, dat in de jaren 1870-1900 ruim een derde deel van de bestaande 
gemengde huwelijken door de clerus niet als zodanig gekend werd, 
wat er weer op zou wijzen dat rond 1870 minstens één derde van de 
gemengd huwenden in Holland uiteindelijk voor de Kerk verloren 
ging óf bij de huwelijkssluiting reeds het contact met de Kerk ver-
1
 o.e., pag. 188-189. 
5
 o.e., pag. 191 vv. 
• o.e., pag. 251. Vgl. de tweede helft van deze paragraaf. 
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loren had, ook al bleef men misschien nog lange tijd bij volkstellingen 
het predicaat 'R.K. ' opgeven, en zullen velen nimmer officieel belij-
denis in de Hervormde Kerk gedaan hebben. Voor het aartsbisdom 
golden ongeveer dezelfde verhoudingen, van de zuidelijke bisdom-
men ontbreken de gegevens. Dat van veel huwelijken het gemengde 
karakter onbekend bleef, werd overigens reeds in 1892 geconsta-
teerd door Becker7. 
Is er dus volop reden, sombere vermoedens te koesteren over de 
gevolgen van het gemengde huwelijk in de 19e eeuw, het kan toch 
slechts een klein deel van de katholieke teruggang verklaren. Rond 
1870 was bij de kerkelijke administratie van de bisdommen Haarlem 
en Utrecht een totaal aantal van 10 à 11.000 bestaande gemengde 
huwelijken bekend8, waartegenover dus naar schatting hooguit 
6 à 7000 niet-gekende huwelijken staan, 'verloren' huwelijken die 
verspreid over meerdere voorgaande decennia zijn gesloten. Hoeveel 
bekeringen van gemengd huwenden tegenover dit verliescijfer van 
2 à 300 per jaar stonden, is niet bekend. 
Het negatieve effect van het gemengde huwelijk staat dan ook 
voor de 17e eeuw veel nadrukkelijker vast dan voor de 19e eeuw. 
Met name Dusseldorp laat er in zijn „Tractatus de matrimonio non 
ineundo cum his, qui extra Ecclesiam sunt" geen twijfel over be-
staan, dat juist onder de toen - we schrijven dan immers 1636! -
nog zeer talrijke slappe katholieken velen een gemengd huwelijk 
aangingen. Ook Lindeboms getuigenis van 1675, dat „de tegen-
standers het sterkst zijn toegenomen door deze ongeoorloofde en 
onzalige verbintenissen", valt vroeg genoeg, om het te laten slaan 
op de gebeurtenissen in de eerste helft van de 17e eeuw, en er zelfs 
een nadere omschrijving in te zien van de precíese en concrete gang 
van zaken tijdens die succesvolle periode van het protestantiserings-
proces onder druk ·. 
Maar het klimaat wordt langzaam anders. Want in verband met 
Coddes in het verslag van 1701 geformuleerde opvattingen over de 
gevolgen van het gemengde huwelijk, is de opinie daaromtrent in 
het toenmalige gereformeerde kamp minstens merkwaardig. De 
acta van de synoden spreken duidelijke taal, al bezondigde de Zuid-
hollandse synode zich in 1699 vermoedelijk aan overdrijving bij de 
klacht „dat men bij experientie bevond, dat de Rooms Catholycque 
Personen met Gereformeerde koomende te trouwen hier te lande, 
7
 V.Becker, o.e., pag. 389-391 
8
 B.van Leeuwen, o.e., pag. 161. 
• o.e., pag. 2-4. 
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de kinderen ordinaris in de Paapsche Religie werden opgevoed"10. 
Dat de plakkaten tegen het gemengde huwelijk, waartoe men zijn 
toevlucht nam, telkens hernieuwd werden, en vooral in de eerste 
helft van de 18e eeuw in hun strekking aanzienlijk verzwaard, 
spreekt boekdelen over het matig effect. 
Het getuigenis der synoden en van de geschiedenis der plakkaten 
moet even serieus genomen worden als dat van Dusseldorp, Verjuys, 
de la Torre, Lindenborn en Codde. Interessant zijn ook de gebeurte-
nissen rond een Overijssels plakkaat, dat huwelijken tussen katho-
lieken en gereformeerden verbood, tenzij de belofte werd gegeven 
van een hervormde opvoeding van de kinderen. Er werd geklaagd, 
dat dit plakkaat ondervangen kon worden, als de gereformeerde 
partij vóór het huwelijk katholiek werd. Daarom kwam in 1746 de 
aanvullende bepaling, dat huwelijken tussen katholieken verboden 
werden, ingeval een der partijen drie jaar vóór de verloving tot de 
Gereformeerde Kerk had behoord11. Sapienti sat . . . , er was in de 
18e eeuw bij de gemengde huwelijken minstens sprake van twee-
richtingsverkeer. 
We hebben niet de minste numerieke greep op de resultante van de 
dubbele tendens, aanwezig in het gemengde huwelij к rond en na 1700. 
Alleen cijfers zouden kunnen uitmaken, of er dan sprake is van een -
uit de voorgeschiedenis overigens alleszins begrijpelijke - legende­
vorming. De 17e-eeuwse opvattingen over het gemengde huwelijk 
en zijn gevolgen waren mede bepaald en sterk gekleurd door het be­
staan van die grote, nog min of meer onbepaalde, nog niet protestant 
geworden en ten dele weer met de katholieke zielzorg in contact 
gekomen, passieve middengroep. Vooral jaarlijks terugkerende ver­
slagen vormen een dankbaar terrein voor clichés. 
Tekenend is in ieder geval wel, dat klachten van protestantse zijde 
eerst goed tegen het einde van de 17e eeuw loskomen, en dan de 
gehele 18e eeuw niet meer verstommen. De betrekkelijke stilte aan 
katholieke kant kan echter mede bepaald zijn door het reeds voor 
de 19e eeuw geconstateerde verschijnsel, dat een min of meer aan-
zienlijk deel van de gemengde huwelijken door de clerus niet als 
zodanig werd gekend, terwijl de toenemende versnippering van de 
Hollandse Zending na 1727 niet bevorderlijk is geweest voor het 
verkrijgen van een overzicht van de feitelijke toestand. 
Men kan het vermoeden uitspreken, dat ook voor de 18e eeuw een 
10
 o.e., pag. 40. 
11
 B.van Leeuwen, o.e., pag. 38-46. Vgl. ook W. Р. C. Knuttel, o.e. и, pag. 
180 vv. 
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negatief effect van het gemengde huwelijk waarschijnlijk is. Maar 
waar er werkelijk niet de geringste inlichting wordt gegeven over 
de precieze numerieke omvang van de voor de gemengde huwelijken 
gebruikte term 'veel', terwijl ook Codde in 1701 bleef staan bij een, 
verder niet door positieve gegevens tastbaar gemaakte, algemene 
aanduiding van gevolgen, moet men voor de 18e eeuw wel buiten de 
kwestie van winnen of verliezen blijven. 
ledere hypothese over het resultaat van directe afval als gevolg 
van het gemengde huwelijk blijft volledig steken in het zwevende en 
onbestemde. Misschien laat dit resultaat zich voor de 19e eeuw nog 
enigszins bevredigend duiden aan de hand van een - dan ook de 
overgangen van meer zuiver-theologische aard omvattende - 'rest', 
nadat zoveel mogelijk andere, het katholiekenverloop bepalende 
factoren zijn getoetst. In algebratermen uitgedrukt, komt deze 
werkwijze neer op het elimineren van onbekenden, eventueel het 
reduceren van hun graad van onbekendheid. 
Indirecte afval 
Méér vaste grond is te verkrijgen voor de stelling, dat de achteruit-
gang ten dele veroorzaakt is door indirecte afval. Krose12 heeft be-
rekend, dat de daling van het percentage katholieken in Duitsland 
- van 36,21% in 1871 tot 35,76% in 1890 - ontstaan is, doordat meer 
dan de helft van de kinderen, uit gemengde huwelijken geboren, pro-
testants werden gedoopt en/of opgevoed ( i 55%). 
Als verklaring geeft hij de overheersende positie van het prote-
stantisme in Duitsland. Want regionaal zijn de percentages zeer ver-
schillend, naargelang de katholieken of de protestanten in de totale 
bevolking domineren. Van Leeuwen haalt in dit verband ook zeer 
interessante gegevens aan uit Zwitserland". In 1930 werd daar bij 
de gezinstelling geconstateerd, dat in het voor 86% katholieke kan-
ton Luzern bij 68% van de gemengde huwelijken de kinderen katho-
liek waren, in het voor 74% protestantse Zürich was dat echter 62% 
protestantse kinderen. Percentages die dus halverwege de fifty-
fifty-verhouding in het gemengde huwelijk zelf en de religieuze 
kleur van de sociale omgeving liggen. 
Een voorzichtige toepassing op Nederland is gerechtvaardigd, en 
omdat voor Nederland in de 19e eeuw een zelfde omstandigheid 
gold, namelijk een protestants overwicht, kan men voor Nederland 
12
 H. Krose, Kirchliche Statistik Deutschlands, 7: Die gemischten Ehen und 
das Religionsbekenntnis der Kinder aus denselben, in : Kirchliches Hand-
buch 1 (1907-Ό8). pag. 143 vv. 
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een zelfde oorzaak tot daling veronderstellen als voor Duitsland 
min of meer bewezen is. Exacte gegevens van de burgerlijke stati­
stiek bestaan hierover echter alleen voor de jaren 1906-1910,1935-
1937 en na 1950, een periode dus, waarin de onkerkelijkheid steeds 
sterker de rol van derde, en voor het gemengde huwelijk uiteindelijk 
sterkste macht gaat spelen, zoals ook overtuigend uit de cijfers 
blijkt. 
TABEL 8 - Gezindte van de kinderen, in Nederland geboren uit gemengde 





























































Het cijfer van 1906 was geen beginpunt. Het onkerkelijk percentage 
van 1906 betekent reeds een stijging ten aanzien van de vooraf­
gaande jaren, welke stijging in het begin vooral ten koste van de 
protestantse cijfers ging. Met name de zuiverder lijn van tabel 8 в 
teruguit doortrekkend, acht Van Leeuwen het volkomen verant­
woord te stellen, dat het aantal protestantse kinderen uit gemengde 
huwelijken in de tweede helft van de 19e eeuw iets groter is geweest 
dan het aantal katholieke: „51-53% protestants en 47-49% katho­
liek zal waarschijnlijk de historische realiteit benaderen" 1 6. 
Voor een tijd, dat de geregistreerde onkerkelijkheid nagenoeg geen 
rol speelde, is dit in een land met een protestantse meerderheid als 
volkomen normaal te beschouwen, en in verhouding tot het ook 
voor bijna 40% katholieke Duitsland en Zwitserland, elk met een 
45-55 als resultante, zelfs als tamelijk gunstig te kwalificeren. Wat 
niet wegneemt, dat een en ander, zuiver kwantitatief bezien, een 
voortdurende verliespost betekent voor de Katholieke Kerk in 
Nederland. 
1 1
 B.van Leeuwen, o.e., pag. 228-229. 
14
 o.e., pag. 220 en 225. 
" o.e., pag. 225 
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De invloed van deze indirecte factor is echter zeer verschillend 
geweest: het maakte groot onderscheid of de gemengd gehuwden 
in de Meierij leefden of in de diaspora van Groningen. In de jaren 
1906-Ί0 telde Groningen uit de gemengde huwelijken van katho­
lieken slechts 2 1 % katholieke kinderen, Friesland en Drenthe onge­
veer 35%, Overijssel 42%, Utrecht en Gelderland ongeveer 48%, 
Noord-Holland 42% (vooral als gevolg van het grote aantal als 
'onkerkelijk' opgegeven kinderen in Amsterdam!), Zuid-Holland en 
Zeeland ongeveer 47%, terwijl tenslotte Noord-Brabant en Lim­
burg het te verwachten gunstige resultaat van ruim 70% ople­
veren". 
Aanmerkelijk verschil maakte het ook, of de gemengde huwelijks­
sluiting een katholieke man of een kathoheke vrouw betrof. In de 
verbintenissen waar de man katholiek was, telde men in 1906-'10 
ruim 37% katholieke kinderen, in die met een katholieke vrouw 
bijna 53%, anderhalf maal zo veel dus. De vrij gunstige uitslag van 
47 à 49% voor de laatste decennia van de 19e eeuw wordt dan ook 
hoofdzakelijk bepaald door het feit, dat het aantal gemengd huwen-
de katholieke vrouwen duidelijk hoger ligt dan dat van de gemengd 
huwende katholieke mannen. Een verklaring van dit vrouwelijk 
overwicht moet gezocht worden in het betrekkelijk grote aantal, 
vaak uit Zuid- of Oost-Nederland afkomstige katholieke dienstboden 
in de Hollandse steden17. Zonder dit vrouwelijk overwicht was ook 
in Nederland de einduitslag niet ver van 45% afgeweken, halver-
wege de genoemde 37 en 53% 1 β . Heeft dit vrouwelijk overwicht ook 
in vroeger tijden gegolden? 
Vóór 1906 beschikken we alleen over de gegevens van de kerkelijke 
statistiek. Erg veel verder brengen zij ons niet; de Haarlemse op-
gaven beginnen in 1857, die voor het aartsbisdom in 1878, de zui-
delijke bisdommen ontbreken tot in de 20e eeuw. Deze kerkelijke 
gegevens zijn reeds minder exact, doordat niet het aantal jaarlijks 
geboren kinderen wordt opgegeven, maar dat van de bestaande ge-
zinnen. De burgerlijke statistiek ontleende verder haar gegevens aan 
de opgave door de vader bij de geboorte van het kind. Hiermee is in 
ieder geval scherp en exact de oorspronkelijke intentie van alle 
gemengd gehuwde ouders voor elk van hun kinderen afzonderlijk 
geregistreerd. Verdere katholieke opvoeding is daarmee niet gega-
» o.e., pag. 233-234. 
17
 Voor de keerzijde van dit verschijnsel in Brabant en Twente, vgl. par. 9 
en 11. 
l e
 B.van Leeuwen, o.e., pag. 244 vv. 
" o.e., pag. 252 vv. 
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randeerd, evenmin echter de successen van latere zielzorgelijke 
activiteit. De cijfers van de kerkelijke statistiek berusten op de 
jaarlijkse opgaven door de pastoors, samengesteld met behulp van 
de parochie-cartotheek, vaak echter 'uit het blote hoofd'. 
Het is echter a priori waarschijnlijk, dat de zielzorgers beter op 
de hoogte zijn met de kerkelijk gesloten huwelijken, dan met die 
zonder kerkelijke dispensatie gesloten; en beter met de huwelijken 
waarin de kinderen katholiek gedoopt en opgevoed worden dan met 
de overige, die gemakkelijk buiten een door het praktisch zielzorg-
werk bepaalde en beperkte gezichtskring vallen. Men mag natuurlijk 
een hoog percentage katholieke kinderen uit gemengde huwelijken 
niet bij voorbaat uitsluiten, zeker niet in een plaatselijk onderzoek. 
Maar het gevaar van een systematische overschatting van de katho-
Heke categorieën is hier zeer reëel. Na Van Leeuwens berekening 
van ongeveer 47% voor Holland en Zeeland, geeft het te denken, dat 
de kerkelijke statistiek voor het bisdom Haarlem tot 70% katho-
lieke kinderen k o m t . . . In de periode 1857-1905 werd ruim een 
derde van de gemengde huwelijken door de clerus niet als zodanig 
gekend19. 
Jammer genoeg is over de precieze omvang van het verschijnsel 
'gemengd huwelijk' in de 19e eeuw niet veel bekend, al ligt met name 
het oudstbekende cijfer van de burgerlijke statistiek voor Amster-
dam reeds zeer hoog: in 1899 huwde daar 35,4% van de katholieken 
gemengd, hetgeen betekent dat tegenover ieder homogeen-katholiek 
huwelijk daar een huwelijk stond van een katholiek met een anders-
denkende20. 
Dat naamkatholieken zich toen nog niet als onkerkelijk lieten 
registreren speelt in dit cijfer wel een rol, hetgeen ook zou blijken 
uit de algemene daling van de cijfers voor het gemengde huwelijk na 
1930". Maar dan nog is dat cijfer van 1899 hoog genoeg. 
Wanneer wij niet de ontwikkeling naar 1964 volgen, maar probe-
ren verder terug te komen in de 19e eeuw, dan staat ons alleen de 
kerkelijke statistiek ten dienste. Wanneer de stelling, dat één derde 
van de gemengde huwelijken niet gekend wordt, op waarheid berust, 
dan volgt, dat de verstrekte cijfers verhoogd moeten worden. Men 
krijgt dan voor de noordelijke bisdommen het volgende beeld: 
, 0
 o.e., pag. 71. Vgl. pag. 53-85 en 155-165. 
11
 o.e., pag. 60-85. In Duitsland en Zwitserland, waar men bijna geen geregi-
streerde onkerkelijkheid kent, heeft de stijging van het aantal gemengde 
huwelijken - lang met die in Nederland parallel lopend - zich ook na 1930 
voortgezet. 
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Dat de kerkelijke autoriteiten aantekening hielden van het aantal 
bestaande gemengde huwelijken, heeft dit voordeel, dat zij praktisch 
een gemiddelde over de voorafgaande dertig tot veertig jaar regi-
streren, de tijd die verstrijkt totdat de laatste van de kinderen vol-
wassen geworden is, op eigen benen kan staan, of het ouderlijk huis 
verlaat. De snelle stijging na 1900 valt daardoor des te meer op, 
maar tevens betekent dit dat de cijfers van 1857 een gemiddelde vor-
men van de huwelijkssluitingen in de voorafgaande decennia! 
Wanneer de kerkelijke gegevens ons niet al te zeer misleiden, dan is 
niet alleen in de tweede helft, maar ook in het tweede kwartaal van 
de 19e eeuw het percentage gemengd huwende katholieken vrij 
stabiel geweest, om eerst tegen 1900 aanzienlijk te gaan stijgen. 
Al kunnen we niet terugreiken tot de tijd van Codde, zodat de 
18e eeuw ook hier een gesloten boek blijft, voor de periode na 1830 
kan men het aantal gemengd huwende katholieken in de beide 
Hollanden veilig op 11% van het totaal stellen. Voor Nederland 
als geheel bedroeg dit percentage ongeveer 4J. Waar voor een ge-
mengd huwelijk slechts één, voor een homogeen-kathohek huwelijk 
twéé katholieken nodig zijn, volgt dat ongeveer 9% van de Neder-
landse huwelijken waarmee de Katholieke Kerk destijds van doen 
had, en liefst 22% van de Hollandse, in de slag rond dreigende 
indirecte afval vertoefde. 
Becijfering van de gevolgen 
Wanneer men voor de gehele 19e eeuw vast zou houden aan een 
percentage van 48% katholieke kinderen uit de gemengde huwe-
" o.e., pag. 161-163. Het betreft hier alleen gezinnen met kinderen. 
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lijken, dan is de volgende rekensom mogelijk: De gemengde huwe-
lijken vormen ongeveer één elfde van het totaal, zodat men gemid-
deld op elf huwelijken van katholieken 21 katholieke ouders en één 
niet-katholieke ouder kent. Stabiliteit ontstaat dus als г1/22 van de 
'Nachwuchs' katholiek wordt opgevoed, ofwel tien maal 100% en 
éénmaal 50%. In feite wordt dit echter tien maal 100% en eenmaal 
48%, en dit leidt tot een verlies per generatie van 0,18% op de 
katholieke, en van ongeveer 0,07% op de totale Nederlandse bevol-
king. Over een volle eeuw zou dit tot een totaalverlies van 0,20 à 
0,22% leiden, geen schokkende verschuiving dus. 
Is men optimist (49% katholieke kinderen), of mocht inderdaad 
de schatting te gunstig zijn, en halverwege de 19e eeuw bijvoorbeeld 
het ongunstiger Duits-Zwitserse cijfer van 45% ook hier gegolden 
hebben23, dan komt men tot een minimumverlies als gevolg van 
indirecte afval in de orde van 0 ,1%, en een maximaal verlies van 
0,55% in honderd jaar. Nog steeds een klein deel van de na tachtig 
jaar spoorloze 3,80%. 
Voor de beide Hollanden alléén, waar in de steden het overgrote 
deel van de Nederlandse gemengde huwelijken is te zoeken, komt 
men op dezelfde wijze tot een minimum-verlies van 0,3%, en tot een 
maximaal verlies van ongeveer 1,3% op de totale Hollandse bevol-
king. Het meest waarschijnlijk is een verlies van 0,7 à 0,8%. Dat 
van dit verlies in de eindcijfers weinig of niets te bespeuren is, terwijl 
het levensgrote 'gat' Amsterdam zelfs katholieke winst vertoont, 
bewijst wel dat er op de religiekaart van Holland nog andere fac-
toren werkzaam zijn, die de gevolgen van vaststaand verlies neu-
trahseren. 
PAR. 6 - D E D I A S P O R A K E R K 
Een tocht naar het noorden van ons land brengt ons in een gebied, 
waar de hypothese van Rogier in al zijn aspecten blijkt op te gaan. 
Er is gedurende de gehele 19e eeuw constante daling, en wel hoofd-
zakelijk als gevolg van religieuze afbrokkeling. Dat Drenthe een 
gedeeltelijk afwijkend beeld vertoont, doet aan dit voor kathoheke 
ogen vrij sombere beeld weinig toe of af, aangezien deze provincie 
eerst in de 19e eeuw bewoning van enige omvang gaat verkrijgen door 
immigratie. 
Het contact met de verlaten kathoUeken werd eerst vrij laat her-
steld door de Hollandse Zending, in de Groninger Ommelanden en 
23
 In dat geval moet ook de correctie van de Haarlemse en Utrechtse cijfers 
in tabel 9 hoger uitvallen! 
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Drenthe nóg later dan m Friesland Reeds in paragraaf 3 kwam naar 
aanleiding van het verslag van 1656 naar voren, hoe dit hernemen 
van contact nog geen definitief behoud betekende Bij een nadere 
precisering1 krijgt men de indruk, dat de zielzorgers m Friesland weer 
contact hebben gekregen met ruim 20% van de Fnese bevolking 
Rond 1640 telt men 15 000 communicanten, katholieken boven 
12 jaar dus, op een bevolking van ruim 100 000 Fnezen Dit wijkt 
met veel af van de schatting van 1624, die het aantal katholieken 
op een kwart stelde2 In de tussenliggende tijd was volgens de 
vicanssenverslagen het aantal katholieken m Zuidwest-Friesland 
gestegen, terwijl het noordoosten (statie Dokkum) - minstens 
tussen 1635 en 1640 - teruggang vertoond had. 
Het begnp 'katholiek' zal wel ruim genomen moeten worden, 
maar zal minstens het van tijd tot tijd bijwonen van de clandestiene 
euchanstieviermgen hebben ingehouden Het verslag van 1656 
registreert verdergaande teruggang in het noordoosten, terwijl ook 
Zuidwest-Friesland over het hoogtepunt heen is totaal 13 350 com-
municanten Het verslag van 1663 meldt er 9244, maar er ontbreken 
enige staties, zodat men tot ruim 10 000 komt3 Ook het zuidwesten 
is nu op zijn retour De 10 000 communicanten van 1663 betekenen, 
kinderen meegerekend, 12 à 14% van de totale bevolking4 
Meer gespecificeerd heeft Leeuwarden in 1663 ruim 2000 commu-
nicanten gehad6, hetgeen bij een totale bevolking van hooguit 
15 000 goed is voor ongeveer 20% katholieken Het enorme gebied 
ten noorden en ten oosten van de stad telt echter slechts enkele 
honderden katholieken Dokkum en wijde omgeving had slechts 
180 communicanten overgehouden, waarvan 120 in de stad (op een 
stadsbevolking van i 3000 dus ongeveer 6%) In oostelijk Zeven-
wouden was de toestand met veel beter Driekwart van de katholie-
ken woonde aldus op één derde deel van het Fnese terntoir, ten 
zuidwesten van Leeuwarden, en het katholiekenpercentage moet in 
dit (relatief dichter bevolkte) gebied tussen 15 en 20% gelegen 
hebben' 
Gronmgen-stad, tot 1595 vnj van calvinistische suprematie, telt 
volgens de opgave van 1622, „wel een derde deel katholieken op 
20 000 inwoners" Maurits sprak dan ook in 1608 zijn vrees uit voor 
1
 Vgl de cijfers van bijlagen n en in 
1
 Ρ Geyl, Ned Stam i, pag 448 
3
 Vgl par 3 
1
 12% bij een bevolking van 130 000, 14% bij een bevolking van 105 000, 
13% bij het vermoedelijke bevolkingscijfer van 120 000 
s
 De 1650 van de vier opgegeven staties plus die van de vergeten Domini­
canen-statie Vgl L J Rogier, Geschiedenis n, pag 475 
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een verstandhouding van de aartshertogen met de katholieken van 
het Noorden, en de dwangburcht wijst in dezelfde richting". Het 
verzet van de hardere kern van de bevolking werd slechts langzaam 
gebroken: over de nog 4000 communicanten van 1635 loopt de lijn 
af naar de 2000 van 1656, dit op een bevolking, welke inderdaad 
ongeveer 20.000 telde7. Dit percentage van 15 à 17 vinden we in 
1809 bij benadering terug, het percentage voor de provincie - Stad 
en Ommelanden - niet. In 1656 bedroeg dat 10 à 12%, namelijk 
7000 communicanten op een bevolking die zeker beneden 100.000 
bleef. De ontwikkeling van Drenthe blijft in de nevelen gehuld, die 
destijds ook letterlijk over dit zeer schaars bevolkte veenmoerassen-
gebied lagen. 
Tot zover deze becijfering aan de hand van de zendingsverslagen 
uit de 17e eeuw. Is het echter mogelijk voor deze percentages aan-
knopingspunten te vinden in de latere gegevens? 
De betekenis van de kernen 
Gezien de schaarste aan demografische gegevens, is het alleen voor 
Friesland mogelijk een min of meer ononderbroken overzicht van de 
religieuze ontwikkeling sedert 1650 te geven, (zie tabel 10) 
De 18e-eeuwse cijfers laten zich niet vastleggen tot op fracties van 
procenten, maar het percentage heeft zich in het midden van die 
eeuw rond 11 bewogen, halverwege de 13% van 1663 en de 9\% 
van 1809. Dat Ciamberlani's cijfer voor 1805 lager ligt dan dat ver-
kregen bij de volkstelling van 1809 zou een eerste, en nadrukkelijke, 
aanwijzing kunnen zijn voor het religieuze karakter van dit verlies: 
een aantal 'randkatholieken' wordt door de kerkelijke statistiek 
reeds niet meer als zodanig gekend! De 19e-eeuwse teruggang is 
duidelijk een vervolg op die in de 18e eeuw. Op de lijn welke van 
13% in 1663 over de 1 1 % van 1741-48, de 9,42% van 1809 en de 
8,22% van 1869 afloopt naar de 7% van 1909 vormen alleen de 
veertiger jaren van de 19e eeuw een korte aarzeling. 
Deze korte ombuiging in het verloop is in de provincie Groningen 
nog sterker: op 7,73% in 1809 en 7,39% in 1829 volgen 7,32% in 
• P. Geyl, Kernproblemen, pag. 32-33. 
7
 Groningen telde in 1564 ongeveer 19.400 inwoners, in 1795 precies 23.770. 
De conflicten met Ommelanden en Staten-Generaal zijn in de periode 
1564-1600 niet bevorderlijk geweest voor welvaart en groei van de stad, 
zodat rond 1630-'50 het getal 20.000 wel als een veilig bevolkingsmaximum 
mag gelden. 
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1839 en 7,36% in 1849. Met 7,07% in 1859 herneemt de dalingsten­
dens dan echter weer haar rechten, tot de 5,43% van 1930 toe. 
Een extra-vertrek van 1600 à 1700 afgescheidenen in de jaren 1840-
1849 volstaat echter reeds, om deze tijdelijke ombuiging voor de 
twee provincies samen te verklaren. Het algemene beeld blijft intact, 
en is hoogstwaarschijnlijk ook van toepassing op Groningen (en 
Drenthe) in de 18e eeuw. Vóór 1795 kan de bevolking in deze pro-
vincies slechts door schattingen benaderd worden ·. Op basis van de 
communicantencijfers kan men het kathohekenpercentage voor 
Groningen in 1726 en 1758 op ongeveer 8% stellen. Dit betekent dat 
de teruggang na 1726 langzamer verloopt dan ervoor. 
Een mogelijke verklaring ligt in het feit, dat het protestantise-
rinsproces hier later op volle kracht kon worden ingezet dan in 
Friesland en dat ook de stabilisatie daar later plaatsvond. Fries-
land vertoont rond 1650 nog fikse verliezen, men mag veronder-
stellen, dat in Groningen de beslissing eerst rond 1670-1680 gevallen 
is. Het herhaalde krijgshaftige bezoek van 'Bommen-Berend' uit 
Munster droeg bovendien niet bij tot een mildere houding tegenover 
8
 Het 17e-eeuwse bevolkingscijfer moet geschat worden aan de hand van de 
geschiedenis van de bedijkingen, die tussen 1650 en 1750 zowat stil lagen. 
• De provincie Groningen telde in 1795 totaal 114.655, Drenthe slechts 
39.672 inwoners. Wanneer de Friese bevolkingsgroei maatgevend is, dan 
heeft Groningen rond 1720 ongeveer 90.000 en rond 1750 ongeveer 95.000 
inwoners gehad. 
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de katholieken10. Een val van 10 à 12% in 1656 naar 8% in 1726 is 
dus niet onredelijk, terwijl in de 18e eeuw katholieke immigratie in 
de Veenkolonies het - vanuit de opeenvolgende communicanten-
cijfers te vermoeden - verlies in het noordwesten van de provincie 
compenseerde. Drenthe, met in 1656 totaal 300 communicanten 
(2 à 3 % van de bevolking?) komt vervolgens in de statistiek niet 
meer voor, totdat we in 1809 het percentage 0,73 % boeken. Bijna 
alle katholieken woonden toen in de Veenkoloniën in het zuid-
oosten van de provincie. Continuïteit tussen 1656 en 1809 is alleen te 
stellen voor Coevorden, met in 1809 totaal 10% katholieken. Daarbij 
was echter het garnizoen - vermoedelijk het houvast van deze 
diasporagroep - niet meegeteld11. 
Van een na 1880 te veronderstellen gunstige nataliteit voor de 
katholieken bemerkt men weinig in de cijfers. Eerst na 1909 begint 
in Friesland vertraging in de teruggang op te treden, terwijl in 
Groningen na 1930 een abrupte omkeer intreedt. Het is daarom 
waarschijnlijk, dat de teruggang na 1880 nog sterker is geweest dan 
de cijfers al aangeven. Deze eeuwenlange, regelmatig zich doorzet-
tende daling vertoont zich echter niet overal in gelijke mate. 
In de stad Leeuwarden schommelt gedurende de gehele 18e eeuw het 
communicantenaantal rond 1700, enige honderden lager dan in 
1663, maar, kinderen meeberekend, nog altijd 16 à 18% op een be-
volking, welke de gehele eeuw tussen 14 en 15.000 zweefde. Het begin 
van de 19e eeuw toont een onregelmatig verlopende stijging van 
17,4% in 1809 naar 19,53% in 1869, daarna begon een voort-
durende daling die sneller verliep naarmate de stad harder groeide 
en méér personen opnam van het omringende platteland, dat in veel 
geringer mate dan de stad katholiek was. Hetzelfde geldt voor 
Groningen-Stad, het grootste noordelijk centrum. Ook hier ging de 
daling sneller naarmate de stad harder groeide: van 17,1% in 1809 
over de 16,46% van 1849 en de 13,83% van 1889 naar het diepte-
punt van 1930: 9,06%. In de 'rustiger' 18e eeuw suggereren ook de 
Groningse cijfers stabiliteit, met mogelijk een lichte groeitendens na 
1775, toen het katholiekenpercentage ongeveer 16 bedroeg. 
Duidelijke, maar zeer onregelmatig verlopende stijging vertonen 
de Groningse en Drentse Veenkoloniën. In de 18e eeuw beperkt deze 
10
 L.J.Rogier, Geschiedenis n, pag. 486. 
11
 Vgl. de aantekening bij de volkstelling van 1809, maar ook het missie-
verslag van 1642, dat een regelmatig bezoek van Coevorden door de ziel-
zorger van Steenwijk veronderstelt: Arch. Gesch. Ab. Utrecht 18 (1890), 
pag. 40. 
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aanwas zich tot Zuidoost-Groningen ; Drenthe telt buiten de gar-
nizoensplaats Coevorden in 1809 slechts 151 katholieken, waarvan 
dan wel 27 in Dalen en 28 in Emmen (Roswinkel). Waar de aanwas 
in de Groningse Veenkoloniën vandaan kwam, behoeft weinig 
commentaar, als men in het missieverslag van 1758 leest, dat de voor 
de Veenkoloniën gestichte statie Sappemeer een Duitse pastoor had! 
In de periode 1849-1899 kan men de katholieke winst in de Gro-
nings-Drentse zuidoosthoek op ongeveer 4000 personen stellen. De 
cijfers per gemeente wijzen echter op grote interne verschuivingen ; 
zo schijnen juist in de zestiger en zeventiger jaren een aantal veen-
afgravingen de Drents-Groningse grens te passeren, Drenthe uit, 
Groningen in" . 
De aanwas in Zuidoost-Groningen markeert nog scherper de 
teruggang die gedurende de gehele 19e eeuw in het westen en noor-
den van de provincie plaats had. In talrijke Groningse gemeenten 
zien we de toch al geringe katholieke minderheden nagenoeg ver-
dwijnen. De lijst van gemeenten waar de katholieken zich ongeveer 
handhaafden is in dit deel van de provincie zeer kort. Haren en 
Hoogkerk, vlak bij Groningen-stad, vertoonden enige groei van 
1 op 2 % ; Leens groeide van 10,1% in 1809 naar 14,1% in 1849, om 
daarna weer terug te vallen op 1 1 % . Alleen Kloosterburen hand-
haaft een constante groei: van 28% in 1809 naar 40% in 1909. 
Overal elders is de teruggang evident, ook in plaatsen als Appinge-
dam (van 7 op 3%), Bedum (van 11 op 5%), Uithuizen (van 21 op 
16%) en Usquert (van 14 op 5J%). 
Bij dit beeld voor Noordwest-Groningen sluit dat van Noord-
oost-Friesland en bijna geheel Drenthe zich aan. In het genoemde 
deel van Friesland handhaaft alleen Dokkum zich nog bij benadering 
tussen 8 en 9%, althans tot 1880. In Drenthe vertoont Assen snelle 
groei tussen 1809 en 1879, daarna volgt weer teruggang: van 1,6% 
over 7,6% terug naar de 4% van 1930. Aan de eerste groei was de 
ontwikkehng tot bestuurscentrum niet vreemd geweest, en met 
subsidie van koning Willem ι kwam daar in 1833 Drenthes tweede 
statie tot stand. Coevorden in het zuidoosten had in 1789 een vaste 
zielzorger gekregen. Klazienaveen in de Veenkoloniën zou in 1843 
volgen. Een katholieke concentratie ontstond ook in de strafkolonie 
Veenhuizen (gemeente Norg). 
Opvallend in geheel dit door de Gronings-Drents-Friese grenzen 
doorsneden gebied is, dat men zo vaak aan de hand van de volks-
tellingscijfers kan constateren, dat katholieke migranten zich ves-
tigden in gemeenten, waar tevoren geen of bijna geen katholieken 
12
 Vgl. de gemeentelijke volkstellingscijfers van 1859, 1869 en 1879. 
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woonachtig waren. Het zich vestigen in volslagen diasporagebied, 
het veraf wonen van de kerk was voor velen blijkbaar geen bezwaar 
bij deze vestiging . . . Of zij naar die, soms op tientallen kilometers 
afstand gelegen, kerk toegingen en vooral bleven gaan, vertellen 
de volkstellingscijfers niet; wel dat deze aldus ontstane minder-
heden overal in de kortst mogelijke tijd weer volkomen verdwijnen: 
door vertrek of door afval? Waarschijnlijk waren vooral door deze 
herhaalde vestigingen de verliezen in de diaspora chronisch, telkens 
opnieuw werden de grenzen, die een plaatselijk bereikt absoluut 
nulpunt aan de katholieke teruggang stelde, verschoven. 
Een veel genuanceerder beeld levert het zuidwesten van Friesland. 
Ook daar wordt over het algemeen verHes geconstateerd, maar met 
nadrukkelijke uitzonderingen. En in deze afwijkingen van de alge-
mene lijn zit een duidelijk systeem: daar waar de katholieken dui-
delijk geconcentreerd zijn in een bepaalde hoek van een gemeente of 
in een stadje of kerkdorp, lijden zij doorgaans geen verlies, of boeken 
integendeel zelfs duidelijke winst. En naarmate de concentratie van 
katholieken in numeriek opzicht groter is, mag in relatief opzicht het 
aandeel op de totale bevolking kleiner zijn. Bij een hoger absoluut 
getal volstaat voor de katholieken een kleiner percentage om 'hard' 
te kunnen zijn. De algemeenheid van dit verschijnsel in Zuidwest-
Friesland geeft tevens een achtergrond aan de reeds geconstateerde 
ontwikkeling van Dokkum en Kloosterburen, en ook aan de stabili-
teit gedurende de 18e eeuw in de steden Groningen en Leeuwarden. 
Naarmate de katholieke concentratie zich duidelijker gerealiseerd 
heeft, blijft het katholiekenpercentage beter op peil. Dit blijkt 
reeds uit een eerste vergelijking tussen de kleinere Friese steden. 
Bolsward met 30% katholieken in 1809 vertoont een duidelijke nei-
ging tot winst, Workum groeit tussen 1809 en 1909 van 22 naar 
24,7%, Sloten van 14,8 naar 16,69%. Franeker en Harlingen, 
(16! resp. 15!%) hebben na een eeuw slechts minimaal verlies als 
eindresultaat, en dat te midden van een platteland zonder katho-
lieken. Van de steden met meer dan 15% katholieken vertoont 
alleen Sneek teruggang (van 20,3 naar 14,7%), maar juist als 
Leeuwarden is ook Sneek naar verhouding sterk gegroeid in de 19e 
eeuw. Dokkum, met 8,7% katholieken in 1809, toont vooral na 
1880 enig verlies naar 7,12% in 1909, maar de kleine minderheden in 
de stadjes Hindelopen (van 6,5 naar 3%) en IJlst (van 4 naar 0,6%) 
worden bijna weggevaagd. 
Hetzelfde verschijnsel doet zich voor in plattelandsgemeenten. 
Meer dan de helft van de katholieken van Doniawerstal woonde in 
1809 bijeen in het dan voor ruim 80% katholieke kerkdorp St. 
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Niklaasga". De balans is voor deze gemeente duidelijk in evenwicht. 
Doniawerstal is aldus de enige Friese plattelandsgemeente zonder 
verlies, al is de lijn 1809-1909 geen rechte. Het verschil met andere 
gemeenten is duidelijk. Gaasterland bijvoorbeeld vormt in zijn ge-
heel een gebied waar het katholiekenpercentage tussen 15 en 30% 
ligt, zonder dat een duidelijke concentratie aanwezig is. Er is heel 
langzame teruggang van 23 naar 2 1 % . Sterker is het verlies in 
Wonseradeel, waar de katholieken terugliepen van 18% in 1809 
naar 8,7% honderd jaar later. Zij waren tamelijk gelijkmatig over 
deze zeer uitgestrekte gemeente verdeeld, en vormden dus overal 
in de geïsoleerd liggende dorpen kleine groeperingen tegenover een 
vier- of vijfvoudige meerderheid. Ook Wymbritseradeel liep terug 
van 20,4% naar 11,8%, om dezelfde redenen. Kloosterburen in 
Groningen daarentegen was ook een duidelijk voorbeeld van concen-
tratie: het telde in 1809 bijna alle katholieken in het kerkdorp 
Kloosterburen, dat aldus voor nagenoeg de helft katholiek was. 
Zonder in te gaan op kip-ei-theorieën, kan men vaststellen dat 
de concentraties zich tussen 1616 - het begin van de Zending - en 
1809 gevormd hebben. De missionaris zal zich bij voorkeur hebben 
neergezet in de steden, en daarbuiten in een volkrijk dorp, waar hij 
succes geboekt had. Daarna ontstaat weer een tendens, zich te 
vestigen in de nabijheid van deze tot 'parochiekerk' uitgroeiende 
missiebasis. Ook in die plattelandsgemeenten waar de verliezen groot 
waren, handhaven de eventueel aanwezige kerkdorpen zich over-
tuigend. Kruijt constateert in de 19e en 20e eeuw duidelijk een zelfde 
ontwikkeling in Noord-Holland14. Met Ramaer veronderstelt hij als 
oorzaak, dat het kerkbezoek in een diaspora te bezwaarlijk is. 
Enige gegevens over de concentratietendens in het 18e-eeuwse 
Friesland verstrekt J . Visser, die zich baseerde op de geografische 
notities in de Friese doopboeken en deze vergeleek met de schaarse 
bevolkingsopgaven uit die tijd15. 
Deze concentratie is in 1809 niet afgesloten, en de groei van deze 
kleine centra verklaart zeker een deel van de teruggang elders. De 
religieuze gelijkschakeling of uitschakeling van minderheden vond 
en vindt ten dele plaats door migratie, door een vertrek vanuit deze 
diaspora naar sterker katholiek gekleurde gebieden, dichter bij de 
kerk, binnen of buiten de provincie. De zwaar negatieve eindbalans 
voor de provincies als geheel toe te schrijven aan de trek naar elders, 
18
 Vgl. de specificatie naar kerkdorpen en buurten bij de volkstelling van 
1809. 
" J .P.Kruyt , o.e., pag. 22. 
16
 J. Visser, De plaatselijke verspreiding der katholieken in Friesland tot 
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gaat echter te ver. Een dergelijke verklaring komt trouwens in 
strijd met andere feiten. 
De versnelde teruggang na 1880 
In de richting van religieuze afbrokkeling in de diaspora wijst het 
feit, dat juist in de gemeenten met katholieke concentraties de ver-
liezen veel geringer zijn dan elders, soms zelfs in winst verkeren als 
de concentratie zeer sterk is. Bepalend is niet alleen het percentage, 
maar ook de absolute grootte van de katholieke 'verdikking'. Van-
daar dat in de steden die neiging tot zich handhaven veel nadruk-
kelijker is dan op soms verhoudingsgewijs sterker katholieke delen 
van het platteland. Door de grote uitgestrektheid wordt daar veel 
eerder een diasporasituatie geschapen. 
Het is juist die diaspora, welke ontstellend slinkt. Dat het aantal 
gemeenten zonder katholieken tussen 1809 en 1909 in Friesland 
steeg van 2 tot 3 en in Groningen van 1 tot 4 is een zeer flauwe 
afspiegeling van dit inkrimpingsproces, dat men eigenlijk niet per 
gemeente, maar dorp na dorp zou moeten volgen. Wie zich indenkt, 
hoe bijvoorbeeld de door een kanaal doorsneden plaats Drachten 
(gemeente Smallingerland) parochieel half onder Heerenveen (28 km), 
half onder Dokkum (31 km) behoorde, zal zich over dit verlies niet 
verbazen. Zeker niet in een tijd, dat de stoomtram nog niet was 
aangelegd, en óók niet wanneer een en ander niet blijkt uit de 
kerkelijke administratie. 
Van de enorme teruggang in de diaspora kan een gedeelte worden 
verklaard door de trek naar de katholieke centra, die misschien zelfs 
mede daardoor zo goed op peil zijn gebleven. Mogelijk - en vóór 1850 
waarschijnlijk16 - hebben de katholieken naar verhouding sterker 
gedeeld in de trek naar elders, en hebben dus een katholiek centrum 
buiten de provincie opgezocht. Maar Goddijns poging daarin nage-
noeg de volledige verklaring van de katholieke teruggang te zoeken, 
blijkt een hachelijke onderneming". 
In zijn berekeningen is het katholieke vertrekcijfer de resultante 
van de parochieregistratie betreffende geboorte, sterfte, bekering 
en afval. Die administratie zal wat de eerste drie categorieën betreft 
wel ongeveer geklopt hebben, al zijn er reeds vragen te stellen over 
de aantekening van de sterfte onder die niet-praktizerenden, voor 
het begin der 19e eeuw, Frisia Catholica xvin ( = overdruk uit Sociaal 
Kompas 1958). 
" Vgl. par. 7. 
" J.J.O.Goddijn, o.e., pag. 137-167. 
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wie zelfs geen uitvaart meer besteld werd. De hele stelling is echter 
vooral afhankelijk van de deugdelijkheid der kerkelijke statistiek op 
het vierde punt : de afval. Deze administratie kan niet gecontroleerd 
worden door een kerkelijke migratiestatistiek. Wij weten niet, hoe-
veel Friezen verhuisden naar een andere Friese parochie zonder daar 
te worden opgenomen in de eventueel voorhanden parochiecarto-
theek. Om bij ons Drachtens voorbeeld te blijven: een bewoner van 
de zuidelijke kanaaloever, die in Heeren veen de kerkdeur niet plat 
gelopen had, is na zijn verhuizing naar de andere zijde van het kanaal 
mogelijk volkomen onbekend gebleven bij de pastoor van Dokkum, 
en is daarmee zonder meer uit het terrein van de Friese kerkelijke 
statistiek gestapt . . . geruisloos! 
De waarde van Goddijns tabel met Friese vertrekoverschotten18 
is dan ook volkomen afhankelijk van de volgende bewering: „In de 
periode 1880-1920 worden in totaal 33 gevallen opgegeven van ge-
loofsafval, waarvan 22 in de steden. Men kan de juistheid van deze 
gegevens in twijfel trekken, maar wanneer de geloofsafval in 
Friesland werkelijk ernstige vormen had aangenomen, dan zou dit 
hierin zeker duidelijker tot uitdrukking gekomen zijn. De mogelijk-
heid bestaat dat deze gevallen slechts op geloofsverandering be-
trekking hebben in de zin van een overgang naar een protestants 
kerkgenootschap, terwijl de overgang naar de groep buitenkerkelij-
ken in de parochieregistratie onder de categorie nonpaschanten ver-
borgen blijft . . . " 1 · . 
Beter was het misschien die 33 gevallen te betrekken op degenen 
die de Kerk in open conflict verlieten en aan de pastoor, al of niet 
beleefd, de huisdeur hebben gewezen. Maar de meerderheid heeft 
niet op deze wijze de Kerk verlaten, ook vóór 1880 niet. Op zijn 
zachtst uitgedrukt, is het minstens merkwaardig, dat twee derde 
van de afval geregistreerd wordt in de (van een kerk voorziene) 
steden. Gevreesd moet worden, dat voor de verliezen in de echte 
diaspora hetzelfde geldt als voor de kerkelijke administratie der 
gemengde huwelijken: ook vanaf een kerktoren blijft het uitzicht 
beperkt. Dit zal zich zwaarder wreken, naarmate de parochiegrenzen 
zich verder buiten de einder uitstrekken . . . 
Niet alleen uit de ruimtelijke spreiding is overigens een argument 
voor het religieuze karakter van althans het leeuwedeel der in het 
18
 J. J. O. Goddijn, o.e., pag. 145 - Deze tabel op zich is overigens reeds heel 
moeilijk te combineren met de ernaast (op pag. 144) staande van de geboor-
tencijfers. Ondanks de veroudering van de katholieke bevolking, welke uit 
een verhoudingsgewijze anderhalf maal zo sterke emigratie zou moeten 
voortvloeien, komen de katholieken reeds in 1880 tot geboortecijfers, die 
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Noorden geleden verliezen te smeden. Er is ook een meer tijdgebon-
den basisgegeven : de versnelling in de daling na 1880. Deze versnel-
ling begint in Friesland zo'n twintig jaar eerder dan in Groningen. 
En opvallend is, dat ook de versnelde toename van de onkerkelijk-
heid in Friesland eerder begonnen is. 





























































Een deel van de katholieke verliezen wordt na 1880 gecamoufleerd 
door naar verhouding hogere geboortecijfers, maar desondanks 
wordt in Friesland tussen 1880 en 1909 duidelijk meer verloren dan 
in de dertig, veertig jaar daarvoor. In Groningen bedraagt het ver-
lies tussen 1900 en 1930 zelfs bijna evenveel als in de voorafgaande 
negentig jaar. Toen de onkerkelijkheid 'en vogue' kwam, bood zich 
blijkbaar een derde mogelijkheid aan voor de diaspora-katholiek-in-
moeilijkheden . . . 
Moeilijkheden die reeds eeuwen oud waren, maar nu niet langer 
op de breuklijn Rome-Reformatie behoefden te worden opgelost. De 
onkerkelijkheid heeft aldus bij de sociale druk in de diaspora dezelfde 
uitwerking als in het gemengde huwelijk: een loslaten van, een terug-
treden uit de conflictsituatie, waarvoor de minderheidskatholiek, 
en vooral de randkatholiek zich gesteld zag. Hetzelfde zien we op 
de Zeeuwse eilanden tussen 1920 en 1930 gebeuren: versnelde 
niet alleen per 1000 gehuwde vrouwen hoog zijn, maar ook per 1000 van de 
bevolking liefst anderhalfmaal zo hoog zouden liggen als die voor de niet-
katholieken! 
19
 J . J . O.Goddijn, o.e., pag. 147. 
20
 In procenten van de totale bevolking. 
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terugval van de katholieke diaspora bij, of beter kort ná versnelde 
toename der onkerkelijkheid. De opeenvolging van groeiende on-
kerkelijkheid en tempoversnelling der katholieke daling is opvallend, 
niet alleen in de cijfers per provincie, maar vooral ook in die per 
gemeente. 
De éérste opkomst van deze onkerkelijkheid vindt plaats in ge-
bieden, waar de doopsgezinden sterk zijn, in bepaalde delen van 
Friesland en Noord-Holland. Niet in die zin, dat zij alleen de 
eerste onkerkelijken opgeleverd zouden hebben, maar men krijgt de 
indruk dat zij een klimaat scheppen. Of was omgekeerd een bepaald 
geestelijk klimaat oorzaak, dat zij in bepaalde streken in groteren 
getale dan elders konden blijven voortbestaan? Anderzijds schijnt 
de aanwezigheid van een sterke kathoheke concentratie remmend te 
werken op het ontstaan van onkerkelijkheid bij andersdenkenden. 
De cijfers doen - althans voor de Friese gemeenten - een psycholo-
gische grens vermoeden in de buurt van 20% katholieken. . . 
Het te lage katholiekencijfer van Ciamberlani in 1805, de duidelijk 
blijkende functie van de kernen, en vooral de korte opeenvolging 
van de versnelling in opkomende onkerkelijkheid en in katholieke 
teruggang - verder dan deze convergentieargumenten zal men wel 
nooit kunnen komen. De eliminatie van begeleidende en bijkomende 
verschijnselen, zoals de migratie, zal altijd onmogelijk blijven. Voor 
de 20e eeuw valt, dank zij de steeds verdere ontwikkeling van de 
burgerlijke administratie, genoeg te concluderen over de hoogte van 
specifiek-katholieke geboorte- en sterftecijfers, terwijl zelfs de ge-
volgen van katholieke immigratie na 1930 vrij aardig te lokaliseren 
zijn: via geboorten alleen komt men nu eenmaal niet van 12 op 
107, zoals in Opsterland, althans niet in zeventien jaar. 
Voor de 19e eeuw, en a fortiori voor de 18e, valt hierover niets 
algemeen-geldends te zeggen. Zelfs een studie over de sociale positie 
van de katholieken zal misschien iets kunnen suggereren, maar toch 
niet precies kunnen vastleggen, wat de aanwezige sociaal-econo-
mische en sociaal-psychologische motieven hebben uitgewerkt. Wan-
neer men vooral in diasporagebieden een sterke sociale druk in de 
richting van religieuze homogeniteit aanneemt, blijft toch ook staan, 
dat niet iedere sociale groep en nog minder elke individuele persoon 
voor zulk een druk even gevoelig is. 
Wanneer de katholieken in Noord-Nederland hun percentage van 
1809 hadden weten te handhaven, dan waren er een volle eeuw later 
in Friesland 8600 katholieken méér geweest, en in Groningen ruim 
21
 Vgl. volkstellingspublikatie 1947, A 1, pag. 15. 
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5400 méér. De winst van Drenthe is vooral het resultaat van migra-
tie vóór 1850, een tijd waarin ook voor Groningen en Friesland de 
migratiebalans gunstig was21, zodat aannemelijk is dat deze winst 
vooral uit zuidelijker streken kwam. Na 1849 blijft de lichte winst 
in Zuidoost-Drenthe het verdwijnen van de zich telkens opnieuw 
vormende kleine katholieke minderheden in het westen en noorden 
van deze provincie compenseren. 
Tegenover de winst in Assen en Zuidoost-Drenthe, en ook in de 
Groningse Veenkoloniën, mag dus het verlies in de resterende twee-
en-een-halve provincie veilig op 20 à 25.000 gesteld worden. Dit is 
ongeveer 0,4% van de totale Nederlandse bevolking per 31 decem-
ber 1909. In dit bedrag is dan wel begrepen een eventueel sterker ka-
tholiek aandeel in de trek naar elders, en ook de door Van Leeuwen 
aangetoonde, zeer ongunstige balansrekening van de indirecte afval 
als gevolg van het gemengde huwelijk22. 
Zou echter het daar te constateren verschil tussen Friesland (be-
trekkelijk weinig gemengde huwelijken met 34% katholieke kin-
deren) en Groningen (veel meer gemengde huwelijken met 2 1 % 
katholieke kinderen) ook niet kunnen samenhangen met het feit, dat 
de onkerkelijkheid rond 1906-Ί0 in Friesland verder was voortge­
schreden dan in Groningen, óók en juist onder de katholieken? 
Hoeveel ouders, die zich in Friesland bij de burgerlijke stand als 
onkerkelijk opgaven, waren van huis uit katholiek? De vragen 
wekken vermoedens, maar kunnen niet met exacte gegevens beant-
woord worden. 
De diasporastrook Delf zijl-C adzand 
Alle detailleringen, die nog op het geschetste beeld voor Noord-
Nederland zijn aan te brengen, vormen variaties op een grondtoon 
van zeer geleidelijke teruggang. De convergentie der gegevens 
maakt het wel zeer moeilijk te betwijfelen, dat deze afbrokkeling 
zijn voornaamste oorzaak vindt in het religieus isolement van kleine 
minderheden, die hun verbondenheid aan de grote Moederkerk vaak 
nog ternauwernood kunnen ervaren. Tegen de sociale druk van een 
overmachtige omgeving vindt de eenling, het enkele gezin weinig 
steun. Misschien ook is een diasporabestaan juist voor een katholiek 
moeilijker leefbaar, meer 'liturgisch' georiënteerd als zijn religie is 
(en destijds in andere vormen was). 
Grote delen van Friesland, Groningen en Drenthe zijn daarom 
representatief te achten voor andere delen van ons land met even-
22
 B.van Leeuwen, o.e., pag. 233. 
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eens slechts kleine minderheden van zeer verspreid wonende katho-
lieken. Deze gebieden vormen als het ware een dwarsstrook over 
het Nederlandse territorium, hier breder en daar smaller lopende 
van Delfzijl naar Vlissingen en Cadzand. 
Het noordwesten van Overijssel sluit in zijn ontwikkeling vol-
komen aan bij het noordelijk diasporagebied. Het grootste deel van 
de Veluwe, de zuidoosthoek van Utrecht, de westelijke Betuwe, de 
Bommelerwaard behalve de zuidrand, het Zuidhollandse rivieren-
gebied en tenslotte de Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden vertonen 
over de gehele linie hetzelfde beeld. De omgeving van Zutphen, en 
ook de protestantse noordwesthoek van Brabant sluiten op die 
dwarsstrook aan, waar men gedurende de gehele 19e eeuw de geringe 
katholieke minderheden ziet wegslinken. 
In bepaalde gevallen doen groeiende katholieke centra in de 
nabijheid de betekenis van migratie vermoeden, in andere gevallen 
dringt zich binnen het complexe geheel met des te meer nadruk 
religieuze afbrokkeling als onontbeerlijk onderdeel van een verkla-
ring naar voren. Misschien dat de ervaringen van een in de 20e eeuw 
op gang gekomen diasporazielzorg nog nieuw licht brengen inzake 
voorgeschiedenis en voorouders van de door haar opnieuw benaderde 
mensen. 
De protestantse diaspora m het zuiden 
In min of meer dezelfde situatie als de katholieken in het noorden 
verkeerden de protestantse minderheden in het zuiden. Eerder min 
dan meer, want vóór 1795 waren zij daar doorgaans de vertegen-
woordigers van het staatsgezag, en ook na 1815 vinden wij hen -
zeker op het platteland - vooral onder de burgemeesters en ambte-
naren, onder de doktoren en notarissen23. Sociale status, en ook het 
feit dat velen van hen, in afwachting van promotie, slechts tijdelijk 
in het zuiden vertoefden, maakten deze groep vermoedelijk minder 
gevoelig voor de gevolgen van sociale druk. Toch leverden de ge-
mengde huwelijken hier een percentage van 70% katholieke kin-
deren op. 
Omstreeks 1670 meldt de bisschop van Roermond voor het Lim-
burgse deel van zijn diocees ongeveer 400 hervormden op 60.000 
kathoheken, maar vermoedelijk heeft hij de staatse ambtenaren in 
" De toestand rond 1880 bij. V.Becker, о с , pag 389-391 
3 4
 К Janssen de Limpens, De Reformatie in de Landen van Overmaze na het 
verdelingsverdrag van 1661, in Pubi de Limbourg 66 (1930), pag 39-52 
2 5
 De nog hogere cijfers van 1839 zijn onregelmatig beïnvloed door de aan-
wezigheid van garnizoenen 
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het dekenaat Valkenburg niet meegeteld. De getallen van de synode 
zijn voor dit gebied 200 hoger : ± 300 in plaats van 7524. De 'pauci' 
hervormden van de dekenaten Weert en Montfoort zijn in 1725 ge-
heel verdwenen, in het dekenaat Kessel is ondanks de komst van de 
Pruisen in Spaans Opper-Gelder geen protestantse stijging, voor het 
'Hollands' geworden Venlo ontbreken de cijfers die in een vergelij-
king tegenover de ± 250 hervormden van 1670 gesteld kunnen 
worden. 
Voor de stad Maastricht zijn geen cijfers te geven; voor de overige 
thans Limburgse landdekenaten van het bisdom Luik vermelden de 
visitatieverslagen uit de jaren 1646-'58 ongeveer 1500 hervormden 
tegen 26.000 katholieken. De hervormden woonden vooral in (het 
Gulikse) Sittard en omgeving. Van de kleine Keulse stukjes bij Mook 
en Gennep is niets bekend, maar het gaat daar om maximaal 2000 
mensen. 
In de 17e eeuw lag dus het protestantenpercentage voor Limburg 
zónder Maastricht op 2 à 3 % , ± 2100 op een bevolking van 88.000. 
In 1809 blijkt dit percentage beneden 1 gedaald te zijn: op 143.271 
inwoners totaal 1140 hervormden en 234 lutheranen, daarnaast 
nog 390 Israëlieten. Hoeveel van deze daling op een te veronderstel-
len vertrek van Hollandse ambtenaren in 1795 berust, is niet bekend. 
Het percentage van 1809 voor de provincie mét Maastricht (1,15% 
hervormden, 0,22% lutheranen en 0,36% Israëlieten) loopt in de 
19e eeuw eerst omhoog naar de 1,93% hervormden, 0,21% luthera-
nen, 0,61% Israëlieten en 0,11% 'anderen' in 1849", maar vertoont 
dan weer over de gehele linie daling tot 1899. 
Des te opvallender is daarom de stabiliteit der andersdenkende 
groepen in Gennep (6% protestants en 2% israëliet), Grevenbicht 
(ruim 10 en 1£%), Gulpen (2£ en 3%), Sittard (Ц en 3%) en het in 
1809 nog egaal-katholieke Roermond (4 en 1%). 
Minder goed zijn we geïnformeerd voor Noord-Brabant. Het Bossche 
verslag van 1682 vermeldt bijna, dat van 1688 ruim 70.000 com-
municanten2*. Vroeger was dat ruim 100.000 geweest, maar dat was 
volgens het verslag van 1682 in de voorafgaande decennia vermin-
derd door vertrek en afval". De niet-Brabantse dekenaten Bommel, 
Heusden en Geertruidenberg telden nu nog amper 6000 katholieken. 
De stad Den Bosch was voor één zesde hervormd, en naast de 3000 
,
' Het Luikse dekenaat Ravenstein is bij benadering verwisselbaar voor het 
thans Belgische dekenaat Geel. 
« Bossche Bijdragen 11 (1931-'32), pag. 51. 
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inheemse protestanten, waren er in 1688 nog 5 à 6000 soldaten, 
waaronder veel 'lutheranen, Engelsen en Schotten', maar ook 
katholieken2 β. In Eindhoven waren rond 1661 'veel ketters', maar 
in de rest van de Meierij, ook in Tilburg, slechts weinigen29. 
Het verslag van 1733 biedt weinig vergelijkingspunten: 's-Her-
togenbosch is dan voor driekwart katholiek, in de Meierij zijn de 
ambtenaren de enige niet-katholieken. In het Heusdens dekenaat 
hebben de dorpen ofwel geen, ofwel slechts enkele katholieke ge­
zinnen. Het aantal pastoraten is gestegen (sinds 1680) van één tot 
zes (van deze zes beheert één pastoor vijftien dorpen). Het dekenaat 
Geertruidenberg steeg van één tot acht, de Bommelerwaard van één 
tot vijf pastoraten. Communicantencijfers worden echter niet ge-
geven30. Het tot het diocees Roermond behorende dekenaat Cuyck 
telde in 1703 ruim 8000 communicanten tegen 5 à 600 hervormden, 
die grotendeels in de vestingstad Grave woonden. Het Gelderse 
dekenaat Druten zónder Nijmegen en zónder Batenburg telde in 
1703 ongeveer 575 hervormden op een bevolking van ongeveer 8000 
zielen; van het Kleefse Oeffelt, dat tot het aartsbisdom Keulen be-
hoorde, ontbreken gegevens. Van de Antwerpse dekenaten Breda 
en Bergen op Zoom en de parochie Putte8 1 kan men de stijging van 
het aantal communicanten volgen: van 27.000 in 1670 naar 35.000 
in 1736, maar hoeveel niet-katholieken hiertegenover gesteld moeten 
worden is niet bekend32. 
Het 19e-eeuws verloop is daarom beter te volgen : Brabant zonder 
de protestantse noord westhoek33 telde in 1809 totaal 6,9% niet-
katholieken, en dat percentage liep over de 6,7% van 1849 af naar 
de 6,2% van 1899. Daarentegen versterkten de protestanten hun 
meerderheid in het noordwesten, dat geheel aansluit bij de katho-
lieke diaspora van het Zuidhollandse rivierengebied. De katholieke 
minderheid vertoonde - uitsluitend door 'opdringen' in een aantal 
randgemeenten als Dinteloord - tussen 1809 en 1849 vooruitgang 
van 12,4 naar 15,5%, daarna is de teruggang constant naar de 
8,5% van 1899. Deze teruggang is des te opvallender, omdat het 
'opdringen' in het zuidwesten is doorgegaan. Het eindresultaat was 
dan ook, dat de protestantse noordwesthoek als geheel een op-
28
 Bossche Bijdragen 11 (ідЗГ-Зг), pag. 80. 
2
· Bossche Bijdragen 11 (1931-'32), pag. 38-41. 
8
· RGP 103, pag. 223-226. 
3 1
 RGP 103, pag. 361. - Putte behoorde tot het dekenaat Antwerpen en telde 
240 communicanten. De kerk lag op Spaans, het dorp op Staats gebied. 
8 2
 Vgl. de verslagen door de bisschoppen van Antwerpen in: Taxandria 35 
(1928), pag. 57-68 en 81-97. 
3 3
 De gemeenten met een niet-katholieke meerderheid in 1809 waren daar: 
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schuiving in oostelijke richting vertoont. In de randstreek langs 
Volkerak en Hollands Diep ziet men een stijging van de katholieken-
cijfers. Daarentegen boeken de protestanten duidelijke winst in het 
rivierengebied, waar de katholieke minderheden rond Woudrichem, 
Giessen en Andel, en het als een protestantse wig naar voren sprin-
gende Sprang-Capelle nog verder worden weggedrukt en zelfs nage-
noeg verdwijnen. 
Hoe groot het aandeel van de religieuze en van de migratie-
factor is, kan noch in zuidoost, noch in noordwest worden vastge-
steld. De sociale samenstelling van de protestantse minderheden in 
Brabant en Limburg suggereert wel een naar verhouding groot aan-
deel van de migratiefactor, onder meer door de geleidelijke toename 
van het aantal katholieken in het ambtenarenapparaat. Wat dat 
betreft had de katholieke minderheid in de noordelijke provincies 
geen plaats te verliezen! 
PAR. 7 - IMMIGRATIE EN EMIGRATIE 
Bij een globale bespreking van het verschijnsel 'migratie' - en meer 
speciaal 'buitenlandse migratie' - betreden we een geheel andere 
wereld. Niet dat we daar ineens meer klaarheid zouden verkrijgen, 
integendeel. Het weinige dat we weten is overigens ruimschoots 
voldoende, om met zekerheid te kunnen verklaren, dat de oorzaak van 
de 3,8% katholieke teruggang tussen 1829 en 1909 niet hier gelegen is. 
Migratie is ongetwijfeld belangrijk bij het verklaren van plaatse-
lijke verschuivingen in Nederland. De binnenlandse migratie is in de 
19e eeuw, óók op het platteland, veel groter geweest dan men mis-
schien zou verwachten. In de zestiger jaren1 reeds koos jaarlijks 5 % 
van de totale Nederlandse bevolking een nieuwe woonplaats buiten 
de gemeente waar zij tot dan toe woonachtig was. Ongeveer een 
derde deel van deze kolking richtte zich toen naar gemeenten buiten 
de eigen provincie, en daarvan weer een van plaats tot plaats en van 
tijd tot tijd verschillende gedeelte naar het buitenland. Voor de 
katholiekencijfers van Nederland als gehéél is alleen dit migratie-
saldo ten aanzien van het buitenland belangrijk. 
Almkerk, Andel, Capelle, Dinteloord, Drongelen, Eethen, Emmikhoven, 
Fijnaart-Heijningen, Giessen, 's-Gravenmoer, Klundert, Meeuwen, Rijswijk-
Altena, Sprang, Veen, Vrijhoeve-Capclle, Werken ca . , Werkendam, 
Willemstad, Woudrichem, Wijk en Aalburg. Deze gemeenten zijn bij ge-
deelten van Holland naar Brabant overgebracht in de periode 1795-1815. 
1
 Het eerste decennium, dat dit proces ook per gemeente te volgen is in jaar-
boeken en provinciale jaarverslagen. 
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Voor de 17e en 18e eeuw beschikt men niet over numerieke gege-
vens. Wat de immigratie betreft, is sprake van 'veel' Westfalingen, 
maar ook van Portugese joden, Franse hugenoten en Salzburgse 
lutheranen. De concentraties van lutheranen in West-Nederland en 
de IJsselsteden suggereren daarbij, dat lang niet alle Westfaalse 
immigranten katholiek waren. En wat de emigratie betreft, wordt 
nergens omschreven hoeveel katholieken in de 17e eeuw naar de 
Zuidelijke Nederlanden vertrokken zijn, ook al spreken de vicarissen 
van Den Bosch herhaaldelijk over 'veel'2. 
Gedurende de 19e eeuw zijn er duidelijke aanwijzingen, dat de 
katholieken in de emigratie naar Amerika en naar de koloniën rela-
tief een aanzienlijk kleiner aandeel hebben gehad dan de niet-
kathoheken. Daartegenover staat dan wel een duidelijke migratie-
stroom uit Zeeuws-Vlaanderen, Brabant en Limburg naar België en 
Duitsland, die het effect van het niet-katholieke overwicht in de 
'landverhuizing'3 verkleint, mogelijk bijna geheel opheft. 
De immigratie, voor de 17e en 18e eeuw zelfs bij ontstentenis van 
precieze getallen als een belangrijk gegeven te beschouwen, schijnt 
in de 19e eeuw weinig betekenis gehad te hebben. Brugmans4 wijst 
wel op de vrij grote aantallen vreemde arbeiders, nodig in de nieuwe 
industrieën, maar tegelijk op de tendens het zo spoedig mogelijk 
zonder deze vreemdelingen te willen doen. Ook kwamen er seizoen-
arbeiders voor het zware werk op het land, waarvoor de Neder-
landse landarbeider als ondervoede aardappeleter destijds niet in 
aanmerking kwam, maar het instituut van de 'hannekemaaiers' is 
rond 1850 duidelijk in teruggang. Wel is er iets blijven 'hangen' van 
de permanente doorstroming (over Rotterdam) van landverhuizers 
uit Midden-Europa. 
Een en ander blijkt uit de migratieresultante voor Nederland. 
TABEL 12A - Vermeerdering en vermindering van de Nederlandse bevolking 





























» Bossche Bijdragen 11 (1931-'32), pag. 18-92, passim. 
s
 Onder 'landverhuizing' verstaan de officiële stukken in de 19e eeuw steeds 
de „trek naar vreemde werelddelen buiten Europa, uitgezonderd de kolo-
niën van het Rijk". 
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TABEL 12в - Nederlandse migratiebalans 1840-1900 gespecificeerd naar pro­
vincies 
D e c e n n i a 
Provincie 
1840-49 1850-'59 1860-'69 1870-79 1880-'89 1890-'99 











































































































Opvallend is het decennium 1860-'69 als top van de eerste emigratie-
golf, en na 1880 de langdurige stroom, waaraan eerst de wereld­
oorlog van 1914-Ί8, met zijn talrijke vluchtelingen, een einde maak­
te. Tussen 1840 en 1909 was het aantal personen die ons land verlie­
ten 341.337 hoger dan dat van hen, die zich hier kwamen vestigen. 
Kunnen oorsprong en richting van deze migratiebeweging worden 
vastgesteld? 
Emigranten naar 'overzee' 
Van Hinte stelde in 1928 het aantal Nederlanders, dat zich sedert de 
erkenning van de onafhankelijkheid (1783) in de Verenigde Staten 
van Amerika gevestigd heeft, op ruim 230.000·. Een temporisering 
van deze Nederlandse landverhuizing is echter zeer moeilijk. In de 
jaren 1830-1850 heeft zij vrij weinig te betekenen gehad. Een niet 
verder naar jaren gespecificeerde opgave in de eerste editie van het 
Statistisch Jaarboek (1851) vermeldt voor de periode 1831-1849 
4
 I. J.Brugmans, Arbeidende klasse, pag. 88-92. 
s
 Volkstellingspublikatie 1947, А 1, pag. 15. - Het CBS berekende deze 
migratieresultante door de achtereenvolgende volkstellingsresultaten te ver­
gelijken met de geboorten- en sterftecijfers. Een 'rest'-berekening dus. 
J .van Hinte, o.e. i, pag. 3. 
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totaal 12.291 Nederlandse landverhuizers, die echter niet allen naar 
de v.s. zijn gegaan7. 
Een piek vormt volgens de Amerikaanse statistiek het jaar 1847: 
toen kwamen er 2631 Nederlanders m Amerika aan, maar daar 
waren de eerste- en tweede-klas-reizigers niet bijgeteld. Deze piek 
was ook in Nederland niet onopgemerkt gebleven. Nog in datzelfde 
jaar benoemde de Maatschappij tot Nut van het Algemeen een com-
missie tot bestudering van het emigratievraagstuk. En in december 
1847 ging van het ministerie van Binnenlandse Zaken een circulaire 
uit aan de gouverneurs van de provincies, waarbij verzocht werd om 
een Opgave van plaats gehad hebbende Landverhuizingen, jaarlijks 
vóór de 10e Januanj in te sturen'. Vanaf dat moment treft men dan 
ook jaarlijks aantekening over de landverhuizing aan in de provin-
ciale jaarverslagen, helaas zonder vermelding van emigratierichting, 
al staat vast dat het leeuwedeel naar de Verenigde Staten vertrok8. 
Waar de originele lijsten - met naam, toenaam en migratierich-
ting - van de emigranten doorgaans ook de godsdienst vermelden, 
zwijgen de samenvattingen in de jaarverslagen daar nagenoeg over. 
Zo worden in Zeeland gegevens over de godsdienst verstrekt voor de 
jaren 1855-1858, daarna voor het eerst weer in 1881-1882. Ook is de 
verwerking der gegevens zeer inconsequent. Zo wordt in de versla-
gen nu eens het totaal aantal landverhuizers genoemd, dan weer het 
aantal gezinshoofden en alleenstaande personen. 
Enig houvast aangaande de trek naar Amerika biedt de opgave 
van daar in 1910 woonachtige, in Nederland geboren personen: 
105.098. De vóór 1910 overleden emigranten zijn in dit cijfer niet 
begrepen. Meer weten we over de trek naar de koloniën, omdat deze 
emigranten hun Nederlandse nationaliteit behielden. In het voor-
malige Nederlands-Indié woonden in 1930 totaal 240.162 Europe-
anen, waarvan 208.269 de Nederlandse nationaliteit bezaten en 
50.885 in Nederland geboren waren*. 
Wat de religieuze verhoudingen betreft, waren de katholieken reeds 
in de beginperiode niet sterk vertegenwoordigd. Volgens het Sta-
tistisch Jaarboek van 1851 gaven van 3635 gezinshoofden en op 
zichzelf staande personen zich 953 op als christelijk afgescheiden en 
744 als katholiek. De katholieken behaalden in de periode 1831-1849 
met 20,5% dus nauwelijks de helft van hun aandeel in de Nederland-
7
 Onder deze 12 291 zijn de 'kolonialen' niet begrepen, zij die naar Brazilië 
en andere landen overzee gingen wel 
' J van Hinte, о с i, pag 197 vv Daar ook facsimiles van de originele 
vragenlijsten Van Hinte heeft de provinciejaarverslagen niet benut. 
9
 Volkstellmgspublikatie 1930, deel ix 
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se bevolking. Wel wijst Verberne10 erop, dat een 'voos antipapisme' 
en 'een gevoel van verzet tegen de sociale en economische minder-
waardigheid' na 1845 katholieke gezinnen uit Noord-Brabant naar 
Amerika deed trekken, maar de cijfers tonen de beperktheid van dit 
verschijnsel: van de in het decennium 1845-1854 totaal 20.417 land-
verhuizers leverde Noord-Brabant er slechts 1585, en deze kwamen 
nog voor een groot deel uit de protestantse noord westhoek11. 
Religieuze oorzaken speelden in de emigratie vóór 1850 inderdaad 
een belangrijke rol. Van de 3635 bovengenoemde gezinshoofden 
gaven er 610 'godsdienstvrijheid' als titel van hun vertrek op. 
Tekenend is ook, dat in deze jaren de emigratie van afgescheidenen 
en katholieken heeft geleid tot kolonisatie, waaraan de namen van 
de dominees Scholten en Van Raalte en van de norbertijnerpater 
Van der Broek onverbrekelijk verbonden blijven. 
De geweldige toename in de late veertiger jaren was echter een 
symptoom van sociaal-economische ontreddering. In de eerste jaren 
vluchtte vooral de bevolking van Zuidwest-Nederland en van het 
rivierengebied voor de gevolgen van de aardappelziekte. Gelderland, 
met 5192 emigranten in de jaren 1845-1854, staat aan de top, 
Zeeland volgt met 4745, dan Zuid-Holland met 2897. Overijssel 
neemt met 1418 emigranten ná Noord-Brabant de vijfde plaats in. 
Limburg sluit de rij met 69. 
Na 1859 komen ook de andere provincies naar voren als niet 
langer in staat, de groeiende bevolking binnen de eigen provincie-
grenzen te houden, en daar een bestaan te verschaffen. De periode 
1860-1869 vormt het enige decennium, waarin de migratiebalans 
voor alle elf provincies negatief is, óók in Holland, dat zich dan 
reeds aan het ontwikkelen is tot de grote Nederlandse bevolkings-
magneet, die met een positief migratiesaldo van 50.000 personen 
over de jaren 1870-1879 een groot deel van de tijdelijke teruggang 
in het emigrantencijfer verklaart12. 
Het op gang komen van deze 'trek naar het Westen' tussen 1840 
en 1870 maakt het echter nog moeilijker de binnenlandse migratie 
van de buitenlandse te scheiden, dit te meer daar Holland in de 
19e eeuw zowel immigratieprovincie (vooral in de steden) als emi-
gratieprovincie (vooral op het platteland) was. De gewestelijke 
migratiecijfers blijven lange tijd de meest onbetrouwbare in de 
Provinciale Statenverslagen, en zijn pas bruikbaar nadat men voor 
10
 L. G. J.Verbeme, Noord-Brabant in de 19e eeuw tot omstreeks 1870, 
Nijmegen 1947, pag. 71-76. 
11
 J.van Hinte, o.e. i, pag. 198. 
12
 Vgl. in tabel 12B het migratiesaldo zónder Holland. 
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ieder afzonderlijk gewest de correctiesleutel heeft gevonden,э. 
De snelle toename van de werkgelegenheid in de Hollandse steden, 
blijvend zichtbaar in de hoge positieve migratiesaldo's van de beide 
Hollanden, betekende geen definitieve afdamming van de emigratie 
naar overzeese en andere gebieden. De tweede emigratiegolf van 
1880-1914 is zelfs veel groter geweest, zowel in lengte als omvang. 
Voor zover deze emigratiegolf zich op Amerika richtte, is hiervan in 
Brabant niets merkbaar. Na 1859 worden daar telkens lagere aan­
tallen landverhuizers vermeld : 1851-1859 totaal 1483 landverhuizers, 
1860-1869 slechts 797 en over 1870-1879 nog maar 453. Een groot 
verschil met de cijfers van de veel kleinere provincie Zeeland: 3944 
(over 1850-'59), 3286 en 3380!". Ook de koloniën waren in Brabant 
niet bijster in trek; wel kwamen oud-kolonialen rentenieren, omdat 
het leven er goedkoper was. 
Hoge emigrantencijfers vertonen, behalve Zeeland, vooral Fries-
land en Groningen. Ook de Zuidhollandse eilanden en de kleipolders 
in Hollands Noorderkwartier telden veel emigranten. De landbouw-
crisis trof immers vooral deze reeds dichtbevolkte gebieden. Dat 
juist deze kleigebieden - ook in Holland - naar verhouding weinig 
katholieken telden, betekent dat de katholieken óók in de tweede 
helft van de 19e eeuw slechts een gering aandeel hadden in de emi-
gratie naar Amerika. 
Voor Zeeland is aantoonbaar, dat de katholieken zelfs niet deelden 
naar verhouding van hun provinciepercentage. Van de 2137 landver-
huizers in de jaren 1855-1858 was slechts 8J% kathohek; bij de 
eerstvolgende opgave in het Statenverslag van 1881 is dat percen-
tage 18, nog altijd laag voor een provincie met 25% katholieken. 
Helaas heeft geen telling naar religieuze gezindheid plaatsgehad van 
de in 1910 geregistreerde 105.098 in Nederland geboren Amerikanen. 
Zulk een opgave had voldoende zekerheid kunnen geven aan de ver-
onderstelling dat de katholieken daar ver, zéér ver beneden hun 
Nederlandse 35 à 38% bleven. 
13
 De correctiesleutel voor Brabant volgt in de tweede helft van deze para-
graaf, bij de bespreking van de migratie naar België. 
11
 Volgens opgaven in provinciale jaarverslagen. 
l s
 Behalve de 208.300 Nederlanders behoorden tot deze bij de volkstelling 
van 1930 afzonderlijk getelde groep: 12.100 Duitsers, Engelsen, Zwitsers, 
Belgen, Oostenrijkers, Scandinaviërs en Fransen, 650 Amerikaanse staats-
burgers, 7200 Japannezen, enkele honderden Turken en Armeniërs en 
9900 Indo's (Ambonezen en Menadonezen met de voorrechten der 'Euro-
peanen' begiftigd). Vgl. Winkler Prins, Alg. Encyclopedie, Amsterdam 
1937, deel 12, pag. 630-631. 
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Meer helderheid bestaat over de religie van de in 1930 getelde, 
al of niet in Europa geboren Indische Nederlanders. Zij vormden 
daar immers het leeuwedeel van de afzonderlijk getelde 'Europese' 
bevolkingsgroep16. Volgens kerkelijke statistiek waren er van deze 
240.162 Europeanen bijna 70.000 katholiek, ongeveer 28% dus. 
Dezelfde statistiek toont echter een sterke toename in de twintiger 
en dertiger jaren, zodat het vermoeden bestaat, dat het 19e-eeuwse 
cijfer beduidend lager heeft gelegen. Laag was ook het katholieken-
cijfer op Curaçao: 300 op 2000 Europeanen. Gespecificeerde cijfers 
voor Suriname ontbreken1". 
De Brabants-Limburgse trek naar België 
Is Amerika in het katholieke zuiden klaarblijkelijk niet in trek ge-
weest - de cijfers suggereren dat men in Limburg ternauwernood 
wist waar het lag - anderzijds trok enige decennia lang een perma-
nente stroom van Brabanders naar België en Limburgers naar België 
en Duitsland. België is in de 19e eeuw een van de weinige Europese 
landen met een blijvend positief migratiesaldo. Opvallend is dan ook, 
dat in het decennium van Brabants hoogste vertrekoverschot 
(1850-1859), juist in de nog vrij rustige periode wat de totale Neder-
landse emigratie betreft, het katholiekenpercentage in Nederland 
het scherpst is gedaald. 
Wanneer men binnenlandse en buitenlandse migratie van elkaar 
scheidt, blijkt overduidelijk dat voor de Limburgse migratiebalans 
Duitsland en België belangrijker waren dan overig Nederland. 
Reeds een enkele blik op de migratiecijfers in de jaarverslagen van 
het 'hertogdom' volstaat. Vóór 1920 zijn slechts weinig Limburgers 
naar West-Nederland getrokken. Ten opzichte van de tien andere 
Nederlandse provincies is de migratiebalans van Limburg bij bena-
dering in evenwicht. Het vertrekoverschot van 40.000 personen in 
de periode 1850-1899 komt dan ook nagenoeg geheel voor rekening 
van de buitenlandse migratie". Vele Limburgers zijn in deze jaren 
" Voor het aantal katholieken rond 1930: Het Missiewerk 1933-'34, pag. 42. 
Vroegere en latere gegevens verspreid in : 
Het Missiewerk, vooral jaargang 1928-'29. 
Katholieke Documentatie 1936 t/m 1938, passim. 
Alph. Mulders, De Missie in tropisch Nederland, 's-Hertogenbosch z.j., 
passim. 
Volgens deze gegevens zou het aantal 'blanke' katholieken zelfs zijn toege-
nomen van ruim 60.000 rond 1922-'23 over de bijna 70.000 van 1930 en de 
79.024 van 1935 naar de 88.000 van 1940, vermeld bij Mulders (o.e., pag.94). 
17
 Het beeld voor het decennium 1840-49 wordt vertroebeld door de inkrim-
ping van de garnizoenen, kort na 1839. 
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naar het Luikse of naar het Rijnland gegaan. Na 1900 wordt het dan 
optredende vestigingsoverschot voor 97% bepaald door Duitse en 
Oosteuropese mijnwerkers en in de jaren 1914-1918 door vluchte-
lingen uit België. Mogelijk is dit alles ook de economische achter-
grond geweest van de voorkeur voor een politieke aanhechting aan 
België of Duitsland, die men in de 19e eeuw in Limburg meende te 
bespeuren. Een meer tastbaar gevolg was tot aan de Eerste Wereld-
oorlog het veelvuldig gebruik van Duits geld : in Heerlen, Venlo en 
Venray rekende men niet in stuivers, maar in 'grosch'. Dat Duitse 
geld was door de Limburgers veelal bij seizoenarbeid verdiend, maar 
voor velen werd die seizoenarbeid aanleiding tot blijvende vestiging. 
Eerst na 1920 - als gevolg van de slechte toestanden in het na-oor-
logse Duitsland? - begint Limburg grote bevolkingsoverschotten in 
noordwestelijke richting af te schuiven. Tegenover het positieve saldo 
van 33.000 ten aanzien van het buitenland, staat dan in de twintiger 
jaren een vertrekoverschot naar overig Nederland van 16.00018. 
Moeilijker is het, een beeld te verkrijgen van Brabants migratie. 
Het optellen van de cijfers uit de provinciale jaarverslagen na 1850 
is geen probleem, de waarde van die cijfers wel. Dat blijkt reeds 
onmiddellijk bij een vergelijking van de uitkomsten van zulk een 
optelling met het betrouwbare saldo, berekend door het C.B.S. 
TABEL 13 - Brabantse migratiecijfers, 1850-1880le 
_ Vertrekcijfers volgens Land- 'Europees saldo' vlg. 
Decennium , r , , • , , , 
c.B.s. Verslagen verhuizers Verslagen C.B.S. 
1850-'59 -10.448 -1.158 1.483 + 325 -8.965 
1860-'69 - 9.852 -3.184 797 -2.387 -9.055 
1870-79 - 4.520 +2.536 354 +2.890 -4.166 
Klagen de Overijsselse provincieverslagen reeds rond 1860 herhaal-
delijk en uitvoerig over de fouten in de afschrijving bij verandering 
van woonplaats - fouten die jaarlijks geconstateerd kunnen worden, 
doordat de rubriek 'verhuizingen binnen de eigen provincie' bij 
optelling van de gemeentecijfers niet de verwachte uitkomst ' ± 0' 
oplevert - in Brabant werd dat verschijnsel blijkbaar eerst jaren 
later ontdekt. Misschien moesten de klachten hierover wijken voor 
mededelingen als deze uit het verslag van 1877: „Bij de 3276 huwe-
18
 Volkstellingspublikatie 1930, deel ix. 
l e
 Het 'Europees saldo' betreft de overige Nederlandse provincies, het Euro-
pees buitenland en de schaarse kolonialen. 
20
 Constateerbaar aan de cijfers voor de migratie binnen de eigen provincie. 
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lijkssluitingen in de provincie kon in 207 gevallen alleen de vrouw, 
in 669 gevallen alleen de man, in 381 gevallen geen van beiden de 
akten tekenen"! De verslagen zwijgen - in tegenstelling tot elders -
ook maar liever over de omvang van de bij de tienjaarlijkse volks-
tellingen geconstateerde afwijkingen en de duchtige reprimandes uit 
Den Haag. 
In ieder geval moesten bij iedere volkstelling in Brabant 7 à 8000 
achterstallige afschrijvingen geboekt worden, en dit terwijl in 1859 
zowel als in 1869 en 1879 de dreiging van de aanstaande volkstelling 
reeds duidelijk zichtbaar20 tot 2 à 3000 extra afboekingen had geleid. 
Bij het opmaken van een naar migratierichtingen gespecificeerde 
tabel rijst het probleem, hoe die 7 à 8000 niet normaal verrichte af-
boekingen over de rubrieken te verdelen. Nemen we voor de duide-
lijkheid de 6668 extra-afboekingen bij de volkstelling van 1869. Het 
deel hiervan, dat onder de rubriek 'andere gemeente in de eigen 
provincie' moet vallen, staat bij voorbaat vast, want het saldo zal 
daar op i 0 gebracht moeten worden21. Over de jaren 1861-'69 (van 
1860 bestaat geen specificatie) luidt dat saldo + 3199, en men zal 
dus over de volle tien jaar met ongeveer 3800 fouten in deze rubriek 
moeten rekenen. De overblijvende 2900 komen dan op de overige 
rubrieken. 
Gezien het zeer geringe aantal landverhuizers en kolonialen, mag 
men aannemen dat deze ter plaatse genoegzaam bekend zijn, en 
administratief niet licht vergeten worden. Een belangrijk gegeven 
is dan, dat het onmogelijk was om 'zo maar' naar een andere ge-
meente in Nederland te vertrekken. Sinds 1850 moest men zich bij 
verhuizing in laten schrijven in het plaatselijk bevolkingsregister 
van de nieuwgekozen woongemeente, en bij die gelegenheid moest 
een verhuisbiljet uit de gemeente van vertrek worden overgelegd. 
Dat bij het uitschrijven van dat verhuisbiljet blijkbaar niet tege-
lijkertijd de afschrijving uit het bevolkingsregister der vertrek-
gemeente plaatsvond en de persoonskaart niet uit het register werd 
gelicht, vormt een nadere precisering van de gebrekkige bevolkings-
administratie in veel, en vooral de kleinere plaatsen. De provinciale 
jaarverslagen bevatten in de eerste jaren na 1850 menig pittoresk 
detail over bevolkingsregisters in de vorm van schoolschriften of 
nog erger. 
die in 1858-'59, 1868-'69, 1878-79 plotseling zwaar negatief worden. Vgl. 
tabel 14, blz. 112-113. 
2 1
 ' ± 0', want kleine verschillen kunnen optreden, doordat op 31 december 
bij gemeente A het verhuisbiljet werd afgehaald, waarna dit pas begin ja-
nuari van het volgend jaar in de nieuwe woonplaats В wordt ingeleverd. 
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De veronderstelling lijkt gewettigd, dat de aantallen fouten in de 
rubrieken, 'eigen provincie' en 'andere provincies van Nederland' 
zich zullen verhouden naar de respectieve vertrekcijfers, in Bra-
bant dan 12.000 tegen 4000 per jaar. De rubriek 'vertrek naar andere 
provincie' moet dus over de tien jaar 1860-'69 met 12 à 1300 verhoogd 
worden. Het restant van de gemaakte fouten is dan te zoeken in de 
rubriek 'Europees buitenland'. Maar dit betekent dat daar op i 
13.000 afschrijvingen in tien jaar ongeveer 1600 à 1700 fouten ge-
maakt zijn, dat is 12 à 13% tegen 3% in de overige rubrieken! 
Dat dit heel goed mogelijk is, wordt bevestigd in Zeeland. De trek 
naar België is daar bijna volledig gelokaliseerd in Zeeuws-Vlaande-
ren. Van de 1729 extra-afboekingen nu, die bij gelegenheid van de 
volkstelling van 1869 in Zeeland nodig bleken, vonden er niet minder 
dan 1027 in Zeeuws-Vlaanderen plaats. Toch waren de totale ver-
trekcijfers van Zeeuws-Vlaanderen slechts één derde van die voor de 
Zeeuwse eilanden. Tegen de 702 fouten op de eilanden - fouten-
quotiënt lager dan 1% - stonden er in Zeeuws-Vlaanderen (met een 
foutenquotiënt van 4 à 5%) dus naar verhouding bijna 800 te veel. . 
Een groot deel van de emigratie naar België heeft zich hoogst-
waarschijnlijk voltrokken in de vorm van een niet meer terugkeren 
van hetgeen als seizoenarbeid of zelfs zoeken naar werk begonnen 
was. Ook in onze tijd is pendelen vaak aanleiding tot vestiging 
elders. Waarom zou men terugkomen, om dit nog eens speciaal aan 
de ambtenaar van de burgerlijke stand te vertellen? 
Een gecorrigeerde tabel voor de Brabantse migratie geeft dan het 
volgende beeld : 






























































































 Volgens provinciale jaarverslagen. 
** Vgl. jaarverslag 1860, passim. 
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Eigen Rijk in Kolo- Landver- Europees Totaal-
provincie Europa niën huizers buitenl. saldo 
1861-'69 + 3199 - 2721 + 301 - 786 - 3193 - 3200 
Na correctie: ± 0 - 3 9 0 0 + 3 0 0 - 7 8 6 - 4 8 0 0 - 9 2 0 0 
Die 9200 zijn dan bij benadering ; met het voor Brabant vrij gunstige 
jaar 1860 erbij23, is het vertrekoverschot 9852 precies. Meer dan de 
helft hiervan staat op rekening van de Brabantse trek naar België, 
een verhouding die ook in de jaren vóór 1860 en ná 1870 geldt. Op 
dezelfde wijze moet het mogelijk zijn van alle Nederlandse provin-
cies de emigratie na 1860 te analyseren. 
Op basis van zulke berekeningen zou het mogelijk zijn, bij bena-
dering de herkomst te achterhalen van de 144.175 personen met 
Nederlandse nationahteit in het Duitsland van 1910, de 70.950 in 
België (1910) en de 6418 in Frankrijk (1911). Tegenover die méér 
dan 230.000 Nederlanders in de nabuurlanden, telde Nederland in 
1909 totaal 70.000 vreemdehngen, waaronder 37.500 Duitsers, 
18.300 Belgen, 2100 Britten, 500 Amerikanen en 3900 statenlozen24. 
De weerslag op de religiecijfers 
De lage katholiekencijfers op de statistiek der landverhuizing krijgen 
hun aanvulling in de Brabants-Limburgs-Zeeuwsvlaamse trek naar 
België (en Duitsland). Dit is echter niet van die aard, dat daarmee 
bijvoorbeeld de volledige 1,01% teruggang tussen 1849 en 1859 zou 
kunnen worden verklaard. Daartoe zou een negatief saldo van 30 à 
40.000 katholieke emigranten nodig geweest zijn. In feite zijn de 
negatieve saldo's van Brabant en Limburg over dit decennium 
10.448 en 5576, maar in dit Brabants-Limburgs saldo is ook het 
effect van de binnenlandse migratie verwerkt, zodat tegenover het 
nadelig migratiesaldo voor geheel Nederland van -9758 een Brabants-
Limburgs saldo staat van ongeveer -10.000, de som van nagenoeg 
het gehele Limburgse en ruim het halve Brabantse saldo. 
Mogelijk wordt wel iets verklaard van het verschil met de periode 
1859-1879, decennia, waarin het katholieke aandeel in de bevolking 
'slechts' met 0,61 en 0,67% terugliep. Relatief was immers in deze 
decennia het bevolkingsverlies als gevolg van migratie voor Brabant 
en Limburg beduidend geringer. Dat kwam vooral doordat zich 
34
 Volkstellingspublikatie 1930, deel ix. Vgl. ook: C.B.S. 1899-1959, Zestig 
jaar statistiek in tijdreeksen, Zeist 1959, pag. 10. 
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na 1859 de eerste emigratietop vormde. In het decennium 1860-'69 
kwam van het emigratieoverschot à 75.239 personen hooguit één 
vijfde deel voor rekening van Brabant en Limburg; in het decen-
nium 1870-79 was dat echter 10.000 op 15.000, hetgeen de 0,67% 
verhes na de voorafgaande 0,61% voor 1860-'69 zou verklaren25. 
Na 1880 neemt de Brabantse trek naar België af, maar wordt 
daarentegen de aantrekkingskracht van het Duitse achterland op 
Limburg groter. Maar de Brabants-Limburgse vertreksaldo's staan 
dan in geen verhouding meer tot die in de rest van het land. In de 
dertig jaar 1880-1909 had Nederland een vertreksaldo van bijna 
235.000. Het negatieve saldo van de kleine provincie Zeeland over-
treft in deze jaren dat van Brabant en Limburg te zamen genomen, 
en de Friese cijfers zijn daarvan weer ruim het dubbele! 
Dat de Brabantse trek zich na 1880 gaat richten op Amsterdam 
en Rotterdam in plaats van Antwerpen, komt de gunstige situatie 
voor de katholieken nog versterken, want dit Brabants verlies 
blijft - in principe - voor het katholiekencijfer van Nederland als 
geheel meetellen. En toch zien we ook in deze periode na 1880 nog 
daling van het katholiekenpercentage, met per decennium achter-
eenvolgens 0,47%, 0,32% en 0,05%. Dat zelfs de jaren 1880-1909 
een katholiek volksdeel in teruggang laten zien, betekent dat we de 
kernoorzaak van de permanente teruggang niet gevonden hebben. 
Voor Nederland als geheel, gezien over de gehele bekende periode 
1840-1909, heeft emigratie naar het buitenland géén verklaring te 
bieden. De gunstige einduitslag over de periode 1880-1909 volstaat 
overvloedig om een nadelig emigratiesaldo in de jaren 1850-1879 
weg te werken. Waarschijnlijk verbergen de emigratiecijfers zelfs 
enig katholiek voordeel, maar dat is eerst na een verdere uitwerking 
van de tot nog toe volledig ongebruikte gegevens vast te stellen. 
Conclusie : Niet voor de katholieke teruggang zelf, maar wel voor 
de onregelmatigheden in het verloop ervan, bieden de onregelmatig-
heden in het verloop der Nederlandse emigratie een redelijke ver-
klaring. 
PAR. 8 - DE ZUIVERE DEMOGRAFIE: GEBOORTE EN STERFTE 
Duidelijker dan de gegevens over de migratie zijn die over de zuiver-
demografische factoren: geboorte en sterfte. En niet alleen duide-
lijker, maar ook talrijker en meer betrouwbaar. Dit is dubbel be-
langrijk gezien het kaliber van de hier gangbare processen. Tussen 
1840 en 1909 is de Nederlandse bevolking met 2.997.614 personen 
25
 Vgl. tabel 12B. 
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toegenomen, en deze toename resulteerde uit een geboortenover-
schot van 3.338.951 en een vertrekoverschot van 341.337. Het ge-
boortenoverschot is bijna tienmaal zo groot als het vertrekover-
schot1. Dat geboortenoverschot was weer het resultaat van bijna 
zeven miljoen bevallingen en 3^ miljoen sterfgevallen. 
Om aan te tonen, dat zuiver-demografische factoren hoofdoor-
zaak zijn van katholieke teruggang, zou men strikt genomen moeten 
beschikken over geboorte- en sterftecijfers van het katholieke volks-
deel als zodanig. Dit is niet het geval, althans niet voor de 19e eeuw, 
terwijl de gegevens uit het begin van de 20e eeuw een fragmentarisch 
karakter dragen. 
Toch kan reeds een vergelijking van de twee katholieke provin-
cies in het zuiden - en van de drie protestantse in het noorden -
met de rest van het land en het rijksgemiddelde tot belangrijke con-
clusies leiden. Niet dat de demografische gegevens van Brabant en 
Limburg representatief zouden zijn voor de katholieken in de overige 
negen provincies, maar wel zijn deze twee provincies van grote in-
vloed op het geheel, want in 1809 woonden daar 49% van de Neder-
landse katholieken. 
In 1809, maar in 1909 niet meer; toen woonden nog slechts 42% 
van de Nederlandse katholieken in Brabant en Limburg. Toch was 
het katholiekenpercentage van deze provincies gestegen; tegenover 
een kleine teruggang in Limburg staat grotere Brabantse winst. 
Maar 87% van 13,4% van de totale Nederlandse bevolking is nog 
altijd méér dan 88% van 10,6%! Het Brabants-Limburgse aandeel 
in de Nederlandse bevolking is gedurende de 19e eeuw aanzienlijk 
gedaald (tabel 15). 
Brabant en Limburg zijn na 1829 duidelijk in groei achtergebleven 
bij de rest van het land. Brabant vertoont echter tussen 1795 en 
1809 relatief sterke groei, waarna de periode 1809-1829 een be-
trekkelijk in de pas blijven is bij de rest van het land. In Limburg is 
de balans ook in de jaren 1809-1829 negatief. De extra diepe in-
zinking van de vijftiger jaren vormt een bevestiging van hetgeen in 
de vorige paragraaf gezegd werd over de Brabantse emigratie. Na 
1899-1909 wordt de balans van Brabant en Limburg positief. Juist 
dan begint ook het katholiek herstel in de totaalcijfers van Nederland. 
De sterftestatistiek 
Wanneer Brabant en Limburg na 1809 hun aandeel in de Neder-
landse bevolking hadden weten te handhaven, dan waren er in 1909 
1
 Volkstellingspublikatie 1947, A 1, pag. 15. 
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liefst 161.000 Brabanders en 98.000 Limburgers méér geweest. 
Migratie speelt bij de verklaring van dit verlies een belangrijke rol, 
maar eerst na 1840 is het mogelijk het aandeel van deze migratie 
vast te leggen. 
Brabant verloor tussen 1840 en 1899 door migratie één zevende 
van het bevolkingstotaal van 1840, Limburg zelfs een kwart. Maar 
ook Nederland als geheel leed migratieverlies, in zestig jaar tijd 
bijna 9%. Als oorzaak van Brabants-Limburgse teruggang mag 
daarom slechts dát deel van het migratieverlies aangestipt worden, 
dat deze voor Nederland als geheel geldende 9% te boven gaat: 
22.052 van de 56.256 Brabantse en 31.748 van de 49.378 Limburgse 
emigratieverliespunten3. 
Deze 53.800 naar verhouding te veel vertrokken zuiderlingen 
werden echter ook aan het generatieproces in hun provincies ont-
* Volkstellingspublikatie 1947, A 1, pag. 18. - Het cijfer van 1795 voor 
Brabant is bij benadering bij gebrek aan exacte gegevens voor Limburg en 
Zeeuws-Vlaanderen. Bovendien moet de bevolking van de Brabantse 
enclaves in 1795 geschat worden, daar deze eerst in de periode 1800-1807 
aan de Bataafse Republiek toevielen. 
» Vgl. tabel 12в. 
« De Tijd, 5 augustus 1911. 
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trokken. De bevolking van Nederland nam tussen 1840 en 1899 met 
ongeveer 75% toe, zodat men met verwaarlozing van de onregel-
matigheden in het emigratietempo de gevolgen van het extra-emi-
gratieverhes ruim één derde hoger moet stellen. Van het door Bra-
bant tussen 1840 en 1899 geleden verlies van 120.925 wordt aldus 
ruim 30.000, van de Limburgse 69.231 ruim 43.000 door de directe 
en indirecte gevolgen van de emigratie verklaard. 
In Brabant en Limburg zijn anderszins tussen 1840 en 1899 ruim 
115.000 bewoners 'zoek geraakt*, 26.000 Limburgers en 90.000 
Brabanders. Deze 'ontbrekenden' vormen een totaal dat in 1899 ge-
lijk staat aan 2 ,3% van de totale bevolking van Nederland. 
Als gevolg van de geboortebeperking in niet-katholieke kringen ver-
wachtte men vrij algemeen, dat de volkstelling van 1909 voor het 
eerst kathoheke stijging te zien zou geven. Dat er tóch weer een, zij 
het kleine, teruggang was, bracht dan ook teleurstelling. Het dag-
blad De Tijd probeerde in een artikel 'De Katholieken en de resul-
taten der jongste volkstelling'4 deze pil te vergulden met de gedachte, 
dat in de Katholieke Kerk mannen en vrouwen in volkomen nor-
male verhouding voorkomen: een bewijs dat de onkerkelijkheid, die 
aanvankelijk vooral de mannen aangreep, nog weinig invloed had in 
katholieke kringen'. 
Verder vestigde de teleurstellende teruggang de aandacht op de 
mindere welvaart bij de landelijke bevolking in overwegend roomse 
streken, en vooral de veel te grote zuigelingensterfte in de roomse 
provincies: „De geheel onnatuurlijke, met alle regelen van voeding 
en gezondheidsleer spottende wijze van voeding, welke in het Zuiden 
des lands duizenden kinderen - liefst tweemaal zoveel als op het-
zelfde getal in Friesland en bijna tweemaal zoveel als in de joden-
buurt te Amsterdam - nog vóór zij het eerste levensjaar voltooid 
hebben, op het kerkhof brengt". 
De Tijdschrijver kon zich beroepen op de statistieken: in het 
lustrum 1901-1905 waren in het Europese deel van het Koninkrijk 
13,6% van de levendgeborenen nog gedurende het eerste levensjaar 
gestorven. Voor Brabant en Limburg was dit sterftecijfer 18,3, 
resp. 17,2%*. Maar deze verhoudingen hebben in de 19e eeuw niet 
* Terwijl de katholieken in 1909 op 100 mannen 102 vrouwen telden, waren 
de verhoudingen bij anderen : 
Ned. Hervormden 100-103 Doopsgezinden 100-115 
Gereform. Kerken 100-104 Remonstranten 100-137 
Israëlieten 100-109 Onkerkelijken 100- 791 ! 
• C.B.S., Jaarcijfers voor Nederland 1941-1942, pag. 16. 
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gegolden. Tot 1875 neemt Brabant een gunstige positie in, en Lim-
burg handhaaft deze zelfs tot 1890. 





























































































De Brabants-Limburgse cijfers zijn tot 1870 duidelijk gunstiger. Zij 
volgen het rijksgemiddelde in de stijgingstendens tot 1875, maar niet 
in de dahng die daarna volgde. Wat het hoge cijfer voor Holland 
betreft : de steden zijn hier niet de hoofdschuldigen. Onder de ge-
meenten met meer dan 30% zuigelingensterfte rond 1880 treft men 
slechts één stad aan: Gouda. De lange lijst wordt verder gevuld met 
Hollandse en Utrechtse plattelandsgemeenten8. Daarbuiten ziet men 
slechts drie eenzame zwarte enclaves: Amemuiden, Geldrop en het 
Limburgse Born. Wanneer men aldus op een kaart de intensiteit 
van de kindersterfte per gemeente zou aangeven, dan domineren 
de lichte tinten daarentegen in geheel het noorden en oosten. 
Alleen Kampen passeert daar de 20%. Lichte tinten overheersten 
eveneens in Noord- en Midden-Limburg, en in Zuid- en Oost-Bra-
bant. De veelgesmade Peel met een wijde kring er omheen behoorde 
in dit opzicht tot de gezondste streken in Nederland, evenals Zun-
dert en omgeving. 
Een sleutel is hier wel de drinkwatervoorziening : putwater op de 
7
 E. J. Jonkers, o.e., pag. 79, verstrekte deze cijfers per lustrum. 
' Alphen a/d Rijn, Ankeveen, Benschop, Brandwijk, Breukelen-St. Pieters, 
Giessen-Nieuwkerk, Gouderak, Haastrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Heu-
kelum. Klaaswaal, Kockengen, Leerdam, Monster, Nederhorst-den-Berg, 
Nieuw-Beijerland, Nieuwpoort, Ottoland, Oudewater, Oud-Alblas, Pols-
broek, Puttershoek, Schelluinen, Snelrewaard, Veldhuizen, Vleuten, 
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zandgrond moest het hier winnen van slootwater in de klei- en vooral 
de laagveengebieden. Een wijziging in eeuwenoude verhoudingen 
wordt na 1870 gebracht door de aanleg van duinwaterleidingen en 
vooral de ontwikkeling in hygiëne en voedingsleer. De maatregelen, 
welke elders tot aanzienlijke verbetering hebben geleid, zijn in Bra-
bant en Limburg kennelijk pas decennia later toegepast. Dit wordt 
bevestigd in gepubliceerde dokterservaringen, die spreken over een 
zich tot ver in de 20e eeuw handhaven van ouderwetse praktijken9. 
In de jaren 1917-'26 lag de Limburgse zuigelingensterfte nog 
rond 10%, bij een rijksgemiddelde van 7%. De doodsoorzaken spre-
ken boekdelen: 25,7% stierf aan diarree en enteritis, 17,4% aan 
stuipen en 16,4% aan ziekte van de ademhalingsorganen. Van 
13,4% bleef de doodsoorzaak onbekend. Maar 'stuipen' zijn slechts 
symptoom, geen oorzaak. Het percentage was het hoogst waar ook 
de doodsoorzaak 'gastro-enteritis' het hoogste lag . . . Ook stierven 
in die jaren naar verhouding méér Limburgse vrouwen in het kraam-
bed, heel vaak doordat de dokter bij complicaties te laat of geheel 
niet gewaaarschuwd werd10. Kortom, het zijn de punten waarin 
elders de verbetering eerder begonnen en verder gevorderd was. 
Naar verhouding nóg gunstiger voor Brabant en Limburg was tot 
1880-'90 de algemene sterftestatistiek (tabel 17). 




























































































Vreeswijk, Waarder, Waddinxveen, Wateringen, Woerden, en in de aan-
grenzende noordwesthoek van Brabant nog Raamsdonk, Werkendam en 
Woudrichem. 
• P. A.Barendsen, o.e., passim. 
10
 J.H.Starmans, o.e., pag. 317 w . 
11
 C.B.S., Jaarcijfers voor Nederland 1937, pag. 78. 
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Misschien mag men hier wél aan de voordelen van het platteland 
denken. De arts Barendsen deelt tenminste uit zijn praktijkervarin-
gen mee, dat de kinderen na het eerste jaar spoedig buiten komen, 
zodat een snel herstel volgt van de gemaakte fouten, en gewoonlijk 
genieten de overlevende kinderen dan de gehele verdere jeugd een 
voorbeeldige gezondheid12. 
En wat de Brabantse en Limburgse steden betreft mag op de door 
Brugmans gesignaleerde gunstige situatie met betrekking tot de 
kinderarbeid gewezen wordenls. Omstreeks 1870 werkten in de Til-
burgse fabrieken geen kinderen beneden 12 jaar, waaraan de wens 
van de parochiegeestelijkheid niet vreemd was, dat ¿een kind in 
dienst zou komen alvorens de eerste H. Communie gedaan te hebben. 
En ook in 1841 had Brabant zich bij een onderzoek reeds gunstig 
onderscheiden: het jongste fabriekskind was toen 8 jaar, terwijl men 
elders toch grif peuters van 7, van 6 of 5, en zelfs van 4 jaar aantrof. 
De geboortestatistiek 
Wij zijn er in Nederland aan gewend geraakt, te redeneren vanuit 
een relatief hoog geboortecijfer van de katholieken, en maakten in 
dit verband zelfs prognoses over het al of niet behalen van de 40% 
in 1960. Toch mogen we dit verschijnsel uit de 20e eeuw niet zonder 
meer terugproject eren naar de 19e. De huidige situatie is het gevolg 
van een ontwikkeling, welke - juist als bij de kindersterfte - eerst 
ná 1880 inzet en bovendien nog specifiek-Nederlands is14. 
De kunstmatige geboortebeperking - in 1876 voor het eerst hier ge-
predikt 15 -heeft zich in het katholieke kamp eerst enige decennia later, 
en mede daardoor in mindere mate doorgezet dan in andere milieus. 
Deze vooral in Nederland optredende afremming is een verschijnsel 
van religieuze, maar ook van sociale aard wat de oorzaken betreft. 
Vooral in de beginfase constateert men op het platteland typische 
verschillen tussen de klei- en de zandgebieden. De cijfers dalen het 
eerst en het scherpst in Zeeland en Friesland, zeker tien jaareerder 
dan in Amsterdam, terwijl daarentegen de Drentse cijfers eerst na 
1920 een daling gaan vertonen (tabel 18). 
Eerst ná 1900 zullen de cijfers van Brabant en Limburg boven het 
u
 P. A. Barendsen, o.e., pag. 56. 
1 1 1 . J. Brugmans, Arbeidende klasse, pag. 93. 
14
 F. van Heek, Het geboorteniveau der Nederlandsche Rooms-Katholieken, 
Leiden 1954. - In Duitsland is ternauwernood van verschil tussen katho-
lieken en niet-katholieken sprake, óók niet in de districten welke palen aan 
Nederlandse streken waar het verschil opvallend is. 
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rijksgemiddelde komen, overigens minder door eigen stijging, dan 
wel door de daling elders. Tot 1870 neemt Brabant op de statistiek 
steevast de laatste, en Limburg de voorlaatste plaats in. Over de 
decade 1870-'79 is de situatie voor Limburg het ongunstigst, terwijl 
Gelderland - de derde katholieke provincie - Brabant dan van de 
voorlaatste plaats afhoudt. Na 1880 wijzigen de posities zich radicaal 
al behoudt Zuid-Holland nog tot na 1900 met ruim verschil de hoogste 
plaats. Ondanks de fikse daling elders hadden de Brabants-Lim-
burgse cijfers toen het rijksgemiddelde nog niet bereikt. 
Dit achterblijven van de geboortecijfers is niet te wijten aan lagere 
huwelijksvruchtbaarheid. Ondanks het feit, dat de Brabantse 
vrouw op hogere leeftijd huwde dan haar seksegenoten in de andere 
provincies, halen de Brabants-Limburgse cijfers hier royaal het 
rijksgemiddelde, en doen vóór 1880 alleen onder voor de nog hogere 
huwelijksvruchtbaarheid in Zuid-Holland, Zeeland en tijdelijk voor 
Utrecht". 
De oorzaak ligt zonder meer bij een lager huwelijkscijfer. 
16
 J. Venijn Stuart, De vruchtbaarheid der huwelijken en de oorzaken die 
haar bevorderen of beperken, in: Bijdragen van het Statistisch Insti tuut4 
(1888), pag. 71. 
" C.B.S., Jaarcijfers voor Nederland 1937. 
17
 E. Jonkers, o.e., pag. 32. 
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Doorlopend, ook in de 20e eeuw nog, zijn de Brabants-Limburgse 
cijfers de meest ongunstige van het hele land. De achterstand op het 
rijksgemiddelde ligt tussen de 10 en 15%, en ook dat is tot in de 20e 
eeuw een constante. Sociaal-economische toestanden zijn verant­
woordelijk voor het hoge aantal ongehuwden in Nederland en vooral 
in Brabant en Limburg. Van de morele nood die er het gevolg van 
was spreken de cijfers. Van de in Nederland tussen 1871 en 1875 
geborenen was 3,4% onwettig. Over 1956-'60 was dat 1,3%, maar 
dat cijfer is om meer dan een reden niet vergelijkbaar. Het in een 
zeer ongunstige conditie verkerende Brabant maakte met 2 à 3 % 
on wettigen geen slecht figuur in het 19e eeuwse Nederland19. Verder 
past in dit verband de aandacht, die in oudere moraalhandboeken 
wordt besteed aan de 'bestialitas'. Als achtergrond moet men zich 
een plattelandsgemeenschap denken, waarin het risico van een ge-
dwongen huwelijk niet genomen kon worden. De problematiek der 
gehuwden, waarover men in onze dagen zo veel spreekt, is slechts een 
flauwe afspiegeling van de problematiek van een gemeenschap, waar-
binnen een aanzienlijk deel van de bevolking aan het huwelijk niet 
eens mocht denken. De omvang van het probleem treedt duidelijk 
naar voren in de gegevens over de burgerlijke staat van de bij de 
achtereenvolgende volkstellingen getelde personen (tabel 20). 
Eerst na 1900 begint een snelle daling van het aantal personen, dat 
om economische redenen ongehuwd moest blijven. Bij de volkstel-
l e
 C.B.S., Jaarcijfers voor Nederland 1937, pag. 60. 
" Provinciale jaarverslagen der verschillende jaren. 
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TABEL 20 - Percentage ongehuwde mannen in de leeftijdsgroep der 40 t/m 






















































































































ling van 1960 was het percentage ongehuwde mannen in de leeftijds-
groep der 40 t/m 49-jarigen reeds gedaald tot 7,59%, terwijl op grond 
van de verhoudingen in de leeftijdsgroep der 30 t/m 39-jarigen 
voorspeld kan worden, dat het percentage der 'blijvend ongehuwden' 
in 1970 gedaald zal zijn tot zeer dicht bij het minimum van 3 à 4%, 
dat wordt aangenomen als beantwoordend aan het aantal psychisch 
of fysiek ongeschikten, vermeerderd met het aantal dergenen, die 
om geestelijke of andere motieven de band van het huwelijk niet 
wensen20. 
Wij kunnen dan ook moeilijk indenken, wat het voor de 19e-
eeuwer betekend heeft, dat in Nederland een zevende, in Brabant 
bijna een kwart, en plaatselijk zelfs een derde tot de helft van de 
bevolking bij voorbaat moest afzien van het huwelijk. Maar de 
consequenties voor het in deze paragraaf gestelde probleem zijn 
duidelijk: vooral Noord-Brabant blijft bij de rest van Nederland ten 
achter in demografische groei. 
De bevolkingsgroei wordt echter niet bepaald door het aantal ge-
boorten, maar door het geboortenoverschot (tabel 21). 
Duidelijk blijken de gevolgen van de hoge kindersterfte in het 
westen : ondanks veruit de hoogste geboortecijfers is de aanwas van 
Zeeland en Zuid-Holland niet ver boven het gemiddelde, Noord-
*
0
 C.B.S., Statistisch Zakboek 1961, pag. 5. 
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TABEL 21 - Jaarlijks geboortenoverschot in de Nederlandse provincies over 
de periode 1840-1864, per 10.000 inwoners»1 
Friesland 97 Zeeland 87 Utrecht 71 
Groningen 96 Zuid-Holland 82 Noord-Holland 62 
Gelderland 94 Overijssel 80 Noord-Brabant 62 
Drenthe 89 Limburg 77 NEDERLAND 80 
Holland deelt ondanks geboortecijfers boven het landsgemiddelde 
met Brabant de laatste plaats. Een laag sterftecijfer is daarentegen 
oorzaak dat Limburg niet zo heel ver beneden het landsgemiddelde 
blijft. De oorzaak van de demografische teruggang van het zuiden 
heeft meer in Brabant gelegen dan in Limburg. 
De demografische winst is vooral gegaan naar het noorden. 
Friesland en Groningen handhaven hun gunstige positie tot na 1880. 
Over de gehele periode 1840-1899 staat tegenover het zuiver-demo-
grafische verlies van Brabant (90.000) en Limburg (26.000) een demo-
grafische winst in de drie noordelijke provincies alleen reeds van 
ruim 85.000. Zeeland boekte een demografische winst van bijna 
30.000 personen; het saldo van de andere provincies heeft in 1899 
weinig weerslag op het katholiekencijfer23. De aldus 'verschoven' 
115.000 zijn nu niet voor 92 à 93%, maar slechts voor 12% katholiek. 
De katholieken verliezen aldus op zuiver-demografische gronden 
1,8% op de totale Nederlandse bevolking, méér dan de helft dus van 
de in diezelfde periode 1840-1899 verloren 3,21%! 
De Brabantse cijfers vóór 1840 
Vóór 1830 vertoonde het Brabantse aandeel in de Nederlandse be-
volking geen daling van betekenis. In de periode 1795-1809 is 
Brabant naar verhouding zelfs sterk gegroeidaa. De oorzaken hiervan 
zijn moeilijk na te gaan. We kunnen voor deze periode niet beschik-
ken over migratiecijfers. Wel zijn de huwelijkscijfers vanaf 1815 
verzameld in de eerste uitgave van de in 1826 door Willem ι benoem­
de Commissie voor de Statistiek". Het probleem is de erbij passende 
voldoende exacte bevolkingscijfers te vinden. Nederlands Limburg 
was bovendien nog verbonden met het thans Belgische deel, zodat 
een totaalcijfer voor Nederland moeilijk is vast te stellen. 
1 1
 N.N., Algemene Statistiek van Nederland, Leiden 1873, pag. 117. 
1 1
 De becijfering voor de provincies is telkens : ná eliminatie van de emigratie, 
voorzover deze de voor Nederland als geheel geldende 8,96% van de bevol-
king in 1840 te boven gaat. 
" Vgl. tabel 15. 
" Opgave der bevolking . . . 1815 tot en met 1824, etc. 
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Nederland zonder Limburg: >,66%0 
Brabants stabiliteit tussen 1809 en 1829 is dus niet het resultaat van 
betere huwelijkscijfers in deze jaren. Integendeel. De bevolkings-
beweging in de steden 's-Hertogenbosch (1809:13.900,1815:13.100, 
1829: 20.489) en Breda (1809: 9.532; 1815: 9.000, 1829: 13.144) 
maakt echter waarschijnlijk, dat immigratie de demografische ver-
liezen compenseerde2'. Dat in de jaren 1815-1829 deze steden twee 
tot driemaal zo snel groeiden als de rest van de provincie kán 
samenhangen met het feit, dat Brabant in het Verenigde Konink-
rijk centraal gelegen was, en dus een belangrijke verkeersfunctie te 
vervullen kreeg. 
Mogelijk zijn de Brabantse huwelijkscijfers vóór 1815 gunstiger 
geweest dan daarna, en verklaren dan de groei tussen 1795 en 1809; 
1815: 2.499 huwelijken 1820: 1.939 huwelijken 
1816: 2.146 - 1821: 2.046 
1817: 1.450 - 1822: 2.304 
1818: 1.630 - 1823: 2.252 
1819: 1.985 - 1824: 2.129 
1815 was dus een top. Het jaarboekje van 1828 tekent bij deze (en 
de overige) cijfers aan: „Het minimum hiervan (= bevolkingsaan-
was) heeft plaatsgehad gedurende den jare 1817, als wanneer tevens 
het aantal geboorten en huwelijken het kleinste, en de sterfte daarbij 
het grootste van elk der overige jaren van het tijdvak (1815-24) ge-
weest is, welke ongunstige omstandigheid veilig als het gevolg van 
het in den jare 1816 plaats gehad hebbende gebrek aan granen, en 
van de hieruit ontstane duurte der levensmiddelen, mag beschouwd 
worden"27. 
Nergens was de inzinking van en na 1816-Ί7 echter zó diep en zó 
26
 Na correctie van gemaakte fouten. Vgl. Jaarboekje 1828, pag. 101 vv. 
2
· 's-Hertogenbosch en Breda, met 10% van de Brabantse bevolking, boeken 
tussen 1815 en 1829 bijna een kwart van de totale bevolkingswinst van de 
provincie. Vgl. bijlage l. 
17
 Jaarboekje 1828, pag. 105. 
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langdurig als in Brabant. Alleen Gelderland en Overijssel zijn er dan 
bijna even slecht aan toe. Waren juist deze drie provincies in deze 
jaren méér kwetsbaar bij een mislukte oogst? Met deze vraagstel-
ling belanden we bij problemen die een meer regionaal, lokaal 
karakter dragen. Uit de algemene landelijke gegevens blijkt alvast, 
dat van de 3,21% katholiek verlies tussen 1840-1899 ruim de helft 
verklaard wordt door de zuivere demografie. 
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DEEL I I I 
DE O N T W I K K E L I N G IN ZUID- EN 
OOST-NEDERLAND 
PAR. g - BRABANTS NOOD . . . EN KANS! 
In een tijd en vooral in een sociaal milieu, waarbinnen het vanzelf-
sprekend geacht wordt, dat iedere mens niet alleen de vrijheid, maar 
vooral ook de kans en economische mogelijkheid heeft of krijgt om 
een gezin te stichten, is het misschien moeilijk, zich te verplaatsen 
in een tijd en een milieu, waarin dit geheel anders was. 
Toch tonen reeds de cijfers over de verdeling van de bevolking 
naar burgerlijke staat, dat dit tijdperk nog niet geheel en niet overal 
voorbij is1. Vooral op het platteland treft men nog altijd veel onge-
huwden. Sociaal-economische condities in hun verbondenheid met 
kwesties van erfrecht kunnen situaties scheppen, waarin het onge-
huwd blijven een vorm is van zelfbehoud. De harde cijfers van de 
vorige paragraaf spreken dan ook van Brabants nood . . . en kans! 
Nog ver in de 20e eeuw kan Barendsen beschrijven, hoe in Oost-
Brabant de ouders het huwelijk van hun kinderen zo lang mogelijk 
proberen uit te stellen, vanwege de moeilijkheden die dit voor ouders 
én kinderen opleverde: „Door al deze bezwaren zijn beide seksen 
meestal op een leeftijd gekomen, waarop men een huwelijk niet te 
licht telt. Menigeen gaat er zelfs tegenopzien, of verkiest om andere 
redenen de ongehuwde staat. Wanneer de ouders zijn overleden en 
door talrijke kinderen het bedrijf tot grotere bloei is gebracht, be-
tekent een verdeling voor elk van hen armoede na betrekkelijke 
welvaart, zodat men liever ongehuwd bij elkaar blijft. De huwelijken 
zijn dus niet alleen verlaat, maar ook in aantal beperkt"2. 
1
 Volkstellingspublikatie 1947, A 1, pag. 33. - Brabant en Limburg hebben 
het hoogste aantal ongehuwden en het hoogste aantal weduwnaars/wedu-
wen. 
2
 P. A.Barendsen, o.e., pag. 58. - Wat die 'talrijke' kinderen betreft: de 
zandboer bewerkte het land niet met arbeiders, maar in gezinsverband. 
Was een groot aantal huwelijken ongewenst, omdat de grond niet gedeeld 
kon worden - een (door de vruchtbaarheidscijfers bevestigd) groot kindertal 
was belangrijk voor tegen de tijd dat de inwonende ooms (de tantes trokken 
vaak als dienstboden naar de steden) ouder werden, en niet meer voor alle 
werk geschikt. Gemiddeld werd men ook nog geen zeventig jaar, zoals nu. 
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De sociaal-economische achterstand van Brabant en Limburg is 
nauw verbonden met de levensvoorwaarden op de zandgronden met 
hun geringe, en in die tijd nog nauwelijks voor verhoging vatbare 
produktiviteit. Analoge toestanden treft men dan ook aan in Twente 
en de Achterhoek. Waar nog voldoende ontginbare woeste ruimte 
aanwezig was zien we gunstiger demografische verhoudingen op-
treden : in de 19e eeuw geldt dit voor delen van de Veluwe en Midden-
Limburg, maar vooral in Drenthe. 
Een industriële ontwikkeling van een formaat, dat eventuele 
grotere bevolkingsgroei ter plaatse had kunnen opvangen, laat tot 
het begin van de 20e eeuw op zich wachten, maar vormt dan wel de 
duidelijkste bevestiging van de ware redenen der zuidelijke terug-
gang. Wanneer de mogelijkheid ontstaat om ook buiten de ouderlijke 
boerderij een goed bestaan te verwerven, zonder dat men daarvoor 
ver van het eigen gewest behoeft te trekken, treedt een duidelijk 
herstel in, al blijven in Brabant en Limburg bepaalde 'achteraf' 
gelegen gebieden duidelijk achter in verhouding tot meer bevoor-
rechte streken, ook nu nog 
Een overgang naar de industrie maakt ook verdere verdeling van 
de voortaan slechts bijverdienste leverende grond mogelijk. In 
Brabant en Twente is het getal groot van degenen, die buiten hun 
dagelijkse loonarbeid ook nog een klein lapje eigen grond bebouwen. 
De 'Generaliteitslanden' 
Bij de verklaringen van de miserabele toestand gedurende de 19e 
eeuw wordt nogal eens gesproken over de 'achterstelling van het 
roomse Zuiden'. Zelfs wordt de armoede dan gezien als erfenis uit 
de zwarte tijd van de Verenigde Republiek. Dankbaar paraderen 
Brabant en Limburg als de 'uitgezogen wingewesten' in bespiege-
lingen over 'Het arme Brabant ' ' . 
De nadere precisering komt echter niet ver, men weet er eigenlijk 
heel weinig van. Er is sprake van recogmtiegelden, maar er zijn grote 
verschillen geweest naargelang plaats en tijd. In Holland waren ze 
trouwens veel en veel hoger. Men spreekt over het ontbreken van 
industriële nering in de Meierij van 's-Hertogenbosch, maar de ver-
antwoordelijkheid daarvoor lag eerder bij de stadbestuurderen van 
Den Bosch. Overal hebben in deze tijd de steden gepoogd het ont-
* Th Goossens, Het arme Brabant, Tilburg 1929 
G. Knuvelder, Vanuit wingewesten, Hilversum 1930 
4
 I J Brugmans, Paardenkracht, pag 3 — Deze stedelijke politiek verklaart 
ook het opkopen van de ambachtsheerlijkheid in de omliggende platte-
landsgemeenten 
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staan van bedrijven buiten hun muren te voorkomen en de verdere 
ontwikkeling tegen te houden4. Over het feit, dat de legering van 
staatse troepen ook economische vóórdelen bracht, wordt weinig 
gesproken. De herbergiers in de Generaliteitslanden behoorden in 
ieder geval tot de felste tegenstanders van de reductie der staatse 
troepen6. 
De oorlogen zijn voor een telkens leeggeplunderde Meierij een 
ramp geweest. Deze oorlogen bestrijken meer dan twee eeuwen, van 
de Gelderse Oorlogen af tot de meest grondige en systematische leeg-
plundering door Turenne. Een indruk over het lijden van een platte-
landsbevolking in oorlogstijd wordt ons verstrekt in een regerings-
enquête uit 1595. Deze demonstreert hoe dertig jaar oorlog de be-
volking van het hertogdom Brabant had teruggebracht tot ver be-
neden de helft van de toestand vóór de 'troebelen'. Dertig j aar moord, 
honger en op verwoesting volgende epidemieën hadden vele dorpen 
in het Antwerpse zelfs teruggebracht op één tiende van de bevol-
king van vóór 1575! En deze willekeur en moedwil van de soldaten 
was onder Louvois zelfs onderdeel van de officiële Franse oorlogs-
tactiek geworden*. De communicantencijfers, die in 1682 een bevol-
king van iets meer dan 150.000 voor Staats-Brabant suggereren, 
komen dan nog als een verrassing, want dit cijfer is ongeveer even 
hoog als dat van 1526: in 30.000 huizen woonden toen naar schat-
ting 150.000 Brabanders'. 
Over de belastingpolitiek vindt men doorgaans minder dan men 
in dit verband zou verwachten. Goossens noemt inderdaad talrijke 
soorten van belastingen, maar verwijst hiervoor bijna uitsluitend 
naar Uteratuur met een plaatselijk karakter. Juist het totaal ont-
breken van de bronnen zelf doet vragen, of hier ook geen sprake kan 
zijn van plaatselijk verschillende manieren van belasting innen, als-
ook van tijdelijk beperkte heffingen. Van de talrijke remissies door 
de Raad van State verleend vindt men bij hem geen spoor. Welgeteld 
drie maal komt ter zake een 17e-eeuwse auteur aan het woord, maar 
noch Bor, noch Aytzema bevestigen dan de tendens van deze 
eerste Tilburgse diesrede. Dat Den Haag de annuïteiten opstreek die 
vroeger naar Brussel toevloeiden, is nog geen bewijs van uitzuiging. 
Tekenend zijn ook de gebeurtenissen in 1796, toen Brabant tot de 
Generaliteit werd toegelaten. Men wilde Brabants quote vaststellen 
op basis van de juist getelde bevolking, maar dat betekende voor 
5
 Alg. Gesch. der Nederlanden vin, pag. 350. 
• A.Cosemans, Het uitzicht van Brabant op het einde der 16e eeuw, in: 
Bijdragen tot de Geschiedenis 27 (1936-'37), pag. 285-351. 
L. Pirenne, o.e., pag. 344-345. 
7
 Alg. Gesch. der Nederlanden iv, pag. 228. 
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Brabant een enorme verhoging van belasting. Tenslotte werd 
Brabants quote in de lasten der Generaliteit niet op 1 1 % , maar op 
3 % gesteld, nog altijd een verzwaring ten opzichte van vroeger. 
Alleen de nog vrijwel onaangeroerde stukken van de Raad van 
State, in dezen belangrijker dan de stukken van de Staten-Generaal, 
kunnen basis zijn voor een verantwoord oordeel over het gevoerde 
beheer. Pirenne weerlegt een aantal beweringen en vergelijkingen 
met toestanden elders door het aanhalen van Zeeuwse cijfers, en een 
attenderen op de belastingmoeihjkheden in Overijssel8. In zijn litera-
tuuropgave concludeert hij : „Zolang het belastingwezen in de Repu-
bliek niet aan een nieuw algemeen onderzoek is onderworpen, is het 
niet mogelijk over de toestand in en buiten de Generaliteitslanden 
een definitief oordeel uit te spreken"9. 
Het rampzalige van de belastingen in Brabant behoeft overigens 
niet noodzakelijk gezocht te worden in een ongelijkheid van lasten 
in absoluut opzicht. De kern is veeleer dáárin te zoeken, dat hetgeen 
elders heel goed te dragen viel, hier - in de Meierij - te zwaar bleek ; 
in de onvolkomenheid van de historische belastingstelsels dus. 
Dat men in de traditionele literatuur veel over de Meierij, minder 
over de Baronie van Breda en het Markiezaat van Bergen op Zoom, 
slechts zelden over Staats-Vlaanderen of het Land van Overmaze, 
en vrijwel nooit over het toch ook 'zwaar belaste' Westerwolde10 
leest, kon hiervan wel eens een bevestiging zijn. Het zou natuurlijk 
kunnen wijzen op een verschil in behandeling, maar het ligt meer 
voor de hand, dat in de 17e en 18e eeuw sociaal-economische achter-
gronden - dezelfde als na 1830' - een rol spelen. Drenthe heeft de-
zelfde klachten als de Meierij, ze zijn ons beter bekend dan die van 
Westerwolde en het Vrije van Sluis. 
Vóór het tijdperk der industrialisatie heerste in de agrarische 
volkshuishouding overal op het platteland de grootste ellende. Eén 
mislukte oogst betekende honger voor ontelbaren (1816-'17!). 
Holland vormde door zijn stapelhandel een van de weinige uitzonde-
ringen op deze algemene regel. De na 1795 door Goldberg - agent 
van 'nationale oeconomie' - uitgezonden enquêteurs hebben dan ook 
verstomd gestaan van hetgeen zij in Zuid- en Oost-Nederland te 
zien kregen11. En dat alles speelt in een tijd, waarin de belasting-
stelsels allesbehalve gunstig waren voor het platteland, omdat de 
grondbelasting wel zeer belangrijk was. Bovendien traden toen de 
8
 L. Pirenne, o.c , pag 343 vv 
• L Pirenne, о с , pag 440 
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indirecte belastingen, als accijnzen op gemaal en zout, sterk op de 
voorgrond, zodat de allerarmsten naar verhouding het zwaarst 
getroffen werden. 
De bewust in stand gehouden politieke achterstelling van Brabant 
mag niet zonder meer doorgetrokken worden naar het sociaal-
economische vlak, al was het voor Brabant zeker nadelig dat de 
Generaliteitslanden via een tolgrens tot economisch 'buitenland' 
verklaard waren. En waren de 'Hollandse' ambtenaren in Brabant 
corrupter dan hun collega's benoorden de Moerdijk? In ieder geval 
moet een zwaar accent gelegd worden op de gebrekkigheid van de 
administratieve en belastingsystemen, welke gebrekkigheid voor 
Oost-Nederland evengoed desastreus was. 
Gelderland en Overijssel hadden wél stem in het kapittel der 
Staten-Generaal, en konden zich dus verzetten tegen de Hollandse 
tendens, de eigen handel te laten prevaleren boven de belangen van 
de landgewesten. Desondanks is ook daar de toestand weinig floris-
sant. De Raad van State moest zich dan ook belasten met het onder-
houd van vestingwerken en dergelijke, omdat de gewesten zelf daar-
toe niet in staat bleken. De 'Hollandse voet' bleek als belasting-
systeem in alle landprovincies moeilijkheden te geven. We vinden 
die parallel na 1840 terug; naast Brabant en Limburg blijven ook 
de zandprovincies Gelderland en Overijssel duidelijk beneden het 
landelijk huwelijks- en geboortencijfer . . . 
Een geschiedenis van de Generaliteitslanden te schrijven, is hier niet 
de opzet. Wel echter de vaststelling, dat Brabants onvermogen tot 
expansie in een periode, reikend van de Gelderse Oorlogen in de 15e 
eeuw tot na de vrede van Utrecht-Rastatt (1713-Ί4), bepaald is 
door een complex van meerdere oorzaken, waarvan de grondsoort 
van het gewest de meest constante is. 
Deze bodemfactor is ook beslissend voor het begrijpen van de 
19e eeuw. De toestanden ná 1840 vormden immers een terugslag na 
een voor Brabant gunstige periode, die zich onder meer toont in een 
naar verhouding sterke bevolkingsgroei. Nadat 1682 een bevolkings-
cijfer aangaf, gelijk aan dat van 1526, is er in 1795 een stijging met 
ongeveer 40% te registreren. De cijfers van 1840 liggen weer 45% 
boven die van 1795. Na 1713 begon een lang tijdperk van vrede. 
Rond 1800 hebben de voortdurende Napoleontische oorlogen met 
Engeland zelfs een toename van betekenis en rendement voor de 
10
 Aan de vergetelheid onttrokken door: P. J. van Winter, Westerwolde Gene-
raliteitsland, Assen 1948. 
11
 I. J.Brugmans, Paardenkracht, pag. 51. 
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landbouw betekend, wat blijkt uit de ontginningen", terwijl 
Tilburg mocht profiteren van Napoleons industrialisatiepolitiek. 
Na de inzinking van 1811-1814 betekende de centrale ligging in een 
Verenigd Koninkrijk voor Brabant de basis voor een voortzetting 
van deze tijdelijke doorbraak van een eeuwenoud stramien. 
De hernieuwde scheuring van de Nederlanden in 1830 was dan 
ook vooral een ramp voor Brabant, dat in de toestand van vóór 
1795 terugviel. Na het vertrek van de garnizoenen vormen de veer-
tiger jaren voor Brabant een dieptepunt in de huwelijkscijfers: 
1815/19: 6,040/00 1830/39: 6,98»/o« 
1820/29: 6,56o/oo 1840/49: 6,030/oo. 
De val is dieper dan in de door de hongersnood van 1816-Ί7 bepaal­
de jaren13. 
In een tijd, waarin 'nationaal welvaartsplan' en Ontwikkeling 
van achtergebleven gebieden' anachronistische begrippen zouden 
zijn, werden Brabant en Limburg, maar ook de oostelijke zand-
provincies eenvoudigweg niet 'gezien'. Zij die óók voor de 19e eeuw 
behalve een 'achterstand' een 'achterstelling' van het zuiden pone-
ren, zouden overigens tot de merkwaardige conclusie moeten komen, 
dat dan de opheffing van díe 'achterstelling' ten nauwste verbonden 
is aan de uitvinding en toepassing van de kunstmest en aan de ver-
beterde verkeerstechniek. 
De omkeer na 1900 
Vóór het invoeren van de kunstmest was het de kleine boer op zand-
grond met laag rendement bijna onmogelijk in betekenende mátete 
verbouwen voor de nationale, Europese of wereldmarkt, bijzondere 
(oorlogs-)situaties daargelaten. Is de Zeeuwse meekrap beroemd, en 
zetten de noordelijke provincies tot 1870 een grote graanproduktie 
af, in Zuid- en Oost-Nederland droeg de landbouw sterk het karakter 
van het voorzien in regionale behoeften en in een plaatselijke con-
sumptie14. Daarbij vormde één droge zomer - zelfs in 1959 nog - een 
ramp. De afvoer van een surplusproduktie zou bovendien door het 
ontbreken van waterwegen te duur zijn, om in normale tijden te 
kunnen concurreren met de waterrijke kleigebieden. 
De Brabantse - en niet alléén de Brabantse - zandboerengemeen-
schap droeg dan ook een veel geslotener, regionaler karakter dan 
bijvoorbeeld de Zeeuwse of Friese boerengemeenschap. Markever-
11
 I. J.Brugmans, Paardenkracht, passim. 
" Opgave der bevolking . . . 1815 tot en met 1824, e t c , en Jaarboekjes 1826 
w . 
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banden en heerlijke rechten versterkten voor 1795 deze afsluiting 
naar buiten nog. De Peelse schapenteelt is dan ook véél meer aan de 
regionale sfeer onttrokken, zelfs veel meer internationaal geweest 
dan de landbouw in de Meierij en de Achterhoek. Poels' voorvaderen 
trokken met hun te verkopen kudden tot in Rusland toe!15 
Een en ander blijkt dan ook wel uit de wijze, waarop de huwe-
lijkscijfers op economische crises reageren. De Zeeuwse cijfers doen 
dat veel scherper dan de Brabantse. Opvallend is ook de weerslag bij 
het omslaan van de landbouwconjunctuur. Na 1870 dienen de grote 
buiten-Europese graanschuren zich aan, en worden de plantaardige 
verfstoffen verdrongen door de ontwikkeling van de chemische 
industrie. Worden Zeeland en Friesland direct zwaar getroffen, in 
de Brabantse huwelijkscijfers tekent zich eerst in 1878 een aanzien-
lijke verslechtering ten opzichte van de twee voorafgaande de-
cennia afle. 
De sociaal-economische conditie is blijkbaar ook van belang, wan-
neer de te verdelen grond is opgeraakt, en men ter plaatse ook aan 
het plafond van de overige bestaansmogelijkheden is gekomen. 
Zeeland heeft, als na 1850 de bevolkingsaanwas te sterk wordt en 
na 1866 en 1873 de landbouw in etappes een doodsteek krijgt, ver-
trekoverschotten, die de cijfers van het drie maal zo grote en veel 
armere Brabant vér achter zich laten. Tegenover de migratie op de 
kleigronden, zoekt men op de zandgronden blijkbaar een oplossing 
in hetgeen door de Twentenaren 'blijverszede' wordt genoemd. 
In Brabant kan men daarbij als achtergrond denken het traditionele 
erfrecht, dat alle kinderen een gelijk part geeft, welke deling echter 
onuitvoerbaar was. Maar in Twente viel de (pacht-)boerderij toe aan 
de oudste zoon, juist als in Zeeland. Toch ziet men ook in Twente de 
jongere broers op de boerderij blijven. Voor de kleigronden is het 
blijkbaar belangrijk, dat men er vooral met landarbeiders werkt. Is 
deze groep op zich reeds veel mobieler dan de overigens ook niet zo 
honkvaste (pacht-)boeren, het kan ook van invloed zijn op de lust 
van jongere broers, om op het bedrijf van de oudste te blijven. Het 
lijkt zoveel op 'dienst', terwijl de weg naar elders op dit meer cos-
mopolitische platteland gekend werd. 
Even heeft het er misschien op geleken, dat de bewoners der zand-
gronden ter plaatse enig soelaas kregen: de opheffing der marke-
verbanden bracht uitbreiding van het te verdelen areaal. Maar 
anderzijds bleef het noodzakelijk voldoende vee te houden voor de 
11
 Z.W. Sneller, o.e., passim. 
" J.Colsen СМ., Poels, Roermond 1955, pag. 19-23. 
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bemesting van het land. Tot dan toe liep dit vee op de gemene 
gronden17. Het zou daarom kunnen zijn, dat de 18e-eeuwse en vooral 
de vroeg-19e-eeuwse ontginningen, naast de andere genoemde fac-
toren, iets verklaren van de exorbitante groei van Brabant tussen 
1795 en 1809, maar tegelijk de sleutel helpen vasthouden, niet alleen 
tot de hernieuwde armoede na 1830-'39, maar zelfs tot de toenemen-
de verslechtering van de toestand op het platteland na 1850. Op de 
zandgrond van Overijssel ziet men hetzelfde. Zowel in zuid als oost 
zou eerst de toepassing van de kunstmest een vicieuze cirkel door-
breken. 
In dezelfde tijd vallen ook de uitvindingen op het gebied van de ver-
keerstechniek, die vooral in het begin van de 20e eeuw leidden tot 
een hoge vlucht van weg- en railvervoer van goederen. In een tijd 
dat de Maas nog niet gekanaliseerd was, waren de Ruhrkolen voor de 
industrie gemakkelijker bereikbaar dan de bovendien vnj diep onder 
de grond zittende Limburgse. Voor Twente is dat trouwens nog zo. 
Wel is onder koning Willem i, in de tijd van het Verenigd Konink-
rijk, veel gedaan voor de aanleg van kanalen. Toch zouden eerst 
vrachtauto en goederentrein de nadelen van Brabants verkeers-
technische ligging verkleinen, en aldus het voordeel van de aanwe-
zigheid van grote aantallen relatief goedkope arbeidskrachten 
zwaarder doen wegen. Dertig jaar vroeger zouden van de thans 
florerende Brabantse industrieën er slechts weinige de kans gehad 
hebben, om te groeien tot wat ze nu zijn. 
De gunstige invloed van deze omkeer, dit begin van industriali-
satie, ziet men niet alleen in een stijging van huwelijks- en geboorte-
cijfers, maar ook in een omkering der migratiebeweging: Limburg 
vertoont na 1899, Brabant in de twintiger jaren een positief migra-
tiesaldo18. Wel knepen crisisjaren en oorlogsomstandigheden deze 
migratieaan was weer af, maar de geboortecijfers deden de Brabantse 
en Limburgse betekenis voor Nederland als geheel dóórgroeien : van 
16,29% in 1909 tot 20,78% der totale Nederlandse bevolking in 
1960. En Nederlands katholiekencijfer groeit mee! 
De stijging van Brabants en Limburgs betekenis in de 20e eeuw 
was het gevolg van een groter aantal geboorten : ondanks een naar 
verhouding geringer aantal huwelijken lag het geboortencijfer onge-
17
 I J.Brugmans, Paardenkracht, pag. 55-57 - De opheffing van het marke-
verband heeft overigens met geleid tot een grootscheepse ruilverkaveling en 
rationalisering van de landbouw De basis werd dus niet verbeterd. 
18
 Volkstellmgspubhkatie 1947, A 1, pag 15-17 
19
 Volkstellmgspubhkatie 1947, A 1, pag 13-19 en A 4. Verder, с в s , Statis­
tisch Zakboek 1959, grafiek 2 (naast pag 22) 
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veer één derde boven het rijksgemiddelde. Dit is als het ware een 
bevestiging 'ex contrario' van de 19e-eeuwse daling als gevolg van 
een geringer aantal geboorten. Toch wordt ook voor Brabant en 
Limburg bij toenemende welvaart in de 20e eeuw een daling van de 
huwelijksvruchtbaarheid geconstateerd. Zij treedt alleen later en in 
geringere mate op dan bijvoorbeeld in Zeeland en Friesland, waar de 
eerste daling reeds in 1879 goed zichtbaar was. Vooral na 1904 ging 
in geheel Nederland de daling in versneld tempo naar het diepte-
punt van 1937. De Brabants-Limburgse cijfers lopen dan op een 
hoger niveau parallel met de daling in de overige provincies. De af-
stand tussen de cijfers van Brabant en Limburg enerzijds en het 
rijksgemiddelde anderzijds bleef in die jaren ongeveer gelijk, totdat 
na 1937 - de afsluiting van het 'gave gulden'-tijdperk - een licht 
herstel in overig Nederland het verschil met het zuiden zou gaan 
verkleinen. De katholieke groei in de 20e eeuw als gevolg van demo-
grafische factoren lijkt daarom een tijdgebonden gegeven, al is de 
terminus ad quem ons nog niet bekend19. 
Sociaal-economische achtergronden blijken uit het feit, dat ook 
in het 'zanderige' Drenthe de huwelijksvruchtbaarheid hoog bleef. 
Het is echter onloochenbaar, dat de katholieke levensbeschouwing 
een sterk remmende invloed op de daling van de geboortecijfers heeft 
uitgeoefend. In iets mindere mate treedt hetzelfde verschijnsel op 
bij de gereformeerden20. Is de Brabants-Limburgse stijging na 1900-
'09 aldus niet uitsluitend, maar wel zeer nadrukkelijk te zien in ver-
band met de katholieke levensbeschouwing, en daarom achter de 
demografische feiten religieus geladen, de daUng van de 19e eeuw 
toont achter die demografische gegevens slechts sociale en econo-
mische misère. 
Niet overal in Brabant was echter de demografische toestand even 
ongunstig. Met name de noordwesthoek verkeerde in gunstiger con-
ditie. Telde Brabant in de jaren 1860-'69 op elke 10.000 inwoners 
74 huwelijken, voor de protestantse gemeenten in de noordwest-
hoek21 was dit 81. Ongeveer 10% hoger dus. 
Juist als in Zeeland kon men daar na 1840-49 de bevolkingsgroei 
niet meer ter plaatse opvangen, zodat reeds in de zestiger jaren hon-
derden naar elders, lees Rotterdam, vertrokken. Alleen de jaren 
, 0
 Volkstellingspublikatie 1947, В 5, pag. 22. - De jonggeborenen tussen 1931 
en 1947 maken bij de katholieken 48%, bij de gereformeerden 44%, bij de 
Nederlands-hervormden 34% uit van hun totale bevolkingsomvang op 
31 december 1930. 
2 1
 Vgl. de lijst van gemeenten in par. 6, aantekening 33 op pag. 102-103. 
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1861-69 geven een vertrekoverschot naar overig Nederland van 
ruim 1200 personen, wat na correctie van fouten op de vertrek-
administratie nog verhoogd zal moeten worden. Daarmee boekt deze 
streek met 7% van de Brabantse bevolking ongeveer 15% van het 
vertrekoverschot van de gehele provincie en zelfs 40% of meer van 
het vertrekoverschot naar de rest van Nederland22. Uit deze noord-
westhoek kwamen ook de meeste emigranten. 
Dit gebied sluit dan ook zichtbaar aan bij de brede strook klei-
gebieden van Zeeland, Zuid-Holland, Bommelerwaard en Betuwe, 
die reeds vroeg begonnen zijn hun sterk toegenomen bevolkingsdruk 
af te schuiven naar elders: Amerika of Rotterdam. Dit betekent 
echter, dat het katholieke verlies als gevolg van demografische fac-
toren in Brabant en Limburg nog iets groter is geweest dan het in 
paragraaf 8 berekende. Vervolgens betekent dit ook dat tot 1880 de 
Brabantse trek naar Holland een naar verhouding zéér sterk niet-
katholiek karakter heeft gedragen ; het percentage katholieken dat 
zich vanuit Brabant in Rotterdam vestigde lag vóór 1880 zeer ver 
beneden de voor de gehele provinciebevolking geldende 87 à 88%. 
De bevolkingsgroei vóór 1795 
De droge cijfers van migratie, huwelijken en geboorten vertellen van 
Brabants nood, maar ook van Brabants kans na 1900. Zij vestigen 
de aandacht op categorieën, die tot nog toe te weinig in beschou-
wingen over het protestantiseringsproces zijn betrokken. 
Het verschil tussen klei- en zandgebieden, en ook dat tussen ge-
bieden mét en zónder waterwegen vormt vóór 1900 een vast gegeven. 
Dit betekent echter niet, dat de zandgebieden altijd en overal in het 
nadeel waren. Amsterdams functie als stapelmarkt voor granen had 
via de prijsvorming een onmiddellijke weerslag op de landbouw in 
Hollands Noorderkwartier, niet de minste op die van Oost-Overijssel 
en Brabant. Wanneer tussen 1650 en 1750 bijna geen inpolderingen 
plaatsvinden M, de bevolking van het Hollandse en Friese platteland 
nagenoeg niet groeit, en in Hollands Noorderkwartier zelfs met één 
derde terugloopt21, gaan de ontginningen in Overijssel rustig verder25. 
·» Prov. Statenverslagen 1860-1869 en tabel 14. 
" B.H.Slicher van Bath, Agrarische geschiedenis W-E, pag. 227. 
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 Vgl. bijlage in. 
" B. H. Slicher van Bath, Overijssel, pag. 51 vv. en 430 vv. 
· · Vgl. bijlage in. 
" Vgl. bijlage n en in. - De ± 150.000 inwoners in 1526 van het thans Neder-
landse deel van het hertogdom Brabant moeten vermeerderd worden met 
± 12.000 inwoners voor de destijds Hollandse gebieden in het noordwesten. 
(Vgl. L.H.C.Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch, 
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De bevolking van Overijssel, zowel de agrarische als de industriële 
beroepsbevolking, vertoont over de gehele periode na 1650 een regel-
matige groei, met een tijdelijke stagnatie rond 1760. De Friese be-
volking daarentegen is vóór 1748 slechts weinig toegenomen, eerst 
daarna bracht een hernemen van de inpolderingsactiviteit versnel-
ling van de groei. 
Weer anders Hep de bevolkingsontwikkeling in het stedengewest 
Holland. Na de ruime verdubbeling in de eeuw 1514-1622, bracht de 
eeuw 1622-1720-'32 een - vooral in de steden verwezenlijkte - groei 
van ruim 30%, waarschijnlijk reeds behaald in de jaren vóór 1660, 
want daarna is met name Amsterdam niet meer gegroeid, terwijl 
Leiden en Haarlem rond 1700 reeds in volle teruggang zijn. De aan-
sluitende periode toont duidelijke teruggang van de bevolking, ook 
weer vooral in de steden, zodat in 1795 van de na 1622 behaalde 30% 
winst nog maar 18 à 19% over was2". 
Voor Brabant en Limburg zijn we minder goed van bevolkingsop-
gaven voorzien, maar enig aanknopingspunt bieden hier de commu-
nicantencijfers. Wij krijgen dan de volgende verhouding voor de 
genoemde vijf provincies: 
TABEL 22 - Bevolkingsgroei in enkele Nederlandse provincies, ISOO-ISOO17 
Noord- en „ . , .. Noord-
 T . . 
Zuid-Holland F r l e s l a n d Overijssel








































5 din, St. Michielsgestel 1870 vv, i, pag. 384). De daar gelegen parochies 
telden in 1514 totaal 8360 communicanten. Voor 1682 is het aantal prote-
stanten in het huidige Noord-Brabant op 25 à 30.000 geschat. 
In Limburg is de stad Maastricht gesteld op de 18.000, welke zowel in 
1564 als in 1809 geregistreerd werd. 
De Friese cijfers omvatten in 1714 en 1748 alleen het vasteland, die van 
1795 en 1809 ook de eilanden Ameland en Schiermonnikoog (met in 1795 
te zamen 4017 inwoners). 
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De zandprovincies - zelfs het verbrokkelde Limburg - vertonen in 
de 18e eeuw duidelijk een grotere groei dan Holland en Friesland, 
welke provincies representatief geacht kunnen worden voor Zeeland 
(met een Middelburg in verval) en Noord-Groningen. De aanwezig-
heid van woeste gronden en vooral in Overijssel de eerste opkomst 
van de textielnijverheid waren voor deze groei bepalend. Het 
is daarbij goed te bedenken dat rond 1300 grote delen van ons land 
nog nagenoeg onbewoond en zelfs onbewoonbaar waren2 '. Ramaer 
schat de bevolking van huidig Nederland in 1514 op ongeveer 
880.000 s9. Bij de verdere occupatie werden de vruchtbare gronden 
het eerst bevolkt. Wanneer de grond daar vol raakt, komt er een 
rem op de bevolkingsgroei, en ontstaat aandacht voor nog niet vol-
ledig geoccupeerde gronden. In de 18e eeuw waren die alleen in Oost-
en Zuid-Nederland nog in overvloed aanwezig, zodat de bevolking 
dáár regelmatig groeien kon. Rijkdom had de nieuw ontgonnen 
bodem niet te bieden, maar wel een bestaan zoals men dat op de ou-
dere bedrijven reeds gewend was. In West- en Noord-Nederland kon 
alleen expulsie naar industrie- en handelssteden nog een uitweg 
bieden, maar na 1650 zwakte de Hollandse expansie af om na 1700 
zelfs tot staan te komen30. Eerst de stijging der graanprijzen na 
1756 zou de stoot geven tot nieuwe inpolderingen81. 
De bevolkingsgegevens zijn vóór 1795 schaars. Zij verbieden 
echter de 19e-eeuwse demografische toestanden naar de 18e eeuw 
terug te projecteren. Wat in de 19e eeuw voor Drenthe gold: ruime 
expansiemogelijkheid door de aanwezigheid van voldoende woeste 
grond, schijnt in de 18e eeuw, na het optrekken van drie eeuwen 
kruitdamp, ook voor Brabant gegolden te hebben32. Dat een derge-
lijke Brabantse expansie, bij Hollands-Friese stilstand en terug-
gang, gunstig moest uitwerken op het katholiekencijfer voor Neder-
land, ligt voor de hand. 
P A R . i o - T W E E M A A L : Z E E L A N D 
Bij de volkstelling van 1947 was Zeeland de kleinste provincie van 
Nederland geworden. Eens droeg het, na Holland, de zwaarste lasten 
van de Generaliteit. Middelburg telde in 1650 ongeveer 30.000 
inwoners1, méér dan het landschap Drenthe. Maar de grootheid van 
28
 H. J.Keuning, o.e., pag. 78. 
" H.J.Keuning, o.e., pag. 255. 
'
0
 H. J.Keuning, oc , pag. 264-265. 
Л 1
 B.H.Slicher van Bath, Agrarische geschiedenis W-E, pag. 234. 
3 a
 Zekerheid zou hier kunnen verschaffen de door het Nuyens-fonds bekroon-
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Middelburg, Veere, Zierikzee is vervallen. Ook Drenthes aandeel in 
de Nederlandse bevolking overtreft nu het Zeeuwse, zoals in 1879 
reeds het Utrechtse aandeel groter geworden was. De cijfermatige 
ontwikkeling, die het Zeeuwse aandeel van 5,29% in 1840 op 2,70% 
in 1947 terugbracht, moet worden toegeschreven aan een hoog ver-
trekoverschot. In een eeuw verlieten meer Zeeuwen voorgoed hun 
geboortegrond dan er in 1840 gewoond hadden2. 
Dat in een provincie met zulke hoge vertrekcijfers de katholieke 
bevolkingsgroep zo stabiel bleef is eigenlijk een verrassing. Nadat de 
eerste decennia van de 19e eeuw een opmerkelijke groei van wel 6% 
gebracht hadden, vertoont de gehele verdere eeuw en ook de 20e 
eeuw opvallende stabiliteit. Van de 25% katholieken wordt dan 
noch naar boven noch naar beneden afgeweken. Intern deden zich 
echter aanzienlijke verschuivingen voor. 
Aangezien de katholieken voor bijna driekwart in Zeeuws-Vlaan-
deren wonen is het goed ook de cijfers voor de eilanden afzonderlijk 
te vermelden. 
TABEL 23 - Percentage katholieken in Zeeland 1809-1960 
1809 1829 1839 1849 1859 1869 1879 
± 20,00 26,27 25,71 26,30 25,88 25,93 25,71 
11,01 12,05 11,39 11,49 11,24 11,78 10,10 
±45 ,00 53,71 53,16 54,19 55,19 55,39 56,53 
1889 1899 1909 1920 1930 1947 1960 
Zeeland 25,18 25,17 25,36 25,74 25,12 25,72 26,74 
- , Eilanden 10,12 10,54 10,53 10,46 9,76 10,68 12,13 
- , Zws-Vlaanderen 55,83 55,02 55,66 56,53 56,02 56,02 57,08 
De na 1850 vrij onveranderlijke totaalcijfers voor de provincie als 
geheel verbergen dus een diepe val in de zeventiger jaren op de 
eilanden, terwijl daarna de teruggang in Zeeuws-Vlaanderen (1879-
1899) slechts ten dele tot uitdrukking komt. Maar ook op de eilanden 
zelf en in Zeeuws-Vlaanderen zijn de interne verschuivingen groot. 
de, maar nog niet gepubliceerde studie: H. van Xanten, De ontginningen 
der woeste gronden in Staats-Brabant. 
1
 W. S. Unger, Nieuwe bijdrage tot de oudste Nederlandse bevolkingssta-
tistiek, in: De Economist 1918, pag. 483. 
2
 Volkstellingspublikatie 1947, A 1, pag. 15 vv. 
Zeeland 
- , Eilanden 
- , Zws-Vlaanderen 
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Zeeuws- Vlaanderen 
Zo verward als de ontwikkeling der religiecijfers gedurende de 19e 
eeuw is geweest, zo eenvoudig is de voorgeschiedenis van dit gebied. 
Wel zelden zal men met zulke scherpe begrenzingen kunnen werken 
als juist in Zeeuws-Vlaanderen, want tot 1700 en nog later is de water-
staatkundige toestand beslissend voor de verdeling van katholieken 
en protestanten. 
Het eerste deel van de Tachtigjarige Oorlog had van dit bloeiende 
Vlaamse landbouwgebied niet veel overgelaten. Na de verovering 
door Parma van Gent en Brugge in 1583 en van Sluis in 1587, waren 
overal de dijken doorgestoken. De zee omspoelde de ruïnes van de 
verlaten kerkdorpen. Boven dit troosteloze schorren- en kreken-
gebied staken alleen de staatse steunpunten Biervliet, Axel en 
Neuzen uit, en aan Spaanse zijde Hulst met een landtong naar 
Ossenisse, het kapernest Sluis, en verder een reeks fortificaties 
daartussenin, die het achterliggende Vlaamse land tegen plunder-
tochten moesten beschermen3. 
Van de oorspronkelijke bewoners waren er niet veel achtergeble-
ven, en toen - na de verovering in 1604 van Sluis en de Spaanse 
forten op de rand van het zuidelijke zandgebied door de staatse 
troepen - een aanvang werd gemaakt met de herbedijking, was het 
hoofdprobleem voldoende bevolking voor de nieuwe polders aan te 
trekken. Deze polders vormden een reeks eilanden, want uit defen-
sie-overwegingen hield men tot na 1700 de Passageule open, zodat 
van Sluis uit een zeearm liep naar het eerst in de 20e eeuw bedijkte 
Hellegat. Ten noorden van deze zeearm lagen het Eiland van Cad-
zand, Oostburg en IJzendijke, Biervliet, Hoek, Neuzen en Axel, 
ten zuiden Sluis, Aardenburg, Philippine, Sas van Gent, Hulst met 
Hulster Ambacht en een hele reeks van dorpen daar tussen in. 
Deze dorpen ten zuiden van de Passageule hadden hun katholieke 
bevolking behouden, evenals het eerst in 1644,-45 veroverde Hulster 
Ambacht. De inpolderingen in dit laatste gebied geschiedden in 
kleine stukken en werden bevolkt uit het oude land. De bevolking 
uit de reeks grensdorpen van Eede in het westen tot KUnge in het 
oosten kerkte aan de andere zijde van de grens, het Hulster Am-
bacht werd object van clandestiene zielzorg door de Minderbroeders, 
uit Hulst verdreven naar KUnge-Waes. 
Ten noorden van de Passageule is de herbedijking begonnen in 
het Vrije van Sluis. De immigranten kwamen uit Walcheren, Calais, 
s
 S. E. Steigenga-Kouwe, o.e., pag. 1-30. 
* J.D.M. Cornelissen, De Gentse en Brugse bisschoppen over het katholicisme 
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maar vooral uit de Zuidelijke Nederlanden. De protestantse réfugiés 
vonden hier een bestaan en vrijheid van godsdienst. Vlaamse 
doopsgezinden uit de omtrek van Gent en Oudenaerde kwamen na 
1613 naar Aardenburg en omgeving en na 1626 naar Nieuwvliet en 
Groede. Waalse hervormden vestigden zich in Groede en Aarden-
burg. De bedijkingen in het Committimus vonden echter pas na 1648 
plaats, en trokken daarom veel minder vluchtelingen om den gelove. 
Vooral Walcheren en Zuid-Beveland leverden de nieuwe bewoners. 
Zeeuws-Vlaanderen ten noorden van de Passageule bleef een dun-
bevolkt gebied. Met vreugde werden daarom na 1682 duizenden hu-
genoten als nieuwe bewoners begroet. Van de 800 lutherse Salzbur-
gers die in 1733 arriveerden, overleed echter 20% binnen het jaar aan 
'Zeeuwse koortsen': daar konden die bergbewoners, eigenlijk mijn-
werkers van hun vak, niet tegen. Al deze immigranten bleven bij 
voorkeur ten noorden van de Passageule ; het overwegend katholieke 
gebied ten zuiden ervan kon op deze protestantse vluchtelingen wei-
nig aantrekkingskracht uitoefenen. Zo konden ook de nieuwe pol-
ders ten zuiden van 'waterlinie' een overwegend Vlaamse en katho-
lieke bevolking krijgen. 
Een (niet-bestaande) religiekaart van rond 1700 zou aldus een 
Zeeuws-Vlaanderen getoond hebben, dat in twee zeer duidelijk ge-
markeerde gebieden uiteenviel. De watergrens was praktisch 
tevens religiegrens. Benoorden de Passageule benaderden de katho-
lieken het getal Ό' , ten zuiden ervan tonen alleen de vestingsteden 
Sluis en Aardenburg duidelijke protestantse meerderheden, terwijl 
de protestanten ook in Sas van Gent sterk waren. 
Het is dan ook duidelijk, waarom de bisschop van Brugge - in 
tegenstelling tot die van Gent - in zijn verslagen naar Rome zo 
weinig te melden heeft. In 1628 wordt vermeld, dat in het oude deke­
naat Sluis zes steden en tien dorpen onder het gezag van de Staten-
Generaal staan, en sinds 1604 totaal verweesd zijn. De bisschop 
'gelooft dat er maar weinig katholieken zijn', en hij durft blijkbaar 
niemand over de Passageule te sturen 4 . Staatse ambtenaren beves­
tigen in 1654 dat er te Aardenburg 'weinig of geen Paapsgezinden 
zijn', maar in 1687 zijn er in Oostburg 'papen uit Vlaanderen' ge­
komen. De katholieken in Sluis krijgen in 1701 toegang tot de juist 
in een pikeurstal ingerichte gamizoenskerk, en hetzelfde gebeurde in 
1703 te IJzendijke. Daar was overigens slechts een heel kleine katho­
lieke gemeente, want in 1704 wordt vermeld, dat er maar 'weinigen' 
in Zeeuws-Vlaanderen gedurende de 17e en 18e eeuwen, in: Archief Zeeuws 
Genootschap der Wetenschappen 1930, pag. 119-140. 
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uit de burgerij kwamen. Maar deze 'weinigen' uit 1704 waren in 1774 
reeds aangegroeid tot 'wel honderd', en op het omringende land wa-
ren er toen meer dan driehonderd5. 
De immigratie van kathoheke Vlamingen was begonnen met het 
aantrekken van seizoenarbeiders naar het dun bevolkte land met zijn 
chronisch arbeiderstekort. Er kwamen er steeds meer; en een his-
torisch moment was wel de vestiging van de eerste katholieke 
Vlaamse boer op een hofstede in het zuiden van de Prins Willem n-
polder onder Schoondijke in 1784. Terzelfder tijd vestigde zich ook 
een aantal Vlaamse boeren in de pas bedijkte Hoofdplaatpolder. 
In het verslag van 1753 komt dan ook het eerste positieve Brugse 
bericht: verschillende katholieken op het eiland van Cadzand, en 
daar ook vaak seizoenarbeiders. 
Veel meer heeft de bisschop van Gent te vertellen over het hem 
toevertrouwde Hulster Ambacht, dat nagenoeg geheel katholiek 
is gebleven. Daarentegen is de toestand in het óók tot zijn diocees 
behorende Land van Axel minder florissant, en er wordt dan ook 
géén opgave van kerkgelegenheid voor Axel gedaan, voor Hulst 
(Klinge) en Sas van Gent (Zelzate) wel. Hetzelfde geldt voor de 
communicantencijfers. Het in 1683 opgegeven aantal communi-
canten geldt echter het gehele aartspriesterschap Hulst, evenals de 
16.777 van 1728 en de 19.403 van 1749. Op staats gebied telt men 
in 1707 ongeveer 3000 communicanten, in 1720 vijfduizend katho-
lieken op 9000 inwoners en in 1749 weer 3500 communicanten. Het 
ontbreken van bevolkingscijfers voor het Brugse deel van Zeeuws-
Vlaanderen verbiedt helaas een becijfering van de verdere religieuze 
verhoudingen in de 18e eeuw, maar vér boven de 25 à 30% kan het 
kathohekenpercentage in Zeeuws-Vlaanderen rond 1750 niet gelegen 
hebben, hetgeen bij benadering een verdubbeling in de volgende 
tachtig jaar zou betekenen. 
Ook een exacte momentopname in 1795 of 1809 is niet mogelijk. 
Wel kan men beschikken over het bevolkingscijfer van 1800, maar 
religiecijfers zijn er uit deze periode niet. Dit is jammer, want juist 
na 1795 is een grootscheepse katholieke invasie ten noorden van de 
(nu ingedijkte) Passageule begonnen. Zeeuws-Vlaanderen werd inge-
lijfd bij het département de l'Escaut, en door Fransen, of door 
• J.de Hullu, De stichting der rooms-katholieke parochiën te Sluis en IJzen-
dijke in de 18e eeuw, in: Ned. Archief voor Kerkgeschiedenis 12 (1915), 
pag. 35-62. 
• Vaste gegevens in deze tabel zijn: 
- Het bevolkingscijfer van 1800: M. Faipoult, Mémoire statistique du 
département de l'Escaut, uitg. Mij voor Geschiedenis en Oudheidkunde 
te Gent, Verhandelingen x. Gent 1960. 
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Belgen in Franse dienst bestuurd. Veel Zeeuwen en andere Noord-
Nederlanders verkochten daarom hun nu 'buitenlands' geworden 
grondbezit, waardoor veel Vlamingen zich in Zeeuws-Vlaanderen 
konden vestigen. Deze Belgische immigratie bleef ook ná 1815 be-
staan, want wel kwam Zeeuws-Vlaanderen op aandrang van de 
bewoners bij de provincie Zeeland, maar de grens met Vlaanderen 
was tot 1830 geen staatsgrens meer. 
Enig houvast voor de religieuze verhoudingen in Zeeuws-Vlaan-
deren rond 1809 kan wellicht verkregen worden aan de hand van de 
volkstelling van 1849. Er is toen ook gevraagd naar geboorteplaats, 
en er bleken toen 4311 Zeeuws-Vlamingen in België geboren te zijn. 
Met de nakomelingschap van deze immigranten en ook die van de 
tussen 1809 en 1849 reeds overleden Belgen, mag men het Belgische 
aandeel in de naar Zeeuwse verhoudingen sterke bevolkingsgroei 
van Zeeuws-Vlaanderen op minstens 10.000 stellen. Zonder deze 
10.000 ligt de 'autochtone' bevolkingsgroei tussen 1809 en 1849 niet 
zo heel ver boven die van de Zeeuwse eilanden (zonder de steden 
Middelburg en Vlissingen). 
Zonder deze na 1809 geïmmigreerde Belgische groep zou het 
katholiekenpercentage van Zeeuws-Vlaanderen in 1849 niet 54, 
maar 44 à 46% hebben bedragen - hetgeen veilig als een benaderend 
percentage voor 1809 kan worden aangenomen. Op ongeveer 30.000 
inwoners moeten er toen 13 a 14.000 katholieken geweest zijn. De 
aldus ontstane hypothetische lijn voor de periode 1809-1829 zou be-
vestiging kunnen vinden in het bevolkingscijfer van 1800 en het 
katholiekencijfer van 1818 . . . en 1839. 
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- Het katholiekencijfer van 1818: een opgave van het aantal katholieken 
in de Zeeuwse parochies, gedateerd 20 mei 1818, berustend in het Rijks-
archief te 's-Gravenhage (R.K. Eredienst, no. 243). Gezien de slechte tijd 
1816-1817 mag de bevolking in 1818 niet te hoog geschat worden. In 
1815 had Zeeuws-Vlaanderen 37.229 inwoners. 
- De volkstellingscijfers van 1829, 1839 en 1849. 
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De 13 à 14.000 katholieken in 1809 woonden veel nadrukkelijker 
dan in 1849 bezuiden de oude Passageule en ten oosten van het toen 
nog openliggende Hellegat. Dit blijkt ook uit de cijfers per gemeente, 
waarbij naast de noordwestelijke gemeenten ook de slechts weinige 
protestantse concentraties bezuiden de Passageule vermelding ver-
dienen (tabel 25). 
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Illustratief voor de gang van zaken is ook de terugslag in het ka-
tholiekencijfer tussen 1829 en 1839 op de meeste plaatsen. Het zijn de 
7
 Volgens de volkstellingen. - De in Zeeuws-Vlaanderen geboren kinderen 
van Belgische ouders zijn dus niet meegeteld. Evenmin de opdringende be-
volking uit de katholieke randgebieden van Zeeuws-Vlaanderen. 
8
 S. E. Steigenga-Kouwe, o.e., pag. 79. 
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jaren van de scheuring tussen Noord en Zuid, en de erbij behorende 
bevolkingsuitwisseling. Na 1840 is West-Zeeuws-Vlaanderen voort-
gegaan met aantrekkingskracht uit te oefenen op de bevolking elders. 
In 1938 waren 91 van de 371 hofsteden in de gemeenten Groede, 
Breskens, Schoondijke, Waterlandkerkje en Biervliet bewoond door 
boeren, afkomstig uit Oost-Zeeuws-Vlaanderen, 22 door geboren 
Belgen of kinderen van Belgen, 48 door boeren uit de West-Zeeuws-
Vlaamse grensstreek, 23 door boeren van de Zeeuwse eilanden, en 
minder dan de helft (177) door mensen uit dit noordwestelijke 
gebied zelf8. En dat terwijl ditzelfde gebied rond 1850 het leeuwe-
deel der Zeeuwse emigranten naar Amerika leverde·. 
De Zeeuwse eilanden 
In het beeld dat de apostolische vicarissen ons verstrekken van de 
Hollandse Zending, wordt Zeeland geschilderd in de donkerste tin-
ten. In het verslag van 1638 lezen we, dat op de Zeeuwse eilanden het 
aantal kathoUeken met de dag afneemt, ten dele omdat de uitoefe-
ning van de eredienst er zo gevaarlijk was, ten dele ook omdat de 
rijkere kathoHeken wegtrokken naar de Hollandse steden waar gro-
tere vrijheid heerste10. Bovendien durfde men het getal van vier 
zielzorgers niet te verhogen, want in 1622 hadden de 'Zeeuwse koort-
sen' reeds meerdere priesters naar het graf gesleept en had een zeer 
ijverige justitie reeds verschillende missionarissen gevangen geno-
men, beboet en verbannen. Men was buiten Holland toch reeds te 
krap van missiepersoneel voorzien, om de grote risico's in Zeeland te 
nemen. 
Op de drie steunpunten : Middelburg, Zierikzee en Goes (met twee 
man, een voor de stad en een voor het platteland) is men er in ge-
geslaagd uit de nog bestaande onbesliste groep kleine kathoheke 
gemeenschappen op te bouwen en deze uit te breiden; Middelburg 
toont tussen 1616 en 1638 een verdubbeling van het aantal communi-
canten (van 150 op 300). Ook Zierikzee toont duidelijke groei, even-
als de statie Goes. De cijfers wekken de indruk dat de missionering 
in die steden beter gelukt is dan op het omliggend platteland. Van 
de voor Walcheren opgegeven 1000 op 40.000 inwoners in 1622, en de 
3000 communicanten in 1635 op Zuid-Beveland is niet zo heel veel 
overgebleven. Juist als in Friesland betekende het hernemen van 
contact nog geen katholiek behoud. Buiten Middelburg verdwijnen 
• Volgens Prov. Statenverslagen leverde West-Zeeuws-Vlaanderen in de 
jaren 1862-1865 ruim 55%, in de jaren 1866-1870 ruim 33% van de Zeeuwse 
emigranten, terwijl er toch slechts 13% van de Zeeuwse bevolking woonde! 
10
 Arch. Gesch. Ab. Utrecht 12 (1884), pag. 426. 
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op Walcheren de laatste resten : de in 1616 vermelde twee gezinnen 
in Veere en de tussen 1616 en 1640 van 20 naar 40 communicanten 
gegroeide groep in Vlissingen. Ook de 20 katholieke Noordbeve-
landers verdwijnen uit de statistiek. Tholen werd van tijd tot tijd 
bezocht vanuit Noord-Brabant, en ontbreekt daarom in de verslagen 
van de Hollandse Zending. 
Een becijfering van het katholiekenpercentage van 1656 is, bij 
gebrek aan voldoende bevolkingsgegevens, moeilijk. De 300 commu-
nicanten van Middelburg vormen dan ongeveer 1£% op een bevolking 
van 30.000 voor Middelburg en ruim 1% op een bevolking van 40.000 
voor Walcheren. Hoeveel procent de 800 communicanten op Schou-
wen-Duiveland (Zierikzee) en de 1160 van Zuid-Beveland vertegen-
woordigen is niet uit te maken. Met Tholen erbij komt men voor 
geheel Zeeland tot 2380 communicanten, een schrale 3500 katho-
lieken op een bevolking van 70 à 80.000. Op de Zeeuwse eilanden dus 
4 à 5 % katholieken in 1656, en dit percentage was in 1726 zelfs nog 
iets verder gezakt, zij het door verschillende oorzaken. 
Zonniger is het beeld voor de 18e eeuw. Over de gehele linie ver-
tonen de communicantencijfers een duidelijke stijging. Het zéér 
lage cijfer van 1726 voor Zierikzee was echter duidelijk beïnvloed 
door de gevolgen van de overstromingen, die Schouwen achtereen-
volgens in 1682, in 1715 en opnieuw in 1720 geteisterd hadden. De 
herwinning op de zee eiste in die tijd nog jaren, terwijl de herbevol-
king moeilijk was, wanneer er velen verdronken waren. De groei 
van Zeeland als gehéél is in de 18e eeuw echter imposant, vooral op 
Walcheren, waar deze groei in 1726 trouwens reeds in volle gang was. 
In Middelburg en Vlissingen werd deze groei eerst door de gebeur-
tenissen na 1795 tot staan gebracht, alhoewel zelfs dan de lichte 
achteruitgang van het communicantencijfer nog een relatieve winst 
betekende, want tussen 1795 en 1809 viel Middelburg terug van 
20.146 op 14.535 inwoners, terwijl Vlissingen na aanvankelijke groei 
van 5691 in 1795 naar 6664 in 1805, terugviel op 4538 in 1815. 
Het katholiekenpercentage van de eilanden te zamen is in 1809 
gestegen tot 1 1 % , en ook na 1809 is de stijging nog doorgegaan tot 
de 12,05% van 1830. Daarna volgt een terugval naar 11,39% in 
1839 gevolgd door een betrekkelijke stabiliteit tot 1870. In Vlissingen 
is deze lijn echter nog veel scherper: in 1805 was daar het katho-
liekenpercentage - Franse ambtenaren meegeteld - 15%, in 1829 
ruim 25%, in 1839 was het gedaald tot 22,7% en in 1849 weer opge-
klommen tot 25%. In dat laatste jaar was 4% van de Vlissingse be-
volking in België geboren. In die richting zal men de oorsprong van 
de katholieke winst op Walcheren moeten zoeken, de kleinere winst 
op Zuid-Beveland kan voldoende verklaard worden vanuit de nieuwe 
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inpolderingen na 1750, die vanuit het aangrenzende gebied met een 
sterke katholieke concentratie bevolkt werden. 
En daarmee heeft men álle winst verklaard, want overal elders 
ziet men, óók in de jaren 1809-1829, katholieke teruggang. Zelfs een 
vrij grote minderheid als in 's-Gravenpolder toont teruggang: van 
28% in 1809 naar 15% in 1839. De winst van de kathoheke centra 
Zierikzee en het sinds kort 'statie' zijnde Tholen-stad is geringer dan 
de er tegenover staande verliezen op de rest van de eilanden Schou-
wen-Duiveland en Tholen. Maar dit is een beeld, dat reeds naar aan-
leiding van de Friese diaspora besproken werd. Een beeld dat ook 
geldt voor het diasporagebied in het noorden en oosten van Zuid-
Beveland. 
Dezelfde regionale verschillen treft men min of meer gedurende de 
gehele 19e eeuw aan. Onder de betrekkelijke stabiliteit gaan winsten 
en verliezen schuil. De stijging in Vlissingen zet zich nog door tot 
1869; daarna treedt stabiliteit in, totdat na 1900 in dertig jaar tijd 
het aantal onkerkelijken tot meer dan een kwart van de bevolking 
zou oplopen. Tussen 1920 en 1930 viel het katholiekenpercentage 
terug van ruim 22 naar 16%, waarmee bijna de helft van de onkerke-
lijke groei in dat decennium verklaard werd. Overig Walcheren ver-
toont teruggang voorzover dat niet bij gebrek aan katholieken on-
mogelijk was, de Middelburgse teruggang beperkt zich echter nage-
noeg tot het decennium 1870-'79. 
Dat in de diaspora van bijvoorbeeld Schouwen-Duiveland, één 
parochie, de katholieke teruggang ook religieuze betekenis had, lijkt 
moeilijk te ontkennen. Het destijds Haarlemse dekenaat Middel-
burg, dat alle eilanden omvatte, telde vele gemengde huwelijken, 
rond 1900 ruim tweemaal zoveel als de drie Zeeuws-Vlaamse deke-
naten (met driemaal zoveel katholieken) te zamen 11. Wel werd in 
Zeeland gedurende de jaren 1906-Ί0 ruim 47% van de uit deze hu­
welijken geboren kinderen bij de burgerlijke stand als katholiek 
aangegeven, maar aangezien voor Zeeuws-Vlaanderen grotendeels 
een percentage geldt dat de 70% van Brabant en Limburg benadert, 
komen de eilanden niet hoger dan 40%. 
Plaatselijk moet echter zeker rekening gehouden worden met de 
gevolgen van migratie. Zierikzee zag in zestig jaar het katholieken-
percentage teruglopen van 24 naar 14%, maar telde in 1899 minder 
inwoners dan in 1839. Noordgouwe, zonder kerkgelegenheid (want 
die was in Zierikzee) boekte zelfs een teruggang van 16% naar 
minder dan 1%: numeriek van 106 naar totaal 6 katholieken. 
1 1
 B.van Leeuwen, o.e., pag. 234. 
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Een raadsel zou ook de evolutie op Walcheren kunnen zijn. Mid-
delburg annexeerde in 1877 delen van Amemuiden, Veere en Vrou-
wenpolder. Het vreemde is, dat alle betrokken gemeenten bij de 
volkstelling van 1879 aanzienlijke kathoHeke daling boekten ten 
opzichte van 1869: Middelburg van 11,7 naar 9,5%, Veere van 20,3 
naar 4,6%, Amemuiden van 4,7 naar 2,5%, terwijl de '0' van 
Vrouwenpolder in 1869 uiteraard al een minimum was. Merkwaar-
dig? Niet als men constateert dat de vier betrokken gemeenten sa-
men 950 inwoners en 650 katholieken minder telden dan in 1869. 
Voor Walcheren is in dit decennium een groter aandeel van de 
katholieken in de migratie naar elders te bespeuren, en de weerslag is 
duidelijk zichtbaar in de cijfers voor de Zeeuwse eilanden als geheel. 
De tweede grote terugval tussen 1920 en, 1930 zal echter op Wal-
cheren en daarbuiten samenhangen met de vooral in deze jaren snel 
toegenomen onkerkelijkheid, welke in tien jaar tij ds van 2 op 6% 
kwam. 
Zuid-Beveland is met ongeveer 17% katholieken gedurende vele 
decennia zeer stabiel. Tegenover de verliezen in de diasporagebieden 
van het eiland, boekt de zuidwesthoek, waar de katholieken gecon-
centreerd zijn, duidelijk winst. 's-Heerenhoek stijgt zelfs van 45% in 
1809 over 62% in 1839 en 83% in 1899 tot ruim 93% in 1947! Het 
is de voortzetting van een evolutie, die ook in de 18e eeuw reeds te 
constateren was. In 1711 woonden in het Oostkwartier van Zuid-
Beveland 60 katholieke gezinshoofden, in het Zuidkwartier 86 en in 
het Westkwartier 101. Een Noordkwartier was er niet, want de 
zeearm tussen de havenstad Goes en het eiland Wolphaartsdijk was 
nog niet ingepolderd. Een vergelijking van de cijfers van 1711 met 
die van de volkstelhng van 1809 leert, dat in de 18e eeuw het aantal 
kathoheken in het noordoosten van het eiland relatief en absoluut 
gedaald is, terwijl het zuidwesten vooruitgang boekte12. 
Het verschil tussen diaspora en meer katholieke gebieden is op 
Zuid-Beveland nog sprekender dan in Friesland. Noord-Beveland 
daarentegen kan op de Zeeuwse cijfers alleen maar invloed uitge-
oefend hebben door huwelijks- en geboortecijfers, die tot 1866 bijna 
ongelooflijk hoog zijn. De jaarlijkse geboortecijfers van 50 tot 60 
per duizend inwoners liggen bijna de helft hoger dan de destijds toch 
al hoge provinciecijfers13. Gezien de protestantse 99% ter plaatse 
werkt dit ten nadele van het Zeeuwse katholiekencijfer. 
Zelden echter is ergens de voorspoed zo abrupt afgebroken als 
18
 J.de Hullu, De pastoors op het platteland van Zuid-Beveland van na de 
Reformatie tot omstreeks 1700 en de getalssterkte der Roomsch-Katho-
lieken aldaar in 1711, in: Bijdragen Bd. Haarlem 35 (1913), pag. 319-321. 
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juist daar: het huwelijkscijfer daalt van 1866 op 1867 plotseling met 
20%, en het vertreksaldo bedraagt 200 personen in twee jaar, 
nadat het migratiesaldo tevoren altijd een vestigingssaldo was ge-
weest. Emigranten naar Amerika had dit eiland nooit geleverd, nu 
ineens bijna 100 in vijf jaar tijds, wat op een bevolking van 6700 veel 
is. Het geboortecijfer, bepaald niet alleen door de huwelijken van het 
laatste jaar, maar door alle bestaande nog vruchtbare huwelijken, 
daalde uiteraard minder snel, maar wel regelmatig. 
In de zestiger jaren was niet alleen de stedelijke, maar ook de 
agrarische bevolking in Zeeland aan het plafond van haar econo-
mische mogelijkheden gekomen. Dit was overigens niet op alle eilan-
den gelijktijdig het geval. In Walcheren was het kritieke punt eerder 
bereikt dan in Zuid-Beveland. In versneld tempo ziet men dan eerst 
hier, weldra ook daar de huwelijkscijfers, en na de eerste verkondi-
ging van de neomalthusiaanse theorie in 1876 ook de vruchtbaar-
heidscijfers, en als gevolg van beide de geboortecijfers dalen, daar-
entegen de vertrekoverschotten stijgen: in de jaren 1840-49: 2553; 
1850-'59: 6800; 1860-'69: 11.863; 1870-79: 17.886; 1880-'89: 
18.724; 1890-'99: 16.265. Na 1900 gelden zelfs gemiddelden van 
2000 en meer per jaar14. 
Desondanks ziet men geen schokkende verschuivingen in de posi-
tie van de katholieke minderheid, Walcheren in de zeventiger jaren 
en Zierikzee uitgezonderd. Plaatselijk kunnen de katholieken naar 
verhouding sterker aan de algemene exodus hebben deelgenomen, 
voor het eilandengebied als geheel zijn daar geen aanwijzingen voor 
aanwezig. 
De stroom migranten richt zich dan op drie gebieden: Amerika, 
België en Rotterdam. Aangezien de katholieken vooral geconcen-
treerd zijn in het sterk op België georiënteerde Zeeuws-Vlaanderen, 
is een korte analyse van de migratierichtingen gewenst. 
Migratierichtingen 
Aangezien de opzet van de jaarverslagen aan Provinciale Staten 
gedurende de 19e eeuw herhaaldelijk gewijzigd is, wordt het zeer 
moeilijk een homogene statistiek over langere perioden op te stellen. 
Eerst vanaf 1866 is in Zeeland een specificatie naar migratierich-
ting mogelijk, maar na 1876 is het weer lastiger de migranten naar 
plaats van herkomst te groeperen. \Aanaf 1870 wordt voor de 'land-
verhuizing' uitsluitend een totaalbedrag vermeld, zonder verdere 
l a
 Deze en volgende gegevens over Noord-Beveland zijn ontleend aan de jaar-
verslagen aan Prov. Staten. 
14
 Volkstellingspublikatie 1947, A 1, pag. 15. 
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detaillering. Op basis van de correctiebeginselen, uiteengezet in 
paragraaf 6, kan voor de jaren 1866-1876 de volgende, vroegst moge-
lijke migratiestatistiek voor Zeeland samengesteld worden. 
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De 'landverhuizing' bracht in deze elf jaar 5052 Zeeuwen overzee, 
zodat dus ongeveer 1700 personen geboekt moeten worden als 
migratieverlies naar België. Over de jaren 1866-1870 waren de 
saldo's: 2415 overzee, ± 700 naar België. Van deze 700 leverde 
Oost-Zeeuws-Vlaanderen er 330, West-Zeeuws-Vlaanderen ruim 
250, Walcheren ongeveer 70, de overige eilanden te zamen eveneens 
ongeveer 70" . Waarschijnlijk geldt dus ook voor Zeeland, wat voor 
Nederland als geheel geldt: de emigratie naar Amerika vindt een 
katholiek tegenwicht in de trek naar België. In Zeeland geldt dit 
tegenwicht ook de migratie naar Rotterdam, want de vertrekcijfers 
van geheel ZeeuwsA^laanderen, maar vooral van het oostelijk deel 
en van de (katholieke) zuidrand van het westelijk deel, naar Overig 
Nederland' zijn minimaal. Voorzover Holland migratieaanwas uit 
Zeeland kreeg, kwam deze voornamelijk van de eilanden en het 
minst-katholieke deel van Zeeuws-Vlaanderen. 
Duidelijk tekenen op tabel 26 zich ook de twee wegen af, waar-
langs de migratie naar Holland ging. De cijfers van Middelburg en 
Vlissingen behoeven weinig commentaar: het hoge positieve saldo 
16
 Prov. Staten-jaarverslagen. West- en Oost-Zeeuws-Vlaanderen worden 
daarin opgevoerd als 'voormalig 4e, resp. 5e district'. 
l e
 Zonder correctie luiden de cijfers ten aanzien van het 'europese buitenland' : 
Zeeland -592, Oost-Zeeuws-Vlaanderen -274, West-Zeeuws-Vlaanderen 
-182, Walcheren -66, overige eilanden te zamen -70. In het Walcherse 
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ten aanzien van de eigen provincie bij een nog hoger negatief saldo 
ten aanzien van de overige provincies van Nederland tekent over-
duidelijk de eerste migratieweg, die begaan werd door de bewoners 
van West-Zeeuws-Vlaanderen en van de eilanden van 'Zeeland be-
wester Schelde'. Dat Schouwen-Duiveland, met hoge vertrekcijfers, 
ten opzichte van de eigen provincie positief staat met cijfers die het 
negatieve saldo van Tholen en St. Philipsland benaderen, doet een 
tweede migratieweg vermoeden, die via Overflakkee in Rotterdam 
uitmondt. De migratie is er zelden een van de kortste en snelste ver-
binding. Men zocht kennelijk naar werkgelegenheid, en al zoekend 
ging men verder en verder van huis, of . . . dwong een ander van 
huis te gaan. Want de Bevelander, die in Middelburg werk vond, 
hield aldus een Middelburger werkeloos . . . Hij kon de trein nemen, 
want de spoorweg naar Walcheren was in 1873 gereed gekomen. 
Een en ander heeft consequenties voor het karakter van de trek 
naar Holland. Ligt het Zeeuwse katholiekenpercentage op 25%, 
voor de religieuze verhoudingen bij de trek naar Holland geldt het 
veel lagere cijfer van het eilandengebied: 10 à 1 1 % " . De Zeeuwse 
immigranten in Rotterdam waren niet voor 75%, maar voor bijna 
90% van protestantse huize. 
PAR. I I - INDIRECTE GEVOLGEN VAN DE 
PROTESTANTISERING IN TWENTE 
Op de Nederlandse religiekaart vormt de provincie Overijssel geen 
eenheid1. Het noordwesten, het Land van VoUenhove, sluit in tal 
van opzichten, óók religieus, bij Friesland aan; de noordstrook langs 
de Drentse grens is een verlengstuk van het Drentse veenontgin-
nings-, kolonisatie- en immigratiegebied. Juist als in Drenthe bracht 
deze kolonisatie er in de 19e eeuw de eerste katholieken (Avereest) 
of een belangrijke versterking voor de zeer kleine minderheid die er 
gevestigd was (Ambt Hardenberg, Den Ham e tc) . 
Langs de IJssel vormen de katholieken overal reeds belangrijke 
minderheden, meestal variërend van een zesde tot een kwart van de 
bevolking. Hier vindt men de steden Zwolle, Deventer en Kampen. 
Nog meer naar het zuidoosten volgt dan een groot gebied, waar ten 
dele Spinola en zijn Spanjolen, maar waarschijnlijk in nog sterkere 
mate en in ieder geval over het gehele territorium de ambachtsheer-
cijfer is ook de migratie van en naar Engeland begrepen, elders is deze te 
verwaarlozen. 
17
 De gegevens verschaffen geen wiskundige, wel morele zekerheid. 
1
 Volkstellingspublikatie 1947, В 5, losse kaarten achter in de flap. 
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lijkheden en 'gerigten' hun sporen hebben achtergelaten. Het groot-
ste deel van Salland en Twente vormt een mozaïek, waarin over-
wegend katholieke gemeenten palen aan overwegend niet-katholieke, 
met als totaalresultaat ongeveer een fifty-fifty voor het gebied als 
geheel bij de oudste volkstelling in 1809. 
Nog gecompliceerder wordt het beeld van Zuidoost-Overijssel, 
wanneer men de indeling naar kerkdorpen en gehuchten, zoals deze 
bij de volkstelling van 1809 gegeven werd, nader beschouwt. Katho-
lieke dorpen liggen eenzaam tussen protestantse en omgekeerd. 
Soms liggen zij kris-kras dooreen. Toch valt in deze regionale sprei-
ding wel enig systeem te ontdekken. De overwegend-protestantse 
dorpen liggen over het algemeen langs de grotere wegen, de katho-
lieke dorpen liggen opvallend achteraf. Zo ligt Raalte, een van de 
meest-katholieke gemeenten van Salland, op een 'veilige' afstand 
van Zwolle en Deventer aan de ene, en de trits Almelo-Hengelo-
Enschede aan de andere zijde. En in deze voor meer dan 70% katho-
lieke gemeente valt het op, hoe de katholieken overal in de meerder-
heid zijn, behalve in het kerndorp Raalte, aan de grote weg. Op 
zijn schrale zandgrond vormt de voor ruim 90% katholieke ge-
meente Weerselo - de protestanten weer vooral bij het Stift! -
eigenlijk ook nu nog een enclave van isolement. 
Met uitzondering van het radicaal geprotestantiseerde platteland 
rond Zutphen, sluit het beeld van de Achterhoek geheel aan bij dat 
van Twente. Ook hier een mozaïek-achtige religiekaart, die echter 
meer naar het zuiden overgaat in de bijna homogene katholiciteit 
van de Lijmers, tot 1807 Kleefs bezit, en dus niet onderworpen aan 
het historisch protestantiseringsproces. Opvallend is, dat de pro-
testantisering in de stad Zutphen (15% katholieken in 1809) veel 
minder geslaagd is dan op het omringende platteland, zodat Zutphen 
weer aansluit bij de Overijsselse IJsselstedenreeks, óók in 19e-eeuwse 
evolutie. 
Heeft het 17e-eeuwse wegennet in Oost-Nederland een rol ge-
speeld? De ligging van dat wegennet is beslissend bepaald door de 
economische situatie, maar zou ook niet-economische gevolgen ge-
had kunnen hebben. In die zin, dat deze wegen bepalend waren voor 
de reikwijdte van de nog schaarse krachten die het eerste protestan-
tiseringsproces droegen. Vooral rond Zutphen is de protestantise-
ringsactie fel geweest, maar het ligt voor de hand te veronderstellen, 
dat bij het algemene gebrek aan predikanten de best bereikbare 
plaatsen de eerste en de grootste aandacht kregen, terwijl daarbui-
ten de onbesliste groep langduriger kon blijven voortbestaan en 
1
 B.H.Slicher van Bath, Overijssel, pag. 27-116. 
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aldus de later op gang komende Hollandse Zending de meeste kansen 
bood. In de achteraf liggende dorpen was de missionaris misschien 
ook veiliger, omdat een dorp niet de beschutting van de volkrijke 
stad te bieden heeft. 
De oudste cijfers bieden geen aanknopingspunten voor een be-
vestiging of ontkenning, behalve de mededeling in 1616 dat het 
platteland van Twente nog bijna geheel katholiek was, en in 1622 
dat Gelderland, Salland, Twente en Veluwe nog vele katholieken 
telden, 'vooral op het platteland'. Maar zelfs de cijfers van 1656, 
de eerste die het gehele gebied bestrijken, laten geen specificatie 
naar gemeenten toe, laat staan naar dorpen en buurschappen. 
De grote teruggang 1600-7900 
Slicher van Bath is er in geslaagd de Overijsselse bevolkingsgroei 
sinds 1475 zeer nauwkeurig vast te leggen2. Een vergelijking van 
communicantencijfers met bevolkingscijfers is daarom over de gehele 
periode mogelijk; deze toont dan een duidelijk achterblijven van de 
katholieke aanwas bij die van de provincie (tabel 27). 
Tot 1750 is het kathoUekenpercentage gedaald, daarna volgen 
enkele decennia waarin de beweging schijnt te aarzelen, maar deze 
onderbreking in de dalende lijn valt samen met een onderbreking in 
de regelmatige en flinke Overijsselse bevolkingsgroei. Wanneer na 
1795 de bevolkingsgroei haar rechten herneemt is ook de daling van 
het katholiekenpercentage weer volop aanwezig. Het verschil tussen 
de katholiekencijfers van 1805 en 1809 wordt veroorzaakt door de, 
overigens in elk vicarissenverslag vermelde, grensbewoners, die in 
het Munsterse kerkten. 
Wanneer men zich zet aan een verklaring voor de inderdaad wel zeer 
sterke teruggang in Overijssel, dan ligt er één gedeeltelijke al kant en 
klaar te wachten. Het Land van Vollenhove vertoont in alle opzich-
ten een beeld gelijk aan dat in Friesland en Groningen. In 1656 telde 
men ongeveer 1000 communicanten op 10.000 inwoners; zowel in 
1726, 1758 als in 1775 ligt het communicantencijfer rond 860, maar 
in diezelfde vijftig jaar nam de bevolking toe van 14.000 tot ongeveer 
16.5003. Het katholiekenpercentage daalde hier dus van 14 à 15 in 
1656 over 8£ in 1726 naar ruim 7 in 1775. 
In de 19e eeuw zet deze achteruitgang door, en is dan vanaf 1809 
per gemeente te volgen. Overal ziet men teruggang der minder-
* B.H.Slicher van Bath, Overijssel, pag. 61. 
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TABEL 27 - Katholieken in Overijssel, 1650-19604 
Jaar Bevolking Communicanten - katholieken In % Na correctie 
1475 ± 52.660 
1656 ± 20.000 - ± 29.000 40 45 
1675 70.678 
1723 97.253 
1726 24.820 - ± 36.000 36 40 
1748 122.434 
1758 28.838 - ± 41.000 32 36 
1764 132.124 
1775 30.721 - ± 44.000 33 37 
1795 134.104 














































heden, tenzij die minderheid zo sterk geconcentreerd is als in Steen-
wijkerwold. Merkwaardig is de geschiedenis van de minderheid van 
Stad-Vollenhove, die regelmatig afbrokkelde, maar in 1859 plotse-
ling versterkt werd met geëvacueerde Schokkers, en sindsdien op-
vallend stabiel bleef. Het oude kerstlied van Schokland wordt daar 
met recht ieder jaar in de nachtmis gezongen! 
Dat de nieuw-gevestigde minderheden in de dorpen langs de 
Drentse grens, zonder kerkgelegenheid, geen stand konden houden, 
is geen verrassing. Avereest sprong van 0 in 1809 naar bijna 15% in 
1849, maar daarna houdt de bevolkingsaanwas op en gaat het ka-
tholiekenpercentage dalen. In Den Ham valt de grote bevolkings-
groei in de jaren 1850-1880. De in die tijd gegroeide katholieke 
minderheid slinkt daarna weer weg, totdat een nieuwe bevolkings-
expansie tussen 1900 en 1930 wéér katholieke winst brengt. De 
1
 Vanaf 1809 volgens de volkstellingen. Tot dan toe is het katholiekencijfer 
vermoedelijk 5 à 6000 te laag: een aantal grensbewoners kerkten in het 
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grootste groei - en daarna teruggang - wordt echter geboekt in de 
strafkolonie Ommerschans. 
Duidelijke aanwas vertoonden in de 18e eeuw de drie IJsselsteden. 
Jammer genoeg zijn in de missieverslagen de cijfers voor de steden 
zelf niet los te maken van die voor het omliggende platteland. De 
bevolking van de drie steden is veel minder gegroeid dan die van de 
rest van de provincie: van ± 20.000 in 1675 naar 24.000 in 1723 en 
27.000 zowel in 1764 als 1795. In de periode 1656-1726 groeit het 
katholiekencijfer van de stedelijke staties gelijk mee op: van 3100 
communicanten in 1656 tot 3530 in 1726. Daarna gaat de groei van 
de staties sneller dan die van de steden, zodat men in 1775 ongeveer 
4350 communicanten telt. Als men na 1809 stad en land kan schei-
den, vindt deze groei een duidelijke voortzetting. Zwolle toont ge-
stage groei van 22% in 1809 naar 26,9% in 1879, Kampen van 15,6% 
in 1809 naar 18,3% in 1859, Deventer van 18,7% in 1809 naar 25,2% 
in 1849. Hetzelfde wordt geconstateerd in het Gelderse Zutphen: 
van 15,4% in 1809 naar 19,8% in 1839. 
Daarna komt een keerpunt, dat in Zwolle en Deventer zeer dui-
delijk is gebonden aan een versnelling in de bevolkingsgroei. Gezien 
de geringe katholiciteit van het omringende platteland verwondert 
het dan ook niet, dat Zwolle na 1880 permanente teruggang ver-
toont naar de 2 1 % van 1947. Meer vraagtekens roept de terug-
gang in Deventer op, die bovendien sterker is: van 25,2% in 1849 
naar 20% in 1899. Zutphen, met een sterk geprotestantiseerde om-
geving is veel minder gegroeid, en daalde van 1850 tot 1930 lang-
zaam maar zeker, en was toen weer tot 15,4% teruggekeerd. Het 
meest verwonderlijk is echter, dat - vooral na 1870 - ook sterk-
katholieke plattelandsgemeenten als IJsselmuiden teruggang gaan 
vertonen: van 32% in 1839 over 30% in 1869 naar 2 1 % in 1909. 
Verder zuidelijk in de I Jsselstreek constateert men een zelfde terug-
gang, en toch maakten de katholieken in Olst, Diepenveen en Wijhe 
meer dan een derde van de bevolking uit. 
Een verklaring van de katholieke groei in de vier IJsselsteden tussen 
1726 en 1850 zal niet eenvoudig zijn, omdat bijna alle demogra-
fische gegevens ontbreken. Voor de Hollandse steden zijn we iets 
beter voorzien, en daarom lijkt het beter dit probleem in de Hol-
landse steden te bestuderen. Daar treft men namelijk een soortge-
lijke groei aan, en vanuit daar te verkrijgen helderheid is het dan 
ook mogelijk iets meer te zeggen over de in vorige paragrafen reeds 
Munsterse. Vandaar ook de verhoging van de 18e-eeuwse percentages in 
de rubriek 'na correctie'. 
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aangestipte katholieke groei in steden als Zierikzee, Leeuwarden en 
mogelijk Groningen. 
Ter verklaring van de teruggang ná 1850 in de gehele I Jsselstreek 
kan men migratie veronderstellen. De trek naar het westen van 
Nederland is in de IJsselstreek inderdaad sterker geweest dan in de 
rest van de provincie, die nadrukkelijker op de Twentse industrie 
gericht was5. Daartegenover staat echter ook een groot aantal ves-
tigingen, maar het distilleren van specifiek-katholieke migratie-
gegevens uit de massa van vestigings- en vertrekcij fers is hier zowel 
als bijna overal elders onmogelijk. Maar wel is opvallend, dat deze 
dalingstendens eerst goed ná 1870 doorzet, wanneer de noordelijke 
provincies grote vertrekoverschotten hebben, en dat dan een soort-
gelijke beweging zich op de Veluwe en in Utrecht vertoont. 
Waarschijnlijk zijn daarom na 1870 in het gehele noordwesten en 
westen de sporen te zien van de Friese doortocht. Vooral Zwolle 
vormt een tussenschakel tussen Noord- en West-Nederland, en al-
licht is er iets van de stroom langs de Zuiderzee blijven steken. 
Een zijtak zou dan in Zwolle afgebogen zijn in zuidelijke richting 
naar Arnhem en vooral Nijmegen, dat alleen als gevolg van migratie 
protestantse winst kan vertonen in een bij na-homogeen katholieke 
omgeving. Men bedenke, dat de trek naar elders heel vaak in kleine 
etappes geschiedde, als een speurtocht naar werkgelegenheid. De 
Zeeuwse migratiecijfers uit de vorige paragraaf laten dit verschijnsel 
nog het meest duidelijk zien, dankzij de wijze van weergeven in de 
Statenverslagen. Men moet dus voor West-Overijssel rekening hou-
den met een mogelijke 'algemene bevolkingsopschuiving', zoals deze 
in Utrecht aantoonbaar is*. 
Opvallend is ook, dat met name Olst, Diepenveen, en Wijhe 
doorsneden worden door de grens tussen zand en rivierkleigebied. 
Voor Wijhe is vast te stellen, hoe de katholieken in 1809 betrekkelijk 
achteraf woonden, hun percentage is in het hoofddorp het laagst. 
Werkte daar wellicht dezelfde factor als voor Brabant werd aange-
toond? Zeker is, dat men in dit hele gebied tussen Zwolle en Deven-
ter na 1909 een duidelijk herstel ziet, maar de kracht van het hier 
gezegde ligt slechts in de orde van 'het zou kunnen zijn . . .'. 
Er zijn dus meerdere verklaringsmogelijkheden, die - in combi-
natie - de katholieke teruggang in Noord- en West-Overijssel be-
grijpelijk maken. Dit zou plaats voor plaats moeten worden nage-
gaan, maar ook al deed men dat, dan is daarmee nog op geen stukken 
na de teruggang van de provincie als geheel gelokaliseerd. Vooral 
de industriesteden van Twente noteren aanzienlijke teruggang; 
5
 Prov. Staten-jaarverslagen. 
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verliezen, waarbij die in het westen van de provincie in het niet 
vallen. 
Demografie van Twente 
Almelo, Hengelo, Enschede; vooral deze drie plaatsen zijn in de 19e 
eeuw sterk gegroeid. Opvallend is daarom, dat het katholieke aan-
deel in de trek naar deze steden zo gering is geweest. Lagen de katho-
lieke dorpen in het toch half-katholieke Twente soms ongunstig voor 
de migratie naar de steden, die ook hier allereerst submigratie was? 
'Achteraf' lagen ze zeker. Tegen de gedachte, een grote Duitse toe-
loop te veronderstellen, verzet zich het feit dat Deventer, Zwolle en 
Kampen, de drie IJsselsteden, van ouds tamelijk sterke gemeenten 
van evangelisch-luthersen hebben, maar dat Twente en Salland ge-
durende de gehele 19e eeuw niet verder komen dan enige verspreide 
tientallen. Eerst ná 1920 constateert men een toename van het aan-
tal lutheranen, welke aanwas in 1947 weer ongedaan is gemaakt. 
Dat het protestantisme in het belendende graafschap Bentheim 
van calvinistische signatuur is, maakt volledige duidelijkheid nog 
niet tot optativus irrealis, want het graafschap was slechts zeer dun 
bevolkt, en viel in het niet tegenover de veel grotere katholiek en 
luthers gekleurde gebieden in de omtrek. En juist het opvallend ont-
breken van de katholieken vormt een probleem. Hengelo viel van 
56% katholieken in 1809 en 55,5% in 1839 op 36% in 1899 terug, 
Enschede van 38,4% in 1809 over 37% in 1839 naar 25% in 1909, 
Borne van 74% in 1809 op 60% in 1930, Haaksbergen van 77% in 
1840 op 68% in 1899, Hellendoorn in dezelfde tijd van 30 op 20%, 
Losser van 93,7% in 1809 en 1839 naar 73,1% in 1920, Rijssen van 
22% in 1839 naar 11,5% in 1920 en Lonneker (in 1934 bij Enschede 
gevoegd) van 32% in 1839 naar 2 1 % in 1920. Almelo's verdubbehng 
van 11 op 20% kan daar niet tegenop wegen. Landelijke gemeenten 
als Tubbergen, Raalte en Weerselo, handhaafden daarentegen hun 
vaak hoge percentages. 
Bij de bespreking van de demografische situatie in Brabant werd 
gesproken over de blijverszede. Oeterm 'blijverszede'is echter afkom-
stig uit Twente. Velen bleven ongehuwd op de boerderij, die hier aan 
de oudste broer toeviel. Gebeurde dit naar verhouding sterker in de 
katholieke dorpen? Daarmee rijst dus de vraag naar de sociale con-
ditie van de katholieken in Zuidoost-Overijssel. 
Dit klemt te meer, omdat de 19e-eeuwse teruggang een voort-
zetting is van een voorafgaande in de 18e eeuw, die zich óók concen-
• Vgl. par. 12. 
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treerde in Twente. Wat Salland betreft ontbreekt helaas in 1656 het 
communicantencijfer van Raalte, waar destijds ongeveer de helft 
van de Sallandse katholieken woonde. Over de jaren 1723-1775 groeit 
het communicantencijfer in Salland met een derde, en gaat aldus 
gelijk op met het bevokingscijfer. Maar in Twente raken de katho-
lieken duidelijk achterop. 
TABEL 28 - Katholieken in Twente 1642-18097 
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De 18e-eeuwse teruggang is aanzienlijk en wordt slechts onderbroken 
of afgezwakt bij de stagnatie in de bevolkingsgroei rond 1760. In 85 
jaar tijds zijn de katholieken gedaald van ruim driekwart naar 
57,24% van de totale Twentse bevolking. 
Tussen 1726 en 1809 is de bevolking nagenoeg verdubbeld, de 
katholieken groeiden slechts met ongeveer een kwart. Deze formi-
dabele teruggang in de 18e eeuw vond een even radicale voort-
zetting in de 19e eeuw: in 1909 waren nog slechts 65.000 van de 
170.000 Twentenaren katholiek: 39%! In de 18e eeuw verspeelden 
de katholieken aldus één derde van hun streekpercentage, in de 
periode 1809-1909 overkwam hen dit nogmaals. 
Sucher van Bath vestigt er de aandacht op, hoe de katholieken over-
7
 B.H.Slicher van Bath, Overijssel, pag. 61 en bijlage n. Wat het correctie-
percentage betreft, vgl. de aantekening bij tabel 27. Tegenover de 5 à 6000 
die bijgeteld moeten worden, staan de ruim 300 communicanten (= ± 500 
katholieken) van het Gelderse Neede, die afgetrokken moeten worden. 
8
 B.H.Slicher van Bath, Overijssel, pag. 104-107. 
8
 Zie de specificatie naar dorpen en buurschappen in de gemeentelijke cijfers 
voor 1809 (bijlage i). Overal wonen de protestanten vooral in de kerk- en 
kerndorpen. 
10
 De jaarverslagen aan Prov. Staten verstrekken de huwelijkscijfers slechts 
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al in een teruggedrongen positie verkeren". In de steden en de kerk-
dorpen is hun percentage van de totale bevolking veel lager dan in 
de buurschappen, dus op het platteland. Zij zijn bovendien nog het 
meest talrijk in die buurschappen, welke het verst van het kerkdorp 
verwijderd zijn, het dichtst gelegen zijn tegen de grenzen van de 
oude schout- en richterambten. Dit blijkt niet alleen uit de telling 
van 1849, maar ook uit die van 1809'. 
Tussen 1748 en 1849 vallen juist de katholieke delen van het land 
op door een zeer geringe bevolkingsvermeerdering, terwijl de niet-
katholieke plaatsen naar verhouding nog sterker gegroeid zijn dan de 




















































































































als '1 op . . .'. Het provincie-gemiddelde van Overijssel bedroeg over de 
jaren 1862-70: 1 op 128,0. 
1862: 1 op 134,1 1865: 1 op 125,0 1868: 1 op 132,3 
1863: 1 op 129,0 1866: 1 op 120,0 1869: 1 op 135,2 
1864: 1 op 127,0 1867: 1 op 119,0 1870: 1 op 130,6. 
De verwerking van deze gegevens in tabel 29 is niet geheel correct, maar 
een omrekening van alle gemeentecijfers voor elk jaar in categorieën van 
'pro mille' is te veel werk in verhouding tot een te geringe onnauwkeurig-
heid. 
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provincie als geheel. En niet alleen toonden die protestantse plaatsen 
naar verhouding snellere groei, maar bovendien hebben zij nog een 
deel van hun bevolking kunnen afstoten, om aldus de snelgroeiende 
steden te helpen bevolken11. Helaas zijn de demografische gegevens 
per gemeente in de Statenverslagen niet ouder dan 1862. Een huwe-
lijkstelling over de eerste negen jaar, bij wijze van steekproef, 
levert dan echter frappante resultaten (tabel 29). 
De cijfers van tabel 29 spreken een wel overduidelijke taal. De 
vier meest-katholieke gemeenten staan broederlijk onderaan de 
lijst, alleen in Ootmarsum - ook nog voor driekwart katholiek - is 
de toestand slechter. In deze vijf gemeenten: Tubbergen, Dene-
kamp, Weerselo, Losser en Ootmarsum wonen niet minder dan 27% 
van de Overijsselse katholieken en bijna de helft van de Twentse . . . 
Op provinciale verhoudingen overgebracht, wonen 60% van de 
Overijsselse katholieken bijeen in 19 van de 61 gemeenten. Van deze 
gemeenten met een katholiekenpercentage boven het provincie-
gemiddelde van 30 (in 1869), komen er slechts vier boven de gemid­
delde huwelijksfrequentie uit: 
TABEL 30 - Aantal Overijsselse katholieken in de zeven gemeentengroepen, 
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De spreiding van de katholieken is duidelijk ongunstig. Alleen 
Oldenzaal veroorzaakt een uitzondering op de regel: hoe lager de 
huwelijksfrequentie, des te hoger het percentage katholieken in de 
betreffende groep. Alleen reeds op basis van deze gemeentelijke 
gegevens blijft de huwelijksfrequentie van de Overijsselse katholie­
ken 7% beneden het provinciegemiddelde, en komt die van de niet-
1 1
 B.H.Slicher van Bath, Overijssel, pag. 104-107. 
1 8
 Vgl. aantekening 10. 
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katholieken er 3 % boven. Een dergelijke verhouding komt per ge-
neratie reeds neer op ruim 2% kathohek verhes op het provincie-
totaal. Daarmee is de 6% verlies (van 32,95% naar 26,95%) tussen 
1840 en 1899 voor een groot deel verklaard. 
Uiteraard is aan deze berekening een 'maar' verbonden. Aller-
eerst natuurlijk omdat men vragen kan, of de zestiger jaren repre-
sentatief zijn voor de gehele periode. Maar vooral omdat men eigen-
lijk gemeente voor gemeente de verhoudingen in de afzonderlijke 
kerkdorpen en buurschappen zou moeten nagaan. Maar juist het 
feit, dat niet alleen de overwegend katholieke gemeenten wat achter-
af liggen, maar dat de katholieken ook in de meeste gemengde ge-
meenten nog vrij achteraf wonen - bijv. Vilsteren in de gemeente 
Ommen-Ambt en Enter in de gemeente Wierden - staat er borg 
voor, dat de tabellen 29 en 30 de werkelijkheid van de zestiger jaren 
niet ongunstiger tekenen, dan zij was. Het verlies is eerder nog 
groter geweest dan kleiner! 
De Twentse demografie verdient uitwerking over een langere perio-
de. Maar de overeenkomst met het in Brabant geconstateerde is 
frappant, óók in de omkeer na 1909. De produktiviteitsverhoging 
der zandgronden door betere bemesting, maar ook een, na de voort-
durende teruggang in de 19e eeuw opvallende, sterke toename van 
het aantal kathoheken in de industriesteden, vooral na 1920 - dat 
alles suggereert een duurzame overeenkomst van de positie van de 
meeste katholieke buurschappen in Twente met die van de Brabant-
se dorpen in de Meierij. Ook in Brabant wordt eerst in de 20e eeuw 
de gesloten zandboerengemeenschap opengebroken, en wordt de 
industrie op grote schaal een toevlucht voor de bevolking. 
Want daarin ligt de verklaring : dat de wegen van oost naar west 
vooral door de protestantse kerkdorpen liepen, en dat als gevolg 
van de destijds beperkte transportmogelijkheden juist dáár de huis-
industrieën hun werk uitbesteed konden krijgen, waarmee dus voor-
al voor deze protestantse dorpen een 'bijverdienste' geschapen was. 
Dit wordt bevestigd door de volkstelling van 1795, die in Overijssel 
tevens een beroepentelling was13. De opkomst van de industrie 
maakte deze dorpen na 1700-'30 minder afhankelijk van de beperkte 
te verdelen grond, en maakte aldus ook een naar verhouding grotere 
bevolkingsaanwas mogelijk. 
De enorme versnelling van de bevolkingsexpansie na 1723 wordt 
door het katholiekencijfer niet gevolgd, maar als rond 1760 moeilijk-
18
 B. H.Slicher van Bath, Overijssel, pag. 162 w . 
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heden in de textielnijverheid de bevolkingsgroei indammen, en zelfs 
enige teruggang intreedt, blijken de communicantencijfers ook niet 
aan deze groeicrisis parallel te lopen. Hetgeen voor de hand liggend 
is. Vóór 1723 was die groeiparallel tussen katholieke en protestantse 
dorpen hoogstwaarschijnlijk wel aanwezig geweest; in die periode 
kan met name wat de bevolkingsgroei betreft niet van een ongun-
stige positie van de specifiek-katholieke gemeenten in het noord-
oosten van Twente gesproken worden14. Daarom mag het Twentse 
katholiekenpercentage van 75 à 80% in 1723-'26 veilig beschouwd 
worden als een benaderende weergave van de toestand rond 1650. 
Hetgeen Rovenius in 1616 schreef, namelijk dat het platteland van 
Twente nog bijna gehéél katholiek was, gold dus ook nog in 1650: 
buiten de stadjes en kerkdorpen-langs-de-wegen maar weinig pro-
testanten. 
Vooral de bevolking van steden, stadjes en kerkdorpen kwam na 
1700 in contact met de textielnijverheid. Vandaar, dat dan juist uit 
die protestantse dorpen de trek naar de Twentse industriesteden 
begint bij de voortschrijdende mechanisatie der textielnijverheid, 
vooral na 1860. Na 1860 gaat de teruggang van het katholieken-
percentage in de nu vlugger groeiende steden sneller, terwijl omge-
keerd het weinig katholieken tellende Almelo een versnelde toevloed 
uit een althans aan de noordoostzijde katholieke omgeving zag. Het 
geografisch isolement bleek zeer lang ook een sociaal isolement : de 
blijverszede deed veel katholieken - in bepaalde delen ook nu nog! -
maar liever bij de oudste broer blijven15. 
In later tijd kan ook een rol gespeeld hebben, dat in verschillende 
sterk-protestantse gemeenten de voor-echtelijke gemeenschap een 
aanvaarde zede is geworden. Als het meisje vruchtbaar blijkt, 'mag 
men haar niet laten zitten', en zo worden thans in Staphorst 45% 
van de eerstgeborenen binnen zeven maanden na de huwelijksslui-
ting ter wereld gebracht. Een ietwat betere economische situatie, 
met als gevolg een gemakkelijker aanvaarden van de risico's aan 
zulk een omgang verbonden, kan plaatselijk een rol gespeeld hebben 
in het hoger aantal van vooral ook op jeugdiger leeftijd gesloten 
huwelijken. Het bovendien sociaal-aanvaard zijn van de coïtus 
11
 B.H.SIicher van Bath, Overijssel, pag. 70-71. 
16
 Wel trokken vele dochters weg, als dienstboden naar de steden. Ook nu 
nog hebben de westelijke provincies en de steden daarbuiten een vrouwen-
overschot, de typisch-agrarische provincies daarentegen een mannen-
overschot. Aangezien juist de zandprovincies naar verhouding sterk katho-
liek zijn, is in Holland het vrouwenoverschot van de katholieken naar ver-
houding hoog. Waarschijnlijk vormt een groot aantal katholieke dienst-
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interruptus doet het huwelijk nog gemakkelijker aangaan, omdat 
men nu toch het kindertal kan aanpassen aan de economische moge-
lijkheden. Met dit laatste, het geboorten verschil weer verkleinende 
aspect zijn we echter, wat Overijssel betreft, reeds aangeland bij de 
20e eeuw. Het hier aangeroerde ideeën- en gebruikencomplex lag in 
ieder geval in katholieke gemeenschappen veel moeilijker, en zal in 
de 19e eeuw ten nadele, in de 20e eeuw ten voordele van de katho-
lieke nataHteit gewerkt hebben". 
De Achterhoek van Gelderland 
De betekenis van weg en bodem is voor Twente en gedeeltelijk voor 
Salland belangrijk. Het Graafschap Zutphen blijkt een merkwaar-
dige voortzetting van de Twentse religiekaart. Ook hier draagt de 
religiekaart een versnipperd karakter. Katholieke gemeenten als 
Lichtenvoorde, Groenlo, Eibergen en ten dele Doetinchem-Ambt 
liggen te midden van o verwegend-protestantse als Winterswijk, 
Zelhem, Aalten, Borculo en Doetinchem-stad. De Lijmers ten zui-
den van de Graafschap vormen daarentegen een tamelijk gesloten 
katholiek gebied, terwijl de omgeving van de stad Zutphen een zeer 
nadrukkelijk protestants stempel draagt. 
De overeenkomst met Twente is geen toeval, want zij geldt niet 
alleen de tamelijk mozaïekachtige samenstelling van de religiekaart, 
maar ook de sociaal-economische conditie van de katholieken. Van 
de vijftien gemeenten, die in de jaren 1862-'70 de Achterhoekse 
40% katholieken overschrijden, komen er slechts vier boven, en 
blijven er elf beneden het voor de Achterhoek (met Lijmers) gelden-
de gemiddelde van 7,81 huwelijken per 1000 inwoners (tabel 31). 
Vier gemeenten uit de Lijmers (Pannerden, Didam, Wehl en 
Westervoort) verbreken de algemene lijn: méér kathoHeken in ge-
meenten met een lagere huwelijksfrequentie. Volgens deze gemeente-
klassificatie behalen de Achterhoekse katholieken slechts 72 huwe-
lijken op 1000 inwoners, hetgeen zou neerkomen op een bevolkings-
verlies van 7,5% per katholieke generatie, ofwel per generatie 3 % 
boden de achtergrond van het feit, dat er naar verhouding meer katholieke 
vrouwen gemengd gehuwd zijn dan mannen. 
Vgl. Volkstellingspublikatie 1947, A 1, pag. 27 en 90-105, en par. 5. 
" Voor de achtergronden van de katholieke houding, vgl. F. van Heek, Het 
geboorteniveau der Nederlandse Rooms-Katholieken, Leiden 1954, terwijl 
de 'onberaden huwelijken' onder de Overijsselse protestanten, evenals het 
achteraf wonen van de katholieken reeds geconstateerd werd door V. 
Becker, o.c.pag. 387-389. 
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TABEL 31 - Huwelijken in de Achterhoek, 1862-1870 
Huwelijks- Aantal Achterhoekse gemeenten 
frequentie met kath.-percentage . 
in 0 / 0 0 totaal boven 40% boven 70% Ji- i^-moy m / 0 
Aantal katholieken 
9,7-8,8 5 1 1 3.501 20,91 
8,8-8,3 6 3 2 6.893 41,20 
8,3-7,8 7 0 0 7.383 20,45 
7,8-7,3 2 1 0 2.052 51,52 
7,3-6,8 8 6 4 19.782 54,18 
6,8-5,7 5 4 3 11.302 67,87 
7 ,81%. 33 15 10 50.913 39,81 
katholieke teruggang op de totale bevolking van de Gelderse Achter-
hoek en bijna een volle procent op de totale bevolking van Gelder-
land. 
Inhoeverre deze verhoudingen ook voor de 18e eeuw gegolden 
hebben, is bij gebrek aan bevolkingscijfers niet te beoordelen. 
Bovendien waren de staties Dinxperlo, Aalten, Winterswijk en Grol 
na veel ruzie in feite onder Munster gekomen, en ontbreken aldus in 
de 18e-eeuwse missieverslagen. Wel suggereren de communicanten-
cijfers een zeer sterke toename van bevolking én katholieken in de 
Lijmers. Vooral de cijfers van 1726 en 1758 voor Didam spreken 
boekdelen, maar ook Zeddam toont fikse groei, wel geen verdrie-
dubbeling als in Didam, maar toch altijd nog 50%. Alleen een onder-
zoek naar de bevolkingsgroei in de gehele Achterhoek kan hier meer 
klaarheid brengen. Dat de 400 communicanten van Zutphen en 
omgeving in 1656 slechts enkele procenten van de totale bevolking 
uitmaakten is echter ook zónder bevolkingscijfers wel zeker. Wat de 
gestage groei naar 1109 communicanten in 1758, en de er na volgen-
de daling tot 750 communicanten ( = ± 1100 katholieken) in 1775, 
inhouden, kan niet worden uitgemaakt. In 1809 telde Zutphen 1169 
katholieken op 7591 inwoners. 
Tenslotte : wanneer men de Twents-Achterhoekse ontwikkeling pro-
beert te taxeren op zijn betekenis voor het katholiekenpercentage 
van geheel Nederland, dan verklaren de demografische factoren in 
Overijssel ongeveer 0,15%, in de Achterhoek ongeveer 0 , 1 % Neder-
landse teruggang per generatie. Anders dan in Brabant kan deze 
teruggang nadrukkelijk in verband gebracht worden met de feite-
lijke gang van het protestantiseringsproces. Deze 0,25% katholiek 
verlies per Nederlandse generatie is een indirect gevolg van de feite-
lijke gang van zaken in de 17e eeuw. 
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PAR. 12 - MIDDEN-NEDERLAND: EEN RAADSEL? 
Droeg de religieuze opbouw van de provincie Overijssel reeds een 
gevarieerd karakter, met als grote onderscheiding het katholieken-
arme noordwesten tegenover het beurtelings overwegen van katho-
liek en protestant in het zuidoosten, in Gelderland en Utrecht 
treden nog scherper onderscheidingen naar voren. 
Is de Veluwe en het erop aansluitende Zuidoost-Utrecht arm aan 
katholieken, met een nadrukkelijke uitzondering voor Arnhem dat 
de 40% haalt, deze 40% is voor de Achterhoek een gemiddelde. Over 
de ontwikkeling van dit laatste gebied, een merkwaardige voortzet-
ting van de Twentse tegenstellingen, is reeds gesproken. Veel minder 
legpuzzel-achtig doet de Betuwe zich voor. In het uiterste westen 
vormt het gebied van Culemborg en Beesd, welke vroegere heerlijk-
heden in 1815 van Holland naar Gelderland zijn overgegaan, een 
sterke katholieke concentratie. Bijna egaal-katholiek is het uiterste 
oosten, met onder meer Eist, Bemmel en het vroeger Kleefse Huis-
sen. Het gebied daartussen, van Geldermalsen tot voorbij Resteren, 
is zeer sterk protestants van karakter. Als geheel is de Betuwe voor 
ongeveer een derde katholiek. 
Zeer sterk geprotestantiseerd ook is de omgeving van Zaltbommel. 
Ammerzoden, Hedel en Rossum vormen daar nog een half-katho-
lieke zuidrand, terwijl ook de stad Zaltbommel zelf met goed 20% 
een enigszins belangrijke minderheid heeft. Maar in het gebied daar-
tussen, de rest van de Bommelerwaard, telt men de katholieken zelfs 
niet meer met tientallen. Heel wat anders dus dan in het Land van 
Maas en Waal, dat op de religiekaart een duidelijke uitloper lijkt 
van Zuid-Nederland, van de Brabants-Limburgse 90% kathoheken 
dus. Tussen het Land van Maas en Waal enerzijds en de oostelijke 
Betuwe anderzijds, onderscheidt de stad Nijmegen zich door een lager 
katholiekenpercentage, dat "echter tussen 1809 en 1859 opliep van 
61 tot 70%, en eerst na 1920 verder steeg naar de ruim 80% van 1960. 
Ook de provincie Utrecht kent grote verschillen. Tegenover het 
bijna egaal geprotestantiseerde zuidoosten, reikt de omgeving van 
Amersfoort - de stad zelf voor 30% katholiek - naar katholieken-
percentages van 80 en hoger. Het westelijk deel van de provincie is 
voor de helft katholiek, de hoofdstad Utrecht voor ruim een derde. 
Dit hele Middennederlandse gebied moet na 1829 geboekt wor-
den op een katholieke verkiesrekening, de vraag is alleen: welke? 
Vóór 1829 hadden zowel Utrecht als Gelderland bewesten de IJssel 
katholieke winst geboekt. De daling daama zet in Gelderland door 
tot 1909, in Utrecht zelfs tot 1930. De ontwikkeling is echter lang 
niet overal dezelfde. Tegen de verliezen in de Veluws-Betuwse 
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diaspora, staat winst in het toch al sterk-katholieke Maas en Waal. 
Steden als Utrecht, Arnhem en ten dele ook Nijmegen tonen na 1850 
stabiliteit. Bij een nadere beschouwing van de ontwikkeling stellen 
zich dan ook in hoofdzaak twéé problemen : het opvallende feit dat 
in de diasporagebieden óók de katholieke kernen zeer sterke terug-
gang vertonen, en vervolgens dat de katholieke verliezen in de pro-
vincie Utrecht in hoofdzaak geleden worden in het toch half-katho-
Heke westelijke deel van de provincie. 
Migratiewegen na 1850 
Volgens het verslag van de la Torre telde men in 1656 op de Veluwe 
3580 communicanten. Ongeveer 1300 daarvan woonden verspreid 
in de eenzaamheid van het uitgestrekte en bosrijke middenstuk, 
1200 in Arnhem en omgeving, ongeveer 1000 langs de Zuiderzeekust, 
en goed 100 in Wageningen-Renkum. Daar dit gebied destijds nog 
zeer dun bevolkt was, is dus het aantal katholieken vooral op het 
platteland betrekkelijk hoog geweest, hetgeen door Rovenius in 
1622 en ook door de la Torre zelf uitdrukkelijk bevestigd wordt. In 
1726 zijn de communicantencijfers echter aanzienlijk lager: Arnhem 
c o . 800, IJsselmeerkust 742, oostrand en middenstuk 1160 com-
municanten. Alleen Wageningen-Renkum toont groei naar 250. 
Daarna verdubbelt het aantal Arnhemse communicanten zich in 
vijftig jaar tijds, elders gaat de groei trager. Vergelijking van de ka-
tholieke aanwas met de bevolkingsgroei is echter eerst na 1809 
mogelijk. 
De groei van Arnhem is dan enorm: van 31,1% in 1809 over 
42,8% in 1829 naar 43,3% in 1849. Tussen 1809 en 1829 is de Arn-
hemse bevolking toegenomen van 9.437 tot 14.509, daama gaat de 
groei van bevolking én katholiekenpercentage trager. Een nieuwe 
versnelling in de Arnhemse bevolkingsgroei na 1850 gaat echter ge-
paard met lichte katholieke teruggang naar 40% in 1899. 
Het verloop op de verdere Veluwe is anders dan in Arnhem. Reeds 
in 1869 was de in 1809 nog geldende 17% voor de Veluwe zónder 
Arnhem gedaald tot ruim 10%. In 1899 was dat nog 10%, maar dit 
was uitsluitend te danken aan de groei van Apeldoorn, Rheden 
(Velp), Wageningen en Renkum. Elders had de teruggang dóórgezet. 
Barneveld viel van 12% in 1809 over 10,8% in 1839 naar 6% in 
1920, Epe van 16% in 1809 naar 10,5% in 1909, Hattem in dezelfde 
eeuw van 2 naar 0 ,1%, Nijkerk van 22 naar 6£% en Voorst van 30 
naar 22%. 
1
 Vgl. specificatie bij de volkstelling van 1809. 
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Aanvankelijke winst, maar daarna grote teruggang vertoonden 
Brummen (1809: 10,9%, 1849: 13,9%, 1909: 7,3%), Harderwijk 
(1809: 6,3%, 1839: 11,1%, 1909: 5%), Hoevelaken (1809: 30,5%, 
1839: 32,9%, 1909: 5,6%!), Rheden (1809: 20,1%, 1839: 23,8%, 
1909: 17%) en Roosendaal (1809: 5,9%, 1839: 9 ,1%, 1909: 3,2%). 
Daarentegen is de lichte groei in Renkum constant (1809: 21,5%, 
1889: 25,6%), handhaaft Wageningen de tussen 1809 en 1829 ge-
boekte winst van 18 op 20%, en zijn de cijfers voor het snel groeiende 
Apeldoorn bij alle onregelmatigheid uiteindelijk gunstig te noemen. 
In de overige twaalf gemeenten hadden de katholieke minderheden 
in 1809 reeds weinig te betekenen, en slonken zij nog verder weg. 
Spelen plaatselijke omstandigheden een rol, en is in de periode 
1809-1829 katholieke immigratie waarschijnlijk, in het algemeen 
blijken hier opvallende overeenkomsten met Noord-Nederland te 
bestaan. Dat Arnhem en Apeldoorn, ondanks sterke groei, praktisch 
géén katholieke teruggang vertoonden, zou kunnen wijzen op vesti-
ging van katholieken uit andere plaatsen van de Veluwe, maar 
daartegenover staat, dat ten zuiden van Arnhem een gesloten katho-
liek gebied ligt vanwaaruit ook aan Arnhems groei werd bijgedragen. 
Voor een beoordeling van de Veluwse toestanden is van belang, dat 
de gemeenten daar een zeer grote en dun bevolkte oppervlakte be-
zitten, en daardoor binnen hun grenzen veel sneller het karakter 
van een diaspora kunnen dragen. Wel woonden de katholieken van 
Barneveld grotendeels in het eigenlijke dorp, en woonde tweederde 
deel van de Brummense katholieken bijeen in drie van de elf of 
twaalf woonkernen1. Maar toch is de concentratie van de katho-
lieken op één woonkern nergens zo nadrukkelijk als dat in Friesland 
vaak het geval was. De katholieke minderheid op de Veluwe was 
derhalve veel meer kwetsbaar. Daarbij kwam, dat met name aan 
de Gelderse oever van de IJssel veel landerijen werden opgekocht 
door protestantse maatschappijen, die bij het vervallen van de 
huur, het pachtcontract met de daar gevestigde katholieken niet 
verlengden*. 
Meer nog dan IJsselmuiden in Overijssel, blijft echter Hoevelaken 
een geval apart, met in zestig jaar een terugval van 3 3 % katholieken 
op 7% in 1899. Een plaatselijk onderzoek zou daarom een toetssteen 
kunnen zijn van complicerende factoren, zoals de migratie uit Noord-
oost-Nederland naar het westen er na 1860 ongetwijfeld één is. 
Want het is toch wel merkwaardig, dat ook de katholieke concen-
traties zulke grote verliezen boekten. En alléén in Midden-Nederland 
2
 V.Becker, o.e., pag. 380-381. 
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boeten die katholieke concentraties aan betekenis in, daarbuiten 
beperkt dat zich tot enkele incidentele gevallen als Zierikzee na 
1840. Juist het karakter van een migratie in etappes doet echter 
rekening houden met een algemene bevolkingsopschuiving in weste-
lijke richting na 1850. De druppel die een emmer doet overlopen, is 
doorgaans een andere dan die er uit gestoten wordt! 
Men denkt hierbij uiteraard het allereerst aan de kustweg langs 
de toenmalige Zuiderzee: Elburg, Harderwijk, Nijkerk, Barneveld, 
Hoevelaken. Daarachter ligt Amersfoort, dat na 1870 grote terug-
gang van het kathohekenpercentage vertoont en dit ondanks een 
sterk katholieke naaste omgeving. Tussen 1839 en 1899 viel verder 
Zeist van 29 op 19%, De Bilt van 20 op 1 1 % , Baarn van 30 op 20%, 
Soest van 65 op 57%. Het lijkt niet gewaagd, hier een migratieweg 
te zien, die via Zwolle, Harderwijk en Amersfoort in het hart van 
Nederland uitmondt, en zich daar gaat splitsen naar de groeiende 
centra van Noord- en Zuid-Holland. Op de weg naar Amsterdam 
daalt Hilversum van 66% in 1839 naar 27% in 1930, Bussum van 
9 1 % naar 35%, Blaricum van 95% naar 48%, Muiden van 35 naar 
25% en Weesp van 27 naar 20%. 
Een zijtak van de - voor meer dan 90% protestantse - migratie-
stroom uit Noordoost-Nederland kan de weg langs de I Jssel gekozen 
hebben, in de richting van het snel groeiende Arnhem, en ook naar 
Nijmegen, dat ondanks een bijna volkomen katholieke omgeving 
tussen 1880 en 1900 tijdelijk katholieke teruggang (van 72 op 68%) 
vertoont. Het beeld voor de stad Zutphen - na 1840 geleidelijke 
teruggang - is een verlengstuk van dat voor de Overijsselse IJssel-
steden Zwolle en Deventer. Ook Voorst, Epe, Brummen en Rheden 
liggen op dit traject. Arnhem zou dan een soort 'buffer' vormen, 
waarachter Nijmegen niet, maar het stabiele Rheden en Wageningen 
wel veilig lagen. 
Gaarne zou men dit bevestigd zien in een migratiestatistiek naar 
religieuze gezindten, of minstens door een statistiek die Overig 
Nederland' niet als één geheel, maar naar provincies gespecificeerd 
opvoert. Dat is in de 19e eeuw niet het geval, en de vraag is, of een 
dergelijke migratiespecificatie alsnog aan de hand van archivalia op 
te stellen is. Bij de huidige stand van het onderzoek kan daarom de 
stelling, dat migratie en meer speciaal doorstroming in de plaatsen 
langs de migratiewegen oorzaak is van een daling van het katho-
liekenpercentage aldaar, niet verder gebracht worden dan tot een 
hoge graad van waarschijnlijkheid. 
Dat men daarnaast in de diaspora moet rekenen met religieuze afval 
is beter controleerbaar in de Betuwe, waarvan het middendeel zon-
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der meer behoort tot de kathoUekenarme strook, die - hier breder, 
daar smaller - dwars over ons land loopt. Beesd en Culemborg vor-
men met het Hollandse Vianen een bijna geïsoleerde, half-katholieke 
enclave, want aan de westkant, in Holland, liggen de katholieken-
arme Vijfherenlanden en Alblasserwaard, terwijl de aangrenzende 
Utrechtse gemeenten meestal niet behoren tot de meest-katholieke 
van dat gewest. Deze omstandigheid in aanmerking genomen, hand-
haaft deze enclave zich in de 19e eeuw behoorlijk. 
Dat kon echter niet gezegd worden van de periode 1650 tot 1750. 
Wel besloeg het communicantencijfer van 5000 de gehele westelijke 
Betuwe, en zijn de grootste verliezen wel geleden buiten de vrije 
heerlijkheden Culemborg en Buren. Maar ook tussen 1726 en 1758 
vertoont de statie Culemborg nog duidelijke teruggang (van 800 op 
600 communicanten). In een eeuw tijd was het aantal communi-
canten in de westelijke Betuwe gedaald tot minder dan één derde 
van dat in 1656. Het schisma van Utrecht verklaart deze teruggang 
slechts ten dele. De oud-katholieke statie van Culemborg omvatte 
slechts enkele honderden van de in de eeuw 1656-1758 tussen Spijk 
en Dodewaard 'zoekgeraakte' 3500 communicanten3. 
Teruggang is er tussen Spijk en Dodewaard ook in de 19e eeuw. 
Daarentegen handhaafden in het oostelijk deel van de Betuwe plaat-
sen als Bemmel, Gendt en Huissen hun katholiek karakter overtui-
gend ; Eist, Heteren en Valburg op de overgang naar het protestantse 
deel in iets mindere mate. Maar in de gehele strook tussen Culem-
borg en Eist zijn de katholiekenpercentages dalende, ook in de dicht 
bij Culemborg gelegen concentraties Deil (van 3 1 % in 1839 op 24% 
in 1909) en Varik (van 3 1 % in 1809 naar 20% in 1909). Het record 
is echter onbetwist voor de kleine gemeente Hemmen aan de oost-
kant van het diasporagebied: van 15% in 1809 naar 0,0 in 1899! Een 
teruggang van 34 naar 29% tussen 1829 en 1889 voor het streek-
centrum Tiel is daarentegen niet als ongunstig te beschouwen. 
Wadenoyen (van 14% in 1849 naar 1 1 % in 1889) en Ophemert (van 
10,5%, in 1829 naar 3 % in 1899) handhaven zich niet. De nog klei-
nere minderheden in de overige gemeenten slinken weg, of ver-
dwijnen zelfs geheel. 
Teruggang in de jaren 1650-1750, teruggang in de jaren 1830-
1900. Opvallend is daarom, dat de periode 1760-1830 een onderbre-
king schijnt te vormen in een hier verder permanente teruggang. 
Na de grote teruggang tussen 1656 en 1726, en de iets langzamere 
tussen 1726 en 1758, volgt een duidelijke stijging, die ook ná 1809 
nog zichtbaar is in de katholiekenpercentages van Buren, Buur-
8
 Een soortgelijke teruggang vond plaats in de omgeving van Vianen. 
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malsen, Culemborg, Deil, Maurik, Tiel (van 19 naar 34% tussen 
1809 en 1829) en Vuren. Opvallend is, dat al deze plaatsen in het 
uiterste westen van de Betuwe liggen, en dat dáár ook de daling na 
1830-40 het grootst is. Is de aanwas tussen 1760 en 1830 bepaald 
door migratie vanuit Holland? Handel en nijverheid vertonen daar 
in de 18e eeuw stagnatie, en vielen na 1795 zelfs goeddeels stil. 
En keert de migratiebeweging om, als na 1850 de Rotterdamse 
expansie weer voldoende werkgelegenheid biedt? Een combinatie 
van gegevens over de periode 1809-1829 zou hiervoor kunnen plei-
ten : in het westelijk deel is toen de bevolking veel sterker (doorgaans 
met 40 à 50%) toegenomen dan in het midden- en het oostelijk deel, 
terwijl juist in het weinig gegroeide middenstuk óók in de jaren 
1809-1829 de katholiekenpercentages dalende zijn. 
Een soortgelijk beeld is in de Bommelse diaspora te zien. Kerke-
lijke gegevens staan hier over de periode vóór 1809 niet ter beschik-
king. Maar tussen 1809 en 1839 groeide het katholiekenpercentage 
van Zaltbommel van 21,3 naar 26,8% in 1839. De rest van de 
Bommelerwaard groeide zelfs van 26% in 1809 naar 40% in 18294. 
Jammer genoeg is het niet mogelijk voor 1809 een specificatie naar 
gemeenten te maken, maar ook zonder dat is het duidelijk, dat deze 
grote winst behaald is aan de zuidrand: in Ammerzoden, Hedel, 
Maasdriel en enigszins Rossum. Alle overige plaatsen hebben in 
1829 namelijk te weinig katholieken om een dergelijke groei te ver-
klaren. Voor Gameren en Nederhemert is het aantal katholieken in 
1829 zelfs kleiner dan in 1809 in een deel der gemeente aangetroffen 
werd5. Zijn de - dan reeds van een katholieke kerk voorziene -
dorpen aan de zuidrand een toevlucht geweest voor Bossenaren en 
andere Brabanders gedurende de slechte nadagen van het Napoleon-
tisch tijdperk?". Terwijl dan ook hier de teruggang in de diaspora 
doorzet gedurende de periode 1809-1829. En uiteraard ook ná 1829. 
Als enige gemeente toont Heerewaarden in deze diaspora groei : van 
7 naar 8%, maar deze gemeente grenst aan het katholieke Land van 
Maas en Waal. 
Daar, en ook in het Rijk van Nijmegen, ziet men overal stijging 
van het katholiekenpercentage, en worden dus juist de anders-
denkende groeperingen weggedrukt. De stad Nijmegen gaat daarin 
voor, en zag de katholieken stijgen van 61,7% in 1809 naar 70,6% 
4
 In 1809 telde het Bommelse platteland samen met Schenkenschans (ten 
oosten van Nijmegen) 10.083 inwoners, waarvan 2.637 katholiek. Schenken-
schans — thans Duits — telde 141 inwoners, maar de religieuze verhoudingen 
zijn onbekend. In 1829 telden de plattelandsgemeenten van de Bommeler-
waard 10.702 inwoners en 4327 katholieken. Vgl. bijlage i. 
5
 Vgl. de gemeentelijke cijfers in bijlage i. 
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in 1849 en 72,4% in 1879, om na de inzinking tot de 68,2 van 1899 
een opmars te beginnen naar de 80,5% van 1960. Ook op het platte-
land stijgen in de 19e eeuw de percentages, die doorgaans de 90% 
reeds te boven gingen. Alleen de teruggang van Bergharen' en 
Dreumel (van 97% in 1819 naar 90,7% in 1909) valt op. 
In geheel het rivierengebied is de economische toestand gedurende 
de 19e eeuw niet erg best geweest. De 'Komgronden' vormen een 
begrip, ook in de ontwikkelingsplannen van de 20e eeuw. Lag het 
Land van Maas en Waal zeer geïsoleerd, de Betuwe en de Bomme-
lerwaard hebben grote bevolkingsoverschotten afgestoten naar Ame-
rika en Rotterdam. Na hun groei vóór 1830 zijn de katholieken in 
de westelijke delen van de Betuwe naar verhouding sterker wegge-
trokken. Hiervoor pleiten in ieder geval de onregelmatigheden in het 
verloop van de katholieke daUng. 
Is de teruggang op de Veluwe over het algemeen een geleidelijke, 
bepaald door diaspora en bevolkingsopschuiving, in het bevolkings-
afstotingsgebied Betuwe en Bommelerwaard treedt zij op met 
schokken, en dit te vroeger naarmate men meer naar het westen 
gaat : de grote terugval van Rossum, Hurwenen en Varik valt in de 
jaren 1840-49, die van Tiel in 1850-'59, van Hedel en Wadenoyen in 
1860-69, van Buren en Eist in 1870-79e. Naast het diasporakarak-
ter van Midden-Betuwe en omgeving van Zaltbommel, presenteert 
zich nadrukkelijker dan elders emigratie als verklaringsfactor in de 
westelijke Betuwe. 
'Wisselend tij' in Utrecht 
De factoren, die het grootste deel van de Gelderse religiekaart bepa-
len, spelen ook in Utrecht. Wordt de 'doorstroming' vooral op de 
Veluwe geconstateerd, en het verschijnsel van een katholieke 'vloed 
en eb' (vóór en ná 1830) vooral in de westelijke Betuwe - in Utrecht 
liggen deze twee bewegingen veel meer verstrengeld. Na de lichte 
stijging tussen 1809 en 1829 voor de provincie als geheel (van 39,06% 
naar 39,43%), volgt gedurende precies een eeuw daling naar de 3 1 % 
van 1930. Eerst na 1930 constateert men weer lichte stijging van het 
katholiekenpercentage, welke echter veel geringer is dan elders. 
Over de periode vóór 1809 valt bij gebrek aan bevolkingscijfers 
• De Bossche bevolking daalde tussen 1809 en 1815 van 13.900 naar 13.100. 
' De teruggang van 94,2% in 1809 naar 84,3% in 1920 hangt samen met de 
ontwikkeling van de protestantse enclave Leur. 
8
 Gezien de reeds lage percentages en de rol van toevalsfactoren in kleine 
gemeenten, moet vooral op de algemeenheid van de tendens gelet worden. 
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weinig te zeggen. Wanneer men op grond van de ontwikkeling van 
de Hollandse bevolkingscijfers het inwoneraantal van de provincie 
Utrecht rond 1650 op 80 à 90.000 schat, dan vertegenwoordigen de 
35.000 communicanten in het verslag van de la Torre een provincie-
percentage van 55 à 60%. De verhoudingen in Utrecht-stad zijn 
moeilijker te bepalen, omdat het cijfer van 1656 ook enige duizenden 
communicanten van het omliggende platteland bevat. Een katho-
lieke meerderheid is echter waarschijnlijk. Na de numerieke halve-
ring tussen 1656 en 1726, stijgen de communicantencijfers gedurende 
de verdere 18e eeuw maar weinig, en het is niet uit te maken, in 
hoeverre deze lichte stijging al of niet parallel aan de gewestelijke 
bevolkingsgroei verloopt. 
Veel grotere helderheid over de Utrechtse verhoudingen na 1725 
ontstaat echter, wanneer men de cijfers voor de steden Utrecht en 
Amersfoort scheidt van die voor het platteland. Die grotere helder-
heid geldt zowel de periode vóór als die ná 1809. 


































































































De steden Utrecht en Amersfoort zijn in de jaren 1809-1829 duidelijk 
vooruitgegaan wat hun katholiekenpercentage betreft, en waar-
schijnlijk is dit een voortzetting van een soortgelijke ontwikkeling 
* In het Utrechts-Amersfoortse cijfer voor 1656 zijn duizenden communi-
canten uit het omliggende platteland meegeteld. Verder zijn onder de 
'Gooise' communicanten veel Utrechtenaren geweest, evenals onder de 
3000 van Weesp. Zodat men in 1656 voor de provincie Utrecht wel op 
35.000 communicanten, dus 50.000 katholieken mag rekenen. Utrecht was 
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in de laatste decennia van de 18e eeuw. De vermoedelijke oorzaak 
hiervan kan beter - evenals de enorme teruggang tussen 1656 en 
1726 - in samenhang met de Hollandse steden behandeld worden. 
We beperken ons hier dus tot de evolutie op het platteland. 
De katholieke teruggang tussen 1656 en 1726 op het Utrechtse 
platteland is nog moeilijker afzonderlijk te taxeren dan die in de 
stad Utrecht. Waarschijnlijk is de Utrechtse plattelandsbevolking, 
evenals die van Holland, slechts weinig gestegen in de 17e en 18e 
eeuw. Is het percentage van Utrecht-stad vermoedelijk gedaald tot 
minder dan de helft van dat van 1656, op het platteland is het ver-
lies iets geringer geweest, althans in het westen van de provincie. In 
het oosten was de teruggang flink: de statie Wijk bij Duurstede 
kromp van 1200 naar 600 communicanten in, Renswoude (Rhenen-
Veenendaal) verspeelde numeriek een kwart ; voor Baam, Eemnes, 
Bunnik-Zeist staan geen gedetailleerde gegevens ter beschikking, 
maar de '2000 in de dorpen rond Amersfoort' zijn toch wel inge-
krompen. Utrecht sluit hier aan op het grote Veluws-Betuws 
diasporagebied, dat in de 17e eeuw en een groot deel van de 18e eeuw 
een zelfde ontwikkeling vertoont. 
Een sterke stijging van de Oostutrechtse communicantencijfers 
treedt tussen 1775 en 1807 op, waarvan na 1809 het vervolg alleen 
blijkt in de gemeentelijke cijfers van het met een seminarie verrijkte 
Driebergen-Rijsenburg, terwijl Wijk bij Duurstede tussen 1809 en 
1829 steeg van 56 naar 6 1 % katholieken. De gehele 19e eeuw daalt 
het katholiekenpercentagc in Zuidoost-Utrecht, na 1829 óók in Wijk 
bij Duurstede. De numerieke stijging omstreeks 1800 - voor percen-
tageberekeningen ontbreekt de basis - zal samenhangen met de 
sterke bevolkingstoename rond 1800 in dit tevoren dun bevolkte 
gebied. De chronische teruggang verbaast niet, als men zich ver-
plaatst in de toestand van de slechts enkele tientallen katholieken 
in Rhenen, Amerongen, Doorn, Veenendaal of Woudenberg, door-
gaans ver van elke kerkgelegenheid verwijderd. 
In deze zuidoosthoek gaat het echter slechts om enkele honder-
den, en daarom is de ontwikkeling in de omgeving van Zeist en 
Amersfoort belangrijker. Reeds werd erop gewezen, hoe dit gebied 
een onderdeel vormt van de migratieweg, welke via Zwolle, Harder-
wijk en Amersfoort in het hart van Nederland uitmondt. Toch ver-
aldus nog in meerderheid katholiek! 
Het absolute cijfer van 1829 omvat ook de oud-katholieken. De percen-
tages werden daarom gecorrigeerd op basis van de jaren 1809 en 1849. 
De verhoudingen in 1960 zijn niet vergelijkbaar als gevolg van de uitbrei-
ding van de stad Utrecht door veelomvattende annexaties. 
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klaart ook de ontwikkeling in dit gebied slechts voor een klein deel 
de katholieke achteruitgang in de provincie Utrecht als geheel. Want 
ook West-Utrecht vertoont daling over de gehele linie, en deze 
daling is naar verhouding groter dan die in het oosten van de pro-
vincie. 
Overal lopen daar de katholiekencijfers terug, vaak zelfs absoluut. 
In de eerste decennia hadden daar nog enkele plattelandsgemeenten 
vooruitgang getoond, waarvan vooral die in Haarzuilens opvalt, 
maar na 1830 is de teruggang algemeen. Laag Nieuwkoop met in 
zestig jaar tijd (1840-1899) een daling van 70 naar 47%, Leusden 
van 56 naar 40%, Loenersloot van 45 naar 26 %, Oudenrijn van 
77 naar 4 1 % , Ruwiel van 46 naar 25%, Veldhuizen van 75 naar 55%, 
Vleuten van 75 naar 6 1 % , Vreeland van 29 naar 17%, Wilnis van 
62 naar 4 3 % en Zegveld van 32 naar 19% spannen hier wel de 
kroon, maar in de overige gemeenten is de teruggang niet zo heel erg 
veel kleiner. Wel betreft het hier meest gemeenten die amper de 
duizend inwoners behalen, zodat grote plaatselijke verschuivingen 
gemakkelijk voorkomen. Maar juist de algemeenheid van het ver-
schijnsel in gehéél West-Utrecht is opvallend. 
Stuk voor stuk gaat het hier in de 19e eeuw over gemeenten met 
een groot vertrekoverschot, en de vraag rijst dus, of men in West-
Utrecht de katholieken vooral moest zoeken onder de sociaal-
zwakkeren, bijvoorbeeld onder de landarbeiders. De sterke daling in 
het westen van de provincie zou dan ook verklaren, waarom de 
sterkgegroeide stad Utrecht ondanks de ligging op de reeds meer 
besproken migratieroute, na 1850 zo opvallend stabiel is. Na de 
sneUe stijging 1809-1829-1839 (resp. 32,4-37,3-38,2%), daalde tus-
sen 1839 en 1849 het Utrechtse bevolkingscijfer met 710, het katho-
liekencijfer met 1548, waardoor het katholiekenpercentage binnen 
een decennium weer op 35,5% terugviel. Maar dit percentage bleef 
toen verder bij benadering tot 1930 gehandhaafd. Voor de stad 
Utrecht in de jaren 1840-49 en voor alle Westutrechtse gemeenten 
dringt zich onweerstaanbaar de gedachte aan Amsterdam en 
Rotterdam op, want de gemeenten aan de andere zijde van de 
Utrechts-Hollandse grens vertonen hetzelfde beeld. 
Ten westen van de stad Utrecht zijn we klaarblijkelijk binnen-
gedrongen in een gebied, waar de verhoudingen aanzienlijk afwijken 
van hetgeen we tot nog toe in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland 
gevonden hebben. Alleen de westelijke Betuwe bood een enigszins 
10
 I. J. Brugmans, Paaxdenkracht, pag. 59-60. 
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gelijkend beeld. In de gehele driehoek Amsterdam-Rotterdam-
Utrecht zijn de kathohekenpercentages, vooral na 1840-'49, dalende. 
Zien we hier soms de omkeer van een bevolkingsverschuiving uit de 
Franse tijd? Meerdere gegevens bevestigen dit. 
Toen na 1795 de handel 'dood' viel, en daarmee ook een groot 
deel van de 'trafieken', de op deze handel gebaseerde nijverheid, 
trad uiteraard een verschuiving op in de betekenis van de nationale 
welvaartsbronnen. De landbouw werd de kurk waarop Holland 
dreef - voor de landprovincies was zij trouwens altijd al bestaans-
basis geweest. Grootscheeps is het land in het begin van de 19e 
eeuw in cultuur gebracht, en verschillende polders en bemalingen 
dateren uit deze tijd rond 1800. Tussen 1795 en 1815 is er dan ook 
een duidelijke trek van de Hollandse steden naar het omliggende 
platteland geweest. 
Het meest bekend zijn de bevolkingscijfers van Amsterdam. Tel-
de deze stad in 1795 nog 217.024 inwoners, in 1809 was dit getal ge-
daald tot 201.714 en in 1815 zelfs tot 180.179. Daarna trad enig 
herstel in, maar in 1829 was die stijging nog niet verder gevorderd 
dan 202.364 en in 1839 tot 211.349, nog steeds beneden het inwoner-
tal van 1795. En dat terwijl de totale bevolking van Nederland met 
meer dan een derde toenam. In het gewest Utrecht steeg de bevol-
king zelfs met 60%, een exorbitante stijging, die echter ook in vele 
Hollandse plattelandsgemeenten te constateren valt. Die groei van 
het platteland valt te meer op, daar met name dat Hollandse platte-
land, en waarschijnlijk ook het Westutrechtse, de gehele 17e en 
18e eeuw ternauwernood enige bevolkingsaanwas getoond had. 
Dat rond 1800 de aanwas op het platteland minstens voor een 
deel plaatsvond door de toevloed uit de half armlastige steden, 
blijkt wel uit de klacht, dat de lonen van de landarbeiders tenge-
volge van die toestroming uit de steden niet met de prijzen omhoog 
gingen, en zelfs daalden10. Illustratief is ook de plotselinge toename 
van het aantal Westutrechtse communicanten. Nadat tussen 1726 
en 1775 in Utrecht-stad bijna géén, en op het platteland slechts 15% 
stijging te constateren valt, blijken de cijfers in 1807 ineens 30% 
hoger dan in 1775. Bij gebrek aan bevolkingsgegevens is echter niet 
vast te stellen, of de katholieken naar verhouding sterker deel had-
den aan die Utrechtse immigratie, al wekken de cijfers van tabel 32 
de suggestie, dat het katholiekenpercentage op het Utrechtse plat-
teland in 1795 beneden de 40% lag11, lager dus dan de vaststaande 
42,7% in 1809. 
11
 Het katholiekencijfer is in 1795 zo goed als zeker beneden de voor die 40% 
benodigde - 22.600 geweest! 
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Nu halverwege de 19e eeuw handel en nijverheid beginnen te 
herleven, keert de beweging zich na een periode van betrekkelijke 
stilstand weer om - de Hollandse steden worden weer bevolkings-
magneet. Dit zou ook kunnen blijken uit de migratiecijfers voor onze 
landgenoten van israelitische huize. Want ook zij zijn vermoedelijk 
na 1795 in groten getale naar het platteland getrokken. Ook de 
'negotie' drijft men immers daar, waar het meeste geld verdiend en 
uitgegeven wordt. Utrecht-stad, niet of in ieder geval in mindere 
mate delend in de misère van de Hollandse steden, zag ook ná 1809 
nog een aanzienlijke versterking van het joodse volksdeel, maar ná 
1840 loopt hun aantal weer terug. Overal ziet men hen dan ook 
wegtrekken van het platteland in de stedendriehoek Amsterdam-
Rotterdam-Utrecht. Maar in Amsterdam steeg hun percentage 
tussen 1839 en 1889 van 11 naar 13,4%. 
De groeiende aantrekkingskracht der Hollandse steden wordt het 
eerst voelbaar in Holland zelf, in West-Utrecht en in de westelijke 
Betuwe, weldra ook in Noordwest-Brabant en op de Zeeuwse eilan-
den. Mag men in de diaspora van de Zeeuwse en Zuidhollandse eilan-
den weinig anders dan teruggang verwachten, zij is na 1840 in geheel 
het Hollands-Utrechtse veengebied te uniek, dan dat men eraan 
voorbij zou mogen gaan. 
Ook al ontbreken exacte gegevens van rehgieuze aard over de 
trek naar de steden, ook al zijn er diasporagebieden waar religieus 
verlies waarschijnlijk is in de omgeving van Rotterdam, voor het 
complex kan men zich werkelijk niet aan de indruk onttrekken, dat 
het juist de kathoheken zijn, die in beweging komen. Waren zij 
juist in de klasse der landarbeiders sterk vertegenwoordigd? Een 
verdere uitwerking van het vermoeden, dát en inhoeverre zij daar 
dan, geruïneerd door de economische stilstand rond 1800, uit de 
steden gekomen zijn, zou tevens een aanvulling kunnen zijn op de 
bestudering van de 17e en 18e-eeuwse pachtpolitiek op religieuze 
vooronderstellingen en consequenties. 
Voor de 19e eeuw staat die invloed van het grondbezit overigens 
wel vast. Er bestonden zelfs verschillende verenigingen met als 
doel : het verbreiden van het protestantisme door de toepassing van 
economische middelen. Maar ook vóór de oprichting van deze genoot-
11
 V.Becker, o.e., pag. 380-381. 
l s
 W. J.F.Nuyens, Geschiedenis van het Nederlandse Volk van 1815 tot op 
onze dagen, Amsterdam 1883-'86, dl. n, pag. 209. 
" J .P.Kruyt , o.e. 
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schappen en buiten deze genootschappen om werden veel panden en 
landerijen opgekocht. Juist in Utrecht zijn veel boerderijen door 
rijke protestantse families opgekocht, en deze werden bij overgang 
van de huur niet meer aan een kathohek, maar aan een protestant 
verpacht12. Vooral rond 1840 leefde de gedachte sterk, 'dat de 
Roomsen, voor het grootste deel althans, slechts een mindere klasse 
van het volk uitmaakten, die van de Protestanten moest leven . . .'13 
In onze dagen speelt een soortgelijke strijd zich af in de kop van 
Noord-Holland, met alleen dit belangrijke verschil, dat de katho-
heken daar thans, ook economisch, veel sterker staan dan hun 
19e-eeuwse geloofsgenoten in welk deel van Nederland ook. De 
economische strijd speelde toen ook buiten Utrecht, o.a. op de 
Veluwe. Brabant kent thans nog 'Nuts-boeren'. De economische 
strijd beperkte zich overigens niet alleen tot boerderijen, maar gold 
ook middenstandszaken en openbare ambten14. Wat dat laatste be-
treft hadden de katholieken geen invloed te verliezen. De aanwezig-
heid van een protestantse burgemeester, arts, notaris, schoolmeester, 
gemeentesecretaris, seinhuiswachter, postbeambte en zelfs bos-
wachter is niet direct een bijdrage tot verhoogd zelfrespect voor een 
katholieke bevolkingsgroep, ook niet als deze ter plaatse de absolute 
meerderheid bezit15. Veel landarbeiders waren niet in de gelegenheid 
een huwelijk te sluiten. Zij vormen aldus een demografisch zwakke 
groep, hetgeen óók een deel van de teruggang in West-Utrecht zou 
kunnen verklaren. Na de zo goed als zekere stijging 1775-1809 
(1795-1815?), zien de jaren 1809 (1815?)-1829 een daling van het 
katholiekenpercentage op het platteland, zij het dat deze trager 
verloopt dan in de decennia daarna. 
De daling van Utrechts katholiekenpercentage toont twee ver-
snellingen. De eerste valt in de jaren 1840-49, de tweede in de 
langere periode 1879-1909. Het kathoUekenpercentage valt dan met 
méér dan een volle procent per decennium terug. De eerste versnel-
ling staat vooral op rekening van de stad Utrecht, de tweede is 
vooral zichtbaar op het omliggend platteland. De periode 1849-1879 
bracht op dat platteland een teruggang van 3,7% (38,31-34,61%), 
de periode 1879-1909 een teruggang van 5,49% (34,61-29,12%). In 
de jaren 1840-49 was het tempo van de daling iets groter dan in de 
jaren 1830-'39 en 1850-'59, maar het tempoverschil is gering1". Het 
16
 Vgl. tabel 32. - In 1839 waren de verhoudingen (na eliminatie van de oud-
katholieken) aldus, dat het Utrechtse platteland voor 39,95% katholiek 
was. Over de jaren 1830-'39 dus 1,23% en over 1840-49 totaal 1,64% 
verlies. 
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op gang komen van de trek naar Holland is in de stad Utrecht veel 
schokkender geweest. 
Na 1840 gaat de katholieke teruggang tweemaal zo snel als in de 
decennia vóór 1840, na 1870-'79 zelfs driemaal zo snel. De tempori-
sering hiervan wordt bepaald door een vooral na 1840 op gang ge-
komen, naar verhouding sterk-katholieke uittocht naar het westen, 
en een vooral na 1870 sterker wordende, overwegend niet-katholieke 
invasie vanuit het oosten. 
De 'Katholieke Brabanders' in Rotterdam 
Behalve in de Utrechtse gegevens zelf, vindt de gedachte aan een 
naar verhouding sterk katholiek gekleurde uittocht uit West-Utrecht 
bevestiging in de religiecijfers van Rotterdam. Ondanks het feit, 
dat de bevolking van Rotterdam tussen 1840 en 1890 met meer dan 
150% toenam, handhaafde deze stad vijftig jaar lang het katho-
liekenpercentage van 30%. Eerst ná 1890 begint de snelle daling. 
Gezien het religieuze karakter van de gebieden waaruit Rotterdam 
migratieaanwas trok, is dit minstens een verrassing. Reeds de on-
middellijke omgeving van Rotterdam is veel minder katholiek dan 
de stad zelf. Het Zuidhollandse eilanden- en rivierengebied telt 
slechts heel weinig katholieken: bezuiden de Lek passeren in 1850 
slechts enkele gemeenten de 5%, het aantal gemeenten zónder 
katholieken is groter. De Zeeuwse eilanden, met na 1850 grote ver-
trekoverschotten, zijn slechts voor goed 10% katholiek, en in 
paragraaf 9 is wel duidelijk geworden, dat zeker tot 1880 of 1890 het 
katholieke aandeel in de Brabantse trek naar Rotterdam tamelijk 
gering is geweest. Voor 1880 leverde vooral de sterk protestantse 
noordwesthoek nieuwe bewoners aan Rotterdam. 
De paradoxale situatie doet zich zelfs voor, dat juist als de 
katholieke Brabanders in groten getale gaan komen - ná 1890 - het 
katholiekenpercentage van Rotterdam scherp gaat dalen. Vooral in 
het snel groeiende Rotterdam-Zuid heeft de zielzorg gefaald in het 
opvangen van deze migranten, die ineens los kwamen te staan van 
hun oude, vertrouwde, homogeen-katholieke milieu17. Maar het 
verhaal hiervan hoort thuis in het, na 1880 beginnende, nieuwe 
hoofdstuk in de geschiedenis van de Nederlandse religiekaart. Dat 
hoofdstuk 'onkerkelijkheid' wordt hier niet beschreven. 
De katholieke migranten, die het Rotterdamse percentage op peil 
hielpen houden, moeten echter toch 'ergens' vandaan gekomen zijn. 
17
 P. J.Bouman en W.H.Bouman, Rotterdam: De groei van de grote werk-
stad, Assen 19552, gaan dit voor afzonderlijke Brabantse families na. 
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Vóór 1870 komen alleen de dorpen van West-Utrecht en die van 
het aangrenzende Hollandse en Westbetuwse platteland in aanmer-
king. De geschiedenis van de religiekaart in dit gebied moet daarom 
tussen 1750 en 1880 geschreven worden in termen, die beantwoor-
den aan het verschijnsel 'eb en vloed', dat optreedt in de economische 





PAR. 1 3 - HOLLANDS PLATTELAND 
1 april 1572 is een historische datum. De verovering van Den Briel 
door de geuzen vormde tevens de inzet van het historisch prote-
stantiseringsproces-onder-druk. Doch niet in die zin, dat dit overal en 
onmiddellijk met volle kracht kon worden ingezet. Vooral op het 
platteland heeft hieraan veel ontbroken. Vaak werd aan de prote-
stantisering daar zeer laat begonnen. Twee factoren waren daarvoor 
beslissend. 
De eerste is inherent aan de wijze waarop de Noordelijke Neder-
landen geprotestantiseerd werden. De 'bekering' is het resultaat van 
een minderheidsterreur1. De dragers daarvan hadden zich met ge-
weld meester gemaakt van de macht in de steden, en waren ter-
nauwernood in staat deze steden te voorzien van goede bestuur-
deren en predikanten. Vandaar dat - minstens tot 1619 - zoveel 
verkapte of halve katholieken bestuursfuncties uitoefenden, en 
vandaar ook dat bijvoorbeeld Schiedam eerst in 1581 een predikant 
kreeg. Wat in de steden al moeilijk viel, was op het platteland nog 
bezwaarlijker te ondernemen. Tal van ambten bleven daar door ka-
tholieken bezet tot ver in de 17e eeuw2. Eerst zeer geleidelijk begon-
nen de calvinisten over voldoende mankracht te beschikken, om 
zich met het platteland te gaan bemoeien. 
De tweede remmende factor op het platteland is bepaald door het 
zeer trage verloop van de protestantisering in de kringen van adel 
en patriciaat. Zoals in de Oostenrijkse erflanden de adel zich de 
godsdienst niet door de katholieke Habsburgers liet voorschrijven 
en dit zelfs min of meer gelegaliseerd wist te krijgen8, en de voor een 
deel katholiek gebleven Engelse adel zich in dezen niet door de 
1
 Behoudens de activiteiten van Lumey en Sonoy in de beginjaren was het 
een terreur zonder bloedvergieten. 
a
 L.J.Rogier, Geschiedenis 1, pag. 500-501. 
s
 Victor Bibl, Die Einführung der katholischen Gegenreformation in Nieder-
österreich durch Kaiser Rudolf π (1576-1580), Innsbruck 1900. 
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koning liet ringeloren, zo voelde ook de Hollandse adel weinig of 
niets voor rehgiedwang. Willem de Zwijger trouwens ook niet. 
Daarmee bood echter een voor het platteland zeer belangrijke 
groep weerstand. Want als ambachtsheer en grootgrondbezitters 
hadden zij een grote en vooral zeer directe invloed op de plattelands-
bevolking. Een invloed die zij niet schroomden ook in religiezaken 
uit te oefenen. De vrijheid, die de adel overal in Europa voor zich-
zelf opeiste, werd door hen doorgaans niet toegestaan aan degenen 
die van hen afhankelijk waren4. Deze adelsbescherming voor de 
katholieken begint op grote delen van het Hollandse platteland 
eerst in de tweede helft van de 17e eeuw weg te vallen. Dit gebeurde 
gedeeltelijk doordat de adel geleidelijk tot het protestantisme over-
ging, gedeeltelijk ook door hun vertrek naar elders. Vooral na 1648, 
toen op de terugkeer van de katholieke vorst niet meer gerekend of 
gehoopt kon worden, stonden de heren voor een zwaarwegend be-
sluit: protestant worden of vertrek naar het buitenland waren de 
wegen om sociaal 'in tel' te blijven. 
Het laatste, vertrek naar elders, was misschien nog het meest kwa-
lijk, omdat deze heren dan hun goederen en rechten in deze streken 
verkochten. In deze periode is de ambachtsheerlijkheid van veel plat-
telandsgemeenten door stadsregeringen opgekocht, die aldus in staat 
waren de 'order op de buitennering'5 onverkort te handhaven, ende 
vestiging van verboden industrieën op het platteland te voorkomen·. 
Er kwamen ambtenaren uit de stad, zodat eindelijk met de prote-
stantisering van het overheidsapparaat ter plaatse kon worden be-
gonnen. In deze plattelandsgemeenten werden de plakkaten dan vaak 
consequenter toegepast dan in de steden zelf, de ontduiking ervan 
meer onderhevig aan persoonlijke, vaak geldbegerige willekeur. 
Behalve de wisseling van ambachtsheer, was ook de grondverkoop 
van invloed. Hetgeen in de 19e eeuw voor Utrecht en de Veluwe 
constateerbaar is, laat zich in de 17e en 18e eeuw vermoeden. De 
pachtpolitiek kan een machtig wapen van protestantisering zijn, 
waartegen de pachter machteloos stond, tenzij . . . De methode zal 
niet zo scherp zijn toegepast door ambachtsheren die eerst na lange 
tijd tot de partij van de Reformatie overgingen, en daarom vaak 
moeilijk in de rol van 'ijveraar' gedacht kunnen worden. Voor hun 
4
 Montz Ritter, Deutsche Geschichte im Zeitalter der Gegenreformation und 
des 30-jahngen Kneges, Stuttgart 1889-1908 
Hans Sturmberger, Aufstand in Böhmen Der Beginn des dreissigjährigen 
Krieges, München 1959, pag 19-24 
6
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• Alg Gesch der Nederlanden vu, pag 298-299 toont de ontduiking ervan 
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kinderen en kleinkinderen lag de zaak echter anders. Zo is eerst in 
1680 de heer van het toen nog Hollandse 's-Gravenmoer tot het 
protestantisme overgegaan. Opvallend is het milde oordeel van de 
Bossche vicaris over deze man, die tot dan toe veel voor de katho-
lieken gedaan had7. Deze ambachtsheer is geen kerkvervolger ge-
worden, maar goed een eeuw later vinden we bij de volkstelling van 
1809 een bijna volledig protestantse plaats terug. 
De overgang van de ambachtsheer zelf, of de verkoop van heer-
lijkheid of landerijen aan protestanten, moest nadelig werken voor 
de katholieken, en dat blijkt dan ook op overweldigende wijze uit de 
cijfers, zelfs als men aanneemt dat die van 1656 'royaal' genomen 
zijn. Het verschijnsel is, juist in het na 1650 toch goed van priesters 
voorziene Holland, te algemeen, en bovendien bevestigen de Alk-
maarse cijfers van 1661 die van 1656. 
Het platteland van Noord-Holland 
Het vrij optimistische beeld, dat Rogier geschetst heeft van het 
Noordhollandse platteland8, wordt bevestigd door de cijfers van 
1656, en ook door het commentaar, geleverd in de 17e-eeuwse mis-
sieverslagen. In 1616 heet het, dat er in het Gooi zó weinig ketters 
zijn, dat ze gemakkelijk uit het hoofd op te noemen zijn . . . · . In 
1635 wordt vermeld, dat benoorden het I J in vele plaatsen slechts 
twee of drie 'ketters' zijn10. In 1656 zijn verschillende dorpen in het 
gebied rond de Haarlemmermeer nog gehéél katholiek, terwijl van 
het gebied rond Schagen, Langendijk en Bergen geldt, dat de 
katholieken er tien maal zo talrijk zijn als de ketters. Een uitzonde-
ring wordt alleen gemaakt voor de vele doopsgezinden in de Rijp en 
Graft en de calvinisten op de eilanden11. In 1662 tenslotte heten 
Naarden en de omliggende dorpen 'katholiek'18. Dit is slechts een 
greep uit vele soortgelijke opmerkingen. 
In getallen uitgedrukt was toen nog 65 à 75% van het platteland 
in het huidige Noord-Holland katholiek. Op dat platteland en in de 
kleine steden - dus buiten de vijf grote steden Amsterdam, Haarlem, 
Alkmaar, Hoorn en Enkhuizen - woonden in 1622 ongeveer 160.000 
mensen1». In 1656 was dit getal waarschijnlijk ternauwernood hoger, 
7
 Missieverslag 1682, in: Bossche Bijdragen 11 (1931-'32), pag. 51 w . 
8
 L.J.Rogier, Geschiedenis i, pag. 505-512. 
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 Arch. Gesch. Ab. Utrecht 18 (1890), pag. 9. 
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daar het in vijftig jaar tijds tot 200.000 inwoners verdubbelde 
Amsterdam veel bevolking aan het platteland onttrokken heeft. In 
1656 worden op het platteland ruim 75.000 communicanten gemeld, 
wat een kleine 110.000 katholieken betekent. 
In 1726 vinden we dit hoge percentage niet terug, want ruim 
28.000 communicanten betekenen dan ongeveer een derde deel van 
de bevolking. Het cijfer is absoluut genomen zelfs bijna door drie 
gedeeld, maar reeds vóór 1700 was ook het bevolkingscijfer op het 
Noordhollands platteland gaan dalen14. In het aartspriesterschap 
West-Friesland, waar de ontvolking het sterkst is geweest, gaat de 
daling van het communicantencij fer zelfs tot 1758 door. Elders tonen 
de cijfers na 1726 een lichte numerieke stijging, behoudens een her-
nieuwde terugval in de omtrek van Amsterdam en Alkmaar tussen 
1775 en 1807, waarvan de oorzaak wel verband zal houden met de 
gebeurtenissen van 1795 en de er op volgende bevolkingsverschui-
vingen. 
Op het einde van de 18e eeuw reikten de katholieken met ongeveer 
30.000 communicanten, 43 à 44.000 katholieken, tot ongeveer 35% 
van de nog verder gedaalde Noordhollandse plattelandsbevolking. 
Voorzover dit percentage katholieke winst insluit, is deze vooral 
behaald in de kleine stadjes, die ook na 1809 nog vooruitgang ver-
tonen: Purmerend, Naarden, Medemblik enz. Een vooruitgang die 
dan overigens parallel loopt aan die in de vijf grote steden, en waar-
van de achtergronden in de volgende paragraaf ter sprake komen. 
In de expansie van het Noordhollandse platteland na 1795 hebben 
de katholieken niet gedeeld. Hun cijfer vertoont tussen 1775 en 
1809 slechts heel geringe voortgang. Bij de volkstelling van 1809 
maakten de katholieken nog slechts 31,63% van de Noordhollandse 
plattelandsbevolking uit. Waarom het Westutrechtse katholieken-
percentage rond 1800 wél, en dat van het Noordhollands platteland 
niet stijgt, is niet uit te maken. Was West-Utrecht voor katholieke 
Amsterdammers en Haarlemmers aantrekkelijker? De 19e eeuw ver-
toont eerst weer lichte stijging tot 33,5% in 1829, dan weer daling 
tot 32,42% in 1849, daarna wordt het beeld vertroebeld door de 
opkomst van nieuwe bevolkingscentra. 
Bij een nadere specificatie valt op, dat de terugval 1656-1726 in de 
omgeving van Amsterdam het zwaarst is geweest. Gaarne zou men 
over meer gespecificeerde gegevens beschikken over het precieze be-
volkingsverloop in het veengebied ten zuiden van Amsterdam en ook 
over de ontwikkeling benoorden het I J rond Buiksloot, waar de 
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statie Nieuwendam in 1726 nog maar heel weinig communicanten 
heeft. Daling van de bevolking over de periode 1622-1795, in Aals-
meer zelfs tot op de helft, staat wel vast, de regelmaat of onregel-
matigheid in het verloop ervan niet. De la Torre specificeerde hier 
ook niet naar staties, zodat een vergelijking van de gegevens van 
1656 en 1726 nog moeilijker wordt. Een terugval van 15.000 naar 
3.138 communicanten voor het aartspriesterschap Amstelland laat 
er overigens heel weinig twijfel over bestaan, dat deze teruggang 
groter is geweest dan die in de bevolkingscijfers. Na 1726 volgt een 
lichte stijging van dit cijfer, tussen 1775 en 1809 nieuwe daling, die 
bij gebrek aan bevolkingscijfers voor het platteland niet te taxeren is. 
Het schisma van 1723 is in ieder geval geen oorzaak van teruggang 
tussen 1656 en 1726. Alle herders bleven daar trouw. 
Iets minder zwaar is de terugval in de omgeving van Haarlem. 
Het aartspriesterschap Kennemerland, waaronder ook Zuidhollands 
territoir viel, toont daling tot een derde. Vooral ten noordoosten 
van de stad, in Zaanstreek en Waterland treffen we in 1726 nog maar 
heel weinig katholieken aan. Het tussen Amsterdam en Haarlem 
gelegen gebied, in 1656 als sterk katholiek geprezen, telt nu nog één 
kleine statie, die gedurende de 18e eeuw nóg kleiner wordt : Sloten-
Osdorp. Aan de andere zijde van de Haarlemmermeer was de (Rijn-
landse) statie Aalsmeer verloren gegaan aan de oud-katholieken, 
zodat daar alleen Kudelstaart als katholiek steunpunt overgebleven 
was. Ook in dit gebied echter vertroebelt bevolkingsverlies tussen 
1622 en 1795 het beeld. Het schisma van 1723 deed hier ook de statie 
Zaandam verloren gaan. 
Ongeveer gehalveerd werd het aantal communicanten in het 
aartspriesterschap Noord-Holland. Het relatief verHes was aanzien-
lijk kleiner omdat hier en in West-Friesland het bevolkingsverlies 
juist in de periode 1650-1725 sterker geweest schijnt te zijn dan in 
het Amsterdams-Haarlemse15. Bovendien wordt van de teruggang 
een goed deel verklaard door het schisma van 1723: de staties 
Egmond, Den Helder, Krommenie en Limmen gingen verloren. 
Behalve in Limmen, vinden we in de genoemde plaatsen min of meer 
belangrijke oud-katholieke nederzettingen terug bij de volkstelling 
van 1809. Na stijging van het communicantencijfer tussen 1726 en 
1758 volgt verdere daling tot 1807. 
In West-Friesland was in 1758 het aantal communicanten ge-
daald tot minder dan een derde van dat in 1656, daarna volgt regel-
matige stijging. Zolang echter de bevolkingsontwikkeling tussen 
1622 en 1795 niet nauwkeurig districtsgewijs en op de voet te volgen 
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is, valt ook hier veel achtergrond voor deze communicantencijfers 
weg. Refractarii waren hier alleen in de stad Enkhuizen. 
Vrij sterke teruggang vertoont ook het Gooi. Waarschijnlijk zijn 
in de 17e-eeuwse cijfers voor Laren en Weesp een groot aantal com-
municanten aanwezig uit het aangrenzende gewest Utrecht, maar 
ook de 600 communicanten van Naarden-Bussum zijn in 1726 bijna 
gehalveerd. Muiden liep terug van 300 naar 158. Na 1726 vertonen 
de communicantencijfers flinke stijging, maar hoe deze zich tot de 
bevolkingsgroei verhoudt is niet uit te maken. Die bevolking was in 
ieder geval veel talrijker geworden tussen 1622-1795, en de com-
municantencijfers suggereren, dat de groei vooral tussen 1750 en 
1775 heeft plaatsgevonden. In het Gooi ging de herder van Hilver-
sum met een deel van zijn kudde mee in het schisma, hetgeen een 
deel van het verlies in de jaren 1656-1726 verklaart. 
Reeds in Friesland werd geconstateerd, dat in de steden al bij een 
veel lager percentage dan op het platteland een katholieke concen-
tratie ontstaat, die sterk genoeg is om aan de sociale druk in de 
richting van religieuze homogeniteit te weerstaan. Iets van die aard 
heeft ook gegolden in Noord-Holland gedurende de 17e eeuw. Ter-
wijl men over het algemeen in alle Hollandse steden katholieken-
percentages tussen de 25 en 35% aantreft in 1809, en in de steden 
van Noord- en Oost-Nederland meestal percentages tussen 15 en 
20%, zijn de verschillen op het platteland van Noord-Holland en ook 
daarbuiten veel groter. 
Het platteland bood in de 17e en 18e eeuw veel minder bescher-
ming dan de stad, waar men gemakkelijker in de massa verdwij-
nen kon. Voor het platteland was dan ook de mate van uitgeoefende 
druk véél beslissender voor het eindresultaat. En die verschillen 
waren groot, niet alleen van gewest tot gewest en van streek naar 
streek, maar zelfs van dorp tot dorp. WTanneer een ambachtsheer of 
grootgrondbezitter werkelijk ernst maakte met de protestantisering, 
dan stond vooral aan de pachtboeren weinig verweer open. In ver-
schillende delen van ons land zijn de gevolgen dan ook goed merk-
baar. Overwegend katholieke gemeenten palen aan overwegend 
niet-katholieke, en dat was reeds rond 1700 zo gegroeid. 
Codde vermeldt als bijzonderheid, dat in Holland, Utrecht en 
Overijssel districten zijn, waar buurdorpen - flinke, grote en volk-
rijke dorpen - bestaan, waarvan het ene ternauwernood, het andere 
overwegend katholieke inwoners heeft18. Rond 1700 gold dit ook 
voor Hollands Noorderkwartier. Waren Waterland en Zaanstreek 
" Verslag 1701. - Arch. Gesch. Ab. Utrecht 19 (1892), pag. 18. 
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vrij sterk geprotestantiseerd, en waren ten noorden ervan de nieuwe 
polders duidelijk protestantse eenheden, West-Friesland en de om-
geving van Alkmaar zijn van Coddes bewering wel de meest duide-
lijke achtergrond. 
Vóór 1809 kan men dit echter alleen benaderen vanuit de regio-
nale spreiding der staties en hun communicantencijfers. Bij de eerste 
gelegenheid dat men de verschillen ook per gemeente kan vaststel-
len, bij de volkstelling van 1809, telde Noord-Holland op 130 ge-
meenten er 39 met een katholieke meerderheid, welke in 10 gevallen 
zelfs de 80% te boven ging. In 32 andere gemeenten behaalden de 
katholieken zelfs geen 10%. In de 19e eeuw zijn de katholieke dor-
pen voortgegaan katholieker te worden, de protestantse dorpen wer-
den protestanter (of onkerkelijk). Kruyt heeft deze ontwikkeling 
voor de afzonderlijke gemeenten onderzocht, en zoekt een verkla-
ring in de tendens zich te vestigen in de nabijheid van kerkelijke 
centra. Vooral de stichting van nieuwe parochiekerken en van het 
Minderbroedersklooster in Nieuwe Niedorp leveren interessante 
voorbeelden, hoe de beweging in de cijfers plotseling een duidelijk 
andere wordt dan tevoren17. 
De kop van Noord-Holland attendeert daarom, scherper nog dan 
Friesland, op een sociaal-religieus verschijnsel, dat bijna overal op 
door andere factoren geschapen situaties voortborduurt: minder-
heden worden kleiner, meerderheden worden groter. Die minder-
heden en meerderheden waren echter geschapen in de 17e eeuw door 
een vroeg of laat op gang komen van de zielzorg, invloed van de 
ambachtsheer en de felheid van de protestantiseringsactiviteit van 
de overheid in het algemeen. 
Het platteland van Zuid-Holland 
Heel wat verder dan in Noord-Holland was rond 1650 het prote-
stantiseringsproces gevorderd in Zuid-Holland. Op het platteland en 
in de kleine steden - dus buiten de steden 's-Gravenhage, Delft, 
Rotterdam, Dordrecht, Gouda, Schiedam-Vlaardingen en Leiden -
woonden in 1622 ongeveer 170.000, in 1795 ongeveer 190.000 men-
sen. In 1656 werden in dit gebied ruim 40.000 communicanten ge-
teld ( = 60.000 katholieken). Het ZuidhoUandse platteland was dus 
voor ongeveer 30 à 35% katholiek. Maar regionaal waren er zeer 
grote verschillen. 
Praktisch volledig voor de Kathoheke Kerk verloren waren toen 
reeds de ZuidhoUandse eilanden. De in 1635 nog vermelde 1200 
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communicanten voor Brielle en Voome, zijn in 1662 geslonken tot 
20 in de stad en een niet genoemd aantal daarbuiten. Oude Tonge 
op Overflakkee telde in 1635 500, in 1656 700 communicanten, maar 
op Goeree woonde in 1656 geen enkele katholiek meer. Dit gebied 
toont dezelfde ontwikkeling als de Zeeuwse eilanden : alleen rond een 
enkele kern hebben zich nog een aantal katholieken gehandhaafd. 
Waarschijnlijk geldt dit ook voor de omgeving van Dordrecht, en 
bevat het communicantencijfer van deze stad nog een aantal bewo-
ners van de Hoekse Waard en van Oud-Beierland. 
Vrij gering was het aantal communicanten in het noordelijk deel 
van het aartspriesterschap Schieland : het gebied van de Hollandse 
IJssel. In vele dorpen van dit gebied werd de ambachtsheerlijkheid 
bezeten door de stad Rotterdam. Meer katholieken woonden in de 
Alblasserwaard en de Vijfherenlanden, met Gorcum en Vianen als 
belangrijke kernen in een overigens zeer uitgestrekt gebied, want 
tussen Gorcum-Vianen en Dordrecht lag verder geen vast steunpunt 
voor de katholieke zielzorg. De zielzorger voor de eigenlijke Alblas-
serwaard woonde in Gorcum. In het gebied van Hollandse IJssel en 
de omgeving van Woerden mag men - precieze bevolkingscijfers ont-
breken - het katholiekenpercentage op 15 à 20% stellen, in de 
Alblasserwaard op 25 à 30, in de omgeving van Gorcum en Vianen 
misschien nog hoger. 
Het gebied ten oosten van 's-Gravenhage en Leiden was voor 
méér dan de helft katholiek. Alphen a/d Rijn, met in 1656 zegge en 
schrijve één katholiek vormde hier een zeer nadrukkelijke uitzon-
dering. In de 17e-eeuwse missieverslagen geldt dit gebied tussen 
Utrecht, Leiden en Amsterdam dan ook telkens als een voorbeeld 
van geslaagd behoud. Bij dit gebied sluiten de eveneens overwegend 
katholieke Bollenstreek en delen van Delfland zich aan. 
Ook in Zuid-Holland registreren de communicantencijfers van 
1726 een fikse achteruitgang ten opzichte van zeventig jaar tevoren. 
Ze zijn teruggelopen tot iets meer dan de helft, en aangezien de 
Zuidhollandse plattelandsbevolking vermoedelijk niet gedaald is, 
betekent dit dus ook een halvering van het katholieken-percentage : 
in 1726 is het Zuidhollandse platteland voor hooguit 16 à 17% 
katholiek geweest, 21.000 communicanten op een bevolking van 
170 à 190.000. 
Het oude aartspriesterschap Schieland, nu in het aartspriester-
schap van Holland en Zeeland opgegaan, vertoont op het platteland 
weinig teruggang; van de tiërcering van het Dordtse communi-
cantencijfer is zeker een deel ten laste van de omliggende diaspora, 
terwijl schade is aangericht door het schisma, waardoor de katho-
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Heken van Brielle zelfs verstoken waren van regelmatige zielzorg. 
Zeer aanzienlijk is echter de teruggang in de Alblasserwaard en 
Vijfherenlanden geweest. De verspreide, toch tamelijk sterke min-
derheden tussen Dordrecht en Gorcum zijn nagenoeg verdwenen, 
terwijl ook het communicantencijfer van Vianen sterk gedaald is. 
De oude heerlijkheid van de Brederodes was, na veelvuldige wisse-
ling van ambachtsheerlijkheid in de jaren 1689-1715, door de Staten 
van Holland gekocht. Refractarii in Vianen, Gorcum, Schoonhoven 
en Oudewater-Polsbroek hebben verwarring gesticht. Het commu-
nicantencijfer is gedaald tot een derde van dat van 1656. Dit verlies 
is ongeveer even groot als het voor dezelfde periode becijferde verlies 
in de westelijke Betuwe. 
Ongeveer gehalveerd zijn de communicantencijfers in de aarts-
priesterschappen Delfland en Rijnland. Van de 4000 voor het West-
land in 1656 vinden we er in 1726 ongeveer 2000 terug. Ten oosten 
van Den Haag en Leiden is de katholieke meerderheid verloren ge-
gaan, ook al blijven er vele gemeenten met een sterk katholiek 
karakter. Over de situatie in de Bollenstreek is bij gebrek aan vol-
doende bevolkingscijfers nog minder definitiefs te zeggen, als over de 
rest van de provincie. Het Haarlems kapittel is in 1656 wel zeer zui-
nig geweest met de numerieke detaillering voor de dorpen, zodat 
vergelijkingen met de gespecificeerde opgaven van 1726 nog moei-
lijker worden. 
Gedurende de 18e eeuw tonen de communicantencijfers een regel-
matige stijging, die zo goed als zeker groter is geweest dan de be-
volkingsgroei, want in 1795 telde het gehele Zuidhollandse platte-
land (met kleine steden) 190.000 inwoners, 13% meer dan in 1622. De 
katholieke winst was tussen 1726 en 1775 alleen reeds het dubbele. 
Een verklaring van deze stijging is niet te geven, en zal alleen ge-
vonden kunnen worden in een plaatselijk onderzoek naar de sociaal-
economische conditie van de katholieken. De groei is er een over 
de gehele linie, wat een gemeenschappelijke oorzaak doet veronder-
steUen. Zijn de na de schifting tussen 1656 en 1726 overgebleven 
katholieken overwegend eigengeërfden geweest, die bovendien rijk 
genoeg waren of werden, om voor hun jongere kinderen hofsteden te 
kopen? De studie van Juffermans over de protestantisering van 
Zoeterwoude" schijnt dit te bevestigen. In 1680 behoorden de 8 
protestantse boeren ter plaatse (op de 100 van het in Zoeterwoude 
kerkende deel) niet tot de rijksten. Maar Zoeterwoude is geen geluk-
kig voorbeeld, omdat de protestantisering daar niet ver gekomen 
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was. De meeste protestanten treft men nog aan in het kerndorp 
- een van elders vertrouwd beeld - maar men zou graag gegevens 
hebben over gemeenten, waar de pachtpolitiek duidelijk als pro-
testantiseringswapen gefungeerd heeft. Want alleen plaatselijk on-
derzoek zal van de hier veronderstelde verbanden de bevestiging of 
ontkenning kunnen brengen. Voorlopig komt men niet verder dan 
het convergentie-argument, dat te smeden is uit de algemeenheid 
van de katholieke groei op het Zuidhollandse platteland. 
Rond 1800 is de groei ook hier sneller geweest, juist als in Utrecht 
en de westelijke Betuwe. Maar die groei is geconcentreerd in het 
oude aartspriesterschap Schieland - ruw genomen alles ten zuiden 
van de lijn Schiedam-Gouda - en in het grensgebied met Utrecht. 
In 1809 was het katholiekenpercentage de 20 gepasseerd: 43.267 
kathoüeken op 210.086 plattelandsbewoners (20,49%). De stijging 
gaat na 1829 weer langzaam over in daUng: 21,12% in 1829 en 
20,24 % in 1849. In 1889 was het percentage verder teruggezakt tot 
beneden de 18%. Het lijkt niet gewaagd, om hierin, juist als in 
Utrecht, de omkering van een versnelde groei na 1795 te zien. 
Veel minder dan in Noord-Holland kan men spreken van katholieke 
concentraties op het platteland van Zuid-Holland. Wel is er een 
groot gebied waar de katholieken opvallend ontbreken, grosso modo 
het gebied ten zuiden van de Lek. Ten noorden van deze Rijnarm 
wonen ze vrij regelmatig verspreid over stad en land, met gemeen-
telijke bevolkingsaandelen, die meestal tussen de 30 en 40% liggen. 
Van de bijna tweehonderd plattelandsgemeenten meldt in de 19e 
eeuw slechts een twintigtal een katholieke meerderheid. Slechts vier 
van hen passeren in 1809 de 80%. Ook gedurende de 19e eeuw kan 
men hier niet van een concentratietendens spreken: in meerdere 
plaatsen, ook in de Bollenstreek, gaat een katholieke meerderheid 
verloren, terwijl men in andere gemeenten duidelijke aanwas van de 
katholieke minderheid ziet. De voorgeschiedenis zal hier belangrijk 
zijn: in veel plaatsen is de daling na 1849 vermoedelijk een omkering 
van de stijging vóór 1809. Bovendien vormt de kop van Noord-
Holland een tamelijk afgerond, terzijde liggend gebied, terwijl juist 
het Zuidhollandse platteland nogal centraal gelegen is. 
Tegenover de twintig plaatsen met katholieke meerderheden 
staan er liefst 107, waar de katholieken de 10% niet behalen. Het 
zijn bijna uitsluitend kleine gemeenten bezuiden de Lek. In dit echte 
diasporagebied is het aantal katholieken na 1809 nog kleiner gewor-
den. In deze gebieden ligt ook veel 'nieuw land', na 1600 ingedijkt 
19
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en praktisch egaal protestant. Kregen de katholieken hier geen kans, 
of waren zij bewust in een geestelijk niemandsland te belanden? De 
weinigen die er waren, verdwijnen. De statistiek vertelt er niet bij, 
of we ze voortaan elders moeten zoeken, óf in een van de niet-
katholieke rubrieken. Tussen 1840 en 1899 steeg hier het aantal ge-
meenten zónder katholieken van 11 tot 29. 
Langs de Utrechtse grens vormt een 'schok' tussen 1840 en 1850 
de inzet van een omvangrijk dalingsproces. Hagestein aan de Lek is 
het meest frappante voorbeeld met een val van 65 op 37% in de jaren 
1840-1899, alhoewel het schokkende begin duidelijker in het oog 
springt in plaatsen als Gouderak, Hekendorp, Hillegersberg, Koude-
kerk, Maassluis, Moerkapelle, Moordrecht, Overschie, Papekop, 
Poortugaal, Zwammerdam en Zwijndrecht. Al deze plaatsen en ook 
de minder opvallende daartussenin noteren een duidelijke katholieke 
teruggang, die aansluit bij de reeds besproken teruggang in het 
Utrechtse. 
En wat, als de pachtboer 'neen' zei? 
Wanneer men als hypothese stelt, dat in de katholieke teruggang 
tussen 1656 en 1726 wisseling van ambachtsheerlijkheid en verder 
pachtpolitiek een grote rol gespeeld heeft19, dan rijst onmiddellijk 
de vraag: Waar zijn degenen gebleven, die door deze pacht- en be-
noemingspoli tiek getroffen werden? 
Men kan veronderstellen dat een gedeelte van de bevolking 'onder 
het juk is doorgegaan', en de ambachtsheer in de overgang naar 
het protestantisme gevolgd is. Dit geldt te meer, daar op grote delen 
van het platteland nog lange tijd weinig aan protestantisering gedaan 
was, en dus de grote schifting tussen sterken en zwakken nog niet 
had plaatsgevonden. In veel plattelandsgemeenten werd eerst vrij 
laat aan de katholieke boom geschud, zodat het geen verbazing 
wekt, dat de religieuze afval in een later stadium plaats had dan 
elders. Maar wat was het lot van degenen, die daar niet toe bereid 
waren? 
De meestvermogenden waren ofwel reeds bezitter van hun eigen 
boerderij of minstens in staat een hoeve te kopen. Deze groep vormt 
dan met de niet-agrarische neringdoenden ter plaatse een harde 
kern, welke geen slachtoffer kon worden van pachtpolitiek. Toch 
was ook hun rechtspositie niet geheel veilig, zoals onder meer blijkt 
uit de confiscatie van katholiek grondbezit op Tessei in 1646-48 , 0 . 
Maar buiten het geval van dergelijke harde ingrepen - en ook dat 
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van een boycot van neringdoenden - verkeren de leden van deze 
groep in een krachtige positie, en zij zullen zelfs meermalen in 
staat geweest zijn nieuwe hofsteden aan te kopen om aldus ook de 
jongere kinderen een onafhankelijk bestaan te verschaffen. Uiter-
aard bleven er op veel plaatsen katholieke pachters, maar het pro-
bleem geldt juist de groep die uit de pachthoeven gezet of geweerd 
werd. 
Wanneer geen nieuwe hoeve in pacht te krijgen was, dreigde een 
sociale degradatie naar de klasse der landarbeiders. In het westen 
van ons land kent men die ook nu nog in twee soorten : de knechts, 
die (ongehuwd) bij de boeren inwoonden, en de dagloners. Deze 
laatste groep was, met hun gezinnen, veel kwetsbaarder en veel 
sneller aangewezen op de bedeling dan de eerste groep, die in ieder 
geval altijd te eten had. Een naar verhouding sterk katholiek aandeel 
in de groep van de knechts kwam echter neer op het uitsterven van 
de groep, een naar verhouding sterk katholiek aandeel in de groep 
van de dagloners bracht regelmatige afhankelijkheid van de armen-
raden, vooral in de winters. Het laatste gold trouwens ook, wanneer 
men in arren moede naar de stad trok. 
Men kan daarom minstens stellen, dat protestantisering via de 
armenzorg ná 1650 in Holland even belangrijk was als daarvoor. De 
groep die rond 1650 een economisch 'randbestaan' leefde, was reeds 
lang geprotestantiseerd : 'wiens brood men eet, diens woord men 
spreekt'. Maar deze groep is geen constante; zij kreeg telkens op-
nieuw aanvulling van uitgestotenen uit de sociale middengroep van 
boeren en neringdoenden. Codde poneert de armenzorg dan ook als 
een chronisch lek, niet als een dat historisch reeds overleefd was. Hij 
klaagt er over, dat de katholieke armenzorg tekort schoot21, maar 
wanneer het broodverlies werkelijk de omvang heeft gehad, welke 
door de cijfers van 1656 en 1726 gesuggereerd wordt, dan kan dit 
tekort niet verbazen. Het verschijnsel is dan te massaal geweest voor 
een katholieke armenzorg, die sinds 1572-'80systematisch beroofd was 
van de fondsen welke voorafgaande geslachten hadden opgebouwd. 
Het verschijnsel dat er 'zoveel armen' waren, vindt men in alle 
missieverslagen van de tweede helft van de 17e en het begin van de 
18e eeuw terug; alleen Neercassel geeft in 1676 een verklaring, die 
echter alleen en nadrukkelijk op de toestand in de steden betrekking 
heeft. Waar kwamen al die armen vandaan? In de eerste helft van 
de 17e eeuw maakten de vicarissen er met vreugde melding van, dat 
« Verslag 1701. - Arch. Gesch. Ab. Utrecht 19 (1892), pag. 35-38. 
22
 Alg. Gesch. der Nederlanden vu, pag. 294 vv. 
23
 Verslag 1701. - Arch. Gesch. Ab. Utrecht 19 (1892), pag. 18. Neercassel 
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er zo veel aanzienlijken onder de kathoheken waren. Maar hoe ver-
der men in de tweede helft van de 17e eeuw komt, des te nadrukke-
lijker wordt gewezen op de armoede van vele kathoheken in de steden 
en op het platteland. We zijn dan reeds een eeuw gevorderd sinds 
de confiscatie van de armenfondsen . . . De keuze tussen landarbei-
der worden of naar de stad trekken is mogelijk ook door de nabijheid 
van die stad bepaald. Is daarom in de omgeving van Amsterdam 
het kathohekencijfer het sterkst gedaald? Ten noorden van het I J 
is het kathohekencijfer gehalveerd, terwijl het percentage vermoe-
delijk minder en misschien zelfs vrij weinig gedaald is, gezien het 
bevolkingsverlies. Rond Leiden en Haarlem Üep het kathohekencijfer 
ook terug tot de helft, maar Leiden en Haarlem waren reeds lang 
vóór 1700 over hun hoogtepunt heen en na 1680 zelfs in volle terug-
gang22. Maar rond Amsterdam, in het oude aartspriesterschap 
Amstelland zien we daling tot een vijfde! 
Van een als gevolg van dergelijke migratie te verwachten katho-
heke aanwas is in de steden weinig of niets te bemerken. Zeker niet 
in Amsterdam. En toch geldt in 1726: hoe dichter bij Amsterdam, 
hoe groter het verlies ten opzichte van 1656. Of steunen de in Rome 
circulerende schattingen voor Amsterdam van 40 à 50.000 katho-
lieken, waartegen Codde in 1701 protesteert23, op de toestand gedu-
rende de voorafgaande decennia - en wijst zijn eigen schatting, zelfs 
lager dan de opgave van Neercassel in 1662, op grote verliezen in de 
tussenliggende jaren? Ook onder de migranten, die plotseling als 
eenling verloren liepen in de grote, veel minder katholieke stad, die 
zo heel anders was dan de oude vertrouwde, overwegend katholieke 
en 'granieten' gemeenschap? 
Het probleem van deze migratie wordt in de missieverslagen zelfs 
niet aangestipt. Omdat het niet bestond? Of . . . omdat het door de 
zielzorg niet is opgemerkt, en in zijn gevaarlijke gevolgen niet werd 
onderkend? Het drama 'kleine man, wat nu?' heeft zich hoofd-
zakelijk afgespeeld onder de tienduizenden, die geen persoonlijke 
sporen in de archieven hebben nagelaten, behoudens aantekening 
van doop, trouw en begrafenis. Deze omstandigheid maakt een 
antwoord op de gestelde vragen niet gemakkelijker! 
PAR. 14 - DE HOLLANDSE STEDEN 
Veel vroeger dan op het platteland is het protestantiseringsproces 
in de steden op gang gekomen. Overal treedt na de calvinistische 
stelde in 1662 het aantal communicanten op 30.000, Codde in 1701 op 22 à 
23.000. 
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machtsgreep voor korter of langer tijd een lacune in de zielzorg op, 
maar juist in de bolwerken van die macht, de steden, moest zulk een 
lacune zwaarder wegende gevolgen hebben. Wel bedroeg het aantal 
calvinisten in 1587 nog geen tiende deel van de Hollandse bevolking1, 
en dus zelfs bij een volledige concentratie op de steden nog geen 
kwart of vijfde deel van de bevolking in de 13 voornaamste steden, 
waar reeds in 1622 de helft van de Hollandse bevolking te zamen 
woonde2. Wel bestond, toen de Hollandse Zending op gang kwam, 
het merendeel van de protestanten nog uit lieden die van elders, uit 
Brabant, Vlaanderen, Frankrijk en Duitsland hier gekomen waren3, 
maar dat alles doet niets af aan het feit, dat deze minderheid een 
militante was, die de macht in handen had en wist wat zij wilde. 
Toch had de missie nog kans genoeg. In 1619 worden de katholie-
ken op een derde van de bevolking van Holland geschat4, en dit was 
nog maar een begin. Dat blijkt onder meer uit de snelle groei van 
Rotterdam tussen 1616 en 1656. Geheel exact laten de stedelijke com-
municantencijfers zich niet benutten, want de cijfers gelden niet de 
steden, maar de stedelijke staties, en omvatten dus vaak ook de 
katholieken uit de nabije omtrek, en in het geval Dordrecht zelfs 
die uit de verre omtrek. In het algemeen zijn de communicanten-
cijfers dus hoger dan met de feitelijke verhouding in de steden zelf 
overeenstemt. De cijfers van 1726 bieden daarom veel meer houvast : 
de organisatie van de zielzorg op het platteland is verder voortge-
schreden, hetgeen tot uitdrukking komt in afzonderlijke cijfers voor 
staties gelegen onder de rook van de steden. Bovendien kunnen we 
in 1726 over exacter bevolkingscijfers beschikken dan voor de jaren 
1656 of 1775, waar men alleen kan schatten. 
Bij benadering is in 1656 een vierde gedeelte van de bevolking in 
de Hollandse steden katholiek geweest. In oude missiecentra als 
Delft en Haarlem wijkt de situatie dan niet zo heel erg veel af van 
die in 1635 en 1642, in jongere centra als Rotterdam, Dordrecht, 
Gouda, Schiedam, Leiden betekent dit nog aanzienlijke winst ver-
geleken met twintig jaar tevoren. Het Amsterdamse communican-
tencijfer is in 1662 het dubbele van dat rond 1640, maar ook de 
bevolking is daar zeer hard gegroeid: als de opgave van Romein6 
juist is zelfs verdubbeld van 104.000 in 1622 naar 200.000 in 1660. 
Alkmaar, Hoorn en Enkhuizen registreren een lichte daling van het 
1
 Vgl. par. 1. 
a
 Vgl. bijlage in. 
8
 Verslag 1617. - Arch. Gesch. Ab. Utrecht 17 (1889), pag. 468. 
1
 P.Geyl, Ned. Stam i, pag. 448. 
6
 Jan en Annie Romein. De Lage Landen bij de Zee, Utrecht 19492, pag. 333. 
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communicantencijfer tussen 1635 en 1656, maar mogelijk houdt dit 
verband met afsplitsing van landelijke gebieden. Hetzelfde geldt 
voor Haarlem waar de daling ongeveer een zesde bedraagt. 
Van de Noordhollandse steden nemen Amsterdam (30.000 com-
municanten op een bevolking die de 200.000 benaderde), Haarlem 
(6600 communicanten op 50 à 60.000 inwoners) en Hoorn (3000 
communicanten op een bevolking van 15 à 20.000) met een schraal 
kwart van de bevolking een tussenpositie in tussen het half-katho-
lieke Alkmaar (4800 communicanten op een kleine 15.000 inwoners) 
en het wel zeer straf geprotestantiseerde Enkhuizen met slechts 800 
communicanten op 20 à 30.000 inwoners (4 à 6%). 
In Noord-Holland blijven de steden dus ver beneden het katho-
liekenpercentage van het platteland (65 à 75%), maar ook in Zuid-
Holland halen de steden nog niet de helft van het percentage van 
het platteland zónder eilanden- en rivierengebied. Een vergelijking 
van de communicantencijfers met de bevolkingscijfers van 1622 
en 1720-'32 en het Leidse van 1670" leidt tot de conclusie, dat de 
katholieken in 1656 te Schiedam, Vlaardingen, Dordrecht en Leiden 
hooguit een zevende of een achtste van de bevolking uitmaakteii, 
in 's-Gravenhage 20 à 25%, in Rotterdam ruim een kwart7, in Delft 
een derde en in Gouda bijna de helft. 
De teruggang 1656-7726 
Het jaar 1656 is geen eindpunt van ontwikkeling in de steden ge-
weest. Wanneer men een vergelijking maakt tussen de gegevens van 
1656 en 1726, dan blijken de katholieken in de steden ruim een derde 
van hun bevolkingsaandeel verspeeld te hebben, zodat zij nu nog 
slechts een zesde of een zevende van de totale bevolking in de boven-
genoemde dertien steden uitmaakten. Dit verlies wordt slechts voor 
een gering deel door het schisma van Utrecht verklaard, ook al 
woonden de meeste refractariërs in de steden. 
Het protestantiseringsproces was in 1656 nog lang niet afgesloten. 
Het accent was echter wel zeer zwaar in het economische vlak komen 
te liggen. De positie van de 'vele gegoeden', waarover de missie-
verslagen gedurende de eerste helft van de 17e eeuw spraken, bleef 
een delicate. Hadden de paupers reeds heel spoedig moeten capi-
' De Leidse bevolking werd rond 1670 op ruim 70 000 geschat Vgl. Alg 
Gesch der Nederlanden vu, pag 296 
7
 Het bevolkingscijfer is vooral voor Rotterdam moeilijk te schatten Van 
de meeste Hollandse steden staat wel vast, dat zij na 1650-'60 niet veel 
meer gegroeid zijn, maar juist de tnts Rotterdam-Schiedam-Vlaardingen 
toont zelfs na 1730 nog lichte groei 
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tuleren om de gunst van de hervormde diaconieën te verwerven, 
en volgde de brede volksmassa daar vlak boven in iets langzamer 
tempo, op nog langere termijn werden regenten en ambtenaren voor 
dezelfde noodzaak geplaatst, zeker na 1619 e. 
Eerst tegen het eind van de 17e eeuw is het proces van gelijk-
schakeling in patriciërskringen voltrokken. Nadat aldus het begin 
van de 17e eeuw het verlies van de 'onderste' bevolkingslaag had 
gebracht, volgden nu de restanten van de bovenlaag. In het kielzog 
van deze invloedrijke groep hadden ook de lagere overheidsdienaren 
koers moeten zetten in de richting van de nationale kerk. Over bleef 
nu een middenlaag van kleine zelfstandigen, winkeliers en vrije 
werkbazen. 
Deze groep had geen overheidsinvloed te verliezen, en wasi'w 
normale tijden ook niet afhankelijk van de armenzorg. Het behoren 
tot deze middengroep is echter geen gegarandeerde verworvenheid. 
Voortdurend vallen uit deze groep personen en families weg naar de 
brede volksmassa der van de hand in de tand levenden, de groep 
die steeds gevaar liep bij het minste of geringste aan bedeling toe te 
komen. De protestantisering van paupers en in vertraagd tempo van 
de brede, sociaal-kwetsbare volksmassa is daarom geen eenmalig 
proces. Want deze bevolkingsgroep werd telkens opnieuw van 
boven uit en van buiten af aangevuld met degenen die in de strijd 
om het bestaan met mislukkingen te kampen hadden: in de stad 
winkeliers en ambachtslieden, die door welke oorzaak ook hun 
nering verspeelden of in de concurrentiestrijd niet langer mee konden 
komen, en op het platteland een deel dergenen die uitgeschakeld 
waren als pachtboer of overbodig als landarbeider. 
Het protestantiseringsproces via de armenzorg was daarom in 
1650 niet afgesloten. En vooral in het derde kwartaal van de 17e 
eeuw hebben de omstandigheden deze vorm van protestantisering 
zeer actueel gemaakt. De Engelse en Franse Oorlogen betekenden 
immers de sociale ondergang van velen, die tot dan toe een eenvou-
dig, doch goed bestaan hadden gehad. De gevolgen daarvan bleven 
merkbaar tot in de 18e eeuw. 
In de geweldige expansie van Hollands handel en nijverheid vormt 
het jaar 1652 een keerpunt. Drie Engelse Oorlogen, de Noordse 
Oorlog, en vervolgens de langdurige oorlogen met het Frankrijk van 
Lodewijk xiv maakten het aan Holland en Zeeland telkens opnieuw 
onmogelijk de historische rol van bemiddeling in het handels-
8
 L. J. Rogier, Geschiedenis i, pag. 478-480. 
• Alg. Gesch. der Nederlanden vu, pag. 281 en 313-314. 
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verkeer te vervullen. Bovendien verslond de oorlogsvoering kapi-
talen, die door de belastingbetaler uit een gedaald inkomen 
moesten worden opgebracht6. Vooral de jaren 1672-1678 waren 
rampzalig. Behalve een zeeoorlog gold het toen ook een landoorlog. 
De Fransen hebben - als elders in Europa - systematisch het door 
hen bezette gebied leeggeroofd, en de Munsterse troepen hebben 
zich ook niet onbetuigd gelaten. Veel rijke katholieken in de land-
provincies zijn alles kwijt geraakt, vermoord door plunderende sol-
daten of gevlucht. Met de schone preek van Neercassel in zijn 
missieverslag van 1675, „dat men aldus geleerd heeft, hoe verganke-
lijk het aardse goed is"10, kunnen de feitelijke gevolgen nog niet als 
afgehandeld beschouwd worden. Het verslag van 1676 is dan ook 
heel anders van toon. 
Anders dan in de Tachtigjarige Oorlog tegen Spanje het geval 
was, waren de Engelse Oorlogen ruïneus voor de handel, terwijl de 
Noordse Oorlog sluiting van de Sont met zich meebracht. De gevol-
gen beperkten zich niet alleen tot de rederijen, maar tastten ook de 
gehele industrie daarachter aan. Exportindustrieën werden afge-
sneden van hun afzetgebieden, grondstoffen waren tijdelijk onbe-
reikbaar. Een sluiting van de Sont of een handelsblokkade deed de 
graantoevoer stagneren, hetgeen niet bevorderlijk geweest kan zijn 
voor een laag houden van de kosten van het levensonderhoud. 
Sociale verzekering tegen werkeloosheid bestond niet, en velen die 
in vredestijd eerlijk hun brood verdienden - als werknemers in de 
industrie of als kleine zelfstandigen in toeleveringsbedrijven of in de 
verzorgende industrieën - waren hiertoe tijdelijk niet in staat. 
Vooral de Hollandse en Zeeuwse steden werden telkens opnieuw 
zwaar getroffen door deze oorlogen, die elkander in snel tempo op-
volgden: 1652-1654, 1655-1660, 1665-1667 en, de ergste van alle, 
1672-1678. Daarna volgden nog twee langdurige oorlogen tegen 
Frankrijk: 1688-1697 en 1700-1713. Deze laatste twee werden wel in 
bondgenootschap met Engeland gevoerd, maar verslonden evengoed 
kapitalen. Neercassel treft dan ook op zijn visitatiereis van 1675-'76 
in alle bezochte plaatsen een groot aantal arme katholieken aan. 
Alleen in Utrecht had hij reeds meer dan 600 arme families geteld ", 
en in Amsterdam is hij niet eens aan tellen toegekomen. En Neer-
cassel heeft nu ook oog voor de gevolgen: „Amsterodami ne plures 
prae inedia a fide defecerunt . . .". Om te voorkomen, dat er nog 
meer van honger en ellende zouden afvallen, worden op zijn verzoek 
door rijke katholieken duizenden guldens gelegateerd voorde armen, 
10
 Verslag 1675 - Arch. Gesch. Ab. Utrecht 18 (1890), pag. 279. 
» Verslag 1676 - Arch. Gesch. Ab. Utrecht 18 (1890), pag. 288. 
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maar de achterstand op de hervormde kerkeraden, beschikkend over 
de liefdadigheid van de voorafgaande eeuwen, kan op deze wijze 
niet gedurende tientallen jaren overbrugd worden. De poging daar-
toe betekent trouwens een interen op reserves, zodat het steeds moei-
lijker wordt de arme katholieken te helpen. Eerst in 1713 zou een 
langere vredesperiode voor de Republiek aanbreken. 
Codde noemt in 1701 als oorzaken van religieuze afval dan ook de 
tekorten in de katholieke armenzorg, en . . . het verlangen naar een 
gemakkelijker leven. Een leven waarin men niet voortdurend werd 
lastig gevallen met de collecteschaal voor recognitiegelden en voor 
de armlastige staties, die 'ob temporum injurias hocce tempore' zo 
sterk in getal waren toegenomen. En voor de armen, die in de voort-
durende bekoring leefden, het voorvaderlijke geloof te ruilen voor 
de levensbehoeften die zij zo dringend nodig hadden. Een sterke 
ruggegraat in geloofszaken is nu eenmaal niet erfelijk van vader op 
zoon, en van moeder op dochter. Zo stelde zich aan iedere nieuwe 
generatie opnieuw de grote verleiding. 
Codde noemt zelfs getallen. Hij schat de afvalligen om deze en 
andere redenen op 200 per jaar, ongeveer gelijk aan het aantal be-
keerlingen12. Maar de vraag is gerechtvaardigd, of ook hier geldt, dat 
de kerkelijke statistiek beter op de hoogte is van doopsels en beke-
ringen, dan van religieuze afval. Dit te meer daar Coddes cijfers 
niet zo heel veel verhoogd behoeven te worden om de teruggang in 
de steden te verklaren: een verdubbeling kon wel eens voldoende zijn 
om althans de teruggang in de dertien voornaamste steden te verkla-
ren. Bovendien behoeft de religieuze afval niet alles te verklaren: 
voor de 'armen' zijn de huwelijkskansen veel kleiner, waardoor 
velen kinderloos sterven. Op het communicantencijfer heeft een der-
gelijke gang van zaken dezelfde uitwerking als religieuze afval. 
Inhoeverre de epidemieën van invloed zijn geweest op het katho-
liekencijfer, is niet na te gaan. Die van 1663-'64 maakte 50.000 
slachtoffers, waarvan 18.000 in Amsterdam en 13.000 in Leiden13. 
Meermalen moeten de vicarissen tot hun leedwezen meedelen dat 
weer zo en zo veel priesters bij de verzorging van pestlijders om het 
leven zijn gekomen, bijna altijd in de Hollandse steden. De zorg voor 
weduwen en wezen werd door deze herhaalde epidemieën vergroot, 
en vooral hier schoot, volgens Codde, de katholieke armenzorg nog 
het meest tekort. 
Rond 1700 is het tenslotte ook met de interne rust binnen de 
Hollandse Zending gedaan. Het gekrakeel kan voor de aanpak van 
12
 Verslag 1701 - Arch. Gesch. Ab. Utrecht 19 (1892), pag. 33-38. 
18
 Jan en Annie Romein, o.e., pag. 288. 
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het armen- en wezenprobleem niet bevorderlijk geweest zijn, en een 
algemene verwarring draagt ook niet bij tot de trouw van degenen, 
die het toch reeds zwaar te verduren hadden. Behalve met een nog 
nader te bepalen numerieke aderlating in Holland en Utrecht toen 
het schisma in 1723 definitief werd, moet met bijkomende effecten 
in de voorafgaande periode gerekend worden. 
De toestand in 1726 is dan ook een duidelijke bevestiging van deze 
terugval. Voor dit jaar is het katholiekenpercentage tamelijk nauw-
keurig vast te stellen, dank zij de reconstructie van de huizentelling 
van 1732 en de berekeningen van Kersseboom voor 172014. In de 
eerder genoemde acht Zuidhollandse steden is de katholieke bevol-
king van een kwart naar een zevende gedaald, in de vijf Noord-
hollandse van een kwart naar een zesde. 
Slechts één stad - 'dorp' tot Napoleon in 1811 de titel 'goede stad' 
verleende - vormt een uitzondering op de algemene teruggang: 
's-Gravenhage handhaaft het kwart van 1656 royaal. Met 7500 com-
municanten op een bevolking van 38.900 noteert men in 1726 onge-
veer 28% katholieken. Maar Den Haag was dan ook geen handels- of 
industriestad : de Scheveningse vissers werden daar nog het zwaarst 
getroffen door de Engelse Oorlogen. 
Van de overige Zuidhollandse steden leed Delft het kleinste 
verlies: in 1726 telde de overgebleven Delftse statie 1600 communi-
canten, maar 3 à 4000 kerkten in de omgeving. Op een bevolking 
van 23.300 dus ongeveer 30% katholieken, iets beneden de ruim 
een derde van 1656. Veel groter was de terugval in Rotterdam : van 
ruim een kwart op 12% (4300 comm. op 52.700 inwoners), Schiedam 
van één zesde op 12% (700 comm. op 8400 inwoners), Vlaardingen 
van één achtste op 8% (200 comm. op 3500 inwoners), Dordrecht 
van 10 à 15% op 5% (700 comm. op 22.400 inwoners) en Leiden van 
een zevende op 10% (4275 comm. op 61.800 inwoners). Van de 
Goudse 40 à 50% was in 1726 nog 22% over (3148 comm. op 20.900 
inwoners). 
Amsterdam, met in 1656-,62 bijna een kwart katholieken, telde 
in 1726 ongeveer 25.000 communicanten (± 37.000 katholieken) op 
207.200 inwoners; een daling tot 17 | à 18% dus. Haarlem vertoont 
ongeveer gelijke teruggang: in 1726 telde men 5048 communicanten 
op 46.700 inwoners (16%). In Hoorn werd in zeventig jaar het ka-
tholiekenpercentage gehalveerd: in 1726 was 12% van de bevolking 
katholiek (1203 comm. op 16.200 inwoners). Het reeds duidelijk in 
14
 J.C. Ramaer, Middelpunten van bewoning in Nederland voorheen en thans, 
in: Tijdschr. Aardrijksk. Genootschap 38 (1921), pag. 178-182. 
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betekenis afnemende Enkhuizen telde nog 346 communicanten op 
13.900 inwoners ( i 4%). Alkmaar tenslotte vertoont van alle Hol-
landse steden veruit de grootste daling van 45 naar 15% katholieken 
(1429 comm. op 13.800 inwoners). 
De samenstelling van deze restgroep in de steden verdient echter 
bijzondere aandacht. Zij heeft de aansluiting bij de regenten-
kringen goeddeels verloren, maar ook die met de grote handels-
ondernemingen. Zij die van een handelscrisis het slachtoffer konden 
worden, waren er gedurende 37 jaar oorlog in zestig jaar tij ds wel 
voor een groot deel reeds uitgezift. De Engelse Oorlogen hebben de 
grens tussen de economisch onafhankelijken en zwakkeren scherper 
dan tevoren getrokken. 
De groep van de samenleving, waarin de kathoHeken aldus in 
hoofdzaak waren beland, is echter niet alleen weinig conjunctuur-
gevoelig, zij is ook demografisch sterk. Wanneer in de 18e eeuw de 
Hollandse economie stagneert en de bevolking van veel Hollandse 
steden niet meer groeit of zelfs gaat dalen, dan wordt deze groep het 
minst getroffen. De katholieke daling van de 17e eeuw bergt daar-
mee reeds de voorwaarden voor een relatieve stijging gedurende de 
18e eeuw in zich. 
De groei 1726-1850 
In de eeuw, welke ligt tussen de volkstelling van 1622 en de huizen-
telling in 1732, is de bevolking van het gewest Holland gestegen van 
670.000 tot 922.000, waarvan ± 885.000 in de huidige provincies 
Zuid- en Noord-Holland. Daarmee was echter de top bereikt, en 
hoogstwaarschijnlijk zelfs reeds overschreden. In 1795 was de be-
volking weer gedaald tot 828.000, waarvan 792.000 in de huidige 
provincies16. Een gedeelte van de teruggang vond plaats op het 
platteland van Noord-Holland, zodat daar in 1795 totaal 97.014 
mensen woonden tegen 134.913 in 1622. In dezelfde anderhalve eeuw 
was de bevolking van het Zuidhollandse platteland gegroeid van 
134.740 tot 160.991. Het cijfer voor de kleine stadjes zweefde tussen 
60 en 70.000. 
15
 De in 1622 en 1732 ontbrekende gemeenten langs de Utrechtse grens zijn 
niet begrepen in de 828.000 van het gewest Holland in 1795, wél in de 
792.000 van het territoir van de huidige provincies. 
18
 W. Kersseboom, Proeve van politique rekenkunde, 's-Gravenhage 1738-42. 
17
 W. Kersseboom, o.e., pag. ι 35 en il 14-47. Het cijfer van Delft is voor Delft 
én Delf shaven; de Amsterdamse cijfers bestrijken telkens het jaar van 1 
april t/m 31 maart, terwijl het Amsterdamse gemiddelde onder 1690-'99 
in feite dat van 1696-'99 is. 
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De grootste bevolkingsverschuivingen hadden echter plaats in de 
reeds meermalen genoemde 13 steden. Deze 13 telden in 1622 te zamen 
335.000 inwoners, in 1720-'32 ongeveer 530.000 en in 1795 bijna 
450.000. Waarschijnlijk is 1720-'32 géén hoogtepunt, maar reeds een 
punt op een dalende lijn. Met name de bevolkingscijfers van Leiden en 
Haarlem zijn dan al in volle teruggang. Alleen 's-Gravenhage, Amster-
dam en de trits Rotterdam-Schiedam-Vlaardingen behouden in de 
18e eeuw hun bevolking. Daarentegen verloren Leiden, Haarlem en 
Enkhuizen tussen 1732 en 1795 meer dan de helft van de bevolking, 
terwijl de verliezen in Alkmaar, Delft, Gouda en Hoorn niet veel 
minder waren. En de oorzaken zijn vrij duidelijk gegeven in de demo-
grafische gegevens, verstrekt door Kersseboom ", Tussen 1690 en 1740 
is in Leiden en Haarlem het aantal per jaar gesloten huwelijken reeds 
met meer dan een kwart, respectievelijk bijna een vijfde gedaald. 

















































De opleving van de twintiger jaren was slechts tijdelijk, en zelfs de 
Amsterdamse cijfers - de enige waarvan men dit kan controleren -
evenaren amper de 17e-eeuwseie. Voor sommige gemeenten worden 
de opgaven gespecificeerd naargelang de sluiting in kerk of stadhuis 
plaatsvond. In Leiden werden in de achtereenvolgende decennia tus­
sen 1690 en 1740 op het stadhuis gesloten 16,4%-16,8%-13,6%-
16,8%-17,9% van de huwelijken. In Amsterdam wordt echter een 
nadrukkelijke stijging van dat percentage zichtbaar: 22,4%-22,6%-
23,5%-26,5%-30,8%! Praktisch de gehele toename van het aantal 
huwelijkssluitingen na 1720 komt ten goede aan de rubriek 'op het 
stadhuis gesloten' " . 
1 8
 J .de Bosch Kemper, Geschiedkundig onderzoek naar de armoede van ons 
Vaderland, Haarlem 1851, tabel xi, waarin een ononderbroken reeks 
huwelijkscijfers van Amsterdam over meerdere eeuwen. 
и
 W. Kersseboom, o.e., pag. n 26-34. - In de betreffende decennia werden 
per jaar op het stadhuis gesloten: 
in Leiden: 107,6 - 89,5 - 75,9 - 93,7 - 83,4 huwelijken, en in Amsterdam: 
499,5 - 483,2 - 493,6 - 660,8 - 779,7 huwelijken. 
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Voor de stad Gouda zijn de gegevens van Kersseboom nog direc­
ter: van de daar toegediende doopsels waren er in het decennium 
1701-Ό9 29,4% katholiek (1525 op 5188), in 1710-Ί9 27,3% (1571 
op 5755), in 1720-'29 28,3% (1601 op 5648) en in 1730-'39 29,3% 
(1702 op 5807)2 0. Dit percentage ligt duidelijk boven het aan de hand 
van het communicantencijfer berekende katholiekenpercentage van 
22%, en kan alleen verklaard worden vanuit een naar verhouding 
hoger aantal huwelijken van katholieken. Doopsels uit de omtrek 
van Gouda kunnen dit niet verklaren, want dan waren er ook com­
municanten uit de omtrek, zodat het probleem hetzelfde blijft. Ter­
wijl in de meeste steden de huwelijks- en geboortecijfers neiging tot 
stagnatie en daling vertonen, vertonen diezelfde cijfers voor de 
katholieken meestal lichte, maar regelmatige groei. 
Ook in Amsterdam ligt het aantal katholieke doopsels in de jaren 
1739-1740 naar verhouding hoger dan het aantal katholieken. Reke­
ning houdend met de sterke Israëlitische kolonie ter plaatse, die 
geen doopsel kende, verwacht men voor de katholieken niet 17J, 
maar ruim 19% van het totale aantal doopsels. In feite waren het 
er 20,5%. De 'gereformeerden' behaalden toen 54,8%, de lutheranen 
22,4%, de 'jansenisten' 1,1%, de mennoniten 0,66%, de remon-
stranten 0,33% en de anglicanen 0,06% " . Het ligt voor de hand dat 
de geboortecijfers het toekomstige beeld van Amsterdam bepalen: 
rond 1775 passeert het Amsterdamse katholiekenpercentage dan ook 
de 20%, als logische consequentie (31.174 communicanten op 210 à 
220.000 inwoners). 
Het niet, of niet naar verhouding delen in de stagnatie van de be-
volkingsgroei en vaak zelfs teruggang in de huwelijkscijfers, is grond-
slag, of minstens hoofdoorzaak geweest van duidelijke groei. Terwijl 
in het algemeen de bevolkingscijfers van de steden in 1795 beneden die 
20
 W. Kersseboom, o.e., pag. n 39. 
21
 W. Kersseboom, o.e., pag. n 38. 




































van 1720-'32 liggen, vertonen de communicantencijfers een lichte, 
regelmatige stijging. Terwijl in Haarlem, Hoorn, Gouda en Leiden 
de daling in de communicantencijfers lichter is geweest dan die in de 
bevolkingscijfers. Na 1795 tonen Den Haag en Amsterdam een dui-
delijke teruggang, welke samenhangt met de daar eerst dán gedaalde 
bevolkingscijfers. 
Maar verder wordt deze stijging van de communicantencijfers 
over de gehele linie geconstateerd, en . . . na 1809 voortgezet, ook in 
Amsterdam. Op een enkele uitzondering na, is gedurende de gehele 
periode 1726-1850 de stijging van de stedelijke katholiekenpercen-
tages algemeen (tabel 34). 
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± 2 8 
± 3 0 
± 1 8 
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Israëlitische geboortecijfers ontbreken; vermoedelijk - uitgaande van 10% 
Israëlieten — zijn het er ongeveer 700 per jaar. Het aantal begravenen 
bedroeg over de periode 1696-1739 per jaar 7323; bij een dergelijk demo-
grafisch evenwicht verbaast het niet dat de bevolkingscijfers in 1795 
nauwelijks hoger zijn dan in 1720-'32. Ter vergelijking: in 1809 telden de 
katholieken 20,9%, Ned.-hervormden50%, evang.-luthersen 16,5%, doops-
gezinden 0,9%, remonstranten 0,3%, Israëlieten 10,6% en de andere 
gezindten 0,75%. Zónder Israëlieten: kath. 23,3%, Ned.-herv. 55,6%, 
ev.-luth. 18,3%, doopsgezinden 1%. 
" Vgl. bijlage ι, η en in. 
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Ook in de 18e eeuw wijkt 's-Gravenhage in ontwikkeling nadruk-
kelijk af van de andere steden, eerst de 19e eeuw zou daar procen-
tuele aanwas brengen. En de reden is dezelfde als in de 17e eeuw: de 
bevolkingsopbouw is hier een totaal andere. Daardoor bleef aan de 
katholieke gemeenschap ter plaatse na 1650 een halvering bespaard, 
maar werd daar ook niet zulk een uitzonderlijke demografische 
positie opgebouwd als in de andere steden. Niet overal valt de grote 
sprong voorwaarts in dezelfde periode : in Haarlem was de grootste 
winst reeds vóór 1775 behaald, in Schiedam valt zij eerst na dat jaar, 
terwijl in Rotterdam de groei in de gehele eeuw 1726-1829 formidabel 
i s . 
De stijging van het katholiekenpercentage is minder het resultaat 
van eigen absolute aanwas, dan wel van de stagnatie in de bevol-
kingsgroei. Alleen in Rotterdam en Schiedam is de katholieke groei 
verbonden met een formidabele stijging van het aantal communi-
canten2'. Elders geldt, dat de katholieke aanwas het grootste is in 
de steden en vooral ook de perioden met het grootste bevolkings-
verlies: vooral Enkhuizen is illustratief, terwijl Haarlem juist vóór 
1775 het grootste bevolkingsverlies leed. Kerssebooms gegevens 
over Haarlem zijn het meest volledig, en geven daarom de beste 
toelichting op de concrete gang van zaken. 






















































Het sterftecijfer volgt in beginsel de stijging of daling van huwelijks-
en geboortencijfers met dertig tot veertig jaar vertraging. De stijging 
" Een verklaring zou zijn, dat juist deze steden geprofiteerd zouden hebben 
van katholieke immigratie uit Westfalen en Brabant. Vgl. par. 15. 
** W. Kersseboom, o.e., pag n 16. 
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in de sterftecijfers tussen 1660 en 1700 zal dus beantwoorden aan een 
stijging van huwelijks- en geboortencijfers vóór 1660. De daling van 
de sterftecijfers ná 1700 wijst er dan op dat tussen 1650 en 1670 de 
basis onder de bevolkingsgroei is weggeslagen. Wanneer door welke 
omstandigheden dan ook het huwelijkscijfer, en met enige vertra-
ging ook het geboortencijfer gaat dalen, wordt het aantal personen 
in de jeugdige leeftijdsklasse kleiner. Dit leidt tot een gemiddelde 
veroudering van de bevolking, maar weldra ook tot daling van bevol-
kingscijfers, want het sterftecijfer blijft op de hoogte die bepaald 
wordt door de omvang van de bevolking in de hoogste leeftijdsklas-
sen. Na 1680 sterft de stad Haarlem dan ook uit in een tempo van 
ruim 250 personen per jaar, en dit proces zal doorgaan totdat het 
niveau van de huwelijkssluitingen zich opnieuw gezet heeft, en 
daarna de bevolkingsopbouw zich tot in de oudste leeftijdsklassen 
toe heeft aangepast aan de nieuwe verhoudingen. Tot zeker enige 
decennia na de stabilisatie van de huwelijkscijfers op een lager 
niveau blijven aldus de sterftecijfers relatief hoog, in geleidelijk 
afnemende mate. 
In dat sterftecijfer hebben de katholieken bij benadering deel 
gehad overeenkomstig hun bevolkingspercentage in de oudere leef-
tijdsgroepen. Dit percentage is hoogstens 16. Maar onder de jong-
geborenen ligt hun percentage véél en véél hoger: in de decennia 
1710-1740 op 30 à 3 3 % . Dit percentage is rond 1775 dan ook ka-
tholiek bevolkingsaandeel geworden: de verhoudingen van 1710 
onder de jonggeborenen zijn nu opgeschoven tot in de groep der zes-
tigjarigen. En in 1809 is het percentage van 33 voor de jonggebore-
nen van 1740 geldig voor de zeventigjarigen, en ook voor de stad 
Haarlem. 
Onregelmatig verloopt de stijging van het aantal huwelijken, dat 
op het stadhuis gesloten werd. Tot 1720 loopt de daling ongeveer 
parallel aan de daling van de huwelijken, gesloten in de Hervormde 
Kerk. Daarna loopt ook de stijging gedurende de opleving van de 
twintiger jaren parallel, maar daarna wordt niet meer gedeeld in de 
hernieuwde teruggang van het huwelijkscijfer. Nadat aldus in de 
jaren 1690-1730 steeds 35% van de huwelijken op het stadhuis 
gesloten was, werd dit voor het decennium 1730-,39 ineens 39,8%. 
Een percentage dat bij benadering beantwoordt aan het percentage 
katholieke en lutherse doopsels, én aan het percentage, in 1809 
voor deze bevolkingsgroepen verstrekt25. 
2 t
 De Israëlieten, met in 1809 nog geen vol procent van de bevolking, mogen 
buiten beschouwing blijven. 
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Duidelijk blijkt de aanwas in de eerste decennia van de 19e eeuw een 
voortzetting van die in de 18e eeuw. Eerst ná 1830 constateert men 
het afnemen van de stijgingstendens, al is er plaatselijk nog aanzien-
lijke winst tussen 1830 en 1850. Het afnemen van deze stijgingsten-
dens wijst er echter op dat reeds rond 1800 de hoofdoorzaak van de 
katholieke stijging was weggenomen. Die oorzaak was immers het 
verhoudingsgewijs grote aantal ongehuwden in niet-katholieke 
kringen. Juist de paupers en de volkslaag daar vlak boven werden 
het eerst getroffen door werkeloosheid, en juist deze groep was ge-
protestantiseerd via de armenzorg. Niet huwen betekent echter 
inkrimping van de nakomelingschap. De nieuwe generatie ziet zijn 
interne verhoudingen bepaald door het aantal personen van de 
oude generatie, dat in staat was een huwelijk te sluiten. 
De sluiting van economisch onverantwoorde huwelijken en de ge-
boorte van onwettigen vertraagt de aanpassing van de geboorte-
cijfers aan de verhoudingen binnen de groep die economisch in staat 
is een huwelijk aan te gaan. Bovendien zijn dit geen statische ge-
gevens, maar wijzigen de economische verhoudingen zich voortdu-
rend, ofwel doordat de armoede van velen wordt opgeheven door een 
nieuwe expansie, ofwel doordat een ramp, zoals het jaar 1795 er 
voor de handel een was, nieuwe groepen tot armoede brengt. Jammer 
genoeg ontbreekt het materiaal om de stabilisatie van het percen-
tage katholieke huwelijken en katholieke geboorten rond 1800 te 
bevestigen, en ook is nog niet na te gaan inhoeverre de gebeurte-
nissen van 1795 deze stabilisatie hebben verhaast. 
Het evenwicht was bij benadering hersteld, maar nu moesten 
deze gestabiliseerde verhoudingen nog langzaam, jaar voor jaar, 
opschuiven naar de top van de bevolkingspyramide. Dit proces ver-
loopt via de weg van het ouder worden, en vraagt daarom vele 
decennia, waarin men het bevolkingspercentage steeds meer het 
evenwichtspercentage van de gesloten huwelijken ziet benaderen, 
aanvankelijk vrij snel, maar met het klimmen der jaren steeds lang-
zamer. In deze tijd blijft het sterftecijfer van de toenemende groep 
nog lang, maar in afnemende mate liggen beneden dat van de in-
krimpende groep, die immers juist in de oudere leeftijdsklassen naar 
verhouding sterker vertegenwoordigd is2 ' . 
Rond 1830 begint dit opschuivingsproces zich reeds duidelijk te 
demonstreren, de katholieke groei in de steden vertoont duidelijke 
tekenen van afremming. En in 1850 hebben de nieuwe verhoudingen 
*· Dat de gemiddelde levensduur niet in iedere welstandsklasse even groot is, 
blijft tenville van de duidelijkheid even buiten beschouwing. Hogere 
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volledig hun beslag gekregen. Nu de verhoudingen in huwelijks-, 
geboorten- en sterftecijfers elkander bij benadering weer dekken 
treedt een periode van betrekkelijke stabiliteit in. De vrij geringe 
verschuivingen worden dan veel meer het resultaat van migratie : na 
1850 komt de 'trek naar het Westen' op gang. 
Veel meer, maar toch niet helemaal. Want aan het nieuw gevorm-
de evenwicht in de steden werd weldra geknaagd door sociale ver-
schuivingen in een voor katholieken ongunstige richting. De expan-
sie na 1850 ging samen met de sociale neergang van vrije werkbazen 
en neringdoenden, een groep waarin de katholieken juist sterk ver-
tegenwoordigd waren". De gevolgen daarvan worden echter over-
spoeld door een nieuw demografisch verschijnsel: de gevolgen van 
de geboortenbeperking, in katholieke kring minder toegepast. Was 
daarom de eerste grote katholieke expansie 1725-1850 demografisch 
bepaald door een naar verhouding hoger aantal huwelijken in de 
Hollandse steden, de tweede expansie na 1900 is bepaald door een 
naar verhouding groter aantal geboorten. De gevolgen zijn de-
zelfde . . . 
Typisch 'Hollands' ? 
Demografische verhoudingen zijn hoofdoorzaak geweest van katho-
lieke stijging in Holland. Het is mogelijk, en zelfs waarschijnlijk, 
dat dit proces ook gewerkt heeft in een aantal stedelijke centra van 
handel en nijverheid buiten Holland, waarbij vooral te denken valt 
aan Middelburg, Zierikzee, de IJsselsteden, Leeuwarden, en mis-
schien Groningen, Arnhem en Nijmegen, waar in de 18e eeuw inder-
daad stijging van het katholiekenpercentage, zij het doorgaans veel 
geringere dan in Holland, te constateren is geweest. 
Voor de stad Utrecht staat de overeenkomst met de Hollandse 
steden wel vast: de klachten van Neercassel gelden met name Am-
sterdam en Utrecht. Maar de bevolkingscijfers, nodig om de 18e-
eeuwse communicantencijfers op waarde te schatten ontbreken. 
Tussen 1809 en 1829 nam het kathohekenpercentage in de stad 
Utrecht toe van 32,4 tot 37,3%. maar deze aanwas kwam ten dele 
op rekening van migratie, zoals vooral uit de omkeer 1840-49 blijkt: 
een val met 3 % in tien jaar tijds. 
Maar ook daar, waar oorlog en armenzorg géén halvering tussen 
1656 en 1726 gebracht hadden, waren de katholieken sterk in de 
sterfte onder de 'smalle gemeente' versterkt het hier besproken demogra-
fische proces 
87
 L.J.Rogier, Geschiedenis i, pag. 484-485. 
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middengroep, die niet gedoemd is uit te sterven in een stad waarvan 
de bevolking niet meer aangroeien kan. De meeste steden buiten 
Holland zijn gedurende lange tijd maar heel weinig gegroeid. Ook 
daar bestond dus in de 18e eeuw een toestand, waarin de econo-
mische kracht als demografische scherprechter optrad. Historisch 
is de band tussen economie en demografie een sterke! 
PAR. 15 - ANDERE FACTOREN OP DE 
HOLLANDSE RELIGIEKAART, 1 6 5 0 - 1 8 5 O 
De stabilisatie der verhoudingen rond 1650 was in allereerste in-
stantie: eliminatie van de nog onbesliste middengroep. Holland en 
Utrecht vormen wel het duidelijkste voorbeeld, dat deze stabilisatie 
en eliminatie geen garantie waren voor consolidatie van de nume-
rieke verhoudingen tussen katholiek en protestant. De katholieke 
rest daar zou in de tweede helft van de 17e eeuw nog gehalveerd 
worden, maar precies hetzelfde gebied zou tussen 1726 en 1850 ook 
sterke katholieke aanwas vertonen. De hoofdoorzaak van deze nage-
noeg uitsluitend in West- en Midden-Nederland optredende golf-
beweging kwam ter sprake in de vorige paragraaf. Hier moet verder 
aandacht besteed worden aan enige begeleidende verschijnselen, die 
het verloop der cijfers mede bepaald hebben. 
In de periode van teruggang na 1656 speelt - naast enige emigratie 
van kathoUeken - vooral het schisma van 1723 een rol. De precieze 
omvang van het toen geleden verlies is moeilijk vast te stellen. Van 
Kleef1 vermeldt de voortdurende teruggang van deze afgescheidenen 
in de 18e eeuw. Van Bilsen3 deelt mee, dat één vierde deel van de door 
seculieren bezette staties verloren ging, maar dat het percentage 
leken belangrijk kleiner was. Amsterdam telde 9 refractarissen tegen 
8 trouwe seculieren (en 8 reguliere staties), maar het aantal oud-
katholieken bedroeg slechts 8% : ongeveer 2000 op 25.000 communi-
canten in 1723. 
Een houvast voor het totale aantal biedt ons alleen een pamflet 
uit 1726. In de „Korte Verantwoording voor de Roomsgezinden 
dezer Republiek, waarin hare kerkelijke Regeringe van outs bestiert 
door Pauselijke Vicarissen bewezen, verdedigt en gezuivert wort 
tegens het kort geding", komt als bijzonderheid voor, dat „van de 
600.000 KathoUeken hier te lande nog géén 20.000 Jansenist waren", 
1
 B.A.van Kleef, Geschiedenis van de Oud-Katholieke Kerk van Neder-
land, Assen 1953s. 
* В.van Bilsen O.F.M., Het Schisma van Utrecht. Utrecht 1949, pag. 85, 
88-90, 104, 113-114 en 120-122. 
» Bijdragen Bd. Haarlem 5 (1877), pag. 255-257. - Bij de '600.000 katho-
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hetgeen zelfs bij een bewuste polemische onderschatting toch wel 
richtinggevend is8. En dit aantal nam nog aanzienlijk af, minstens 
ten dele door terugkeer naar de Katholieke Kerk. Over de 10.000 
van 1758 en de 6000 van 1780 naar de door Ciamberlani in 1806 op-
gegeven 4958*. Het cijfer van de volkstelling in 1809 sluit hierbij 
aan: totaal 4321. De enige statie buiten het Hollands-Utrechtse, 
Leeuwarden, was toen reeds geheel uitgestorven. Culemborg kwam 
eerst in 1815 aan Gelderland, en de zegge en schrijve één oud-
katholiek te Middelburg is in 1809 alleen interessant voor de stati-
stiek. 
Het schisma van Utrecht is een typisch Westnederlandse aange-
legenheid geweest, en geeft dan ook een gedeeltelijke verklaring van 
de teruggang die juist daar vóór 1726 plaats vond. Niet voldoende 
echter om een verlies van 100.000 communicanten in de steden en 
op het platteland van Holland en Utrecht te verklaren. Het schisma 
had bovendien vooral plaatselijke betekenis, en daarom wordt ter 
wille van het overzicht bij de publikatie van de communicanten-
cijfers in bijlage n telkens de aanwezigheid van refractarii in 1726 
vermeld. Dit ook omdat er nog een indirect effect van het schisma 
kan optreden, vooral in geïsoleerd liggende gebieden. Zo zijn bij-
voorbeeld de trouw gebleven katholieken van Brielle en Voorne 
decennia lang nagenoeg van 'roomse zielzorg' verstoken gebleven, 
omdat op plaatsen waar een oud-kathoüeke pastoor was, anderen 
meest geweerd werden door de burgerlijke autoriteiten. Zo moesten 
ook duizenden Delftenaren lange tijd hun religieuze toevlucht zoe-
ken in de nabije omtrek5. 
De inkrimping van het aantal oud-katholieken van 20.000 naar 
4300 tussen 1726 en 1809 is plaatselijk van invloed geweest op de 
katholieke stijging na 1726. Voor deze periode komen echter naast 
de demografische hoofdoorzaak nog twee andere factoren in aan-
merking: de immigratie van Westfalingen en Belgen, en mogelijk 
ook een batig saldo van religieuze overgangen. 
Immigranten? 
Juist als de 17e-eeuwse daling concentreert ook de 18e-eeuwse 
stijging zich in het westen, maar nu veel nadrukkelijker in de steden. 
Dat de zuivere demografie hoofdoorzaak was, hebben we gezien. 
lieken' zijn kennelijk niet alleen de kinderen en zuigelingen, maar ook de 
Generaliteitslanden meegeteld. Dit getal zou dan een vrij nauwkeurige 
bevestiging zijn van de gegevens in bijlage n. 
4
 B. van Bilsen o.e. 
6
 Vgl. aantekening bij het communicantencijfer in bijlage n. 
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Wanneer in Haarlem de 16% katholieken van 1726 ruim 30% van 
het totaal aantal doopsels hebben, dan valt te verwachten, dat zij 
na ruim een halve eeuw dat percentage van 30 als bevolkingsaandeel 
zullen hebben. Hetgeen rond 1775 ook inderdaad het geval was. De 
vraag is alleen, wat andere oorzaken hieraan toe of af kunnen doen. 
Voor de 18e eeuw kan men niet beschikken over cijfers, de mi-
gratie betreffende. Het is dus niet met absolute zekerheid vast te 
stellen, of na 1730 de Hollandse steden nog bevolkingsaanwas van 
enige betekenis hebben gekregen uit het omliggend platteland, uit 
de overige gewesten van de 'Republiek' of uit het Duitse achterland. 
Wat de binnenlandse migratie betreft is het van belang vast te 
stellen, dat met uitzondering van de noordelijke provincies en 
Zeeland in de vroege 18e eeuw het percentage katholieken bijna 
overal hoger lag dan in de Hollandse steden. Met name gold dit ook 
het platteland van Noord-Holland en van Zuid-Holland benoorden 
de Lek. Voorzover er dus, ondanks de dalende bevolkingscijfers van 
de Hollandse steden nog sprake is geweest van een trek naar deze 
steden, ligt hier mogelijk een basis van katholieke vooruitgang. De 
grote vraag is, of het weinige dat vast te stellen is over de immigratie 
van Duitsers mag gelden als norm voor die van Brabanders en 
Belgen. 
Voor sommige gebieden staat immigratie van buitenlanders vast. 
De Zeeuwse groei in de 18e eeuw kwam reeds eerder ter sprake, en 
vond zijn oorsprong in het overbevolkte Vlaanderen. Schoolvoor-
beeld was wel de bevolking van de in 1770-'80 nieuw-bedijkte 
Hoofdplaatpolder in Zeeuws-Vlaanderen. Ook de Veenkoloniën 
kregen katholieken uit het buitenland'. De vraag is echter of na 
1730 de Hollandse steden in enigszins belangrijke mate bevolkings-
aanwas uit het buitenland of uit Brabant gekregen hebben. 
In bijna alle belangrijke steden tonen in 1809 min of meer belangrijke 
lutherse contingenten de betekenis aan van het Duitse achterland 
voor de Nederlandse bevolkingsgroei in de voorafgaande eeuwen. 
Amsterdam met 16% lutheranen spant de kroon, maar overal langs 
de rivieren en in de belangrijkste centra daarbuiten treft men hen 
aan. 
Het valt echter op, dat juist in Amsterdam het aantal lutheranen 
na 1740 gedaald is. In de jaren 1739-1740 behaalden zij daar 22,4% 
van de toegediende doopsels. Rekening houdend met ongeveer 10% 
Israëlieten ter plaatse, waren dus ongeveer 20% van de jong-
• Vgl. par. 10 en 6. 
7
 Vgl. par. 14, pag. 202. 
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geborenen luthers'. Dit wil niet zeggen, dat ook het luthers bevol-
kingsaandeel 20% bedroeg. De katholieken hadden in dezelfde jaren 
een hoger aandeel in de geboortencijfers dan met hun bevolkings-
aandeel overeenstemde. Maar terwijl bij de katholieken dit bevol-
kingsaandeel stijgt totdat het evenwicht tussen bevolkings- en ge-
boortencijfer hersteld is, toont het lutherse cijfer duidelijke terug-
gang. 
Nu mag men inderdaad het lutherse cijfer niet zonder meer met 
het katholieke vergelijken. De positie van de lutheranen was een 
andere, en een overgang naar de dominerende Hervormde Kerk, 
naar aanleiding van een gemengd huwelijk of ter wille van een nage-
streefde carrière, had een heel wat geringer afgrond te overbruggen. 
Ook de 19e eeuw toont een voortdurende afbrokkeling van de lu-
therse gemeenschap. Na 1740 heeft, althans in de metropool Am-
sterdam, deze afbrokkeling een duidelijk overwicht gehad op de aan-
vulling uit het Duitse achterland. Voorzover het de lutheranen be-
treft, is dus hoogstwaarschijnlijk deze aanvulling zeer gering geweest. 
Geen teruggang vertoonden de lutheranen in Haarlem. In de jaren 
1710-1740 telden zij daar ongeveer 3 % van de toegediende doopsels", 
in 1809 was Haarlem voor 5% luthers. Maar terwijl Amsterdam 
tenminste het bevolkingspeil van 1730 gehandhaafd had, was in 
Haarlem de bevolking na 1730 gehalveerd! Terwijl het aantal 
luthers gedoopten tussen 1710 en 1740 een sterke toename ver-
toonde van 2 | % in het decennium 1710-Ί9 tot 3 3 / 4 % in het decenni­
um 1730-'39, vooral als gevolg van het gedaalde totaal aantal huwe­
lijken. Hetgeen voor de katholieken gold, ging blijkbaar in nog ster­
kere mate op voor de lutherse dissidenten. Ook voor het zieltogende 
Haarlem ligt daarom lutherse immigratie uit Duitsland niet voor de 
hand. 
Mag hieruit geconcludeerd worden, dat ook het aantal katholieke 
Westfalingen, dat na 1730 naar Amsterdam en Haarlem trok, gering 
is geweest? Zolang men niet kan aantonen, dat in deze tijd juist in 
hoofdzaak de katholieke delen van Rijnland en Westfalen bevol­
kingsoverschotten hebben afgestoten, mag men de religieuze ver­
houdingen in dat half-katholieke, half-lutheraanse gebied ook voor 
de samenstelling van de emigratie veronderstellen en laten gelden. 
De náám Mettingen alléén is niet voldoende basis voor het aannemen 
van een katholiek overwicht. Vóór 1700 kan trouwens de Republiek 
weinig aantrekkingskracht uitgeoefend hebben op buitenlandse ka-
tholieken, op goede katholieken wel te verstaan. Daarna zijn de 
» Vgl. tabel 35. 
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grootste kansen voor de immigrant verstreken. Waarschijnlijk zijn 
daarom de katholieke Westfalingen kwalitatief belangrijker dan 
kwantitatief. Want hij, die de schaarse kansen wist te grijpen, kwam 
daardoor terecht in de reeds eerder besproken demografisch-sterke 
groep, en heeft daarom in onze dagen een groter nageslacht dan 
wellicht tien minder geslaagde autochtonen te zamen. 
Het is daarom jammer, dat precieze cijfers voor de trits Rotter-
dam-Schiedam-Vlaardingen ontbreken. Want daar is, mede door de 
opkomst van nieuwe takken van nijverheid, de bevolking na 1730 
nog enigszins toegenomen. Rotterdam en Schiedam vormen tevens 
de uitzondering op de regel, dat de procentuele stijging van de 
katholieken dáár het hoogst is, waar de bevolkingscijfers het meest 
gedaald zijn. De lutherse percentages zijn in 1809 echter vrij laag: 
Rotterdam 5,6% en Schiedam ruim 2%. Inhoeverre dit een stijging 
of daling ten opzichte van 1725 betekent is niet uit te maken. Maar 
toch lijkt het niet gewaagd te stellen, dat een plaatselijk onderzoek 
hier de meeste kans loopt, sporen van Duitse en eventueel ook 
Brabantse migratie te vinden. De meeste Hollandse steden hadden 
aan een nieuweling zonder kapitaal weinig anders te bieden dan een 
verblijf in de armenwijken en de meer of minder toegewijde zorgen 
van de bedeling. 
Reeds in de 18e eeuw komen de eerste 'Belgen' zich in Zeeland ves-
tigen. Vooral Zeeuws-Vlaanderen stond in de belangstelling. Deze 
belangstelling werd vergroot na de annexatie van Zeeuws-Vlaan-
deren door Frankrijk in 1795. Het overbevolkte Vlaamse achter-
land" werd bestuurlijk samengevoegd met een zeer dun bevolkt 
gebied, waarbinnen bovendien veel goede grond tegen lage prijs te 
koop was, omdat veel landeigenaars ten noorden van de West er-
schelde hun nu 'buitenlands' geworden bezit kwijt wilden10. 
Na 1815 stonden alle Nederlandse provincies open voor Belgische 
expansie. De godsdienst vormde, althans wettelijk, geen enkele rem 
meer, en ook al ontbreken exacte gegevens, het is niet gewaagd, 
bevolkingsuitwisseling tussen Noord en Zuid van het Koninkrijk 
te veronderstellen. Het meest in het oog lopend is daarbij de positie 
van Brussel en 's-Gravenhage, de twee bestuurlijke centra. Noord-
Nederlanders naar Brussel, Zuid-Nederlanders naar Den Haag. 
Overigens is hiervan alleen een indirecte bevestiging te verkrijgen 
door een vergelijking van de volkstellingen van 1829 en 1839, vooral 
' H.van Werveke, Demografische problemen in de Zuidelijke Nederlanden 
(17e en 18e eeuw), Mededelingen Kon. Vlaamse Akademie, Letteren xvn 1, 
Brussel 1955. — De Zuidelijke Nederlanden, zonder Luik, telden in 1784 
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dáár, waar vóór 1829 en ná 1839 stijging geconstateerd werd. In 
Zeeland, Brabant en Limburg is in het decennium 1830-'39 de pro-
centuele daling voor de katholieken het grootst geweest, maar de 
aanwezigheid van garnizoenen vertroebelde in 1839 het beeld. In 
Zuid- en Noord-Holland vertoont de katholieke groei, welke door-
gaat tot 1850, in dit decennium een duidelijke afremming, voor en 
na 1830-'39 is de aanwas groter. Elders is in deze jaren van geen 
bijzondere ontwikkeling sprake. 
Duidelijker nog zijn de cijfers per gemeente. In Zeeland is - buiten 
Zeeuws-Vlaanderen - de katholieke teruggang groot in Vlissingen, 
de voorhaven van Antwerpen (1829: 25,53%, 1839: 22,73%, 1849: 
25,04%). In Holland is het effect in Den Haag het grootst: de ge-
stage groei van 25,29 in 1809 (beneden het percentage van 1726) 
naar 30,49% in 1849 wordt in de dertiger jaren tijdelijk afgebroken. 
Een plotseling optredend verlies van 0,17% is groot, als in de voor-
afgaande decennia gemiddeld twee, en in het volgend decennium 
nog een volle procent winst geboekt wordt. Vooral als er geen on-
regelmatigheden in het groeitempo van de stad te constateren zijn. 
Ook in Amsterdam is de weerslag van de scheuring in 1830 duidelijk : 
de ongeveer 0,5% winst per decennium wordt plotseling afgewisseld 
door een even groot verlies in de jaren 1830-'39. 
Geen verlies, maar wel een duidelijke afremming van de vroeg-
19e-eeuwse groei constateert men in Delft, Schiedam en Rotterdam. 
Daarentegen is er geen enkele reactie te bespeuren in de nog steeds 
in slechte conditie verkerende steden Leiden en Haarlem. Het is 
gerechtvaardigd, de concentratie van de teruggang in steden als 
Den Haag, Amsterdam en Vlissingen en, wat de landelijke gebieden 
betreft, in Zeeuws-Vlaanderen, te zien als omkeer en dus als beves-
tiging van een Belgische immigratie vóór 1830. Een gedeelte van de 
Belgen is na 1830 naar de geboortegrond teruggekeerd, maar na 
1840 komt vooral de trek naar Zeeuws-Vlaanderen en Vlissingen op-
nieuw op gang". Een precieze omvang vast te stellen voor dit va-et-
vient tussen Noord en Zuid van de verenigde, maar daarna opnieuw 
gescheurde Nederlanden, is helaas niet mogelijk. 
Bekeringen? 
Is het reeds moeilijk, de betekenis van de immigratie van West-
falingen in de 18e en Belgen in de vroege 19e eeuw vast te stellen, 
totaal 2.272.962 inwoners: op een kleiner territoir méér inwoners dan de 
Noordelijke Nederlanden (pag. 3). 
10
 S. E. Steigenga-Kouwe, o.e., pag. 26. Vgl. par. 10. 
11
 Vgl. par. 10 en de daar gegeven tabel 25. 
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nog minder weten we van de omvang van de religieuze overgangen. 
Bekeringen komen gedurende de gehele periode 1580-1880 en ook 
daarna voor, de missieverslagen verstrekken er zelfs opgaven van, 
maar de vraag is telkens opnieuw hoe deze religieuze winst zich ver-
houdt tot het verlies door religieuze afval. 
'Hoog' is het aantal bekeerlingen geweest in de jaren 1600-1650. 
Grotendeels is deze winst behaald op de onbesliste, dus nog net niet 
geheel verloren middengroep. De cijfers van de la Torre vormen een 
climax in de stijgingstendens, die vooral de Hollandse cijfers in de 
eerste helft van de 17e eeuw kenmerkt. Rotterdam, eerst in 1612 
voorzien van een vaste zielzorger, spant de kroon met een gestage 
aanwas, die de stad van 3 à 400 communicanten in het verslag van 
1616 over de 5 à 600 van 1617, de 'ternauwernood 1000 op 20.000 
inwoners' van 1622, de bijna 3000 van 1635, de ruim 3000 van 1642 
doet opklimmen naar de 6500 communicanten van 1656. Rovenius' 
uitspraak over de 3 à 400 van 1616: 'qui tarnen quotidie augendus 
speratur'12 was dus wel in vervulling gegaan' 
Rond de oudste missiecentra, Delft en Haarlem, is de groei na 
1635 veel geringer, hadden de heroveringen op de Onbesliste mid-
dengroep' daar reeds eerder plaatsgehad' De vroeg-17e-eeuwse 
groei komt overigens niet alleen tot uitdrukking in de schaarse han-
teerbare cijfers, maar wordt ook onderstreept door talrijke opmer-
kingen in de missieverslagen, welke in majeur gesteld zijn. Deze be-
vestiging geldt ook het 'méér dan elders' in Rotterdam13. De 
'frequens haereticorum conversio' wordt rond 1635 door Rovenius 
op 6000 in zeven jaar gesteld14, maar de precieze betekenis is niet 
duidelijk: was het hersteld contact met naamkatholieken inbegre-
pen of niet? 
Na 1650 gaat deze middengroep zo goed als geheel verdwijnen. 
De meeste hervormden zijn nu al in tweede generatie protestant, 
zodat een verdere katholieke expansie alleen nog plaats zou kunnen 
vinden ten koste van een gemeenschap, die reeds zeer ver van de 
Moederkerk vervreemd was. Codde komt dan ook tot een heel wat 
lagere becijfering van het aantal bekeerlingen rond 1700. Opval-
lende bekeringen komen niet voor. Ook geen grote getallen, en zel-
den uit voorname families. Ook armen zelden. Jaarlijks bedraagt het 
11
 Verslag 1616: „Waarvan verwacht mag worden, dat het met de dag zal 
groeien" - A r c h Gesch. Ab Utrecht 1 (1873), pag 211. 
" Verslag 1662 - Arch Gesch Ab Utrecht 18 (1890), pag 192, en Verslag 
1656 - Arch Gesch Ab Utrecht 10 (1882), pag 233 
" Verslag 1635 en 1638 - Arch Gesch Ab Utrecht 18 (1890), pag 1-24 
16
 Verslag 1701 · „In de Hollandse Zending houden katholieke winst en ver-
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aantal bekeerlingen 200 à 250. Daartegenover staat echter een even 
groot verlies. „Catholicorum in missione Hollandica diminutionem 
atque accretionem aequalem esse pene dixerim"15. Codde wijst 
echter zelf reeds op de slechte indeling van de staties, waardoor er 
geen werkverdeling is, maar ook geen overzicht van de toestand. 
Dit zal dan wel de hoofdreden zijn, dat zijn berekening optimisti-
scher uitvalt, dan door de becijfering in de twee voorafgaande para-
grafen gerechtvaardigd wordt. Gaf Neercassel tenminste nog een 
oorzaak aan voor de verarming van de katholieken in de steden, 
Codde besteedt aan de oorzaken van die armoede geen aandacht. 
205 Bekeerlingen - grotendeels in de Hollandse steden - meldt 
ook het verslag van Bijleveldt over 1722-'23. De volgende jaren ge-
ven telkens hogere cijfers: 235 voor 1723-24, 260 voor 1724-25, 
352 voor 1725-'26; daarna houdt de reeks met het overlijden van 
Bijleveldt op1 ' . Vermoedelijk werd deze stijging bepaald door de 
terugkeer van oud-katholieken na 1723. In 1745 heet het tenminste 
in een verslag van de dominicaner-provinciaal: „Pauci haeretici 
convertuntur exceptis Jansenistis et Quesnellistis . . ,"17. 
De positie van de katholieken in de 18e eeuw was niet bevorderlijk 
voor hun werfkracht. Sinds 1727 vormden zij immers een conglome-
raat van geïsoleerde kleine groepen, zonder hechte organisatie en 
bijna zonder centraal gezag. De stemming leek er een van moedeloos 
berusten in een tweederangs burgerschap. Na de korte onderbre-
king van de jaren 1795-1801 zullen Siegenbeek en anderen hen weer 
betitelen als 'domme indringers, en tweede rangs burgers'1 ' . Toch 
is er rond 1800 iets aan het veranderen onder invloed van de Ver-
lichting. Namen als die van Lexius en Schrant zijn van katholieke 
zijde verbonden aan een algemene irenische stroming, die echter ook 
zijn vrijzinnige excessen kende. 
Als zodanig mag zeker gelden het remonstrantse voorstel van 
1796, om één Kerk te stichten op basis van 'de fundamentele punten 
des Christendoms'. Jan Jacob Le Sage ten Broek, de vader van 
Joachim George, behoorde tot degenen die omwille van de 'recht-
zinnigheid' hiertegen protesteerden1». Heet bij hem het katholicisme 
in 1800 overigens nog een 'god-onterend bijgeloof", langzaam maar 
lies elkaar ongeveer in evenwicht". - Arch. Gesch. Ab. Utrecht 19 (1892), 
pag. 35-39. 
" R.G.P. 97, pag. 610, 663, 732, 783. 
" Arch. Gesch. Ab. Utrecht 66 (1947), pag. 129. 
18
 G.Gorris, o.e., i, pag. 82 vv. 
19
 G.Gorris, o.e. i, pag. 13. 
, 0
 G.Gorris, o.e. i, pag. 22-24. 
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zeker groeit in de vroege 19e eeuw, en vooral na het Reglement van 
1816 - náást de roep naar rechtzinnigheid die zou uitlopen op 
Réveil, Afscheiding en Doleantie31 - een protestants dilemma, dat 
door de kathohek geworden Le Sage ten Broek en de vrijzinnige 
Busken Huet in alle scherpte aan de tijdgenoot werd voorgelegd: 
katholiek worden of vrijzinnig? 
De opkomende vrijzinnigheid moest de belangstelling voor het 
element 'kerk en traditie' wel versterken, juist in een tijd dat de 
romantici de Middeleeuwen aan het herontdekken waren. In 
Nederland is dit complex duidelijk te constateren aan een figuur als 
Bilderdijka2,die dan ook zijn hele leven er van verdacht werd reeds 
met méér dan een been in een katholiek kerkportaal te staan. 
Joachim George Le Sage ten Broek ziet als hoofdoorzaak van zijn 
eigen overgang naar de Katholieke Kerk dit dilemma, dat hij dan 
ook in al zijn geschriften stelt: „ófwel is het Christendom onzeker, 
ófwel is er een onfeilbaar Leergezag". Voor zijn eigen leven ziet hij 
het ongeloof als de brug naar de Katholieke Kerk. Dát is de reden, 
„waarom een verstandig mens van Protestants Rooms kan wor-
den!"23, en het antwoord op de vraag, die hij zichzelf vroeger ook 
gesteld had. En Joachim George veronderstelt dezelfde problema-
tiek bij Bilderdijk en Da Costa, wanneer hij hen in 1829 persoonlijk 
uitnodigt om katholiek te worden. Gezien de verwachtingen in 
niet-katholieke kringen, gevoelde Bilderdijk toen behoefte aan een 
verdediging van dik hout . . . 
Belangwekkender was echter een ouder geschrift van Bilderdijk: 
„Een Protestant aan zijn mede-protestanten ter gelegenheid van de 
afschetsing der Voortreffelijkheid van den Katholijken Kerkleer 
door J.G.Le Sage ten Broek" (1816). Onder het vriendelijk omslag-
motto : „Ziet toe en wacht U van den zuurdeessem (beide) der Phari-
zeen en der Sadduceen", wordt het dilemma min of meer geaccep-
teerd. Het is voor Bilderdijk geen verrassing dat iemand katholiek 
wordt : de mens is immers geneigd van het ene uiterste in het andere 
te vallen! Er zijn twee uitersten als oplossing van het probleem van 
het zoeken; ze hebben gemeen, dat ze beiden steunen op 'de zucht, 
zich van het denken te ontslaan'. Tegen de gedachte van een on-
feilbare Kerk (belichaamd in een pauselijke schandaal-historie!) 
moet de beperktheid van het menselijk kennen gesteld, en de 'be-
perktheid van al onze uitleggingen'. 
1 1
 L.G. J.Verberne, Geschiedenis van Nederland in de jaren 1813-1850, dl. ι 
(Prisma 374), pag. 105 vv. 
** Gerard Brom, o.e., passim. 
" J.G.Le Sage ten Broek, De voortreffelijkheid van de leer der Roomsch-
Katholijke Kerk, Amsterdam 1816. 
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Van hier naar de erkenning, dat er geen zichtbare Christenkerk 
meer bestaat en dat het christelijk leven op aarde gekarakteriseerd 
wordt door een 'zoeken zonder vinden', is slechts een enkele stap, en 
deze verdediging van Bilderdijk was daarom geen oplossing voor het 
ook hemzelf verscheurende conflict. 
De crisis van het Nederlandse protestantisme, nog versterkt door de 
conflicten rond de Kerkorganisatie van Willem ι in 1816, is zeker van 
invloed geweest. Le Sage getuigt in zijn 'Raadgevingen aan twijfe­
lende Protestanten' (1817), dat „in het afgelopen jaar een aanmerke­
lijk getal Protestanten van die wereldstad (Amsterdam) naar het 
Katholicisme overgegaan zijn of onderricht krijgen"24. Dat de door 
Le Sage telkens opnieuw gestelde problematiek aansloeg, blijkt uit 
de door Le Sage bij die gelegenheid uitgesproken vreugde, dat hij 
met zijn geschrift over 'De Voortreffelijkheid . . .' een aandeel mocht 
hebben in die groeiende stroom bekeerlingen. In 1826 vermeldt Le 
Sage in zijn 'De Godsdienstvriend', dat hem gedurende de afgelopen 
drie jaar alleen al in het aartspriesterschap Holland en Zeeland600 
gevallen van overgang bekend zijn26. 
Een verdikking van de stroom bekeerlingen naar de KathoUeke 
Kerk is ook Bilderdijk en Da Costa opgevallen. Zo schrijft Da Costa 
op 17 februari 1823: „Ik bedroeve mij, wanneer ik den ijver gadesla 
van zommigen onzer welmeenende Leeraars tegen de Roomsche 
Kerk absolute, terwijl de vorderingen van het Ongeloof bij hun niet 
in aanmerking komen. Zij klagen over de menigte menschen, die 
ten huidige tijde van onze Gemeenschap tot de Roomsche Kerk 
overgaan . . .". Drie dagen later antwoordt Bilderdijk: „Het ver­
heugt mij, dat gij het meer en meer overgaan tot de Roomsche Kerk 
zoodanig beschouwt als gij doet . . ."2e. 
Er was dan ook alle reden, de 'Protestant aan zijn medeprote-
stenten' te laten waarschuwen tegen 'slaapzucht', want al is Bilder-
dijks stemming er een van 'liever Katholiek dan heiden' - hij wil 
zijn vrijheid behouden tegen de 'machtsusurpatie van Rome'. Toch 
moest reeds zijn 'Geschiedenis des Vaderlands' de katholieken in 
hun zelfrespect versterken : liefst vijf van de twaalf delen zijn gewijd 
aan de periode vóór 1555. De geschiedenis van ons volk wordt nu 
tweemaal zo lang, en in deze naar 'vroeger' verlengde geschiedenis 
zijn de katholieken geen vreemdelingen en indringers meer! De basis 
" G.Gorris, o.e. i, pag. 140-141. 
" G.Gorris, o.e. ii, pag. 363 - Daar ook verwijzing naar andere vindplaatsen 
in 'De Godsdienstvriend'. 
" Gerard Brom, o.e. i, pag. 51-52. 
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voor het 'Vindicamus hereditatem patrum nostrorum' was her-
nieuwd; Willem Moll met zijn 'Kerkgeschiedenis van Nederland 
vóór de Hervorming', Quack met de herontdekking van de middel-
eeuwse maatschappij en de neerlandici met hun uitgaven van Melis 
Stoke en Maerlant, Vondel en Stalpaert van der Wiele, zouden dit 
fundament versterken. Tegelijkertijd krijgt de theologie honger naar 
liturgie en mystiek, en speelt men in Groningen met de begripsver-
binding 'Evangelisch-Catholiek' (à la Oxford) ". Le Sage zal Bilder-
dijks 'Geschiedenis des Vaderlands' herhaaldelijk en uitvoerig 
citeren. 
Het was géén woestijn, waarin Le Sage eenzaam riep, al waren 
de katholieken, die hij vóór 1840 naast zich vond, buitenlandersaa. 
Chateaubriands 'Génie du Christianisme' werd (vrij!) vertaald door 
Van Kampen, blijkbaar was er een markt voor. Toch leiden ook in 
deze tijd, waarin vooral niet-katholieke Nederlanders navolgers zijn 
van de katholieke romantici in het buitenland, niet alle wegen naar 
Rome. Tegenover de duidelijk toegenomen winst blijven ook ver-
liezen staan, en dit niet alleen in de diaspora van bijvoorbeeld 
Friesland en Groningen29. De gevaarlijkste raadgevers van Willem ι 
in kerkelijke zaken waren vrijzinnige katholieken. Tollens is van 
huis uit katholiek gedoopt, maar vrij spoedig remonstrant geworden. 
De Hollandse Zending betreurde het verlies van 'vrijdenkende' 
priesters3 0, en in een wat later stadium zal Multatuli katholiek wor­
den, maar daarna ook weer afvallen. 
De getuigenissen zijn talrijk genoeg, om voor de katholieken tussen 
1800 en 1830 een positieve balans te veronderstellen bij de verschui­
vingen op de breuklijn Rome-Reformatie. Een klein gedeelte van de 
katholieke aanwas mag dus geboekt worden op rekening van 'reli­
gieuze overgangen'. Een klein gedeelte, want in de Hollandse steden 
bedroeg de aanwas tussen 1809 en 1829 gemiddeld ruim 3%, en dat 
was in de eerder genoemde dertien steden alléén reeds 700 personen 
per jaar . . . De nawerking van de demografische verhouding blijft 
daarom wel hoofdzaak in de te constateren groei. 
17
 Gerard Brom, o.e., passim. 
21
 De 'verlichte' Schrant was geen bewonderaar van de 'donkere Middel-
eeuwen'. 
" Vgl. de aantekening bij de volkstelling van 1809 voor Giessen-Nieuwkerk: 
„Eén Roomse gaat maar kerken bij de Gereformeerden. Gorkum te ver. 
Daarom maar Geref. geteld"! 
so
 G.Gorris, o.e. i, pag. 89-90. 
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De terugslag na 1830 
De gunstige positie der katholieken was mede bepaald door het feit, 
dat zij in de Franse tijd een katholieke vorst, en daarna in het Ver-
enigd Koninkrijk de absolute meerderheid bezaten. Zo voelden 
althans de protestanten het aan31. Voor de katholieken in het Noor-
den moet de vereniging met België een morele steun betekend heb-
ben. Deze steun bleek echter beladen met een hypotheek, welke na 
1830 moest worden ingelost. Na de opstand worden de katholieken 
verdacht en bespioneerd. Tot 1833 durft de toch bepaald niet bang 
uitgevallen Le Sage geen rechtstreekse kritiek te leveren op de 
regering. 
De dertiger en veertiger jaren staan in het teken van een zich 
schrap zetten van de 'Protestantse Natie', nu weer steun zoekend bij 
een meerderheid in 'Oud-Nederland'. Men was nu bevrijd van de 
Onzalige verbintenis met het Zuiden', de hervormde meerderheid 
was hersteld en moest gehandhaafd worden. Vrijzinnigen en ortho-
doxen vonden elkaar, en wensten in 1840 het herstel van de grond-
wetsbepahng uit 1814, dat de koning de hervormde godsdienst moest 
belijden: „Nog is de Nederlandse Natie niet slechts een Christelijke, 
zij is ook een Protestantse Natie gebleven. De grondtrekken, door 
hare lijdensgeschiedenis haar karakter ingedrukt, hebben niet kun-
nen uitgewist worden, noch door de noodlottige omwenteling van 
1795, noch door den invloed der Franse overheersing, noch door de 
aangeprezen wijsgerige staatkundige stelsels dezer eeuw"32. 
Cramer klaagt in zijn 'Memoire' van 1849 over de politiek van een 
bepaalde groep protestanten, die wilden voorkomen dat de wette-
lijke gelijkstelling ook een feitelijke gelijkstelling van de katholieken 
werd. Incidentele gebeurtenissen tot normale toestand verheffend, 
stelt hij dat men er zondagsochtends bij het gaan naar de kerk ver-
standig aan deed, een dikke bijbel of gezangboek mee te nemen, om 
onderweg niet lastig gevallen te worden33. Tussen 1840 en 1848 viel 
ook de oprichting van genootschappen als Unitas, Christelijk Hulp-
betoon en Phylacterion, met als doel de bestrijding van het katholi-
cisme en de bevordering van het protestantisme met stoffelijke mid-
delen. 
3 1
 L.G. J.Verbeme, o.e. i, pag. 108. 
" Adres van. de Hervormde Synode d.d. 13 juli 1840. - Geciteerd bij W . J . F . 
Nuyens, Geschiedenis van het Nederlandsche Volk van 1815 tot op onze 
dagen, Amsterdam ISSS-'Sö, dl. π, pag. 207. 
3 3
 (J. W. Cramer), Memoire sur la situation des catholiques dans les Pays Bas, 
depuis leur émancipation en 1798 jusqu'à nos jours par un électeur néer-
landais, Amsterdam 1849. 
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Maar zelfs in deze laatste stuiptrekking van het historische pro-
testantiseringsmechanisme wordt de katholieke winst vóór 1830 be-
vestigd. Want ook ná 1830 handhaafden de katholieken - lees: Le 
Sage en het kamerlid Leopold van Sasse van Ysselt34 - hun eis 
van een volkomen gelijkberechtiging, niet alleen op het geduldige 
papier, maar ook in de praktijk. Groen van Prinsterers dreigementen 
worden in 1840 tolk van de bij orthodoxen en vrijzinnigen opge-
wekte wrevel, maar ook van de bestaande opvattingen over de 
katholieke aanwas vóór 1830: 
„. . . Het getal hunner kerkgebouwen is vermenigvuldigd; dat 
hunner belijders groter geworden; het diep verval der protestantse ker-
ken, in prediking en onderwijs, werkt hun uitnemend in de hand. Doch 
wij moeten hun raden te letten op de Christelijke opwekking, die ook 
onder ons plaats gehad heeft. Sommige Katholieken gelooven wel-
licht, dat de verflauwing van het leerstellig geloof hun ook in Oud-
Nederland eene aanstaande alleenheersching belooft. Men bedriege 
zich n i e t . . . Zo hun overwonnen banier in onze dagen hier vrijelijk 
opgericht wordt, het meerendeel der Natie is nog ongezind zich voor 
haar te buigen. Het vergeet niet dat de bodem met martelaarsbloed 
is doorweekt ; het begeert niet al te zeer te worden getergd ; er zou een 
ontwaken van de oude veete kunnen plaats hebben ; hetgeen voor tien 
jaar mogelijk was, is nu reeds onmogelijk geworden; en wil men een 
maatstaf ter beoordeling van dit onderscheid hebben, men vrage 
zich af, bijvoorbeeld, of het invoeren van een bisschop te Amster-
dam, hetgeen toen zeer doenlijk geacht werd, thans door het Gou-
vernement, zonder de rust des lands en wellicht het aanwezen van 
den Troon in de waagschaal te stellen, zou worden beproefd . . . " ω . 
Dertien jaar later zou die bisschop zelfs zetelen op de oude, 
Utrechtse zetel van Sint Willibrord; ook op de najaarsstormvloed 
van het protestantiseringsseizoen volgde een ebgetij, het laatste . . . 
In tegenstelling tot de 17e en 18e eeuw wordt de bekeerlingen-
stroom naar de Katholieke Kerk in de verdere 19e en 20e eeuw ge­
markeerd door verschillende klinkende namen. De - overigens ook 
de katholieken niet onberoerd latende! - stroom naar de andere door 
Le Sage, Bilderdijk én Busken Huet geconstateerde pool is echter veel 
en veel sterker geweest: de 18% onkerkelijken van 1960 zijn slechts 
een beperkte afspiegeling van de verliezen, door de vrijzinnigheid toe-
gebracht aan de verdedigers van Nederlands 'Christelijke Historie'. 
** G.Gorris, o.e. π, pag. 127 vv. 
3 5
 G. Groen van Prinsterer, Nederl. Gedachten n, pag. 143 en - Bijdrage tot 
herziening der Grondwet in Nederlandschen zin. Leiden 1840, pag. 116-119. 
1
 's-Gravenhage, Delft, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Dordrecht, 
Leiden en Gouda. 
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PAR. l 6 - HOLLANDS EVENWICHT NA 185O 
Wanneer men de numerieke gegevens voor het Hollandse platteland 
(paragraaf 13) en voor de Hollandse steden (paragraaf 14) te zamen 
brengt, ontstaat voor de provincies Noord- en Zuid-Holland de vol-
gende lijn. 
Zuid-Holland was in 1656 voor ongeveer 29% katholiek. Platte-
land (33%) en de acht steden (ruim 25%) ontliepen elkander weinig, 
maar het platteland viel wel in drie duidelijk onderscheiden delen 
uiteen. Ten zuiden van de lijn Schiedam-Dordrecht telde men nog 
slechts enkele katholieke procenten, ten noorden van de lijn Schie-
dam-Woerden was echter de helft van de plattelandsbevolking nog 
katholiek. De oostelijke Alblasserwaard en het Hollands-Utrechts 
grensgebied namen een tussenpositie in. In 1726 was dat percentage 
van 25 en 33 voor stad en land gedaald tot 14, resp. 16. 
Gedurende de verdere 18e eeuw stijgt het percentage voor de pro-
vincie als geheel weer naar de 22,42% van 1809. De acht steden1 
waren toen voor 24,9% katholiek, hetgeen in tachtig jaar ruim 10% 
stijging betekende. De aanwas in de steden was dus heel wat groter 
dan die in de rest van de provincie, waar het percentage steeg van 
± 16 naar 20,49%, waarbij nog komt dat ook deze winst vooral be-
haald was in de talrijke kleine stadjes. Ook na 1809 is de katholieke 
winst vooral stedelijk: in 1829 was de provincie voor 24,30% katho-
liek2 ( + 1,88%), de acht steden voor 28,11% ( + 3,22%), het platte-
land met de kleine steden voor 21,12% ( + 0,63%). In 1849 telde de 
provincie 24,66% katholieken ( + 0,36% in twintig jaar), de acht 
steden 29,06% ( + 0,95%), het platteland 20,24% (-0,88%). 
Noord-Holland boekte in 1656 een veel hoger percentage katho-
lieken: i 45%. Dat hogere percentage werd behaald op het platte-
land, want juist als in Zuid-Holland waren de steden3 slechts voor 
25% katholiek; het platteland reikte echter tot 65 à 75% katholie-
ken! Het verschil tussen stad en land was in 1726 verkleind. De ver-
liezen op het platteland waren groter geweest dan in de steden: 
Noord-Holland 20%, de vijf voornaamste steden 17%, het platte-
land en de kleine steden 33 à 35% katholieken. De stijging na 1726 
is nog nadrukkelijker dan in Zuid-Holland tot de steden beperkt: in 
1809 is de provincie voor 25,84%, het vijftal steden voor 23,35% en 
het platteland voor 31,63% katholiek. In 1829 waren de katholieken* 
2
 Zonder oud-katholieken. 
3
 Amsterdam, Haarlem, Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen. 
4
 Zonder oud-katholieken. 
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aangegroeid tot 27,15% ( + 1,31%), de steden 23,7% ( + 0,4%), 
het platteland met de kleine steden 33,5% ( + 1,8%), en in 1849 tot 
27,62%, de steden 24,1% ( + 0,4%), het platteland 32,4% (- 1,1%). 
Opvallend is, dat ná 1809 in Noord-Holland de kleine steden naar 
verhouding meer winst boekten dan de grote6. 
De geschiedenis van de Nederlandse religiekaart is, zoals uit deze 
cijfers blijkt, het méést beweeglijk geweest in de beide Hollanden. 
Des te opmerkelijker is daarom, dat er in Holland na 1850 een be-
vriezing van het katholiekenpercentage optreedt, een bevriezing 
welke ongeveer tachtig jaar stand hield. 
Holland na 1850: Interne verhoudingen 
Wij zijn min of meer geneigd te veronderstellen, dat de geboorten-
cijfers in het algemeen, en de huwelijksvruchtbaarheid in het bijzon-
der, in de steden laag liggen, veel lager dan bijvoorbeeld op het 
platteland. Reeds een enkel gegeven uit de 20e eeuw volstaat, om 
tot voorzichtigheid te manen : Amsterdam telde in 1930-'31 per 1000 
inwoners 25,2 geboorten, en 32,7 in 1950. Voor de gemeenten met 
minder dan 5000 inwoners was dit resp. 25,3 en 27,6. 
Wel is in feite de huwelijksvruchtbaarheid in de grote steden 
lager: in het decennium 1870-'79 telt Amsterdam 273,2 geboorten 
op 1000 gehuwde vrouwen beneden vijftig jaar, tegen 299,9 geboor-
ten in overig Noord-Holland*. Een verschil van ongeveer 10% dus. 
In 1930 vinden we deze verhouding tussen platteland en grootstad 
terug, behalve bij de katholieken. 
TABEL 36 - Gemiddeld aantal levendgeborenen per honderd in 1930 bestaan-
de huwelijken met volledige vruchtbaarheidsduur' 
Gemeenten 
grootte 
minder dan 5000 
5001-20.000 
20.001-100.000 



































 Vgl. bijlage i. 
• E. Jonkers, o.e., pag. 32. 
7
 Volkstellingspublikatie 1930, deel ix, tab. n, pag. 150 vv. - Het betreft 
hier de op 31 december 1930 bestaande huwelijken met volledige vrucht-
baarheidsduur, d.w.z. huwelijken, die vóór 1910 gesloten zijn en waarvan 
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Praktisch al deze huwelijken zijn ná 1880 gesloten, in een tijd dus, 
dat de nieuwe ideeën over de omvang van het nakroost en vooral 
over de methodiek ter regeling daarvan, brede verspreiding gaan 
vinden. Alleen in de katholieke groep is het verschil tussen stad en 
land aanzienlijk. De indruk, dat de gezinsgrootte sterker is bepaald 
door binding aan religie en traditie dan door die aan gemeenteklas-
sen, wordt wel bevestigd. 
Over de gevolgen van het verschijnsel 'stad' en van de urbanisatie 
is reeds veel geschreven, ook over de biologische verschijnselen8. 
Vaststaat, dat de menarche in de stad aanmerkelijk vroeger plaats 
heeft. Of daaraan ook een vroeger optreden van de menopauze be-
antwoordt, is niet bekend. Dit is ook moeilijk te constateren, het 
vormt in het leven van de vrouw geen 'gebeurtenis'. Wanneer dit 
echter het geval mocht zijn, dan betekent het wel een praktische 
inkorting van de vruchtbare jaren, welke inkorting zwaarder weegt, 
omdat men in Europa - mondiaal gezien - op tamelijk late leeftijd 
huwt. Op het platteland overigens nog later dan in de steden, het-
geen het evenwicht ook hier weer bij benadering zou herstellen. 
De conclusie lijkt gewettigd, dat men vóór 1880 niet op al te 
grote verschillen tussen stad en land behoeft te rekenen, ook al 
omdat de reden tot een opzettelijke beperking van de gezinsom-
vang, waaraan uiteraard ook vóór de verkondiging van de neo-
mal thusiaanse stellingen wel iets 'gedaan' zal zijn, op het platteland 
wel zo dringend waren als in de sociaal meer mobiele stad. Ter be-
vestiging kan dienen, dat Holland, en vooral Zuid-Holland, met 
meer dan de helft van de bevolking in steden en stadjes, gedurende 
de gehele 19e eeuw op de statistiek van de huwelijksvruchtbaarheid 
een zeer goed figuur slaat ·. 
Overigens was in de 19e eeuw het verschijnsel 'stad', óók in Holland 
nog een zeer betrekkelijk begrip. Amsterdam was in een eenzame 
positie. Eerst in 1850 passeert Rotterdam als tweede Nederlandse 
stad de 100.000 inwoners; 's-Gravenhage met zijn verfrissende zee-
wind volgt rond 1880, en Utrecht eerst tegen 1900. Steden met méér 
dan 50.000 inwoners waren er in 1920 over geheel Nederland slechts 
twaalf. 
De ( i 10%) lagere huwelijksvruchtbaarheid van de grootste stad 
Amsterdam vond bovendien ruimschoots compensatie, doordat daar 
de vrouw bij de huwelijkssluiting niet ouder was dan 25 jaar. Praktisch zijn 
deze huwelijken tussen 1880 en 1910 gesloten. 
8
 W.Hellpach, Mensch und Volk der Großstadt, Stuttgart 1952. 
' E. Jonkers, o.e., pag. 32. 
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een relatief groter aantal personen in staat gesteld werd tot huwen. 
Mag in sommige 19e-eeuwse steden de fertiliteit - het aantal gebo-
renen per 1000 gehuwde vrouwen beneden 50 jaar - lager geweest 
zijn, het uiteindelijk geboortencijfer per 1000 inwoners is overal 
gunstiger. 
Van de grotere steden blijft rond 1880 alleen Groningen beneden 
het rijksgemiddelde, alle overige liggen daar royaal boven, en blijven 
ook boven de gemiddelden van de provincies waarin zij gelegen zijn. 
Terwijl dan in Nederland op duizend inwoners jaarlijks 34,8 kinderen 
geboren worden, is dat in Amsterdam 37,6, 's-Gravenhage 39,3, 
Utrecht 38,3, Haarlem 38,1, Groningen 33,0, Arnhem 36,5, Breda 
37,9, Tüburg 36,1, Leiden Зв.б1 0. 
Alleen in de 'dode' steden, zoals Veere, Zierikzee, Enkhuizen, 
waren de mogelijkheden tot huwen beperkt. Maar zo gauw een stad 
mogelijkheden tot expansie bezat en aldus een groter aantal mensen 
dan elders tot huwen in staat stelde, stond zij tegenover het platte­
land op winst. De vergroting van deze economische mogelijkheden 
is juist na 1850 opvallend, en vooral de Hollandse steden gaan dan 
ook als een magneet werken op de bevolking van het omliggend 
platteland en die van overig Nederland. De onmogelijkheid een 
boerderij economisch verantwoord te delen onder de erfgenamen 
bestond voor de stedeling niet, en vormde daar dus geen rem op de 
toename van de werkgelegenheid. De verdeling van de katholieken 
over stad en land is voor hen in princiep een voordeel geweest in 
Zuid-Holland, waar zij juist in de steden sterk waren, en een licht 
nadeel in Noord-Holland, waar zij vooral in Amsterdam beduidend 
beneden het provinciepercentage bleven. Een naar verhouding 
sterke kathoUeke tegenwoordigheid in de middenklasse van de 
Amsterdamse bevolking zou dit nadeel echter compenseren. 
Een verdere uitwerking van deze demografische verhoudingen in 
Holland zou waarschijnlijk een te grote arbeid zijn voor een te gering 
resultaat. De demografie is vóór 1880 niet ongunstig geweest voor 
de katholieken, zeker niet in Zuid-Holland. 
Wél ongunstig is de situatie op andere terreinen ; de stabiliteit van de 
provinciale katholiekenpercentages verbergt verliezen. Holland re-
gistreert de meeste gemengde huwelijken, waaraan het veel meer 
'gemengde' karakter van de Hollandse stedelijke bevolking en de 
daaruit voortvloeiende 'verdraagzaamheid' wel mede debet staan. 
Een mentaliteit, welke het gemengde huwelijk zo zwaar niet meer 
10
 Cijfers lustrum ISSl-'SS. Vgl. C.B.S. . Jaarcijfers 1948 vv. 
1 1
 Vgl. par. 5. 
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telt, zal bij katholiek en protestant leiden tot kwaliteitsverlies, want 
zo moet men het toestemmen in het andersgezind opvoeden van de 
kinderen toch zien. De sfeer bracht mee, dat de fifty-fifty-toestand 
zeer dicht benaderd werd, anderzijds zou zij na 1880 aan de groei-
ende onkerkelijkheid een eerste greep op het kathoUeke volksdeel 
verlenen. Indirecte afval, en daarmee kathohek verlies in de orde 
van 0,3 à 0,4% van de Noord- en Zuidhollandse bevolking per gene-
ratie, dus van ongeveer een volle procent gedurende de 19e eeuw, 
staat wel vast ". Inhoeverre dit verlies gedekt wordt door de winst 
aan bekeerlingen, is onbekend. 
Hollands diaspora toont duidelijk religieus verlies - bezuiden de 
Lek en in de Zaanstreek lijkt religieuze afbrokkeling onder sociale 
druk moeilijk te loochenen, al zal de groei naar religieuze homogeni-
teit gedeeltelijk hebben plaatsgevonden door migratie, zodat een 
gedeelte van de verdwenen minderheden heeft bijgedragen tot ver-
sterking van de meerderheden of belangrijke minderheden in de niet 
al te verre omgeving, zoals we dat ook in Friesland zagen, en door 
Kruyt voor de kop van Noord-Holland werd aangetoond". Een 
becijfering is echter onmogelijk, men kan de diaspora niet als een 
afgerond en afgesloten gebied beschouwen. 
Ziet men in het algemeen de kleine katholieke minderheden in 
het diasporagebied langzaam wegkwijnen, in het rivierengebied van 
Alblasser- en Krimpenerwaard en de daaromheen liggende gebieden 
vormen tussen 1849 en 1859 een hevige schok en diepe val der katho-
liekenpercentages de inzet van een verder permanent dalende lijn, 
die - juist als in West-Utrecht - ook de sterkere groeperingen lang-
zaam maar zeker doet verdwijnen. Hagenstein aan de Lek is het 
meest frappante voorbeeld met een val van 65 op 37% in de zestig 
jaren tussen 1840 en 1899, alhoewel het schokkende begin duidelijker 
in het oog springt bij plaatsen als Gouderak, Hekendorp, Hillegers-
berg, Koudekerk, Maassluis, Melissant, Moerkapelle, Moordrecht, 
Overschie, Papekop, Poortugaal, Zwammerdam en Zwijndrecht. 
Rotterdam begint bevolkingsmagneet te worden, en in deze streek 
zijn de katholieken daar blijkbaar het meest gevoelig voor. 
Holland na 1850; Immigratieland 
De 'trek naar het Westen' is voor Nederland - en uiteraard voor 
Holland zelf het meest - een belangrijk gegeven. Tussen 1840 en 
1940 kon Noord-Holland op deze wijze 239.904 en Zuid-Holland 
11
 J.P. Kruyt, o.e. 
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162.490 nieuwe bewoners welkom heten. Bij deze getallen moeten 
dan nog de tienduizenden immigranten gevoegd worden, die in de 
statistiek nodig waren als compensatie voor de duizenden 'kolonia-
len' en voor de emigranten naar Amerika, die ook in de Hollandse 
landbouwgebieden talrijk waren. 
Het wekt geen verwondering, dat na 1850 Hollands aandeel in 
de Nederlandse bevolking snel toenam, want de spreiding van een 
bevolking ontwikkelt zich volgens de economische bestaansmogelijk-
heden, of althans volgens het idee, dat 'men' van die bestaansmoge-
lijkheden heeft. Nu hebben die bestaansmogelijkheden zich juist 
zeer sterk ontwikkeld in het Holland van ná 1850, en alleen Twente 
wist toen zijn bevolking goeddeels in het gewest te behouden langs 
de weg van grotere werkgelegenheid in een eigen industrie. 
Amsterdam en het mondencomplex van de Rijn nemen snel in 
betekenis toe. Hogere geboortencijfers waren daarbij oorzaak, dat de 
Zuidhollandse bevolking ondanks een kleiner immigratiesaldo snel-
ler toenam. 
TABEL 37 - Ontwikkeling van Hollands aandeel in de Nederlandse bevolking, 
1795-193013 
Jaar 
Bevolkingsaandeel in % 
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) + 28.146 












Het decennium 1840-49 vormt vooral voor Noord-Holland een dui-
13
 Gegevens ontleend aan de volkstellingen. Het aandeel van 1795 is bij bena-
dering, vanwege het ontbreken van exacte gegevens voor Limburg, 
Zeeuws-Vlaanderen en de Brabantse enclaves. 
14
 Vgl. par. 8. 
15
 J.Verrijn Stuart, De vruchtbaarheid der huwelijken en de oorzaken die 
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delijke omkeer. De toen begonnen groei is grotendeels het gevolg van 
een migratieoverschot. Zonder dat overschot zou Noord-Holland 
zelfs duidelijk verlies geboekt hebben, vooral in de 20e eeuw. Reeds 
in de 19e eeuw zijn daar de geboortencijfers in verhouding tot Zuid-
Holland laag, al bleven ze wel boven het rijksgemiddelde. Maar de 
hoge kindersterfte bracht Noord-Holland op een lage plaats op de 
statistiek der geboortenoverschotten14. Toch lagen de huwelijks-
cijfers er de gehele eeuw hoger dan in Zuid-Holland, maar de huwe-
lijksvruchtbaarheid lag lager. Een gedeeltelijke verklaring ligt wel 
in het feit dat de Noordhollander gemiddeld op hogere leeftijd 
huwde dan de Zuidhollander, terwijl de Amsterdamse huwelijks-
vruchtbaarheid nog 10% lager lag dan op het Noordhollandse 
platteland15. 
Van de reeds vermelde migratieoverschotten der beide Hollanden 
werd bijna de helft geregistreerd tussen 1840 en 1899, de periode die 
ons het meest interesseert: voor Noord-Holland 106.654 inwoners 
extra, voor Zuid-Holland 66.038. Deze lieden werden ook in het 
Hollandse generatieproces opgenomen, zodat in 1899 ongeveer 14% 
van de Noordhollandse en 8% van de Zuidhollandse bevolking het 
resultaat van deze migratie was1 ' . De religieuze samenstelling van 
deze immigrantenstroom is dus wel van betekenis voor een waarde-
ring van de Zuid- en Noordhollandse religiecijfers. 
Deze religiecijfers nu zijn na 1850 verrassend stabiel. 
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haar bevorderen of beperken, in: Bijdragen van het Statistisch Insti tuut4 
(1888), pag. 71. 
•* In zestig jaar tijds nam de Nederlandse bevolking met ongeveer 75% toe. 
Onregelmatigheden in het migratieverloop verwaarlozend, moet men om 
de afstammelingen van de immigranten ook in het beeld te betrekken het 
migrantencijfer met ruim een derde verhogen. 
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Na 1829 vormen zowel de '24' van Zuid-Holland, als de '27' van 
Noord-Holland een vast gegeven op de religiekaart, tot ver in de 
20e eeuw. In 1899 waren voor een verschuiving van 1% in Zuid-
Holland 11.500 en in Noord-Holland 9500 mensen nodig. Reeds de 
immigratieoverschotten voor de beide provincies waren dus bijna 
zes, respectievelijk elf maal zo groot. Maar tussen 1859 en 1889 is de 
25,5% voor Holland als geheel zelfs onveranderlijk. 
Wanneer men hetgeen bij de bespreking van de overige provincies 
aangaande de emigratie naar voren kwam eens van de andere zijde, 
vanuit Holland beziet, zou men dit niet verwachten. Rond 1850 
zien we een sterk protestants gekleurde migratiestroom ontstaan 
vanuit de Zeeuwse (en Zuidhollandse) eilanden, het noordwesten van 
Brabant en het Gelders-Hollandse rivierengebied naar de Hollandse 
steden. Bij deze stroom sluit de iets oudere uit de veel meer katho-
lieke driehoek Amsterdam-Rotterdam-Utrecht aan. In de zeventi-
ger jaren voegt zich daarbij een nog nadrukkelijker protestants ge-
kleurde migratiestroom uit Friesland, Groningen, enigermate 
Drenthe, de noordwesthoek van Overijssel en nieuwe delen van 
Gelderland. Deze stroming laat duidelijke sporen na in de gemeen-
ten langs de Zuiderzee tussen Zwolle en Utrecht. Daarentegen laten 
de cijfers van Hoorn en Enkhuizen weinig of niets zien van een 
eventuele Friese migratieroute langs die zijde van de Zuiderzee. 
Eerst na 1880 gaat de Brabantse migratie, voorzover niet uit de 
noord westhoek afkomstig, een rol spelen, tevoren zijn daar de 
saldo's ten opzichte van België belangrijker, terwijl Limburg zelfs 
tot 1920 weinig betekenis heeft voor de binnenlandse migratie. 
Hetgeen betekent, dat eerst tegen het einde der 19e eeuw Zuid-
Nederland, met bijna de helft van de Nederlandse katholieken, 
enigermate in verhouding begint bij te dragen aan Hollands groei. 
Gaat dus ogenschijnlijk ná 1880 de Hollandse immigrantenstroom 
bij benadering een religieus-evenwichtig karakter dragen, vóór 1880 
zou men op basis van de gegevens in de permanente migrantenstroom 
naar Holland een niet-katholiek overwicht verwachten, dat de 75% 
ver te boven gaat. Er is echter in de Hollandse religiecijfers weinig 
dat zulk een zware belasting van het katholiekenpercentage zou 
kunnen bevestigen. Opvallend is zelfs, dat zowel Rotterdam als 
Amsterdam lang op katholieke winst staan, en dat het katholieken-
percentage van Rotterdam eerst ná 1890 schrikbarend gaat dalen. 
De fluctuaties in de Hollandse cijfers beperken zich na 1830 tot 
fracties van één procent. Daling van enige betekenis wordt voor 
Zuid-Holland alleen geregistreerd voor het decennium 1850-'59: van 
24,7 naar 24,2% en dan dóór naar de 24,0% van 1869, waarna weer 
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lichte stijging tot de 24,2% van 1899. Ook Noord-Holland vertoont 
de 'zwaarste' teruggang tussen 1849 en 1859: van 27,6 naar 27,2%. 
De rest van de eeuw geeft een golfbeweging met slechts heel geringe 
verschillen te zien. 
Deze stabiliteit is des te opvallender, doordat juist op de Holland-
se provincies de hypotheek van de gemengde huwelijken het zwaarst 
drukt. Ook van de hieruit te verwachten 0,8 à 0,9% verHes vindt 
men in de cijfers over de periode 1809-1899 geen spoor; evenmin 
wordt in de provinciale cijfers iets zichtbaar van de veronderstelde 
verliezen van religieuze aard in de Zuidzuidhollandse diaspora. 
Blijkbaar zijn deze verliezen opgevangen door de migrantenstroom, 
die dan echter nog voor enige procenten méér uit katholieken moet 
hebben bestaan. Zelfs wanneer op de Zeeuwse eilanden en in de noor-
delijke provincies het katholieke aandeel in de vertrekcijfers naar 
verhouding hoog geweest zou zijn, komt men niet tot een bevredi-
gende verklaring. Alleen het westen van de provincie Utrecht telde 
voldoende katholieken, om bij een naar verhouding groot katholiek 
aandeel invloed op het eindresultaat van de HoUandse immigratie 
te kunnen hebben. 
Noord- en Zuidwest-Nederland hebben hooguit 5 à 7000 van de 
22 à 23.000 katholieken geleverd, die op het totale migratieoverschot 
van 83.000 over de periode 1840-1879 nodig waren voor een hand-
haven van de interne verhoudingen in Holland17. De rest moet af-
komstig zijn uit Utrecht en West-Gelderland. Wel bedroeg het totale 
nadelige saldo voor de provincie Utrecht slechts 6678 personen, 
maar dit cijfer is het resultaat van bevolkingsverlies naar het westen 
en bevolkingsaanwas uit het noordoosten van ons land. Het voor 
Holland te verwachten procentuele verlies als gevolg van migratie 
is aldus terecht gekomen op de rekening van de provincie Utrecht. 
Een katholieke dominant in de trek naar de Hollandse steden 
wordt trouwens teruggevonden in de aan Utrecht en de Betuwe 
grenzende Hollandse gebieden. Tegen de neiging dit verschijnsel ook 
over Noord- en Oost-Nederland uit te breiden, pleiten echter de 
historische gegevenheden van vóór 1840. Alleen in het westen van 
het land, in Holland en Zeeland (Middelburg!), was het 18e-eeuwse 
verval en de permanente oorlog met Engeland rond 1800 aanleiding 
tot een zó radicale verschuiving in de betekenis der economische 
welvaartsbronnen, dat het leidde tot een migratie vanuit de steden 
naar het platteland. Amsterdam viel van 217.000 inwoners over 
201.000 in 1809 naar 180.000 in 1815, Middelburg van 20.000 in 1795 
naar 14.500 in 1809 en 13.100 in 1815. Dit beeld is voor de Hollandse 
» Vgl. tabel 12B. 
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en Zeeuwse steden bijna algemeen, in de rest van Nederland vindt 
men het bijna nergens, en nergens in deze omvang, terug19. Na 1840 
beleven we de omkering van de ontwikkeling tussen 1795 en 1815. 
Ook zonder migratiecijfers blijkt dit wel uit de tussen 1795 en 1815 
gedaalde, en na 1840 weer stijgende betekenis van Hollands bevol-
king op het Nederlands geheel19. 
Dat de Zuidhollandse en Zeeuwse steden naar verhouding sterk 
katholiek waren, moest leiden tot een zekere verroomsing van het 
omliggende platteland. Rond 1800 wordt een dergelijke toename in 
Utrecht, Betuwe en Bommelerwaard geconstateerd20, terwijl men 
van Walcheren gaarne gemeentelijke religiecijfers van vóór 1809 
zou bezitten. Daarentegen zijn de Noordhollandse steden minder 
katholiek dan de rest van de provincie, hetgeen de daling op het 
platteland rond 1800 zou verklaren. Zekerheid omtrent dit alles is 
niet te verkrijgen, tenzij vanuit een plaatselijk onderzoek. 
Gecompliceerd evenwicht 
De opmerkelijke stabiliteit van de katholiekencijfers in Holland is 
verrassend. Als gevolg van de enorme migratiestroom was, zo geen 
daling, dan toch minstens onregelmatigheid in het verloop te ver-
wachten, zoals bijvoorbeeld in het ook stabiele Zeeland de inzinking 
in de zeventiger jaren, waardoor het katholiekenpercentage op de 
eilanden plotseling daalde van 11,7 naar 10,1. Meer dan dertig jaar 
lang is de 25,5% voor de beide Hollanden te zamen een vast gegeven, 
waarvan eerst in 1899 wordt afgeweken door een stijging naar 25,7% 
waarschijnlijk de aanduiding dat nu ook de migratie naar Holland 
van de katholieke Brabanders begonnen was. 
'Ergens' hebben alle samenspannende factoren elkaar bijna veer-
tig jaar in een volkomen evenwicht gehouden, hetgeen wel iets heel 
bijzonders genoemd mag worden. De constructie van dat evenwicht 
wijzigde zich echter van decennium tot decennium. Een ontwarring 
van de zo ineengrijpende religieuze en demografische componenten 
van dit 'Hollands evenwicht' blijft een nagenoeg onmogelijke taak. 
Dit te meer, omdat de beide Hollanden niet alleen bevolkingsmag-
neet voor bijna alle andere Nederlandse provincies waren, maar 
tegelijkertijd ook duizenden en duizenden van de oorspronkelijke 
bewoners zag vertrekken. In de koloniën wachtte een goed belegde 
boterham, Amerika bood (vooral aan de protestanten) de enige kans 
om boer te blijven, vooral na de landbouwcrisis van 1873. 
18
 Vgl. bijlage ш en Geschiedkundige Atlas van Nederland, dl. xvii. 
1 8
 Vgl. tabel 37. 
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Groeiende onkerkelijkheid, ook onder de kathoUeken, zou samen 
met de neomalthusiaanse verschuivingen in de geboortenfrequentie 
en een vergroting en verroomsing van Brabants aandeel in de Hol-
landse migratie, na 1880-1890 weer een geheel andersoortige even-
wichtstoestand opbouwen. De status quo wordt eerst na 1930 in 
katholiek voordeel doorbroken. De zuiver-demografische geboorten-
factor krijgt evenals elders, en via de migratie misschien ook wel 
dank zij de evolutie elders, de overhand. Hollands Noorderkwartier, 
waar, om met Kruyt te spreken21, een 'economische religieoorlog' 
woedt om het bezit van vrijgekomen boerderijen en middenstands-
zaken, spant de kroon, maar ook elders manifesteert zich duidelijk 
de doorbraak van het bijna honderdjarig evenwicht. Met deze 
20e-eeuwse ontwikkeling verlaten we echter het terrein van onze 
naspeuringen. 
Precies te bepalen wat nu eigenlijk tussen 1850 en 1930 in Holland 
is gebeurd, zal wel altijd een onmogelijkheid blijven. Een storm-
achtige ontwikkeling heeft al bij al maar heel weinig verandering 
gebracht in het algemene beeld van West-Nederland. Toch wordt 
juist in deze stabiliteit na 1850 de realiteit van de verliezen elders 
zichtbaar. Wanneer Holland, met 25% katholieken, duidelijk groeit 
in betekenis, komt het katholieke volksdeel van Nederland op deze 
groei 12 à 13% te kort. Een dergelijk verlies kan worden opgevangen, 
ófwel door katholieke procentuele stijging binnen Hollands territoir 
of elders, ófwel door een soortgelijke en adequate stijging in beteke-
nis van een kathoUek gewest. 
In de 19e eeuw bespeuren we niets daarvan. Integendeel, en de 
oorzaken zijn bekend. Maar een voorbeeld kan een en ander verdui-
delijken: als de 116.000 personen, die Brabant en Limburg in 1899 
als gevolg van lagere huwelijks- en geboortencijfers moesten missen, 
nu eens - zoals in Zeeland - de vorm van een emigratie-overschot 
naar Holland zouden hebben aangenomen, dan zou Holland in 1899 
voor ruim 32% katholiek geweest zijn, inplaats van de nu geldende 
25,7%. Commentaar overbodig . . . Door een, vanuit het in eerdere 
paragrafen gevondene verklaarbaar, maar niettemin opvallend ka-
tholiek ontbreken in de migratiestroom uit overig Nederland, dat 
zonder Holland toch voor meer dan 40% katholiek was en is, bleef 
in Holland een in principe te verwachten katholieke stijging uit. 
г о
 Vgl. par. 12. 
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EINDBALANS EN TOTAALBEELD 
VOOR NEDERLAND 
PAR. 17 - CONCLUSIES 
Een eindbalans van de bereikte resultaten zal om meer dan een 
reden een voorlopig karakter moeten dragen. De voornaamste reden 
is wel de gebrekkigheid van het ten dienste staande materiaal. Eerst 
in 1850 wordt definitief het bevolkingsregister ingevoerd, tevoren 
kan men alleen beschikken over fragmentarische opgaven van ge-
boorte, sterfte en huwelijkssluitingen. In de veertiger jaren beginnen 
deze gegevens min of meer systematisch gerangschikt in druk te 
verschijnen, maar de specificatie naar gemeenten is eerst ná ΙδδΙ-'βΖ 
mogelijk. Bij een analyse van de Zeeuwse en Brabantse migratie is 
verder wel gebleken, hoe onvolkomen de bevolkingsregisters aan­
vankelijk werden bijgehouden, vooral wat betreft de afboeking van 
uit de gemeenten vertrokken personen. Slechts de laatste halve eeuw 
van de onderzochte periode 1580-1880 bleek aldus in nog niet eens 
geheel exacte demografische gegevens te vangen. Vóór 1795 dragen 
zelfs de bevolkingscijfers een incidenteel karakter, wat de mogelijk-
heden van vergelijking met de uitvoeriger voorhanden communi-
cantencijfers zeer beperkt maakt. 
Een beperktheid van de resultaten vloeit ook voort uit het feit, 
dat we 'steekproeven' hebben moeten nemen. Zo stonden voor 
de Twentse demografie de jaren 1862-'70 model. Een verder onder-
zoek in de gedrukte bronnen naar de verhoudingen in de volgende 
decennia, en in de ongedrukte gemeentelijke bescheiden naar de ver-
houdingen vóór 1862, zou de basis van verschillende stellingen aan-
merkelijk verstevigen en de effecten preciseren. Voor de diaspora 
gold Friesland als typisch voorbeeld, maar er laten zich belangrijke 
plaatselijke verschillen denken, vooral vóór 1795, toen de houding 
van de overheid een veel belangrijker rol speelde in de leefbaarheid 
van het diasporabestaan. 
Vervolgens voelen we ons als de man, die een tapijt uitrolde, maar 
lang niet alle plooien glad streek. Diverse details wachten op nader 
onderzoek. Te noemen zijn onder meer : de demografische ontwikke-
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ling in de kop van Noord-Holland en in de noordwesthoek van 
Brabant, en de plaats van die zelfde Brabantse noordwesthoek op de 
migratiestatistiek van de provincie. Een migratie-analyse naar 
woonplaats zou verder kunnen onderstrepen, dat de Gelderse katho-
lieken naar verhouding minder deel hadden in de vertrekcijfers van 
hun provincie, als gevolg van het isolement van vele katholieke 
dorpen in het Land van Maas en Waal. 
Soms had het gezegde meer het karakter van een onderzoekings-
programma dan van een eindresultaat. Gepoogd werd, de numerieke 
ontwikkeling 1580-1880 in zijn hoofdoorzaken te verstaan, en voor de 
belangrijkste gebieden te taxeren. Uiteraard kon dat niet gemeente 
voor gemeente, en zelfs niet altijd gewest na gewest gebeuren. Pro-
testeert de huidige toestand van het bronnenmateriaal daar reeds 
tegen, om zulk een specificatie was het in deze studie ook niet begon-
nen. Het plaatselijk onderzoek naar een evolutie, die overal en 
telkens weer anders is, wordt beslist niet overbodig gemaakt. Gege-
vens van allerlei aard in gemeentelijke en parochiële archieven, en 
vooral ook een onderzoek naar de sociale conditie van de katholieken 
ter plaatse kunnen trouwens nog aspecten naar voren brengen en 
belichten, die uit de jaarverslagen van de apostolische vicarissen of 
uit die aan Provinciale Staten niet zonder meer blijken. Te denken 
valt hier onder meer aan de gerezen vraag, of de katholieken in 
West-Utrecht en de aangrenzende Hollandse en Betuwse gemeenten 
na 1795 misschien juist onder de sociaal-kwetsbare groep van de 
landarbeiders talrijk waren. Ook de veronderstelde ambachtsheer-
lij ke en pachtpolitiek zou eens plaatselijk op religieuze consequenties 
onderzocht moeten worden, zowel in de nieuwe polders (bv. Heer-
Hugowaard) als in het oude land. En zou uit de armbestuurlij ke 
archieven nog iets op te diepen zijn over de aantallen ongehuwden 
onder de bedeelden in de 18e eeuw? 
Tenslotte moeten veel details reeds bij voorbaat beschouwd wor-
den als niet meer te achterhalen. Wanneer desondanks - en met er-
kenning van de vele witte plekken op de Nederlandse religiekaart 
vóór 1809 - een voorlopige balans opgemaakt wordt, dan is het in 
de overtuiging, dat het ontbrekende niet méér zal zijn dan variaties 
op een thema. Variaties, die dat gegeven hoofdthema ongetwijfeld 
nog boeiender, genuanceerder en vooral nog meer sprekend kunnen 
maken, maar die aan de hoofdtendensen weinig meer toe of af zul-
len doen. 
1
 L.J.Rogier, Nijmegen, pag. 60-61. 
a
 L.J.Rogier, Nijmegen, pag. 66 en 63. 
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De waarde van doopboekentellingen 
Demografische verhoudingen waren in de 18e en vroege 19e eeuw 
hoofdoorzaak van katholieke aanwas in de steden van Holland, en 
mogelijk ook daarbuiten. Voor de plaatselijke onderzoeker rijst daar-
mee de fundamentele vraag naar de waarde van zijn methode. Vóór 
1809 is immers de doopboekentelling de meest aangewezen weg om 
iets te achterhalen omtrent de verhouding der religieuze groepe-
ringen ter plaatse, vooral als exacte bevolkingsopgaven ontbreken, 
waardoor eventueel voorhanden communicantencijfers in een lucht-
ledig komen te verkeren. 
Rogier stelt voor Nijmegen het probleem, dat het aantal katho-
lieke doopsels in 1809 ongeveer 70% van het totaal uitmaakte, ter-
wijl het bevolkingsaandeel toch slechts 61,7% bedroeg1. Dat bete-
kende reeds een sterke toename gedurende de 18e eeuw, want vol-
gens het Roermondse verslag van 1703 telde het dekenaat Druten 
zónder Nijmegen ruim 5500 communicanten, volgens dat van 1708 
mét Nijmegen 8677 communicanten. Nijmegen telde dus 3100 com-
municanten, ± 4500 katholieken op ongeveer 12.000 inwoners, 
hetgeen 37 à 38% maakt. Maar de door Rogier getelde doopsels 
reikten toen tot 45% !2. Het katholiekenpercentage van 1708 klopt 
dan ook veel beter met het doopselpercentage van 1680, terwijl het 
doopselpercentage van de periode 1800-1810 in 1849 tot katholieken-
percentage van Nijmegen geworden is. 
Want wat telt men eigenlijk in het doopboek? De geborenen, met 
uitzondering van die in de israelitische bevolkingsgroep, en met 
15 tot 20 jaar vertraging die van de doopsgezinden. De confessionele 
verhoudingen in de groep van de jonggeborenen zijn bij benadering 
die welke bestaan in de groep van degenen, die in de tien tot twintig 
voorafgaande jaren een huwelijk hebben gesloten. Een telling van de 
gesloten huwelijken levert daarom in principe hetzelfde resultaat 
als het tellen van het doopboek. 
De in deze boeken gevonden verhouding behoeft echter niet ident 
te zijn aan die welke heerst binnen het geheel van de stadsbevolking. 
Vooral in de grote groep paupers kwamen veel ongehuwden voor. 
Een huwelijksfrequentie van 80/oo bij een bevolking welke gemiddeld 
70 jaar oud wordt, betekent dat bijna iedereen aan een huwelijk 
toekomt. In 1960 waren in Nederland dan ook meer dan 90% van 
de mannen boven 40 jaar gehuwd of gehuwd geweest3. 
Een (feitelijke) frequentie van 10 à 120/00 bij een bevolking, die 
3
 Volkstellingspublikatie 1947, A 1, pag. 29-33, en с.в.s.. Statistisch Zakboek 
I960, pag. 11. 
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gemiddeld niet ouder dan 30 jaar wordt, sluit echter in, dat ruim 
een derde tot bijna de helft van de mensen nimmer aan een huwelijk 
is toegekomen. Oorzaken zijn ófwel de vroege sterfte, ófwel het ont-
breken van de economische basis voor een gezinsstichting. Wanneer 
de zuigelingensterfte in Holland nog een vijfde bedraagt4, en een 
belangrijk deel van de stedelijke bevolking - en een nog groter deel 
van de plattelandsbevolking - niet huwt, zijn voor een op peil 
blijven van de bevolking niet slechts drie, maar vijf tot zeven kin-
deren per gezin nodig. En dit terwijl als gevolg van vroege sterfte de 
duur van vele huwelijken korter was, en dus ook de huwelijksvrucht-
baarheid in principe juist lager. 
Daarmee bevat de demografische situatie alle voorwaarden niet al-
leen voor een langdurige stabiliteit, maar ook voor plotselinge aard-
verschuivingen in de bevolkingssamenstelling. Een flinke epidemie 
of het moordende rondtrekken van plunderende legers bracht ramp-
zalige bevolkingsdaling, maar verhoogde ook de huwelijkskansen 
van de overgebleven bevolking. Want ook de tot dan toe buitenspel 
staande paupers kregen nu economische kansen door de vele open-
gevallen plaatsen in het arbeids- en produktieproces. Daling van de 
bevolking leidde aldus niet of niet in dezelfde mate tot daling van 
het aantal jonggeborenen. Daardoor werd dan ook een spoedig her-
stel van het bevolkingscijfer tot aan het door de economische be-
staansmogelijkheden gedecreteerde maximum bereikt. 
Verhoogde huwelijkskansen ontstonden ook bij het aanboren van 
nieuwe welvaartsbronnen, die een hoger bevolkingsmaximum toe-
lieten. Een verslechtering van de economische situatie daarentegen 
stiet velen uit de middengroep omlaag naar de groep van de pau-
pers, die geen of weinig kans op een huwelijk hadden, en bijgevolg 
ging de bevolking weer dalen tot aan het nieuwe, lagere maximum. 
Tijdens de aanpassingsperiode wijken de huwelijks- en geboorte-
cijfers naar boven of beneden af van de gangbare verhouding tot de 
bevolkingscijfers. 
Deze zuiver demografische factor is vermoedelijk belangrijker dan 
de aanpassing via migratie, omdat bij een crisis de steden in de 
omtrek meestal wel door dezelfde moeilijkheden getroffen werden, 
en ook daar geen werk te krijgen was. Terwijl in geval van oorlogs-
handelingen het platteland nóg zwaarder getroffen werd dan de 
steden. In principe was daarom de groep van de paupers zowel in de 
stad als daarbuiten gedoemd tot uitsterven, en zij die er in slaagden 
zich als (ongehuwde!) inwonende huisknechten of 'meiden' te ver-
* W. Kersseboom, o.e., pag. ι 6. 
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huren waren wellicht nog het beste af. De aanvulling door sociale 
degradatie of migratie - meestal submigratie, uit de onmiddellijke 
omtrek - verliep zeer onregelmatig, en daarom wisselde de omvang 
van deze bevolkingsgroep der paupers zeer sterk met de economische 
omstandigheden, zodat men niet bij voorbaat kan vaststellen welk 
deel van de plaatselijke bevolking op een bepaald moment niet tot 
huwen in staat was. 
Wel staat vast, dat juist deze groep zeer sterk vatbaar was voor 
protestantisering via de armenzorg, evenals trouwens de er vlak 
bovenliggende groep van degenen die tijdelijk, bijvoorbeeld 's win-
ters, gesteund moesten worden. De gevolgen zijn misschien te ver-
duidelijken met een voorbeeld. Wanneer een stad rond 1700 voor 
twee derde geprotestantiseerd is, maar de verhouding is daarbij : 
één derde katholieken in de middenstand, één zesde protestanten 
in de bovenlaag en middengroep, en de helft geprotestantiseerde 
paupers en economisch zwakken, dan zal de onherroepelijke tendens 
zijn, dat na verloop van tijd de verhouding twee tegen één van 
katholiek en protestant in de economisch sterke, huwbare groep 
zich gaat doorzetten in het totale bevolkingscijfer. 
Dit kan méér dan een eeuw vragen, want de paupers waren niet 
geheel kinderloos. Er werden economisch-onverantwoorde huwelij-
ken gesloten, terwijl onwettige kinderen geen privilege waren van 
vorsten en prinsen. De aldus geboren kinderen komen overigens in 
dezelfde conditie te verkeren als hun ouders, zodat het uitkammings-
proces in tweede generatie wordt herhaald, en zo voorts. Het aan-
passingsproces kan verstoord worden door complicerende factoren -
epidemieën en soms migratie - maar in beginsel zal de verhouding 
van katholiek en protestant zich eerst gaan zetten, wanneer via het 
proces van uitsterven van de geprotestantiseerde paupers en via de 
aanvulling door sociale degradatie uit de slechts ten dele geprote-
stantiseerde 'hogere' kringen, de verhouding welke in deze hogere 
kringen bestaat ook tot de groep van de paupers is afgezakt. Naar 
verhouding hogere sterfte onder de 'smalle gemeente' versnelt dit 
proces van aanpassing. 
De oude verhouding 33-66 van katholiek en protestant zal zich 
dan gaan stabihseren op ongeveer 66-33, en die verhouding treedt 
dan ook op in geboorte-, huwelijks- en sterftecijfers, die nu niet lan-
ger meer afwijken van de verhoudingen binnen de totale bevolking, 
omdat de reden van deze afwijking is weggenomen. In één eeuw tij ds 
kan aldus een totale omkeer van de verhoudingen optreden, zonder 
dat daarvoor religieuze overgangen of zelfs maar migratie als ver-
klaring nodig zijn! Uiteraard is dit voorbeeld een theoretisch geval, 
een model, en is de werkelijkheid gecompliceerder. Maar dat de 
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theorie inderdaad de kern van de historische werkelijkheid benadert, 
is wel gebleken in de 18e-eeuwse geschiedenis van de Hollandse steden. 
Ook het omgekeerde geldt. Want wanneer op delen van het platte-
land, bijvoorbeeld in Hollands Noorderkwartier, door de ambachts-
heerlijke politiek katholieken consequent als pachters geweerd wor-
den, en de katholieke pachtboeren dus sociaal gedegradeerd worden 
naar de economisch-zwakke groep van de knechts en de landarbei-
ders, dan zal het katholiekenpercentage een dalende tendens verto-
nen in de richting van een evenwichtspunt, dat ongeveer overeen-
stemt met het aandeel dat de niet-getroffen katholieke eigengeërfden 
hebben op het totale aantal boeren - eigengeërfd en pachter - ter 
plaatse. Is de ontwikkeling in de Hollandse steden zeker, die op het 
platteland kan slechts vermoed worden, en vraagt dus dringend om 
een plaatselijk onderzoek. 
De aanwezigheid van de geschetste demografische tendensen van 
sociaal-economische aard vormt de fundamentele begrenzing van de 
waarde van alle huwelijks- en doopboekentellingen vóór 1800. De 
geboorte- en doopselcijfers hebben boven de huwelijkscijfers het grote 
voordeel, dat de 'wet van de grote getallen' beter werkt, ook al 
omdat de geboorten het resultaat zijn van de gedurende meerdere 
voorafgaande jaren gesloten huwelijken, wat dus de al te kort wer-
kende conjuncturele invloeden uitschakelt. Het doopboek bevat 
dus, zonder dat daartoe extra berekeningen nodig zijn, reeds de 
voordelen van het bij statistische onderzoekingen gaarne gebruikte 
méérj aarlijkse gemiddelde. 
Voor beide cijfergroepen, doopsels en huwelijken, geldt echter dat 
zij veel minder weergave zijn van de huidige bevolking en katholieke 
bevolkingsgroep, dan wel basis van de volgende generatie. Bij bena-
dering geven de doopboeken dus de verhouding van katholieke en 
protestantse bevolking weer, zoals deze vermoedelijk na dertig of 
veertig jaar zal bestaan. Plaatselijk zal ook met een israelitische be-
volkingsgroep gerekend moeten worden, al is deze zelden groter dan 
enkele procenten. Ongeveer de helft van de Nederlandse Israëlieten 
woonde in de stad Amsterdam, die dan ook nog steeds vereerd wordt 
met de jiddische bijnaam 'Groot-Mokum'. Alleen daar reikten zij 
boven de 10%, Den Haag was in 1809 royaal tweede met 4,5% 
Israëlieten. 
Schieten de doopselcijfers te kort, ook de communicantencijfers 
zijn in hun verhouding tot eventueel bekende bevolkingscijfers geen 
nauwkeurige weergave van de toestand op dat moment. Immers, de 
verhouding tussen katholieken boven en beneden 12 jaar is niet 
altijd en overal hetzelfde, er zijn afwijkingen naar beneden en naar 
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boven denkbaar. Zijn er véél katholieke paupers, dan zal het aantal 
kinderen beneden de gemiddelde 45-50% van het aantal communi-
canten5 blijven; zijn er weinig of geen katholieke paupers, dan zal 
het kindertal daar boven komen te liggen. Wie communicanten telt, 
reconstrueert eigenlijk de situatie van goed tien jaar tevoren. Dit 
tijdsverschil is echter aanmerkelijk kleiner dan de dertig à veertig 
jaar verschil, waarmee men bij een doopboektelling moet rekenen. 
Het is daarom wel zeer te betreuren, dat vooral voor kleinere 
katholieke gemeenschappen weinig te bereiken valt met communi-
cantencijfers als '300', die evengoed 272 als 322 kunnen betekenen. 
Want alleen een vergelijking van de doop- en huwelijkscijfers met de 
communicanten- en bevolkingscijfers (voorzover voorhanden!) kan 
uitsluitsel geven over de precieze stand van zaken en de verklarende 
achtergronden. In grotere plaatsen met meerdere staties heffen de 
onnauwkeurigheden in de communicantencij fers elkaar bij benade-
ring wel op, vooral omdat het aanhouden van marges - bv. 11 à 
13% voor Rotterdam in plaats van de in 1726 onmogelijk exact vast 
te stellen 12% - van ondergeschikte betekenis is, wanneer men bij-
voorbeeld voor datzelfde Rotterdam zeventig jaar tevoren ruim 
2 5 % gevonden heeft, en 83 jaar later weer een 26,9% mag consta-
teren. 
Voor de grotere plaatsen is langs deze weg voldoende zekerheid 
en duidelijkheid te verkrijgen met betrekking tot de hoofdlijnen van 
de plaatselijke ontwikkeling. En datzelfde geldt ook voor grotere 
landelijke districten, bijvoorbeeld het Gooi of de Bommelerwaard 
als één geheel genomen. Bij een combineren van meerdere staties 
heffen vele tekortkomingen en 'afrondingen' elkaar op, en wordt 
vergelijking mogelijk door de gegevens te zien als globale verhou-
dingsgetallen. Zijn individuele cijfers meermalen volkomen onver-
klaarbaar - wat nog niet wil zeggen: onjuist - over iets grotere ge-
bieden worden min of meer de gevolgen geëlimineerd van een aantal 
bijkomende, vertroebelende factoren als gemaakte fouten in de op-
gaven, en ook van die kleine bijzonderheden welke als verwarrende 
'bomen vóór het bos' zouden kunnen fungeren. 
In ieder geval moet men weten wat men telt : bij de communicanten 
telt men de katholieken boven 12 jaar, ongeveer 65-70% van het 
totale aantal katholieken op dit bepaalde ogenbUk, maar in extreme 
gevallen ook wel eens 60 of 75%. Daar men niet bij voorbaat weten 
kan of men bij een vergelijking met het bevolkingscijfer de communi-
8
 Vgl. de verhouding tussen communicanten- en katholiekencijfers in de op-
gaven van Ciambellani (1805) en van de aartspriesters (1807). 
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cantencijfers met de helft, met één derde of twee derde verhogen 
moet, is het communicantencijfer meestal exacter als weergave van 
de toestand tien jaar terug. 
In de doop- en trouwboeken daarentegen telt men de vermoede-
lijke omvang van de katholieke bevolking na dertig of veertig jaar, 
waarbij verondersteld wordt dat de migratie niet al te veel roet in het 
statistische eten gooit! De demografische processen vormen echter 
in hun omvang - zelfs in de 19e eeuw nog - een veelvoud van de 
migratie-effecten. Migratie kan trouwens alleen grote omvang aan-
nemen in perioden van een duidelijke verschuiving van de econo-
mische krachtbronnen. De expansie na 1850 mag daarom niet zon-
der meer model staan voor vroeger tijden. Alleen bijzondere om-
standigheden van tijd en plaats, bijvoorbeeld Amsterdam tussen 
1580 en 1650, kunnen daarom de op demografische verhoudingen 
gegronde verwachtingen verstoren. 
Feitelijke resultaten van het onderzoek 
Wanneer uit de onderzoekingen iets duidelijk naar voren is gekomen, 
dan is het wel, dat Nederland géén eenheid vormt, noch in religio-
grafisch beeld, noch in religiografische ontwikkeling. En hiermee 
worden dan nog niet eens de van plaats tot plaats wisselende om-
standigheden bedoeld, maar de positie in Nederland en de evolutie 
tussen 1580 en 1880 van grote samenhangende gebieden en zelfs 
groepen van provincies. Hier domineren na 1650 religieuze factoren 
in het proces van numerieke verschuivingen, daar de zuiver demo-
grafische, terwijl elders immigratie en emigratie de helderheid van 
het beeld verstoren. 
Ook de 'stabilisatie' rond 1650 heeft niet overal dezelfde conse-
quenties gehad. Deze stabilisatie was dan ook veel meer eliminatie 
dan consolidatie. Zij was niet zozeer het eindpunt van de numerieke 
verschuivingen. Voorzover deze stabilisatie in feite ook een zekere 
consolidatie betekende, was dat het gevolg van de feitelijke elimi-
natie van de onbesliste middengroep. Daardoor werd een einde ge-
steld aan calvinistische én katholieke expansie ten koste van deze 
tussengroep. Voortaan zijn de verschuivingen nagenoeg bepaald 
door een rechtstreekse botsing calvinisme-katholicisme. 
Deze rechtstreekse botsing heeft in de diasporagebieden voor de 
katholieken een permanent nadelige uitslag gehad, tot in de 20e eeuw 
toe. Zo is het katholiekenpercentage van Friesland vrij regelmatig 
gedaald van 13% in 1656 tot 7% in 1900. Deze teruggang mag voor 
het grootste deel beschouwd worden als religieuze afbrokkeling onder 
sociale druk. Een gedeelte van de aanpassing in de richting van reli-
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gieuze homogeniteit geschiedde echter door migratie naar nabije 
kernen, meestal rond de missiestatie. Friesland mag als exemplarisch 
gelden voor de overige diasporagebieden in de diagonaal, die hier 
breder en daar smaller dwars over het Nederlands territoir loopt van 
Delfzijl naar Cadzand. 
Nadelig verliep de rechtstreekse botsing aanvankelijk ook in 
West-Nederland, waar trouwens op grote delen van het platteland, 
vooral in Noord-Holland, de protestantisering rond 1650 nog be-
trekkelijk aan het begin stond. In Holland zou ambachlsheerlijke 
politiek op het platteland, maar ook de nasleep van de Engelse en 
Franse oorlogen en de eruit resulterende werkeloosheid talrijke katho-
lieken economisch breken en afhankelijk maken van de armenzorg. 
Een halvering van het katholiekenpercentage tussen 7656 en 1726 was 
er het gevolg van. Slechts een klein gedeelte van de teruggang in 
Holland en Utrecht wordt verklaard door het schisma van 1723. 
In de 18e eeuw treedt in Holland en Overijssel een duidelijke 
demografische complicatie op: de bevolkingsstagnatie en zelfs terug-
gang in de steden van Holland (en daarbuiten) is voordelig geweest 
voor de katholieken, die door de voorafgaande gebeurtenissen in de 
economisch-onafhankelijke, demografische sterke middenklasse van 
de maatschappij teruggedrongen waren. Daarentegen was het op-
komen van de textielnijverheid en de daarmee samenhangende snelle 
bevolkingsvermeerdering in Twente en de Achterhoek nadelig voor 
de daar achteraf wonende, voor de huisindustrie veelal onbereik-
bare katholieken. Zowel deze winst in Holland als het verlies in 
Twente was een indirect gevolg van de feitelijke gang van zaken bij 
het protestantiseringsproces. 
De demografie is ook ná 1840 belangrijk. Men treft dan een duidelijke 
tegenstelling aan tussen klei- en zandgebieden, en in iets mindere mate 
die tussen stad en land. Daar waar de agrarische structuren niet 
opengebroken zijn, hebben de zandgronden met hun nog niet door 
kunstmest opgevoerde, lage rendement in het algemeen ongunstiger 
huwelijkscijfers. Tot 1880 is ook de kindersterfte relatief laag, 
zodat de bevolkingsverliezen in Brabant en Limburg toch nog gerin-
ger zijn dan de huwelijkscijfers zouden doen verwachten. Na 1880 
dalen elders zowel huwelijksvruchtbaarheid als de kindersterfte, 
zodat er in de verhoudingen nog weinig verandert. Dat geschiedt 
eerst, wanneer de overgeleverde agrarische structuren doorbroken 
worden door de uitvinding en toepassing van de kunstmest, en 
vooral door de industrialisatie met de daarbij behorende urbanisatie. 
In de steden zijn de huwelijkscijfers niet langer gebonden aan 
produktiviteit of deelbaarheid van de grond, wel aan de door een 
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expanderende industrie geboden werkgelegenheid. Opvallend was 
het ontbreken van zulke steden op de zandgronden, in vergelijking 
met de talrijke steden en stadjes in Holland, Friesland en Zeeland. 
Ze waren er vóór 1900 even schaars als de verkeers- en vooral water-
wegen. Die weinige steden vormden toen de voornaamste bressen in 
een gebied met lage huwelijkscijfers, dat nagenoeg geheel Brabant en 
Limburg, grote delen van Twente en de Achterhoek, en na 1860 of 
1870 ook de inmiddels - voorzover dat toen mogelijk was - ont-
gonnen Veluwe omvatte. Vooral de Arnhemse cijfers liggen dan 
duidelijk hoger dan die van de omliggende Veluwse gemeenten. 
Dat juist deze zandgronden in zuid en oost een overwegend 
katholieke bevolking herbergden, was geen toeval. Krijgskans en 
ligging van deze gebieden hadden aan de Contrareformatie, vooral 
in Brabant en Limburg, enige kostbare decennia geboden. Maar 
juist de geografie van deze gebieden verklaart veel van de katholieke 
teruggang in de 19e eeuw. Want wanneer men de demografische ge-
gevens bijeenbrengt, dan komt men alleen reeds op grond van de 
verhoudingen tussen de elf Nederlandse provincies tot de volgende 
becijfering. 
TABEL 39 - Katholieke winsten en verliezen op grond van de zuiver-demo-
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• Dit is dus de demografische winst na uitschakeling van de gevolgen van 
migratie, dus inzover deze bepaald is door het geboortenoverschot, en zij 
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Alleen reeds de verhouding der geboortenoverschotten per pro-
vincie leidt tot een katholiek verlies van 1,82% op de totale Neder-
landse bevolking van 1899. Aan deze landelijke rekening dienen 
echter enige nota's over de verhoudingen binnen de provincies toe-
gevoegd. Want na 1880 zijn de katholieke geboortencijfers minder 
gedaald dan die per provincie. Dit is dan vooral van belang voor het 
platteland van de kleiprovincies en na 1890 in de Hollandse steden. 
Tegenover deze kleine katholieke winst staan dan echter fikse in-
terne verhezen in Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel. Voor 
Twente werd een extra katholiek verhes genoteerd van 0,3%, voor 
de Gelderse Achterhoek van 0,25% van de totale Nederlandse be-
volking. Sterke migratie van juist de protestantse bevolkingsgroep 
in Brabant en Limburg versluiert, dat het geboortenverlies daar wel 
nagenoeg geheel op rekening van de katholieke autochthone bevol-
king geboekt moet worden. Een optelling leert dan, dat van de 
tussen 1840 en 1899 verloren 3,21% bijna 2,5% op rekening staat 
van de zuiver demografische factor. 
Zand en klei vormen categorieën, waarvan de tegenstellingen na 
1900 vervaagd mogen zijn, maar die anderzijds eeuwen tevoren reeds 
geldig waren. Deze geldigheid brengt echter niet mee, dat men de 
demografische verhoudingen van ná 1840 zonder meer mag terug-
projecteren op de periode vóór 1795. In de 17e en 18e eeuw was de 
inbezitneming van Nederlands woongebied nog lang niet voltooid. 
Juist op de zandgronden was er toen nog volop woeste grond te ont-
ginnen. Daarentegen waren de kleigebieden reeds 'vol', terwijl er 
tussen 1650 en 1750 weinig of geen inpolderingen plaatsvonden, 
want daarvoor waren de graanprijzen te laag. Vandaar dat Over-
ijssel en Brabant na 1680 een snellere bevolkingstoename vertoonden 
dan bijvoorbeeld Friesland. Wie het dichtst bij het vuur zit, warmt 
zich nog altijd het best. Wanneer de groei van de Hollandse steden 
stagneert, gaat die van de overwegend katholieke zandgebieden dóór, 
totdat de grens van de ontginningsmogelijkheden ter plaatse is be-
reikt. Een rijk bestaan konden de nieuwe zandboerderijen niet bieden, 
een bestaan zoals men dat op de oudere bedrijven gewend was, wél. 
Deze situatie was gedurende de 18e eeuw gunstig voor de katho-
lieken, en ook voor hun percentage op de totale Nederlandse be-
volking. De demografie van de zandgronden brengt katholieke winst 
gedurende de 18e eeuw, is voor de periode 1795-1840 moeilijk op 
betekenis te taxeren, maar brengt katholiek verlies na 1840, en wel 
2,5% van de tussen 1840 en 1899 totaal verloren 3,21%. 
wordt uitgedrukt in procenten van de totale Nederlandse bevolking op 
31 december 1899. 
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Een becijfering van de emigratie op religieuze consequenties voor 
Nederland, moet als een onmogelijkheid worden beschouwd. De 
verhouding tussen de Brabants-Limburgse stroom naar België en 
Duitsland en de migratie over de Atlantische Oceaan en naar de 
koloniën is geen onveranderlijke grootheid geweest. Emigratie ver-
klaart wel iets van de kathoUeke teruggang tussen 1850 en 1870, 
maar zeker niet die van de gehele periode 1840-1899. De stelling, 
dat het katholieke aandeel in de totale emigratie naar verhouding 
iets kleiner is geweest, lijkt waarschijnlijker dan het tegenoverge-
stelde. Migratie verklaart de onregelmatigheden in het dalingsverloop 
tussen 1840 en 1899, niet de daling zelf. Vooral het dieptepunt van 
de vijftiger jaren wordt vanuit de migratietabel acceptabel. Vóór 
1840 vertoeft men in een 'terra incognita', al is de komst van Belgen 
tussen 1815 en 1830 zeker, en al bestaat het vermoeden, dat de 
katholieke Westfalingen belangrijker zijn om hun kwaliteiten dan om 
het aantal van hun 18e-eeuwse stamvaders. 
Uiteraard heeft de binnenlandse migratie geen rechtstreekse 
invloed op het katholiekencijfer voor Nederland als geheel. Hoog-
stens kan gezegd worden, dat degenen die zich vanuit een min of 
meer katholieke omgeving vestigden in de diaspora, of zielzorgelijk 
niet werden opgevangen in de steden, een zeer kwetsbare groep 
vormden. Dit geldt niet alleen voor de allerlaatste periode, die over-
loopt in het hoofdstuk 'groeiende onkerkelijkheid'; maar een en 
ander laat zich in geen enkel onderdeel der periode 1580-1880 vast-
leggen in exacte gegevens. Van de plaatselijke verschuivingen als 
gevolg van binnenlandse migratie treedt het meest op de voorgrond 
het spoor dat de migratie vanuit Noord-Nederland getrokken heeft 
op de Zuiderzeeweg tussen Zwolle en Utrecht, en in iets mindere 
mate in de IJsselstreek. Een 'gaan en komen' van katholieken vond 
plaats tussen de Hollandse steden en het omringend Hollands-
Utrechts-Westgelders platteland, rond 1800 héén, na 1840-1850 
terug. 
De omvang van de werkelijke religieuze verschuiving, die tussen 
1840 en 1899 plaatsvond, is na al het voorafgaande vrij nauwkeurig 
te bepalen. Van het totale verlies van 3,21% moet bijna 2£% op 
rekening gezet worden van de zuiver-demografische factoren van 
geboorte en sterfte. Het minimum-verlies van religieuze aard is dus 
0,7 à 0,8%, van de totale bevolking van Nederland. Dit minimum 
moet dan verhoogd worden met een eventueel batig saldo voor de 
katholieken op de statistiek van de buitenlandse migratie. Deze 
0,8% verlies tussen 1840 en 1899 is dan vooral geleden in de diaspora, 
en voorzover het een gevolg van gemengde huwelijken is, ook in de 
steden van het westen. 
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Het getal dergenen, die naar aanleiding van een gemengd huwelijk 
overgingen, is onbekend. Er is hier - in de gehele periode - sprake 
van tweerichtingsverkeer. Meer zekerheid is verkregen inzake de 
indirecte afval. Naar gelang men meer optimistisch of pessimistisch 
over de katholieke opvoeding - in numeriek opzicht, het kwalita-
tieve is niet aan de orde - denkt, komt men tot verliescijfers welke 
liggen boven of beneden het gemiddelde per generatie van 0,07% 
van de totale Nederlandse bevolking, dus 0,12 à 0,14% in zestig 
jaar. Dat cijfer is dan het resultaat van grote katholieke winst in de 
overigens weinig talrijke gemengde huwelijken van Zuid-Nederland, 
relatief gering verlies in een groot aantal gemengde huwelijken in de 
steden van Holland, en tenslotte zware verliezen in de huwelijken 
gesloten in de diaspora, waar de katholiek de ruggesteun van een 
kerkelijke gemeenschap moet missen. 
Die diaspora is ook het gebied, waar men de directe afval als gevolg 
van sociale druk moet verwachten. De protestantse agitatie na 1840 
ging uit van de gedachte, dat men de 'roomsen' tot armoede kon 
brengen door hun werk en nering te ontnemen. Alleen de vrees dat 
dit gebeuren kon, moet het diasporaleven voor sommige katholieken 
moeilijk gemaakt hebben, en een verafgelegen kerk en pastorie 
konden hen moeilijk de verbondenheid met de grote Moederkerk 
doen ervaren. De sociale druk in de 17e en 18e eeuw zal zwaarder 
gewogen hebben dan die in de 19e eeuw, waarin althans wettelijke 
gelijkheid bestond, en zal vooral de diaspora nog kwetsbaarder ge-
maakt hebben. 
Samen met de numeriek-ongrijpbare overgangen op theologische 
gronden, is de sociale druk verantwoordelijk voor 0,6 à 0,7% 
katholiek verlies in de jaren 1840-1899. Deze lijn voor de sociale 
druk in de diaspora is terugtrekbaar tot 1650, en vóór 1795 te 
verzwaren. 
De periode 1840-1899 leert, dat men de éne lijn van het katholieken-
percentage moet ontleden niet alleen naar provincies, maar ook naar 
oorzakelij kheidsf actoren. 
Demografie: tussen 1840 en 1899 bijna 2,5% verlies, maar deze lijn 
is niet terugtrekbaar naar 1650. 
Migratie: tussen 1840 en 1899 licht katholiek voordeel, waarschijn-
lijk óók tussen 1795 en 1830, daarvóór heerst volslagen duister-
nis. 
Gemengd huwelijk: de indirecte afval bedroeg in zestig jaar 0,12 à 
0,14%. Vermoedelijk is deze lijn terugtrekbaar naar 1650, maar 
met andere getallen. 
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Sociale druk in de diaspora: tussen 1840 en 1899 ongeveer 0,7% 
verlies. Zeker terugtrekbaar, en vermoedelijk met verzwaard 
effect. 
'Theologische' overgangen: dat de 19e eeuw een batig saldo oplevert, 
is slechts een vermoeden. Deze factor is veel belangrijker in de 
vroege 17e eeuw, de periode van herovering. De 18e eeuw blijft 
gehuld in nevels. 
Een totaal-lijn voor Nederland? 
Het vaststellen van percentages voor geheel Nederland heeft slechts 
betrekkelijke waarde. Zoals gezegd: Nederland vormt op de religie-
kaart geen eenheid, noch wat de numerieke evolutie in de verschil-
lende provincies betreft, noch naar de achter de cijfers werkzame 
factoren. Een totaalcijfer voor Nederland op de verschillende, op-
eenvolgende momenten treedt dus versluierend op ten aanzien van 
de niet identiek reagerende detailgegevens. Bovendien is wel vol-
doende zekerheid verkregen over de communicantencijfers, maar 
ontbreken voor méér dan de helft van de provincies exacte bevol-
kingsgegevens. De bevolkingscijfers zullen dus geschat moeten 
worden, waarbij de cijfers van het Hollandse platteland model 
moeten staan voor West-Utrecht en West-Gelderland, die van 
Overijssel voor Veluwe en Achterhoek, en die van Friesland voor 
het platteland van Zeeland en Groningen. Voor de steden Middel-
burg en Groningen heeft men enig aanknopingspunt voor de be-
volkingscijfers, terwijl de communicantencijfers van Brabant en 
Limburg wel richtinggevend zijn bij een bevolkingsschatting. 
In 7656 telt men op het territoir van huidig Nederland ongeveer 
500.000 communicanten, ruim 300.000 in de Hollandse Zending en 
200.000 in de districten bezuiden Waal en Westerschelde. Totaal 
dus bijna 750.000 katholieken op een bevolking van 1.600.000. 
Bijna de helft van de bewoners van Nederland, 46 à 47% ,was dus 
omstreeks 1650 katholiek. Dit hoge percentage vindt talrijke be-
vestigingen, ook op plaatselijk niveau'. Het zijn vaak bevestigingen 
van onverdachte zijde. Zo verklaart Maurits in 1608: „Gelderland, 
Friesland, Overijssel, Groningen en Utrecht, meerendeels roomsch-
gezind, in de unie slechts door geweld getreden, zouden zich liever 
weer onder de gehoorzaamheid van de aartshertogen begeven". 
Wanneer in 1656 de stad Utrecht nog in meerderheid aan de katho-
7
 L. J. Rogier, Geschiedenis, passim. 
8
 J.de Jong — R.R.Post, Handboek der Kerkgeschiedenis in. Nijmegen 
19484, pag. 210. 
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lieke eredienst deelneemt, wekt het geen verbazing, dat in 1636 bij 
de installatie van de professoren aan de nieuw opgerichte universi-
teit een katholiek zangkoor in de Dom moest opdraven, daar pro-
testantse zangers ontbraken. De late stichting van hervormde ge-
meenten in Gelderland en Overijssel verklaart waarom de Hollandse 
Zending nog niet had hoeven te capituleren op een Veluwe, die thans 
tot de Nederlandse diasporagebieden behoort8. 
In 1726 is het katholiekenpercentage aanzienlijk gedaald, en 
zoals eerder aangetoond werd, zijn de verliezen vooral geleden in 
West-Nederland - Holland, Utrecht, Veluwe en Betuwe - en in 
mindere mate in de diasporagebieden van het noorden. In 7726 telt 
de Hollandse Zending 183.000 communicanten, het gebied daar-
buiten ongeveer 250.000. Het totale aantal katholieken bedroeg dus 
ongeveer 650.000 op een totale bevolking van 1.900.000, dit is 
33 à 34%. Een tijdsdocument bevestigt dit: 600.000 katholieken in 
het territorium van de Republiek", waaraan dus alleen dunbevolkte 
delen van Limburg, de Brabantse enclaves en een stuk Lijmers 
ontbraken. 
Na 1726 vertonen de communicantencijfers een regelmatige stij-
ging. Dit gaat gepaard met een stagnatie in de groei van de Hol-
landse bevolking welke voordelig, een versnelling in de groei van 
de Overijsselse bevolking welke nadelig uitviel voor de katholieke 
bevolking ter plaatse. Dat onder de landgewesten ook Brabant en 
Limburg hun numerieke betekenis tegenover het stagnerende 
Holland zagen stijgen moest gunstig uitwerken op het katholieke 
totaalcijfer. De religieuze afbrokkeling in de diaspora ging echter 
regelmatig door. In 7775 telde de Hollandse Zending 216.000 com-
municanten, de overige delen van Nederland ongeveer 300.000. Weer 
750.000 katholieken dus, als in 1656, maar nu op een bevolking van 
iets meer dan 2 miljoen. Een percentage van 35 à 36. 
Na 1775 werkt de demografische evolutie in Holland dóór ten 
gunste van de katholieken, maar bovendien wordt na 1760 de voor 
de katholieken nadelige bevolkingsgroei in Twente tijdelijk afge-
remd. Vandaar dat de kortere periode 1775-1809 voor de katho-
lieken grotere procentuele aanwas bracht dan de periode 1726-1775. 
De volkstelling van 7509 registreert 840.000 katholieken10 op een 
totale bevolking van 2.205.000, dus 55,7%. In 7529 was dat per-
centage nog verder gestegen tot 55,52%, daarna begint de daling, 
die zou doorzetten tot de 55,02% van 7909. 
' Korte Verantwoording . . . tegens het kort geding. Bijdragen Bd. Haarlem 
5 (1877), pag. 255-257. 
10
 Hiervan 370.000 in de Hollandse Zending en 470.000 daarbuiten. 
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Aldus ontstaat voor Nederland als geheel een golvende lijn 
1580-1656-1726-1829-1909, waaraan echter alléén die van West-
Nederland bij benadering parallel loopt, en dan nog maar tot 1830. 
De percentages in de volgende tabel voorzien van een '?' zijn voor-
zichtig geschat (tabel 40). 
TABEL 40 - Katholiekenpercentages voor Nederland en de elf provincies, 
1656-1889 
Provincie 
Benaderend katholiekenpercentage in het jaar 
1656 1726 1775 1809 1829 1849 1889 
Zuid-Holland 29 15 18 22,64 24,30 24,66 24,13 
Noord-HoUand 45 20 22 25,84 27,15 27,62 27,20 
Utrecht
 11 55 ? 30 ? ? 39,06 39,43 37,87 34,36 
Zeeland 10 ? 9 ? 13 ? ±20,0 26,27 26,30 25,18 
Friesland 13 à 16 11,5 10,5 9,42 9,05 8,77 7,70 
Groningen 11 8 ? 8 ? 7,73 7,39 7,36 6,76 
Drenthe 3 ? ? ? 0,73 3,83 5,90 6,12 
Overijssel 43 40 37 34,36 33,18 32,40 27,32 
Gelderland 50 ? 40 ? 35 ? 36,32 38,03 37,60 36,18 
Noord-Brabant - 87,58 87,54 87,69 87,61 
Limburg - 98,26 97,80 97,12 97,99 
NEDERLAND 47 34 36 38,10 38,82 38,15 35,38 
De Nederlandse 'up-swing' tussen 1726 en 1829 was duidelijk 
bepaald door de demografische ontwikkeüng, de teruggang na 1829 
voor driekwart eveneens. De lijn voor Twente is gedurende de 18e 
eeuw duidelijk tegengesteld aan de landelijke. De golflijn voor 
Nederland als geheel geldt nog minder voor de diaspora, welke over 
de gehele onderzochte periode 1650-1880 regelmatige afbrokkeling 
vertoont. Deze afbrokkeling in de diaspora vormt het enige vaste, 
bijna onveranderlijke gegeven op de Nederlandse religiekaart tussen 
1650 en 1880, en ook nog daarna. Hier gaat Rogiers hypothese in 
alle aspecten op : het is de directe nasleep van het protestantiserings-
proces. 
De indruk, dat ná 1700 de directe reUgieuze overgangen buiten de 
diaspora in de eindbalans beperkt blijven tot fracties van één pro-
cent, laat zich aan de hand van de beschikbare gegevens niet tot 
zekerheid brengen, ook niet dat minstens sinds 1800 de balans hier 
11
 De Zeeuwse eilanden afzonderlijk: 1656: 5%, 1726: 4%, 1775: 7 à 8%, 
1809: 11,01%. 
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in katholiek voordeel doorslaat. Toch moeten ook de demografische 
verschuivingen meerendeels beschouwd worden als een indirecte na-
sleep van het protestantisermgsproces. Dit geldt vooral voor de interne 
verschuivingen in Holland en Twente, waar de feitelijke gang van 
zaken bij het protestantiseren in de 17e eeuw een situatie had op-
gebouwd, waarin later grote demografische verschuivingen mogelijk 
werden. Loopt de weg van protestantisering naar demografie dáár 
vooral via de toegepaste protestantiseringsmethodiek, de demografi-
sche rol van Brabant en Limburg is meer voorbereid door oorlogs-
strategie en krijgskans, welke de katholieke reformatoren enige 
kostbare decennia schonk. 
Het onderscheid tussen directe en indirecte gevolgen van de pro-
testantiseringsactiviteit is een eerste belangrijke nuancering welke 
in de hypothese van Rogier moet worden aangebracht. Voorzover 
het de indirecte nasleep betreft, is vanuit de ideeëngeschiedenis de 
band tussen protestantisering en demografie het sterkst in Holland 
en Twente. Brengt aldus de Hollandse golflijn de belangrijkste 
nuancering in numeriek opzicht aan, terzelfder tijd is deze golflijn 
mét de dalende lijn van Twente de meest nadrukkelijke onder-
streping van het door Rogier in zijn hoofdwerk overvloedig aan-
gedragen kwalitatieve materiaal en de daar beschreven protestanti-
seringsmethodieken. 
De in deze studie becijferde 'Numerieke aspecten' weerspiegelen, 
scherper nog dan de oorspronkelijke hypothese, het door Rogier 
geschetste beeld van protestantisering en katholieke herleving in de 
Nederlanden, op de breuklijn Rome-Reformatie worstelend tussen 
eenheid en scheiding. 
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S U M M A R Y 
On the ReUgion-map of Europe the Netherlands occupy a special 
place. In spite of Protestant domination the Netherlands have never 
been made entirely Protestant. Owing to a well-organised missionary 
activity, but also, compared with other countries, to mild tolerance 
on the part of the civil authorities, the Catholic Church has managed 
to hold her own as a strong minority. Minorities have also main-
tained their positions in England, France and Central Europe, but 
nowhere to the same extent as in the Netherlands, apart from 
Hungary, which is a special case. 
The Dutch religion-figures, obtained by the 1960 census (table 1), 
are the result of a development which covers four centuries. This is, 
however, the case for the whole of Europe : in England we find that 
after a century of persecution ten per cent, of the population was 
still Catholic and that only after the Test Act of 1673 the Cathohcs 
shrank to an insignificant remnant. After 1800 the number of 
Catholics in England has strongly increased; by conversions, but 
especially by the inflow of Irish immigrants they have risen from 
less than one per cent, to well over seven per cent, of the total popu-
lation. In France the Huguenots in the 16th century formed a ten 
per cent, minority, which only after 1624 began very slowly to 
dwindle down. Everywhere we find minorities chiefly maintaining 
their positions in frontier-areas or inaccessible mountainous dis-
tricts. In the Netherlands, however, things are much more com-
plicated : particularly in the central part of Holland Catholics are 
strongly represented, while in only three provinces their percentage 
drops below ten. 
It is traditionally supposed that after the Peace of Westphalia 
numerical relations were not much different from 19th century 
conditions, the period 1650-1850 being marked by a comparative 
stability of these relations. On this way of representing things 
Rogier has thrown doubt in his 'History of Catholicism in the 
Northern Netherlands in the 16th and 17th centuries' (1946). He, 
too, assumes that about the middle of the 17th century a certain 
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stabilization of the numerical relations between Catholics and 
Protestants took place, but then on a level that was higher for the 
Catholics. In his opinion nearly half the population was Catholic 
about 1650. His arguments are based on numerous data from the 
latter half of the 17th century, which all point to a certain loss, and 
also on a decreasing percentage perceptible in the decennial cen-
suses from 1839 to 1899: from 38.3 to 35 per cent. This decrease is 
supposed to be "the drizzle after the rainstorm of the Reformation". 
For this thesis corroboration can be found in the mission-relations 
of 1656. In these relations a number of 320,000 Catholics has been 
traditionally taken for granted, but they clearly refer to 320,000 
Communicants, which means nearly half as many. 
For the sake of investigation Rogier's hypothesis has been analysed 
in its three constituent parts : 1. the fact of the mobility of the figures, 
which has definitely been established for England, France and also 
for the Netherlands in the 19th century; 2. the downward trend of 
this movement; and 3. the nature of this movement. With regard 
to this threepartite hypothesis in a reversed order three questions 
may be asked : 
1. To what extent was this downward trend between 1839 and 
1899 caused by religious factors? Annual reports of the Governors 
to the Provincial States supply demographic and other data which 
enable us to isolate from the picture provided by the decennial 
censuses loss and gain of a religious character with fairly great 
accuracy. The decrease in numbers between 1839 and 1899 can, in 
fact, be ascribed for the most part to purely demographic factors: 
especially in North Brabant and Limburg economic conditions 
forced a large part of the population to remain unmarried. 
2. Does the downward trend, of whatever origin or nature it 
may be, also apply to the period preceding the 1839 census? We 
shall find a partial answer by a reconstruction of the lost census-
records of 1809 and 1829 (appendix i, with the 1849 census for 
comparison). For the period 1809-1839, however, we do not have 
at our disposal a sufficient number of demographic data to analyse 
the development appearing from the figures (viz. Catholic growth 
in the west and centre of the Netherlands) in the way this has 
become possible after the introduction of the Registration Service 
in 1849. Before 1795 the situation, for that matter, is even worse, 
so that from a demographic standpoint little explanatory comment 
can be made on the numerical data to be found in the relations 
of the Holland Mission (appendix n). Not only after 1809, but 
during the whole period from 1730 to 1850 does the number of 
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Catholics in Holland appear to have strongly increased (from 17 to 
25 per cent.), whereas in the north and east Netherlands, owing to 
various causes, the percentage of Catholics has gone down. 
3. Is it possible to indicate constants in the period from 1809 to 
1899? The mobility of the figures need not be proved, but what we 
must prove is that this movement is general, uniform and omni-
present. We are chiefly confronted with the results of social pressure 
put by the majority on the minority, with regional differences in 
social-economic welfare and their repercussions on the growth of 
the population. 
Starting from this threepartite question it will appear possible to 
supply with fairly great accuracy a rather detailed picture of the 
development of the Catholic share in the population of the Nether-
lands during the period 1580-1650-1880. The investigation is con-
cluded about 1880, because then the old contrast Rome-Reformation 
falls into the background owing to the increasing number of persons 
not ascribing to any Church at all. 
If anything stands out clearly from this investigation it is that the 
Netherlands from no unity, neither in religiographic appearance nor 
in religiographic development. In one place we find religious factors 
dominating the process of numerical shiftings after 1650; in another 
place it is a matter of purely demographical factors, while else-
where immigration and emigration blur the clearness of the picture. 
Nor has the 'stabilization' about 1650 had the same consequences 
everywhere. This stabilization was indeed much more an elimination 
than a consolidation. In so far as a stabilization actually involved a 
certain consolidation this was a result of the elimination of a 
vacillating middle group, which was very late in making its choice 
between Catholicism and Protestantism. Thus both Calvinistic and 
Catholic expansion at the cost of this middle group came to an end, 
so that henceforward all changes are the result of a direct collision 
between Catholicism and Protestantism. 
This direct impact has had permanently bad results for the 
Catholics in the diaspora areas as late as the 20th century. Thus the 
percentage of Catholics in Friesland has fairly regularly gone down 
from 13 per cent, in 1656 to 7 per cent, in 1900. This decline may 
for the most part be considered as a religious crumbling down under 
the social pressure of the majority, which aimed at the religious 
homogeneity of the population. Migration to stronger concen-
trations of Catholics, however, mostly around the mission-station, 
partly accounted for the dwindling of Catholics in the diaspora. 
Friesland may be considered as exemplary for the other diaspora 
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areas in the diagonal which, broad or narrow, runs across the 
Netherlands territory from Delfzijl in the north-east to Cadzand in 
the south-west. 
The direct impact had at first also unfavourable consequences for 
the west of the Netherlands, where as a matter of fact in large parts 
of the countryside, especially in North Holland, protestantising was 
comparatively speaking only just starting about 1650. In Holland 
and Utrecht the leasing-politics of the large landowners in the 
country, but also the aftermath of the English and French wars and 
the resultant unemployment in the towns, were to break many a 
Catholic economically and make him dependent on the system of 
poor relief. This system was a powerful weapon for protestantising. 
In consequence the percentage of Catholics in the west of the 
Netherlands was halved between 1656 and 1726 (cf. table 40). Only 
a small part of that loss is accounted for by the Schism of Utrecht 
(1723). 
In the 18th century there appears in Holland and Overijssel a 
clearly marked demographic complication. The stagnation of the 
growth of the population in Holland and especially the retrogres-
sion of the Dutch cities turned out to be to the advantage of the 
Catholics, who had by the preceding events been pushed back to 
the middle class of society, which was economically independent 
and demographically strong. By the diminution of trade and 
industry they were not, like so many others, compelled to remain 
unmarried. In Overijssel, however, we find the opposite taking 
place in the 18th and throughout the 19th century : the rise of the 
textile industry and the concomitant fast increase of population 
have, in Twente and Geldersh Achterhoek, been detrimental to the 
Catholics, who were mostly living out of the way and often in places 
inaccessible to domestic industries. Both the gain in the cities of 
Holland and the loss in Twente must be considered as the indirect 
outcome of the actual course of events in the process of protes-
tantising. 
Demography is also of importance after 1840. Where agrarian 
structures have not yet been broken up by the building of railways 
and the setting up of industries, the sandy grounds with their small 
output, not yet increased by any fertilizers, show on the whole a 
less favourable marriage-frequency and consequently a lower birth-
rate. I t was no accident that the population of these sandy districts 
was predominantly Catholic. After 1580 Brabant and Limburg, but 
also the environs of Oldenzaal and Groenlo, had been subjected to 
Spanish rule and this rule had offered the Counter-Reformation five 
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valuable decades. The strong representation of the Catholic part of 
the nation in the south-east Netherlands accounts for about 2.5 
per cent, of the 3.21 per cent, lost between 1839 and 1899. 
The contrast between sand and clay, existent and non-existent 
waterways, open and closed economy based on these relations, may 
have faded after 1900, it has nevertheless been operative for 
centuries before. This does not mean, however, that one may simply 
project the demographic relations after 1840 back into the period 
before 1795. In the 17th and 18th centuries the living-accommo-
dation in the Netherlands weis still far from exhausted. Especially 
in the sandy districts there was then plenty of wasteland to be 
reclaimed. The clay soil, on the other hand, was already 'full up' , 
while there was only little poldering between 1650 and 1750, the 
corn-price being too low for that. That is why Overijssel and Bra-
bant after 1680 showed a faster increase of population than, for 
instance, Friesland, whereas in Holland the population even de-
creased (appendix in). Therefore the demography of the sandy 
grounds has brought Catholic gain in the 18th century, and Catholic 
loss in the 19th. 
In the 19th century the Catholic share in the emigration overseas 
was comparatively very small and the difference with the Pro-
testants is not quite compensated for by the migration from Brabant 
and Limburg to Belgium. Therefore emigration abroad cannot help 
to explain the Catholic decline in the period 1839-1899, but it does 
explain the irregularities in the course of this decline. With regard to 
local displacement as a result of inland migration, the traces left by 
the migration from the northern Netherlands (only 6 per cent, of 
the population Catholic) to Holland along the Zuyderzee-route 
between Zwolle and Utrecht come most to the fore. The 18th 
century is a sealed book to us. What is known with certainty is only 
the coming of the Flemings to Zeeland and to the cities of Holland 
in the years 1815-1830. The Catholic immigrants from Westphalia 
in the 18th century are presumably more important for their 
qualities than for their numbers. The offspring of a successful 
immigrant is more numerous than that of an unsuccessful autoch-
thonous, who, owing to circumstances, has been compelled to 
remain unmarried. 
The loss owing to rehgious causes between 1839 and 1899 should 
be fixed at about 0.8 per cent, of the total loss of 3.21 per cent. 
This loss was mainly suffered in the diaspora and in so far as it was 
a result of mixed marriages also in the cities of the west. That 
conversions on purely theological grounds remain limited to 
fractions of one per cent, after 1700 cannot be contended with 
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certainty, nor that at least since 1800 the scale is turned in favour 
of the Catholics. The number of people that changed their religion 
in consequence of a mixed marriage is not known. So much is 
certain that there was change-over of religion in both directions. 
In the education of children from mixed marriages the Catholics 
have been at a disadvantage: van Leeuwen has calculated that in 
the 19th century about 48 per cent, of these children was brought 
up as Catholics to 52 per cent, as Protestants. In 60 years this leads 
to some 0.12 or 0.14 per cent, of Catholic loss. 
The remaining 0.7 per cent, must therefore be the sum of the 
conversions on strictly theological grounds or on account of a 
mixed marriage, but especially the result of social pressure in the 
diaspora. The Protestant agitation after 1840 started from the idea 
that the 'Papists' could be reduced to poverty by depriving them of 
their jobs or their trades. The mere fear that this might happen 
must have made life in the diaspora hard for many Catholics, while 
a far-distant church or presbytery could hardly make them aware 
of their connectedness with the great Mother Church. The crumbling 
off in the diaspora is indeed the only definite item on the Religion-
map of the Netherlands between 1650 and 1880, and before the 
Catholics obtained equal rights in 1796, it had even more far-
reaching consequences. In the diaspora the hypothesis of a gradual 
crumbling off after 1650 holds good in every respect : it is the direct 
after-effect of the protestantising process. Yet the demographic 
shiftings may also count as an after-effect, but then as an indirect 
result of the practical course of events. For the rest the "History of 
Catholicism in the Northern Netherlands in the 16th and 17th 
centuries", published in 1946, contains all the qualitative data 
needed to account for the fact that between 1730 and 1850 the 
numerical development in Holland is different from what was stated 
in the original hypothesis. 
The fixing of percentages for the whole of the Netherlands is only of 
limited value. As has been said already: on the Religion-map the 
Netherlands form no unity, neither with regard to numerical devel-
opment in the various provinces nor to the factors operating behind 
the figures. Nearly half the population of the Netherlands, 46 or 47 per 
cent., was Catholic in 1650. In 1726 this percentage had dropped to 
some 33 of 34 per cent. After that it rose beyond the 35 or 36 per cent, 
of 1775 and the 38.1 per cent, at the 1809 census towards the peak of 
38.8 per cent, in 1829. After 1829 the percentage of Catholics dropped 
again to the 35 per cent, of 1899 and 1909. Then the upward trend 




Voor de volkstellingen 1795, 1809, 1815 en 1829 zie bijlage ι en de daar ver­
melde vindplaatsen. 
Voor de volkstellingen vanaf 1839-40, zie de publikaties beginnend met 
„Staten van de Bevolking der steden en gemeenten van het Koninkrijk der 
Nederlanden op den 1. Januarij 1840, naar aanleiding der jongste algemeene 
Volkstelling. Uitgegeven met autorisatie van Z.M. de Koning. 's-Gravenhage, 
ter Algemeene Lands Drukkerij, 1841". Gevolgd door de tellingen van 1849, 
1859,1869,1879, 1889,1899, 1909, 1920,1930,1947 en 1960. Verzamelstaten, 
die de bij deze telüngen blijkende evolutie laten zien, bestaan alleen voor het 
Rijk als geheel en per provincie. Schrijver beschikt over geschreven staten per 
gemeente. Ramaer gaf een vergelijking van gemeentelijke percentages voor 
1839 en 1899. In bijlage ι vindt men de cijfers van 1849, het eerste jaar na 
1809, dat de religieuze groeperingen weer geheel afzonderlijk werden geteld. 
Partiële tellingen vóór 1795 
Voor de vindplaatsen, vgl. de lijst in bijlage in. 
Missieverslagen 
Voor de vindplaatsen, vgl. de lijst in bijlage n. 
Demografische opgaven 
W. Kersseboom, Proeve van pohtique rekenkunde, 's-Gravenhage 1738-'42. 
Opgave der bevolking van het Koningrijk der Nederlanden gedurende de 
jaren 1815 tot en met 1824; zijnde eene verzameling van tabellen, uitge-
geven door de commissie voor de statistiek, daargesteld bij besluit van 
Zijne Majesteit van den 3den Julij 1826, No. 52. 's-Gravenhage, ter Alge-
meene Lands Drukkerij MDCCCXXVII. 
Jaarboekje over (1826vv), uitgegeven op last van Z.M. den Koning. In 
's Gravenhage ter Algemeene Landsdrukkerij (1826w). - Door Willem ι 
bedoeld in de geest van Frankrijks 'Annuaire', geeft het naast gegevens 
over astrologie, aardrijkskunde en gewichten, ook enige gegevens over de 
loop der bevolking, te beginnen over de jaren 1820-1825, en geboorte- en 
huwelijkscijfers per provincie over 1824. Redacteur was E. Lobatto. Het 
laatste deeltje verscheen in 1849. Een korte lacune opvullend, volgde in 
1851 de eerste officiële jaarlijkse 'statistiek van ons vaderland', het: 
Statistisch Jaarboekje voor hetKoningrijk der Nederlanden, uitgegeven door 
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het departement van Binnenlandse Zaken, 's Gravenhage, ter Algemeene 
Landsdrukkerij (1851 vv) - Aanvankelijk ook hier nog pubhkatie per 
provincie, later ook gemeentelijke gegevens 
Statistische Bescheiden voor het Koningrijk der Nederlanden, Ie stuk: Loop 
der Bevolking in (1865 vv) Uitgegeven door het departement van Binnen­
landse Zaken, 's-Gravenhage, (1867 vv ) Na de omvorming van de'Com­
missie voor de Statistiek' opgevolgd door een tweetal pubhkatiereeksen: 
Statistiek van den Loop der Bevolking van Nederland over (1878 vv), uitge­
geven door het dept. van Binnenlandse Zaken, 's-Gravenhage (1880 vv.), 
en 
Bijdragen tot de Algemene Statistiek van Nederland, uitgegeven door het 
dept van Binnenlandse Zaken, 's-Gravenhage (1880 vv) 
Jaarverslagen, uitgebracht door de Gouverneur of door Gedeputeerde Staten 
aan de Provinciale Staten der afzonderlijke provincies Hier vroeger, daar 
later, maar in het algemeen tussen 1840 en 1850, gaan deze verslagen in 
druk verschijnen en bevatten dan hoofdstukken of bijlagen, gewijd aan de 
loop der bevolking in het betrokken gewest 
NOTA BENE 
1 De volkstelling van 1795 en de volkstellingen na 1840 zijn evenals alle 
bovengenoemde demografische opgaven aanwezig op het с в s. te 's-
Gravenhage Zij worden gebruikt met schriftelijke toestemming van de 
Directeur-Generaal van de Statistiek 
2. Daar de vindplaats van bevolkingscijfers ná 1795 duidelijk is, wordt in de 
tekst doorgaans niet naar deze vindplaatsen verwezen Hetzelfde geldt 
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II . DOCUMENTATIE 

BIJLAGE i: 
DE R E L I G I E T E L L I N G E N VAN 1809 EN 1829 
PAR. I - VERSLAG OVER DE RECONSTRUCTIE 
De volkstelling van 1809 is een aangelegenheid geweest, welke uit-
sluitend het Koninkrijk Holland betrof. Zeeuws-Vlaanderen met 
Vlissingen, geheel Limburg en een paar kleine stukjes Gelderland 
(Leuth-Kekerdom en Lobith) vielen er dus buiten. Toch is ook voor 
deze gebieden nog veel te achterhalen, vooral wat Zuid- en Midden-
Limburg betreft. Vandaar de vijfdeligheid van deze inleiding op de 
oudste Nederlandse religietellingen: 1. documenten over de volks-
telling van 1809; 2. kwaliteit van de bewaarde gegevens; 3. de 
gebieden buiten het Koninkrijk Holland in 1809; 4. het tragisch lot 
van de volkstelling van 1829 ; 5. de vergelijkbaarheid van de gegevens. 
Documenten over de volkstelling van 1809 
Den 11 Lentemaand 1809 Is genomen de navolgende 
No 7. Decisie des Konings. 
Gegeven te Coevorden den 
11 mars 1809 
Notre ministre de l'Intérieur nous présentera au plus tard avant le 
premier de mai le tableau de toutes les communes du Royaume, 
leur population & le nombre des individus appartenant à chaque 
communion religieuse. Il aura soin que cette liste soit bien exacte ; 
Elle doit être certifié véritable par lui même. 
/Signé/ 
LOUIS 
(In margine:) Ce doit être un registre relié des plus petit format. 
En is een afschrift van voorsz. Decisie gegeven 
aan den Minister van Binnenlandsche Zaken. 
('s-Gravenhage, Alg. Rijksarchief, Staatssecret. tijdens Lodewijk 
Nap., no. 62: Minútele Koninklijke Decreten en Besluiten over 
Lentemaand 1809). 
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Voor 't land 15 van Lentemaand 1809. 
De Minister tot de Binnenlandsche Zaken, 
Ontvangen hebbene eene Koninklijke Decisie, gegeven in de Fran-
sche taal te Coevorden den 11«" dezer maand, no. 7., houdende last 
op den minister, om uiterlijk, voor den eersten van bloeimaand aan­
staande, aan Zijne Majesteit aan te bieden de Lijst van alle de Ge­
meenten van het Rijk, derzelve bevolking en het getal der indivi-
dueele Personen, tot elk Godsdienstig Genootschap behoorende; met 
verderen last, om te zorgen, dat de gem« Lijst, in allen deele, naauw-
keurig is ingerigt, en dat de echtheid derzelve Lijst, door hem Minis­
ter, worde gecertificeerd ; -
Brengt de minister voornoemd, tengevolge van dien last, den inhoud 
van opgem« Decisie, bij dezen, ter kennis van de Landdrosten in de 
verschillende Departementen, met aanschrijving, om, respectivelijk 
voor zoo veel ieders Departement aangaat, te zorgen, dat aan hem 
Minister, binnen veertien dagen na de ontvangst dezer Dispositie, 
worde ingezonden eene behoorlijk door hun Landdrosten gecertifi­
ceerde, Lijst der namen der plaatsen in eene alphabetische volgorde 
bevattende en naast dezelve aanwijzende in de eerste plaats het 
getal der zielen van de burgerlijke Gemeente in het algemeen en in 
de tweede plaats, het getal dier Zielen na de onderscheidene Gods­
dienstige gezindheden waartoe dezelve behoren; opgemaakt na het 
doen van eene vernieuwde en zeer naauwkeurige volkstelling, alles, 
teneinde de Minister daardoor worde in staat gesteld aan Zijner 
Majesteits wil en intentie ten dezen te kunnen voldoen, wordende zij 
Landdrosten voor de naauwkeurigheid dezer opgaven speciaal ver­
antwoordelijk gesteld. 
Amsterdam, 15 van Lentemaand 1809 
De Minister voornoemd, 
Namens Zijne Excellentie 
De Secretaris-Generaal 
(W.g.) WENCKEBACH 
('s-Hertogenbosch, Rijksarchief, Gew. Archieven no. 988, in hand­
schrift). 
Den Haag, den 16aen van Lentemaand 1809. 
De Landdrost van het Departement Maasland, gelezen hebbende 
eene Dispositie van den Minister tot de Binnenlandsche Zaken, van 
de 15de dezer maand. Litt. В , 
Brengt de Landdrost den inhoud van voorschreven Dispositie bij 
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deze ter kennisse van de Burgemeesteren der Steden van de eerste 
klasse en van de verdere Gemeente-Besturen der Steden en Plaatsen 
binnen dit Departement, met aanschrijving, om dadelijk op de ont­
vangst dezer, met het doen eener nieuwe en zeer naauwkeurige 
volkstelling zoo van de algemene Bevolking als van de bijzondere 
Godsdienstige Gezindheden, op den voet als hier voren staat ver­
meld, een aanvang te doen maken, en het resultaat daarvan, voor o/ 
op den 28-sten dezer maand aan dit Land-Drost-Ambt in te zenden, 
vervat in eene Lijst, waarvan bij deze aan hun een model zal worden 
toegezonden; met verderen last, om dezelve Lijst behoorlijk door den 
Burgemeester of Gemeente-Bestuur te certificeren, als blijvende zij 
voor de naauwkeurigheid dier te doene opgaven bij dit Land-Drost-
Ambst speciaal verantwoordelijk. 
En zal deze met de Model-lijst ter verzending worden gedrukt en 
daarvan mede een Exemplaar gezonden aan de Drosten in de res­
pective Quartieren tot informatie. 
De Land-Drost voornoemd 
С. G. H U L T M A N 
('s-Gravenhage, Rijksarchief, Gewestelijke Besturen van Maasland, 
17 april 1809, no. 2, gedrukt stuk). 
Brief van de dijkgraaf van het 'Ambt van tussen Maas en Waal' : 
Aan Schout en Burgemeesteren van Wamel. 
Op mijne speciale verantwoordelijkheid van mij gerequireert wor­
dende eene volkstelling in mijn aanbevolen Ambt, bevattende I o ' t 
getal der zielen 2° tot welke godsdienstige gezindheijd eenieder 
behoort, vind ik mij verpligt UL te gezinnen van Huys tot Huys na 
de nummers af in het kerspel rond te gaan, en aan elk hoofd des 
huys af te vraage 't getal der bewooners en van welke gezindheyd, 
om agter ieder nummer van 't Huys daarvan . . . ? - . . . aanteke­
ning te maken op U L' verantwoordelijkheid, voorts om Die Lijst 
binnen agt dagen na ontvangst dezes aan 't ambts-comptoir in te 
zenden: Terwijl ik hieraan niet punctuelijk voldaan wordende, en 
die agt dagen verlopen zijnde niet zal kunnen nalaaten tot Nijmeegse 
verantwoording de gebreckigen en nalaatigen met naam en toenaam 
aan den Heere Landdrost op te geven. 
(Nijmegen, Oud-Archief Polderdistrict 'Maas en Waal', no. 3791, 
in handschrift). 
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Tot slot een vrolijke noot in de vorm van een brief, geschreven door 
het gemeentebestuur van Hardinxveld, d.d. 31° van Lentemaand: 
Bij ons ontdekt zijnde, dat bij vergissing eene oningevulde Lijst der 
door ons gedane nieuwe volkstelling is afgezonden, nemen wij de 
vrijheid, dat abuis door de inzending der hier bijgevoegde Lijst te 
verbeteren . . . . 
('s-Gravenhage, Rijksarchief, Gewestelijke Besturen van Holland 
1807-1815, no. 80). 
De kwaliteit van de bewaarde gegevens 
De volks- en religietelling van 1809 is geschied op het persoonlijk 
initiatief van koning Lodewijk Napoleon. De algemene indruk bij het 
doornemen van de stukken is, dat aan de gestelde eis van nauw-
keurigheid naar omstandigheden redelijk voldaan is. Dit blijkt 
vooral uit de talrijke door gemeentebesturen geplaatste aanteke-
ningen op de ingezonden formulieren. Mededelingen die in 1960 
misschien vanzelfsprekendheden mogen schijnen, maar in ieder geval 
bevestigen, dat men in 1809 aan diverse technische problemen reeds 
aandacht schonk, ook al zijn de oplossingen niet steeds geslaagd te 
noemen. 
Fouten werden zeker gemaakt, en inconsequenties zijn er ook. 
Zo heeft men in Coevorden het garnizoen niet meegeteld, maar te 
Emmen de 'escouade grensjagers' wel. De Waals-hervormden wor-
den in Amsterdam en Haarlem afzonderlijk opgegeven, maar overal 
elders, ook in Den Haag, met de Nederduits-hervormden te zamen 
geteld. De gemeentelijke autoriteiten van Zoeterwoude weten geen 
raad met mevrouw Haver en haar drie huisgenoten, van de gerefor-
meerde religie, die met alle geweld onder Leiden willen behoren en 
daarom maar niet meegeteld zijn, zonder dat blijkt, of Leiden deze 
vier personen wél meegeteld heeft. Diverse 100%-protestantse 
Zeeuwse plattelandsgemeenten weten niet, wat met de gevraagde 
specificatie naar religieuze gezindten moet worden aangevangen, en 
geven daarom maar op, hoeveel personen reeds belijdenis in de Her-
vormde Kerk gedaan hebben, 'de rest zijn kinderen'. En wat bij deze 
allereerste religietelling, zonder voorbeeld, te doen met een 'roomse 
die bij de gereformeerden kerkt?' In Giessen-Nieuwkerk heeft men 
hem (of haar) maar bij de gereformeerden geteld. 
1
 Enkele van de aan Van der Capellen ingestuurde antwoorden zijn uitge-
geven : 
Ap. Holland en Zeeland: Bijdragen Haarlem 41 (1922), pag. 256 vv. 
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Het gemeentebestuur van Rijswijk (Z-H) vraagt zich af, of de 
nauwkeurigheid van de telling betrekking heeft op een opgave van 
personen naar woonplaats, of dat het de bedoeling is ook gegevens 
over de feitelijke verblijfplaats te verstrekken, en geeft dus maar 
beide cijferreeksen op. Monster (Terheyden) weet ook niet, wat aan 
te vangen met de slachtoffers van de zeeoorlog tegen Engeland: 
leven de gevangen genomen vissers nog, of zijn ze in de harde ge-
vangenschap reeds overleden? Terwijl Gouda erop attendeert, dat 
de kerkelijke autoriteiten enigszins afwijkende gegevens verstrekt 
hadden dan uit de huis-aan-huis-telling bleek. 
Het zijn deze talrijke vrij uitvoerig vermelde onzekerheden en 
onhandigheden, die wijzen op de zorg waarmee deze telling in het 
algemeen is uitgevoerd. In het algemeen, want er zijn uitzonderingen. 
Met name in het Rijk van Nijmegen schijnt men zich gemakkelijk 
van de verpUchtingen afgemaakt te hebben, door oude gegevens uit 
1807 in te sturen. Maar daarover zo dadelijk meer. De onzekerheden 
gecombineerd met de vraag naar nauwkeurigheid leidde in ieder 
geval ook tot tijdsoverschrijding. De resultaten van de telling waren 
einde maart, de gestelde datum, nog niet in het bezit van de minis-
ter: alleen Friesland en Drenthe zonden hun gegevens tijdig in, op 
30 maart. Zeeland volgde op 4 april, Groningen 10 april, Utrecht 
13 april, Maasland 17 april (en stuurde 24 april nog enige aanvul-
lingen en correcties in), Gelderland 25 april, Brabant 29 april, 
Overijssel 3 mei en Amstelland 5 mei. De door koning Lodewijk ge-
stelde termijn van 1 mei was toen dus reeds verstreken, terwijl het 
ministerie daarna nog correspondentie moest voeren over onvol-
komenheden. Ook de bewerking heeft veel tijd gevergd, zodat eerst 
in augustus de resultaten van de telling aan de koning zijn over-
handigd. Het kleine boekje, gebonden in wit leer, is waarschijnlijk 
in juli 1810 door Zijne Majesteit meegenomen naar Frankrijk. 
Het doel van deze door Lodewijk Napoleon bevolen telling wordt 
nergens aangeduid. De eerste algemene volkstelling van 1795 was 
er duidelijk op gericht, de jonge Bataafse Republiek te verdelen in 
ongeveer even grote kiesdistricten. Het is niet bekend, of het besluit 
van 11 maart 1809 samenhangt met bepaalde kerk-politieke plan-
nen van de koning, en ook de andere koninklijke beslissingen rond 
die elfde dag van maart geven geen enkele aanduiding. Overigens 
waren reeds in 1807 door de minister van Binnenlandse Zaken ge-
gevens opgevraagd aan de kerkelijke autoriteiten1, maar deze zijn 
Ap. Utrecht: Arch. Gesch. Ab. Utrecht 8 (1880), pag. 101 vv. 
Restanten van het voormalig bisdom Roermond (dekenaten Cuyck en 
Nijmegen-Druten) : Jos Habets, Gesch. bd. Roermond iv, pag. 186 vv. 
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meestal verstrekt op basis van de parochiële indehng, voorzover 
men althans dit grote woord voor de toenmalige statie-chaos mag 
gebruiken. 
Koning Lodewijk Napoleon wordt overal beschreven als een vorst 
met grote belangstelling voor het aan hem toevertrouwde volk. Het 
gevraagde 'zo klein mogelijke formaat' duidt op de wens, de gege-
vens altijd bij zich te kunnen dragen, en zich aldus steeds te kunnen 
informeren over de steden en dorpen die de vorst op zijn vele rond-
reizen bezocht. Vermoedelijk is dan ook de voornaamste achtergrond 
van de telling van 1809 te zoeken in de persoonlijke belangstelling 
van een vorst, die in het Koninkrijk Holland méér zag dan het door 
de familieraad-Bonaparte aan hem toegewezen part van de te ver-
delen Europese koek. 
Aldus leverde het initiatief van Lodewijk Napoleon voor Neder-
land de eerste algemene, officiële religietelling op. De volkstelling 
van 1795 was geen religietelling geweest, en ook in 1815 is niet naar 
reUgie gevraagd. Bovendien is de religietelling van 1809 veel beter 
gespecificeerd dan de tellingen van 1829 en 1839, zodat onze kennis 
van de numerieke omvang der kleine kerkgenootschappen veertig 
volle jaren naar voren geschoven kan worden. Want eerst in 1849 
volgde een telling van gelijk kaliber, die méér zag dan drie religieuze 
hoofdgroeperingen: katholieken (met oud-katholieken), alle prote-
stanten onder één noemer gebracht, en Israëlieten. De religietelling 
van 1809 is dus óók belangrijk in verband met de kerkelijke politiek 
van koning Willem i, die er naar streefde de kleine protestantse 
groeperingen geleidelijk te doen opgaan in de Nederlands Her-
vormde Kerk! 
De religietelling van 1809 is vrij goed bewaard gebleven. Twee ver-
zamellijsten voor departementen en steden eerste klas berusten in 
Den Haag, een van vóór en een van ná de eerste annexatie van 
maart 1810. Verder berusten volledige opgaven per gemeente in de 
provinciale rijksarchieven. Deze provinciale lijsten zijn van dubbele 
betekenis, omdat in de Haagse verzamellijsten de allerkleinste 
groeperingen zijn weggewerkt, ofwel door ze bij andere genoot-
schappen op te tellen, ofwel door ze geheel weg te laten. Zo zijn de 
2 oud-katholieken van het departement Brabant bij de katholie-
ken geteld, terwijl de 3 onkerkelijken geheel zijn weggelaten, zodat 
ook het Brabantse bevolkingstotaal op de eerste Haagse verzamel-
lijst 3 lager wordt. Lacunes bestaan slechts voor drie Noordneder-
landse gemeenten, en verder voor Gelderland bezuiden de Waal. 
In Zuid-Holland ontbreken de gemeenten Hazerswoude en Aar-
landerveen. Van deze twee gemeenten wordt wel opgave verstrekt 
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voor de delen, die destijds door Alphen a/d Rijn waren ingelijfd, en 
kerkelijk nog onder de vroegere gemeenten vielen, waarnaar deze 
stukken trouwens bij de reorganisatie van Lebrun zouden terug-
keren. Bij een optelling van de bevolkingsstaten van Maasland 
blijkt, dat de ontbrekende rest wel is meegeteld in het eindbedrag. 
Behalve de 83 inwoners van het reeds vermelde stuk Hazerswoude 
en de 913 van half-Aarlanderveen, moet men nóg 3.918 personen 
optellen om tot het totale aantal inwoners van Maasland, t.w. 
406.168, te komen. Hazerswoude en Aarlanderveen telden te zamen 
dus 4.914 inwoners binnen de grenzen van 1849. Dit wijkt slechts 
weinig af van de getallen in de „Memoire" van baron d'Alphonse: 
Hazerswoude 2.674 inw, 875 kath. ) . - . _ . , , . . « , ,, 
* ι j oo/ir>· ^пл ι л i 4.923 mw, 1.549 k a t h . 
Aarlanderveen 2.249 mw, 674 kath. ) 
Deze memorie van 1812, grondwerk voor een herindeling van de 
Katholieke Kerk in Nederland, steunt voor Zuid-Holland niet op de 
cijfers van 1809. Bij de meeste gemeenten zijn dus latere verschui­
vingen in de cijfers verwerkt. 
De cijfers van 1809 waren in de memorie echter wel basis voor 
grote delen van de provincie Gelderland, en met name voor de 
Achterhoek. Zo is het mogelijk, het bevolkingscijfer van Wehl te 
berekenen. Reeds in november 1807, bij het verdrag van Fontaine­
bleau, was deze Pruisisch-Kleef se enclave aan het Koninkrijk 
Holland toegewezen, en in april 1808 bij Gelderland ingedeeld, maar 
in tegenstelling tot de andere Lijmerse gemeenten ontbreekt Wehl 
op de lijst van 1809. De enclave werd op 26 december 1810 bij de 
gemeente Zeddam gevoegd. Een vergelijking van de cijfers van 1809 
met die van 1812 levert nu de volgende restberekening op : (tabel 41). 
Bij een specificatie naar gemeenten worden echter de grootste 
problemen opgeroepen door Gelderland bezuiden de Waal. De totale 
bevolking van dit gebied is gemakkelijk genoeg vast te stellen: op 
de te 's-Gravenhage berustende verzamellijsten heeft Gelderland 
vóór de amputatie van 16/19 maart 1810 immers 47.095 inwoners, 
31.031 katholieken, 14.915 Ned.-hervormden, 608 evangelisch-
luthersen, 71 doopsgezinden en 470 Israëlieten méér dan daarna. Na 
de vroegtijdige inlijving bij Frankrijk werd dit gebied bestuurlijk 
ondergebracht in het nieuw gevormde Oostbrabantse departement 
Bouches du Rhin. Blijkbaar zijn de opgaven voor dit gebied toen 
vanuit Arnhem naar Den Bosch gestuurd, want ze ontbreken in de 
Arnhemse collectie. Daar is nog wel de noordelijke helft van het 
kwartier Nijmegen (voortaan met Tiel als hoofdstad) aanwezig, en 
ook nog een volledige lijst van bevolkingscijfers zónder opgave van 
religie van de zuidelijke helft. 
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TABEL 41 - Reconstructie bevolkingscijfers van Wehl in 1809 
1812 1809 
gemeentelijke indeling gemeenten volgens de oude indeling, in 1811 door 
van Lebrun Lebrun samengevoegd 
Gem. Bergh = 's-Heerenberg + Beek. 
Gem. Etten = Etten + Oer & de Pol + Ulft 
Gem. Gendringen = Gendringen + Bredebroek + Voorst 
Gem. Didam = Didam + Loil + Griffelkamp -f Holthuizen 
Gem. Netterden = Netterden + Wiek & Wals etc. + Meghelen 
+ 31 personen (10 katholieken en 21 hervormden) 
van een tussenliggend stuk Zeddam 
Gem. Zeddam = Overig Zeddam + Wijnbergen + Wehl 
Zeddam Wijnbergen Wehl 
met 3479 inwoners - 1929 - 198 = 1352 inw. 
3268 katholieken - 1790 - 197 = 1281 katholieken 
211 Ned.-hervormden - 139 1 = 71 Ned.-herv. 
Deze 1352 inwoners van Wehl zijn niet meegeteld in het Gelderse bevolkings-
totaal van 1809. 
In 1814 hebben de Franse bestuursambtenaren op hun terugtocht 
grote delen van het Bossche Archief meegenomen. Een en ander is 
weer teruggegeven, maar bij de stukken over de nieuwe departe-
mentsindeling van 1811 ontbreekt het kwartier, nu 'sous-préfec-
ture', van Nijmegen. Er zijn verder in de jaren na 1815 groot-
scheepse uitwisseüngen geweest tussen de provinciale rijksarchieven : 
stukken over Zeeuws-Vlaanderen van Gent naar Middelburg, over 
West-Brabant van Antwerpen naar Den Bosch, stukken van Den 
Bosch naar Arnhem, en zo voorts. Kort samengevat : de documenten 
hebben dus volop gelegenheid gehad om zoek te raken. 
De twee steden Nijmegen en Zaltbommel komen voor op de eerste 
lijst van steden in het Koninkrijk Holland, berustend in het rijks-
archief te 's-Gravenhage, de cijfers voor stadswijken én schependom 
van Nijmegen bleken aanwezig in het stadsarchief aldaar, terwijl 
het polderarchief van 'Maas en Waal' een complete collectie bezat 
van de originele opgaven uit dat gebied, en tevens een aantal op-
1
 De secretaris-archivaris P. J.de Jong wijt dit povere resultaat aan de vol-
gende omstandigheden : 
„In januari 1809 brak de Meidijk met het resultaat dat de hele Bommeler-
waard 'boven de Meidijk' (en ongetwijfeld ook 'beneden') onderliep. In 
maart en april is men nog allerwege de hele dag in touw om te redden wat 
er te redden valt. (U moet hierbij in aanmerking nemen dat de meeste wo-
ningen in de waard toen nog gebouwd waren van lemen, in de zon gedroog-
de 'stenen'; bij inundatie zakten de huizen al spoedig in elkaar). Het is de 
vraag, of men dus tijd en gelegenheid heeft gehad om de volkstelling uit te 
voeren en op schrift te zetten ; mocht dit al gebeurd zijn (en het fs gebeurd. 
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gaven uit het Rijk van Nijmegen. Een onderzoek, dat de gemeente-
secretaris van Batenburg zo vriendelijk was in te stellen leverde 
daarentegen niets op, terwijl uit het polderarchief 'Bommelerwaard 
boven de Meidijk' alleen de cijfers van Gameren te voorschijn 
kwamen2. Een onderzoek op de secretarie van het voor kort ge-
vormde polderdistrict 'Circuul van de Ooy en Millingen' in de vier 
daar ondergebrachte, maar uiteraard nog niet geordende, oude pol-
derarchieven leverde geheel niets op. 
Wel zijn van alle gemeenten ten zuiden van de Waal, zoals ge-
zegd, de bevolkingscyiers aanwezig, en nu doet zich het verschijnsel 
voor, dat een optelling daarvan een totaal oplevert, duidelijk hoger 
dan het verschil in de Haagse totaallijsten vóór en ná de amputatie 
van 16 maart 1809. De oorzaak daarvan moet liggen bij de gemeen-
ten ten oosten van Nijmegen. De originele staten van Heumen-
Malden en van Groesbeek bewijzen, dat men daar in 1809 een oude 
lijst uit 1807-Ό8 heeft ingestuurd, vermoedelijk die waarop het ver­
slag van de Roermondse administrator Van der Velde de Melroy, 
aangehaald bij Habets', steunde. Deze ontdekking is belangrijk, 
want een becijfering leert, dat bij een optelling van: 1. de alsnog 
gevonden originele opgaven, 2. de in Arnhem berustende bevol­
kingscijfers voor de Bommelerwaard en 3. de voor Batenburg, 
Beek-Ubbergen, Millingen en impliciet voor Nedernjkse Wald 
verstrekte gegevens door Van der Velde, precies het verschil van de 
Haagse lijsten ontstaat (tabel 42). 
Voor Bommelerwaard en het thans Duitse Schenkenschans (op de 
zuidelijke Rijnoever tegenover Lobith) is met deze restberekening 
het maximum bereikt. Voor het oostelijk gebied zijn echter met be­
hulp van de gegevens bij Van der Velde de Melroy ook de ontbreken­
de gemeentelijke totalen te reconstrueren. Voor het later bij Groes­
beek gevoegde Nedernjkse Wald moeten dan de door Van der Velde 
bij Groesbeek en Heumen-Malden (waarvan we de originele opgaven 
bezitten!) te veel opgegeven personen genomen worden, want dit 
bosdistrict had geen eigen parochiekerk. In Heumen-Malden kerkten 
88 personen (86 katholieken, 2 hervormden), in Groesbeek 164 (157 
jK ), dan zullen de meeste dorpen waarschijnlijk slechts één exemplaar van 
de telling hebben gemaakt voor opzending naar de ambtman, en geen kopie 
gemaakt hebben voor eigen archief (Bovendien zal men de zaak misschien 
weinig belangrijk hebben gevonden voor 'het dorp') . Helaas heeft het 
ambtsarchief nogal wat wisselvalligheden meegemaakt .". 
Afgezien van de lijst betreffende Gameren, kwam alleen een aantekening in 
het 'dorpsboek' van Dnel te voorschijn, waarbij aan enkele ingezetenen 
werd opgedragen de telling uit te voeren vóór 24 april ( ') 
3
 Jos Habets, Gesch bd Roermond, iv, pag 186 vv. 
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TABEL 42 - Gelderland bezuiden de Waal in 1809 
Nijmegen m e t Schependom 
Zal tbommel en Gameren 
Maas en W a a l 
Rijk van Nijmegen, voorzo-







































Restant Rijk van Nijmegen 
en Millingen, volgens Van 
der Velde 1808 2.362 2.207 155 
Restant Bommelerwaard 
(Bevolkingscijfers Arnhem, 8.992 
religie-cijfers 'rest'bereken.) £ 2.569 6.458 39 4 63 
Schenkenschans (idem) 141 
Verschil Haagse lijsten 47.095 31.031 14.915 608 71 470 
kathoheken, 7 hervormden). Verder kerkten 10 hervormden te Beek. 
Er ontbreken dan nog 60 personen aan de vaststaande 322 bewoners 
van Nederrijkse Wald, en men mag aannemen, dat dit de in Beek 
kerkende katholieken zijn. 
Aldus komen van de vier 'incomplete' gemeenten Batenburg (519 
inw., 443 katholieken, 76 hervormden) en Nederrijkse Wald (322 
inw., 303 kathoheken, 19 hervormden) puntgaaf uit de reconstructie. 
Het kleine poldert je Zeeland (met enkele tientallen inwoners) be-
hoorde kerkelijk onder Millingen en is daarvan niet los te maken 
(666 inw., 660 katholieken, 6 hervormden). Aan het totaal voor Beek-
Ubbergen (855 inw., 801 katholieken en 54 hervormden) ontbreekt 
daarom deze polder, en ook het tussenliggend stuk met de dorpen 
Leuth en Kekerdom, die eerst in 1816 aan Nederland kwamen. 
Hoe de beduidend hogere cijfers van Heumen-Malden ( + 111) en 
Ubbergen (na verrekening van de 25 die voor Millingen zónder Zee-
land lager worden aangegeven : + 165) in Arnhem zijn terecht geko-
men, is dan overigens een nieuw vraagteken. Maar op enkele schoon-
heidsfouten na is de religiekaart van het Koninkrijk Holland rond! 
4
 M. A. Quételet, Sur les anciens recensements de la Population belge, in : 
Bulletin de la Commission de Statistique de Belgique, tome in, Bruxelles 
1847, pag. 5: die van 1801 en 1806 waren 'echte' tellingen, terwijl er in 1811 
'massale schattingen' per departement zijn gemaakt. 
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De gebieden buiten het Koninkrijk Holland in 1809 
Bij een speurtocht naar gegevens over de ontbrekende stukken 
Nederland krijgt men in hoofdzaak te doen met drie Franse departe­
menten: Nedermaas, Roer en Schelde. De talrijke minimale wijzi­
gingen, op de lange grenslijn tussen Emmerik en Nieuwe Schans 
aangebracht bij gelegenheid van het Nederlands-Pruisisch grens­
verdrag van 1816-Ί7, mogen verwaarloosd worden. Nu zijn er in de 
genoemde drie departementen tussen 1800 en 1814 meerdere volks­
tellingen geweest. Bij de op bevel van Parijs gehouden tellingen van 
1801,1806 en 1811 werd niet naar religie gevraagd1. De reden zal wel 
zijn, dat er in het eigenlijke Frankrijk, en ook in de meeste ingelijfde 
gebieden, ternauwernood niet-katholieken waren. Napoleon zelf had 
waarschijnlijk meer belangstelling voor de joden in zijn rijk dan 
voor de protestanten 5. 
De belangstelling voor de religieuze verhoudingen komt dan ook 
veeleer van de prefecten in meer gemengde departementen, vooral 
wanneer de gemengde bevolkingsopbouw in de hoofdstad van het 
departement opvallend was. Van de meeste Belgische departementen 
bestaan daarom hooguit globale opgaven van het aantal niet-katho­
lieken: zo waren er in 1811 ongeveer 800 protestanten in het depar­
tement van de Dijle, terwijl geheel België toen 849 israëUeten telde, 
waarvan 70 in het Scheidedepartement". De in Gent zetelende 
prefect had dus wel de joden geteld, maar niet de protestanten in het 
gebied ten noorden van de oude Passageule in Zeeuws-Vlaanderen. 
Van een poging in die richting ontbreekt tenminste in de Gentse en 
Brusselse archieven elk spoor. 
Ook de bisschoppelijke archieven van Gent, Brugge en Breda 
bevatten geen statistische gegevens voor Zeeuws-Vlaanderen. Zelfs 
de circumscriptie van het bisdom Gent na het Concordaat van 1801 
ontbreekt, vermoedelijk omdat - zoals de conservator van het ar-
chief, R.van Driessche, tot zijn spijt moest meedelen - „de 19e-
eeuwse archivaris massa's dokumenten verbrand heeft, en enkel de 
officiële kanselarij stukken genade verleend heeft". 
Voor de Zeeuws-Vlaamse gemeenten kunnen we daarom alleen 
beschikken over een bevolkingscijfer van 1800, een dito van 1815 
en een katholiekencijfer uit 1818. Het bevolkingscijfer van 1800 is 
beduidend lager dan de schatting van Ramaer in de Geschiedkun-
6
 Vgl. J.Leman, Napoléon 1er et les Juifs. 
• Paul Verhaegen, La Belgique sous la domination française 1792-1814, t. iv: 
L'Empire, Bruxelles 1929, pag. 578. 
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dige Atlas van Nederland'. Een verklaring van de naar verhouding 
sterke bevolkingsgroei van Zeeuws-Vlaanderen tussen 1795 en 1830 
werd gegeven in paragraaf 10 van het tekstdeel, waar ook een voor-
zichtige schatting van de religieuze verhoudingen in 1809 werd ge-
maakt: een totaal van 13 à 14.000 katholieken op goed 30.000 in-
woners. 
Gezien de statistische duisternis in Zeeuws-Vlaanderen, is er een 
dubbele reden verheugd te zijn met de gegevens uit een Vlissings 
wijkregister van 1805, mij meegedeeld door de gemeente-archivaris 
J.den Hoed. 
Veel gunstiger is de situatie in Limburg. Daar is in 1809 een religie-
telling gehouden door de prefect van het Nedermaas-departement, 
en wel naar de stand op 30 december (31 december 1809 viel op 
zondag). Helaas ontbreekt een aantal gemeenten en is er geen ver-
zamelstaat aanwezig. Mogelijk zijn ook deze opgaven zoekgeraakt 
bij de algemene versleping van archieven in de jaren 1813-Ί5, waar­
in niet alleen de Fransen, maar ook de Pruisen hun aandeel hebben 
gehad. Vooral het bijna volledig ontbreken van de oostelijke kan­
tons van het arrondissement Maastricht zou hiervoor een aanwijzing 
kunnen zijn. Het Nederlandse (en Belgische) deel van het arron­
dissement Roermond is daarentegen nog geheel compleet aanwezig. 
Voor de meeste ontbrekende Zuidlimburgse gemeenten kan men 
zich echter behelpen met de wel aanwezige opgaven van 1803. Er is 
toen geen religietelling in de eigenlijke zin van het woord geweest, 
maar de circumscriptie van het na 1801 gereorganiseerde bisdom 
Luik8 is op basis van deze telling gemaakt. Aldus zijn de vraag­
tekens weg te halen bij al die gemeenten, waarvan deze parochie-
omschrijving - naar gemeentegrenzen! - meedeelt, dat ze voor 100% 
katholiek zijn. Bij een opname in het totaalcijfer voor Limburg per 
30 december 1809, moet men dan de cijfers met één zevende ver-
hogen, de gemiddelde toename van de wel bekende plaatsen tussen 
1803 en 1809. Deze toename is minstens evenzeer het gevolg geweest 
van betere controle, als van bevolkingsaanwas. De gehate conscrip-
tie werd vooral na 1800 aanleiding lagere bevolkingscijfers op te 
geven, waartegen Napoleon weldra begon op te treden. 
' —, Deel xvii, pag. 221. Volgens deze schatting van Ramaer zou Zeeuws-
Vlaanderen in 1795 totaal 34.619 inwoners gehad hebben. Maar volgens de 
'Memoire statistique du departement de l'Escaut' van de prefect M. Faipoult 
waren er in 1799-1800 slechts 25.026 inwoners. En dit cijfer is eigenlijk nog 
iets te hoog, want het thans Belgische deel van Clinge telde méér inwoners 
dan de gebieden van Waterdijk, Assenede en Zelzaete, die in 1815 bij 
Philippine en Sas van Gent werden gevoegd, te zamen. 
β
 Jos Habets, Gesch. bd. Roermond IV, pag. 140 vv. 
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'Enige calvinisten' waren er in 1803 te Klimmen, Valkenburg en 
Houthem, ongeveer 70 in Eysden, en velen in Vaals, waar echter uit 
het gemeente-archief de originele staat van 1809 kon worden opge­
diept door de conservator J.C.M.Jacobs. Een samenvatting van 
de resultaten leidt dan tot het volgende beeld voor het departement 
op 30 december 1809: 
TABEL 43 - Religieuze gezindten in het dept. Nedermaas, 1809 
Bevolking Kath. Herv. Luth. IST. 
ΑΙΤ. Maastricht (Ned. deel) 
Aanwezige gemeenten 52.566 50.685 1.184 302 395 
100% kath. in 1803 ( + >/?) ± 23.500 ± 23.500 
Eysden-Valkenburg etc. ± 2.780 ± 2.600 ± 1 0 0 0 ± 80 
Arr. Roermond (Ned. deel) 46.330 46.058 229 21 22 
Ned. deel dept. Nedermaas 125.176 122.843 1.513 323 497 
Dit eindcijfer voor het Nederlandse deel van het departement 
Nedermaas moet beschouwd worden als tot op enkele tientallen 
nauwkeurig. 
Minder vastheid is te verkrijgen voor het Roerdepartement. Wel 
geeft Golbéry9 in zijn 'Considérations' een opgave van het aantal 
niet-katholieken in het departement, waarschijnlijk gebaseerd op 
opgaven van de consistories, maar daar laten de Nederlandse delen 
zich niet uit afzonderen. 
Aan bevolkingsopgaven ontbreekt het niet, en ook voor het jaar 
1809 bezitten we volledige gegevens. Verder bestaat er een circum-
scriptie van het in 1801 bij Concordaat opgerichte bisdom Aken10, 
maar de moeilijkheden, om bij dit in 1803 of 1804 opgestelde stuk de 
bijbehorende bevolkingscijfers te vinden, zijn onoverwinnelijk. Ten 
dele zijn bevolkingsopgaven van 1801 gebruikt, soms die van 1802, 
meestal nog recentere. Daar waar de katholiekencijfers hoger zijn 
dan de bevolkingscijfers van de jaren 1800-1803 zullen deze steunen 
op nieuwe gegevens, verkregen na een 'donderbrief' van de prefect, 
die overigens maar een zwakke echo was van Napoleons woede, die 
voortkwam uit het begrip, dat de veelvuldige 'gepraetendeerde 
• Sylvain M. X. de Golbéry, Considérations sur le departement de la Roer, 
Aix-la-Chapelle 1811, pag. 500-501. Het departement telde op 648.600 in-
woners (pag. 137) totaal 39.949 hervormden, 6.743 lutheranen, 5.511 
israëlieten en 736 doopsgezinden. (Dit boekwerkje is aanwezig op het Rijks-
archief te Maastricht). 
10
 Edmund Kahlenborn, Die Neu-umschreibung der Pfarren im Roerdeparte-
ment unter der Herrschaft Napoleons ι, in : Annalen des Hist. Vereins für 
den Niederrhein, 91 (1911), pag. 15-62; en 92 (1912), pag. 1-46. 
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bevolkingsdaling' iets te maken had met de poging de gehate con-
scriptie te ontduiken11. Zo telde het kanton Horst volgens de op-
gaven van Kahlenborn in 1803 op 15.010 inwoners 16.543 katholie-
ken, hetgeen moeilijk waar kan zijn. 
Bijgevolg zal voor Noord-Limburg en de omgeving van Sittard 
een voorzichtige schatting gemaakt moeten worden voor de religie-
cijfers, het bevolkingscijfers staat vast. Het aantal niet-katholieken 
in het beter gekende departement Nedermaas is tussen 1809 en 1829 
met ongeveer één derde gestegen, daarna tussen 1829 en 1849 nog-
maals met een kwart і г . Tussen 1829 en 1849 was die toename in het 
Limburgse deel van het vroegere Roerdepartement kleiner dan in 
het oude Nedermaasdepartement: de stijging van 574 tot 675 totaal 
betekent nauwelijks meer dan een zesde. Het lijkt niet gewaagd-
ook gezien de aanwezigheid van autochtone groepen in het vroeger 
Gulikse gebied rond Sittard - het aantal andersdenkenden in 
1809 op ongeveer 500 te stellen: i 360 hervormden, i 40 luthera­
nen en ± 100 israëlieten op een bevolking die in 1809 totaal 37.396 
bedroeg. Voor dit gebied ontstaat dan de volgende reeks : (tabel 44) 
De bevolkingscijfers van 1809 zijn exact, de religiecijfers mogen weer 
als tot op enkele tientallen nauwkeurig beschouwd worden. 
Resten dan van het departement nog een paar kleine stukjes 
Gelderland. Leuth en Kekerdom behoorden onder Niel, en hadden 
volgens een opgave van het bisdom Aken in 1816 te zamen 440 in-
woners (240 in Kekerdom en 200 in Leuth)14. Waarschijnlijk zijn de 
kathoHeke bewoners bij benadering uitwisselbaar tegen die van het 
overwegend katholieke Schenkenschans (141 inwoners) en het in 
1816 eveneens aan Pruisen gekomen deel van Netterden (Speelberg 
met ± 250 inwoners). Het enig stukje Nederland dat dan nog ont-
breekt is Lobith, in 1808 mét Wesel en Emmerik bij het departe-
ment van de Roer ingelijfd15, en eerst in 1816 aan Nederland ge-
komen. 
11
 Recueil des Actes de la Préfecture de la Roer, An xn (1804-Ό5) De jaar­
cijfers van 1804 t/m 1808 zijn met m de Acten gepubliceerd 
, a
 De toestand in 1839, vertekend door de aanwezigheid van garnizoenen en 
bezettingstroepen, blijft opzettelijk buiten beschouwing 
l a
 Limburgse gemeenten in het Roerdepartement (tussen haken het aantal 
met-katholieken in 1829) · 
- Kanton Horst. Bree (8), Broekhuizen (0), Grubbenvorst (0), Helden (1), 
Horst (3), Kessel (2), Meerlo (26), Venray (1) en Wanssum (0) 
- Oostelijke Maasoever Bergen (26), Gennep (90), Mehck-Herkenbosch (0), 
Mook (22), Ottersum (14), legelen (6), Velden en Arcen (5) 
- Half kanton Sittard. Born (0), Broeksittard (0), Grevenbicht (107), Lim-
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Totaal ± 500 574 675 
De volkstelling van 1829 
Een volledige reconstructie van de volkstelling van 1829 is niet 
mogelijk gebleken. Een uitgaven van de bevolkingscqtevs werd 
reeds in 1878 verzorgd door de Commissie voor de Statistiek. Bij die 
gelegenheid werd ook uitvoerig ingegaan op de voorgeschiedenis van 
de teUingen, gehouden in 1829, 1839, 1849, 1859 en 1869, en op de 
criteria vastgesteld bij de Koninklijke Besluiten, waarin die tel-
lingen werden bevolen". 
bricht (0), Munstergeleen (4), Sittard (202), Susteren (6) en Urmond (51). 
14
 's-Gravenhage, Rijksarchief, R.K. Eredienst, no. 243. 
111
 In dezelfde maand, april 1808, werden Zevenaar, Huissen en Wehl bij het 
Koninkrijk Holland ingelijfd, overeenkomstig het op 11 november 1807 
gesloten verdrag van Fontainebleau. Van 1813 tot 1816 kreeg dit gebied 
weer een Pruisische bezetting tot aan de definitieve grensregeling. Bij het-
zelfde verdrag van Fontainebleau kwam Vlissingen aan Frankrijk (Dept. 
Schelde; óók kerkelijk kwam en bleef Vlissingen onder Gent, tot 1831). 
" Bijdragen tot de Algemene Statistiek van Nederland, jrg. 1878, afl. 1, 
pag. 1-7. 
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Religiecijfers per provincie werden als vergelijkingsmateriaal afge-
drukt bij de publikatie van de volkstelling van 1839-40. Limburg 
ontbrak, want na de verdeling van dit gewest, moest eerst het 
Maastrichtse archief gesplitst worden in een Nederlands en een Bel-
gisch deel. Een volledige publikatie per gemeente verscheen voor 
Limburg als aanhangsel bij de volkstellingspublikatie van 1859. De 
archieven gaven verder alleen de gemeentelijke resultaten van de 
provincies Drenthe en Overijssel prijs. 
Het tragische lot van de 'Eerste algemene volkstelling in het 
Koninkrijk der Nederlanden' kon wel eens nauw samenhangen met 
de volslagen mislukking van de telling in Noord-Brabant. Op 
2 november 1830 vraagt de minister voor de zoveelste maal waar de 
tellingsresultaten blijven, maar op 26 maart 1831 wacht de minister 
daar nog steeds op. 11 mei 1831 schijnt er iets naar Den Haag ge-
stuurd te zijn, maar reeds in 1878 constateert de Commissie voor 
de Statistiek, dat de lijst van Brabant wéér of nog zoek was. Alleen 
de inwonersaantallen van de voornaamste steden, opgenomen in 
Lobatto's 'Jaarboekje' van 1831 zijn bekend. In Den Bosch was 
verder niets te vinden, behalve de aantekening van bovengenoemde 
in- en uitgaande correspondentie, waaruit blijkt dat men de minister 
rustig drie maanden op een dan nog onbevredigend antwoord liet 
wachten . . . 
Een volledige, geschreven lijst van katholiekencijfers, gebaseerd op 
de volkstelling van 1829-'30, kwam te voorschijn uit het archief 
'R.K. Eredienst' te 's-Gravenhage. Wel omvatten de cijfers steeds 
katholieken én oud-katholieken, maar voor Zuid-Holland, Noord-
Holland, Utrecht en Gelderland wordt ook het totale aantal oud-
katholieken per provincie afzonderlijk opgegeven. In de overige 
zeven provincies komen zij ternauwernood als eenlingen voor, zodat 
zij daar zelfs in de gemeentelijke cijfers volkomen verwaarloosd 
mogen worden. In Zeeland ontbreekt in de reeks van gemeenten 
Hoofdplaat, zodat de vaststelling van het katholiekencijfer daar ter 
plaatse moest geschieden als restberekening. 
Voor tien provincies een bijna puntgave reconstructie per ge-
meente van de verhouding tussen bevolkings- en katholiekencijfers 
in 1829, maar wéér laat Brabant ons in de steek, door als enige 
17
 Het verschil tussen de opgaven bij Lobatto (1831) en die in de volkstellings-
publikatie van 1840 bedroeg 6827 ( = militairen), 3628 katholieken, 2999 
protestanten, 52 Israëlieten en 18 Onbekenden'. 
Het bij Rogier (Nijmegen, pag. 70) vermelde cijfer voor Nijmegen is even-
eens te laag: 870 inwoners en 525 katholieken ontbreken, waarschijnlijk 
omdat de stedelijke documenten het garnizoen buiten beschouwing lieten. 
De 'Haagse' documenten zijn hier juist. 
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provincie de garnizoenen niet mee te tellen, waardoor 3628 katho-
lieken buiten beschouwing bleven op de lijst van katholiekencijiers17. 
Verder ontbreken in die gemeentelijke specificatie nóg 21 katho-
lieken, zoals uit een optelling van de gegevens blijkt. Alleen in 
Brabant moet dus reserve gemaakt worden voor de cijfers: ont-
braken voor de plattelandsgemeenten de bevolkingscijfers, in de 
garnizoenssteden zijn de katholiekencijiers te laag. Navraag bij de 
gemeente-archieven leverde alleen resultaat op voor Breda (1157 
katholieken op 2017 militairen) en 's-Hertogenbosch (1526 katho-
lieken op 3206 militairen). De overige 1604 soldaten (waarvan 945 
katholieken) konden niet over de andere garnizoenssteden - Bergen 
op Zoom, Willemstad en Grave - verdeeld worden. Bovendien blijft 
de vraag staan, bij welke gemeente (n) de in de specificatie ontbre-
kende 21 katholieken moeten worden ondergebracht. Zijn dit soms 
de oud-katholieken, die dan op de lijst voor het departement van 
R.K. Eredienst zijn weggelaten? In ieder geval vormen voor Brabant 
alleen de provincietotalen vaste gegevens, de gemeentelijke cijfers 
zijn daar van zeer beperkte waarde. 
De poging, in het Haagse Rijksarchief een soortgelijke lijst voor 
de Nederlandse protestanten en israëlieten te vinden, is ondanks de 
hulp van de archivaris, J . Steur, niet geslaagd. De overweging, dat 
alle protestantse groeperingen in 1829 en 1839 onder één noemer 
gebracht werden, zodat aan de nadere specificatie toch alles ont-
breekt, vormt slechts een schrale troost. 
Vergelijkbaarheid van de volkstellingen: 1809-1829-1849 
De politieke gebeurtenissen tussen 1795 en 1815 hebben de Neder-
landse provincie- en gemeentegrenzen niet onberoerd gelaten. De 
huidige indeUng van Nederlands grondgebied wijkt daarom af, niet 
alleen van die in 1795, maar ook van die in 1809. 
Een nagenoeg volledig verslag van alle grenswijzigingen is te 
vinden in de Geschiedkundige Atlas van Nederland, tekstdeel xv 
en xv i i " . Ongelukkig voor de bewonderaars van een bestuurlijk 
goede organisatie, maar gelukkig voor de reconstructor van oude 
volkstellingen, heeft niet alleen de staatsgreep van 1801 de territo-
18
 Geschiedkundige Atlas van Nederland, 3 kaart- en 19 tekst-delen, 's-
Gravenhage 1913-1934: 
dl. xv : J.C.Ramaer, De Franse Tijd (1795-1815), 1926. 
dl. xvii: J.C.Ramaer, Het Koninkrijk der Nederlanden (1815-1931), 1931. 
Speciaalstudie voor de ingewikkelde kaart van Limburg : 
Baron von Geusau, De politieke indeling van Limburg 1794-1815, Maas-
tricht 1903 (met grote kaart). 
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ríale reorganisatie van 1798 geheel weggevaagd, maar maakte de 
anti-Franse reactie na 1813-Ί4 ook de voortreffelijke gemeentelijke 
indeling van Lebrun (1811) weer nagenoeg ongedaan. 
De Grondwet van 1814 herstelde grotendeels de oude grenzen van 
1795 en 1801-1811, maar met een aantal uitzonderingen, terwijl 
in de jaren 1814-1820 nog een aantal verdere wijzigingen werd aan­
gebracht op de Hollandse grenzen met Brabant, Utrecht en Gelder­
land. Voorzover nodig zullen deze veranderingen in gewestelijke en 
gemeentegrenzen bij de desbetreffende gemeenten worden aange­
geven. Voor de gemeenten, die m deze grenswijzigingen na 1809 be­
trokken zijn, zal in afzonderlijke aantekeningen worden vermeld, 
waarin de vroegere stand van zaken afwijkt van die in 1849. 
Want : op de territoriale maten van 1849 zijn de oude volkstellingen 
van 1809 en 1829 hier gesneden Na 1849 is alleen Leimuiden (in 
1864) nog overgegaan van Noord- naar Zuid-Holland, in ruil voor 
het Zuidhollandse deel van de drooggemalen Haarlemmermeer (met 
de vroegere eilandjes van De Vennep), terwijl in 1942 Vlieland en 
Terschelling van Noord-Holland overgebracht zijn naar Friesland. 
Momenteel - 1964 - wordt gesproken over een grenswijziging tussen 
Zuid-Holland en Utrecht, na anderhalve eeuw pauze de zoveelste. 
Het jaar 1849 is gekozen omdat het ná 1809 de éérste gelijkwaardige 
religietelling gaf. 
Het 'op maat snijden' is overigens niet gehéél gelukt. Voorzover 
het daarbij uitsluitend gemeentegrenzen betreft, zal dit ter plaatse 
worden aangegeven, samen met eventuele andere opmerkingen over 
de onderhavige gemeente Op de provinciegrens van Noord-Holland 
en Utrecht werd echter in 1818 de gemeente Thamen opgedeeld door 
Uithoorn (N-H) en Mijdrecht (Utr.). Op de grens van Zuid-Holland 
en Gelderland gingen in 1820 - overigens bijna onbewoonde - delen 
van Asperen, Heukelum en Spijk over naar het voortaan Gelderse 
Acquoy. Op de grens van Gelderland en Overijssel, die van 1805 tot 
1814 langs de Schipbeek gelopen had, bleek het naar Overijssel 
x
· J С Ramaer, Religie in verband met politiek m Nederland, Groningen 1909. 
2 0
 Nederland zonder Limburg en Lijmers telde volgens de volkstellmg van 
1815 totaal 2 015 070 inwoners Voor opgaven omtrent de religieuze ge­
zindte hebben de autoriteiten zich tot de kerkelijke hoogwaardigheids­
bekleders gewend Hoe men de optelling van de door hen verstrekte gege­
vens 'kloppend' heeft gemaakt, vermelden de stukken niet. 
Katholieken 678 107 Remonstranten 4191 
Gereformeerden 1 204 025 Joden (Hoogduits) 33 319 
Jansenisten 4 775 Joden (Portugees) 2 790 
Luthersen (Evang ) 44 551 Mennometen 30 169 
Luthersen (Hersteld) 12 001 Niet genoemde gezindheden 879 
Hernhutters 263 
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terugkerende deel van het tussen Gorssel en Bathmen opgedeelde 
Dordt, en ook het door Eibergen aan Haaksbergen teruggegeven 
deel van Buurse niet af te zonderen. 
Tenslotte zijn er op de njksgrens in Limburg talrijke kleine wijzi­
gingen geweest, in 1816-Ί7 op die met Pruisen, in de jaren 1839-1844 
op de breuklijn met België. Lang niet altijd waren de numerieke ge-
volgen daarvan exact vast te stellen Ook de in 1816-Ί7 vastgestelde 
Gelderse grens met Pruisen kwam bij Leuth-Kekerdom (gem Ubber-
gen), Lobith (gem. Herwen en Aerdt) en Netterden (gem. Gen-
dringen) niet geheel uit de verf van nieuwgeplaatste grenspalen. 
Een vergelijking van de hierna voor de jaren 1809, 1829 en 1849 te 
verstrekken bevolkingscijfers met die van andere jaren is mogelijk 
door raadpleging van de Geschiedkundige Atlas van Nederland, 
tekstdeel xvii. Ramaer vermeldt daar het aantal inwoners van alle 
Nederlandse gemeenten voor 1795 (ten dele geschat), 1815,1839-40, 
1869, 1899 en 1930. De periode 1795-1849 vormt aldus zelfs een 
complete reeks. 
Voor de religiecijfers van 1839 en 1899 kan verwezen worden naar 
Ramaers 'Religie in verband met politiek in Nederland'18. Daar 
worden alleen percentages verstrekt, maar deze kunnen in samen­
hang met de bevolkingscijfers van de Geschiedkundige Atlas toch 
wel iets van de ontwikkeling duidelijk maken. Daar het weinige dat 
over de verhoudingen in 1815 bekend is, voor een vergelijking nage­
noeg onbruikbaar blijkt20, is aldus ook de reeks 1809-1829-1839-1849 
volledig bereikbaar geworden. 
Voor alle andere gemeentelijke cijfers zal men verder zijn toevlucht 
moeten nemen tot de afzonderlijke volkstellingspublikaties. 
Maar reeds in hetzelfde dossier wordt opgemerkt, dat volgens de opgaven 
van de kerkgenootschappen Brabant 10 002 (hoofdzakelijk katholieke) 
inwoners te weinig zouden hebben. Consequent wordt in deze aantekening 
het kathohekencijfer verhoogd tot ruim 688 000, maar welke andere cijfers 
moet men nu verlagen' 688 000 katholieken leveren, wanneer men de Lim­
burgse katholieken stelt op ruim 150 000 van de 155 316 inwoners, voor 
héél Nederland een percentage op van 38,3 dat op een redelijk niveau ligt 
tussen de 38,1% van 1809 en de 38,82% van 1829, maar verder bitter wei-
nig waarde heeft (Vgl 's-Gravenhage, Rijksarchief, Dpt Hervormde 
Eredienst, no 1775). 
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PAR 2. - BRONNEN EN VINDPLAATSEN 
Volkstelling 1795 
- „Volkstellmge in de Nederlandsche Republiek, uitgegeven op labt der 
commissie tot het ontwerpen van een plan van constitutie voor het volk 
van Nederland 1796, in Den Haag ter 's Lands Drukkerij" - Deze telling 
specificeert de inwonerscijfers naar provincie en gemeente, en wordt be­
sloten met een voorstel tot indeling der kiesdistricten 
Steunt op о a 
- „Rapport van de Commissie tot de telling en verdeelmg van het Volk van 
Holland, 1795" (met uitvoerig voorwoord) 
Correcties van fouten werden aangebracht in 
- „Rapport over de Verdeeling der Repubhcq in Departementen en Ringen 
ingevolge het 7e art der Staatsregeling Den 12 October 1798, Het vierde 
jaar der Bataafse Vrijheid In Den Haag, ter 's Lands Drukkerij 1798" 
- Een bewerking van de gegevens door J С Ramaer in de Geschiedkundige 
Atlas van Nederland, dl xvii 
Volkstelling 1809 
Rijksarchieven 
's-Gravenhage, Eredienst vóór 1813, no 113 (gen 1-27 en 1-33) 
- „Opgave van het getal Zielen der onderscheidene Kerkgenootschappen 
in de Steden, en in de voornaamste Plaatsen van het Voormalig Koning-
rijk Holland, Volgens de laatste Volkstelling, opgemaakt den 29e Oogst-
maand 1810" (bevat alleen provincie-totalen en steden van Nederland 
benoorden de Waal) 
- „Opgave van het getal Zielen behoorende tot de onderscheidene Kerkge-
nootschappen in het Koningrijk Holland vóór het Tractaat van 16 
Lentemaand 1810 opgemaakt volgens de laatste volkstelling, opgemaakt 
den 24e Hooim 1810" (idem, maar mét Zeeland, Brabant en Gelderland 
bezuiden de Waal) 
's-Gravenhage, Gewestelijke Besturen van Holland 1807-1815, no 80 
- Originele ingezonden gemeentelijke staten (gen 1-652) 
's-Gravenhage, Gewestelijke Besturen van Maasland 
- 17 apnl 1809, no 2 (gen 1-25) „Telling 17e van Grasmaand opgemaakt 
ingevolge aanschnjvinge van den Heer Landdrost van Maasland van den 
16e van Lentemaand 1809, no 1" 
- 24 apnl 1809, no 16 (gen 1-4) Enige aanvullingen 
Haarlem, Departementaal Bestuur van Amstelland, 24917 
- 16 maart 1809 „Bevolkingsgetal naar de godsdienstige gezindten" 
Utrecht, Statenarchief, Stukken van de Landdrost, Inv no 1357 
- en 1357 bis ( = afschrift) „Opgave van het getal leden der Kerkgenoot-
schappen m 1809" 
Middelburg, Archief Landdrost, no 683α, 4 aprii 1809, no 11 
- (zonder titel) 
Leeuwarden, Archief Landdrost, no 3 1 4 
- „Alphabetische lijst der steden en dorpen in Vriesland met derzelver be­
volking m 1809" 
Groningen, Arch Provincie Groningen 1798-1815, Inv 13024 
- Notulen Landdrost, Grasmaand 1809 
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Assen, Statenarchieven 
- no 1524 Minuteel verbaal van het verhandelde bij den landdrost, 
1 maart 1809-31 maart 1809 
- no 1573 „Opgave van het aantal zielen der verschillende godsdienstige 
gezindheden in de dorpen enz van Drenthe 1809" 
Zwolle, Statenarchief inv 3788 
- „Tabellen ingezonden door de Burgi, Magistr en Schouten aan den Land-
drost, ingevolge aanschrijving dd 18 Jan (') 1809, betrekkelijk de volks-
telling" ( = Ie kwartier) 
- „Originele lijsten der volkstelling in het 2de kwartier 1809, ingezonden aan 
den landdrost 27 april 1809" 
- „Tabelle van het getal der Zielen in het derde kwartier van het departe-
ment van Overijssel opgemaakt volgens alphabetische order ingevolge 
dispositie van den Heer Landdrost van Overijssel de dato den 18den van 
Lentemaand, no 8" 
Arnhem, Frans Archief No 770 (vgl 728 en 771) Tabellarische opgaven der 
bevolking over verschillende jaren 
- „Tableau comparatif de la population du département de la Gueldre 
d'après les dénombrements, faits en 1809 et en d'années précédentes" 
's-Hertogenbosch, Gewestelijke Besturen, no 988, dossier d d 15-3-1809 
(zit bij 294-1809) 
- „Tableau der bevolking in het Departement Braband, bevattende in de 
eerste plaats het getal der Zielen van de Burgerlijke gemeentes in het alge-
meen, en in de tweede plaats het getal der zielen naar de onderscheidene 
godsdienstige gezindheden " (vgl ook Coli Hultmann, no 1) 
Maastricht, Arch arr Maastricht en dept Nedermaas 
- no 1065 „Département de la Meuse Inférieure Etat général des Com-
munes du département de la Meuse Inférieure Formé d'après l'ordre de 
son Excellence, Le Grand Juge Ministre de la Justice en date du 14 
Messidor \ n 12 Certifié exact Maestncht, le 11 Thermidor An 12 Le 
préfet - ( = 3 en 30 juh 1804) 
- no 1065 „Noms des communes qui pourront être réunies" (ondertekend 
Maestncht, le 2 Décembre 1809) 
- no 1068 zonder titel Rehgiecijfers voor de arrondissementen Roermond 
(compleet) en Maastricht (incompleet) op de originele, door de gemeente-
besturen ingestuurde staten Geven de stand per 30-31 december 1809 
's-Gravenhage (Aanvullende gegevens voor Hazerswoude, Aarlanderveen en 
Wehl) 
- Aanwinsten 1909, no I* „Rapport en voordracht van den Intendant van 
Binnenlandse Zaken aan den Minister van Eeredienst te Panjs, tot Orga-
rusatie der Kerkgenootschappen in Holland (1812)" 
- Eeredienst vóór 1813, no 113 „Projet de circumscription du culte 
catholique " (zgn Rapport d'Alphonse) 
Andere Archieven 
Nijmegen, Polderdistrict Maas en Waal, Oud-Archief inv 1172 en 3791 
Zaltbommel, Polderdistrict Bommelerwaard boven de Meidijk (Archief nog in 
opbouw) 
Nijmegen, Stadsarchief, Inv 454 Notulen raadsvergadering 29 maart 1809 




Mandements du diocèse de Liège, dl ι Officiële lijst van parochies en suc-
cursalen, op 22 april 1803 samengesteld door bisschop en prefect, aange-
haald bij Jos Habets, Geschiedenis van het tegenwoordige bisdom Roer-
mond en van de bisdommen die het in deze gewesten zijn voorafgegaan, 
dl iv (W Goossens), pag 140 vv 
Recueil des Actes de la Préfecture de la Roer 1809, pag 252 vv (Precíese 
teldatum met vermeld) 
Verslag Baron van der Velde de Melroy aan de Minister van Eeredienst (voor 
de Gelderse en Brabantse delen van het vroegere bisdom Roermond) 
1807-'08, aangehaald bij Jos Habets, о с iv, pag 186 vv 
M Faipoult, Memoire Statistique du departement de l'Escaut, uitg Mij voor 
Gesch en Oudheidk te Gent, Verhandelingen χ, Gent I9602, pag 37-46 
bevolkingsopgave voor het jaar vin (1799-1800) Er bevindt zich in het 
Rijksarchief te Gent, Hollands Fonds no A 272, nog een lijst uit 1803-Ό4, 
maar deze bevat voor 29 van de 37 Zeeuwsvlaamse gemeenten dezelfde 
cijfers als in 1800 
Volkstelling 1829 
GEDRUKTE STUKKEN 
Provinciale uitkomsten van tien provincies, opgenomen m Volkstellmgs-
pubhkatie van 1840, pag 82-83 (Limburg ontbreekt) 
Provincie Limburg (per gemeente volledig), opgenomen in Volkstelhngs-
pubhkatie van 1859, pag II 407-410 
Inwoners per gemeente, m Bijdragen tot de algemene statistiek van Neder­
land 1878 (jrg 1, afl 1), 's-Gravenhage 1880 
ARCHIVALIA 
Rijksarchief 's-Gravenhage, Dpt van R К Eredienst no 1204. Statistiek 
1830-1835 (aantal katholieken met inbegrip van de oud-kathoheken per 
gemeente) 
Rijksarchief Assen, Minuten van uitgaande stukken van de gouverneur 21 
augustus 1830, no 15 (complete gegevens van Drenthe per gemeente) 
Provinciale Griffie te Zwolle, Inv 27 en 28 Register der bevolking op I o 
Januarij 1830, Staten A en В behoorende bij de missives van Gouv 
14 Jumj 1830 en 14 Augustus 1830 (1 div N 12) (oorspronkelijke door 
gemeentebesturen ingezonden staten met specificatie naar dorpen en 
buurschappen) 
Gemeente-archief van 's-Hertogenbosch, Ingekomen stukken 1830, tweede 
kwartaal 
Gemeente-archief van Breda (idem) 
Volkstelling 1849 
de officiële publikatie De gemeentelijke cijfers worden in deze bijlage 
afgedrukt met schnftehjk verlof, verkregen van de Directeur-Generaal 
van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
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PAR. 3 - DE CIJFERS 
( Nederland 1809 t/m 1960 
A
- j Provincies 1809 t/m 1849 
B. Gemeenten 1809-1829-1849 
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Α. N E D E R L A N D , Rijk en provincies 
Koninkrijk Holland 1809 
Maasland 
Amstel land 




D r e n t h e 
Overijssel 
Gelderland 
B r a b a n t 
Oost-Friesland 



































































Nederland 1809 (volgens grenzen van 1849) 
Zuid-Holland 
Noord-Hol land 
U t r e c h t 
Zeeuwse ei landen 
Fries land 
Groningen 
D r e n t h e 
Overijssel 
Gelderland 
N o o r d - B r a b a n t 










































































Evang. Herst. Doops- Remon- Israëliet Anderen 

















































































































































































Specificatie van kleinere Kerkgenootschappen en 'andere gezindten' bij de volks­
telling van 1809 
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Amsterdam 1.093 9.500 30 3 134 28 20 83 
Blaricum 1 











Franeker 1 2 
Harlingen 70 25 










1809 1.24810.086 331 154 3 134 28 20 6 19 4 3 295 176 
1849 8.435 8.877 289 - 2 1.423 40 1 - ~ "Тзб9""^" 
N.B. 1. Onbekend: 163 in tuchthuis te Delft; te Hillegersberg '1 Alfoer, heiden'. 
2. Bij de Israëlieten waren 2.743 Portugese Joden (Amsterdam 2.534, Zuid-
Holland 200, Maarssen 9). 
3. Oost-Friesland telde in 1809 totaal 53 Hernhutters en 536 Onkerkelijken. 
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Aantekeningen bij de religiestatistiek 1809-1960 van Nederland op de volgende 
bladzijden 
Tellingen van 1815, 1829 en 1839 
- De cijfers van 1815 zijn bij benadering, omdat exacte rehgiecijfers voor Limburg 
ontbreken De gegevens over de overige tien provincies stammen uit opgaven 
van de kerkelijke autoriteiten (Vgl Rijksarchief 's-Gravenhage, Dpt Hervormde 
Eeredienst, mv 1775) 
- Bij de volkstellingen van 1829 en 1839 werden de Oud-kathoheken bij de Katho­
lieken geteld, terwijl alle protestantse groeperingen te zamen werden geteld 
- Het oud-katholiekencijfer van 1829 is dat van de vier provincies Zuid-Holland, 
Noord-Holland, Utrecht en Gelderland Waarschijnlijk is het gegeven getal dus 
enkele tientallen te laag, en het kathohekencijfer iets te hoog Het cijfer van 1839 
werd via een restberekening opgesteld uit de stukken in het Rijksarchief te 
's-Gravenhage (Dpt Hervormde Eeredienst, inv 1775) 
- Bij de 1 704 275 'protestanten' waren volgens de stukken in hetzelfde dossier 
± 47 000 evang luth , 12 942 herst Evang Luth , 35 400 doopsgezinden, 5000 
remonstranten en 2938 leden van kleine genootschappen De Ned hervormden 
telden dus (met ± 8000 Walen en een onbekend aantal 'officieel-genegeerde' 
chnstehj k-gereformeerden) in 1839 ongeveer 1 601 000 leden 
Kleine kerkgenootschappen na 1849 
- Waals-Hervormden werden in 1809 grotendeels, m 1815, 1829 en 1839 geheel bij 
de Ned Hervormden geteld De 8435 Waals-Herv waren ш 1849 aldus over de 
provincies verdeeld Zuid-Holland 2994, Noord-Holland 3330, Utrecht 551, 
Zeeland 252, Friesland 131, Groningen 169, Drenthe 16, Overijssel 148, Gelder­
land 404, Noord-Brabant 257, Limburg 183 
Terwille van het overzicht werden de Waals-Hervormden steeds bij de Ned Her­
vormden geteld (ook Amstelland in 1809), in de gemeentelijke cijfers van 1809 en 
1849 zijn zij echter gerangschikt onder 'andere gezindten' 
- Hersteld evang luthers zijn met de evang luth samengesteld De 8877 herst 
evang luth waren in 1849 aldus over de provincies verdeeld. Zuid-Holland 279, 
Noord-Holland 8015, Utrecht 116, Zeeland 15, Friesland 130, Groningen 18, 
Drenthe 44, Overijssel 130, Gelderland 98, Noord-Brabant 24, Limburg 8 
In de gemeentelijke cijfers van 1809 en 1849 zijn de Herst evang luthersen echter 
gerangschikt onder 'andere gezindten' 
Gereformeerden 
- Samengeteld werden Christelijk Gereformeerden, Gereformeerde Kerken, Gere­
formeerde Kerken (vrijgemaakt), Gereformeerde Gemeenten en Oud-Gerefor-
meerden 
Literatuur 






















































































































































































































































































































































































































































































N O O R D - H O L L A N D 
1839 
1849 





































































































































































Εν. luth. Doopsgez. Remonstr. Israëliet Anderen Onkerkelijk Volkstelling 
-e- -e- «- 25.632 578 
(5,78%) (0,13%) 
39.008 14.194 1.307 27.807 866 























































































































































































































































































































































































































































































































N E D E R L A N D 
Volkstelling 






























N.B. 1 : Afwijkende cijfers op de Haagse verzamellijsten van de volkstelling van 
1809: 
Maasland. Totaal - 2, Oud-Kath. + 2, Luth. - 2, Doopsgez. + 
87, Remonstr. - 89. 
Amstelland. Totaal - 23, Katholieken - 23, Doopsgez. + 1, Remon-
stranten - 1, (over 5000 Israëlieten: zie 
aantekening bij Amsterdam). 
Utrecht. Totaal -928, Kath. - 335, Ned. Нег . - 347, Εν. Luth. 
- 240, Doopsgez. - 2, Israël. - 2, Oud.-
Kath. - 2. (Den Haag heeft garnizoen van 
Utrecht weggelaten). 
Zeeland. Totaal -212, Kath. - 505 , Herv. + 277, Remonstr. - 1, 
Israël. + 18, Oud.-Kath. - 1 . 
Friesland. Totaal +242, Kath. + 70, Herv. + 191, Ev. luth. + 1, 
Doopsgez. - 20, Remonstrant + 1, Onker-
kelijk - 1 . 
Groningen. Totaal + 1, Kath. - 4, Herv. + 1, Ev. luth. + 9, 
Doopsgez. - 29, Israël. + 30, Zwitsers - 6. 
Gelderland. Totaal +95, Kath. + 1026, Herv. - 9 1 5 , Ev. luth. - 5, 
Israël. - 11. 
Noord-Brabant. Totaal - 3, Kath. + 2, Oud-Kath. - 2, Onkerkelijken 
- 3 . 
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N.B. 2: Onder de 'andere gezindten' bevinden zich in 1829 en 1839 een aantal 
personen, die op deze wijze hun verzet wilden demonstreren tegen de 
kerkelijke politiek van Willem i. Zij beschouwden het samentellen van alle 
protestantse groeperingen als een symptoom van diens streven, de kleine 
kerkgenootschappen in de Ned. Hervormde Kerk te doen opgaan. 
N.B. 3: In 1849 waren geboren: 
in de gemeente van vestiging 2.112.027 (69,08%) buiten Nederland: 
buiten die gemeente, maar 
wel in de provincie 























В. NEDERLAND, per gemeente 
N.B. Wanneer een gemeente in 1809 tot een andere provincie behoorde dan in 
1829 en 1849, dan wordt dit aangegeven door een teken achter de gemeentenaam: 
M = Maasland 
Л = Amstelland 
U = Utrecht 
Ζ = Zeeland 
Fr. = Friesland 
Gr. = Groningen 
Dr. = Drenthe 
Ov. = Overijssel 
Gld. = Gelderland 
NB = Brabant 
MI = Meuse inférieur 
R = Roer-dpt. 
Sch = Schelde-dpt. 
























































































































































 Aarlanderveen: Zie inleiding ('Half Aarlanderveen' telde in 1809 totaal 913 inw., 133 Kath., 702 
Ned.H., 24 Ev.L., 27 Rem., 27 Isr.). 
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 Alphen a/d Rijn: 1809 „Katholieken kerken te Hazerswoude". 
* Ameide: 1809 „vormt met Tienhoven Montant". 301 









































































































































































































































































BROEK bij Gouda 


























































































































































































































DORDRECHT en de Merwede 
1809 19320 2182 112 16211 - 605 
1829 19972 2408 
1849 20909 2484 82 17098 163 556 
DUBBELDAM * 
Dubbeldam 1102 35 0 1064 - 1 
H. en L. Zwaluwe 29 0 0 29 - 0 






 Charlois: 1809 „De 9 Kath. en 1 Luth, zijn geen vaste inwoners". 
" Delishaven: 1809 „Van de 26 Luth, (in Schoonderlo) zijn 10 buitenlandse seizoenarbeiders". 
* Delft: 1809 „niet meegeteld 314 soldaten". Andere gezindte: 19 Christi Sacrum, 12 onkerkelijk, 
(1 ongedoopt), 163 tuchthuis (onbekend). 
* Dubbeldam: H. en L. Zwaluwe 1809 „gelegen op het eiland van Dordrecht (= Louisapolder, vroe-
ger deel van - en gelegen bij veer naar - ) . 
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 Everdingen: 1809 „beboorende tot het Ambt of Graafschap Culemborg". 
1
 Giessen-Nieuwkerk : 1809 „1 Roomse gaat maar Kerken bij de Geref. Gorkum te ver, daarom maar 
bij Geref. geteld". 
' Gorinchem: 1809 „militairen meegerekend, 22 Geref., 42 Kath., 25 Luth." 
4
 Gouda: 1809 „De geestelijken geven andere cijfers: Kath. 3123, Geref. 7514, Luth. 253, Menn. 0, 
Rem. 462, Joden 150, Jans. 149 (totaal 11651)". 
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 Goudswaard: 1809 „= Koomdijk". 
' Groeneveld: in 1809 met Hoog- en Woud-Hamasch (± 50 personen), dat er in 1815 van werd 
afgescheiden en in 1833 bij Hof van Delft weid gevoegd. 
1
 Groot Ammers : Ammeisgravenland 1809 „met Achterland en Peulkwijk. 
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 Haastrecht: 5 febr. 1828 de Stolwijkse Sluis erbij gekregen van Stolwijk. 
* Hagenstein : 1809 „ Kleine Geref. kerk, Roomschen gaan in Vianen kerken". 
9
 Hazerswoude: het deel, dat tijdelijk onder Alphen a/d Rijn ressorteerde telde in 1809 totaal 
83 inw., 54 Kath., 29 Herv. 
* Heenvliet: 1809 „3 Geref. komen hier vissen uit H. Zwaluwe, 1 R.K. vreemdeling". 
306 
Zh Bev. Kath. Oudk. NedH. Geref. EvL. Doop. Rem. Isr. And. 
1829 
1849 
















































HOF VAN DELFT« 
1809 
Hof van Delft 





































































































































































 Hekelingen: 1809 „3 Katholieken alleen 's zomers, handel". 
' Heukelum : 1809 „er zijn er verdronken". 
3
 Hillegersberg: 1809. Van de 302 Kath. woonden er 240 in HUlegersberg en 62 in Rotteban. 
Andere gezindte = 1 Alfoer (heiden). 
4
 Hof van Delft: in 1809 Hoog- en Woud-Hamasch onder Groeneveld. 
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Katwijk a/d Rijn en 





















































































































































































































































































































































































































































































 Klaaswaal: 1809 „8 R.K. hebben 2 woonplaatsen, ook nl. in Frankrijk, en 1 in Majone" 
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in 't Stadwijk 
't Kerkewijk 






















Half Loosduinen, Haag- ) 
ambacht, Eik-en-Duinen j 




























































































































































































































































 Lexmond: 1809 „Meegerekend 16 kinderen van Amsterdam, 1 van Alkmaar en 2 onderwijzers". 
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 Maassluis: 1809 „Bij Geref. 7 zich noemende Protestanten". 
* Middelhamis: 9 aug. 1826 een geënclaveerd stuk Sommelsdijk erbij gekregen. 
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 Monster: 1809 „op Ter Heijden zijn nog veele Gereformeerde zielen die niet kunnen opgegeven 
worden, omdat dezelve op der vaart zijn oft gevangen en mogelijk overleeden en daarom hier niet 
geteld". 
1
 Naaldwijk: 1809 „Militaire school inbegrepen: 98 Herv., 50 Kath., 22 Luth., 1 Rem., 173 totaal". 
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 Noordwijk: 1809 ,,- aan Zee met Langeveld en Offem. 65 kostschoolkinderen meegerekend". 
313 
Zh Bev. Kath. Oudk. NedH. Geref. EvL. Doop. Rem. Isr. And. 
1829 2730 1278 
1849 2841 1468 0 1133 
NOORDWIJKERHOUT en de Zilk1 
1809 673 591 0 81 
1829 825 680 
1849 1108 940 0 167 
NOOTDORP met Hoogeveen en Nieuwveen in Delfland 
172 


































































































































































































 Noordwijkerhout: 1809 „De Zilk kerkelijk niet onder - . R.K.". 
* Ooltgensplaat vormde in 1809 samen met den Bommel Adolphsland. 
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0 370 0 
0 48 -
0 147 0 
0 1357 
0 1953 2 
0 891 
0 1436 0 
0 1018 
28 958 25 
0 1049 

















0 0 14 
3 0 8 
0 2 21 
0 14 2 
0 8 17 
1
 Oude Tonge: 1809 „4 Geref. en 13 R.K. dienstboden van elders erbij". 
315 
Zh Bev. Katb. Oudk. NedH. Geref. EvL. Doop. Rem. Isr And. 
OUKOOP (Oudecoop)-U. 
1809 86 7 0 79 
1829 103 3 
1849 93 0 0 93 
OVERSCHIE (-Poortenj Delft en - en Hoogenban) 
O.-Poort. Delft 475 73 0 399 - 3 0 0 
O. en Hoogenban 1342 247 0 1048 44 0 3 
1809 1817 320 Ij 1447 ^ 47 5 Γ 
1829 
1849 2526 553 0 1898 0 59 0 4 12 



























































Perms     - 1 1 
Rozand     - 0 1 
Smalland     - 0 0 
Langebackersoord     - 0 0 




1829 1451 11 










Poortugaal 523 21 0 493 - 2 0 0 7 0 
























































































































































































































































































































 Rhoon: 1809 andere gezindte: 3 onkerkelijken. 
• Rockanje: 1809 „Rockangien en d'Ammerstol. 1 Katb. gedoopte bezoekt Reform, kerk, is nog 
ongedecideerd". 
* Rotterdam: Cool = Oost- en West-Blommersdijk. And. gez.: 4 onkerkelijken. 
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 Rijnsaterswoude: 1809 „kerkelijk 83 Gercf. en 13 Roomsch van Esselijkerwoude erbij behorend". 
• Rijswijk: 1809 „Inbegrepen 68 Kath., 59 Herv., 2 Luth, en 1 Rem. = 130 totaal, die elders wonen". 
318 
Zh Bev. Kath. Oudk. NedH. Geref. EvL. Doop. Rem. Isr. And. 
SCHIEDAM 
1809 10040 3492 
1829 11588 4708 
1849 12786 5374 









































57 6231 - 214 2 2 
65 6729 295 264 4 1 
0 0 4 


























































































































































 Sommelsdijk: Tot 1805 Zeeuws. Op 9 aug. 1826 een geïsoleerd stuk afgestaan aan Middelhanus. 
319 
























1849 904 34 0 859 10 

























1809 2080 16 0 2041 - 4 0 0 19 0 
1829 








1809 206 0 0 205 - 1 
1
 Land van Stein: 1809 „met Willens, Korthaarlem, Vrij hoef en Kalverenbroek". 
1
 Stolwijk: 5 febr. 1828 Stolwijkse Sluis afgestaan aan Haastrecht. 
' Strijensas: tot 1805 onder Klundert. 
* De Tempel: 1809 „Ten einde te voldoen aan U Ed-Gestr- aanschrijving van den 16° dezer no. 1, 
hebben wij de Eere U Ed-Gestr. bij deze te informeren, er tans binnen de Tempel geene inwoonders 
zich bevinden, en vertrouwen uit dien hoofde, van de bij gemelde miss. gerequireerde opgaaf 
geéxcuseerd te zijn". 
Ook in 1829 en 1849 geen inwoners, wel een „gemeentebestuur" van eigenaars. In 1855 bij Berkel 
en Rodenrijs gevoegd. 











































































































































































































































































0 0 0 0 0 1 
- 9 0 1 10 0 
102 18 0 4 0 2 
15 















 De Vennep : enkele eilandjes en schorren in de Haarlemmermeer, lang zonder inwoners. In 1855 
met het Zuidhollandse deel van de Haarlemmermeer bij Hillegom gevoegd, maar in 1864 met dat-
zelfde stuk Haarlemmermeer bij Noord-Holland gevoegd in ruil voor Leimuiden. 
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 Zoeterwoude: 1809 „Mevrouw Haver en 3 personen wil woonen in Leiden, niet meegeteld. Gere­
formeerd". 
323 
Zh Bev. Kath. Oudk. NedH. Geref. EvL. Doop. Rem. Isr. And. 
1849 274 














































































































































Aalsmeer 1695 180 







1809 521 198 
1829 681 291 
1849 845 270 
AKERSLOOT en Woude 
1809 786 383 
1829 959 457 











- 4 20 
0 7 51 
0 17 




































Zwammerdam: 1809 „40 (16 Herv., 24 Kath.) kostschoolkinderen van elders". 
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0 4140 - 477 144 71 86 0 
23 4899 58 472 191 79 232 10 
125 100863 - 23801 1868 536 21444 10891 
- 135684 - 21998 542 






















































 Amsterdam 1809 Israëlieten 18910 Hoogduits en 2534 Portugees. Andere gezindten 9500 Herst 
Ε ν . Luth, 1093 Waals Нег ., 134 Engels, 30 Evang. Broedergemeente (Hernhutters), 3 Gemeente 
der Vrienden, 28 Grieken, 20 Armeniërs, 83 Onkerkelijk. 
In den Haag werd twijfel uitgesproken over het aantal Israëlieten te Amsterdam ,Het getal der 
Holl. Hoogd Israel te Amsterdam is met nauwkeurig berekend kunnen worden Hetzelve wordt 
volgens zekere opgaven begroot op 30000 en volgens de laatste telling, opgemaakt 24e Hooimaand 
1810, waarna de nevensgaande lijst is geformeerd, op 18910, dan kan men het getal vrij zeker op 
25000 begroten" - Op grond van deze redenering heeft men het Israehetencijfer met 5000 ver-
hoogd. Hier is de originele staat van Amstelland aangehouden, omdat het lagere cijfer ook ver-
klaard kan worden door migratie Talrijke Israëlieten zijn ш de jaren 1795 1815 naar het platteland 
getrokken. Bovendien misstaat het originele cijfer van 1809 niet naast dat van 1829. 
• Andijk in 1809 met Lutjebroek, dat na 1815 bij Grootebroek kwam. 
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 Blaricum: 1809 Andere gezindte 1 onkerkelijk. 
326 
Nh Bev. Kath. Oudk. NedH. Geref. EvL. Doop. Rem. Isr. And. 
BROEK IN WATERLAND 





















































































































































ι en Den Hoeff 



























































































1829 842 521 
1849 977 640 33 304 
ENKHUIZEN 
1809 5733 815 69 4472 
1829 5388 839 












































































































































































































































































 Grootebroek 1815 Lutjebroek van Andijk erbij gekregen. 
• Haarlem 1809 Andere gezindte 164 Waals-Hervormd, 18 Evang. Broedergemeente (Hernhutters) 
en 85 Onkerkelijk. 
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 Kalslagen: In 1854 bij Leimuiden gevoegd, maar in 1864 (toen Leimuiden overging naar Zuid-
Holland) naar Aabmeer overgebracht. 
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1829 2965 1153 
1
 Leimuiden: 1809 Andere gezindte 1 Waals-Hervormde. 
In 1864 overgegaan naar Zuid-Holland in ruil voor het zuidelijk gedeelte van de Haarlemmermeer. 
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 Oostbuizen : 1809 Oosthuizen met Hobrede in Quadijk. Etersheim met Zuidschardam. 
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 Terschelling: van 1805 tot 1814 en na 1942 bij Friesland. 
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 Uitgeest: 8 maart 1817 een stuk afgestaan aan Wormerveer. 
* Uithoorn: De gemeente Thamen werd 10 febr. 1818 opgeheven. Het eigenlijke dorp Thamen 
(± 550 inw.) kwam aan Uithoorn, het dorp Blokland (± 250 inw.) aan Mijdrecht (prov. Utrecht). 
• Vlieland: van 1805 tot 1814 en na 1942 bij Friesland. 
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 Westzaan: 8 maart 1817 een stuk afgestaan aan Wormerveer. 
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WIJK AAN ZEE EN 
Wijk aan Zee 



































































































































































































































 Wormer: 8 maart 1817 een stuk afgestaan aan Wormerveer. 
1
 Wormerveer: 8 maart 1817 de gehele Karnemelkspolder gekregen ten koste van Uitgeest, Westzaan 
(o.a. West Knollendam) en Wormer. 
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ZUID- EN NOORD-SCHERMER 
Noordschermer 





























































































1809 629 82 530 
1829 919 117 
1849 1012 79 0 916 0 
















































































































Utr Bev. Kath. Oudk. NedH. Geref. EvL. Doop. Rem. Isr. And. 
UTRECHT 
ABCOUDE-BAAMBRUGGE-A. 
1809 1069 394 0 618 
1829 1135 471 
1849 1320 417 0 861 8 


































































































































































































































 Abcoude-Proostdij : 1809 „123 dienstboden" 
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1829 1351 862 
1849 1450 864 





































































































































































































































































































































































































































































 Laag-Nieuwkoop: 1809 „Jonkvr. de Mares Geref". 
343 














Loenen en Nieuweisluis 





































































































































































































 Linschoten 1809 Linschoten met Mastwijk, Cattenbroek met Uiterdijken van Mastwijk, Schagen 
met den Engh. 
1
 Loenen- Loenen-Stichts van 1805 tot 1814 Hollands (Amstelland) 
Loenen Kronenburgs Gerecht tot 1819 Hollands. 19 september 1828 grenswijziging met Loener-
sloot en Ruwiel. 
• Loenersloot 19 september 1828 grenswijziging met Loenen en Ruwiel, zodat Loenersloot, tevoren 
ш dne stukken uiteenhggend, één geheel werd. 
* Loosdrecht 1809 Oud- en Nieuw-Loosdrecht met Oudoever 
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 Maarssen: 1809 Israëlieten 118 Hoogduits en 9 Portugees. 
• Mijdrecht: 10 februari 1818 van de opgeheven gemeente Thamen het dorp Blokland ( ± 250inw.) 
erbij gekregen. Het dorp Thamen ging naar Uithoorn (Nh.). 
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 Ruwicl: Ruwiel en Corverhooide. Steeds Utrechts, Nieuwcr-tcr-Aa van 1805 tot 1814 Hollands 
(Amstelland). 19 september 1828 grenswijziging met Loenen en Loenersloot. 
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TULL EN 'T WAAL 




























































































































































































































Waveren, Boxhol ) 



























































































































































































































































































































































































1829 1765 74 
1849 2013 39 0 1938 
WULVERHORST met Kromwijk en Lmschoter Haar 
1809 90 35 0 55 
1829 114 33 
1849 110 24 0 78 
WIJK BIJ DUURSTEDE 
1809 1838 1043 0 749 
1829 2181 1334 
1849 2569 1309 0 1191 
IJSSELSTEIN 
1809 2644 1520 0 1071 
1829 3010 1800 
1849 3054 1699 5 1294 
ZEGVELD en Zegvelderbroek 
1809 493 165 0 328 
1829 600 195 





























 Wilnis: 1809 Wilnis met Westveen en Oudhuizen. 
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 Zeist: 1809 Andere gezindte 283 Broedergemeente (Hernhutters). 
* Aagtekerke: 1809 „149, enkel die belijdenis hebben afgelegd". 
' Arnemuiden: 7 okt. 1848 de (later geabandonneerde) Sebastiaan de Langepolder erbij. 
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 Clinge: 24 november 1815 vorming van een Zeeuwse en een Oostvlaamse gemeente Clinge. Het 
bevolkingscijfer van 1799 (totaal 1943) omvatte ook Oostvlaams-Clinge. 
• Colijnsplaat: 1809 „Van de 1506 (dorp 1297) hebben 609 (dorp 535) hun belijdenis gedaan. Rest 
kinderen of geen belijdenis. AUeen Hervormden". 
• Domburg: 1809 „Belijdenis gedaan Dbg.-Binnen 218, Dbg.-Buiten 56". 
352 
Zld Bev. Kath. Oudk. NedH. Geref. EvL. Doop. Rem. Isr. And. 
1849 452 2 

























































































































































































































0 17 0 
0 53 13 

































































































































































0 0 0 0 4 
0 0 0 9 0 
0 0 0 0 1 
1
 Hoofdplaat: het kathohekencijfer van 1829 ontbreekt in de Haagse lijst, en is hier het resultaat 
van een restberekening. 
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 Kats: op 24 november 1815 Oost-Beveland ( ± 20 inw.) afgestaan aan Kattendijke. 
a
 Kattendijke: op 24 november 1815 Oost-Bcveland (± 20 inw.) erbij van Kats. 

























































































































































































































 Nieuw- en St. Joosland: 1809 „Nieuwland of Middelburgpolder: 56 mannenl 56 vrouwen, boven 
18 jaar 28 j . en 33 m.r beneden 18 jaar 52 j . en 54 m. Alles gecombineerd met O. en Nw. St. Joos-
land, kerk, predikant, koster, kerkeraad, armbestuur en armenkas". 
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 Oost- en West-Souburg: bij het Verdrag van Fontainebleau (11 nov. 1807) werden delen van deze 
gemeenten aan Frankrijk afgestaan, en bij Vlissingen gevoegd ( ± 250 inw.). 
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 Philippine: 24 nov. 1815 een deel van Waterdijk (Oost-Vlaandcren) erbij. 
• Rilland en Maire: 1809 te Maire „één gezin gesteund uit de armenkas". 
358 
Zld Bev. Kath. Oudk. NedH. Geref. EvL. Doop. Rem. Isr. And. 





































































































































































































 Sas van Gent: 24 november 1815 delen van Assenede en Zelzaete (Oost-Vlaanderen) erbij ge-
voegd. 
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 Vlissingen: bij het Verdrag van Fontainebleau (11 nov. 1807) afgestaan aan Frankrijk, en tevens 
delen van Oost- en West-Souburg erbijgevocgd. Van 1807-1815 Dpt. Schelde. 
* Vrouwenpolder: 1809 „Kerkelijk bij Veere". 
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W I S S E K E R K E · 











































































































































































 Wemeldinge: 1809 „70 personen moeten gesteund worden en kunnen geen belasting betalen". 
* Wissekerke: 1809 te 's-Gravenhoek „26 Hervormden, rest kinderen zonder belijdenis". 
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 Zonnemaire: 1809 „1 Kath. = dienstbode". 
• Zoutclande: 1809 te Zoutelande 105 kinderen, Boudewijnskerke 67, St. Janskerke 15 en Weeren-
dij kc 7 kinderen. 
* Achtkarspelen: 1809 Andere gezindte „4 Vrij-Christenen, tot geene gemeente behorend". 
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Dokkum: 1809 „Sinds 1798 Menn. en Rem. samen: 153 = Verenigde Christenen" 
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1809 2023 429 0 1411 - 2 181 
1829 2121 417 
1849 2776 501 0 1967 79 1 228 
FERWERDERADEEL 
Bleija 720 0 0 641 
Ferwerd 1196 16 0 1143 
Genum 77 0 0 76 -
Hallum 1606 2 0 1515 
Hoogebeintum 158 0 0 158 
Jeslum 98 0 0 98 -
Lichtaard 68 0 0 65 -
Marrum 861 0 0 850 
Nijekerk 231 0 0 224 
Reitsum 59 0 0 58 -























1809 5401 18 0 5155 - 4 224 
1829 6329 12 
1849 7548 3 0 6641 669 0 233 0 0 
FRANEKER1 
1809 3841 636 0 3021 - 27 154 0 0 
1829 4656 803 
1849 5320 957 0 4024 138 8 154 2 36 
FRANEKERADEEL 
Achlum 395 14 0 357 
Buer 84 10 0 69 -
Donjum 157 11 0 145 
Herbajum 145 15 0 128 
Hitsum 101 24 0 64 -
Medurn 58 0 0 58 -
Midlum 441 30 0 367 
1
 Franeker : 1809 Andere gezindte : 1 Verenigd Christen te Dokkum, 2 onkerkelijk. De Haagse steden-
















Fr Bev. Kath. Oudk. NedH. Geref. EvL. Doop. Rem. Isr. And. 







































































































































































































































536 0 88 95 









1829 4375 504 

































 Harlingcn: 1809 Andere gezindte 70 Hersteld Ev. Luth., 25 onbekend of geen: „1 man Geref. 1 
vrouw Menn. Kinderen etc. konden zich niet verklaren tot welke godsdienst zij behoren". 
' Hemelumer-Oldephaert: Scharl en Warns behoorden voor 14 juni 1814 bij Stavoren. 
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146 0 0 23 
255 0 42 0 










1829 3856 441 
1849 4287 431 0 
KOLLUMERLAND EN NIEUW-KRUISLAND 
Ausbaur of Lutkerwoude 135 0 0 
Burum 921 0 0 
Kollum 1584 2 0 
Kollumerzwaag 285 6 0 


















Fr Bev. Kath. Oudk. NedH. Geref. EvL. Doop. Rem. Isr. And. 































































































































































































































































































































 Leeuwarden: 1809 Andere gezindte „22 = 1 zonder geloof, 9 onbepaald, 12 onbekend". Van de 
„149 personen in de gevangenis: 113 geref, 12 rooms, 8 menn., 6 luth., 10 jood." 
368 
Fr Bev. Kath. Oudk. NedH. Geref. EvL. Doop. Rem. Isr. And. 
MENALDUMADEEL (vervolg) 
Deinum 366 19 0 326 
Dronrijp 1036 144 0 878 
Englum 207 0 0 202 
Marsum 616 17 0 576 
Menaldum 859 95 0 754 
Schingcn 72 0 0 67 
Slappeterp 61 0 0 52 

















1809 5268 283 0 4774 - 10 201 
1829 6083 360 
1849 7828 449 0 7011 123 5 240 
OOSTDONGERADEEL· 
Aalsum 359 3 0 341 - 0 12 
Aenjum 972 4 0 968 - 0 0 
Ее 626 5 0 621 - 0 0 
Engwierum 334 0 0 329 - 0 5 
Jouwswier 60 0 0 60 - 0 0 
Lioussens 294 0 0 292 - 0 2 
Metzlawier 298 0 0 298 - 0 0 
Morra 295 1 0 294 - 0 0 
Nijevrier 213 3 0 210 - 0 0 
Nijkerk 475 9 0 465 - 0 1 
Oostrum 213 0 0 211 - 0 2 
Peesens 479 0 0 479 - 0 0 
Wetzens 87 0 0 78 - 0 9 
1809 4705 25 0 4646 0 31 0 0 3 
1829 6237 34 
1849 6804 28 0 6610 14 2 47 0 0 103 
OOSTSTELLINGWERF 
Appelscha 150 0 0 150 - 0 0 
Donkerbroek 475 10 0 459 - 1 1 0 4 0 
Elsloo 225 6 0 216 - 0 3 
Haule 447 1 0 445 - 0 1 
Langedijk 60 0 0 60 - 0 0 
Makkinga 299 2 0 296 - 0 1 
Nyeberkoop 86 8 0 76 - 0 0 
Oosterwolde 481 0 0 481 - 0 0 
Oudeberkoop 401 5 0 3 % - 0 0 
Vochteloo 81 0 0 81 - 0 0 
1809 2705 32 0 2662 0 6 
1829 3990 54 
1849 6452 84 0 5956 387 1 21 
1
 Oostdongeradeel: 1809 Andere gezindte „te Aalsum 3 geen godsdienst, noemen zich Christenen". 
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0 47 0 
0 0 0 
0 15 0 
0 62 0 
2 164 8 
0 0 3 
0 * 0 
1
 Schoterland: Brongersga „of Boven- en Beneden-Knijpe". Gaast „ook Roster-Gaast genoemd". 
370 
Fr Bev. Kath. Oudk. NedH. Geref. EvL. Doop. Rem. Isr. And. 
SCHOTERLAND (vervolg) 
Oudehoom 163 0 0 155 
Oudeschoot 407 6 0 343 
Rohel-Nijega 98 0 0 88 
Rotsterhaule 543 20 0 492 
Rottum 215 1 0 188 













1809 6425 322 0 5371 - 10 718 
1829 7336 358 
1849 9061 438 0 7745 154 8 682 0 32 
SLOTEN 
1809 603 89 0 503 - 1 9 0 1 
1829 740 114 
1849 810 116 0 659 11 0 15 0 9 
SMALLINGERLAND 
Boornbergum 404 0 0 315 
Drachten, Nd. 1869 1 0 1546 
Drachten, Zd. 1087 5 0 941 
Kortehem 100 0 0 100 
Nijega-Small. 177 0 0 176 
Opeinde 506 1 0 453 















1809 4762 7 0 4144 - 4 607 
1829 5844 3 
1849 7211 13 0 5883 702 1 610 1 0 1 
SNEE К 
1809 5455 1106 0 3971 17 347 0 4 0 
1829 6455 1248 
1849 7825 1354 0 5638 102 23 569 0 135 4 
STAVOREN « 
1809 852 16 0 701 - 4 126 0 5 0 
1829 519 11 
1849 642 18 0 519 4 1 100 
TI ETJERKSTE RADEEL 
Bergum 1244 0 0 1178 0 66 
Eernewoude 256 0 0 252 - 0 4 
Eestrum 268 0 0 268 - 0 0 
Garijp 469 0 0 469 - 0 0 
Gierkerk 216 3 0 213 - 0 0 
Hardegarijp 440 5 0 420 - 0 15 
Oenkerk 448 0 0 446 - 0 2 
Oostermeer 881 2 0 720 - 1 158 
Oudkerk 417 0 0 417 - 0 0 
Rijperkerk 247 12 0 235 - 0 0 
1
 Stavoren: 14 juni 1814 Scharl en Warns (reeds bij H-O geteld) en stuk van Koudum aan Hemelu-
mer-Oldephaert afgestaan. 
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273 0 0 202 





























2 0 44 0 
1
 Utingeradeel: 1809 Andere gezindte te Akkrum „3 géén". Te Oldebom: „604 = 276 + 328, 
2 versch. Mennonistische gemeentes". 
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6816 1232 5051 13 520 
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 IJlst: 1809 „2 versch. gemeentes Mennonisten 124 en 114 = 239 Menn.". 
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 Aduard: 1809 Andere gezindte te Leegemeeden „5 Zwitsers" 
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 Groningen-Stad: 1809 Andere gezindte „1 Zwitser. Bij de Kath. zijn 23 schippers en 106 militairen" 
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 Oldekerk: 1809 „Niekerk-Westerkwartier benevens Oldekerk en Faan". 
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Appendix OOST-FRIESLAND (Volkstelling 1809) ' 
Dpt. Oost-Friesland (Haagse lijst) 
Thielt (Emden) 10448 618 0 5980 2900 96 0 749 105 
1
 Oost-Friesland: Andere gezindten in de steden 536 „géén", op platteland 53 Evang. Broeder-
gemeente (Hernhutters). 
383 
Gr Bev. Kath. Oudk. NedH. Geref. EvL. Doop. Rem. Isr. And. 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Assen: 5 november 1815 Anreep, Loon, Peelo, Steenwijk, Vredewold en Witten (300 à 400 inw.) 
erbij gekregen van Rolde. 
1
 Coevorden : 1809 „garnizoen niet meegeteld". Volgens Rapport d'Alphonse in 1812 totaal 2014mW., 
285 Kath. (mét garnizoen). 
* Diever: 5 november 1815 Leggelo en Eemster (± 250inw.) afgestaan aan Dwingelo. 
' Dwingelo: 5 november 1815 Leggelo en Eemster (± 250 inw.) erbij gekregen van Diever. 
385 









































































































































































































































































































































































































 Emmcn: 1809 „escouade grensjagers meegeteld". 
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Rolde: 5 november 1815 Anreep, Loon, Peelo, Steenwijk, Vredewold en Witten (300 à 400 inw.) 
afgestaan aan Assen. 


















































































































































































































































































































 Almelo-Ambt De wijkindeling van 1809 werd met nader aangeduid in de stukken, de gewijzigde 
wijkindeling van 1829 wel. 
388 
Ov Bev. Kath. Oudk. NedH. Geref. EvL. Doop. Rem. Isr. And. 
ALMELO-AMBT (vervolg) 
Wijken 
1. Windshoek en Bolkshoek 
2. Boomshoek en ) 
Reigershofte \ 
3. Knoopshufte en . 
Zoete Steege ¿ 
4. Zwanenbeld, Bellinkhof, \ 
Stokkelaar, ' 
Aalderinkshoek etc. ι 













Elshoek en Schelfhorst 
6. Eschhoek en 
Sluitersveld 











A V E R E E S T · 
1809 




































































































































































































































 Avereest: 15 april 1836 uitgestrekte, doch schaars bevolkte delen van Hardenberg-Ambt en 
Ommen-Ambt erbij gekregen. 
* Bathmen. Van 1805 tot 1815 was de Schipbeek grens tussen Gelderland en Overijssel, en behoorden 
Dordterhoek en Zuidloo onder Dordt (Gorssel, Gld.) en zijn daar ook meegeteld. 
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1849 1565 734 0 752 0 5 11 0 60 
DENEKAMP EN TUBBERGEN· 
3 0 0 52 0 
32 1 
- - - - 7 1 
- - - - 0 0 
- , 0 0 
- - - - 0 0 
- - - - 0 4 
1
 Denekamp en Tubbergen vormden samen het Landgerichte Ootmarsum. De thans tot Denekamp 
behorende dorpen telden in 1809 de volgende aantallen inwoners: Brekelenkamp 269, Dorp Dene­
kamp 417, Boerschap Denekamp 439, Groot-Agelo 369, Klein-Agelo 196, Lattrup 423, Nutter en 
Olde Ootmarsum 419, Noordeuringen 652 en Tilligte 468. 
De thans tot Tubbergen behorende dorpen telden in 1809 inwoners: Albergen 912, Fleeringen 307, 
Gcesteren 1013, Haarle en Reutum 482, Heesingen 170, Manderen 392, Dorp Tubbergen 322, 
Boerschap Tubbergen 482 en Vasse 273. 



































Ov Bev. Kath. Oudk. NedH. Geref. EvL. Doop. Rem. Isr. And. 















































































































































































































































































































 Diepenheim: in 1809 telde het Gerichte 625 inwoners: bet Caispel 282, bet dorp 159, Middeldurp 
106 en Markveld 78. 
392 
Ov Bev. Katb. Oudk. NedH. Geref. EvL. Doop. Rem. Isr. And. 
DIEPENHEIM (vervolg) 
-,'tStadjen 608 32 - 557 - - - - 17 
't Carspel D. 262 2 - 2 6 0 
Markvelde 73 3 - 7 0 
Middendorp 103 40 - 63 
de Schilbeek 48 0 - 4 8 
Westervlier 43 0 - 4 3 
de 9 huizen of oud-Diep 149 67 - 82 
1829 1286 144 - 1123 17 
1849 1506 163 0 1296 0 5 3 0 38 
DIEPENVEEN' 
Schoutambt Colmschate 1928 906 0 1022 















1829 2645 1227 - 1418 
1849 3257 1370 0 1880 0 4 2 





























































































































0 3 0 0 14 
1
 Diepenveen : Schoutambt Colmschate in 1809 : Averlo 159, Borgel 218, Letteken en Okkerboek 486, 
Orsele en Essen 153, Rande 415, Reel en Wechele 202 en Weteringen 295 inwoners. 
Oxe behoorde van 1805 tot 1814 bij Gelderland (gem. Gorssel). 
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 Haaksbergen: het gebied ten zuiden van de Schipbeek was van 1805 tot 1815 Gelders (gem. Ei-
bergen). Deze delen van Buurse, Braam en Haaksbergervecn zijn met uit de cijfers van Eibergen 
los te maken. 
394 



























































































































































































































































































































 Hardenberg-Ambt: 15 april 1836 gebiedsafstand aan Avereest. 






















Gamstiaat en ) 
























































































































































































































































































































































































































































































































































 Holten: inwonersgetal van de dorpen in 1809: Beuseberg 404, Borkel 166, dorp Holten 316, Es-
pelo 141, Holtersdijk of Dijkerboek 267, Look 279 en Langestraat-Neerdorp 384. 
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 Kampen: 1829 inbegrepen 367 niet op zichzelf wonende militairen. 
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1809 2709 209 0 2493 - 0 0 0 7 0 
1
 Losser : 24 november 1815 gebied afgestaan aan Oldenzaal. Van de telling 1829 berusten in Zwolle 
twee afwijkende exemplaren. Hier werd de gespecificeerde naar kerkdorpen en boerschappen 
gevolgd. 
* Markelo: Kleine territoria ten zuiden van de Schipbeek waren-1805-1815 Gelders. 
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 Oldenzaal: 24 november 1815 een deel van Losser erbij gekomen. 
* Olst: Welsum was van 1805 tot 1814 Geldeis (gem. Voorst). 
400 









































































































































































































































> Ommen-Ambt: 15 april 1836 gebiedsafstand aan Avereest. 































































































































































































































































































































1849 641 458 0 181 
402 











































































































































































































































































































1829 3903 602 3282 19 
1849 5147 754 0 4053 
VOLLENHOVE-AMBT 
Baarlo en Kuinredijk 153 0 
Bersbeek 535 8 
Leeuwten 464 19 
1809 1152 27 0 1101 




























Ov Bev. Kath. Oudk. NedH. Geref. EvL. Doop. Rem. Isr. And. 
VOLLENHOVE-AMBT 










Vr. met 't Slot 
Bruine Haar 
Gez. F. Grobben 
Gez. ? 
Gez. ? 




In de landerijen en ^ 









































































































































































































































































W I E R D E N 
Enter 














Wilsum of Wijk A. 
B. Marsenhorst 






















































































































































































































































 Wijhe: Marie was van 1805 tot 1814 Gelders (gem. Heerde). 
405 
Ov Bev. Kath. Oudk. NedH. Gercf. EvL. Doop. Rem. Isr. And. 






















IJsselmuiden, wijk 1 
IJsselmuiden, wijk 2 
Oosterholt, wijk 3 
Koekkoek en ) 
Bisschopswetering wijk 4 ƒ 
Oude wetering, wijk 5 
1829 
1849 



















































































































































































































































Ov Bev. Kath. Oudk. NedH. Geref. EvL. Doop. Rem. Isr. And. 
ZWARTSLUIS (vervolg) 
Nieuwe Sluis 
Stouwe en Baarlo ) 





Ie wijk Voorst. 
2e wijk Voorst. 
Ie wijk Waterst. 
2e wijk Waterst. 
Ie wijk Diezent. 
2e wijk Diezent. 
Ie wijk Sassenst. 
2e wijk Sassenst. 







































































































































































































































































































































 ZwoUerkerspel: 1829 Andere gezindte 6 personen die weigerden bij de Hervormden geteld te wor-
den : 1 Doopsgezinde (te Spoolde) en 5 E vang. Luthersen. 




































































































































































































































































1829 5487 916 
1849 6149 1054 0 4741 264 
AMMERZODEN met Wordragen, Wel, Welseind en SUjkwel 
1809 
1829 
1849 1795 1195 0 585 14 
ANGERLO" 
Angerlo ca. 











Brink en Orden 
Broekland 
Nd. Apeldoorn 
































































































































0 1 2 0 0 
0 0 0 0 13 
4628 3 0 0 13 
1
 Aalten: 1809: Aalten ca. = met Aaltense Broek, Bario, Dalen, het Haart, Hueme, Iserio en 
Lintelo. 
* Angerlo: 1809 Angerlo ca. = met Angerlo Broek, Bevermeer en Beinhem. 




































































































































































































































































































































































































































































































































































 Borculo: 1809 Geesteren met Haario, Huren, Kalsdom, Lempcrhoek, Neder-Biel, Over-Biel, 
Resbroek. 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Doetinchem-Ambt: 1809 Distheren, Holthuizen, Killer, Langerak, Oosselt en Wijnbergen. 
413 






































E I B E R G E N ' 































































































































































































































 Ede: Gelders Veenendaal was van 1805 tot 1814 Utrechts. 
* Eibergen: van 1805 tot 1814 Braam, Buurse en H aaksberger veen (ten zuiden van de Schipbeek) 
erbij van Haaksbergen. In 1809 
- Eibergen met Holterhoek, Huppcle, Loo, Mulm en Anoyerbergen 
- Beltrum met Berenschot, Biel, Bos Hucrne, Dijke, Keusvelt, Lintvelde, Neest, Sauwent, Wester-
hoek en Zwol. 
- Rekken met Crutvcld, Grotenhorst, Winkel en Buurse, Braam, Haaksbergervccn. 
414 
Gld Bev. Kath. Oudk. NedH. Geref. EvL. Doop. Rem. Isr. And. 
EIBERGEN (vervolg) 
Beltrum c a . 













































































































































































































































































Gld Bev. Kath. Oudk. NedH. Geref. EvL. Doop. Rem. Isr. And. 









































































































































































































































































GId Bev. Kath. Oudk. NedH. Geref. EvL. Doop. Rem. Isr. And. 






Oer en de Pol 
Ulft 
Voorst 




































































































































































































































Nederrijkse Walt, Kerkelijk onder: 
1
 Gendringen: in 1816 is een deel van Netterden (Speelberg met ± 250 inw.) aan Pruisen gekomen. 
Wiek ca . = Wiek en Wals, de Mild Varsseler en Hinten. 
* Gorssel: Dordt omvatte van 1805 tot 1815 ook Dortherhoek en Zuidloo, (Bathmen, ten zuiden 
van de Schipbeek). 
* Groesbeek: voor Nederrijkse Walt in 1809 zie inleiding. 
417 
Gld Bev. Kath. Oudk. KedH. Geref. EvL. Doop. Rem. Isr. And. 


























































































































































































































































 Hattcm: 11 februari 1817 een stuk afgestaan aan Oldcnbroek. 
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 Herwen en Aerdt : Lobith werd in 1808 ingelijfd bij het departement van de Roer, en kwam in 1816 
aan Gelderland (1809 ± 700 inw.). 











HUMMELO E N K E P P E L 
Hummelo 



















K E S T E R E N 
Kesteren 
Heusden 
















































































































































































































 Hummelo en Keppel : Hummelo met Holtslag, Drempt met Ef den, Kelbergen en Luur. 
* Laren: 1809 met Wildenborgh, Amschen, Berchen, Bos Huerne, Duchteren, Grote en Kleine Exel, 
Lange, Nettelhorst, Oolde, Stokkenbroek en Zwijp. 
420 
Gld Bev. Kath. Oudk. NedH. Geref. EvL. Doop. Rem. Isr. And. 






















































































































































































































































































 Millingen: in 1807 mét, in 1810 zonder de tot Beek-Ubbergen behorende polder Zeeland (25 à 30 
inwoners). 
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 Nederheraert: Gelders en Brabants deel in 1811 samengevoegd en in 1814 bij Gelderland ingedeeld. 
* Neede: met Hoonte, Noordijk, Lokhuizen en Bramelerbroek. Van 1805 tot 1814 waren kleine delen 
ten Noorden van de Schipbeek Overijssels. 
* Nijmegen: 24 mei 1817 een stuk van Ubbergen erbij gekomen. 
* Oldebroek: llcerder Wezep behoorde tot 11 februari 1817 bij Heerdc. Op dezelfde dag kwamen ook 
delen van Hattem bij Oldebroek. 
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 Poederoijen: volgens Ramaer (Gesch. Atlas van Nederland, dl. XV) behoorde Loevestein tot 1814 
en Munnikeland van 1805 tot 1814 bij Holland (Maasland). Merkwaardig genoeg komen echter 
Loevestein en Munnikeland in 1809 niet op de Hollandse, maar wel op de Gelderse lijsten voor. 
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1809 305 18 0 284 - 3 
1829 376 37 
1849 405 20 0 378 0 3 0 0 0 4 
RUURLO en Ruurlosche Buurt 
1809 1896 424 0 1467 - 1 0 0 4 0 
1829 2380 691 
1849 2548 679 0 1858 0 5 0 0 6 0 
SCHERPENZEEL-U. 
1809 865 25 0 829 - 4 0 0 7 0 
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U B B E R G E N ' 
Beek-Ubbergen 





































































































































































































































 Ubbergen: 1807 Beek-Ubbergen zonder de Kerkgangers uit Nederrijkse Wald (vgl. Inleiding); 
van de Hervormden woonden er 15 in Beek en 27 in Ubbergen. Ooy in 1807 met Persingen en Erle-
com, maar zonder Zeeland dat parochieel onder Millingen viel. 
Leuth en Kekerdom behoorden onder Niel (dpt. Roer), en kwamen eerst in 1816 aan Nederland. 
In 1816 telde Leuth 200, Kekerdom 240 inwoners ('s-Gravenhage Rijksarchief, R.K. Eredienst no. 
243). 
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Gld Bev. Kath. Oudk. NedH. Geref. EvL. Doop. Rem. 1ST. And. 
V A R I K (vervolg) 
1829 
1849 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































 Winterswijk: 1809 met Cotten, Hengsel, Huppel, Middehoe, Miste, Oerle en 't Woold. 
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1809 473 470 0 3 
1829 551 
1849 613 613 
AARLE-RIXTEL 
1809 977 954 0 20 - 1 0 0 2 0 
1829 1154 
1849 1334 1272 0 47 0 2 0 0 13 0 
ALEM 
Alem 271 233 0 33 - 0 0 0 5 0 
Kessel 254 236 0 13 - 0 0 0 5 0 
Maaren 470 4 6 4 0 5 - 1 0 0 0 0 
1809 995 933 5 51 - ï 5 5 ÏÖ 0 
1829 956 
1849 1078 982 0 85 0 0 0 0 11 0 
ALMKERK-M 
Almkerk 907 10 0 896 - 1 




A L P H E N ca. 
Alphen 
Riel 
1809 1450 1422 0 27 - 1 
1829 1585 
1849 1871 1839 0 28 0 0 0 0 4 0 
ANDEL-M. 
1809 518 6 0 512 -
1829 0 
1849 701 0 0 620 81 
ASTEN 
1809 2285 2229 0 52 - 4 
1829 2706 
1849 3056 2984 0 65 0 5 0 0 1 1 
BAARDWIJK 
1809 815 721 0 94 
1829 932 0 












































BERGEN OP ZOOM l 







































































































































































































 Bergen op Zoom: 1829 het garnizoen vermoedelijk 500 katholieken op ruim 800 soldaten. 
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 Boxtel: 1809 andere gezindte 2 onkerkelijken. 
431 
Nb Bev. Kath. Oudk. NedH. Geref. EvL. Doop. Rem. Isr. And. 
BREDA (vervolg) 
1849 


























































































































































































































































































































































































































































 Drongelen: 1809 Drongelen en Doeveren onder Maasland, Gansoijen en Hagoort Brabants. Te 
Haagoort „ook een paar van Meeuwen erbij, watersnood". 
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 Grave : de omvang van het garnizoen in 1829 is níet bekend. Waarschijnlijk moet men bij de Katho-
lieken enkele honderden soldaten tellen. 
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Nb Bev. Kath. Oudk. NedH. Geref. EvL. Doop. Rem. Isr. And. 
GRAVE (vervolg) 
1849 











































































































































































































































































































































































































1849 1457 1375 
HOOGE- EN LAGE MIERDE 
Hooge Mierde 438 438 
Lage Mierde 425 420 
Hulsel 225 225 





0 0 0 
0 1 0 
0 0 0 
1 
1829 1314 
1849 1405 1402 0 3 
HOOGE- EN LAGE ZWALUWE 
1809 2633 1539 0 1094 
1829 1686 
1849 3268 1906 0 1347 13 
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1849 2286 2282 0 4 

















































































































































































 Nieuw-Vossemeer: volgens Ramaer (Gesch. Atlas van Nederland, dl. XV) bij de nieuwe grondwet 
van 1805 overgegaan van Zeeland naar Brabant, maar in 1809 werd deze gemeente weer onder 
Zeeland geteld. Op 20 juli 1814 werd Nieuw-Vossemeer (en Hinklcnoord, gem. Woensdrecht) 
definitief aan Brabant toegewezen. 
* Best: werd eerst op 17 augustus 1819 van Oirschot afgescheiden. 
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 Oisterwijk: 1809 andere gezindte 1 onkerkelijke. 
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OIJEN c a . 
Oijen 556 
Teeffelen 108 
1809 664 609 
1829 685 
1849 818 757 





1809 442 431 
1829 531 






1809 653 581 
1829 759 
1849 881 808 
REEK 
1809 746 738 
1829 776 
1849 961 961 
REUSEL 
1809 744 739 
1829 855 
1849 983 963 
RIETHOVEN 
1809 531 528 
1829 622 
1849 658 658 
ROOSENDAAL EN NISPEN 
1809 4846 4690 
1829 5147 5103 
1849 6220 6104 
ROSMALEN 
1809 1316 1271 
1829 1604 
1849 1974 1904 
RUCPHEN EN VORENS 



































Nb Bev. Kath. Oudk. NedH. Geref. EvL. Doop. Rem. Isr. And. 
RUCPHEN E N VORENS (vervolg) 





















































































































































































































Nb Bev. Kath. Oudk. NedH. Geref. EvL. Doop. Rem. Isr. And. 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Willemstad: het is niet duidelijk, of het zeer kleine garnizoen in het kathouekencijfcr van 1829is 
inbegrepen. In het bevolkingscijfer zijn de soldaten wel meegeteld. 
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Nb Bev. Kath. Oudk. NedH. Geref. EvL. Doop. Rem. Isr. And. 






















































































































































 Limburg: Voor het departement Nedermaas (MI) was in 1809 zaterdag 30 december teldatum. De 
precíese datum, geldend voor de bevolldngsopgaven van het Roer-departement (R), is niet bekend, 
maar vermoedelijk geven de cijfers de stand aan het begin van het jaar 1809 weer. De territoriale 
indeling vóór 1794, vgl. Baron von Geusau, De politieke indeling van Limburg 1784-1815, Maas-
tricht 1903 (met kaart). 
1
 Beegden: 13 oktober 1813 Hateboer af gestaan aan Roermond. 
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0 - - - - 2 0 




0 - - - - 0 4 
0 0 0 0 0 0 3 
1
 Bergen: 14 februari 1818 Siebengewald erbij gekregen. 
* Broeksittard: behoorde onder Wehr, en kreeg in 1803 een succursaalparochie met 486 personen 
(Habets). In 1816 aan Nederland gekomen en tot 19 oktober 1817 deel van Sittard. 
449 
Lb Bev. Kath . Oudk. NedH. Geref. E v L . Doop. Rem. Isr. And. 
BRUGGENUM-MI. (vervolg) 
1829 607 607 
1849 675 675 
BUNDE-MI. 
















K E E R - M I . 


















































0 0 0 0 0 4 0 
2 - - - - 5 0 
1
 Cadier en Keer· 5 augustus 1828 werden Keer en St. Antoniusbank van Heer afgescheiden en by 
Cadier gevoegd. 
* Elsloo 13 juni 1836 de Kleine Meers van Stein erbij gekregen. 
• Eijsden Het vroeger to t Staats-Valkenburg behorende Eijsden omvat te ook Eijsden op den Berg 
— St Geertruid Daarbij werd gevoegd de vrije heerlijkheid Eckelrade Het grondgebied van Eijs-
den lag als een onregelmatig dambord versnipperd dooreen met het territoir van de vroegere vrije 
heerlijkheid Breust, terwijl als enclaves daartussen nog Oost (vroeger Staats-Dalhem) en delen van 
Moelingen lagen. 
De delen van Moelingen werden in 1807 bij Eijsden en Breust gevoegd, terwijl bij K.B. van 6 
maar t 1828 de gemeenten Eijsden, Breust en Oost werden opgeheven, en twee geheel nieuwe ge-
meenten werden gevormd Eijsden (met Breust en Oost) en St. Geertruid (met Eckelrade). 
De kerkelijke indeling van 1807 vertelt daarom nog het meest over de verhoudingen in vergelijking 
tot 1829 Bij St. Geertruid moet men dan 58 personen rekenen die parochieel onder Eijsden vielen 
en 105 die in Breubt kerkten. De verhoudingen worden dan Eijsden 40 Hervormden op 1630 inwo-
ners en St. Geertruid 316 katholieke inwoners. Er wordt geen opgave gedaan over de mogelijke 
aanwezigheid van Israëlieten. Mochten zij er toch geweest zijn, dan dient hun aantal bij het 
kathohekencijfer in mindering gebracht te worden 
Op 20 maar t 1844 kreeg bijbdcn een deel van Lixhe (België) erbij. 
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 Grathem: 28 juli 1818 Oler en Keipen erbij gekregen van Wessem. 
* Grevenbicht: in 1839 is Boyen (112 inw.) bij België gebleven. Hiermee is door de uitgever van de 
volkstelling 1829 reeds rekening gehouden. Op 23 juli 1840 kreeg Grevenbicht Danielswcert (7 inw.) 
erbij van Roosteren. 
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HEEL EN PANHEEL-MI. 
Heel 


































































































































 Heel en Panheel: Pol en Panheel werd op 29 juli 1818 verdeeld door Wessem (grootste deel van 
Pol) en Heel. Bij die gelegenheid gingen Houtem en Katert over van Wessem naar Heel. 
" Heer: op 5 augustus 1828 Keer en het gehucht St. Antoniusbank afgestaan aan Cadier. 
452 
Lb Bev. Kath. Oudk. NedH. Geref. EvL. Doop. Rem. Isr. And. 
HOENSBROEK-MI. l 
Hoensbroek 887 887 































































































































































 Hoensbroek: Vaesrade werd in 1821 bij Nuth gevoegd, maar in 1823 ingedeeld bij Hoensbroek. 
• Horst: Sevenum werd op 13 juni 1836 een zelfstandige gemeente. 
* Hunsel: 5 november 1842 Beersel (met 119 inw.) afgestaan aan België. 
4
 Ittervoort: 30 oktober 1813 een stuk afgestaan aan Wessem. Op 5 november 1842 Molenbeersel 
(81 inw.) en Winkel (37 inw.) aan België. 
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19301 18232 0 733 
24444 22654 - 1460 













0 207 0 
- 318 12 
7 400 167 
1
 Maastricht : in 1816 Fort Willem I overgegaan van Vroenhoven naar Maastricht. 
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40 - 0 0 0 52 0 
46 - - - - 44 0 




 Mesch: 20 maart 1844 deel van 's-Gravenmoer (België) erbij. 
* Munstergeleen: 22 oktober 1817 Winteraken (Pruisen) erbij gekregen. 
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0 - 0 0 0 4 0 
2 - - - - 0 0 
4 0 0 0 0 0 2 
• Neentter: in 1842 bij grenswijziging met België ± 650 inwoners verloren; 20 maart 1844 kleine 
delen van Kessenich (België) teruggekregen. 
* Nieuwstad 22 oktober 1817 een deel van Milien (Pruisen) erbij gekregen. 
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98 - - - - 29 0 
238 0 16 1 1 134 9 
1
 Ottersum: in 1816 delen afgestaan aan Pruisen, maar 29 oktober 1817 Siebengewald, Veen, Dam 
en Koningsveen erbij na grensregeling met Pruisen. Siebengewald is 14 februari 1818 overgegaan 
naar Bergen. 
• Oud-Vroenhoven : in 1816 Fort Willem I door Vroenhoven aan Maastricht afgestaan. In 1839 
Montenaken afgestaan aan België, maar daarvoor in de plaats kwamen een reeks gebieden rond 
Maastricht, die van Belgisch geworden kerkdorpen waren afgesneden. 
* Rimburg: werd in 1816 tussen Pruisen en Nederland verdeeld. 
4
 Roermond: 13 oktober 1813 Hateboer van Beegden erbij. 
' Roosteren: 2 september 1839 Vissersweert (92 inw.) erbij, maar het bij de grensregeling met Bel-
gië eveneens verkregen Daniëlsweert op 23 juli 1840 afgestaan aan Grevenbicht. 
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 Sint Pieten 8 juni 1843 delen van het Belgisch geworden Kanne en Lanayc erbij. 
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Lb Bev. Kath. Oudk. Nedll. Geref. EvL. Doop. Rem. Isr. And. 
SLENAKEN-MI . (vervolg) 
1849 





























































































































UBACH OVER WORMS-MI. 
1803 895 895 
1808 1109 
1829 1242 1242 
1849 1229 1220 
1
 Stein: 13 juni 1836 Kleine Meers afgestaan aan EIsloo. 
* Stramproy: 5 november een gebied (bewoond door 2 gezinnen) afgestaan van Belgiè. 
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 Vaals: De cijfers van 1809 en 1815 berusten in het gemeente-archief. Gereformeerden, Lutheranen 
en Israëlieten woonden toen allen op twee na in het dorp Wolfhaag (± 1160 inw.). 
15 mei 1841 vond een gebiedsruil met Wittem plaats, 20 maart 1844 kreeg Vaals er een deel van 
Gemmenich (België) bij. 
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Appendix Dpt. NEDERMAAS, uitslagen van de volks- en religietelling 1809 in de thans Belgische 
en Duitse gemeenten, voorzover bewaard *. 
ARR. MAASTRICHT 















































































 Weert: 20 maart 1844 een stuk van Bocholt (België) erbij. 
1
 Wessem: 30 oktober 1813 een stuk van Ittervoort erbij. 29 juli 1818 het grootste deel van Pol (Pol 
en Panheel) erbij gekregen, maar Houtem en Katert afgestaan aan Heel en Oler en Keipen aan 
Grathem. 
* Wittem: 15 mei 1841 gebiedsruil met Vaals. Op 20 maart 1844 een deel van Teuven (België) erbij 
gekregen. 
* Nedermaas: In de Rijksarchieven te Brussel en te Hasselt berusten geen stukken betreffende de 
volkstelling van 1809. Behalve talrijke gemeenten van het arrondissement Maastricht, ontbreekt het 
gehele arrondissement Hasselt. Het arrondissement Roermond is compleet bewaard gebleven. 
461 
MAASTRICHT (vervolg) 
Kanton Maastricht-Zuid (В) 
Ebcn-Emael 
Roclenge 
Sieben, Sussen en Bolder 
3 gemeenten 
7 gemeenten ontbreken 













































7007 33 0 
Isr. 
16 
2 gemeenten ontbreken. 































Het Belgische deel v a n het arrondissement Maas­
tricht telde in 1803 totaal 21455 inwoners 
Kanton Bilsen 16 gemeenten 9388 inwoners 
Half kanton Maastricht-Z. 7 gem. 4331 inwoners 
Kanton Mechclen 17 gemeenten 7736 inwoners 
Het gehele arrondissement Maastricht telde in 
1803 totaal 107.410 inwoners. 
A R R . R O E R M O N D 
























































Kanton Achei (В) 
Achei 
Caulille 
H a m o n t 





















Half kanton Maaseijck (В) 
Düsen 





















































Kanton St. Truiden 
ntal inwoners in 1803 
9 gemeenten 10360 
6 gemeenten 12001 
13 gemeenten 8550 
36 gemeenten 11525 
8 gemeenten 5351 





N U M E R I E K E GEGEVENS IN DE MISSIEVERSLAGEN 
DER HOLLANDSE ZENDING 
LIJST VAN MISSIEVERSLAGEN 





1635 De la Torre namens Rovenius, 
1638 De la Torre namens Rovenius, 
1642 De la Torre namens Rovenius, 























Over delen van de Hollandse Zending 
1640 Friesland, Fabius a Lagonissa, Arch. Gesch. Ab. Utrecht 
1661 Alkmaar ca. , Vercampen, Bijdragen Haarlem 
1663 Friesland, Neercassel, L. J. Rogier, Geschiedenis 
1741 Friesland, Arch. Gesch. Ab. Utrecht 
1807 Holland en Zeeland, Ten Holscher, Bijdragen Haarlem 
1807 Utrecht, Arch. Gesch. Ab. Utrecht 
Over het vicariaat 's-Hertogenbosch 
1682 ) 
1688 f ^osscl,e Bijdragen 







































































































11 (1931/32) pag. 18 vv. 
35 (1928), pag. 57 vv. 
en 81 w. 
Vgl. de aantekemng van P. Polman over Putten in Romeinse Bronnen, R P 103, pag. 361 
465 
Over Zeeuws-Vlaanderen 
1649-1743 Archief Zeeuws Genootschap voor Wetenschappen 1930, pag. 119 vv 
Over het oude diocees Roermond 
Jos Habets, Geschiedenis van het bd. Roermond etc., passim. 
COMMUNICANTENCIJFERS 1656-1807 > 







Groningen (en Nd. Drenthe) 
Drenthe (Coevorden) 
Overijssel 
Gelderland (ben. Waal) 
Totaal (zonder Lingen) 
Gelderland (Grol etc.) 
































































A A R T S P R I E S T E R S C H A P HOLLAND EN ZEELAND 
District Delfland (Zh). 
's-Gravenhage 4600 









 N.B. De cijfers betreffen STATIES, waarvan het territoir doorgaans met of slechts ten dele met 
gemeentegrenzen samenvallen De cijfers wijken meermalen af van eerder gepubliceerde, doordat 
in sommige verslagen staties dubbel zijn geteld, of werden vergeten. De ontbrekende staties werden 
bij de berekening van de totalen telkens allen tesamen geschat, hetgeen het nsico van fouten ver-
kleint 
1
 Delft 1726. 3 à 4000 kathoheken kerken in de omliggende plaatsen, omdat ze dit met bij de twee 
Jansenisten in de stad willen doen (R.G.P. 97, pag. 109). 
* R = Refractaris, RR = 2 refractarii, etc. (in 1726). 















































District Schieland (Zh). 
Rotterdam - RR 
Bnelle en Voorne - R 
Dordrecht c a . - RR 
Gouda - R · 
Schiedam - R 
Bergschenhoek en Hülegcrsberg 
Berkel en Rodenrijs a 
Delfshaven - R 
Kethel 








District Rijnland (Zh) 




Hoogmade en Woubrugge 
Kudelstaart ' 
Langer- en Korter Aar 
Nieuwkoop en Westveen 
Nieuwveen en Zevenhoven 
Noorden 
Nootdorp 
Raamburg en Boskoop 
Roelofarendsveen 
Rijndijk, Koudekerk en Leiderdorp 
Rijnsaterswoude 









































































































































































































 Wassenaar met Scheveningen, Eijk-en-Duinen en Oost-Loosdumen in 1656 ± 1100 comm. 
1
 Gouda: 1656 „bijna de helft van de stad is katholiek". 
s
 Berkel met Pijnacker, Nootdorp, Maasland, Kethel en Zouteveen in 1656 ± 3000 comm. 
• Kralingen met Capelle, Bergschenhoek, Overschie etc. in 1656 ± 700 comm. 
• WaddinKveen: zie aantekening bij Haastrecht (ap. Utrecht). 
• Aarlanderveen met Hazerswoude, Leiderdorp, Hoogmade, Roelofarendsveen, Rijnsaterswoude, 
Voorschoten, Veur, Stompwijk, Voorburg, Zoetermecr, Zoeterwoude etc. in 1656 ± 16000 comm. 
7
 Kudelstaart- refractans in Aalsmeer. 
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Zoetermeer - R 
Zoeterwoude 
District Kennemerland (Nh) 
Haarlem - RR 
Berkenrode 
Beverwijk l 




Oegstgeest en Katwijk (Zh) 
Osdorp en Sloten 
Overveen en Zandvoort 
Sassenheim (Zh) 
Spaamwoude en Spaarndam 
Velsen en Schoten 
Vogelenzang 
Wijk aan Zee 
Zaan Westzijde - R 
Zaan - op 't Kalf 
District Amstelland (Nh) 










District West-Fnesland (Nh) 
Hoorn 
Edam-Volendam 




































































































































































































 Beverwijk met Heemskerk, Heemstede, ВеплеЬгоек, Velsen, Castncum, Uitgeest, Heiloo, Assen-
delft, Zaanstreek, Wonner, Jisp, Osdorp, Sloten en Kudelstaart etc. telde in 1656 ±23000 coram. 
* Hillegom : de „dorpen tussen Leiden en Haarlem" telden in 1656 ± 5000 comm. 
' Amsterdam het voor 1656 genoteerde cijfer is dat van 1662. In de omgeving van Amsterdam nog 
± 15000 comm. 



























Egmond с a - R 
Heemskerk 
Heiloo 




Limmen — R 
Obdam 
Ouddorp 
de Rij p-Graf t 
Schagen 
Schoorl 









































































































































































































 Purmerend met Avenhorn, Obdam, Spanbroek, Abbekerk, Zwaag etc. in 1656 ± 12000 comm. 
* Bovenkarspel „Streek" met -, Grootebroek, Lutjebroek, Hoogkarspel en Westwoud m 1656 
± 6800 comm. 
* Hem en Venhuizen, Schellingwoude. 
' Assendelft zie aant. bij Beverwijk (distr. Kennemerland). 
Bergen met Petten, Schoorl, Schagen, Kolhom, Langendijk, Niedorp, Winkel, Schermer, Texel 
te. in 1656 ± 13000 comm. 



























Egmond с а - R 
Heemskerk 
Heiloo 



















































































































































































































 Purmerend met Avenhom, Obdam, Spanbroek, Abbekerk, Zwaag etc. m 1656 ± 12000 comm. 
* Bovenkarspel „Streek" met -, Grootebroek, Lutjebroek, Hoogkarspel en Westwoud in 1656 
± 6800 comm. 
* Hem en Venhuizen, Schelüngwoude. 
* Assendelft zie aant bij Beverwijk (distr. Kennemerland). 
Bergen met Petten, Schoorl, Schagen, Kolhom, Langcndijk, Niedorp, Winkel, Schermer, Texel 
te. in 1656 ± 13000 comm. 
ommemedijk refractans in Krommenie. 
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Uitgeest 















Oud en Nieuw-Vosmeer * 
Aartspriesterschap 
A A R T S P R I E S T E R S C H A P 
Utrecht - 7 R » 








Buren c a . (Gld) 
Bussum (Nh) 
Cabauw 





























































































































































































 Zierikzee : het lage cijfer van 1726 wordt bevestigd door 19 doopsels in drie jaar tijds. Tussen 1680 
en 1725 werd Schouwen tot driemaal door overstromingsrampen geteisterd. 
* Oud en Nieuw-Vosmeer: de bewoners kerkten in 17e en 18e eeuw in Noord-Brabant. 
a
 Utrecht: de cijfers van de steden Utrecht en Amersfoort van 1656 zijn met inbegrip van de om-
geving. Utrecht telde in 1726 zeven refractarii. 
* Brcukelen met Houten, 't Goy, Cothen, Werkhoven, Schalkwijk, Buimik, Zeist, Maarssen, Zuijlen, 
Loenen, Jutphaas, Vleuten etc. telde in 1656 ± 8000 comm. 
* Gorinchem met Werkendam etc. telde in 1656 ± 3000 comm. Giessendam met Leerdam, Heul 
lom, Asperen etc. nog eens 2400 comm. 
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1805/07 
1656 1726 1758 1775 , ' 
comm.- kath. 
Haastrecht (Zh) ' 
Hamersveld 
Harmelen 


















Schoonhoven (Zh) - R 
Soest 
Teckop 
Tiel (Gld) · 
Uithoorn (Nh) 
Varik-Tielerwaard (Gld) 
















































































































































































































 Haastrecht met Boskoop, Reeuwijk, Waddinxveen etc. telde in 1656 ± 5000 comm. 
• Hoogland met Leusden, Stoutenburg etc. telde m 1656 ± 1500 comm. 
' Laren met Ankeveen, Kortenhoef, Vreeland, Weesp en omgeving telde in 1656 ± 8000 comm. 
* Mijdrecht met Wilms, Vinkeveen etc. telde in 1656 ± 1000 comm. 
5
 Tiel in de Betuwe en rond Wamel in 1656 ± 2000 comm. 
• Vianen In Ameide nog eens 400 comm. Statie in 17e eeuw verdwenen. 
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1656 
A A R T S P R I E S T E R S C H A P F R I E S L A N D 
Leeuwarden - R l 



































































































Op den Hoorn (Kloosterburen) 
Sappemeer 
Uithuizen 





























































Er is voor het 
aartspriester-
schap Fries-









 Leeuwarden: de in 1656 opgegeven communicanten woonden voor minstens de helft op het om-
ringend platteland. Verder woonden nog 1100 communicanten over het Friese platteland verspreid, 
behalve de reeds bij de afzonderlijke staties aangegevene. 
' Harlingen had in 1741 totaal 600 commumcanten. 
* Gromngen-Stad. in 1656 waren er in de Ommelanden en Noord-Drenthe ± 5000 comm. Zuidwest-
Drenthe werd vanuit Steenwijk bezocht. 
4
 Coevorden werd m 1656 bediend vanuit Steenwijk. In 1789 werd een zelfstandige statie gesticht. 
Bij' de volkstelling van 1809 telde Drenthe 326 Katholieken, waarvan 175 in Coevorden, 28 in Em-
men, 27 in Dalen, 13 in Anlo, 13 in Havelte, 12 in Assen, 11 in Hoogeveen, alle andere gemeenten 
nunder dan 10 
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1656 1726 
































Geesteren en Vriezenveen 
Goor 
Haaksbergen 






Tubbergen en Almelo 







































































































Er is alleen een 
totaalcijfer ui t 
1805 bekend 
11000- 16000 




A A R T S P R I E S T E R S C H A P LINGEN (tot 1788) 
- (Did) 14000 15652 17310 19680 
A A R T S P R I E S T E R S C H A P G E L D E R L A N D ' 
Arnhem 1200 800 935 
Zutphen 400 800 1109 
Angerlo ca . 300 316 226 
1628 Er is alleen een 
750 totaalcijfer uit 
349 1805 bekend 
1
 Raalte : de belangrijke statie werd in het verslag van 1656 vergeten. 
• Oldenzaal: voor - , Ootmarsum en Twenthe worden in 1656 ± 3000 comm. opgegeven, maar dui-
zenden kerkten in het Munsterse (volgens Neercassel in 1662 ± 10.000 communicanten). 









Eerbeek en Horst 
Elburg-Hattem 




Hardenvijk en Nd. Veluwe 
's-Heerenberg 
Hengelo (Gld.) 
Herwen en Aerdt 
Heteren c a . 



























































































































































 Barneveld: in 1656 woonden over de Veluwe verspreid 1300 comm. 
• Grol-Lochem: na 1650 feitelijk onder jurisdictie van de bisschop van Munster gekomen. Volgens 
Neercassel woonden in de omtrek van Grol, Aalten en Winterswijk i 6000 communicanten 
(verslag 1662). 
* Aartspriesterschap Kleef: door de toeloop uit de omtrek hadden Huissen, Zevenaar etc. in 1656 
ongeveer 20000 communicanten Ongeveer 12000 à 13000 van hen kwamen uit de omliggende 
Gelderse gebieden. 
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T747~ 9500- 12500 
R A N D G E B I E D E N (vermeld in Verslagen Hollandse Zending) 
Nijmegen in 1642: 2000 comm. 
Bommelerwaard in 1642: 600 comm. 
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FRIESLAND (vervolg) 1564 1714 1748 1795 
Platteland 






















„Ontbrekende delen" * 




















































































Na 1795 afgestaan 
aan Brabant, Utrecht etc 






 1564 Keunrag, Mozaïek etc , pag. 75 en 135. 
18e-eeuw. Ramaer, o.e. pag. 183. 
1795 Volkstelling. 
* 1564 Ramaer, o.e.; 1622. Van Dillen, o.e.; 1720· Ramaer, o.e.; 1795 Volkstelling. 
' Kleine steden (de Vooijs) Ammerstol, Bnelle, Edam, Gorinchcm, Maassluis, Medembhk, Mon-
nikendam, Naarden, Nieuwkoop, Oudewater, Purmerend, Schoonhoven en Woerden. 
4
 Ontbrekende stukken de inpolderingen na 1622 (in 1795 ± 7000 inw.), de tot Utrecht behorende 
gemeenten (in 1795 ± 4500) inw ), de in 1622 met meegetelde gemeenten in de Vijfherenlanden 
(o a Vianen en Leerdam) en Sommelsdijk (Zeeuws, 1554 inw. m 1795). 
* N.B. Leiden telde in 1671 ± 72000 inw. (Alg. Gesch. Ned. VII, pag. 296). 
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OVERIJSSEL 1475 1675 1748 1795' 
Bevolking 





Gezinstellingen · ± 
SaUand (1520) 
Twenthe (1499) 














































 1475-1795 : Slicher van Bath, Overijssel, pag. 27-116. 
Daar ook verdere specificatie. 
* Drie steden: Deventer, Zwolle en Kampen. 
' Gezinstelling demonstreert groeivertraging in 16e (en vroege 17e) eeuw, en na 1760. Vgl. par. 11. 
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S T E L L I N G E N 
ι 
De stabilisatie van de verhoudingen tussen katholiek en protestant 
in de Noordelijke Nederlanden omstreeks 1650 hield geen consoli­
datie van de numerieke verhoudingen in. 
II 
In 1650 was bijna de helft van de bevolking binnen het huidige 
Nederlandse territoir katholiek. Knuif en De Jong beriepen zich 
ten onrechte op het missieverslag van 1656, toen zij het katholieke 
aandeel op een derde stelden. 
(AAU 50, 1925, pag. 372-375) 
I I I 
Het katholiekenpercentage is in Friesland tussen 1650 en 1900 ge­
daald van 13 à 15 naar 7%, in Twenthe tussen 1725 en 1900 van 
75 à 80 naar 40%. In Holland en Utrecht is het katholiekenpercen-
tage tussen 1650 en 1725 gehalveerd, daarna is het tussen 1725 en 
1850 (vooral in de steden) sterk gestegen. 
IV 
De numerieke teruggang van de katholieken tussen 1829 en 1909 
wordt in hoofdzaak verklaard door de economische toestand en de 
daarop gebaseerde demografische verhoudingen in Zuid- en Oost-
Nederland. 
ν 
In Friesland en de andere diasporagebieden is de ontwikkeling na 
1700 een vertraagde voortzetting van de historische protestanti­
sering. Elders werkt het protestantiseringsproces meer indirect na, 
vooral via demografische factoren. 
VI 
Nederland vormt religiografisch géén eenheid, noch in huidig beeld, 
noch in historische ontwikkeling. Wanneer men desondanks katho-
liekenpercentages voor geheel Nederland vaststelt, ontstaat een 
golflijn: 46 à 47% in 1650, 33 à 34% in 1726, 38,8% in 1829, 35% in 
1899 en 1909, 40,4% in 1960. 
VII 
De Propyläen-Weltgeschichte wordt helaas ontluisterd door de bij-
drage van Carl Schneider: „Die Anfänge des Christentums" (iv 
1963, pag. 440) - De wetenschap is er niet mee gediend, wanneer 
reële vragen tot apodictische simplificaties worden, zodat „Jesus als 
ältester Sohn des Zimmermans oder Schreiners Joseph im Dorf 
Nazareth in Galiläa geburen wurde, vier Brüder und mehrere 
Schwestern hatte . . ."; Paulus van Tarsos voorkwam dat de drie 
partijen binnen het jonge Christendom tot enkele van de vele secten 
van de tijd werden; het N.T. Petrus' verblijf te Rome „wenn es 
historisch wäre, kaum verschwiegen haben würde"; de auteur van 
het Joannes-evangelie „sicher aber nicht der Sohn des Zebedaios 
ist" ; de kerk van Rome „in der Mitte des 2. Jahrhunderts die Orga-
nisationsform des monarchischen Episkopats vom Osten übernahm" 
en dergelijke. 
Vil i 
Beda's commentaar op Luc. 1, 23-26 (PL 92, 314-316 en 94, 216) 
verklaart wellicht, waarom hij de aanvang der indictie-cycli niet 
met Byzantijnen en pauselijke kanselarij op 1 september plaatst, 
maar op 24 september: Conceptio S. Joannis Baptistae. 
I X 
Duitsland en Zwitserland, steeds beschouwd als duidelijkste toe-
passingen van het „cujus regio, illius et reHgio", vormen daaren-
tegen de meest problematische gebieden op de Europese religie-
kaart, juist door het tot ver in de 19e eeuw radicaal ontbreken van 
minderheden. 
χ 
Amsterdam telde in de periode 1700-1811 volgens een becijfering 
van het gemeentelijk statistisch bureau 733.849 geboorten en 
909.438 sterfgevallen. Toch was de stad in deze jaren geen „graf van 
de bevolking", want de verstrekte geboortencijfers zijn 15 à 18% 
te laag en moeten dus met één vijfde verhoogd worden. Van 1700 
tot 1770 houden perioden met een geboortenoverschot en perioden 
.met een sterfteoverschot elkaar in evenwicht. De jaren 1770-1800 
leveren een sterfteoverschot van 25.000 op. De schaarse gegevens 
over de omvang van de bevolking wettigen verder het vermoeden, 
dat Amsterdam in de 18e eeuw nauwelijks een vestigingsoverschot 
heeft gehad. 
(Med. Gem. Bureau ν. Statistiek no. 67: Statistiek 
der bevolking van Amsterdam tot 1921, A'damig23) 
XI 
In Hitlers Weense jaren (1906-1913) had de aldaar circulerende 
fel-nationalistische literatuur aandacht voor het feit, dat de Duits­
talige gebieden van de Donaumonarchie in bevolkingsgroei duidelijk 
achterbleven bij de Hongaarse en Slavische districten. Niet alleen 
de 'deutschösterreichische' propaganda, maar ook Hitlers latere 
ideeën over het verwerven van 'Lebensraum' vonden hier een hou-
vast in feiten. 
XII 
In een tijd van sluipende inflatie is rente niet alleen premie op dienst-
verlening, maar ook vergoeding voor 'slijtage' van het verstrekte 
geld. 
XI I I 
Anders dan bij de universitaire vorming van jonge historici, verdient 
op het grootseminarie een thematische behandeling van de histori-
sche vakken de voorkeur. 
x i v 
Voor een verklaring van het numeriek verloop van klooster- en 
priesterroepingen is de ongehuwdenstatistiek belangrijker dan de 
geboortenstatistiek. Huwelijkskansen, en vooral ook de mogelijk-
heid om aan een leven als ongehuwde in de 'wereld' zin te geven, 
bepalen in sterke mate de toekomstverwachting van de jonge mens. 
Deze toekomstverwachting heeft meer invloed dan de grootte van 
het het ouderlijk gezin. 
(De Kloosterling 31, 1963, pag. 294-307) 
XV 
„Postzegels schrijven geschiedenis van de tweede wereldoorlog" 
door G. J. Peelen ('s-Hage 1948) demonstreert, hoezeer de filatelie 
behalve liefhebberij ook een moderne vorm van nmnismatiek is. 
Stellingen behorende bij J. A. de Kok o.f.m., 
Nederland op de breuklijn Rome-Reformatie 
Nijmegen 1964 


